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I l l
En 1978 me i n t e r e s é  p o r  l a  n o t i c i à  de  q u e  l a  a d m l n l s t r a c i ô n  
CARTER p r e t e n d î a  r e f o r m a r  e l  r é g im en  j u r f d i c o  de  l a  fu n c lô n  
p û b l i c a  f e d e r a l  de  lo s  E s ta d o s  U ntdoè .  Enfonces  e r a  s i m p le -  
m en te  un  p ro y e c to  a m b ic io s o  m l r a d o  con i lu s iô n  p o r  a lg u n o s  
y con  r e c e lo  p o r  o t r o s .  D ed lq u é  a l  tem a un  a r t i c u l e  (1) 
q u e  fue  r e p r o d u c l d o  p o r  v a r i a s '  p u b l i c a c i o n e s  e s p a n o l a s  
y  no  v o l v î  a  t e n e r  n o t i c i a s  de  l a  c u e s t iô n  h a s t a  1980, c u a n d o  
e l  P r o f e s o r  LOPEZ RODO, en  su  c a l i d a d  de  C a t e d r â t i c o  de  
D erech o  A d m i n i s t r a t i v e  y  de  P r é s i d e n te  d e l  I n s t i t u t e  I n t e r n a -  
c i o n a l  d e  C i e n t i a s  A d m i n i s t r a t i v a s ,  me b r i n d ô  l a  p o s i b i l i d a d  
de  e s t u d i a r  l a  a b u n d a n t f s i m a  d o c u m e n ta c iô n  e l a b o r a d a  p o r  
l a  A d m in i s t r a c iô n  y e l  C o n g re so  de  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  
a n t e s  y  d e s p u é s  de  l a  r e fo r m a ,  p a r a  p r e p a r a r l a  y  l l e v a r l a  
a  c a b o ,  y  de  c o n e c t a r  con d e s t a c a d a s  p e r s o n a l i d a d e s  de  
lo s  a m b ia n te s  u n i v e r s i t a r i o s  y  a d m i n i s t r â t !  vos  n o r t e a m e r i -  
c a n o s .
La r e fo rm a  p l a s m a d a  en l a  C iv i l  S e rv ice  Reform Act de  
1978 c o n s t i t u y e  un  i m p r e s i o n a n te  e s f u e r z o  de l a  A d m in i s t r a ­
c iô n  f e d e r a l  p a r a  a d e c u a r  l a s  e s t r u c t u r a s  y  e l  ré g im en  
de  Su fu n c iô n  p û b l i c a  a l a s  n e c e s i d a d e s  a c t u a l e s  d e l  p a i s .  
Me p a r e c i ô ,  p o f  t a n t o ,  un  tem a de  s u f i c ie n t e  i n t e r é s  p a r a  
d e d i c a r l e  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  y ,  u n a  v ez  c o n c lu id o  con l a s  
n a t u r a l e s  l im i ta c io n e s  y d e f i c i e n c i a s  de  t o d a  t a r e a  H u m a n a ,  
me r a t i f i c o  en l a  id e a  de  q u e  h a  m ere c id o  l a  p e n a .
La i n v e s t i g a c i ô n  en  un  s i s t e m a  j u r i d i c o - a d m i n i s t r a t i v o  e x -  
t r a n j e r o  p l a n t e a  un b u e n  n u m éro  de o b s t à c u l o s  y d i f i c u l t a -
(1) U .S .A .  Un p r o y e c to  a m b ic io so  y  p o p u l a r :  l i m p i a r  los
e n g r a n a j ë s  3e  l a  b u r o c r a c i a .  N u es t ro  Tiempô n^ 286, 
A b r i l  1978 p p .  69 -72 .
IV
des  p u e s  es  n e c e s a r io  c o m p re n d e r  el s i s t e m a  p o l i t i c o  y a d m i -  
n i s t r a t i v o  d e l  p a i s  p a r a  c o m e n za r  a h a c e r s e  c a r g o  de  l a s
im p l ic a c io n e s  y t r a s c e n d e n c i a  d e l  o b je to  i n v e s t i g a d o .  C a p t a -  
dos los  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n ta l e s  de l  s i s t e m a ,  tam poco  es
f â c i l  i r  a s i m i l a n d o  l a s  s o lu c io n e s  c o n c r e t a s  p o r  l a s  q u e  
se a r t i c u l a  e l  r é g im en  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l ,  p o r q u e
a v e ces  r e s u l t a n  b a s t a n t e  e x t r a n a s  a n u e s t r a  m e n t a l i d a d  
j u r i d i c a .  Con e s t a s  p r e m i s a s ,  q u i z â s  p u e d a  e n t e n d e r s e  q u e
se n e c e s i t a  u n a  b u e n a  d o s i s  de p a c i e n c i a  y  de  f l e x i b i l i d a d
i n t e l e c t u a l  p a r a  a s i m i l a r  u n a  t e o r i a  y u n a  p r â c t i c a  a d m i n i s -  
t r a t i v a  q u e  no r é s u l t a  n a d a  f a m i l i a r .  La t a r e a  i n v e s t i g a -  
d o r a  no h a  s id o ,  s in  e m b a rg o ,  de  g e n i a l i d a d  s in o  m âs  b i e n  
-como c a s i  t o d a s -  de  c o n s t a n c i a  y  em peno .  Lo û n ic o  n e c e ­
s a r i o  e r a  c o lo c a r  c a d a  p i e z a  en su l u g a r  d e l  r o m p e c a b e z a s  
b a jo  la  d i r e c c iô n  de m entes  j u r i d i c a s  e x p o r t a s .
En e s te  s e n t id o ,  l a  g r a n  p e c u l i a r i d a d  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  
y q u i z â s  su m ay o r  a p o r t a c i ô n  es q u e ,  no so la m e n te  se h a
r e v i s a d o  de form a e x h a u s t i v a  l a  b i b l i o g r a f i a  e x i s t a n t e ,
s in o  q u e ,  con c a r â c t e r  p r i n c i p a l ,  se h a n  a n a l i z a d o  c e n t e -  
n a r e s  de  d ocum en tos  en  q u e  se  p l a s m a  l a  p r a x i s  j u r i d i c o -  
a d m i n i s t r a t i v a  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l :  a d e m â s  de
la  p r o p i a  ley  de  r e fo r m a ,  se  h a n  e s t u d ia d o  r e g l a m e n t o s ,
c i r c u l a r e s  i n t e r n a s ,  i n s t r u c c i o n e s  de s e r v i c i o ,  d o s s i e r s  de
e s t u d io s  y e n c u e s t a s  p r e p a r a d o s  p o r  l a s  a g e n c i a s ,  M em oran­
dums d e l  P r é s i d e n te  a los  D e p a r ta m e n to s  so b re  l a  r e fo r m a ,  
a c t a s  de  C o n g re so s ,  s e m in a r io s  y  c o lo q u io s ,  t e x to s  de d i s c u r -  
s o s . . .  un  s in  f in  de  d o cu m en to s  -m u ch o s  no p u b l i c a d o s -
en los  q u e  se toma el p u l s o  de  u n a  A d m in is t r a c iô n  y  el 
e s f u e r z o  p o r  r e fo r m a r  su  fu n c iô n  p û b l i c a .
C o m p r e n d ld a ,  h a s t a  u n  c i e r to  p u n t o ,  e s a  r e a l i d a d  a d m i n i s -  
t r a t i v a ,  l a s  i d e a s  se  h a n  som etido  a  un  e sq u e m a  y  los
d a to s  a l  o r d e n  lô g ic o  q u e  a q u é l  im p o n ia .  Muchos c o n o c im ie n -  
tos  se  h a n  q u e d a d o  eq  el  t i n t e r o ,  p e r o  l a  m a y o r ia  son el
s u s t r a t o  g n o se o lô g ic o  q u e  h a  p e r m i t id o  u n a  c i e r t a  c l a r i d a d  
y r i g o r  e x p o s i t i v o ,  p e ro  e s t a  es c u e s t iô n  que  y a  no me 
to ca  a  mi j u z g a r .  i
Una v e z  f i n a l i z a d o  e l  t r a b a j o  q u e d a  un  p ro f u n d o  a g r a d e c i -  
m ien to  a  ^odas a q u e l l a s  p e r s o n a s  e i n s t i t u c i o n e s  s in  c u y a  
c o l a b o r a c i ô n ,  en  m uchos  c a s o s ,  h u b i e r a  s id o  im p o s ib le  11e- 
v a r l o  a  té rm in o .
En p r i m e r  l u g a r ,  mi a g r a d e c i m ie n t o  a  D. L a u r e a n o  LOPEZ 
RODO p o r  su  a m a b le  y  c o n s t a n t e  d e d ic a c iô n  a  l a  o r i e n t a c i ô n  
y d i r e c c i ô n  d e l  t r a b a j o  de  i n v e s t i g a c i ô n  y p o r  su  e x q u i s i t o  
r e s p e t o  h a c i a  l a s  o p in io n e s  q u e  he  e x p r e s a d o  en e l  e j e r c i c io  
de  mi l i b e r t a d  c i e n t i f i t a .
La S e c r e t a r i a  de  E s t a d o  de ' U n i v e r s i d a d e s  e I n v e s t ig a c i ô n  
h a  h ech o  p o s i b l e  l a  r e a l i z a c i ô n  de  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  c o n c e -  
d ién d o m e  u n a  b e c a  s in  l a  c u a l  d i f i c i lm e n te  h u b i e r a  p o d id o
d e d ic a r m e  a  e s te  t r a b a j o .
I m p r e s c i n d ib l e  h a  s id o  l a  a y u d a  p r e s t a d a  po r  a l g u n a s  p e r ­
s o n a s  e i n s t i t u c i o n e s  de  E s t a d o s  U n id o s .  En p r i m e r  l u g a r ,  
j .  D o u g la s  HOFF de l a  Office  of P e r s o n n e l  M an ag em en t  (Office 
of P u b l i c  A f f a i r s ) no h a  r e p a r a d o  en  m edios p a r a  f a c i l i t a r  
to d a  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y c i e n t f f i c a  n e c e s a r i a  p a r a  la
VI
r e a l i z a c i ô n  d e l  p r o y e c to .  T am bién  h a n  s id o  de g r a n  u t i l i d a d  
l a s  o p in io n e s  de o t r o s  dos D i re c to re s  de l a  m isma O f ic in a :  
Hugh A. STREHLE ( E x e c u t iv e  P e r s o n n e l  P r o g r a m s  D iv i s io n  .)
y M ichael  SANERA (Office of P l a n i n g  a n d  E v a l u a t i o n ) .  A s i-  
mismo, W alte r  GELLHORN, P ro fe so r  de  A d m i n i s t r a t i v e  Law 
en  l a  U n i v e r s i d a d  de C o lu m b ia ,  y James L. SUNDQUIST,
S e n io r  Fellow de  la  Br o o k in g s  I n s t i t u t ion  y D i r e c to r  de  l a  
R e v is ta  I n t e r n a c i o n a l  de  C ie n c i a s  A d m i n i s t r a t i v a s ,  me p r e s t a -
ron  u n a  i n a p r e c i a b l e  a y u d a  p a r a  e n c a u z a r  e l  p l a n t e a m ie n t o
y d e s a r r o l l o  de l  tem a de i n v e s t i g a c i ô n .  S u s a n  j .  BOLEY, 
D i re c to ra  de  l a  B ib l io te c a  de  la  A d m i n i s t r a t iv e  C o n fe ren ce  
d e  los E s ta d o s  U n idos ,  t a m b ié n  me h a  f a c i l i t a d o  u n a  d o cum en­
t a c iô n  y b i b l i o g r a f i a  de l  màximo i n t e r é s .
En l a  r e c o g i d a  d e l  m a t e r i a l  de  i n v e s t i g a c i ô n  t a m b ié n  h a n
t e n id o  u n a  c o l a b o r a c i ô n  i m p o r t a n te  e l  S e rv ic io  de  D ocum en ta ­
c iô n  y l a  B ib l io te c a  d e l  1 . 1 . G.A. en B r u s e l a s ,  l a  B ib l io te c a
d e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l  de  A d m in is t r a c iô n  P û b l i c a  g r a c i a s
a  Q u i t e r i a  SANCHEZ ARROYO y a  M ar ia  d e l  C a rm en  JAUDENES, 
y l a  d e l  D e p a r t a m e n to  de  Derecho A d m in i s t r a t iv e  de  la  F a -  
c u l t a d  de  D erecho  ( U n i v e r s i d a d  C om plu tense )  g r a c i a s  a  l a  
c o n s t a n t e  a te n c iô n  de M aria  de l  C arm en  PEREZ MARTIN.
F in a lm e n te ,  mi a g r a d e c i m ie n t o  a  C a r lo s  LARRAINZAR, a M anue l  
j .  MARTIN , y  a Anton io  ALEPUZ p o r  sus  c o m e n ta r io s  so b re  
a l g u n a s  c u e s t i o n e s  d e l  p r o y e c to  y p o r  su a n im e .  G r a c i a s  
t a m b ié n  a M a r g a r i t a  SANCHEZ ANTONINO, J a v i e r  GARDEAZABAL,
y a I g n a c i o  ROLDAN p o r  su a y u d a .
v i l
P i l a r  CALVO y  Amparo AGUILAR h a n  m e c a n o g r a f i a d o  y  co m p u e s to  
e l  t e x to  o r i g i n a l ,  f a c i l i t a n d o  n o ta b le m e n te  su l e c t u r a  p o r  
el  e sm ero  q u e  h a n  p u e s to  en  su t r a b a j o .
F in a lm e n te  mi a g r a d e c i m ie n t o  en  e s t a  r e l a c i ô n ,  q u e  p a r e c e  
c a s i  e x h a u s t i v a ,  a  todos a q u e l l o s  q u e  q u i z â s  h a y a n  t e p i d o  
un  p a p e l  t a n  i m p o r t a n te  como l a s  p e r s o n a s  m e n c io n a d a s  
y q u e  c o n t r i b u y e r o n  a m a n te n e r  e l  e s f u e r z o  de  l a  i n v e s t i g a ­
c iôn  con  su  t r a t o  a m a b le  y  su  c o n s t a n t e  a p o y o .
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En u n  E s ta d o  s o c i a l  y  d e m o c râ t i c o  de  D erecho ,  l a  A d m in is -  
t r a c i ô n  P û b l i c a  e s  o b je to  de u n a  c o n s t a n t e  a te n c iô n  p a r a  
q u e  su p o s ic iô n  y  f u n c io n e s  se  a d e c u e n  a  los p r i n c i p i o s
r e c t o r e s  q u e  el o r d e n a m ie n to  j u r f d i c o  e s t a b l e c e  p a r a  c o n f ig u -  
r a r  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .  El o b je to  de  e s t a  a te n c iô n  es  m ejo-
r a r  e l  a r t e  de  g o b e r n a r  en e l  c o n te x to  de  l a  d e m o c r a c i a ,  
e s  d e c i r ,  a l c a n z a r  un  m ay o r  n iv e l  de  e f i c a c i a  a l  s e r v i c i o  
d e l  i n t e r é s  g e n e r a l  con un  r e s p e t o  m as p le n o  de  l a  Ley 
y  el Derecho y de  los d e re c h o s  y l i b e r t a d e s  q u e  c o n s a g r a .
El s i s t e m a  de s e p a r a c iô n  de p o d e r e s  c o n f ia  a l a  A dm in is­
t r a t i o n  la  e je c u c iô n  de l a s  ley e s  d e b ie n d o  s e r v i r  con o b je -
t i v i d a d  los i n t e r e s e s  g é n é r a l e s  y a c t u a r  de a c u e r d o  con 
los  p r i n c i p i o s  de  e f i c a c i a .  j e r a r q u i a ,  d e s c e n t r a l i z a c i ô n ,
d e s c o n c e n t r a c iô n  y c o o r d i n a t i o n ,  con som e tim ien to  p le n o  
a  l a  ley  y a l  D erecho .  Si los  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  d e l  o r d e n a ­
m ien to  j u r id i c o  son la  l i b e r t a d ,  l a  j u s t i c i a ,  l a  i g u a l d a d
y el p l u r a l i s m o  p o l i t i c o ,  e s to  s i g n i f i c a  p a r a  la  A d m in i s t r a -  
c iô n  un  com prom ise  con la  p ro m o t io n  y c o n f i g u r a t i o n  de l
o rd e n  s o c ia l  p a r a  q u e  se r e f l e j e n  e fe c t iv a m e n te  los  v a lo r e s  
que  el o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  p r e c o n i z a ,  t a r e a  q u e  p l a n t e a
n e c e s a r i a m e n t e  la  c u e s t i ô n  de l a  c a l i d a d  de l  g o b i e r n o ,  que  
en s e n t id o  am p l io  se i d e n t i f i c a  con la  fu n c iô n  e j e c u t i v a
de l a  A d m in i s t r a c iô n ,  y que  nos co n d u ce  n e c e s a r i a m e n t e  
a la  p r e p a r a t i o n  y c a p a c i t a c i ô n  de  s u s  a g e n t e s .  Si se q u i e r e  
m e jo r a r  el  a r t e  de g o b e r n a r  h a b r â  q u e  p r e s t a r  u n a  e s p e c i a -  
l i s im a  a te n c iô n  a los a g e n t e s  e n  q u e  la  c o m u n id a d  h a  d e p o -
s i t a d o  su c o n f ia n z a  p a r a  q u e  e j e r z a n  l a s  t a r e a s  e j e c u t i v a s .
A dem âs ,  en  un  s i s t e m a  d e m o c ra t  ico ,  el a r t e  d e  g o b e r n a r  
no p u e d e  d e s e n t e n d e r s e  de  los  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  de l  o r d e n a ­
m ien to  j u r i d i c o  y ,  po r  t a n t o ,  d e b e  i n t e g r a r s e  en  el s i s te m a
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r e p r e s e n t a t i v o  y t e n e r  como n o r te  los  d i c t a d o s  de  l a  v o l u n -  
t a d  p o p u l a r .
P l a n t e a d a  a s i  l a  c u e s t io n  nos h a  l la m a d o  l a  a te n c iô n  e l  
s i s t e m a  de  fu n c iô n  p û b l i c a  e s t a b l e c i d o  en E s ta d o s  Unidos
p u e s  e l  f u n c io n a r io  p û b l i c o  es  c o n s i d e r a d o  como u n  " t r u s t e e "  
q u e  d e b e  p e r m a n e c e r  en  c o n s t a n t e  s i n t o n i a  con l a  v o l u n t a d  
d e l  c u e r p o  s o c i a l  a  l a  vez  q u e  d e b e  d e s e m p e h a r  su s  f u n c io ­
n e s  con u n a  c a p a c i t a c i ô n  t é c n i c a  y  u n a  e f i c le n c ia  s i m i l a r  
a l a  d e l  p e r s o n a l  d e l  s e c to r  p r i v a d o .
A unque  el D erecho  A d m i n i s t r a t iv o  c o n t i n e n t a l  h a  t e n id o  muy 
p r e s e n t e  q u e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a , en  el e j e r c i c io  de  l a s  
c o m p e te n c ia s  de  los  ô r g a n o s  q u e  r e p r é s e n t a ,  d e b e  e s t a r  
so m e t id a  a  l a s  l e y e s  y  a c t u a r  en  e l  cam po de l e g i t im a -  
c iô n  h a b i l i t a d o  p o r  a q u é l l a s ,  t a m b ié n  es c i e r to  que  en  la
c o n ce p c iô n  d e l  f u n c io n a r io  p û b l ic o  s u b s i s t e  a lg û n  v e s t i g i o  
i n c o n s c i e n t e  y  m u l t i s e c u l a r  h e r e d a d o  d e l  A n t ig u o  Régimen 
qu e  pone  o b s t â c u l o s  a  u n a  c o n f ig u r a c i ô n  e fe c t iv a m e n te  dem o-
c r â t i c a .
En los E s ta d o s  Unidos  u n a  co n ce p c iô n  in t r i n s e c a m e n t e  p o H -  
t i c a  de la  fu n c iô n  p û b l i c a  h a  e s t a b l e c i d o  en  el  f u n d a m e n to  
de  l a  i n s t i t u c i ô n  los  p r i n c i p i o s  d e m o c râ t i c o s  e n r a i z a d o s  
en la  m e n t a l i d a d  a m e r i c a n a .  Si en  los p r im e r o s  t iem pos 
de l a  Uniôn se m a n tu v o '  un  s i s tem a  a r i s t o c r â t i c o  p o r  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  de  a q u e l l a  e t a p a  h i s t ô r i c a  a  la  q u e  se h a  
l l a m a d o  el " T e rm id o r  a m e r ic a n o " ,  d e sd e  l a  i n s t a u r a c i ô n  
de la  d e m o c ra c ia  J a c k s o n i a n a  h a s t a  n u e s t r o s  d f a s  los  fu n c io -
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n a r i o s  h a n  c o m p re n d id o  -c o n  e s c a s a s  e x c e p c lo n e s -  q u e  e l  
g o b ie r n o  p e r te n e c e  a l  p u e b lo  y q u e  e l lo s  son " t r u s t e e s "  
y  no p r o p i e t a r i o s ,  en  e l  u so  de  l a  a u t o r i d a d  p û b l i c a .
Ante e s te  p l a n t e a m ie n t o  de  l a  f u n c iô n  p û b l i c a , p u e d e  r e v e s -  
t i r  c i e r to  i n t e r é s  el a n d l i s i s  de  l a s  m e d id a s  a d o p t a d a s  en
a q u e l  p a f s  p a r a  h a c e r  p r o g r e s a r  e l  a r t e  de  l a  a d m i n i s t r a ­
c iô n  con u n a  e s l r i c t a  su j e c iô n  a los  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c io n a -  
l e s ,  es d e c i r ,  el e s t u d io  d e l  m arco  l e g a l  e s t a b l e c i d o  p a r a  
p ro m o v er  u n a  m ayor  e f i c a c i a  y  u n a  m ay o r  j u r i d i c i d a d  de
l a  a c tu c io n  a d m i n i s t r a t i v a  q u e  son c u e s t i o n e s  im p r e s c i n d ib l e s  
p a r a  la  e f e c t iv a  v i g e n c i a  d e l  im p e r io  de  l a  l e y  en un  E s­
t a d o  s o c ia l  y  d e m o c ra t ico  de  Derecho .
En el momento a c t u a l  e s t a s  m e d id a s  t ie n e n  un  e s p e c i a l  i n t e ­
r é s  ya  que  en 1978 se l l e v a  a c a b o  u n a  re fo rm a  p r o f u n d a
y s u s t a n c i a l  de  la  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  cu y o  rég im en
j u r i d i c o  o r i g i n a l  y s u s t a n c i a l m e n t e  no d e r o g a d o  h a s t a  e sa  
f e ch a  d a t a b a  de 1 8 8 3 . . .  La C i v i l Ser v ic e  Reform \c  t . f i r m a d a  
p o r  el  P r é s i d e n te  CARTER el 13 de  o c tu b r e  de 1978, e s  e l
r e s u l t a d o  de l  empeno de  u n a  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l  
a y u d a d a  p o r  e l  C o n g re so ,  los  f u n c io n a r io s  y a m p l io s  s e c to re s
de  la  U n i v e r s i d a d ,  p a r a  a c t u a l i z a r  el e s t a t u t o  de  l a  f u n ­
c iô n  p û b l i c a  en c o n s o n a n c i a  con l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y e x i g e n -  
c i a s  de  l a  s o c i e d a d  a c t u a l .
1. OBJETO
El a n a l i s i s  g l o b a l  de e s t a  a m p l i a  re fo rm a  l e g i s l a t i v a  h u b i e -  
r a  p r o p o r c io n a d o  m a t e r i a l  p a r a  la  r e a l i z a c i o n  de v a r i e s
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t r a b a j o s  de  i n v e s t i g a c i ô n  como e l  p r é s e n t e  p o r  lo q u e ,  a 
l a  h o r a  de  d é f i n i r  e l  o b j e t o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o ,  n o s  c e n t r â ­
mes en  e l  p u n t o  n e u r â l g i c o  d e  l a  r e fo r m a :  l a  i n s t a u r a c i ô n
d e l  S e r v i c io  E je c u t iv o  S u p e r i o r  i (S e n io r  E x e c u t iv e  S e r v i c e ) .  
El SES es l a  e s t r u c t u r a  o r g à n i c a  c o n s t i t u i d a  p a r a  a g r u p a r
b a j o  u n  mismo s i s t e m a  d e  a d i y i n i g t r a c i ô n  de  p e r s o n a l  a 
los  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l ,  
y a  s e a n  de c a r r e r a  o  de  d e s i g n a c i ô n  p o l f t i c a , h a c i e n d o  
d e p e n d e r  su  p e r m a n e n c i a  e n  e l  n u e v o  S e r v i c io  d e l  r e n d im i e n -  
to  p r o f e s i o n a l  p e r iô d i c a m e n t e  e v a l u a d o .
La l e y  no sô lo  c o n f i g u r a  e s t a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  s in o
q u e  r é g u l a  t a m b ié n  e l  e s t a t u t o  de  los  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o ­
r e s  e n c u a d r a d o s  en  a q u é l l a , con  u n a  t é c n i c a  j u r i d i c a  q u e  
d i s t a  b a s t a n t e  d e l  m étodo  c a r t e s i a n o ,  p e r o  q u e  m erece  un  
i n t e r é s  e s p e c i a l  p o r  l a  a t e n c i ô n  q u e  p r e s t a  a  l a  d e f in i c i ô n  
de  los  d e b e r e s  de lo s  f u n c i o n a r i o s  y  a  l a s  t é c n i c a s  p a r a
su  e f e c t i v a  e x i g e n c i a  a s (  como a  l a  e n u n c i a c i ô n  de  su s  
d e r e c h o s  y a l a  c r e a c i ô n  de  i n s t a n c i a s  i n d e p e n d i e n t e s  de 
t u t e l a  j u r i d i c a  p a r a  su  r e i v i n d i c a c i ô n  f r e n t e  a  p o s i b l e s  
c o n c u l c a c io n e s .
A ntes de  l a  r e f o r m a ,  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  no  h a b i a  
m e re c id o  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  j u r i d i c a  a u tô n o m a  p o r  lo  q u e  
el  T i tu lo  IV I de  la  C i v i l  S e r v ic e  Reform Act d e d ic a d o  a l  
SES p a s a  a  c o n s t i t u i r  e l  r é g im e n  j u r i d i c o  b à s i c o  de  los  
f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s .
Al h i lo  de  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  se  e s t u d i a  l a  c o n f i g r r a c i ô n  
d e l  S e r v i c io ,  su  c o m p o s ic iô n , e l  e s t a t u t o  de  s u s  m iem bros  
y  su s  r e l a c i o n e s  con los  ô r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s  s u p e r i o r e s  
y  con los  ô r g a n o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  q u e  s i r v e n  p a r a  d é l i m i t â t
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l a  p o s ic iô n  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  en  un  s i s te m a  
de  " p o d e r e s  c o m p a r t i d o s " .
2. LIMITES
El o b je to  de  e s t u d io  h a  de  s e r  n e c e s a r i a m e n t e  l im i ta d o  si 
se  q u i e r e  l l e g a r  a u n a  e x p o s ic iô n  c i e n t i f i c a  a c e p t a b l e  de l  
tem a p r o p u e s t o .  De a h f  q u e  no se c o n te m p le  todo  e l  rég im en  
j u r i d i c o  de  la  f u n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  s in o  û n ic a m e n te  el 
de  la  a l t a  fu n c iô n  p û b l i c a  y de  modo p a r c i a l ,  p u e s  l a  o r g a -  
n i z a c iô n  de  l a  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  en D e p a r ta m e n to s  y 
a g e n c i a s  a u tô n o m a s ,  no so m e t id a s  n i  a l a  j e r a r q u i a  n i  a 
la  t u t e l a  e s t r i c t a  de  a q u é l l o s ,  d iô  l u g a r ,  en  l a  s i t u a t i o n  
a n t e r i o r  a la  r e f o r m a , a u n a  p r o l i j i d a d  i n a u d i t a  de  r e g îm e -  
n e s  j u r î d i c o s  q u e  la  ley  de l  78 r e s p e t a  en a lg u n o s  c a s o s  
( f u n d a m e n ta lm e n te  los de l a s  a g e n c i a s  r e l a c i o n a d a s  con 
los  s e r v i c i o s  de i n t e l i g e n c i a  la  D r ^  E nfo rcem en t  A d m in i s t r a ­
t io n  y e l  S e rv ic io  e x t e r i o r )  p e ro  e s t a b l e c i e n d o  q u e  su s  n o rm as  
p a s a n  a c o n s t i t u i r  el  d e re c h o  comûn de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  
s u p e r i o r  a l  q u e  h a n  de a c e r c a r s e  en  lo p o s i b l e  los  r e g im en e s  
e x c e p tu a d o s  l e g a lm e n te  o po r  a u t o r i z a c i ô n  e x p r e s a  de l  P r é ­
s i d e n t e .
3.  METODO
El o b je to  d e  i n v e s t i g a c i ô n  p e r te n e c e  a un o r d e n a m ie n to  e x t r a n -  
j e r o  y  h a  s id o  e s c a s a m e n te  t r a t a d o  p o r  l a  d o c t r i n a  a d m i n i s ­
t r a t i v a  e s p a n o la  p o r  lo q u e  el  método a d o p ta d o  h a  s id o  
el  d e s c r i p t i v o .  Se p r e t e n d e  a b r i r  un  c am in o  de i n v e s t i g a c i ô n  
e x p o n ie n d o  con l a  m ay o r  c l a r i d a d  q u e  nos  ha  s id o  p o s ib l e
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e l  c o n te n i d o  de  u n  r é g im e n  j u r i d i c o  d e  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  
s u p e r i o r  n a d a  s i s t e m à t i c o  y  de  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y  a d m i n i s ­
t r a t i v a  r e g u l a d a  con  l a  e s p e r a n z a  de  q u e  t r a b a j o s  p o s t e r i o -  
r e s  c a p i t a l i c e n  e l  e s f u e r z o  r e a l i z a d o  y p u e d a n  l l e v a r  a  
c a b o  u n a  m a y o r  p r o f u n d i z a c i ô n .
En u n a  p r i m e r a  a p r o x i r p a c iô n  a  u n  tem a p o r  c o m p le to  e x t r a n o  
a  n u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s  y a n u e s t r o  s i s t e m a  d e  D erech o  
A d m i n i s t r a t i v o  e x i s t i a n  u n  b u e n  n û m ero  d e  n o c io n e s  y  p l a n t e a -  
m ie n to s  q u e  no se  p o d f ç n  d a r  p o r  s u p u e s t o s  s i  se  p r e t e n d i a  
f a c i l i t a r  l a  c o m p r e n s iô n  d e l  o b j e to  c e n t r a l  d e l  t r a b a j o  de  
i n v e s t i g a c i ô n .  P a r a  r e a l i z a r  e s a  i n t r o d u c c i ô n  q u e  f a m i l i a r i -  
c e  con e l  s i s t e m a  a m e r i c a n o  nos p a r e c i ô  q u e  l a  m ejor  s o l u -  
c iô n  e r a  e l  e x a m e n  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  con  e l  m étodo h i s t ô -  
r i c o  j u r i d i c o  lo  c u a l  h a c e  p o s i b l e  u n a  j u s t i f i c a c i ô n  de su 
p e c u l i a r  n a t u r a l e z a  y c o n te n i d o .
R e a l i z a d a  e s t a  t a r e a ,  e r a  n e c e s a r i o  e x p o n e r  l a  r e a l i d a d  
a d m i n i s t r a t i v a  y su r e g u l a c i ô n  j u r i d i c a  p a r a  lo  c u a l  a d o p -  
tam os e l  m étodo  s e g u id o  en  t r a b a j o s  s i m i l a r e s  - e x é g e s i s  
d e l  o r d e n a m ie n t o -  r e a l i z a d o s  p o r  l a  d o c t r i n a  e s p a n o l a  y 
f r a n c e s a  s o b r e  o t r o s  s i s t e m a s  de fu n c iô n  p û b l i c a .  En e s t e  
p u n t o  h a y  q u e  o b s e r v a r  q u e  l a  f u n c iô n  p û b l i c a ,  en c u a n t o  
i n s t i t u c i ô n  d e l  D erecho  A d m i n i s t r a t i v o ,  con f r e c u e n c i a  no 
e s  a n a l i z a d a  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  e x c l u s i v a m e n te  j u r i d i c a  
p u e s ,  con m a y o r  i n t e n s i d a d  q u e  en o t r a s  i n s t i t u c i o n e s ,  
se  a d o p t a  u n a  p e r s p e c t i v a  i n t e r d i s c i p l i n a r  a c o g ie n d o  t a m b ié n  
lo s  e n f o q u e s  t a n t o  de  l a  C ie n c ia  P o l i t i c a  como d e  l a s  C ie n ­
c i a s  de  la  A d m i n i s t r a c iô n .
En e l  c a s o  de  E s t a d o s  U n id o s ,  e s t a  m u l t i p l i c i d a d  de  e n f o q u e s  
se  p r é s e n t a  con  m a y o r  i n t e n s i d a d  p u e s ,  p o r  l a  d i n â m i c a
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p e c u l i a r  d e l  Derecho A d m i n i s t r a t iv o  en a q u e l  p a f s ,  l a  f u n ­
c iô n  p û b l i c a  no c a e  d e n t r o  d e l  c am p o  de e s t a  d i s c i p l i n a
c i e n t i f i c a .  Por  e l l o ,  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  h a b f a  s ido  
e s t ü d i a d a  d e sd e  su  p e r s p e c t i v a  s o c io lô g ic a ,  p o l f t i c a , de 
o r g a n i z a c i ô n  y d i r e c c iô n  de  p e r s o n a l ,  e t c .  p e r o  no d esd e
u n a  p e r s p e c t i v a  j u r f d i c o - a d m i n i s t r a t i v a . La a p r o b a c iô n  
de u n a  ley  q u e  r é g u l a  e s t a  p a r c e l a  a t r i b u y é n d o l e  e l  c a r â c -
t e r  de  i n s t i t u c iô n  p r o p o r c io n a  u n a  b a s e  n o r m a t i v a  p a r a  
e m p r e n d e r  su e s t u d io  c i e n t f f i c o  j u r f d i c o  no sôlo  d e s d e  la
p e r s p e c t i v a  d o c t r i n a l  d e l  s i s t e m a  de Droit  Ad m i n i s t r a t i f
s in o  tam b ié n  d e sd e  l a  p e r s p e c t i v a  de l  A d m i n i s t r a t i v e L aw 
p u e s  la  i n s t a u r a c i ô n  p o r  l a  ley  de  i n s t a n c i a s  d e  t u t e l a
c u a s i - j u r i s d i c c i o n a l  e s t a b l e c e  los  r e q u i s i t o s  p a r a  q u e  e s t a
m a t e r i a  r e q u i e r a  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  j u r f d i c a  au tô n o m a  d e n t r o  
de  un  s i s t e m a  de r u l e  of l a w .
En l a  r e a l i z a c i ô n  de l  t r a b a j o ,  p o r  t a n t o ,  e r a  n e c e s a r io
a s u m i r  la  h e r e n c i a  d o c t r i n a l  r e c i b i d a  de a p o r t a c i o n e s  a n t e -
r i o r e s  p e ro  la  v o l u n t a d  de l l e v a r  a c a b o  u n  e s t u d io  j u r f d i -  
c o - a d m i n i s t r a t i v o  nos l levô^ a c e n t r a r n o s  de m a n e r a  s u s t a n c i a l -  
en  l a  e x é g e s i s  de  l a s  n o rm as  j u r f d i c a s  a p o y â n d o n o s  en 
c o m e n ta r io s  d o c t r i n a l e s  s o b re  a s p e c to s  p a r c i a l e s  de l a  r e f o r ­
ma r e a l i z a d o s  po r  la  d o c t r i n a  a d m i n i s t r a t i v a  f r a n c e s a  que  
p r o p o r c i o n a  b a n  u n a  p e r s p e c t i v a  c i e n t i f i c a  a f in  a l a  n u e s -  
t r a .
A p e s a r  de  e s te  e n fo q u e  p r i n c i p a l ,  p a r a  p o d e r  o f r e c e r  u n a  
p a n o r à m ic a  co m p lé ta  a l g u n a s  c u e s t i o n e s  se h a n  t r a t a d o  
con e l  en fo q u e  de la  C ie n c ia  de  la  A d m in is t r a c iô n  (P u b l i c
A d m in is t r a t io n  ) p u e s  e r a  la  û n i c a  p o s i b i l i d a d  de e x p o n e r
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la  r e a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e g u l a d a  s in  o l v i d a r  q u e  e se  
t r a t a m i e n t o  de  l a  c u e s t i o n  no ' e s  a c c e s o r io  p a r a  e l  D e recho  
A d m i n i s t r a t i v o  a l  h a b e r s e  p r o d u c i d o ,  con  su i n s e r c i o n  en  
la  l e y  de  r e fo r m a ,  u n a  p o s i t i v a c i ô n  j u r i d i c a  de  t é c n i c a s  
de o r g a n iz a c i ô n ,  y d i r e c c i ô n  de  p e r s o n a l  q u e ,  s i  a n t e r i o r -  
m ente  sô lo  o f r e c f a n  un  i n t e r é s  p a r a  l a  C ie n c i a  de l a  A d m in is ­
t r a c i ô n ,  a h o r a  , t a m b ié n  son in te r ,e s a n t e s  p a r a  l a  c i e n c i a  
j u r i d i c o - a d m i n i  s t r a t i  v a .
A. MATERIALES
El m a t e r i a l  f u n d a m e n ta l  de  la  i n v e s t i g a c i ô n  ha  s id o  e l  a r t i -  
c u l a d o  de la  misma l e y  de r e f o r m a .  P a r a  su i n t e r p r e t a c i ô n  
com enzam os a n a l i z a n d o  l a  a b u n d a n t f s i m a  d o c u m e n ta c iô n  p r e -  
p a r a d a  p o r  e l  C o n g r e s o ,  p o r  l à  C iv i l  S e rv ic e  C om mission 
( a h o r a  Office  of P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t )  y  p o r  l a  G e n e r a l
A c co u n t in g  O f f i c e , q u e  fue  r e c o g i d a  en  c ie n t o s  de d o c u m e n to s ,
e n t r e  los  q u e  c a b e  d e s t a c a r  los  b o l e t i n e s  de l a s  C à m a r a s  
s o b re  e l  p r o c e s o  de t r a m i t a c i ô n  de la  ley  los in fo rm e s  
f i n a l e s  de l a s  T a s k  F o rc e s  c o n s t i t u i d a s  p o r  el P r é s i d e n t e  
CARTER y  en los  q u e  c o l a b o r a r o n  c i e n t o s  de f u n c i o n a r i o s ,  
p o l i t i c o s ,  e m p r e s a r i o s ,  l i d e r e s  s i n d i c a l e s  y p r o f e s o r e s  de  
U n i v e r s i d a d ;  y  los in fo rm e s  a l  C o n g re so  d e l  Co m p t r o l l e r  
G e n e r a l . El p l a n t e a m i e n t o  p r é d o m i n a n t e  de  e s t a  d o c u m e n ta c iô n  
es l a  c o n s i d e r a c i ô n  t é c n i c a  de  l a  d i r e c c i ô n  de p e r s o n a l  
p a r a  p e r f e c c i o n a r  los s i s t e m a s  de a d m i n i s t r a c i ô n  q u e  g a r a n -
t i z a s e n  l a  e f i c a c i a  y l a  l e g a l i d a d .
I «
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P a r a  l o g r a r  u n a  p r i m e r a  a p r o x im a c iô n  c i e n t i f i c a  a l a  c u e s ­
t io n  p a sa m o s  a l  a n a l i s i s  s i s t e m à t ic o  de  los  a b o n d a n t e s  e s t u -  
d io s  d o c t r i n a l e s  r e c o g i d o s ,  so b re  todo ,  en l a  P u b l ic  A dm in is ­
t r a t i o n  Review cu y o  en fo q u e  p ré d o m in a n te  e r a  la  C ie n c ia
de  l a  A d m in i s t r a c iô n .  T r a s  e s to  se h a  l o g r a d o  co n o ce r  g l o b a l -  
m ente  con c i e r t a  p r o f u n d i d a d  e l  fenômeno que  se p r e t e n d i a  
e s t u d i a r  p e ro  r e s t a b a  p o r  r e a l i z a r  l a  t a r e a  q u i z à  màs d i f i -  
c i l :  l a  t r a d u c c i ô n  de  l a s  c a t e g o r f a s  c i e n t i f i c o - a d m i n i s t r a -
t i v a s  a  u n a  fo rm u la c iô n  e i n t e r p r e t a c i ô n  c i e n t f f i c o - j u r f d i c a
s o b r e  l a  b a s e  de los  p r e c e p to s  l é g a l e s  que  h a b f a n  p o s i t i v a -
do e s a s  t é c n i c a s  y  c a t e g o r f a s  c i e n t f f i c a s  de  o r g a n iz a c i ô n
y d i r e c c iô n  de p e r s o n a l .
De e s t a  fo rm a ,  u n a  c u e s t i ô n  q u e  i n i c i a lm e n te  p a r e c f a  t e n e r  
su  e n fo q u e  c ie n t f f i c o  màs a d e c u a d o  d e s d e  la  p e r s p e c t i v a
de l a  g e s t iô n  e m p r e s a r i a l  de  l a  A d m in is t r a c iô n  e n c a j a  con
p l e n i t u d  de s e n t id o  y j u s t i f i c a c iô n  en  la  i n s t i t u c iô n  j u r f d i ­
c o - a d m i n i s t r a t i v a  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a .  P a r a  d a r  el s a l t o  
i n s t i t u c i o n a l  h a n  s id o  im p r e s c i n d ib l e s  l a s  a p o r t a c i o n e s  de 
l a  d o c t r i n a  f r a n c e s a  a n t e r io r m e n te  m e n c io n a d a s  y p o r  e l lo  
e s t e  t r a b a j o  es  d e u d o r  i n t e l e c t u a l  a g i  a d e c id o  de  la  a p o r t a
c iô n  i n i c i a l  G e r a r d  CON AC so b re  la  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  
( 1958) y  de l a s  p o s t e r io r e s  a p o r t a c i o n e s  so b re  c u e s t io n e s  
p a r c i a l e s  r e a l i z a d a s  p o r  M a r t in e  LAMARQUE (1971, 1972,
1978) y p o r  Nicole GAIN (1982).
E ste  n û c le o  f u n d a m e n ta l  de  d o c u m e n tac iô n  y b i b l i o g r a f f a  
h a  s id o  co m p le ta d o  con a p o r t a c i o n e s  d o c t r i n a l e s  s i g n i f i c a t i -
v a s  de  la  C ie n c ia  de  la  A d m in is t r a c iô n  ( P u b l ic  A d m i n i s t r a t i o n ) 
y  de  C ien c ia  P o l f t i c a .  En el a p a r t a d o  f i n a l  de  r e f e r e n c i a s
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se r e l a c i o n a n  l a s  f u e n te s  c o n s u l t a d a s  q u e ,  s in  p r e t e n s i o n  
de e x h a u s t i v a  si  c o n s t i t u y e n  u n a  b a s e  de  i n f o rm a c iô n  
a c e p t a b l e .
5.  PLAN DE LA OBRA
El e sq u e m a  de l  t r a b a j o  h a  s e g u id o  en lo p o s ib l e  e l  p l a n  
c l à s i c o  de  c u e s t i o n e s  a t r a t a r  en e l  a n â l i s i s  de l a  f u n c iô n  
p û b l i c a . La p e c u l i a r i d a d  y l a  l e j a n f a  d e l  o b je to  d e l  e s t u d i o  
j u s t i f i c a n  u n a  a m p l i a  i n t r o d u c c i ô n  p o r  medio  de  dos c a p f t u l o s  
en  los  q u e  se  e x p o n e  l a  fo rm ac iô n  h i s t ô r i c a  de  l a  f u n c iô n  
p û b l i c a  f e d e r a l  en  e l  m edio  s o c i a l  ? .m er ican o  y los  p r i n c i p i o s  
b â s i c o s  de  l a  re fo rm a  de 1978, i n d i s p e n s a b l e  p a r a  c o m p r e n d e r  
la  eco lo g fa  a d m i n i s t r a t i v a  en  l a  q u e  se i n s e r t a  l a  f u n c iô n  
p û b l i c a  s u p e r i o r .  T r a s  e s to  se e x p o n e  su  c o n f i g u r a c i ô n ,  
con conposicion y  d i n â m i c a ,  ç s t a t u t o  j u r i d i c o  y r e l a c i o n e s  con 
los ô r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s  s u p e r i o r e s  y con los  ô r g a n o s  
c o n s t i t u c i o n a l e s .
El p r i m e r  c a p f t u l o  se e s t r u c t u r a  en  doé se c c io n e s  q u e  t r a t a n  
so b re  los  p r e s u p u e s t o s  h i s t ô r i c o s  y c o n c e p t u a l f s  de  l a  f u n c iô n  
p û b l i c a  f e d e r a l .  La p r im e r a  sec c iô n  se d i v id e  en c in c o  a p a r t a d o s  
e l a b o r a d o s  so b re  l a s  f a s e s  m às  s i g n i f i c a t i v a s  de  l a  e v o lu c iô n  
h i s t ô r i c a :  e l  r é g im en  de fu n c iô n  p û b l i c a  i n s t a u r a d o  p o r
la  C o n s t i tu c iô n  y l a  l a b o r  r e a l i z a d a  p o r  los p r im e r o s  P r é s i d e n ­
t e s ;  l a  i n s t a u r a c i ô n  de l  s p o i l s  s y s t e m s p o r  la  d e m o c ra c ia  
i a c k s o n i a n a  con el a n â l i s i s  de  su s  v e n t a j a s  y p e r  j u i c i o s  ; 
el  com ienzo  de la  c r i s i s  d e l  s i s t e m a  de b o t in  t r a s  l a  g u e r r a  
de  S e c es iô n ,  con la  P r e s i d e n c i a  de  A b r a h a n  LINCÔLN y la  
im p l a n ta c i ô n  d e l  s i s t e m a  de m é r i to s  p o r  l a  PENDLj^TON Act
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de  1883; los  p r im e r o s  d e s a r r o l l o s  de l a  m oderna  a d m i n i s t r a c i ô n  
de p e r s o n a l  d e s d e  l a  re fo rm a  h a s t a  la  g r a n  d e p r e s i ô n  y ,  
f i n a l m e n t e ,  l a  e t a p a  " c o n te m p o r a n e a "  de  la  f u n c iô n  p û b l i c a  
f e d e r a l  q u e  com ienza  con el New Deal  y q u e ,  a f i a n z a n d o s e  
en  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s  d e m ô c r a t a s  d e sd e  
1933-1952, l l e g a  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s  con e l  d e c i s iv o  im p u lso  
de la  l a b o r  r e a l i z a d a  p o r  l a s  C om isiones de re fo rm a  a d m i n i s t r a ­
t i v a  .
En la  s e g u n d a  secc iô n  se e x p o n en  los p r i n c i p i o s  s u b y a c e n t e s  
en  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  n o r t e a m e r i c a n a  q u e  j u s t i f i c a n  l a  p e c u l i a ­
r i d a d  de su r é g im en  j u r f d i c o :  l a  s e n s i b i l i d a d  a l a  v o l u n t a d
p o p u l a r  o " r e s p o n s i v e n e s s "  p o r  l a  q u e  e l  f u n c io n a r io  es 
c o n s i d e r a d o  como un  " t r u s t e e  y q u e  se c o n t r a p o n e  a  l a  
c o n c e p c iô n  o r i g i n a l  d e l  ré g im en  a d m i n i s t r a t i v o  f r a n c é s  de l  
f u n c i o n a r i o  como a u t o r i d a d ;  y el p r a g m a t i s m o  q u e  l l e v a  
a l a  a u s e n c i a  de u n a  r e f l e x iô n  f i lo s ô f ic a  so b re  l a  A d m in is ­
t r a c iô n  y a la  c a r e n c i a  de  un  e s t a t u t o  j u r f d i c o  u n i t a r i o  
s i m i l a r  a l  de los s i s t e m a s  e u ro p e o s  d e l  c o n t in e n te .
El s e g u n d o  c a p f t u l o  a f r o n t a  la  r e fo rm a  de 1978 y se a r t i c u l a  
en t r è s  a p a r t a d o s .  El p r im e r o  v e r s a  so b re  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
d é t e r m i n a n te s  de  la  re fo rm a  : l a s  im p l ic a c io n e s  de  la  fu n c iô n
p û b l i c a  en el a s u n t o  W a te r g a t e .  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de la  
c r i s i s  econôm ica  en  el W elfare  S ta te  y el d e c i d i d o  a p o y o  
d e l  p r é s i d e n t e  CARTER a la  r e fo rm a .  En el se g u n d o  se e x p o n e  
e l  p r o c e so  de e l a b o r a c i ô n  de la  l ey :  la  p r e p a r a c i ô n  de
e s t u d io s  po r  l a  A d m in i s t r a c iô n ,  los p l a n e s  de  r e o r g a n i z a c i ô n  
y la  t r a m i t a c i ô n  l e g i s l a t i v a .  En el  t e r c e r  a p a r t a d o  se p l a n t e a  
u n a  e x p l i c a c iô n  i n i c i a l  de l  s i s t e m a  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  r e fo r m a :  
l a  n u e v a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  q u e ,  t r a s  la  re fo rm a  se
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o r g a n i z a  en l a  Office  of P e r s o n n e l  M an a g em en t  (O f ic in a  
de  D irecc iô n  de P e r s o n a l )  y  en l a  M eri t  Sys tem s P r o t e c t io n
B o ard  ( J u n t a  de  P ro te c c iô n  de l  s i s t e m a  de M é r i to ) ;  y  l a s  
I f n e a s  b â s i c a s  d e l  n u e v o  e s t a t u t o  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  
f e d e r a l :  l a  c o d i f i c a c iô n  de los  p r i n c i p i o s  d e l  s i s t e m a  de
m é r i to s  y lo s  c r i t e r i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  c a r r e r a  
en  b a s e  a l  r e n d im i e n t o  p o r  l a  e v a l u a c i ô n  p e r i ô d i c a  de  l a  
c a l i d a d  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  p o r  lo s  f u n c i o n a r i o s .
En e l  c a p î t u l o  t e r c e r o  se e n t r a  en  e l  o b j e to  c e n t r a l  e x p o n ie n d o
l a  c o n f ig u r a c i ô n  d e l  SES como e s t r u c t u r a  n u c l e a r  de  o r d e n a c iô n
de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r .  C om ienza  el  c a p f t u l o  con 
el e s t a d o  de la  c u e s t i ô n  a n t e r i o r  a l a  r e fo rm a  p a r a  p a s a r  
a l a  d e s c r i p c iô n  de su  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a :  t ip o s  de
p u e s to s  y t i p o s  de n o m b ra m ie n to s  y e s t a t u t o s  p e r s o n a l e s ;  
f in e s  de l  S e r v i c io ,  q u e  se c e n t r a n  en  l a  a c t u a c i ô n  e f i c a z
y so m e tid a  a l a  l e g a l i d a d  y ,  f i n a l m e n t e ,  se a n a l i z a  l a  
n a t u r a l e z a  de  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  a t r a v é s  de  u n a  
c a r a c t e r i z a c i ô n  n e g a t i v a  f r e n t e  a l  c u e r p o  y de  u n a  c a r a c t e r i z a -  
c iôn  p o s i t i v a  como s e r v i c i o .
La com pos ic iôn  y d in â m ic a  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  
se t r a t a n  en  el  c u a r t o  c a p f t u l o  d o n d e  se p r e s t a  a te n c iô n  
a a l g u n a s  c u e s t i o n e s  s o c io lô g ic a s  p o l f t i c a s  y de  d i r e c c i ô n  
de p e r s o n a l  p a r a  u n a  m ejor  c o m p re n s iô n  de  l a  m a t e r i a  r e g u l a d a .  
En p r im e r  t é rm in o  se e x p o n e n  los  c a r a c t è r e s  y d i n â m i c a
f u n c io n a l  de los  e je c u t i v o s  de c a r r e r a  y  de  los  e j e c u t i v o s  
de d e s i g n a c iô n  p o l f t i c a  - p r o c e s o s  de  s e l e c c iô n ,  c a r a c t e r f s t i c a s
y d in â m ic a  p e c u l i a r  de  a c t u a c i ô n -  p a r a  p a p a r  a e x p o n e r
u n a  de l a s  m âs im p o r t a n t e s  v i r t u a l i d a d b s  d e l  SES: su o p e r a t i v i  
d a d  como e s t r u c t u r a  de  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  dos g r u p o s  de
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p e r s o n a l  - p o l i t i c o  y de  c a r r e r a -  c u y a s  p o s ic io n e s  y d in â m ic a
f u n c io n a l  t i e n d e n  a e n t r a r  en c o n f l i c to  p o r  l a  p r o p ia  e s t r u c t u r a -  
c iô n  de l  s i s t e m a  p o l i t i c o .
En fel q u i n to  c a p î t u l o  se a b o r d a  el e s t u d io  d e l  e s t a t u t o  
d e  los  f u n c io n a r io s  s u p e r i o r e s ,  a u t é n t i c a  i n n o v a c iô n  en
l a  h i s t o r i a  d e  la  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  q u e  r é g u l a :  su
i n c o r p o r a c i ô n  y p e r to d o  de p r u e b a ;  fo rm ac iôn  y p e r f e c c io n a m le n -  
to ;  e v a l u a c i ô n  de r e n d im ie n to s ;  d e re c h o s  econôm icos;  p ro c e d im ie n  
to s a n c i o n a d o r ;  m o v i l i d a d ;  s e p a r a c iô n  d e l  s e r v i c i o  y  g a r a n t i a s  
j u r f d i c a s  p o s t e r i o r e s ;  y a cc eso  a  l a s  i n s t a n c i a s  de p ro te c c iô n  
c u a s i j u r i s d i c i o n a l  y j u r i s d i c i o n a l  de  d e r e c h o s .
F i n a lm e n te ,  en e l  û l l im o  c a p f t u lo  se e x p o n e n  l a s  p i e z a s
de l  c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o  y de l  c o n t ro l  p o l i t i c o  de l a  fu n c iô n  
p û b l i c a  s u p e r i o r .  L as  c l a v e s  de l  c o n t ro l  a d m i n i s t r a t i v o
son la  p o s ic iô n  y c o m p e te n c ia s  de la  O f ic in a  de D irecc iôn  
de  P e r s o n a l  q u e  se h a  a c e r c a d o  p o r  la  re fo rm a  a los  S e rv ic io s
de l a  P r e s i d e n c i a  y l a  p o s ic iô n  de i n d e p e n d e n c i a  de la
j u n t a  de P ro te c c iô n  d e l  S is tem a de M éritos  c u y a  re  s iôn  
c u a s i j u r i s d i  ccioHi de  l a s  r e s o lu c io n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  en
m a t e r i a  de p e r s o n a l  ha  i n t r o d u c id o  el rég im en  j u r f d i c o  de 
l a  fu n c iô n  p û b l i c a  en  la  ô r b i t a  de l  Derecho A d m in i s t r a t iv o
n o r t e a m e r i c a n o .  Las  c l a v e s  de l  c o n t ro l  p o l i t i c o  son la  p r e r r o g a -  
t i v a s  de que  d i s p o n e n  el C o n g reso  y el P r é s i d e n te  so b re  
l a  fu n c iô n  p û b l i c a  y m erecen u n a  e s p e c i a l  a t e n c iô n  po r
el e q u i l i b r i o  p e c u l i a r  de  c o m p e te n c ia s  que  se e s t a b l e c e  en
un s i s te m a  p o l i t i c o  p r e s i d e n c i a l i s t a  de p o d e re s  c o m p a r t id o s .
F in a lm e n te ,  en  b a s e  a l  c o n t ro l  de  l a s  i n s t a n c i a s  a n t e r i o r e s
s o b re  la  n u e v a  e s t r u c t u r a  de  o r d e n a c iô n  de la  fu n c iô n  p û b l i c a  
s u p e r i o r ,  se i n t e n t a  u n a  a p r o x im a c iô n  a  su p o s ic iô n  c o n s t i t u c io -
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n a l  d e t e r m i n a d a  p o r  u n a  m ay o r  s u b o r d i n a t i o n  a l  P r e s i d e n t s  
y p o r  l a  a u to n o m ia  d e l  SES s u s t e n t a d a  en  su c o n s i d e r a t i o n  
i n s t i t u c i o n a l  y  j u r î d i c a m e n t e  a u tô n o m a .
I

CAPITULO PRIMERO:
LOS PRESUPUESTOS HISTORICOS Y C0NCEPTUALE5 DE LA
FUNCION PUBLICA NORTEAMERICAN
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En su  a n â l i s i s  so b re  l a s  i n s t i t u c i o n e s  n o r t e a m e r i c a n a s ,  F r a n ç o i s e  
B u r g e s s  (1) s e b a l a  e l  d e s c o n c i e r t o  q u e  e s t a s  p r o d u c e n  a l  o b s e r v a -  
d o r  e u ro p e o  q u e  se p i e r d e  en  u n  m o sa ico  de  c o m is io n e s ,  o f i c i n a s ,  
e l e c c io n e s  a  d i f e r e n t e s  n i v e l e s ,  r e l a c i o n e s  de  f u e r z a  a p r i m e r a  v i s t a  
e x t r a R a s  y c o m p l i c a d a s ,  s in  l o g r a r  e n c o n t r a r  e l  h i l o  c o n d u c to r  q u e  
p u e d e  d a r  l ô g ic a  y c o h e r e n c i a  a  l a  e s t r u c t u r a  d e l  e d i f i c i o .
La d i f i c u l t a d  d e l  o b je to  de  e s t u d i o  se p e r c i b e  m ejo r  a l  c o m p r o b a r
q u e  e s te  d e s c o n c ie r to  no es p r i v a t i v o  de los  e u r o p e o s  s in o  q u e  t a m ­
b ié n  a f e c t a  a  los a m e r ic a n o s .  As î,  N es ta  M. GALLAS en  su e t a p a  de  
P r é s i d e n t e  de l a  A m er ican  Soc ie ty  fo r  P u b l ic  A d m i n i s t r a t i o n , e s c r i -  
b f a  que  "e n  c u a n t o  s i s t e m a  de l e n g u a j e  y c o n c e p t u a l i z a c i ô n  q u e  t i e -  
ne  p r o p i e d a d e s  o p e r a t i v a s ,  l a  A d m in i s t r a c iô n  Pûbli<ja a m e r i c a n a  es 
u n  c o n f l i c t i v o  c am po  de b a t a l l a "  ( 2 ) .  Y en  s i m i l a r  s e n t id o ,  o t r a
a u t o r i d a d  en l a  m a t e r i a  como F r e d e r i c k  C. MOSHER a lu d e  a  q u e  " lo s  
r e to s  d e l  p r é s e n t e  y de l  f u t u r o  en  l a  A d m in is t r a c iô n  p û b l i c a  puedai 
s e r  d i f i c i lm e n te  e n t e n d i d o s ,  y  me nos a f r o n t a d o s ,  s i n  u n a  c o m p re n s iô n  
de los  a n t e c e d e n te s  h i s t ô r i c o s "  ( 3 ) .  '
E s te  fenômeno r é s u l t a  mucho mâs p r o n u n c i a d o  a l  c o n t e m p la r  l a  f u n ­
c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  en  c u a n t o  i n s t i t u c i ô n  t f p i c a  y p e c u l i a  rr.ieme 
a m e r i c a n a .  Por e l l o ,  en u n a  p r i m e r a  a p r o x im a c iô n  a e s t e  o b je to  de 
e s t u d i o ,  se h a c e  n e c e s a r io  un  a n â l i s i s  h i s t ô r i c o  p u e s ,  de le  c o n t r a ­
r i o ,  se o l v i d a r i a  que  la  v i d a  p o l f t i c a  de u n a  na  iôn es e l  r e s u l t a d o  
c o n ju n t o  de un  p a s a d o  h i s t ô r i c o ,  econôinico ,  p o l i t i c o  y so c io lô g ic o  
q u e  lo j u s t i f i c a .
En e s t a  a p r o x im a c iô n  h i s t ô r i c a  a l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l
nos h a  p a r e c id o  dé g r a n  u t i l i d a d ,  p a r a  su m ejo r  c o m p r e n s iô n ,  e x ­
p o n e r  en p r i m e r  l u g a r  la  s u c e s iô n  te m p o ra l  de  los  g r a n d e s  h e ch o s  
q u e  h a n  m a r c a d o  su d e s a r r o l l o  p a r a  i n c i d i r  d e s p u é s ,  con un  c i e r t o
(1) Les i n s t i t u t i o n s  a m é r i c a i n e s . P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  de F r a n c e .  
P a r i s  1980, p .  5.
(2) A m erican  P u b l ic  A d m in i s t r a t io n  in  T h re e  Ce n t u r i e s  ■ P r e s i d e n t i a l  
O b s e r v a t i o n s . P .A .R .  v o l .  251 1976/5 ,  p .  676.
(3) A m erican  P u b l ic  A d m in i s t r a t io n  in  T h re e  C e n t u r i e s .  H e r i t a g e  a n d  
H is to ry  : I n t r o d u c t i o n .  P .A .R .  v o l .  26,  1976/5 p .  675.
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d e te n im ie n to ,  en los p r i n c i p i o s  q u e  p a u l a t i n a m e n t e  sè i b a n  c o n s t i t u -  
y e n d o  como los p i l a r e s  d e l  c i v i l  s e r v i c e  n o r t e a m e r i c a n o .  E s ta  s e p a ­
ra c iô n  p e rm i te  u n a  m ay o r  f l u id e z  en  l a  e x p o s ic iô n  h i s t ô r i c a  y o frece  
un l u g a r  au tonom e p a r a  el  a n â l i s i s  de  l a s  c o n c e p c io n e s  q u e  s u b y a -  
cen  en l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  y  q u e  d a n  l a s  c l a v e s  p a r a  su 
c o m p re n s iô n .
l .  LA FORMACION HISTORICA DE LA FUNCION PUBLICA FEDERAL Y EL 
MEDIO SOCIAL AMEiUCANO
La a u s e n c i a  de t r a d i c i ô n  b u r o c r â t i c a  en  un p a i s  que  a l c a n z a  su i n ­
d e p e n d e n c ia  e x p l i c a  los t e n u e s  t r a z o s  q u e  d a  la  C o n s t i tu c iô n  p a r a  
p e r f i l a r  la  fu n c iô n  p û b l i c a .  Por  e l l o ,  su d e s a r r o l l o  es e m p ir ico  y 
p r o g r e s i v o .  La r e l a t i v a  e s t a b i l i d a d  de l a  v i d a  p o l f t i c a  y c o n s t i t u -  
c io n a l  t ie n e  como c o n t r a p a r t i d a  la  i n e s t a b i l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  ( 6 ) .  
Como s e n a l a  M a r t in e  LAMARQUE, e l  d e s a r r o l l o  de la  A d m in is t r a c iô n  
no fue û n ic a m e n te  d i s c o n t i n u o  y d e s o r d e n a d o .  La h is to r ia  de  la  f u n ­
c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  es u n a  l a r g a  s e r i e  de  t e n t a t i v a s  de  re fo rm a  
que  se s u p e r p o n e n  s in  e x l u i r s e  ( 5 ) .
E s ta  e x p o s ic iô n  h i s t ô r i c a  p u e d e  d i v i d i r s e  en c in co  g r a n d e s  f a s e s  que
m a n t ie n e n  u n a  c i e r t a  c o h e x iô n  f â c t i c a  y u n a  a m b ie n ta c iô n  p r o ­
p i a  (6 ) .
La p r im e r a  c o m p r e n d e r f a  el d e s a r r o l l o  i n i c i a l  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  
i} e n t r e  los a n o s  1789 y 1828, t e n i e n d o  como fondo l a s  p r e v i s i o n e s  de
i !  l a  n u e v a  C o n s t i tu c iô n .
: i
El se g u n d o  p e r fo d o ,  e n t r e  1829 y l 8 6 l , se c e n t ra  en l a  m a d u r a c iô n
(6) E s ta  es  l a  p r i m e r a  g r a n  s o r p r e s a  p a r a  e l  o b s e r v a d o r  e u ro p eo  
a c o s tu m b r a d o  a l  fenômeno c o n t r a r i o  y a  d e te c t a d o  p o r  TOCQUEVl- 
LLE en su  fam osa  a f i r m a c i ô n  de  q u e  " l a  c o n s t i t u c iô n  a d m i n i s t r a ­
t i v a  ha  p e r m a n e c id o  s ie m p re  en  p i e .  en medio de  l a s  r u i n a s  de 
l a s  c o n s t i t u c io n e s  p o l f t i c a s "  ( El a n t i g u o  rég im en  y l a  R e v o lu c iô n . 
G u a d a r r a m a ,  M a d r id  1969, p .  257) .
(5) La fo n c t io n  p u b l i q u e  f é d é r a l e  a u x  E t a t s - U n i s . P r e s s e s  U n i v e r s i -  
t a i r e s  de  F r a n c e ,  P a r i s  1971, p i  Î2l
(6) S u s ta n c ia lm e n te  se m a n t i e n e n  los  p e r fo d o s  e s t a b l e c i d o s  en t r a b a -
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de l  " s p o i l  sy s tem "  d e s a r r o l l a d o  s o b r e  todo  p o r  e l  P r é s i d e n t e  JACKSON, 
a u n q u e  y a  t u v i e r a  su s  g é rm e n e s  en  l a  e t a p a  a n t e r i o r .  P a r a  a lg u n o s  
a u t o r e s ,  e s  ei^ e s t a  e t a p a  d o n d e  p u e d e  d e s c u b r i r s e  l a  a u t é n t i c a  c o n ­
c e p c iô n  a m e r i c a n a  de l a  f u n c iô n  p û b l i c a .
Los a n o s  p o s t e r io r e s  c o n te m p la r â n  u n a  r e a c c i ô n  . c o n t r a  los  e x ceso s  
de  l a  p o l i t i z a c i ô n  q u e ,  en un  p r i n c i p i o ,  es l e n t a  y m o d e r a d a  p a r a  
c o n v e r t i r s e  en .u rg e n te  t r a s  e l  a s e s i n a t o  de l  P r é s i d e n t e  GARFIELD y 
q u e  c u lm in a  con l a  a p r o b a c iô n  d e  l a  P e n d le to n  Act en  l8 8 3 ,  q u e  es  
e l  t e x to  b à s i c o  de la  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  y  q u e  h a  p e r m a n e c id o  
v i g e n t e  h a s t a  l a  re fo rm a  de  1978. '
E n t r e  los  afios 1883 y 1932 e l  c i v i l  s e r v i c e  se  a s i e n t a  s o b r e  los  s ô -  
l id o s  fundan^entos  d e l  p r i n c i p i o  d e l  m é r i to  y  p r o p o r c i o n a  l a  e s t r u c ­
t u r a  b â s i c a  a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  a f r o n t a r  los  t r a s c e n d e n t a l e s  e v e n to s  
que  s u f r e  N o r te a m e r ic a  en  el  s i g l o  XX.
En la  d é c a d a  de los 30 se s i t u a  l a  e m e r g e n c ia  y  d e s a r r o l l o  de  l a  
fu n c iô n  p û b l i c à  m o d ern a  q u e  t i e n e  q u e  a f r o n t a r  s i t u a c i o n e s  n u n c a  
r e p e t i d a s  en c u a n t o  a su m a g n i t u d  y q u e  le  a p o r t a r â n  u n a  f i s o n o -  
m ia  p r o p i a :  e l  New Deal  y l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l .  Desde 1953
p u e d e n  e x p o n e r s e  los p r e c e d e n c e s  i n m e d ia to s  de  l a  s i t u a c i ô n  a c t u a l  
y en d o n d e  v a n  s u r g i e n d o  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  q u e  d e s e m b o c a r â n  en  
l a  p r o f u n d a  r e fo rm a  q u e  se acom ete  en  1978 p o r  la  a d m i n i s t r a c i ô n  
d e m ô c r a t a  d e l  P r é s i d e n te  CARTER.
Como se v e r â  m âs a d e l a n t e ,  e l  t e x to  c o n s t i t u c i o n a l  o t o r g a  a l  P r é s i ­
d e n te  u n a  i m p o r t a n te  r e s p o n s a b i l i d a d  en c u e s t i o n e s  de  p e r s o n a l  y l a  
P e n d le to n  Act, que  a c tu ô  como ley  b â s i c a  de  la  f u n c iô n  p û b l i c a ,  
d e j a b a  a l a  d i s c r e c iô n  de los  P r é s i d e n t e s  l a  c o n c r e t e  a p l i c a c i ô n  de 
su s  p r i n c i p i o s .  Por e l l o ,  no  e s  u n a  c o in c i d e n c i a  q u e  los  p e r fo d o s  
t i e n d a n  a i d e n , t i f i c a r s e  con l a s  f a s e s  t e m p o r a l e s  de  l a s  a d m i n i s t r a -
(6) jos a n t e r i o r e s  p o r  G. CON AC, P. VAN RIPER, l a  C iv i l  S e rv ic e  
Commission y V.A. McMURTY.
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c lo n e s  p r e s i d e n c i a l e s  de  s i m i l a r  t e n d e n c i a  p o l i t i c a  (7)
1. LA CONSTITUCION Y LOS COMIENZOS ADMINISTRATIVOS. 1789-1828
A d i f e r e n c i a  de la  h i s t o r i a  e u r o p e a  en e s t a s  d é c a d a s ,  los  E s tad o s
Unidos d i s f r u t a n  t r a s  l a  r e v o lu c iô n  de u n a  c i e r t a  c a lm a  q u e  p e rm i ­
t te d  la  o r g a n iz a c i ô n  i n i c i a l  d e  l a  n a c io n .  En e s te  e n to r n o  n a ce  y 
c o m ien za  a d e s a r r o l l a r s e  la  f u n c iô n  p û b l i c a  a l a  q u e  se reconoce
u n a  c i e r t a  c a p a c i d a d  en e s t a  e r a  " f e d e r a l i s t a "  ( 8 ) .
Ha e x i s t i d o ,  e s p e c i a lm e n te  a  f i n a l e s  de l  s ig lo  XIX, u n a  c i e r t a  t e n ­
d e n c i a  a i d e a l i z a r  e s to s  a n o s ,  v i e n d o  r e a l i z a r s e  en  e l lo s  u n a  e s p e -  
c ie  de  u t o p ia  so b re  e l  c i v i l  s e r v i c e  en cu y o  seno  no t e n d r i a n  c a b i -  
d a  los  i n t e r e s e s  p a r t i d i s t a s  y û n ic a m e n te  se a t e n d e r i a  a l  p r i n c i p i o  
d e l  m é r i to .  A e s te  r e s p e c t o ,  es s i g n i f i c a t i v o  el p r im e r  in fo rm e  de la  
G r a n t  C iv i l  S e rv ice  C o m m iss io n , de  18 de d ic ie m b re  de  1871, en el 
q u e  se d e s c r i b i a  e s te  p e r fo d o  c o n  l a s  s ig u i e n t e s  p a l a b r a s :
" D u r a n te  l a s  p r i m e r a s  a d m i n i s t r a c i o n e s ,  lo n o m b ram ien to s  ( p a r a  los 
c a r g o s  p û b l i c o s )  se h i c i e r o n  e n  c o n s i d e r a c i ô n  a l  c a r â c t e r  y la  a p t i -  
t u d ,  y los c e s e s  p o r  j u s t a  c a u s a .  E s ta  p r â c t i c a  s i e n d o  l a  mâs i n t e -  
l i g e n t e  y r a z o n a b l e ,  e r a  t a m b ié n  de e s p e r a r ,  y a  q u e  WASHINGTON al 
s e r  e le g id o  p a c f f i c a m e n te  p a r a  l a  P r e s i d e n c i a . viô las divisiones p a r t i ­
d i s t a s ,  t a l  como l a s  c onocem os ,  d e s a r r o l l a r s e  so la m e n te  h a c i a  el
(7) En el a r t f c u l o  e l a b o r a d o  p o r  la  N a t io n a l  C iv i l  S e rv ice  League  so 
b r e  "The P r e s i d e n c y  a n d  t h e  C iv i l  S e r v ic e " s i  d e c fa  : "Solo un  
pequefiô  g r u p o  3ë n o m b res  - a q u e l l o s  pocos a f o r t u n a d o s  q u e  h a n
o s t e n t a d o  la  p r e s i d e n c i a  d e  los E s tad o s  U n id o s -  h a n  t é n id o  el 
p o d e r  y la  i n f l u e n c i a  p a r a  h a c e r  s i g n i f i e n t i v a s  y d u r a d e r a s  l a s  
r e fo rm a s  d e f e n d i d a s  po r  l a  L iga  y l l e v a d a s  a c a b o  p o r  la  C iv i l
S e rv ice  C om m iss ion . . .  Los m ay o re s  j a lo n e s  en el p r o g r e s o  de l
c iv i l  s e r v i c e  p u e d e n  i d e n t i f i c a r s e  con el i n t e r é s  a c t i v o  de n u e s -  
t r o s  R r e s id e n te s "  (Good G ove rnm en t  v o l .  86,  s p r i n g  1967, p . 3 ) -
(8) U.S. CIVIL SERVICE COMMISSION: B io g ra p h y  of a n  i d e a l .  A h i s ­
to ry  of th e  F e d e r a l  C iv i l  S e r v i c e . U.S. G overnm en t  P r i n t i n g
Office .  W ash in g to n  D .C .  1973, p . 5-
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i n t e r i o r  de  su a d m i n i s t r a c i ô n .  El r e q u e r î a  de  Ips a s p i r a n t e s  pnidbas 
de  h a b i l i d a d ,  i n t e g r i d a d  y c a p a c i d a d .  A p a r t é  de  e so ,  d e c f a ,  no n e -  
c e s i t o  n a d a  m âs  y  n a d a  mâs l e s  s e r v i r â  de  a v a l  p a r a  mi dec i s  iô n .  
Jo h n  ADAMS h iz o  p o c a s  d e s j i t u c i o n e s , y  l a s  q u e  h izo  fu e ro n  p o r  j u s ­
t a  c a u s a .  JEFFERSON d e c f a  q u e  l a  p r e s i ô n  ( s o b r e  é l )  p a r a  d e s t i t u i r  
e r a  como u n  t o r r e n t e .  P e ro  r e s i s t i ô .  MADISON, MONROE y John  QUIN 
CY iDAMS le  s i g u i e r o n  t a n  f ie lm e n te  q u e  e l  J o in t  C o n g r e s s i o n a l  C o ­
m mittee  on R e t re n c h m e n t  in fo rm ô  en  1868 q u e ,  h ab ie n c jp  c o n s u l t a d o  
todos  lo m edios  a c c e s i b l e s  de in f o r m a c iô n ,  no se  h a b f a  d e s c u b ie r to  
u n a  so la  d e s t i t u c i ô n  de u n  f u n c io n a r io  s u b o r d i n a d o ,  e x c e p to  l a s  mo- 
t i v a d a s ,  d e sd e  el p r i n c i p i o  de  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  WASHINGTON h a s t a  
c e r r a r s e  l a  de  John  QUINCY ADAMS” (9 ) .
E s ta  a p r e c i a c i ô n  es d i c u t i d a  en  l a  misma h i s t o r i a  o f i c i a l  de  l a  Ci­
v i l  S e rv ic e  C o m m iss io n , c u a n d o  se d ic e  q u e  a c t u a l m e n t e  e s to  no es 
c o m p le ta m e n te  e x a c t o .  Los P r é s i d e n t e s  WASHINGTON, Jo h n  ADAMS y JE 
FFERSON no d e f e n d i e r o n  el p r i n c i p i o  de l  m é r i to  t a n  a b s o l u t a m e n t e  co 
mo el in fo rm e  q u i e r e  p r e s e n t a r "  (1 0 ) .  De h e c h o ,  como v e r e m o l  mâs 
a d e l a n t e ,  b a j o  s u s  m a n d a t o s  se e c h a r o n  l a s  s e m i l l a s  de  l a s  q u e  en 
t iem pos de JACKSON f r u c t i f i c a r f a  e l  método de a c c e s o  a l a  f u n c iô n  
p û b l i c a  mâs p o l i t i z a d o :  e l  " s p o i l s  sy s te m " .
A/ La H e ren c ia  d e l  Régimen C o lo n ia l
No p a r e c e  r i g u r o s o  e x p o n e r  la  S i tu a c iô n  a d m i n i s t r a t i v a  q u e  s u r g e  
t r a s  la  a p o b a c iô n  de la  C o n s t i tu c iô n  h a c i e n d o  t a b l a  r a s a  de  lo  a n ­
t e r i o r  y h a c i é n d o l a  n a c e r ,  en  c i e r t o  modo, p o r  g e n e r a c i ô n  e s p o n t â -  
n e a .  Es i n d i s c u t i b l e  q u e  la  e s t r u c t u r a  q u e  em erge  en  e l  n u e v o  régi^ 
men p r é s e n t a  un  g r a d o  a c e n t u a d o  de n o v e d a d  p u e s ,  como s u b r a y a n  
PALMER y COLTON, l a  s u b l e v a c iô n  en  Am érica  fue  u n a  r e v o lu c iô n  y 
u n a  g u e r r a  de  i n d e p e n d e n c i a  (1 1 ) .  No h a y  un  e n u n c i a d o  p r o p io  de l  
Nuevo Régimen - u t i l i z a n d o  e l  té rm in o  en e l  s e n t id o  q u e  t i e n p  d e n t r o  
de  la  t e o r f a  de  l a  R e v o lu c iô n -  q u e  no e n c u e n t r e  l u g a r  en el p ro c e so
(9) C i ta d o  en  B i o g r a p h y ,  p .  7.
(10) I b i d . ,  p .  7.
(11) PALMER, R .R .  & Joel COLTON: A H i s to r y  of th e  Modern W o r ld , ( 
6- e d .  A lf red  A. Knopf ,  I n c .  New York 1971, pT 368.
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c o n s t i t u y e n te  de  los  E s tad o s  Unidos y , p o r  o t r a  p a r t e ,  m uchos  de 
lo s  r a s g o s  m às c a r a c t e r i s t i c o s  d e l  fenômeno r e v o l u c i o n a r i o  se r e g i s ­
t ra r )  p u n tu a lm e n te  en e l  c a s o  n o r t e a m e r i c a n o .  C r a n e  BRINTQI in c lu y e  
l a  de  su p a i s  e n t r e  l a s  c u a t r o  m as t i p i c a s  de l a  h i s t o r i a  m oderna  
a l  i n t e n t a r  h a c e r  l a  " a n a t o m ia  de  l a  r e v o lu c io n "  (1 2 ) .
Hay que  t e n e r  en c u e n t a  q u e  los  E s ta d o s  Unidos a n t e s  de l  g o lp e  de 
1776 no e r a n  e x a c ta m e n t e  un  p a i s  d e f ln l d o  p o r  los  p r e s u p u e s t o s  del 
A n t ig u o  Regimen y q u e  l a  e m a n c ip a c iô n  se r e a l i z a  r e s p e c t o  de  G ran  
B r e ta f ia ,  c u y o  s i s t e m a  o b e d e c ia  y a  e n to n c e s  a u n o s  p r i n c i p i o s  c o n s -  
t i t u c i o n a l e s  muy p e c u l i a r e s  (1 3 ) .  En l a  a d m i n i s t r a c i ô n  c o lo n i a l  se 
e n c u e n t r a n  e le m en to s  c o n d ic i o n a n t e s  de  l a  n u e v a  a d m i n i s t r a c i ô n  y ,  
como en to d a  r e v o lu c iô n ,  a lg u n o s  v a n  a  m a n t e n e r s e  en  c u a n t o  s u s -  
t r a t o  de  u n a  i d i o s i n c r a s i a  p e c u l i a r  i r r e n u n c i a b l e  m ie n t r a s  q u e  o tros  
s e r i n  r e p u d i a d o s .
Como i n d i c a  CALDWELL, " lo s  a r q u i t e c t o s  d e l  n o v u s  o r d o  sec lo ru m  in -  
t e n t a r o n  c o n s t r u i t  u n  n u e v o  s i s t e m a  p o l i t i c o  d e s v i n c u l a d o  d e l  p a s a -  
d o ;  p e ro  su s  i d e a s  y  a r g u m e n ta c io n e s  l l e v a b a n  im p re so  e l  s e l lo  de 
l a  h i s t o r i a .  Los m a t e r i a l e s  de  los  q u e  se  h a r i a n  los  n u e v o s  g o b i e r -  
nos  so lo  p o d i a n  s e r  a q u e l l o s  c o n o c id o s  y d i s p o n i b l e s  p a r a  los  c o n s -  
t i t u y e n t e s  r e v o l u c i o n a r i o s .  La t a r e a  i n i c i a l  de  c r e a r  e l  n u e v o  o rd e n  
fue  l a  t r a n s f o r m a t i o n  de l a s  a n t i g u a s  C o lo n ia s  en  E s t a d o s  a u to g o -  
b e r n a d o s "  (1 6 ) .
El r a s g o  mas t ip i c o  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  c o lo n i a l  (15) es  el nom- 
b r a m i e n t o  de los f u n c io n a r io s  p o r  c o n v e n i e n c i a s  p o l i t i c a s .  Los c a r -
(12) C i ta d o  p o r  J .L .  COMELLAS: H i s to r i a  U n i v e r s a l ,  Tomo X; De la s
R evo lu c io n es  a l  L i b e r a l i s m o . EUN5A. P a m p lo n a  1982, p i  671
(13) C f r .  COMELLAS, p p .  67-68 .
(16) Lyn ton  K. CALDWELL: Novus Ordo S ec lo ru m : The H e r i t a g e  of
A m erican  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n . P .A .R .  vol 26, 1976/5; p .  677.
(15) Seguimos en  e s te  p u n to  l a s  i d e a s  e x p u e s t a s  p o r  V i r g i n i a  A.
McMURTY: M eri t  P r i n c i p l e s  an d  t h e  F e d e r a l  C i v i l  S e r v i e :  1789
to th e  p r e s e n t  ^  d o c u m e n te  de l  U .9 .  CONGRESS, H .R . :  H is to ry  
^ f  C iv i l  S e r v i c e  M eri t  S y s te m so f  t h e  U n i ted  S t a te s  a n d  selecteci 
fo re ig n  c o u n t r i e s  t o g e t h e r  wi n E x e c u t iv e  R e o r g a n i z a t io n  S tu d ie s  
a n d  P e r s o n n e l  R e c o m m en d a t io n s . Committee  on Post Office  a n  Ci­
v i l  S e r v i c e ,  Subcom m ittee  on M anpow er a n d  C iv i l  S e r v i c e ,  Wa- 
s in g to n  1976.
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gos  p û b l i c o s  d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  c o lo n i a l  b r i t â n i c a  se  a s e g u r a b a n  
a  t r a v é s  de  l a s  c o n e x io n e s  p o l i t i c a s ,  a l  i g u a l  q u e  s u c e d ia  en  I n g l a  
t e r r a ,  Como d e s t a c a  FRIEDRICH, tenem os y a  a q u i  los  a n t é c é d e n te s  
d e l  " s p o i l s  s y s te m "  p u e s  en  los  t iem pos c o lo n i a l e s  lo s  c a r g o s  p û b l i ­
cos  e r a n  c o n s i d e r a d o s  e s e n c i a lm e n te  como f a v o r e s  d i s p e n s a d o s  a l  so ­
l i c i t a n t e  a g r a d e c i e n d o  los  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  o como a n t i c i p o  de f u -  
t u r a s  p r e s t a c i o n e s  d e  i n t e r é s  (1 6 ) .
T am b ién  e r a  p r o p i o  de  l a  é p o ca  c o lo n ia l  c o n s i d e r a r  e l  c a r g o  p û b l i c o  
como p r o p i e d a d  p e r s o n a l .  En l a  A d m in is t r a c iô n  d e  l a s  c o lo n ia s  los  
em pleos  p û b l i c o s  e r a n  a  v e c e s  c o m p ra d o s  y v e n d i d o s ,  e l  c a r g o  p o d ia  
s e r  " h e r e d a d o "  de  m a n e r a  in fo rm a i  y  g e n e r a lm e n te  e s t a b a n  r e s e r -  
v a d o s  p a r a  lo s  m iem b ro s  d e  l a s  c l a s e s  s u p e r i o r e s .
De t r a s c e n d e n c i a  c r u c i a l  s e r â  e l  r e s e n t i m ie n to  q u e  en  e s t a  épo ca  los  
co lo n o s  s i e n t e n  ' h a c i a  l a  r e p r e s i v a  A d m in i s t r a c iô n  c o lo n i a l  y  s u s  
a g e n t e s .  De a q u i  se d e r i v ô  u n a  d e s c o n f i a n z a  g e n e r a l  h a c i a  los  f u n ­
c i o n a r i o s  p û b l i c o s  y  e l  d e se o  de c i r c u n s c r i b i r  c u id a d o s a m e n t e  su 
a u t o r i d a d  ( fen ô m en o s  q u e  de  a l g u n a  forma h a n  s u b s i s t i d o  h a s t a  hoy  
y  h a n  c o n d ic i o n a d o  todo  e l  d e s a r r o l l o  de  la  A d m i n i s t r a c iô n  n o r t e a -  
t n e r i c a n a ) .  E x i s t i a  u n a  s o s p e c h a  c o n t r a  los  f u n c i o n a r i o s  y  l a  p r e -  
d i s p o s i c iô n  d e  lo s  a m e r i c a n o s  a r e g u l a r  su c o n d u c t a  y  a u t o r i d a d  se 
i n d i c ô  c l a r a m e n t e  como q u e ja  c o n t r a  e l  Rey Jo rg e  111 en  l a  D e c l a r a -  
c iô n  de  I n d e p e n d e n c i a  y a  q u e  h a b i a  c r e a d o  u n a  m u l t i t u d  de  n u e v o s  
c a r g o s ,  n o m b r a n d o  f u n c i o n a r i o s  e x t r a n o s  en  p e r j u i c i o  d e l  p u e b lo  (17).
B/ La C o n s t i tu c iô n
Los c o n s t i t u y e n t e s  e r a n  c o n s c i e n t e s  de  e s te  c u a d r o  de  p e c u l i a r i d a d e s  
y r e s e n t i m ie n to s  q u e  r o d e a b a n  a l a  fu n c iô n  p û b l i c a  y a c t u a r o n  t e -
(16) C a r i  Jo ach im  FRIEDRICH: The R ise  a n d  D ec l ine  of t h e  S p o i l s
T r a d i t i o n . The A n n a l s , v .  l891 1937, p .  ÏÔI
(17) D a v id  H. ROSENBLOOM: F e d e r a l  S e r v i c e  a n d  th e  C o n s t i t u t i o n .
C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s .  I t h a c a , New York 1971, p p .  19-20.
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n ie n d o  en  c u e n t a  q u e  l a  a u t o r i d a d  p a r a  n o m b r a r  los  c a r g o s  p û b l ic o s  
r e q u e r r a  u n a  c u i d a d o s a  c o n s i d e r a t i o n .
Bajo los A r t fc u lo s  de  l a  C o n f e d e r a t i o n ,  p r im e r  m arco  c o n s t i t u c io n a l  
de  los  E s t a d o s ,  se p r e v e f a  en  el A r t fcu lo  IX q u e  " lo s  E s ta d o s  Uni­
dos r e u n id o s  en c o n g r e s o  t e n d r â n  l a  a u t o r i d a d  p a r a  n o m b r a r . . .  los 
f u n c io n a r io s  q u e  se a n  n e c e s a r io s  ' p a r a  l a  d i r e c c iô n  d e  los  a s u n t o s  
g é n é r a l e s  de  lo s  E s ta d o s  Unidos  b a j o  su  d i r e c c i ô n . . . " .  Los d e l e g a -  
dos de  l a  C o n v e n c iô n  C o n s t i t u c i o n a l  e s t u v i e r o n  v i r t u a l m e n t e  de  a c u e r  
do en su  d ese o  de m o d if i c a r  e s t a  p r e v i s i ô n .  Como s e n a l a  L e o n a rd  D. 
WHITE, e l  s i s t e m a  de los  A r t fcu lo s  y a  h a b f a  d a d o  l u g a r  a l  n a c im ie n to  
de i n t r u s  tanto entre los miarbros del Coigreso cono en los Estados (1 8 ) .
D u r a n te  los  d e b a t e s  de l a  C o n v en c iô n  de  F i l a d e l f i a  l a  c u e s t iô n  se 
s i t u ô  en el r e c l u t a m ie n t o  de los  f u n c io n a r io s  no e l e g i b l e s  y l a  a t e n -  
c iôn  se c e n t r ô  en los f u n c io n a r io s  s u p e r i o r e s  y cômo s e r i a n  n o m b r a -  
d o s ,  su p o n ie n d o  q u e  los i n f e r i o r e s  s e r i a n  n o m b rad o s  p o r  a q u é l l o s .  
Las  c o n t r o v e r s i e s  se m a n tu v ie r o n  e n t r e  l a s  p o s ic io n e s  y a  t r a d i c i o n a -  
le s  en la  C o n v en c iô n  y los p u n to s  de v i s t a  d i v e r g e n t e s  h a n  s id o  
re su m id o s  de  la  s i g u i e n t e  m a n e r a :  " u n  g r u p o  tem ia  e l  a b u s o  de
a u t o r i d a d  s o b re  los n o m b ram ien to s  p o r  e l  E je c u t iv o  y p r o p u g n ô  que  
é s to s  se h i c i e r a n  p o r  el c u e r p o  l e g i s l a t i v o ;  o t ro  g r u p o  de hom b res  
mas r e s u e l t o s ,  â v id o s  de e s t a b l e c e r  un  g o b ie r n o  n a t i o n a l  f u e r t e  con 
u n a  v i g o r o s a  A d m in i s t r a c iô n ,  p r o p u g n a r o n  la  a t r i b u c i ô n  de l  p o d e r  
de n o m in a c iô n  a l  P r é s i d e n te "  (1 9 ) .
F in a lm e n te  se l l e g ô  a un com prom iso  e x p r e s a d o  en  el t e x to  c o n te n id o  
en el A r t i c u lo  11, secc iô n  2 de  l a  C o n s t i tu c iô n :
"El P r é s i d e n t e  . . .  p r o p o n d r â  y ,  con el c o n se jo  y c o n se n t im ie n to  del 
S e n a d o ,  n o m b r a r â  a  los e m b a j a d o r e s ,  los dem as m in i s t r o s  p l e n ip o te n  
c i a r i o s  y  los  c ô n s u l e s ,  los m a g i s t r a d o s  de l  T r i b u n a l  Suprem o y a 
todos  los  d e m â s  f u n c io n a r io s  d e  lo s  E s t a d o s  Unidos a c u y a  d e s i g n a -
(18) L e o n a r d  D. WHITE : The F e d e r a l i s t s .  M acm il lan  a n d  C o m p an y .  
New York 1948. p .  25T :
(19) Jo sep h  P .  HARRIS: The A dv ice  a n d  C o n sen t  of t h e  S e n a t e . U ni­
v e r s i t y  of C a l i f o r n i a  P r e s s ,  B e rk e ley  l953,  ^  3JI
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c l6 n  no p r o v e s  e s t e  do cu m en to  en  o t r a  fo rm a y q u e  h a y a n  s id o  e s -  
t a b l e c i d o s  p o r  l a  l e y .  Pe ro  el  C o n g re so  p o d r ë  c o n f i a r  e l  n c m b ra m ie n  
to de  lo s  f u n c i o n a r i o s  i n f e r i o r e s  q u e  c o n s i d é r é  c o n v e n i e n t e s , p o r  
medio  de  u n a  l e y ,  a l  P r é s i d e n t e ,  a  los  t r i b u n a l e s  de  J u s t i c i a  o a 
los  j e f e s  de  lo s  d e p a r t a m e n to s .
El p r e s i d e n t s  t e n d r a  d e r e c h o  a c u b r i r  t o d a s  l a s  v a c a n t e s  q u e  o c u -  
r r a n  d u r a n t e  l a  v a c a t i o n  d e l  S e n a d o ,  e x t e n d i e n d o  n o m b ram ien to s  p ro  
v i s i o n a l e s  q u e  t e r m i n a r à n  a l  f i n a l  d e l  s i g u i e n t e  p e r io d o  de  s e s io -  
n e s " .  I
La p r i m e r a  c u e s t i ô n  a  d e s t a c a r  e s  e l  n o t a b l e  c am b io  de  c o n ce p c iô n  
r e s p e c t o  de  lo s  A r t i c u lo s  de  l a  C o n f e d e r a c i ô n , d a n d o  un  p a p e l  de 
r e l e v a n c i a  a l  Je fe  d e l  E je c u t iv o .  E s te  h ech o  es  e l  mas d e s t a c a d o  p o r  
A l e x a n d e r  HAMILTON en  su s  c o m e n ta r io s  a  l a  C o n s t i tu c iô n  r e c o g id o s  
en The F e d e r a l i s t . P a r a  HAMILTON, l a  a u t o r i d a d  q u e  se c o n f ie r e  a l  
P r e s i d e n t s  e s  l a  m ejor g a r a n t i a  p a r a  e v i t a r  e l  f a v o r i t i s m o  en  los 
n o m b ra m ie n to s  y  q u e  s e r r a  m ucho m as f â c i l  de p r o d u c i r s e  s i  e s t a  
a u t o r i d a d  e s t u v i e r a  c o n f e r i d a  a  u n a  a s a m b l e a .  En e l  P r e s i d e n t s  des^ 
c a n s a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p r i n c i p a l  en  m a t e r i a  de n o m b ra m ie n to s  y 
su  b u e n  u so  se a s e g u r a  ta m b ié n  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  de  e j e r c i t a r  el 
p o d e r  de  v e to  q u e  t i e n s  el S e n a d o  (2 0 ) .
Hay q u e  d e s t a c a r  t a m b ié n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  de l  
C o n g re so  y  c u y a s  c o n s e c u e n c i a s  son s i e m p re  v i s i b l e s  en  l a  A d m in is ­
t r a c i ô n  P û b l i c a  a m e r i c a n a  " y a  q u e  d a  a l  C o n g re so  u n a  p a r t e  im p o r ­
t a n t e  de  l a  a u t o r i d a d  en la  r e g u l a c i ô n  d e l  c i v i l  s e r v i c e " (2 1 ) .
La d i v i s i o n  de p o d e r e s  p e r f i l a d a  en l a  C o n s t i tu c iô n  (22) e n t r e  e l  
E je c u t iv o  y el  L e g i s l a t i v o  con r e s p e c t o  a l a s  t é c n i c a s  de r e c h u ta ­
it
(20) A l e x a n d e r  HAMILTON; The F e d e r a l i s t . A C om m en ta ry  on th e  
C o n s t i t u t i o n  of t h e  U n i ted  S t a t e s , n? 76. The M odern  L i b r a r y ,  
New Y o rk ,  p p .  491-496.
(21) ROSENBLOOM, p .  24. ,
(22) Sobre  su  f u n d a m e n t a c i ô n , v i d .  A le x a n d e r  HAMILTON o Jam es 
MADISON: The F e d e r a l i s t ,  n- 51', o b .  c i t . ,  p p .  335-341.
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m ien to  y a  l a  s e le c c iô n  de los f u n c io n a r io s  es un  b u e n  e jem plo  de l  
s i s t e m a  d e  los " c h e c k s  a n d  b a l a n c e s "  t ip i c o  del mcrielo politico a m e r i c a -  
no ,  'o como h a  s id o  m as  a c e r t a d a m e n te  l l a m a d o  r e c i e n t e m e n te ,  un 
ejemplo d e  los poderes  c o m p a r t id o s  ( s h a r e d  p o w e rs )  (2 3 ) .  '
M ie n t r a s  q u e  se r e g u l a n  l a s  c u e s t io n e s  r e l a t i v e s  a l  n o m b ram ien to ,  
es  c u r io s o  que  l a  C o n s t i tu c iô n  no a b o r d e r a  dos tem a s  f o n d a m e n ta ­
le s  : e l  p e r io d o  de los m a n d a te s  y la  a u t o r i d a d  co m p é ten te  p a r a  d e s -  
t i t u i r  a los  f u n c i o n a r i o s .  Esto  va  a p l a n t e a r  to d a  u n a  s e r i e  de p ro  
b le m a s  p o s t e r io r e s  en c u a n t o  a l a s  p o s ib l e s  i n t e r p r e t a c i o n e s .
Un a s p e c t o  f i n a l  r e s p e c t o  a l  m arco  c o n s t i t u c io n a l  y su d e s a r r o l l o  
i n s t i t u c i o n a l  q u e  d e b e  s e r  a p u n t a d o ,  es la  fo rm ac iô n  y e l  c r e c im ie n -  
to de  los  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  y los g r u p o s  de p r e s i ô n .  A unque  é s to s  
no son m e n c io n ad o s  en l a  C o n s t i tu c iô n ,  p r o n to  a s u m ie r o n  un  p a p e l  
c e n t r a l  en la  d in â m i c a  p o l i t i c a  a m e r i c a n a .  En los t iem pos  c o lo n ia le s  
s u r g i e r o n  l a s  f a c c io n e s  de  los L ea le s  y los  P a t r i o t a s .  En los  d e b a ­
t e s  de  l a  C o n v en c iô n  C o n s t i t u c i o n a l ,  l a s  fa c c io n e s  t e n d i e r o n  a a g r u -  
p a r s e  en  to rn o  a  los  F e d e r a l i s t a s  y  los  A n t i f e d e r a l i s t a s . Sin e m b a r ­
go,  la  o r g a n i z a c i ô n  fo rm ai  de p a r t i d o s  no s u r g e  r e a lm e n te  h a s t a  la 
u l t im a  d é c a d a  de l  s ig lo  XVI11. En la  e le cc iô n  de l800 ,  los R e p u b l i -  
c a n o s  (2 4 ) ,  de Thomas JEFFERSON se c o n v i r t i e r o n  en  p a r t i d o  m ayo-  
r i t a r i o ,  d e s b a n c a n d o  a los F e d e r a l i s t a s .  Como v e rem o s ,  los p a r t i d o s  
p o l i t i c o s  e s t â n  e s t r e c h a m e n te  v i n c u l a d o s  con la  h i s t o r i a  de  l a s  t é c ­
n i c a s  de  a cc e s o  a la  fu n c iô n  p û b l i c a .  Asimismo, no h a y  q u e  o l v i d a r  
la  i n f l u e n c i a  a l  r e s p e c t o  de  c ie r to s  g r u p o s  de p r e s i ô n ,  a lg u n o s  de 
los  c u a l e s  fu e ro n  c o n s t i t u i d o s  expresam ente p a r a  p ro m o v er  m ed id a s  
y l e g i s l a c i ô n  r e l a t i v a  a l  c i v i l  s e r v i c e  (2 5 ) .
(23) C f r .  McMURTY, o b .  c i t . ,  p .  18
(24) El nom bre  de  los  p a r t i d o s  p u ed e  i n d u c i r  a c o n f u s io n ,  el p a r t i ­
do de JEFFERSON fue  p o s te r io r m e n te  l la m a d o  P a r t i d o  Demô-
c r a t a - R e p u b l i c a n o  y los a c t u a t e s  d e m ô c r a t a s  r e i v i n d i c a n  a JE­
FFERSON como su f u n d a d o r .  El P a r t i d o  R e p u b l ic a n o  a c t u a l  s u r g e  
en l a  d é c a d a  de 1850. Vid.  so b re  e l  p a r t i c u l a r  G eorge  D. CRO- 
THERS: A m erican  H i s t o r y . Holt ,  R in e h a r t  a n d  W in s to n ,  Inc. New York 
1964; y NÔÜAlLHAt, Y v e s -H en r i ;  H is to i re  d e s  D o c t r in e s  P o l i t i ­
q u e s  a u x  E t a t s - U n i s ,  2 e d .  P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  3 i  F r a n c e ,  
F â r ïs  i^ ii: ----------------
(25) V id .  so b re  e l  p a r t i c u l a r  D avid  B. TRUMAN: The G o v e rn m e n ta l  
P r o c e s s .  A lf red  A. Knopf,  New York 1971, 2- é d .
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C /  Los F e d e r a l i s t a s  y l a  N ueva  A d m in is t r a c iô n
a )  G eorge  WASHINGTON
WASHINGTON, como todos  los  m i l i t a r e s - P r e s i d e n t e s  de  lo s  E s t a d o s  UnJ_ 
dos fue  a u t o r i t a r i o  y m o d e r a d o ,  p r u d e n t e ,  n a d a  e x a l t a d o  y l l e n o  de 
s e n t id o  com un lo c u a l  le  g a n ô  un  g r a n  p r e s t i g i o  y p o p u l a r i d a d  (26 ) .  
Un hom bre  de  menos t a l l a  H um ana h u b i e r a  u t i l i z a d o ,  s in  d u d a ,  el 
p o d e r  c o n s t i t u c i o n a l  d e  n o m in a c iô n ,  u n i d o  a  su g r a n  p r e s t i g i o  p e r ­
s o n a l ,  con f in e s  p o l i t i c o s .  Sin e m b a r g o ,  a c tu ô  con m e s u r a ,  s e l e c c i o -  
n a n d o  c u id a d o s a m e n t e  los  c a n d i d a t o s  a  los c a r g o s  p û b l i c o s ,  t r a s  i n -  
v e s t i g a r  su  c a p a c i d a d  y r e p u t a c i ô n .
La e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  c e n t r a l  de l  n u e v o  E s ta d o  es  en  a q u e ­
l lo s  t iem p o s  s e n c i l l a ,  r e d u c i é n d o s e  a  los  d e p a r t a m e n to s  n e c e s a r i o s  
p a r a  l a s  f u n c io n e s  t i p i c a s  d e l  E s t a d o  l i b e r a l .  "L a  e x i g ü i d a d  de  e s ­
ta  A d m in i s t r a c iô n  e m b r i o n a r i a  p o d ia  p e r m i t i r  a  WASHINGTON a c t u a r ,  
v a l g a  l a  e x p r e s i ô n ,  como u n  b u e n  p a d r e  de f a m i l i a ,  s in  g r a n d e s  
n e c e s i d a d e s  de  fo rm a l ism o  p e r o  s e g û n  los  p r i n c i p i o s  de  u n a  s a n a  
g e s t i ô n "  (2 7 ) .
La h o n e s t i d a d  y la  e f i c a c i a  fu e ro n  su s  p r i n c i p a l e s  c r i t e r i o s  de  se ­
l e c c iô n  p e r o  ta m b ié n  h a y  q u e  o b s e r v a r  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de c i e r t a s  
c u a l i d a d e s  p o l i t i c a s  como l a  a d h e s iô n  p r e r r e v o l u c i o n a r i a  a l a  c a u s a  
de  l a s  c o lo n i a s  y ,  lo  q u e  es  ma s s i g n i f i c a t i v e ,  l a  p r e g u n t a  q u e  f i -  
g u r a b a  en su  t e s t  de a p t i t u d :  "^Es f e d e r a l i s t a ? '  (2 8 ) .  De c u a l q u i e r  
fo rm a ,  p a r e c e  f u e ra  de  d i s c u s i ô n  su  p e r m a n e n c i a  a l  m a r g e n  de  am -  
b i c io n e s  p o l i t i c a s  p a r t i d i s t a s .
Si e s t a  a c t i t u d  m arca  l a s  p o s t e r i o r e s  p r e s i d e n c i e s ,  q u i z â s  s e a  l a  
p r a c t i c a  de  l a  c o r t e s i a  s e n a t o r i a l  ( s e n a t o r i a l  c o u r t e s y )  e l  p r i n c i p a l  
l e g a d o  de  WASHINGTON a s u s  s u c e s o r e s .  En la  s e l e c c iô n  de lo s  f u n -
(26) C f r .  COMELLAS, o b .  c i t . ,  p .  24.
(27) G e r a r d  CONAC: La f o n c t io n  p u b l i q u e  a u x  E t a t s - U n i s . A rm an d  Co­
l i n ,  P a r i s  1958, p .  24
(28) U.S. CIVIL SERVICE COMMISSION: B i o g r a p h y . . .  , o b . r c i t . ,  p .  7
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»
c i o n a r i o s ,  e l  P r e s i d e n t s  g u s t a b a  t e n e r  l a s  m a y o re s  g a r a n t f a s  y  u n a  
d e  e l l a s  e r a  l a  c o n s u l t a  a  lo s  s e n a d o r e s  d e l  E s ta d o  de o r i g e n  de l  
c a n d i d a t e  s o b re  su c a p a c i d a d  y v a l f a .  De e s t a  f o r m a , s in  p r e t e n -  
d e r l o ,  de jô  i n t r o d u c i r  u n a  p r a c t i c a  q u e  j u g a r i a  un  p a p e l  im p o r t a n te  
en la  f u t u r a  p o l i t i z a c i ô n  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  p u e s ,  a l  h a c e r  a
los  s e n a d o r e s  c o n se je ro s  en m a t e r i a  de n o m b r a m ie n to s ,  se  l e s  r e c o -  
n o c ia  u n a  p r e r r o g a t i v a  q u e  s u s  su c e s o r e s  t e n d ie r o n  a  u t i l i z a r  en
fu n c iô n  de su s  i n t e r e s e s  é l e c t o r a l e s  (29 ) .
No sôlo  fue i m p o r t a n te  en  e s t a  é p o ca  l a  a c t i t u d  d e l  P r e s i d e n t s  p u e s ,  
d e s d e  e l  com ienzo de la  n u e v a  R e p û b l i c a ,  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  fue 
u n a  m a te r i a  de  i n t e r é s  ta m b ié n  p a r a  e l  l e g i s l a t i v o .  En e l  P r im e r  
C o n g re so  y a  se d e b a t i ô  s i  el p o d e r  de  d e s t i t u c iô n  de los  f u n c io n a ­
r i o s  p e r t e n e c i a  a l  P r e s i d e n t s ,  a l  Senado  o a am b o s .  T r a s  l a r g a s  d i£
p u t a s  se l le g ô  a  l a  c o n c lu s iô n  de q u e  la  a p r o b a c iô n  de l  S e n a d o  ûni^
c am en te  e r a  n e c e s a r i a  p a r a  los n o m b ra m ie n to s .  D u ra n te  los p r im e ro s  
t ie m p o s ,  como s e n a l a  WHITE, la  n e c e s i d a d  de d e s t i t u i r  s u r g i ô  r a r a -  
m ente  "p e ro  no p o r  e l lo  f a l t a r o n  los p r e c e d e n t e s .  En l a  m a y o r i a  de 
lo s  c a s o  fu e ro n  o c a s io n a d o s  p o r  d e l i t o s  p é n a l e s  o p o r  m a l v e r s a c i ô n  
d e  fondos"  (3 0 ) .
b )  ADAMS y lo s  " m i d n ig h t  a p p o in tm e n t s "
El P r é s i d e n te  ADAMS m a n tu v o ,  en  l i n e a s  g é n é r a l e s ,  d u r a n t e  su  m a n ­
d a t e  l a  p o U t ic a  de su p r e d e c e s o r  en c u a n t o  a  los  r e q u i s i t e s  de c a ­
p a c i d a d  p a r a  desempeM ar c a r g o s  p û b l i c o s . S i n  e m b a r g o ,  los  p e r ju i c io s  
p e r s o n a l e s  y  la  p o l i t i c a  p a r t i d i s t a  t u v i e r o n  m^s peso  en  su s  d e c i -  
s i o n e s .
Al f i n a l  de su m a n d a t e ,  r e a l i z a n d o  los l l a m a d o s  " n o m b ra m ie n to s  de 
m ed ia  noche"  (m id n ig h t  a p p o i n t m e n t s ) , echô  p o r  t i e r r a  su  r e p u ta c i ô n  
d e  m o d e ra c iô n  q u e  r e a lm e n te  h a b i a  i n s p i r a d o  l a  g r a n  m a y o r i a  de 
s u s  d e s i g n a c i o n e s . V iéndose  d e r r o t a d o  en l a s  e le c c io n e s  p r e s i d e n c i a -  
l e s  p o r  la  o p o s ic iô n  de  JEFFERSON, su  p a r t i d o  i n te n t ô  c o n s e g u i r  el
(29) C f r .  G. CONAC, o b .  c i t . ,  p .  24.
(30) The F e d e r a l i s t s ,  o b .  c i t . ,  p .  284.
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d o m in lo  d e l  p o d e r  j u d i c i a l  a t r a v é s  de  l a  d e s i g n a t i o n  de  " f e d e r a l i s ­
t a s "  p a r a  los  t r i b u n a l e s  de  la  " c i r c u i t  c o u r t "  y  de l  D i s t r i to  de  Co­
l u m b i a .  A v a n z a d a  l a  noch e  a n t e r i o r  a  la  tom a  de  p o se s iô n  de  JE­
FFERSON, e l  n u e v o  A t to rn e y  G e n e r a l  s u s p e n d i o  l a  e x p e d i  ion  de  e s ­
t e s  n o m b ra m ie n to s  q u e  se e s t a b a  l l e v a n d o  a  c a b o  en  e l  D e p a r t a m e n to  
d e  E s t a d o  (3 1 ) .
D / I n s t a u r a t i o n  d e l  P r i n c i p l e  de  R o tac ién
a )  JEFFERSON
La c u e s t i ô n  de lo s  "n o m b ra m ie n to s  de  m e d ia n o c h e "  v a  a d a r  l u g a r , 
t r a s  l a  tom a  de  p o s e s iô n  de JEFFERSON en 1800,' a  u n a  de  l a s  m âs  
c é l é b r é s  d e c i s i o n e s  d e l  T r i b u n a l  Suprem o: la  d e l  a  s u i t e  MARBURY
v e r s u s  MADISON. JEFFERSON i r r i t a d o  p o r  los  p r o c e d im ie n to s  de  su  
p r e d e c e s o r  o r d e n ô  d e s t r u i r  17 d o c u m e n tes  b a l l a d e s  en e l  d e s p a c h o  
d e l  S e c r e t a r i o  de  E s t a d o .  Uno de  e s to s  d o c u m e n tes  c o n te n i a  l a  d e s i g  
n a c i ô n  de MARBURY como jueü  de p a z  en el d i s t r i  to f e d e r a l .
MARBURY y  o t r a s  t r e s  v i c t im a s  de  l a  d e c i s iô n  se d i r i g i e r o n  d i r e c t a -  
m ente  a l  T r i b u n a l  Suprem o s o l i c i t a n d o  que  o r d e n a s e  a MADISON, Se­
c r e t a r i o  de  E s t a d o ,  la  e x p e d ic iô n  de su s  n o m b ra m ie n to s .W R e c la m a b a n  
u n a  o rd e n  j u d i c i a l  q u e  en e l  p ro c e d im ie n to  a n g lo s a j ô n  se d é s i g n a  
como " w r i t  of m a n d a m u s"  (3 2 ) .  La d e c i s iô n  d e l  T r i b u n a l  en  1803 y 
r e d a c t a d a  p o r  su  P r é s i d e n te  John  MARSHALL, a u n q u e  en u n  p r i n c i p i o  
i n t e n t ô  s e r  f a v o r a b l e  a los  " f e d e r a l i s t a s " ,  d iô  l a  ra z ô n  a l  G o b ie rn o :
(31) B i o g r a p h y , p .  9
(32) En e l  D erecho  i n g l é s ,  el " m a n d a m u s"  lue dbtante mudio t iem p o  el 
a r m a  n o rm a l  p a r a  o b l i g a r  a  q u e  se c u m p l i e r a n  los d e b e r e s  p u -  
b l i t o s .  Se g e n e r a l i z ô  con e s t a  f i n a l i d a d  en  e l  s i g l o  XVI11, h a -  
b i é n d o s e  e m p le ad o  a n t i g u a m e n t e  p a r a  r e h a b i l i t a r  en s u s  c a r g o s  
a l a s  p e r s o n a s  q u e  h a b i a n  s id o  i l e g a lm e n t e  d e s p r o v i s t a s  de  
e l l o s .  En el i n t e r r e g n o  e n t r e  l a  a b o l i c iô n  de  l a  S t a r  C h a m b e r  
e n  1640 y l a  c r e a c i ô n  de  n u e v a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
en e l  s i g lo  XIX, el  " m a n d a m u s"  e r a  l a  ü n i c a  o rd e n  j u d i c i a l  que 
p o d ia  s e r  e m p le a d a  p a r a  o b l i g a r  a q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  p u b l ic a s  
c u m p l i e r a n  su s  o b l ig a c io n ^ s  (C f r .  H.W,R. WADE: D erech o  Admi-
n i s t r a t i v o .  I n s t i t u t o  de E s tu d io s  P o l i t i c o s .  M a d r id  1971, p .  234) .  
Se c o m p re n d e  la  i n f l u e n c i a  de  e s t a  e f i c a z  a rm a  p r o c e s a l  en  e l  
D erecho  n o r t e a m e r i c a n o .
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el T r i b u n a l  se declaraba in c o m p é te n te .  Sin e m b a r g o ,  c o n s t i t u y ô  u n a  
g r a n  d e r r o t a  p a r a  los r e p u b l i c a n o s ,  p u e s  l a  d e c i s io n  se f u n d a b a  en 
la  i n c o s t  it u c i o n a l i d a d  de la  ley  de 1789 q u e  re c o n o c ia  a l  T r i b u n a l  
Suprem o el p o d e r  de e m i t i r  los w r i t  of m a n d a m u s  en p r i m e r a  i n s t a n -  
c ia  (3 3 ) .  E ra  la  p r i m e r a  vez  q u e  el T r i b u n a l  d e c l a r a b a  u n a  ley  i n -  
c o s t i t u c io n a l ;  en c o n t r a  de l a s  i d e a s  de JEFFERSON, h o s t i l  a l  con­
t ro l  j u d i c i a l  de la  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a s  l e y e s  (34) .
A p e s a r  de e n c o n t r a r  l a  A d m in is t r a c iô n  c o p a d a  p o r  los  f e d e r a l i s t a s  
a  c o n s e c u e n c ia  de l  t e s t  de a p t i t u d  de WASHINGTON y de los  " m id -  
n i h t  a p p o in tm e n ts "  de  ADAMS, JEFFERSON no p r o c é d é  a u n a  d e p u r a -  
c iôn  en m asa  p u e s ,  como a p u n t a  VAN RIPER, t a l  m a n io b ra  no h u b i e -  
r a  t e n id o  e l  ap o y o  p o p u l a r ,  d e s i n t e r e s a d o  de l  d e s t i n o  de los  f u n c io ­
n a r i o s  y , mas si i n t e r v i e n e n  c u e s t io n e s  p o l i t i c a s  (3 5 ) .  P o r  e l l o ,  la  
a c t i t u d  i n i c a l  d e l  P r é s i d e n te  es  d e s t i t u i r  u n i c a m e n te  a los f u n c io n a ­
r io s  f e d e r a l i s t a s  i n d ig n o s  y menos c a p a c e s ,  p a r a  r e a l i z a r  l e n ta m e n te  
l a s  s u s t i t u c i o n e s  p o s t e r io r e s  h a s t a  " e q u i l i b r a r  l a  b a l a n z a " .
McMURTY c o n t r a p o n e  dos p e r s p e c t i v a s  de  i n t e r é s  en  c u a n t o  a l a  e v a -  
lu a c iô n  de l a s  d e c i s io n e s  en m a te r i a  de  p e r s o n a l  de JEFFERSON (3 6 ) .  
La h i s t o r i a  e l a b o r a d a  p o r  l a  C iv i l  S e rv ic e  Commiss ion h a c e  n o t a r  
q u e  l a s  u l t im a s  d e s i g n a c io n e s  de ADAMS y la  " c o n t r a o t e n s iv a "  a e  
JEFFERSON p ro v o c a r o n  u n a  d in â m ic a  i n t e r p a r t i d i s t a  q u e  c u l m i n a r i a  
en  e l  sp o i l s  s y s t e m , " u n a  vez  q u e  el  p é n d u lo  e m p ieza  a m o v e rse .
(33) C f r .  CONAC, p .  25
(34) La p o s t u r a  de John MARSHALL fue r e c h a z a d a  con e n f a d o  p o r  JE 
FFERSON como g r a t u i t a  e i n d e f e n d ib l e  p u e s  la  c o n s i d e r a b a  p e -  
l i g r o s a  p a r a  la  l i b e r t a d  en  t r e s  a s p e c t o s .  E ra  u n a  u s u r p a c i ô n  
p o r  la j u d i c a t u r a  f e d e r a l  de  un  p o d e r  no a t r i b u i d o  p o r  la  Con£ 
t i t u c i o n . E ra  u n a  a l t e r a c i ô n  d e l  del ic a do s i s t e m a  de  " c h e c k s  
a n d  b a l a n c e s "  p r e v i s t o  p o r  l a  C o n s t i tu c iô n .  No e r a  d e m o c r a t i -  
c a ,  a l  s e r  u n a  d e c l a r a c i ô n  de l  p o d e r  de  los  j u e c e s  v i t a l i c i o s ,  
" n o  e le g id o s  p o r  l a  n a c i ô n ,  e i n d e p e n d i e n t e s . La r e v i s iô n  j u d i ­
c i a l ,  en  r e su m e n ,  e r a  enem igo  f u n d a m e n ta l  ae  l a  f i lo s o f ia  de 
l a  l i b e r t a d  y de  l a  e s t r u c t u r a  d e l  a u to g o b i e r n o .  E ra  u n  a t r o p e  
Ho al d e r e c h o  n a t u r a l  de l  p u e b lo  de  l e g i s l a r  p o r  s i  mismo 
(C f r .  Sau l  K. PADOVER. : Thomas J e f f e r s o n  a n d  th e  F o u n d a t io n s  
of F re e d o m . F a w c e t t  P u b l i c a t i o n s ,  In c .  New York 1965, ^  53) .
(35) C f r .  P a u l  VAN RIPER : Hi s t o r y  of th e  U n i ted  S ta te s  C iv i l  S e r v i c e . 
Row, P e te r s o n  a n d  C om pany .  E v a n s to n ,  I l l i n o i s  1958, ^  22l
(36) Meri t  P r i n c i p l e s  . . . ,  o b .  c i t . ,  p .  45.
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c a d a  vez  es  mas d i f i c i l  d e ten er lo * ’ (3 7 ) .  P a r a  WHITE, p o r  e l  c o n t r a  
r t o ,  JEFFERSON no e r a  un  h om bre  de  r e p r e s a l i a s  en  i n t e r é s  de  p a r ­
t i d o  ( " s p o i l s m a n " ) , " e s t a b l e c i ô  un  n i v e l  q u e  le  h o n r a  y  con su p r u -  
d e n c i a  r e t r a s ô  d u r a n t e  u n a  g e n e r a c i ô n  l a  p r â c t i c a  de  l a  r o t a c iô n  
e n  los  c a r g o s  f e d e r a l e s  q u e  y a  h a b i a  co m en zad o  en  a l g u n a s  e s f e r a s  
e s t a t a l e s "  (3 8 ) .
Nos p a r e c e  mas a d e c u a d o  el j u i c i o  de  WHITE p u e s  p a r a  e n t e n d e r  l a s  
a c t i t u d e s  de  JEFFERSON h a y  q u e  t e n e r  en c u e n t a  que  é l  no e r a  û n i -  
c a m e n te  u n  p o l i t i c o  p r o f e s i o n a l  s in o  t a m b ié n  un  f i lô so fo  de  l a  p o l i ­
t i c a  ( 3 9 ) .  De h e c h o ,  s e g û n  d e c i a ,  u n a  vez  q u e  se h u b i e r a  é q u i l i b r a  
do  la  b a l a n z a ,  " p o d r i a  v o l v e r s e  con a l e g r i a  a l  e s t a d o  de c o s a s  en  
q u e  l a s  û n i c a s  p r e g u n t a s  c o n c e r n i e n t e s  a l  c a n d i d a t o  f u e r a n :  ^es h o -  
n e s t o ? , ^es c o m p é te n te ? , ^es l e a l  a l a  C o n s t i tu c iô n ?  (40 ) .
Su p o l i t i c a  r e s p e c to  a l a  fu n c iô n  p û b l i c a  se fu n d a m e n ta  en  p r i n c i ­
p io s  d e m o c r â t i c o s .  Sobre  todo ,  p u so  é n f a s i s  en  la  c u e s t i ô n  de q u e  
los  f u n c io n a r io s  p û b l i c o s  e r a n  f i d u c i d a r i o s  ( " t r u s t e e s " ) d e l  p u e b lo  
y no los  r e p r é s e n t a n t e s  de  un  p a r t i d o  p o l i t i c o  n i  un  g r u p o  e l i t i s t a  
a u t o p e r p e t u a d o  (4 1 ) .  Por e l l o ,  lu c h ô  po r  p e r m i t i r  a l  m ay o r  n û m ero  
p o s i b l e  de  c i u d a d a n o s  e l  a cc eso  p o r  un t iem po l im i ta d o  a l a s  f u n ­
c io n e s  p û b l i c a s .  "En A m érica ,  e s c r i b i a ,  p e n sa m o s  que  es n e c e s a r io  
i n t r o d u c i r  a l  p u e b lo  en c a d a  d e p a r t a m e n to  d e l  E s ta d o  en c u a n t o  
s e a n  c a p a c e s  de  e j e r c e r  l a s  f u n c io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ;  y ése  es  el 
û n ic o  c a m in o  p a r a  a s e g u r a r  u n a  a d m i n i s t r a c i ô n  l a r g a , c o n t i n u a d a  
y h o n e s t a  de s u s  p o d e r e s "  (4 2 ) .  Y en c o n t r a p a r t i d a  a e s a  p a r t i c i -
(37) B i o g r a p h y ,  p p .  9-10
(38) The J e f f e r s o n i a n s . M a c m il la n  C o m p an y ,  New York 1951, p .  354.
(39) PADOVER, o b .  c i t . ,  o f rec e  u n a  se le c c iô n  i n t e r e s a n t e  de  s u s  e s -  
c r i t o s  s o b re  el p a r t i c u l a r .  P a r a  a n â l i s i s  e i n t e r p r e t a c i o n e s ,  
v i d .  WHITE: The J e f f e r s o n i a n s , o b .  c i t . ;  A lb e r t  CHINARD: T ho-  
mas J e f f e r s o n ,  th e  A pos tle  o T A m e r ic a n i s m , 1944; A d r ie n n e  KOCH: 
t h e  p h i lo s o p h y  of Thomas J e f f e r s o n , 1929.
(40) C fr .  CONAC, p .  26.
(41) B i o g r a p h y ,  p .  lo .  La noc iôn  d e l  f u n c io n a r io  p û b l i c o  corro " t r u £  
tee"  nos d a  u n a  de l a s  c l a v e s  m i s  i n t e r e s a n t e s  p a r a  c o m p re n -  
d e r  l a s  c o n c e p c io n e s  p e c u l i a r e s  a m e r i c a n a s  s o b re  la  fu n c iô n  
p û b l i c a  y s o b re  e l l a  in c id i r e m o s  mas a d e l a n t e .
(42) C a r t a  a l  Abbé F r a n ç o i s  ARNAUD, 19 de Ju l io  de  1789. P u b l i c a d a  
en l a  e d ic iô n  de  P .L .  FORD: The W r i t in g s  of T hom as J e f f e r s o n , 
V (1895) p .  103-104. C i ta d o  p o r  PADOVER, o b .  c i t . ,  p .  133.
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p a c lô n  c l u d a d a n a ,  q u e  im p id e  u n  s i s t e m a  de f u n c io n a r io s  p e r m a n e n ­
t e s ,  c o n c ib e  la  fu n c iô n  p û b l i c a  como medio  de  e d u c a c iô n  d e m o c r â t i c a  
de  los  c i u d a d a n o s ,  E stos  f u n c io n a r io s  p e r m a n e c e r i a n  en  su s  c a r g o s  
u n  t iem po  i n s u f i c i e n t e  p a r a  d e j a r s e  s e d u c i r  p o r  el v e r t i g o  de l  p o d e r ,  
p e ro  s u f i c i e n t e  p a r a  t o m a r  c o n c i e n c i a  de  su s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c i v i -  
c a s  y  p a r a  i n i c i a r s e  en e l  m an e jo  de  los  a s u n t o s  p û b l i c o s .  "La Ad­
m in i s t r a c i ô n  no es so la m e n te  u n a  m â q u i n a ,  d e b e r  s e r  a n t e  todo  u n a  
e s c u e l a  de  fo rm ac iô n  c i v i c a "  (4 3 ) .
b )  La T e r n u r e  of Office  Act
La g u e r r a  de  1812 c o n t r a  I n g l a t e r r a  (44) v a  a o c a s i o n a r  -como to ­
d a s  l a s  g u e r r a s  (45 ) -  u n  r a p i d e  a u m e n to  de l  p e r s o n a l  a l  s e r v i c i o  
de  la  A d m in i s t r a c iô n ,  t a n t o  c i v i l  como m i l i t a r .  Sin e m b a r g o ,  el P r é ­
s i d e n te  MADISON no u t i l i z a r â  e s t a  d i s p o n i b i l i d a d  de c a r g o s  en  b é n é ­
f i c i é  de  su p a r t i d o ,  m a n te n ie n d o  el " e q u i l i b r i o  de l a  b a l a n z a "  p a r a  
f o r t a l e c e r  u n a  u n i d a d  de f u e r z a s  im p r e s c i n d ib l e  p a r a  l a  c o n d u cc iô n  
de la  g u e r r a .
F i r m a d a  la  p a z ,  su su c e s o r  MONROE v a  a  d i s f r u t a r  d u r a n t e  su s  dos 
m a n d a t e s  de un  p e r io d o  de c a l m a ,  p u d ie n d o  l l e v a r  a c a b o  su " p o l i ­
t i c a  de  a m a lg a m a "  b a jo  l a  c u a l ,  los  n o m b ram ien to s  no e s t a b a n  i n -  
f l u id o s  p o r  la  p o s ic iô n  p a r t i d i s t a .  Pe ro  lo mâs s i g n i f i c a t i v e  de  su 
a d m i n i s t r a c i ô n  s e r a  l a  a p r o b a c iô n  de l a  " T e n u re  of Office  Act" en 
1820: s e g û n  su s  p r e v i s i o n e s ,  c a d a  c u a t r o  a Mes, un  g r u p o  i m p o r t a n te  
de  f u n c io n a r io s  f e d e r a l e s  d e b e r f a n  r e n d i r  c u e n t a s  de su g e s t i ô n ,  lo 
que  f a c i l i t a b a  e l  r e m p la z o  p e r iô d i c o  de un  g r a n  n ûm ero  de e l l e s .  
" E s t a  ley  j u n to  con la  p o l i t i c a  de  r o t a c iô n  en los c a r g o s ,  a g r e s i v a -  
m ente  e x p u e s t a  p o r  Andrew  JACKSON, f o r m a r à n  los dos p i l a r e s  de l  
" s p o i l  sy s te m "  (4 6 ) .
(43) Jam es GARNER: Id é e s  e t  i n s t i t u t i o n s  a m é r i c a i n e s . B ib l io te q u e  In  
t e r n a t i o n a l e  du Dro it  P u b l i c ,  1921, p^ ÎZI
(44) P a r a  un  a n â l i s i s  de  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de la  g u e r r a  y  e s p e c i a l -  
m ente  el f in  de  los  f e d e r a l i s t a s  como p a r t i d o ,  v i d ,  CROTHERS, 
A m erican  H i s t o r y , o b .  c i t . ,  p p .  61-65.
(45) L as  g u e r r a s  q u e  d u r a n t e  los s ig lo s  XIX y XX v a  a a f r o n t a r  
E s t a d o s  U n id o s ,  t e n d r â n  u n a  r e p e r c u s i ô n  g r a n d e  y d i r e c t a  en 
l à  e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  y como c o n s e c u e n c ia  v a n  a m a r c a r  
h i t o s  i m p o r t a n te s  en  la  h i s t o r i a  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  
como i rem os v i e n d o  mâs a d e l a n t e .
(46) B i o g r a p h y , p .  12.
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El f u n d a m e n to  de  l a  l e y  e r a  so m e te r  a  c o n t r o l  a  los  a d m i n l s t r a d o r e s  
d e  fo n d o s  p û b l i c o s  p e r o  l l e v a b a  en su  sen o  los  g é rm e n e s  d e  u n a  po­
l i t i z a c i ô n  m e tô d ic a .  JEFFERSON y MADISON a d v i r t i e r o n  de  l a s  i n t r i ­
g a s  y c o r r u p c i o n e s  q u e  p o d r f a n  d e r i v a r s e  de  e s t e  t i p o  d e  l e g i s l a ­
c iô n  p u e s  c a m b i a b a  l a  p r ë c t i c a  f e d e r a l  de  p e r m i t i r  a los  f u n c i o n a ­
r i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  y e j e c u t i v o s  m a n t e n e r  su c a r g o  m i e n t r a s  o b s e r -
v a r a n  l a  " b u e n a  c o n d u c t a " ,  d i s t i n g u i é n d o l e s  de  lo s  f u n c i o n a r i o s  e le £  
t i v o s  q u e  S e r v i a n  p o r  p l a z o s  f i j o s .  JEFFERSON p i d iô  a MADISON q u e  
i n t e n t a r a  i n f l u i r  c e r c a  de  MONROE p a r a  q u e  u t i l i z a r a  su  v e to  l e g i s  
l a t l v o  c o n t r a  e l  t e x to  a p r o b a d o  p o r  e l  C o n g re so :  "e l  n u e v o  s i s t e m a  
t e n d r a  p o r  e f e c to  m a n t e n e r  en p e r p é t u a  a g i t a c i ô n  a  todos  lo s  i n d i v i -  
d u o s  r a p a c e s ,  â v i d o s  de  o b t e n e r  c a r g o s  p û b l i c o s " .  A p e s a r  de  e l l o ,  
e l  P r é s i d e n t e  MONROE p ro m u lg ô  l a  l e y  (4 7 ) .
La " T e r n u r e  of Office  Act" h iz o  l a  d e s t i t u c i ô n  de los f u n c i o n a r i o s ,  
c a p a c e s  o no, f â c i l  y  ( e v e n t u a l m e n t e )  a c o s t u m b r a d a . P e ro  n i  MONROE 
n i  J ohn QUINCY ADAMS h i c i e r o n  uso  d e l  t r e m e n d o  p o d e r  q u e  se d e j a -  
b a  en s u s  m a n o s ,  m a n te n ie n d o  en s u s  c a r g o s  a  los  f u n c io n a r io s  corn 
p a t e n t e s .
QUINCY ADAMS, a p e s a r  de  m a n t e n e r  p o s i c io n e s  p o l i t i c a s  d i s t i n t a s  a 
l a s  de  a n t e r i o r e s  a d m i n i s t r a c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s  y  de s u f r i r  g r a n ­
d e s  p r e s i o n e s  d e  su p a r t i d o ,  m a n tu v o  u n a  p o l i t i c a  de  "n o  c a m b i a r  
f u n c i o n a r i o s  p o r  m otivos p o l i t i c o s " .  Como P r é s i d e n t e  fue  e l  û l t im o  
en  h a c e r  u n  u so  o b j e t i v o  de su s  p o d e r e s  de  n o m in a c iô n  y ,  con  su  
m a n d a to ,  t e r m i n a  en 1829 l a  p r i m e r a  e t a p a  en  l a  e v o lu c iô n  h i s t ô r i c a  
de  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l .
E /  C o n c lu s iô n
Si en un p r i n c i p i o  i n te n t â b a m o s  d e s m i t i f i c a r  l a  u t o p ia  q u e  v e i a  u n a  
fu n c iô n  p û b l i c a  e x t r e m a d a m e n te  c o m p é ten te  y û n ic a m e n te  r e g i d a  p o r  
el p r i n c i p i o  d e l  m é r i to ,  en  u n a  v i s i o n  de  c o n ju n t o  es  j u s t o  r e c o n o -  
c e r  q u e  " d u r a n t e  los a n o s  de fo rm ac iô n  d e l  g o b ie r n o  n a c i o n a l  a m e r i -  
c a n o ,  su f u n c iô n  p û b l i c a  fue u n a  de l a s  m âs  c o m p é te n te s  d e l  m undo
(47) CONAC, p .  27.
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y c i e r t a m e n t e  u n a  de l a s  m as l i b r e s  de  c o r r u p c i ô n "  (4 8 ) .  De hecho .  
e l  t e s t  de  a p t i t u d  de WASHINGTON fue  a d o p ta d o  con le v e s  m o d i f i c a -  
c io n e s  p o r  los  s i g u i e n t e s  P r é s i d e n te s  y tu v o  su  r e f l e jo  en  l a  c a p a c i ­
d a d  d e l  p e r s o n a l  r e c l u t a d o  p a r a  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l .
S e n ta d a  e s t a  p r e m i s a ,  p a r e c e  i n t e r e s a n t e  a l u d i r  a l  s u s t r a t o  p o l i t i c o  
y d i s c u t i r  a l g u n a s  c o n c lu s io n e s  so b re  e l  p e r io d o .  La p r i m e r a  c u e s ­
t iô n  es el  t a l a n t e  a r i s t o c r â t i c o  de la  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  -con  
m ay o r  m o tiv e  de los f u n c io n a r io s  s u p e r i o r e s -  en e s to s  p r im e ro s  a n o s .  
COMELLAS c a l i f i c a  el ré g im en  p o l i t i c o  y s o c i a l  q u e  s u r g e  t r a s  la 
G u e r r a  de la  I n d e p e n d e n c i a  y la  C o n s t i tu c iô n  como el "T e rm id o r  am£ 
r i c a n o " .  Los p r im e ro s  a n o s  de l  n u e v o  E s ta d o  son el t r i u n f o  de l  r é a ­
l ism e  y l a  m o d e ra c iô n ;  no s i g n i f i c a n  u n a  a b d ic a c i ô n  de los p r i n c i ­
p io s  r e v o l u c i o n a r i o s ,  s in o  su a p l i c a c iô n  en los  q u e  t e n i a n  de a p l i -  
c a b l e s :  sô lo  se a b d ic ô  de l a s  u t o p ia s  y la  n u e v a  n a c iô n  se e d i f i c ô  
s o b re  su s  r e a l e s  b a s e s  h u m a n a s  (4 9 ) .
E sa s  b a s e s  h u m a n a s  e s t a b a n  f o rm a d a s  en g r a n  p a r t e  p o r  la  
a r i s t o c r a c i a  (5 0 ) .  TOLLES ha  d e s t a c a d o  el s e n t id o  " a r i s t o c r â t i c o " ,  
o- p o r  lo menos "no a n t i a r i s t o c r â t i c o " , de la R evo luc iôn  a m e r i c a n a .  
La a r i s t o c r a c i a  p r e v a l e c i ô  en el s u r ,  y no todos  los a r i s t ô c r a t a s  
fu e ro n  " l e a l i s t a s "  en el n o r t e .  Una vez c o n s t i t u i d a  la  Union, el e s -  
t r i c t o  i g u a l i t a r i s m o  q u e d ô  r e s e r v a d o  mâs a los d e re c h o s  c i v i l e s  
q u e  a l  e j e r c i c io  de l a s  fu n c io n e s  p û b l i c a s .  Los g r a n d e s  p r o p i e t a r i c s  
y los  c o m e r c i a n te s  e n r iq u e c i d o s  c o n s t i t u y e r o n  e l  n e r v io  de la  " n u e -
(48) VAN RIPER, . 11.
(49) C f r .  COMELLAS, p p .  62-66.
(50) El s i g n i f i c a d o  so c io lô g ic o  d e l  t é rm in o  a r i s t o c r a c i a ,  como es o b -  
v io ,  no es i d é n t i c o  a l  q u e  t ie n e  p o r  e n to n c e s  E u r o p a .  A e s te  
r e s p e c t o  es e s c l a r e c e d o r  un p â r r a f o  de  PALMER Y COLTON: " la  
R ev o lu c iô n  no fue  t a n  p r o f u n d a  so c ia lm e n te  como l a  R evo luc iôn  
q u e  y a  e s t a b a  p rô x im a  en  F r a n c i a ,  o la  de  R u s ia  en 1917. La 
p r o p i e d a d  cam b iô  de m an o s ,  p e ro  la  ley  r e g u l a d o r a  de  la  p r o ­
p i e d a d  c am b iô  sô lo  en d e t a l l e s .  En la  Am érica  B r i t â n i c a  no h £  
b i a  e x i s t i d o  a lg o  s e m e ja n te  a un  n o b le  o a un  o b i s p o ;  el  c le r o  
y l a  a r i s t o c r a c i a  e s t a b a n  in c o m p a ra b le m e n te  menos a r r a i g a d o s  
en  l a  so c ie d a d  a m e r i c a n a  q u e  en la  e u r o p e a ,  y  l a  r e b e l iô n  con 
t r a  e l lo s  tu v o  e fec to s  menos d e v a s t a d o r e s "  ( A H is to ry  of th e  
M o d em  W orld,  o b .  c i t . ,  p .  369).
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v a "  c l a s e  d l r i g e n t e ,  q u e  v in o  a  s e r ,  s a l v o  a lg u n o s  c a s o s ,  l a  q u e  
y a  lo e r a  en  c i e r to  modo en  la  v i e j a  s o c i e d a d  c o lo n i a l  (5 1 ) .  La fun  
c i 6n p û b l i c a  e r a  p a r t e  im p o r t a n t e  de  e s t a  c l a s e  d i r i g e n t e  y  como 
d e s t a c a  McMURTY su r e c l u t a m ie n t o  t e n d i o  a  l i m i t a r s e  a  los  e s t r a t o s  
so c io -eco n o m ico s  s u p e r i o r e s ,  a  la  " g e n t l e m a n  c l a s s "  (5 2 ) .
E s ta  s i t u a c i ô n  v a  a a l t e r a r s e  con e l  i n ic i o  d e l  s i g l o  XIX y e l  a d v e -  
n im ie n to  de  los  r e p u b l i c a n o s .  En su  a n â l i s i s  so b re  l a  h i s t o r i a  de 
l a  A d m in is t r a c iô n  a m e r i c a n a ,  PFIFFNER y PRESTHUS d e s t a c a n  como 
"e l  t r i u n f o  de  la  d e m o c ra c ia  J e f f e r s o n i a n a  m arc ô  e l  com ienzo  d e  un 
a t a q u e  c re c ie n t e m e n te  c o r o n a d o  p o r  e l  é x i to  c o n t r a  la  m in o r i a  d i r e c -  
t i v a  d e l  p o d e r  p û b l i c o .  Los v e n c e d o r e s  e r a n  u n a  c o a l i c iô n  de a g r i ­
c u l t u r e s  y h o m b res  de  l a s  f r o n t e r a s ,  c u r io s a m e n t e  m e z c la d a  con  e l e ­
m entos de  l a  a r i s t o c r a c i a  de  l a s  p l a n t a c i o n e s .  Si su  l e a d e r  e s t a b a  
p o se id o  de  u n a  c i e r t a  " n o b l e s s e  o b l ig e "  ( s i c ) ,  su i n t r i n s e c a  fe en 
e l  g o b i e r n o  de l a  m a y o r i a  e r a  i n c u e s t i o n a b l e "  (53 ) .
No es  de  e x t r a n a r  el i n f lu j o  de  e s t a  c o n ce p c iô n  so b re  l a  fu n c iô n  pû 
b l i c a  en  form a de u n a  m ay o r  d e m o c r a t i z a c i ô n ,  lo c u a l  no é q u i v a l e  
a q u e  y a  s e a  en  e s to s  m om entos,  de  a l g u n a  fo rm a ,  u n a  e s p e c i e  de 
b o t in  d e l  p a r t i d o  v e n c e d o r ,  en c o n t r a  de  lo q u e  o p i n a n  a l g u n o s  a u -  
t o r e s .  En e s te  s e n t id o ,  y a  a p u n ta m o s  l a  o p in iô n  que  se e x p r e s a  en 
l a  h i s t o r i a  de la  C iv i l  S e r v ic e  Commission ( a u n q u e  p o s t e r io r m e n t e  
es  muy m a t i z a d a )  y  ta m b ié n  p a r a  VAN RIPER, e l  P r é s i d e n t e  JEFFER­
SON " d e s t i t u y ô  s u f i c i e n t e s  f u n c io n a r io s  p a r a  q u e ,  t a n t o  como Andrew  
JACKSON, t u v i e r a  t i t u l o s  p a r a  s e r  c o n s i d e r a d o  e l  f u n d a d o r  d e l  s p o i l s  
sys tem  en la  p o l i t i c a  n a c i o n a l  am e r ic a jn a "  (5 4 ) .
Hay q u e  h a c e r  u n a  d i s t i n c i ô n  p a r a  d e m o s t r a r  la  e q u iv o c a c i ô n  
de e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n .  La p r i m e r a  a s e v e r a c i ô n  es q u e ,  d e s d e  un 
p r i n c i p i o ,  la  fu n c iô n  p û b l i c a  no se c o n c ib e  como a lg o  i m p a r c i a l .
(51) C i ta d o  p o r  COMELLAS, p .  66 .
(52) C f r .  o b .  c i t . ,  p .  60.
(53) John M. PFIFFNB 
3- e d .  The Ronal
(54) Ob. c i t . ,  p .  23.
ER y R. V ance  PRESTHUS: P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n .  
a ld  P r e s s  C o m p an y ,  New York 1953, p .  24.
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a je n o  a  l a s  l u c h a s  p o l i t i c a s  ( 5 5 ) .  E s t a b l e c i d a  e s t a  c o n ce p c iô n  de  o n  
g e n ,  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  se  d e s a r r o l l a r â  h a s t a  n u e s t r o s  d f a s  en  un en 
to rn o  p o l i t i c o  y ,  d e n t r o  de  l a s  c o n c e p c io n e s  " p o l i t i c a s "  de  l a  fu n c iô n  
p û b l i c a ,  c ree tnos q u e  es  d i s t i n t a  l a  de  JEFFERSON de l a  de l  " s p o i l  
sy s te m "  q u e  c o m e n z a râ  a i m p l a n t a r s e  con  JACKSON p u e s ,  s e g û n  e s t a  
c o n c e p c iô n ,  e l  p a r t i d o  v e n c e d o r  d i s p o n e  de los  c a r g o s  p û b l ic o s  como 
coto d i s p o n i b l e  de  r e c o m p e n s a s  p a r a  los  h o m b res  q u e  h a n  t r a b a j a d o  
en  su  V i c to r i a ,  lo c u a l  im p l i c a  l a  p é r d i d a  de  su s  p u e s to s  p o r  los 
f u n c io n a r io s  d e l  p a r t i d o  c o n t r a r i o  o s im p lem en te  no c o m p ro m et id o s .
Lo a n t e r i o r  es  d i s t i n t o  a l a  c o n c e p c iô n  de JEFFERSON q u e  se opone  
c l a r a m e n t e ,  como v im os ,  a l a  a p l i c a c i ô n  de  la  t e o r i a  de  la  ro t a c iô n  
d e f e n d ie n d o  que  d e b e r i a  h a b e r  u n a  d i v i s iô n  de c a r g o s  e n t r e  los pa_r 
t id o s  - e l  e q u i l i b r i o  de l a  b a l a n z a - ,  p u e s  s i  la  fu n c iô n  p û b l i c a  r e ­
p r é s e n t a  a l  p u e b lo ,  debe  m a n i f e s t a r  l a s  t e n d e n c i a s  que  e x i s te n  en 
é l .  La d i f e r e n c i a  es c l a r a  y e s t e  s i s t e m a  no es  in c o m p a t ib le  -como 
lo  s e r a  l a  i n d i s c r i m i n a d a  a p l i c a c i ô n  de l  sp o i l s  sy s te m -  con e l  p r i n c £  
p io  d e l  m ér i to  que  p e rm i te  d i s p o n e r  de f u n c io n a r io s  c a p a c e s .
Vemos, p u e s ,  como en e s t a  é p o c a  i n i c i a l  e s t â n  p r é s e n t e s  las notas pe 
c u l i a r e s  de  la  fu n c iô n  p û b l i c a  a m e r i c a n a  p e ro  h a y  que  d e s t a c a r  co 
mo, h a s t a  1829, el t a l a n t e  de  los  P r é s i d e n te s  - e s p e c i a l m e n t e  su fo£ 
m ac iôn  f i l o s ô f i c o - p o l i t i c a -  h izo  p o s i b l e  u n a  fu n c iô n  p û b l i c a  c a p a z  y 
a u n q u e  no a i s l a d a  de  l a  p o l i t i c a ,  s i  p r o t e g i d a  de  su n a t u r a l  c a r g a  
de  c o r r u p c i ô n  e i n e s t a b i l i d a d .
2. EL TRIUNFO DEL SPOILS SYSTEM, 1829-1861
La e le c c iô n  d e l  G e n e ra l  A ndrew  JACKSON en 1828 v a  a p r o d u c i r  un
(55) El mismo VAN RIPER se  p r e g u n t a :  "Si l a s  b a s e s  p r â c t i c a s ,  t eô -  
r i c a s  y  l é g a l e s  p a r a  l a  e x p lo t a c i ô n  p o l i t i c a  de  los c a r g o s  p û b l ic o s  
e x i s t i a n  en  1789, &por q u é  no comenzô in m e d ia t a m e n te  e sa  m a n i p u l a -  
c iô n  en  l a  forma p o p u la r m e n te  a s o c i a d a  con Andrew JACKSON?. P a r t e  
de  la  r e s p u e s t a  se e n c u e n t r a  en  e l  hecho  de q u e  los p a r t i d o s  politi_ 
C O S  no e s t a b a  a û n  b ie n  d e s a r r o l l a d o s  a  e s c a l a  n a c i o n a l "  (Ob. c i t . ,
p .  1 6 5 ) .
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g i r o  r a d i c a l  en  l a  v i d a  p o l i t i c a  de  los  E s t a d o s  U n id o s .  El a c c e s o  
a l  p o d e r  de  u n  p a r t i d o  en  l a  o p o s ic iô n  t r a s  u n a s  e le c c io n e s  t r e m e n -  
d a m e n te  e n e r v a d a s  ( 56 ) v a  a  s i g n i f i c a r  un  c a m b io  en  e l  e n fo q u e  de  
l a s  c u e s t i d n e s  p o l i t i c a s ,  e c o n ô m ic a s ,  s o c i a l e s  y  a d m i n i s t r a t i v a s .  p o r  
e so ,  a n t e s  de  e n t r a r  en  e l  a n â l i s i s  d e  l a s  p o l i t i c a s  en  m a t e r i a  de  
p e r s o n a l  q u e  se ven  muy m o d i f i c a d a s ,  se  a n â l i z a r â n  l a s  i d e a s  p o l i ­
t i c a s  q u e  v a n  a  s u b y a c e r  en l a  tom a de  d e c i s i o n e s .
A/ La F i l o s o f i a  P o l i t i c a  d e l  i g u a l i t a r i s m o  s o c i a l
El tem a de l a  i g u a l d a d  s u r g e  con to d a  su  f u e r z a  en  l a  ép o ca  J a c k -  
s o n i a n a  como p r i n c i p a l  b a n d e r a  p o l i t i c a  d e l  n u e v o  P a r t i d o  D e m ô c ra ta  
q u e  r e c o g e  los  a p o y o s  d e  u n a  b a s e  e m in e n te m e n te  p o p u l a r .  La c u e s ­
t iô n  i g u a l d a d ,  p o r  s u p u e s t o ,  no e s  u n  f a c t o r  n u e v o ,  p u e s  T hom as  
JEFFERSON h a b i a  e s t a b l e c i d o  l a  p r o p o s i c iô n  " to d o s  los h o m b res  son 
c r e a d o s  i g u a l e s "  como la  b a s e  f i lo s ô f ic a  d e  la  D e c la r a c iô n  de  I n d e ­
p e n d e n c ia  y ,  en  su p o l i t i c a  p o s t e r i o r ,  se  d e s c u b r e  u n a  c o n c e p c iô n  
o p t im i s t a  de  la  n a t u r a l e z a  h u m a n a :  p a r a  é l ,  los h o m b res  no son los  
i n d i v i d u o s  e g o i s t a s  d e s c r i t o s  p o r  HOBBES, s in o  l a s  c r i a t u r a s  m o r a l e s  
d o t a d a s  de  r a z ô n ,  que  v e  LOCKE ( 5 7 ) ,  y  e s to  le  v a  a p e r m i t i r  a t a -  
c a r  la  c o n c e p c iô n  a r i s t o c r â t i c a  d e l  g o b i e r n o  d e f e n d i d a  p o r  lo s  f e d e ­
r a l i s t a s ,  m a n te n ie n d o  q u e  la  A d m in is t r a c iô n  d e b e  c u m p l i r  u n a  l a b o r  
de  fo rm ac iô n  de los c i u d a d a n o s .
De e s t a  f o r m a ,  en  l a  a s i  l l a m a d a  " R e v o lu c iô n  de  18(X)", e l  g o b i e r n o  
de la  m a y o r i a  t r i u n f a b a  en Am érica  c u a n d o  e l  P a r t i d o  F e d e r a l i s t a  
empezô a s e r  perm anentem eiji te  e x p u l s a d o  de  los  p u e s to s  o f i c i a l e s  p o r  
l a  s u p e r i o r i d a d  n u m é r ic a  de  lo s  d e m ô c r a t a - r e p u  b l i c a  nos de  JEFFER­
SON.
Sin e m b a r g o ,  s e g û n  HEFFNER, l a  c l a s e  p o l i t i c a  i n i c i a l ,  i n c l u i d o s  lo s  
J e f f e r s o n i a n o s , e s t a b a n  b a s t a n t e  l e jo s  d e l  i g u a l i t a r i s m o .  C r e i a n  en
(56) B as te  como botôn de  m u e s t r a  e l  lem a de  lo s  d e m ô c r a t a s :  " T u r n  
t h a t  r a s c a l s  o u t ! " : jE c h a d  a e so s  c a n a l l a s ! .
(57) C f r .  Y v es-H en r i  NOUAILHAT: H i s to r i é  d e s  D o c t r in e s  P o l i t i q u e s  
a u x  E t a t s - U n i s ,  o b .  c i t . ,  p .  33.
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e l  g o b ie r n o  d e l  y  p a r a  e l  pu eb lo ,  p e ro  no p o r  el p u e b lo .  Y, lo 
que  es  mâs i m p o r t a n t e ,  e s t a b a n  d e m a s ia d o  d e d ic a d o s  a  los  p r i n ­
c ip io s  de  l a s  l i b e r t a d e s  i n d i v i d u a l e s  p a r a  e q u i p a r l a s  n e c e s a r i a  
e i r r e v o c a b le m e n te  con l a  i g u a l d a d  y  l a  d e m o c ra c ia  (58 ) .
De e s t a  fo rm a ,  no fue  h a s t a  los  t iem pos de JACKSON c u a n d o  el
i g u a l i t a r i s m o  se c o n v i r t i ô  en  el p r i n c i p a l  tema de l a  v i d a  ame­
r i c a n a  (59) con el g o b ie r n o  de l a  m a y o r ia  como s i s t e m a  m âs con­
v e n ie n c e .  El e lem en to  p r i n c i p a l  fue el  c am b io  de c o n ce p c iô n  de l  
G o b ie rn o  como un  i n s t r u m e n to  e s e n c ia lm e n te  n e g a t i v o  p a r a  c o n s i -  
d e r a r l o  como medio p o s i t iv o  p a r a  d e s a r r o l l a r  la  d e m o c ra c ia  a t r a  
v é s  de  p r o g r a m a s  s o c i a l e s  que  i g u a l a r i a n  l a s  o p o r t u n i d a d e s  i n d i ­
v i d u a l e s  y  r e f o r z a r i a n  l a  l i b e r t a d  p o l i t i c a  i n d i v i d u a l  y su c o ro -  
l a r i o  n e c e s a r io ,  la  s e g u r i d a d  e c o n ô m ic a . La c u e s t iô n  v i t a l  fue
e n to n c e s  la  u b i c a c iô n  de l  c o n t ro l  p o l i t i c o .  La h e r e n c i a  de l a  e ra  
JACKSON fue e l  p r i n c i p i o  de que  el c o n tro l  de l  p o d e r  p û b l ic o  en 
e x p a n s iô n  deb e  e s t a r  m ay o rm en te  en el p u e b lo  y d e b e  s e r  e j e r -  
c id o  p a r a  el i n t e r é s  g e n e r a l  (60) .
El p e n s a m ie n to  p o l i t i c o  a m e r ic a n o  y l a s  i n s t i t u c i o n e s  s u f r i e ro n
la  m âs p r o f u n d a  t r a n s f o r m a c i ô n  se g û n  el c o n tro l  p o l i t i c o  p a s a -  
b a  r â p id a m e n t e  de u n a  v i e j a  a r i s t o c r a c i a  de  b  c d u c a c i ô n , l a  po -
(58) C f r .  R ic h a rd  D. HEFFNER: I n t r o d u c t i o n  to  th e  Mentor E d i t io n  
o f  Dem ocracy i n  A m e r ic a . The New A m erican  L i b r a r y ,  New 
York 1963, p.  Tül
(59) A lex is  de TOCQUEVILLE l le g ô  a  los  E s ta d o s  Unidos  en  mayo 
de 1831 y v o lv iô  a F r a n c i a  en f e b re r o  de 1832. Son s i g n i f i -  
c a t i v a s  l a s  p a l a b r a s  con l a s  que com ienza  su o b r a  La Demo­
c r a c i a  en Am érica  : " E n t re  l a s  c o sa s  n u e v a s  que  d u r a n t e  mi 
e s t a n c i a  en  los  E s ta d o s  Unidos l l a m a r o n  mi a t e n c i ô n ,  n i n g u -  
n a  me s o r p r e n d i ô  t a n t o  como la  i g u a l d a d  de c o n d ic io n e s .  Sin 
d i f i c u l t a d  d e s c u b r i  l a  p r o d ig io s a  i n f lu e n c i a  q u e  e s te  p r im e r  
h e ch o  e je r c e  s o b re  l a  m a r c h a  de la  s o c i e d a d ,  p u e s  d a  a  la  
o p in iô n  p û b l i c a  u n a  c i e r t a  d i r e c c i ô n ,  un  d e te r m i n a d o  g i r o  
a  l a s  l e y e s ,  m âx im as  n u e v a s  a  loS g o b e r n a n t e s  y  c o s tu m b re s  
p e c u l i a r e s  a  lo s  g o b e r n a d o s "  (A l ia n z a  E d i t o r i a l ,  M adrid  
1980, p .  9 ) .
(60) PFIFFER Y PRESTHUS: P u b l ic  A d m in i s t r a t io n ,  o b .  c i t . ,  p .  25.
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s i c iô n  y e l  b i e n e s t a r  a l  h om bre  co m ü n ,  a l  a m e r i c a n o  medio (6 1 ) .  P a r a  
q u i t a r  l a s  t r a b a s  a l  g o b i e r n o  de  l a  m a y o r i a ,  se s u p r i m ie r o n  l a s  r e s t r i £  
c lo n e s  a l  s u f r a g i o ,  se a b o l i e r p n  l a s  c u a l i f i c a c i o n e s  de  p r o p i e d a d  p a r a  
lo s  c a r g o s  p û b l i c o s ,  se  l im i t a r o n  lo s  p e r io d o s  dfe los  m a n d a to s  p û b l i c o s  
y e l  n û m e ro  de c a r g o s  p r o v i s t o s  p o r  n o m b ra m ie n to  o no e l e c t i v o s  fue  
d r â s t i c a m e n t e  d i s m in u i d o .
tr
En la  fu n c iô n  p û b l i c a ,  e l  n u e v o  i g u a l i t a r i s m o  s i g n i f i e d  q u e  to d o s  los  
h o m b res  t e n i a n  e s e n c i a l m e n t e  los  mismos t a l e n to s ,  q u e  c a d a  a m e r i c a n o  
e r a  c a p a z  de e j e r c e r  u n  p u e s t o  en  l a  A d m in i s t r a c iô n  y q u e  l a  d e m o c r a ­
c i a  r e q u e r i a  u n a  r o t a c iô n  en  los  p u e s t o s  p a r a  p r é v e n i r  e l  d e s a r r o l l o  
d e  u n a  é l i t e  o a r i s t o c r a c i a  b u r o c r â c i a  i n t o c a b l e .  La f r a s e  " a  los  v e n c e  
d o r e s  p e r t e n e c e  e l  b o t in "  ( to th e  v i c t o r s  b e lo n g  the  s p o i l s ) e r a  l a  e x p r £  
s iô n  mâs a d e c u a d a  de  e s t e  s im p le  i n s t i n t o  d e m o c r â t i c o  p a r a  r e m p l a z a r  
a los f u n c i o n a r i o s  c u y o  p a r t i d o  h a b i a  s id o  d e r r o t a d o  p o r  a q u e l l o s  q u e  
e r a n  m âs c l a r a m e n t e  " l a  o p c iô n  de l  p u e b lo " .  Es l u g a r  com ûn d e s c r i b i r  
l a s  e s c e n a s  q u e  se  p r o d u j e r o n  a l r e d e d o r  d e  l a  tom a de  p o s e s iô n  d /  An­
d re w  JACKSON c u a n d o  l a  m u l t i t u d  i n v a d i ô  l a  C a s a  B lan c a  en  b u  sc a  de  
n o m b ra m ie n to s  o f i c i a l e s :  e s a s  m u l t i t u d e s  b r a m a n t e s  q u e  l u c h a b a n  p o r
a b r i r s e  p a s o  h a c i a  l a  r e c e p c iô n  i n a u g u r a l  de  l a  p r e s i d e n c i a ,  q u e  se 
g o l p e a b a n  sobre  v a s o s  y  c r i s t a l e s  r o t o s ,  a r r a s a n d o  con  su s  b o t a s  l l e n a s  
de  b a r r o  l a s  m e s a s  y  l a s  s i l l a s  de  l a  C a s a  B l a n c a ,  d e j a r o n  b i e n  c l a r o  
q u e , p o r  f i n ,  l a  i g u a l d a d  se h a b i a  c q n v e r t i d o  en  e l  s e l lo  d i s t i n t i v o  de 
l a  Vida a m e r i c a n a  (6 2 ) .  '
(6 1) Esto  no fue  u n a  t a r e a  f â c i l  p a r a  JACKSON como p u e d e  v e r s e ,  p o r  
e je m p lo ,  en  s u ' a m a r g a  l u c h a  c o n t r a  e l  Second N a t io n a l  B a n k . En 
su  m e n s a je  d e  v e to  q u e  a n u l a b a  l a  l e y  de  r e c o n s t i t u c i ô n  d e l  B anco  
r e a f i r m a  su  fe  en  e l  ho m b re  comûn y l a  o b l ig a c iô n  d e l  G o b ie rn o  
de  p ro m o v er  l a  i g u a l d a d :  "H ay  q u e  s e n t i r  q u e  los  r i c o s  y  p o d e r o s o s  
d e m a s i a d o  a  m enudo  e n c a u c e n  los  a c to s  d e l  G o b ie rn o  h a c i a  s u s  i n ­
t e r e s e s  e g o i s t a s  . . .  c u a n d o  l a s  l e y e s  se  p r o p o n e n  a û a d i r  à e s t a s  
n a t u r a l e s  y  j u s t a s  v e n t a j a s  (e co n o m ia ,  v i r t u d  y s u p e r i o r  i n d u s t r i a )  
d i s t i n c i o n e s  a r t i f i c i a l e s  . . .  p a r a  h a c e r  a l  r i c o  m âs r i c o  y a l  fu e£  
te m âs p o d e r o s o ,  los  m iem bros  h u m i ld e s  de  l a  s o c i e d a d . . .  q u e  no 
t i e n e n  n i  e l  t iem p o  n i  los  m edios  de  a s e g u r a r  i g u a l e s  f a v o r e s  p a r a  
e l l o s ,  t i e n e n  e l  d e r e c h o  a q u e j a r s e  de  l a s  i n j u s t i c i a s  de  su G obie£  
no ( c i t a d o  p o r  A lp h e u s  Thom as MASON; F re e  G o v e rn m en t  in  th e  Ma­
k ing  , O xfo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  New York 1949, p . 440) .
(62) C fr .  HEFFNER, p .  10.
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B/ Andrew  JACKSON y l a  i n a u g u r a c i o n  d e l  s i s t e m a
La d u r e z a  de  l a  campaMa e l e c t o r a l  c o n t r a  los  r e p u b l i c a n o s  de  QUIN­
CY ADAMS c r e o  un a m b ie n te  de a n im a d v e r s i o n  e n t r e  l a s  dos c l i e n t e -  
l a s  p o l i t i c a s ,  lo c u a l  h a c i a  h a r t o  d i f i c i l  l a  p e r v i v e n c i a  de un  e q u i ­
l i b r i o  de  l a  b a l a n z a  d e n t r o  de la  fu n c iô n  p û b l i c a .  Por un  l a d o ,  los 
p o l i t i c o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  h i c i e ro n  p o s ib l e  el t r i u n f o  de  JACKSON 
q u e r i a n  v e r  su r e co m p en sa  m a t e r i a l i z a d a  en c a r g o s  p û b l i c o s ;  por  
o t r o ,  c a d a  vez e ra  mâs f u e r t e  el s e n t im ie n to  p o p u l a r  de la  n e c e s i ­
d a d  r e a l  de " d e m o c r a t i z a r "  el c i v i l  s e r v i c e , i n t r o d u c i e n d o  en él 
g e n te s  de  todos los e s t r a t o s  de l  p a i s  y no r e s t r i n g i é n d o l o ,  como los 
p r im e ro s  P r é s i d e n t e s ,  a l a s  c l a s e s  m ejor  p r e p a r a d a s .
Si e l  P r é s i d e n te  q u e r i a  r e p r e s e n t a r  los  d e se o s  de  su p a r t i d o  no t e ­
n i a  d e m a s i a d a s  o p c io n e s  y p ro n to  comenzô a d e s t i t u i r  f u n c io n a r io s  
p a r a  p o d e r  c o lo c a r  a su  p e r s o n a l  en  los  p u e s t o s  c l a v e  de l a  Admi­
n i s t r a c i ô n .  La o p e r a c iô n  s u p e r a b a  en a l c a n c e  y m a g n i tu d  l a s  a c -  
t u a c i o n e s  de  a n t e r i o r e s  P r é s i d e n t e s :  s e g û n  e l W ash in g to n  T e l e g r a p h  
de  27 de s e p t ie m b r e  de  1830, JACKSON c e s ô  919 f u n c io n a r io s  de  un 
t o t a l  de  10. 093 , lo c u a l  e s t a b l e c e  un  p r o c e n t a j e  a p ro x im a d o  de l  10 
p o r  c ie n to  (6 3 ) .  En los  n o m b ra m ie n to s ,  e l  P r é s i d e n te  tu v o  menos en 
c u e n t a  q u e  JEFFERSON la  c a p a c i d a d  p e r s o n a l  de  lo s  a s p i r a n t e s  y la  
c a l i d a d  d e l  s e r v i c i o  comenzô a r e s e n t i r s e ;  l a  s i m p a t i a  p e r s o n a l  y 
l a s  a c t i v i d a d e s  a l  s e r v i c i o  d e l  p a r t i d o  e m p e z a ro n  a  s e r  r e q u i s i t o  
p a r a  s e r  n o m b ra d o  f u n c i o n a r i o .  La c u e s t i ô n  im p o r t a n te  que  s u b y a c e  
en  e s t a  a c t i t u d  es  el  c am b io  de c o n c e p c iô n  s o b re  la  fu n c iô n  p û b l i ­
c a  : y a  no se t r a t a  de  e q u i l i b r a r  l a  b a l a n z a  s in o  de d o m in e r  la
A d m in is t r a c iô n .
Como s e n a l a  MEIER (6 4 ) ,  e l  P r é s i d e n te  JACKSON i n t r o d u j o  la  nociôn  
de l a  e x p lo t a c iô n  p o l i t i c a  de  los  c a r g o s  en  la  A d m in is t r a c iô n  f e d e ­
r a l  j u s t i f i c a n d o  e s t a  p r â c t i c a  con t r e s  a r g u m e n te s .  P r im ero :
(63) C i ta d o  por  L e o n a rd  D. WHITE: The J a c k s o n i a n s :  a s tu d y  in  a d ­
m i n i s t r a t i v e  h i s t o r y . M a c m i l la n ,  New York 1954, p p .  307-308.
(64) K enneth  J. MEIER: Ode to P a t r o n a g e :  A C r i t i c a l  A n a ly s i s  of 
Two Recent  Suprem e C o u r t  b e c i s i o n s . P . A. R . vol 31 1981/5,  
p .  558.
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Los em pleos  p û b l ic o s  e r a n  t a n  s e n c i l l o s  que  c u a l q u i e r a  p o d r i a  e j e r -  
c e r l o s .  S e g u n d o :  lo s  m a n d a t o s  l a r g o s ,  e s p e c i a lm e n te  en  lo s  c a r g o s  
p r o v i s t o s  po r  n o m b ra m ie n to ,  h a c i a n  que  los  f u n c io n a r io s  f u e r a n  c a ­
d a  v e z  menos s e n s i b l e s  a  l a  v o l u n t a d  p o p u l a r .  T e rc e ro :  p o r  e l l o ,  
e l  p a t r o n a g e  m e j o r a r i a  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  y s e n s i b i l i d a d  de l a  Ad 
m i n i s t r a c i o n  ( r e s p o n s i v e n e s s ) ; c u m p l i e n d o  t a m b ié n  u n a  fu n c iô n  no 
a d m i n i s t r a t i v a  p u e s ,  p r o v e y e n d o  em pleos  p a r a  los  p o l i t i c o s  de  los  
p a r t i d o s ,  p r o p o r c i o n a b a  lo s  i n c e n t iv o s  n e c e s a r io s  p a r a  i n s t a u r a r  
p a r t i d o s  p o l i t i c o s  f u e r t e s  (6 5 ) .
Una v e z  j u s t i f i c a d a  e s t a  e x p lo t a c i ô n  p o l i t i c a  de  Ids c a r g o s  p û b l i c o s ,  
p o d i a  p r o c e d e r s e  a  l a s  d e s t i t u c i o n e s  c a s i  m a s i v a s  en  a p l i c a c i ô n  de  
l a  t e o r i a  de l a  r o t a c iô n  q u e  p r o p o r c i p n a b a  e l  c a u c e  id e a l  p a r a  c o n ­
s e g u i r  lo s  f i n e s  q u e  se h a b i a  p r o p u e s t o  JACKSON: d e s t r u i r  e l  c o n c e £  
to  de l a  p r o p i e d a d  so b re  e l  c a r g o  y r e d u c i r  l a  im p o r t a n c i a  p o l i t i c a  
de l a s  c l a s e s  s u p e r i o r e s ;  j u s t i f i c a r  el n û m ero  de c e s e s  q u e  n e c e s i -  
t a b a  h a c e r  p a r a  c o lo c a r  a su s  h o m b res  y p a r a  r e s o l v e r  los  p r o b l è ­
m es de e x ce so  de p e r s o n a l  o c a s io n a d o s  p o r  l a  r e l u c t a n c i a  de  los  
a n t e r i o r e s  P r é s i d e n te s  a  d e s t i t u i r  f u n c io n a r io s  (6 6 ) .
La r o t a c iô n  en los  c a r g o s ,  de g r a n  u t i l i d a d  p o l i t i c a  a l  u n i r l a  a l  
p a t r o n a g e , t a m b ié n  se j u s t i f i e d  como medio  de  e d u c a c iô n  c i v i c a  de  
los  f u n c i o n a r i o s .  Sin e m b a r g o ,  en  un  p r i n c i p i o  y  p o r  su  c o n g r u e n t e  
a p l i c a c i ô n  d e s v i n c u l a d a  de l a  e x p lo t a c i ô n  p o l i t i c a  p a r t i d i s t a , l a  r o ­
ta c iô n  sô lo  a f e c tô  a los  f u n c io n a r io s  o e m p le a d o s  p û b l ic o s  e l e g i b l e s ;  
d e s p u é s ,  s e g û n  l a s  n e c e s i d a d e s  de l  p a t r o n a g e  fu e ro n  a u m e n t a n d o ,  
a l c a n z ô  a  los  f u n c io n a r io s  q u e  a c c e d i a n  p o r  n o m b ra m ie n to  (6 7 ) .
(65) V id .  F re d  GREEN5TE1N: The A m erican  P a r t y  System a n d  The 
A m erican  P e o p l e . P r e n t i c e - H a l l , E nglewood C l i f f s ,  N .J .  197Ô.
(66 ) En e s te  s e n t id o  ROSEMBLCXDM; p .  48 y VAN RIPER, p .  31.
(67) En ùn e s t u d io  no p u b l i c a d o  de l a  CIVIL SERVICE COMMISSION,
H is to ry  of t h e  F e d e r a l  C iv i l  S e r v i c e ,  1789-1939 ( c i t a d o  p o r  
McMURTY p i  65-66) s i  d e s c r i b e  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l a  t e o r i a  
de l a  r o t a c iô n  : "Los d e f e n s o r e s  de  la  t e o r i a  de l a  r o t a c iô n
c r e i a n  q u e  todos  lo s  c i u d a d a n o s ,  o c u p a n d o  a l g û n  c a r g o  p o r  un  
t ie m p o ,  l l e g a r i a n  a  f o r m a r s e  en los  p r i n c i p i o s  d e l  g o b i e r n o .  Es^
ta  e r a  l a  p r â c t i c a  en l a  a n t i g u a  A te n as  y ,  en g r a n  m ed id a ,
en los  p r im e ro s  m u n ic ip io s  de N ueva  I n g l a t e r r a ,  en 
el G o b ie rn o  h o l a n d é s  de  Nueva  York y en  l a  P e n -
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Ju n lo  a e s t a s  p r a c t i c e s , d u r a n t e  l a  época  de J A C K S O N  se i n c re m e n ta  
n o ta b le m e n te  la  i n t e r v e n c i ô n  de l  P r é s i d e n te  en l a s  c u e s t io n e s  de pe_r 
so n a l  p u e s , a u n q u e  los  S e c r e t a r i o s  de  los D e p a r ta m e n to s  y los j e fe s  
de  los s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  ( f i e ld  o f f i c e s ) t e n i a n  c o m p e te n c ie s  p r o -  
p i a s ,  e l  P r é s id e n te  a c t u a b a  como je fe  supremo en  la  d i r e c c iô n  de l  
p e r s o n a l .  WHITE d e s c r i b e  e s t a  s i t u a c i ô n  en  los s i g u e i n t e s  t é r m i n o s : 
"El p r é s i d e n t e  e r a  e l  je f e  de  p e r s o n a l  de l a  A d m in is t r a c iô n  d u r a n t e  
la  época  J a c k s o n i a n a .  De h e ch o ,  no h a b i a  o t r a  a l t e r n a t i v a .  Todos 
los a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  con los  c e r c a  de  c in c u e n t a  mil f u n c io n a r io s  
y em p le ad o s  ( t a n t o  m i l i t a r e s  como c i v i l e s )  t e n d i a n  a l l e g a r  a l  d e s ­
p a c h o  d e l  P r é s i d e n t e ,  e s p e c i a lm e n te  c u a n d o  el p ro b le m a  e n v o lv i a  con 
s id e r a c io n e s  p o l i t i c a s . C o n se c u en tem e n te  e l  Jefe de l  E je c u t iv o  e s t a b a  
b a s t a n t e  a t a r e a d o  con los  n o m b ram ien to s  y  con m enor  f r e c u e n c i a  con
l a s  d e s t i t u c i o n e s ,  p o r  m otivos d i s c i p l i n a r i o s  o s e g û n  im p o n ia  l a  ley
r e v i s a n d o  l a s  d e c i s io n e s  de  los  c o n se jo s  de  g u e r r a .  N in g û n  f u n c io n a  
r i o  de l a  A d m in is t r a c iô n  t é n i a  c o m p e te n c ia s  en m a t e r i a  de  p e r s o n a l  
q u e  a f e c t a r a n  a  todo el  s e r v i c i o ,  p u e s  de h ech o ,  la  fu n c iô n  p û b l i c a  
a û n  no h a b i a  a d q u i r i d o  la  c o n s i d e r a c i ô n  de u n i d a d  c o r p o r a t i v a .  Por  
en to n c e s  no p a s a b a  de s e r  u n  c u e r  de a g e n t e s  y  o f i c i n i s t a s  mi-  
n i s t e r i a l e s ,  r e s p o n s a b l e s  a n t e  los m iem bros i n d i v i d u a l i s t a s  d e l  C a ­
b i n et . El p r é s i d e n t e  e r a  la  û n ic a  p e r s o n a  con c o m p e t in c ia s  so b re  to 
do e l  s e r v i c io "  (68 ).  De e s to s  h ech o s  y de  los te s t im o n io s  de la  épo
ca  se d e d u ce  q u e  el P r é s i d e n t e  d e d i c a b a  u n a  g r a n  p a r t e  de su tiem
po a l a s  c u e s t io n e s  de  p e r s o n a l ,  t a r e a  e n g o r ro s a  y a v e ces  d e s a g r a  
d a b l e  p e ro  " d e m a s ia d o  i m p o r t a n te  p a r a  s e r  i g n o r a d a "  (69 ).
F re c u e n te m e n te  se a c u s a  a JACKSON de s e r  el p r i n c i p a l  d e f e n s o r  d e l
(67) s y l v a n i a  de  W illiam P e n n .  Los d e f e n s o r e s  de  la  t e o r i a  d e s p r e -  
c i a b a n  el hecho  de que  en p r o p o r c iô n  a la  p o b la c iô n ,  en l a  Ad 
m in i s t r a c i ô n  f e d e r a l  e x i s t e n  muchos menos p u e s to s  q u e  en  l a  Ad 
m in i s t r a c i ô n  de u n  m u n ic ip io .  Por  g r a n d e  q u e  sea  la  f r e c u e n c ia  
en  el c a m b io  de los p u e s to s  es  im p o s ib le  q u e  le  l l e g u e  su t u r -  
no a todo el m undo .  E ste  h ech o  e r a  t a n  é v id e n te  que  h u b o  que  
c a m b i a r  la  t e o r i a  p a r a  q u e  se a j u s t r a r a  m ejor  a l a  r e a l i d a d .  
E n tonces  se d i jo  q u e  s a c a r  a los p o l i t i c o s  de  su s  c a r g o s  e r a  
b u e n o  p o r q u e  a s i  p o d ia n  c o n o ce r  de  c e rc a  los  p ro b le m a s  del 
p u e b lo .  Sin e m b a r g o ,  la  m a y o r i a  de  e l lo s  a p r o v e c h a r o n  su s  v a -  
c a c io n e s  fo r z o s a s  no p a r a  co n o ce r  lo que  q u e r i a  el  p u e b lo ,  s i ­
no p a r a  b u s c a r  lo que  e l lo s  q u e r i a n  — o t ro  c a r g o "  (p .  10) .
(68 ) The J a c k s o n i a n s , p .  72.
(69) Ib id em ,  p .  74.
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s p o i l s  sy s te m  y su m a y o r  e x p l o t a d o r .  Como v e r e m o s ,  e s to  e s t a  le jo s  
de  los  h e c h o s ,  a u n q u e  s i  u t i l i z e  e l  s i s t e m a  de  fo rm a  m ucho  m âs c a l -  
c u l a d a  q u e  los a n t e r i o r e s  P r é s i d e n t e s .  Sih e m b a r g o ,  JACKSON no c re o  
n i n g u n a  de l a s  dos p r â c t i c a s  f o n d a m e n ta l e s  d e l  sp o i ls  s y s t e m : la  
a p l i c a c i ô n  d e  l a  r o t a c iô n  a  los  f u n c io n a r io s  d e s i g n a d o s  p o r  n o m b r a ­
m ien to  y el  u so  de l  p a t r o n a g e  p a r a  f i n e s  p a r t i d i s t a s  (70 ) .
L as  a g r i a s  c r i t i c a s  de  los  p o s t e r io r e s  r e fo r m a d o r e s  h a c i a  JACKSON,
en  e fe c to ,  no se  a p o y a n  en q u e  é l  c r e a r a  e l  s i s t e m a  n i  tam p o co  en 
q u e  h i c i e r a  u n  u so  de  é l  d e s m e s u r a d o ,  s in o  m âs b i e n ,  en  q u e  i n ­
t r o d u j o  e l  s i s t e m a  en  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  a u n a  e s c a l a  muy 
s u p e r i o r  a  su s  a n t e c e s o r e s  y  lo a p l i c ô  a b i e r t a m e n t e  - i n c l u s o  con 
c i e r t o  orgullo*- y  no como u n  m al  m enor s e g û n  l a  m e n t a l i d a d  a n t e ­
r i o r .  Con e s t a  c o n d u c t a  d e s a t ô  l a s  f u e r z a s  p o l i t i c a s  q u e  d u r a n t e  
m âs de  m edio  s i g l o  i b a n  a  d o m in a r  l a  e s c e n a  p o l i t i c a  a m e r i c a ­
n a  (7 1 ) .
Antes de  q u e  JACKSON a c c e d i e r a  a  l a  P r e s i d e n c i a ,  el s p o i l s  p a t r o n a ­
ge e s t a b a  sô l i d a m e n te  e s t a b l e c i d o  en  a lg u n o s  E s ta d o s  d e l  Norte y  del 
O e s t e , e s p e c i a l m e n t e  N ueva  Y o rk ,  c u y o s  l i d e r e s  (A a ro n  BURR, M a r t in  
VAN BUREN, W ill iam  L. MARCY y o t r o s )  e r a n  " p o l i t i c o s  p r â c t i c o s " .
E stos  m iem bros  de  la  a s i  l l a m a d a  " A lb a n y  R e g en c y " - p o s t e r io r m e n t e  
muy i n f l u y e n t e s  en  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  JACKSON- h a b i a n  c o n s t r u i d o  la  
s ô l id a  m a q u i n a r i a  p o l i t i c a  de  N ueva  York con  u n  u so  c in i c o  e inm o-  
d e r a d o  de  l a  e x p lo t a c i ô n  p o l i t i c a  de  los  c a r g o s  a d i s p o s i c iô n  de l  
p a r t i d o  v e n c e d o r ,  como e f i c a z  a r m a  p a r a  l a s  c a m p a n a s  y p a r a  con£  
t r u i r  la  f o r t a l e z a  de lo s  p a r t i d o s .  I
Hay que  m e n c io n a r  l a  fo rm a en q u e  se acuR ô el t é rm in o  spo i ls  s y s t e m . 
Ante e l  s l o g a n  e l e c t o r a l  de  los  d e m ô c r a t a s  ( " j E c h a d  a  esos  c a n a ­
l l a s ! " )  e l  S e n a d o r  MARCY p r o n u n c iô  u n a  f r a s e  h i s t ô r i c a  : "E l lo s  no 
v en  n a d a  m alo  en l a  n o rm a  de q u e  a l  v e n c e d o r  p e r t e n e z c a n  los d e s -
(70) Asi en B i o g r a p h y , p .  16.
(71) V id .  H e rb e r  KAUFMAN: The Grow th  of t h e  F e d e r a l  P e r s o n n e l
S y s te m . A m erican  A sse m b ly .  The F e d e r a l  G ov e rn m en t  S e r v i c e .  
P r e n t i c e  H a l l ,  E ng lew ood  C l i f f s ,  N .J .  1965, p .  20.
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pojos  d e l  e n em ig o " .  En 1832, d u r a n t e  un  d e b a t e  so b re  l a  d e s i g n a -  
c io n  p o r  JACKSON de M a r t in  VAN BUREN como e m b a ja d o r  en G ra n  Br£ 
t a n a ,  e l  S e n a d o r  HENRY CLAY d i jo  q u e  " a  e s te  c a b a l l e r o  (VAN BUREN) 
d e b e  a t r i b u i r s e  p r i n c i p a l e n t e  l a  in t r o d u c c io n  de l  sp o i l s  sy s te m  en la  
A d m in i s t r a c iô n  de  los  E s t a d o s  U n id o s"  (7 2 ) .
C /  El a p o g e o  d e l  Spo .s System
T r a s  s e r v i r  como V ic e p r e s id e n t e  en  e l  se g u n d o  m a n d a to  de  JACKSON, 
M a r t in  VAN BUREN fue  e le g id o  P r é s i d e n t e  en 1836, lo c u a l  c o n s t i t u y ô  
un  e je m p lo  n o t a b l e  de  v i c t o r i a  e l e c t o r a l  c o n s e g u id a  a  t r a v é s  del 
sp o i l s  s y s t e m . E x p e r im e n ta d o  en l a s  t é c n i c a s  de l  s i s t e m a  en  Nueva 
Y o rk ,  VAN BUREN v a  a h a c e r  un  a u t é n t i c o  t r a b a j o  de  e x p e r t o  a l  
a p l i c a r l o  - y a  en t iem p o s  de JACKSON- a  la  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l .  
D u r a n te  su  m a n d a to  se d e s c u b r i e r o n  f l a g r a n t e s  i r r e g u l a r i d a d e s  en 
e l  d e se m p e n o  de su s  d e b e r e s  p o r  a lg u n o s  f u n c io n a r io s  (73) y los  fon 
dos f e d e r a l e s  se v i e r o n  com p ro m etid o s  p o r  la  q u i e b r a  de  a lg u n o s  
b a n c o s  en los  q u e  h a b i a n  s id o  i n v e r t i d o s  mâs por  m otivos p o l i t i c o s  
q u e  po r  r a z ô n  de su so lv e n c i a  f i n a n c i e r a ,  Comienza a q u i  e l  d e s p r e s  
t i g i o  de l  s p o i l s  sy s tem  q u e  c o n l l e v a  la  c a i d a  de VAN BUREN a u n q u e  
s u s  s u c e s o r e s  de l a  o p o s i c iô n ,  le jo s  de r e c h a z a r  el s i s t e m a ,  lo u t i -  
l i z a r â n  de form a c r e c i e n t e .
La c o n s t r u c c iô n  de los  f e r r o c a r r i l e s  p e rm i t iô  en 1841 q u e  un  num éro  
a p r o x im a d o  de 30.000 a  40.000 p e r s o n a s  l l e g a r a n  a  W a s h in g to n  p a r a  
b e n e f i c i a r s e  de  l a  v i c t o r i a  e l e c t o r a l  de  los "w h ig s "  c o n s i g u ie n d o  c a £  
g o s .  Si m uchos  m iem bros  d e l  p a r t i d o  e r a n  c o n l r a r i o s  a m a n t e n e r  l a s  
p r â c t i c a s  de  VAN BUREN (y  p o r  e l lo  h a b i a n  c r i t i c a d o  d u r a m e n te  a 
los d e m ô c r a t a s  d u r a n t e  la  c a m p a n a  ) t a m b ié n  es c i e r to  q u e  en  e l  p e ­
r io d o  HARRISON-TYLER se d e s t i t u y ô  a  un nûm ero  de f u n c io n a r io s  n u n
(72) B i o g r a p h y , p p .  16-17.
(73) Es n o to r io  e l  c a s o  de  Sam uel SWARTWOUT, R e c a u d a d o r  de l  P u e r ­
to  de  Nueva  York en c u y a  r e n d ic iô n  de c u e n t a s  f a l t a r o n  
210.000 $ ,  d u r a n t e  e l  p r im e r  m a n d a to  de JACKSON. Sin e m b a rg o ,  
se  le  v o lv iô  a d e s i g n a r  p a r a  e l  c a r g o  y ya  d u r a n t e  l a  p r e s i ­
d e n c i a  d e  VAN BUREN h u y ô  a  E s p a n a  con 1 .250 .000  $ p e r t e n e -  
c i e n t e s  a l  G o b ie rn o .
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c a  a l c a n z a n d o  h a s t a  l a  f e c h a  (7 4 ) .  El p r é s i d e n t e  HARRISON, c e r c a n o  
a  los  70 a f io s ,  se  v io  a n e g a d o  p o r  l a  m a g n i t u d  de e s t a  l a b o r  de  r e -  
c o m e n d a c i o n e s ,  p e t i c io n e s  y  d e s t i t u c i o n e s .  En l a  t e r c e r a  s e m an a  de 
su  m a n d a t o  c a y ô  e n ferm o  y m u r iô  d u r a n t e  l a  c u a r t a .  "E l  c e r t i f i c a d o  
o f l c i a l  d i ô  n e u m o n ia  y a g o ta m ie n to  g e n e r a l  como c a u s a s  de  l a  m u e r -  
t e ,  p e r o ,  e n  o p in iô n  de lo s  h i s t o r i a d o r e s ,  l a  c a u s a  r e a l  fue  e l  s p o i l s 
s y s t e m , q u e  c u a r e n t a  afios m âs  t a r d e  c a u s a r i a  la  m u e r te  de  o t ro  
P r é s i d e n t e "  (7 5 ) .  TYLER, su s u c e s o r ,  m a n tu v o  l a  l i n e a  de  HARRISON 
en  c u a n t o  a  d e s t i t u c io n e s  y  u n a  v e z  q u e  e l  s i s t e m a  de  los  d e sp o jo s  
h a b f a  c o n s e g u id o  l a  a p r o b a c i ô n  de  lo s  dos  p a r t i d o s  p a r e c i a  d i f i c i l  
q u e  f u e r a  d e s a r r a i g a d o  a c o r to  p l a z o .
D u r a n te  e l  p e r io d o  1845-1865 el s p o i l s  sy s te m  fu n c io p ô  m etô d ica m e n te  
y s in  c o r t a p i s a s  y  l a  c o r ro m p id a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  se c o n v i r t i ô  
en  e s c â n d a l o  n a c i o n a l .  El n û m ero  de  f u n c io n a r io s  c e s a d o s  p o r  c a d a  
n u e v a  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l  es  c r e c i e n t e  y los e fec to s  d e l  fenô  
meno e m p ie z a n  a  d e j a r s e  s e n t i r .  En l a  g u e r r a  c o n t r a  Mexico de 1845, 
e l  G e n e r a l  W in f ie ld  SCOTT se e n c o n t r ô  con g r a v e s  p r o b le m a s  a n t e  l a  
i n s u b o r d i n a c i ô n  de  o f i c i a l e s  v o l u n t a r i e s  q u e  h a b i a n  s id o  n o m b ra d o s  
p o r  m o tivos  p o l i t i c o s .
En el ario q u e  d u r ô  la  p r e s i d e n c i a  de  TAYLOR, c a s i  un  t e r c io  de  los  
f u n c i o n a r i o s  f e d e r a l e s  d i m i t i e r o n  o f u e ro n  c e s a d o s .  Segûn  FISH e n t r e  
1849 y 1850 h u b o  2802 d im is io n e s  y 3406 d e s t i t u c io n e s  de  u n  t o t a l  
de  17780 f u n c io n a r io s  f e d e r a l e s  (7 6 ) .  En 1849 W.H. SEWARD, p o s t e ­
r i o r  S e c r e t a r io  de E s ta d o  con LINCOLN, e s c r i b i ô  s o b re  l a  toma de 
p o se s iô n  d e l  p r é s i d e n t e  TAYLOR: "El m undo p a r e c e  d i v i d i d o  en  dos 
c l a s e s :  los  q u e  v a n  a C a l i f o r n i a  a b u s c a r  o ro  y los  q u e  v i e n e n  a 
W ash ig lon  b u s c a n d o  c a r g o s " .  I
Como s e f i a l a  VAN RIPER, a n t e s  de  l a  G u e r r a  C iv i l  no p u e d e  h a b l a r s e
(74) C f r .  ROSEMBLOOM, p .  55.
(75) B i o g r a p h y , p .  22.
(76) V id .  C a r i  R u ss e l l  FISH: The C iv i l  S e rv ic e  a n d th e  P a t r o n a g e . 
R u s s e l l  & R u s s e l l ,  New York 1963 ( p u b l i c a d o  p o r  p r i m e r a  vez 
en  1904) p .  163.
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de un p l a n  de r e fo rm a  a d m i n i s t r a t i v a  en r e l a c i ô n  con e l  c i v i l  s e r ­
v ic e  (7 7 ) ,  p e ro  h a y  q u e  d e s t a c a r  un  i n t e n t e  en 1851 - d u r a n t e  la 
p r e s i d e n c i a  de FILLMORE- en e s t a  d i r e c c i ô n .  El C o n g re so  a p r o b ô  u n a  
r e so lu c iô n  por  la  q u e  se s o l i c i t a b a  a los f u n c io n a r io s  en  los d i s t i n -  
tos D e p a r ta m e n to s ,  a d e c u a r  su s  s u e ld o s  a l  t ip o  de s e r v i c i o s  p r e s t a ­
dos y e s t a b l e c e r  a lg û n  t ip o  de ex âm en e s  q u e  s i r v i e r a n  p a r a  com pro-  
b a r  la  a p t i t u d  de  los c a n d i d a t o s  y p a r a  p ro m o c io n a r  a los fu n c io ­
n a r io s  t e n i e n d o  en c u e n t a  su  c a p a c i d a d  y los s e r v i c i o s  p r e s t a ­
dos (78) .
Doce meses mâs t a r d e  e l  " P l a n  of th e  F iv e  S e c r e t a r i e s " (79) fue p r e -  
s e n t a d o  a l  C ongreso  - e x c e p to  el de l  D e p a r ta m e n to  de E s t a d o -  y a u n ­
q ue  s u s c i t ô  c r i t i c a s  fue  f a v o ra b l e m e n te  a c o g id o  de m a n e r a  e s p e c i a l  
p o r  los f u n c io n a r io s  (8 0 ) .  En b a s e  a e s t a s  m e d id a s ,  en  1853 se r e -  
q u i r i ô  a los  D e p a r ta m e n to s  l a  p r â c t i c a  de ex âm en e s  como método de 
se lec c iô n  de los f u n c io n a r io s .  En l a  m a y o r ia  de los c a s o s  los  e x â ­
menes no p a s a r o n  de s e r  u n a  f a r s a  p e ro  c o n s t i t u y e r o n  u n a  e x p e r i e n -  
c i a  ,y  un  p r e c e d e n te  d e l  "c o m p e t i t iv e  e x a m i n a t io n " a p r o b a d o  en 1872 
y e s t a b l e c i d o  p e rm a n e n te m e n te  p o r  la  C iv i l  S e rv ice  Act de  1883.
Estos in te n to s  de r e fo rm a s  p a r c i a l e s  no im p e d ia n  que  e l  sp o i l s  sys tem  
s i g u i e r a  s i e n d o  e l método h a b i t u a i  de  p r o v i s iô n  de los  c a r g o s  d u r a n  
te  los  m a n d a to s  de PIERCE (1853) y BUCHANAN (1857) .  El s i s te m a  
a lc a n z ô  su p u n to  â l g i d o  d u r a n t e  l a  p r e s i d e n c i a  de é s t e  û l t im o  q u e ,  
le jo s  de p r é v e n i r  la  to rm e n ta  q u e  se a v e c i n a b a ,  se d e d ic ô  a l a  t a ­
r e a  de e x p l o t a r  p o l i t i c a m e n te  l a s  d e s t i t u c io n e s  y l a s  d e s i g n a c i o n e s .  
El s i s t e m a  a l c a n z ô  p r o p o r c i o n e s  i n a u d i t a s  p u e s  e l  p a t r o n a g e  se u t iU  
zô i n c lu s o  c o n t r a  los m iem bros  d e l  mismo p a r t i d o  q u e  h a b i a n  a p o y a -  
do a l  o t ro  c a n d i d a t o  d e n t r o  de é s t e ;  y l a  t e o r i a  de la  r o t a c iô n  se
(77) Ob. c i t . ,  p .  55
(78) C o n g r e s s io n a l  G lobe ,  v .  23, 31 s t  C ong .  2nd s e s s . , M arch  7, 1851 
p .  405.
(79) Se n a te  Ex. Doc. 69,  32nd C o n g . ,  1st s e s s . ,  May 3,  1852.
(80) The J a c k s o n i a n s , p p .  368-371.
—Ul~
I n t e r p r é t é  e n  t e r m in e s  a b s o l u t e s ;  c a d a  c u a t r e  a f ie s  t e d e s  l e s  f u n c i e -  
n a r l o s  d e b e r ï a n  a b a n d e n a r  s u s  c a r g o s  (8 1 ) .  E s te s  e r a n  l e s  p e s t u l a -  
d o s  de  BUCHANAN y  e s t a  l a  s i t u a c i ô n  q u e  e n c o n t r e  LINCOLN a l  s u b i r  
a  l a  p r e s i d e n c i a  en 1861.
D/ A n â l i s i s  y  C e n c lu s i e n e s
En r e l a c i o n  a  e t r e s  p é r i o d e s ,  l a  é p e c a  q u e  v a  d e s d e  1829 a  1861 
s u e l e  p r e s e n t a r s e  cerne u n  t ie m p e  de  e s c u r i d a d  y c e r r u p c i é n  e n  le  
r e f e r e n t e  a  l a  f u n c ié n  p û b l i c a .  Cerne t e d e  p é r io d e  h i s t é r i c e  t i e n e  
s u s  p r è s  y  s u s  c e n t r a s  p e r e  es  i n d u d a b l e  q u e  en e s te  p é r io d e  e l  
c r i t c r i e  q u e  do m in a  l a s  d e c i s i e n e s  y p e l l t i c a s  en  m a t e r i a  de  p e r s o ­
n a l  es l a  e x p l e t a c i é n  y  r e n d im i e n t e  p o l i t i c o  q u e  p u e d a n  p r e p e r c i e -  
n a r  a  c e r t e  p l a z e  y es  en e s te  m étede  d e n d e  b a y  q u e  e x a m i n a r  l a s  
v e n t a j a s  y  l e s  i n c e n v e n i e n t e s .
Les i n c e n v e n i e n t e s  a p a r e c e n  c en  m ay o r  e v id e n c i a  y  n e c e s i t a n  m en e r  
e l a b e r a c i ô n .  WHITE le s  h a  s i n t e t i z a d e  a s l :  l a  p é r d i d a  de  l a  e f i c a -  
c i a ,  l a  p é r d i d a  jd e l  p r e s t i g i e  y  l a  im p o s ic iô n  de  e b l i g a c i e n e s  p e l l t i ­
c a s  a  l e s  f u n c i e n a r i e s . C l a r a m e n t e ,  l a  c o n s t a n t e  d e s t i t u c i é n  de  f u n -  
c i o n a r i e s  y  e l  a c c e s e  de  p e r s o n a l  s i n  e x p e r i e n c i a  l l e v a n  a l a  i n e f i -  
c a c i a ,  a s l  ceme t a m b ié n  c e n t r i b u y e  a  e s t e  l a  s e le c c io n  p e r  l e a l t a d e s  
p e l l t i c a s  y  ne  p e r  l a  c e m p e te n c ia  i n d i v i d u a l .  La i n e s t a b i l i d a d  d e l  
s e r v i c i e  q u e  se d é r i v a  de  e l l e  a s l  ceme la  i n s e g u r i d a d  de l e s  f u n c io  
n a r i e s  c e n d u c e n  a la  p é r d i d a  de l  p r e s t i g i e  de  l a  fu n c ié n  p û b l i c a .  
En c u a n t e  a l a s  e b l i g a c i e n e s  p e l l t i c a s ,  d e s p u é s  de  1829, l e s  c i v i l  
s e r v a n t s  v a n  c a y e n d e  p r e g r e s i v a m e n t e  b a j e  e l  d e m in ie  de  l a  m a q u i -  
n a r i a  d e l  p a r t i d e  lo c a l  y s u j e t e s  a su s  r e q u i s i t e s  p o l i t i c o s  ceme c en  
d i c i é n  p a r a  c e n t i n u a r  en  e l  c a r g o .  As l,  e s  f r e c u e n te  la  i n v i t a c i é n  
a  s u s c r i b i r s e  a l  p e r lo d ic o  d e l  p a r t i d e  e  a  p a g a r  u n a  c u e t a  d e l  suel^ 
d e  p a r a  s u f r a g a r  le s  g a s t e s  d e l  p a r t i jd e  (82 ) .
(81) B i o g r a p h y , p .  26.
(82) The J a c k s e n i a n s ,  p p .  327-332.
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A unque  l a s  c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i v e s  s u p e r a n  lo p o s i t i v e ,  McMURTY 
s e n a l a  a l g u n a s  c o n t r i b u c i o n e s  de  e s p e c i a l  i n t e r é s  (8 3 ) .  En p r im e r  
l u g a r ,  el s i s te m a  l le v o  a u n a  m ayor  d e m o c r a t i z a c io n  de la  fu n c ié n  
p û b l i c a  y ,  como a n te r io r m e n te  se a p u n t é ,  la  ro t a c iô n  a c a b ô  p e r  d e s -  
t r u i r  la  noc ién  de p r o p i e d a d  s o b re  l e s  c a r g o s .  Se f a v o re c ié  la  i g u a l  
d a d  p u es  se d a b a  a c c e s o  a p e r s o n a s  p r o v e n ie n t e s  de s e c to r e s  s o c ia ­
les  m âs a m p l io s ;  s in  e m b a r g o ,  e s t a  i g u a l d a d  se enso m b rece  p o r  l a s  
d i s c r im l n a c io n e s  en b a s e  a l a  f i l i a c i é n  p a r t i d i s t a .
Una s e g u n d a  c o n t r i b u c i é n ,  en e l  momento h i s t ô r i c o ,  es  l a  fu n c ié n  
de l  s i s te m a  como m ecan ism o  de r e c l u ta m ie n t o  p u e s  en u n a  A d m in is -  
t r a c iô n  en c o n s t a n t e  e x p a n s i é n  se n e c e s i t a b a  un c a n a l  q u e  s a t i s f a -  
c i e r a  a g i lm e n te  l a s  c r e c i e n t e s  n e c e s i d a d e s  de p e r s o n a l .
F in a lm e n te ,  e s t é  la  c o n e x ié n  e n t r e  el p a t r o n a g e  p r o p io  de l  spoils  
sys tem  y la  o r g a n i z a c i é n  de los p a r t i d o s  p o l i t i c o s  a s f  como su s  r e -  
l a c io n e s  j n s t i t u c i o n a l e s . De e s t a  fo rm a ,  el s p o i l s  sy s tem  c o n t r i b u y é  
a la  fo rm ac ién  de los  p a r t i d o s  de  m a s a s  q u e  s ig u e  a  l a  e x p a n s i é n  
de l  s u f r a g i o  en  los com ienzos  de l  s i g l o  XIX. Como se f ia la  SORAUF, 
e l  p a t r o n a g e  c u m p l ié  s e i s  fu n c io n e s  t e n d e n t e s  a l  d e s a r r o l l o  d e l  si  s te 
ma p o l i t i c o  de p a r t i d o s :  1 . -  M a n te n e r  u n a  o r g a n i z a c i é n  p a r t i d i s t a
a c t i v a .  2 . -  P rom over  la  c o h e s ié n  i n t e r n a  de los p a r t i d o s .  3 . -  A t ra e r  
v o t a n t e s  y c o l a b o r a d o r e s . 4 . -  F i n a n c i e r  el p a r t i d o  y su s  c a n d i d a t e s .  
5 . -  P rom over  d e c i s io n e s  y p o l f t i c a s  f a v o r a b l e s .  6 . -  C r e a r  u n a  d i s c i ­
p l i n a  i n t e r n a  en la  r e a l i z a c i é n  de l  p r o g r a m a  p o l i t i c o  (8 4 ) .
A p e s a r  de la  e x t r a o r d i n a r i a  m o v i l i d a d  de los f u n c io n a r io s  d u r a n t e  
el p e r io d o ,  h a y  que  i n d i c a r  la  s u b s i s t e n c i a  de  f u n c io n a r io s  p e r m a ­
n e n te s  en los  p u e s to s  y D e p a r ta m e n to s  en que su e x p e r i e n c i a  e r a  
im p r e s c i n d ib l e  y so b re  todo  en a q u e l l o s  p u e s to s  en que  se r e q u e r i a  
u n a  e s p e c i a l  c a p a c i t a c i é n  c i e n t i f i c a  o t é c n ic a  (8 5 ) .  En c ie r to s  o r ­
g a n is m e s  como la  C o as t  S u r v e y , el N a v a l  O b s e r v a to r y  o la  Sm ithso-
(83) C fr .  o b .  c i t . ,  p p .  83-85 .
(84) F r a n k  J .  SORAUF; The Si'
V .  XX, 1960/1, p p .  28-29
(85) C f r .  ROSEMBLOOM, p p .  54-55
i len t  R ev o lu t io n  in P a t r o n a g e .  P . A . R . ,  
.
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n i a n  I n s t i t u t i o n  los  f u n c i o n a r i o s ,  como r e g i a  g e n e r a l ,  e r a n  p e r m a -  
n e n e t e s  (86 ) .
D e n t ro  de  e s te  a n â l i s i s  o f r e c e  c i e r t o  i n t e r é s  l a  o p in io n  d e  G e r a r d  
CON AC: " l a  fo rm u la  d e l  s p o i l s  sy s te m  re su m e  e l  mismo e s p f r i t u  de  
l a  d e m o c r a c i a  a m e r i c a n a .  L as  e le c c io n e s  son u n  co m b a te  d e p o r t i v o  
en  e l  q u e  el  t r i u n f o  d e b e  s e r  p r e m i a d o  p o r  u n  e v e n t u a l  c a m b io  de 
e q u ip o .  El vo to  se d i r i g e  menos a  l a s  i d e a s  q u e  a  los  h o m b r e s .  El 
sp o i l s  sy s te m  es  un  p r o c e d im ie n to  d e  g o b e r n a r  q u e  p e rm i te  a s e g u r a r  
u n  c o n t r o l  p o p u l a r ,  e f i c a z  y  c o n c r e t e  s o b r e  l a  A d m in is t r a c io n  que  
se  J u z g a  i n d i s p e n s a b l e  en  un  p a i s  d e m o c r â t i c o "  (8 7 ) .
E s ta  c o n c e p c iô n  t i p i c a m e n t e  f -m er ica n a  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  fue 
e v o lu c i o n a n d o  s e g û n  e l  s p o i l s  sy s te m  d e s a r r o l l a b a  t o d a s  l a s  p o s i b i l i -  
d a d e s  de  c o r r u p c i ô n  q u e  l l e v a b a  en  su  s e n o .  De no h a b e r  s id o  p o r  
e l  c o n s t a n t e  c am b io  de los  p a r t i d o s  en  e l  p o d e r ,  como re co n o c e  la  
m a y o r f a  d e  los a u t o r e s ,  la  fo rm u la  h a b r i a  p o d id o  r é s u l t a t  m âs r a c i o  
n a l  y e f i c a z  y ,  p o r  lo t a n t o ,  m âs  v i a b l e .
3 .  EL OCASO DEL SPOILS SYSTEM Y LA REFORMA DE 1883
La G u e rra  de  S e c e s iô n ,  como a c o n te c im ie n to  de  t r e m e n d a  m a g n i t u d  
p a r a  los  E s ta d o s  U n id o s ,  m o d if ica  p r o f u n d a m e n te  l a  s i t u a c i ô n  de la  
n a c i ô n .  La fu n c iô n  p û b l i c a  no es  u n ,  s e c to r  a i s l a d o ,  se  e n c u e n t r a  
en  el c e n t r o  de e s a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d a d a  l a  e s t r e c h a  v i n c u l a c i ô n  
a la  p o l i t i c a  q u e  h a  r e a l i z a d o  e l  p a t r o n a g e  de l  sp o i l s  s y s t e m . En l a  
s i t u a c i ô n  p o s t e r io r  a l a  g u e r r a ,  e l  sp o i l s  sy s te m  p e r d u r a ;  d u r a n t e  
a lg u n o s  a n o s  d e b id o  a su p r o p i a  i n e r c i a  y a l  a r r a i g o  de a l g u n a s  
de  su s  c a r a c t e r i s t i c a s  en la  m e n t a l i d a d  p o H t i c a  a m e r i c a n a .  Sin em­
b a r g o ,  la  r e fo rm a  de l  s i s t e m a  a p a r e c e r â  como i n e v i t a b l e  p u e s  el 
m a n te n im ie n to  de  l a s  t é c n i c a s  d e l  s i s t e m a  d e l  b o t in  no es  q u e  p a r e z
(86 ) The J a c k s o n i a n s , p .  357 !
(87) La fo n c t io n  p u b l iq u e  a u x  E t a t s - U n i s , o b .  c i t . ,  p .  29.
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c a  p e o r  f r e n t e  a  n u e v a s  s o lu c io n e s  q u e  h a n  d e m o s t r a d o  su e f i c a c i a  
en o t ro s  p a f s e s  s in o  q u e  es s lm p lem en te  i n v i a b l e .  E s ta  i n v i a b i l i d a d  
se p ro d u c e  p o r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  so c io -ec o n o m ic as  d e l  p a f s  q u e  
d e m a n d a n  u n a  c r e c i e n t e  i n t e r v e n c i o n  de l a  A d m in i s t r a c io n  p û b l i c a  
y p o r  e l  p r o g r e s i v o  a l e j a m ie n t o  de l  s p o i l s  sy s tem  de  los  p r i n c i p i o s  
d e m o c ra t i c o s  e i g u a l i t a r i o s  ,en q u e  se fu n d a m e n ta  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o .
Como seM alan  PFIFFNER y PRESTHUS (88) l a  r e v o lu c io n  i n d u s t r i a l  
q ue  s i g u i ô  a  l a  G u e r r a  C iv i l  - y  q u e  tu v o  un  d e s p e g u e  v e r t i g i n o s o  
d u r a n t e  l a  m ism a -  t r a n s f o r m é  c a s i  de  l a  noche  a  l a  m af lan a  l a  e co -  
l o g ia  de  l a  A d m in i s t r a c io n  p û b l i c a ,  p o n ie n d o  en  e s c e n a  f u e r z a s  q u e  
û n ic a m e n te  e l  E s ta d o  p o d r i a  c o n t r o l a r .  E s tad o s  Unidos a p r e n d i ô ,  co­
mo I n g l a t e r r a  medio s i g l o  a n t e s ,  q u e  u n a  econom ia  i m p e r s o n a l  de 
p r o d u c c iô n  de m a s a s  y la  a g lo m e ra c iô n  de g e n te s  en  las g ra n d es  cw 
dades planteaba problemas sin p r e c e d e n te s  de  s a n i d a d ,  o r d e n  y s e g u r i d a d  
que  d e m a n d a b a n  l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  E s t a d o .  A e s to  s i g u i ô  l a  l e g i s -  
l a c iô n  r e g u l a n d o  la  in s p e c c iô n  de f â b r i c a s ,  v i v i e n d a s  y  s a n i d a d , 
s a l a r i o s  y h o r a s  de t r a b a j o ,  s e g u r i d a d  s o c ia l  y l a s  a c t i v i d a d e s  de  
los  s i n d i c a t o s .  Todo r e f l e j a b a  el c am b io  de  u n a  s o c i e d a d  r u r a l ,  pri^ 
m a r i a m e n te  a g r a r i a ,  a u n a  c u l t u r a  u r b a n o - i n d u s t r i a i .
En e s te  c o n te x to  los p u e s to s  de  t r a b a j o  en la  A d m in i s t r a c iô n  d e j a r o n  
de s e r  t a n  s e n c i l l o s  como a n t e s ,  p o r  lo que  hu b o  g e n te  que  se p r e o -  
c u p ô  d e l  tem a de que  la  A d m in is t r a c iô n  no p o d ia  d e s c a r g a r  su s  r e £  
p o n s a b i l i d a d e s  de forma e f ic ie n t e  en p e r s o n a s  e l e g i d a s  p o r  ra z o n e s  
p o l i t i c a s  en vez  de p o r  su s  p r o p io s  m ér i to s  (8 9 ) .  Asf, "Comenzô a 
d e j a r s e  s e n t i r ,  e n t r e  los v â s t a g o s  m âs jô v en e s  de  la  v i e j a  é l i t e  n a -  
c i o n a l ,  l a  i d e a  de que  la  d e m o c ra c ia  de la  e r a  J a c k s o n i a n a  c o n te ­
n t a  s e r io s  p r o b le m a s  p a r a  u n a  n a c iô n  que  se movfa h a c i a  la  i n d u s -  
t r i a l i z a c i ô n ,  la  u r b a n i z a c i ô n ,  el p o d e r fo  i n t e r n a c i o n a l , y la  r e p o s i -  
c iô n  de l  p r o f u n d o  t r a u m a  e m oc ional  de u n a  g u e r r a  c i v i l "  (90 ) .
(88) P u b l ic  A d m i n i s t r a t i o n , o b .  c i t . ,  p .  26.
(89) C f r .  F e l ix  A. NIGRO y L loyd  G. NIGRO: A d m in i s t r a c iô n  p û b l ic a  
m o d e r n a .  I n s t i t u t e  N a c io n a l  de  A d m in is t r a c iô n  P û b l i c a ,  M a d r i J
1981, p .  349 .
(90) B a r r y  D. KARL: P u b l ic  A d m in i s t r a t io n  a n d  A m erican  H is to ry :  
A C e n tu r y  of P r o f e s s io n a l i s m .  P .A .R .  y . .  36 . 1976/5,  P. 490.
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P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  s i s t e m a  d e  a c c e s o  a  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  d e m o s t r a b a  su 
p r o g r e s i v o  a l e j a m ie n t o  de  lo s  p r i n c i p i o s  d e m o c r â t i c o s .  En p a l a b r a s  de  LA 
MARQUE, " s i  JACKSON y  s u s  s u c e s o r e s  h a b i a n  p e r m i t id o  e l  a c c e s o  a  l a  
f u n c i é n  p û b l i c a  de  un  t r a n  n û m ero  de i n d iv i d u o s  de  o r i g e n  s o c i a l  m odes­
t e ,  e l  n u e v o  c r i t e r i o  de  s e l e c c iô n  de  los  f u n c io n a r io s  no h a c f a ,  como con 
t r a p a r t i d a ,  q u e  l a  A d m in i s t r a c iô n  f u e r a  m âs r e p r e s e n t a t i v a . E s t a ,  en 
é fe c to ,  h a b f a  p a s a d o  de  l a s  m anos  d e  los a r i s t ô c r a t a s  a  l a s  de  los  p o l i ­
t ic o s  p r o f e s i o n a l e s . El p a t r o n a g e , c o n c e b id o  p r i m i t i v a m e n t e  p a r a  g a r a n t i -  
z a r  e l  c o n t r o l  p o p u l a r ,  p e r d î a  a s f  su  c a r â c t e r  d e m o c râ t i c o  no s i r v i e n d o  
m âs que  p a r a  r e t r i b u i r  a  u n a  m in o r fa  de  p o l i t i c o s "  (9 1 ) .
Como d e s t a c a n  ROSENBLOOM y  CASSLER (9 2 ) ,  a u n q u e  los  p r i n c i p i o s  de  "e  
f i c a c i a " ,  " m o r a l i d a d "  y "eco n o m fa"  son g e n e r a lm e n te  a s o c ia d o s  a l  m o v i-  
m ien to  de  r e fo r m a ,  los  o b j e t i v o s  p r i n c i p a l e s  de los  r e fo r m a d o r e s  t e n f a n  
menos en  c u e n t a  l a  s i t u a c i ô n  de l a  f u n c iô n  p û b l i c a  q u e  la  d e l  s i s t e m a  
p o l i t i c o  en  su  c o n ju n t o .  Desde  su  p e r s p e c t i v a ,  e l  m ay o r  d e fec to  del s p o i l s  
sy s te m  e r a  p r o d u c i r  p o l i t i c o s  in c o m p é te n te s  y ,  p o r  e l l o ,  l a  r e fo rm a  se 
p l a n t e a b a  como medio  p a r a  q u e  s u r g i e r a  u n a  n u e v a  c l a s e  p o l f t i c a  d i g n a  
de  r e s p e t o  y p r e o c u p a d a  p o r  l a  c o n se c u c iô n  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l .
P a r a  a l c a n z a r  e s t e  o b j e t i v o  e r a  n e c e s a r i o  s e p a r a r  l a  p o l f t i c a  de l a  f u n ­
c iô n  p û b l i c a .  Sôlo a t r a v é s  de  l a  d e s p o l i t i z a c i ô n  s é r i a  p o s ib l e  n e g a r  la  
e x p lo t a c i ô n  p a r t i d i s t a  de  lo s  c a r g o s  a  los hom bres  d e l  Sp o i ls  s y s t e m , lo 
c u a l  e r a  su p r i n c i p a l  f u e r z a  p o l f t i c a ,  r e l e g â n d o l o s  a  un  p a p e l  mfnimo 
en  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o .  La r e a l i z a c i é n  de  e x â m e n e s  a b i e r t o s  y com pet i  t i v o s  
s é r i a  el  medio p a r a  r e a l i z a r  p r o g r e s i v a m e n t e  l a  d e s p o l i t i z a c i ô n .  En e x -  
p r e s iô n  de CON AC, "e l  s p o i l s  sy s te m  p r e t e n d i a  t r a n s f o r m a r  los  h o m b res  
p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y e l  m e r i t  s y stem q u i e r e  r e f o r m a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
p o r  los  h o m b re s ,  o mâs e x a c t a m e n t e , r e fo r m a r  l a s  c o s tu m b r e s  p û b l i c a s  
p a r a  s a l v a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s "  (9 3 ) .
A/ LINCOLN y l a  G u e r r a  C iv i l  '
El i d e a l i s m o  de A\>raham LINCOLN no le  im p e d ia  t e n e r  un  enorm e
(91 ) La Fon c t ion  p u b l iq u e f é d é r a l e a u x  E t a t s - U n i s , o b .  c i t . ,  p .  17.
(92) D av id  H. ROSEMBLOOM y C a r o le  CASSLER OBUCHOWSKl: P u b Mc P e r s o -  
n n e l  E x a m in a t io n s  a n d  th e  C o n s t i t u t i o n :  E m erg en t  T r e n d s .
P'.A.R. V .  37, 1977/1,  p . 9
(93) O b . , c i t .  p .  '3 3 ,  1977/1,  p .  1.
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r e a l i s m o  en  su s  p l a n t e a m ie n t o s  p o l i t i c o s .  E d u c a d o  en  l a s  c â m a r a s  
l e g i s l a t i v a s  de  los E s ta d o s  y de l a  n a c i ô n ,  c o n o c ia  muy b i e n  l a s  
r e g l a s  d e l  ju e g o  p o l i t i c o .  P e r so n a lm e n te  no p a r e c e  q u e  le  g u s t a r a n  
l a  p r â c t i c a s  d e l  s p o i l s  sy s tem  pe ro  d e s t i t u y ô ,  a l  h a c e r s e  c a r g o  de 
l a  p r e s i d e n c i a ,  a  1457 de  los 1639 f u n c io n a r io s  q u e  p o d i a n  s e r  d i -  
r e c t a m e n te  n o m b rad o s  p o r  é l  (con l a  a p r o b a c iô n  d e l  S e n a d o ) ,  c a s i  
e l  d o b le  de  los f u n c io n a r io s  c e s a d o s  p o r  PIERCE q u e  h a s t a  en fonces  
o b s te n ta b a  e l  r e c o rd  (9 4 ) .
A c ep ta n d o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de l a  s i t u a c i ô n ,  c o n v i r t i ô  e l  p a t r o n a g e  
y l a  r o t a c iô n  en  el i n s t r u m e n t e  p a r a  g a n a r  y  m a n t e n e r  e l  ap o y o  
q u e  n e c e s i t a b a  p a r a  a f r o n t a r  l a  c r i s i s ,  c o m b in a n d o  y u n ie n d o  los 
e lem en to s  d i v e r s o s  y h o s t i l e s  d e l  n u ev o  P a r t i d o  R e p u b l i c a n o  y o b te -  
n ie n d o  l a  c o o p e ra c iô n  q u e  n e c e s i t a b a  de l  C o n g re so  d u r a n t e  l a  g u e ­
r r a .  Como s e n a l a  VAN RIPER, la  g u e r r a  c iv i l  a m e r i c a n a ,  con to d a  
p r o b a b i l i d a d , t i e n e  el d i s t i n t i v o  de s e r  e l  m ay o r  c o n f l i c to  m oderno  
g a n a d o  g r a c i a s  a  la  a y u d a  de u n a  fu n c iô n  p û b l i c a  r e c l u t a d a  p o r  
el  s i s t e m a  d e l  b o t in .  D e h e c h o ,  h a y  s u f i c i e n t e s  m otivos  p a r a  m a n te ­
n e r  q u e  l a  g u e r r a  no p o d r i a  h a b e r  s id o  g a n a d a  p o r  e l  Norte  s in  
u n a  a l t a  e x p lo t a c iô n  p a r t i d i s t a  de l  p a t r o n a g e  (9 5 ) .  En e l  mismo sen  
t i d o ,  FISH d e s t a c a  q u e  s i  LINCOLN h u b i e r a  hech o  los n o m b ram ien to s  
sô lo  en  b a s e  a l  m é r i to ,  l a  g u e r r a  p o d r i a  h a b e r s e  a c o r t a d o  (9 6 ) ;  p e ­
ro ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  no p o d r i a  h a b e r  m a n te n id o  u n id o  a l  Norte  p a r a  
l l e v a r  a  t é rm in o  la  g u e r r a  (9 7 ) .
Sin e m b a r g o ,  no c a b e  d e d u c i r  de lo a n t e r i o r  q u e  LINCOLN no f u e ra  
c o n s c ie n te  de los  p r o b le m a s  q u e  p l a t e a b a n  los métodos de  r e c l u t a ­
m ien to  u t i l i z a d o s  d u r a n t e  su p r im e r a  a d m i n i s t r a c i ô n .  Una de l a s  c o -
(94) C i ta d o  p o r  C a r i  R usse l  FISH: The C iv i l  S e rv ic e  a n d  The P a t r o ­
n a g e , o b .  c i t . ,  p .  170.
(95) H is to ry  of th e  U n i ted  S t a te s  C iv i l  S e r v i c e , o b .  c i t . ,  p .  43-
(96) Hay q u e  t e n e r  en c u e n t a  que  la  e x p lo t a c iô n  p o l i t i c a  a f e c t a b a  
t a n t o  a los  c a r g o s  c i v i l e s  como m i l i t â t e s  y los " g e n e r a t e s  p o l i ­
t i c o s "  e r a n  n o to r ia m e n te  n u m ero so s .
(97) Ob. C i t . ,  p .  172.
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s a s  q u e  m âs  le  p e r t u r b a b a n  e r a  t e n e r  q u e  a g u a n t a r  en  l a s  a n t e s a -  
l a s  d e  l a  C a s a  B l a n c a  a u n a  m u c h e d u m b re  de  p o l i t i c o s  en  b u s c a  de 
c a r g o s  y ,  en  u n a  o c a s iô n  com entô  q u e  e l  sp o i l s  sy s te m  p o d r i a  c o n -  
v e r t i r s e  con  e l  t iem p o  en  a lg o  m âs p e l i g r o s o  p a r a  l a  R e p û b l i c a  q u e  
l a  m isma r e b e l iô n  (9 8 ) .
T r a s  su r e e l e c c iô n  en  1865 y s u f r i e n d o  g r a n d e s  p r e s i o n e s  se  n egô  
a  d e s t i t u i r  y  a  n o m b r a r  o t r a  v e z  n u e v o s  f u n c i o n a r i o s ,  lo c u a l  h a c f a  
q u e  p o r  p r i m e r a  vez  d e sd e  1829 l a  p r â c t i c a  de  l a  r o t a c iô n  e x p e r i -  
m e n t a r a  u n  f u e r t e  r e t r o c e s o .  Bien p u e d e  d e c i r s e  q u e  e l  d e c l i v e  d e l  
s p o i l s  sy s te m  c o m ie n z a  con e s t a  d e c i s iô n  d e l  P r é s i d e n te  LINCOLN.
Si h u b i e r a  v i v id o  A b ra h am  LINCOLN p a r e c e  p r o b a b l e  q u e  el  m ovim ien  
to de  r e fo rm a  se  h a b r i a  a c e l e r a d o  p e r o  t r a s  s u s  m u er te  le  s u s t i t u y e ,  
Andrew  JOHNSON, un  d e m ô c r a t a  J a c k s o n i a n o  a c é r r im o  p a r t i d a r i o  de l  
s p o i l s  sy s tem  q u e  h a b l a  s id o  p r o p u e s t o  V ic e p r e s i d e n t e  p a r a  l im a r  
d i s c r e p a n c i a s  en  el  seno  de l  P a r t i d o .  D u r a n te  su  m a n d a to  se  p l a n -  
t e a  un  a u t é n t i c o  c o n f l i c to  con el S e n a d o  p u e s  e s te  p r e t e n d i a  a s u m i r  
m a y o re s  p o d e r e s  s o b r e  la  f u n c iô n  p û b l i c a .
En m arz o  de 1867 e l  C o n g re so  a p r o b ô  l a  T e n u r e  of Office  Act en  v i r -  
t u d  de l a  c u a l  se e s t a b l e c l a  q u e  el  P r é s i d e n t e  t a m b ié n  n e c e s i t a r l a  
l a  a p r o b a c i ô n  d e l  S e n a d o  p a r a  c é s a r  a  los  c a r g o s  a n t e r io r m e n te  nom 
b r a d o s  con su c o n s e n t i m ie n to ,  i n c l u s i v e  los  m iem bros  d e l  C a b i n e t .
J OH SON s o s t e n l a  la  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de la  ley  y d e s t i t u y ô  a l  Se- 
c r e t a r i o  de  G u e r r a ,  E dw in  STANTON, s in  l a  a p r o b a c i ô n  d e l  S e n a d o .  
El C o n g r e s o ,  p o r  p r i m e r a  vez  en  la  h i s t o r i a ,  i n t e n t ô  d e s t i t u i r  a l  
P r é s i d e n t e .  La C â m a r a  de R e p r é s e n t a n t e s  a p r o b ô  el im p e a c h m e n t  p e r o  
en  el S e n a d o  - t r a s  ocho s e m a n a s  de  d e l i b e r a c i o n e s -  f a l t ô  u n  vo to  
p a r a  a l c a n z a r  l a  m a y o r l a  de dos t e r c io s  n e c e s a r i a  (9 9 ) .
(98) C i ta d o  p o r  F r e d e r i c k  BANCROFT ( e d i t o r ) :  S p eech es  c o r r e s p o n ­
d e n ce  a n d  P o l i t i c a l  P a p e r s  of C a r l  S c h u r z , 6 v o l s . , G . P . P u t ­
nam ' s S o n s , New York 1913, TH p p .  155-156. P a r a  un  a n â l i s i s  
mâs d e t a l l a d o  de l a  p o l f t i c a  de  LINCOLN, v i d .  H a r r y  J .  CAR­
MAN y  R e in h a r d  J .  LUTHIN: L in co ln  a n d  th e  p a t r o n a g e . Colum­
b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  'New York 1943.
(99) C fr .  G eorge  D. CR0THER5: A m erican  H i s t o r y ,  o b .  c i t . ,  p .  124.
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B/ Los p r i tn e ro s  i n t e n t o s  de  r e fo rm a
En 1863 SEWARD, S e c r e t a r i o  de  E s ta d o ,  p i d iô  a l  C o n su l  en P a r i s  
John BIGELOW que  p r e p a r a r a  un  in fo rm e  s o b re  los  métodos f r a n c e s e s  
de r e c l u t a m ie n t o ,  en c o n c r e te  en e l  s e r v i c i o  de  a d u a n a s .  BIGELOW 
in fo rm é  con  e n tu s ia s m o  d e l  s i s t e m a  de  e x â m e n e s  u t i l i z a d o  en  la  Ad­
m in i s t r a c i ô n  f r a n c e s a  y recom endâba .  que  en  E s ta d o s  Unidos se a d o p  
t a r a  u n  s i s t e m a  s i m i l a r .
En 1864, e l  S e n a d o r  C h a r l e s  SUMNER p r e s e n t a b a  un p r o y e c to  de ley  
p a r a  m e jo r a r  la  e f i c a c i a  d e l  c i v i l  s e r v i c e  a t r a v é s  de  l a  se lec c iô n  
de los  f u n c io n a r io s  p o r  ex âm en e s  s u p e r v i s a d o s  p o r  u n a  Comisiôn y 
de e s t a b l e c e r  que  l a s  d e s t i t u c io n e s  d e b e r i a n  s e r  m o t iv a d a s  ( 100). Sin 
e m b a r g o ,  l a  n o v e d a d  e r a  e x c e s i v a  p a r a  s e r  a s i m i l a d a  in m e d ia t a m e n -  
te ,  con lo c u a l ,  el p ro y e c to  se p u b l ic ô  p e r o  p a s ô  a s e r  h i b e r n a d o .  
Este  p r i m e r  p ro y e c to  c o n te n t a  y a  l a s  p r i n c i p a l e s  p r o p u e s t a s  d e f e n d i -  
d a s  p o r  el m ovim ien to  r e fo r m a d o r  (101);  p e ro  h a y  q u e  d e s t a c a r  que 
- a u n q u e  se t e n d r â n  en c u e n t a  los  s i s t e m a s  de d i f e r e n t e s  p a i s e s -  los 
re fo r m a d o r e s  p r e s t a r â n  e s p e c i a l  a te n c ié n  a l  s i s t e m a  b r i t â n i c o  que  en 
su o p in iô n  es mâs r e l e v a n t e  p a r a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a m e r i c a n a s  (102) .
Una de l a s  p r i m e r a s  f i g u r a s  a d e s t a c a r  d e n t r o  de l  m ovim ien to  t e f o r -  
m ador  es la  de Thomas Allen JENCKES, c o n g r e s i s t a  r e p u b l i c a n o  d e d i -  
c a d o  a m e jo r a r  el c i v i l  s e r v i c e  que  en 1865 p r é s e n t é  su p r im e r  p r o ­
yec to  i n s p i r a d o  de la  re fo rm a  de l  c iv i l  s e r v i c e  b r i t â n i c o  en 1855 
q u e  c o n o c ia  b ien  p o r  su c o r r e s p o n d e n c ia  con C h a r le s  TREVELYAN y 
S ta f fo rd  NORTHCOTE (103) .  El p ro y e c to  no fue  a p r o b a d o ,  p e ro  JENC­
KES c o n s i g u e  q u e , en j u l i o  de I866 , el C o n g re so  i n c l u y a  e n t r e  l a s
(100) C f r .  V ig in ia  A. McMURTY: Merit  p r i n c i p l e s  a n d  the  F e d e r a l  
C iv i l  S e r v i c e ,  1789 to th e  p r e s e n t , o b .  c i t .  p p .  110-111.
(101) P a r a  un  e s t u d io  mâs d e te n id o  v i d .  Art HOOGENBOOM: O u t la w in g  
th e  s p o i l s . U n iv e r s i ty  of I l l i n o i s  P r e s s ,  U rb a n a  1961 .
(102) C f r .  VAN RIPER, o b .  c i t . ,  p p .  122-126.
( 103) Sobre  el p ro y e c to  TREVELYAN-NORTHCOTE y la  re fo rm a  i n g l e s a ,  
v i d .  G re g o r io  LASO VALLEJO: La f u n c iô n  p û b l ic a  en I n g l a t e r r a . 
P u b l i c a c io n e s  de l  C e n tro  de  Fo rm a c ién  y P e r fe c c io n a m ie n to  3 i  
F u n c i o n a r i o s ,  M a d r id  1965 y W illiam A. ROBSON ( e d i t o r ) :  The 
C iv i l  S e rv ice  in  B r i t a i n  a nd  F r a n c e . The Hogarth P r e s s ,  Lon- 
d r e s  1956.
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f u n c io n e s  d e l  r e c l e n  c r e a d o  J o in t  S e lec t  Commitee on  R e t r e n ch m e n t  e l  
e s t u d i o  de  p r o p u e s t a s  p a r a  m e j o r a r  l a  e f i c a c j a  d e l  c i v i l  s e r v i c e  en 
b a s e  a la  se le c c iô n  de los  f u n c i o n a r i o s  p o r  e x â m e n e s  y l a  p e r m a n e n  
c i a  en  el  c a r g o  y a  e v i t a r  su  u t i l i z a c i ô n  como i n s t r u m e n t o  p o l i t i c o  
p a r t i d i s t a  (1 0 4 ) .
En 1868 el Comité p r é s e n t a  u n  in fo rm e  f i n a l  s o b r e  l a  fu n c iô n  p û b l i ­
c a  y  lo s  m a ie s  d e l  s i s t e m a  e x i s t a n t e  j u n t o  con à n â l i s i s  d e t a l l a d o s  
d e  lo s  s i s t e m a s  en G ra n  B r e t a f t a ,  F r a n c i a ,  P r u s i a  y  C h i n a .  L as  r e -  
c o m e n d a c io n e s  e r a n  s i m i l a r e s ,  a u n q u e  no fu e ro n  a p r o b a d a s ,  e n t r e  
o t r o s  m o t iv o s ,  p o r q u e  h u b i e r a p  h e c h o  a l  V ic e p r e s id e n te  je fe  de  u n  
n u e v o  D e p a r t a m e n to  d e l  C iv i l  S e r v i c e  (105) y  p o r q u e  l a  c l a s e  p o l i t i ­
c a  a u n  no h a b i a  a s i m i l a d o  los  n u e v o s  p o s t u l a d o s  de l  m er i t  s y s t e m . 
El in fo rm e  es  c o n s i d e r a d o  como u n  c l â s i c o  en  la  h i s t o r i a  de  l a  r e f e r  
ma d e l  c i v i l  s e r v i c e  a m e r i c a n o  y p ro p o r c io n ô  u n a  g r a n  d f c u m e n t a -  
c iô n  a o t ro s  l i d e r e s  d e l  m o v im ien to  r e fo r m a d o r  como CURTIS, EATON, 
SCHURZ, DUDLEY FOULICE, WHEELER y BURT de g r a n  i n f lu e n c i a  en  l a
e l a b e r a c i ô n  de p r o y e c to s  p o s t e r i o r e s .
. t
C /  La GRANT C iv i l  S e rv ic e  Com m iss ion
T r a s  la  e le c c iô n  de l  G e n e r a l  U ly s s e s  S. GRANT como P r é s i d e n te  h u b o  
u n a  c i e r t a  • e s p e r a n z a  de  r e fo r m a s  i n m e d i a t a s  b a s a d a s  en l a s  d e c l a -  
r a c i o n e s  de la  c a m p a n a  e l e c t o r a l .  Sin  e m b a r g o ,  e l  tem a no fue m en-  
c io n a d o  en^ n i n g u n o  de los  p r im e r o s  d i s c u r s o s  d e l  P r é s i d e n t e .  Hay 
q u e  d e s t a c a r  l a  a c t i t u d  de  a l g u n o s  m iem bros  de  su C a b in e t  como 
J a c o b  COX, S e c r e t a r i o  de l  I n t e r i o r ,  q u e  i n t r o d u j o  el  m er i t  sy s tem  en 
su D e p a r tq m e n to  p o r  u n a  O rd e n  de  j u l i o  de  1870, s e g û n  l a  c u a l  lo s  
n o m b ra m ie n to s  de  f u n c i o n a r i o s  en  l a  P a t e n t  O f f i c e , el C e n su s  B u re a u  
y en la  I n d i a n  Office  se h a r f a n  s o b r e  la  b a s e  de  e x â m e n e s  c o m p é t i ­
t i v e s .  La p r e s i ô n  de , los p o l f t i c o s  d e l  s p o i l s  sy s tem  fue  d e m a s ia d o
(104) C f r .  McMURTY,,ob. c i t . ,  p p .  122-126.
(105) C f r .  R ach e l  M. RAISIN: H ig h l ig h t s  in t h e  H is to ry  of F e d e r a l 
P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t . Off ice  o r  P e r s o n n e l  M a n a g em en t ,  Wa
sing t o n .  1979, p i -
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f u e r t e  y  en  n o v iem b re  COX tu v o  que d i m i t i r .  I g u a lm e n te ,  el S e c r e t a ­
r io  d e l  T e s o ro ,  George  BOUTWELL, i n s t i t u y ô  en  j u l i o  de  1870 u n  s i s ­
tem a de e x â m e n e s  p a r a  e l  a cc eso  a los p u e s to s  i n f e r i o r e s  de  su De­
p a r t a m e n t o  (106) .
A unque  los  dos m a n d a to s  de  GRANT e s tu v ie r o n  m a rc a d o s  p o r  el e s c â n
d a lo  (1 0 7 ) ,  e l  P r é s i d e n te  a p o y ô  e v e n tu a lm e n te  el m ovim ien to  de  re fo£
ma y en su  s e g u n d o  m e n s a je  a n u a l  a l  C o n g re so ,  d ic ie m b re  de  1870 
p id iô  l a s  r e fo rm a s  n e c e s a r i a s  en el a cceso  a la  fu n c iô n  p û b l ic a  y  en 
l a  p e r m a n e n c ia  en los  c a r g o s ,  pues  el s i s tem a  v ig e n te  no a s e g u r a b a  
los m ejo res  h o m b res  n i  con  f r e c u e n c ia  hom bre c a p a c e s .
La p e t i c iô n  p r e s i d e n c i a l  p u so  en m arc h a  v a r io s  p r o y e c to s  q u e  fu e ro n  
muy d e b a t i d o s  y de los  c u a l e s  merecen d e s t a c a r s e  los p r e s e n t a d o s  
p o r  el S e n a d o r  Lyman TRUMBULL que h a c f a n  h i n c a p i é  en la  n e c e s i -  
d a d  de g a r a n t i z a r  la  i n d e p e n d e n c i a  de los D e p a r ta m e n to s  de l  Ejecuti_ 
vo  en e l  r e c l u t a m ie n t o  de  los  f u n c io n a r io s ,  e v i t a n d o  l a  i n t ro m is iô n  
de los m iem bros  de l  C o n g re so  (108).
T r a s  d i v e r s a s  v i c i s i t u d e s  en el Senado y en la  C â m a r a . el 3 de  m a r ­
zo de 1871 se  l le g ô  a  l a  so lu c iô n  de a p r o b a r  u n a  p a r t i d a  p r e s u p u e ^
t a r i a  a  l a  q u e  se a d j u n t a b a  u n a  c l â u s u l a  l e g a l  en l a  q u e  se a u t o -
(106) C f r .  B io g r a p h y  of a n  i d e a l , ob .  c i t . ,  p .  32.
(107) E s tos  e s c â n d a l o s  a f e c t a r o n  a l  C o n g re so ,  a la  A d m in is t r a c iô n  
y  a l  mismo P r é s i d e n t e .  El C ongreso  c o n ced iô  t i e r r a s  p û b l i c a s  
a  l a  Union P a c i f i c  R a i lw a y  y se formô u n a  com pafiia  p r i v a d a  
p a r a  c o n s t r u i r  l a s  v f a s .  Esta c o m p a n ia  co b rô  a l a  Union Paci^ 
f ie  c a s i  e l  d o b le  de l  p r e c io  de coste  de  l a s  v f a s .  En los  be  ne 
f ic io s  de  la  o p e r a c iô n  p a r t i c i p a r o n  a lg u n o s  c o n g r e s i s t a s  que  
e r a n  a c c i o n i s t a s  de  l a  C om panfa .
Otro  e s c â n d a l o  a f e c tô  a l  D ep ar tam en to  del Tesoro  c u a n d o  se 
d e s c u b r i ô  q u e  a l g u n o s  f u n c io n a r io s  a c e p t a b a n  so b o rn o s  a c a m ­
b io  de  no r e c a u d a r  e l  im puesto  t o ta l  so b re  el w h i s k y .  El m is ­
mo P r é s i d e n te  fue  e n g a f i a d o  por dos e s p e c u l a d o r e s  que  le  c o n -  
v e n c i e r o n  de q u e  l a  economfa de l  p a f s  se b e n e f i c i a r f a  s i  el 
G o b ie rn o  d e te n f a  l a s  v e n t a s  de o ro .  Los e s p e c u l a d o r e s  se h i -  
c ie r o n  con u n a  g r a n  c a n t i d a d  de e s te  m éta l  p a r a  r e v e n d e r a l a  
a  u n  p r e c i o  m ucho m âs e le v a d o .  Algunos Bancos f u e ro n  s a l v a -  
dos de  l a  q u i e b r a  p o r  no poder  a d q u i r i r  el oro  q u e  n e c e s i t a -  
b a n  a  t a i e s  p r e c i o s ,  en  el û l t im o momento a l  d e s c u b r i r s e  la  
o p e r a c iô n  f r a u d u l e n t a  ( c i t a d o  por  CROTHERS: A m erican  H i s to r y ,  
o b .  c i t . ,  p .  139).
(108) C f r .  McMURTY, p p .  137-141.
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r i z a b a  a l  P r é s i d e n te  p a r a  a p r o b a r  r e g l a m e n t o s  s o b r e  e l  r e c l u t a m i e n ­
to  de  los  f u n c io n a r io s  t e n i e n d o  en  c u e n t a  su  c a p a c i d a d ,  e d a d ,  s a l u d ,  
c o n o c im ie n to s  y a  e s te  p r o p ô s l to  se  le  h a b i l i t a b a  p a r a  e m p le a r  p e r ­
s o n a s  en e s t a  l a b o r ,  e s t a b l e c e r  s u s  o b l ig a c io n e s  y  a p r o b a r  l a s  n o r -  
m as  s o b r e  e l  e s t a t u t o  de los  f u n c i o n a r i o s  q u e  e n t r a r a n  e n  e l  c i v i l  
s e r v i c e . E s ta  n o rm a  t i e n e  u n a  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  p u e s  se c o n s i d é r a  
como o t o r g a n t e  de  l a s  c o m p e te n c ia s  r e g l a m e n t a r i a s  el  P r é s i d e n t e  en  
m a t e r i a  d e  p e r s o n a l  y en  b a s e  a  e l l a  a p r u e b a  l a s  E x e c u t iv e  O r d e r s  
q u e  r e g u l a n  e l  c i v i l  s e r v i c e .
E je r c i e n d o  e s t a s  c o m p e te n c ia s ,  e l  P r é s i d e n t e  GRANT c r e ô  u n a  A d v iso ­
r y  B o a rd  of t h e  C iv i l  S e r v i c e , m âs  t a r d e  l l a m a d a  C iv i l  S e rv ic e  Co­
m m iss io n  , q u e  e s t a b a  c o m p u e s ta  p o r  7 m ie m b ro s ,  3 <ie l a  A d m i n i s t r a ­
c iô n  f e d e r a l  y  4 de f u e r a ,  de  los  c u a l e s  lo s  m âs  r e l e v a n t e s  e r a n  su 
P r é s i d e n t e  G eorge  W illiam CURTIS, e d i t o r  d e l  H a r p e r ' s  W e e k ly , y Jo­
s e p h  MEDILL, p r o p i e t a r i o  d e l  C h ic a g o  T r ib u n e  (109) .  Es b a s t a n t e  
s i g n i f i c a t i v o  e l  p r im e r  In fo rm e  de l a  C o m is iô n ,  en  1871, q u e  s u b r a -  
y a b a  l a  n e c e s i d a d  de i n d e p e n d e n c i a  de l  E je c u t iv o  en c u e s t i o n e s  de 
p e r s o n a l  e v i t a n d o  la  in t r o m is iô n  de  lo s  p o l i t i c o s  d e l  C o n g re so .  Tam­
b ié n  se p r o p o n i a n  n o rm as  p a r a  r e g u l a r :  la  c l a s i f i c a c i ô n  de los  p u e ^  
tos  p o r  g r u p o s ,  de a c u e r d o  con l a s  o b l i g a c i o n e s ,  y p o r  g r a d o s ,  a 
e f ec to s  de  p ro m o ciô n ;  e x â m e n e s  com pet i t ivos  de  prom ociôn  p a r a  lo s  su 
p e r i o r e s ;  un  p e r io d o  de p r u e b a  de s e i s  m eses  t r a s  e l  n o m b ra m ie n to ;  
t r i b u n a l e s  en  c a d a  D e p a r ta m e n to  q u e  s u p e r v i s e n  los e x â m e n e s  . . .  
( 110 ) .
En 1872 el P r é s i d e n te  a p r o b a b a  d i v e r s o s  r e g la m e n to s  s o b re  c l a s i f i c a ­
c iô n  de p u e s to s  en los d i s t i n t o s  D e p a r t a m e n to s  y los  e x â m e n e s  e m p e-  
z a r o n  a r e a l i z a r s e  co m e n za n d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  d e l  T eso ro .  La 
Com isiôn s i g u i ô  d e se m p e n a n d o  su s  fu n c io n e s  de a s e s o r a m i e n t o  a u n  
con el  d e s c o n c i e r t o  que  p r o d u c i a  l a  a c t i t u d  d e l  P r é s id e n te  q u e ,  t r a s
(109) P a r a  u n  e s t u d io  d e t a l l a d o  de l a  C om is iôn ,  v i d .  L ione l  V. MUR 
PHY :, The F i r s t  F e d e r a l  C iv i l  S e rv ic e  C om m iss ion :  1871-1875 en 
l a  P u b l i c  P e r s o n n e l  R ev iew , v .  3 ,  1942.
(110) C f r .  B i o g r a p h y , p p .  33-34.
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su  re e le c c iô n  en 1872, a u m e n tô  l a  d e s i g n a c i ô n  de f u n c io n a r io s  p o r  
m otivos p o l i t i c o s  y lo c u a l  p r o d u j o  l a  d im is iô n  de CURTIS en 1873. 
Con s o r p r e s a  g e n e r a l ,  e l  P r é s i d e n t e  nom brô  p a r a  s u s t i t u i r l e  a  Dor­
man EATON, p r e s t i g i o s o  a b o g a d o  de  N ueva  York y u n o  de los  p r i n c i ­
p a l e s  p ro m o to re s  de la  r e fo rm a  en  f a v o r  d e l  m e r i t  s y s t e m .
En 1874 el C o n g re so ,  q u e  a u n  m a n t e n ia  a r r a i g a d a  la  " m e n t a l i d a d  de 
b o t in " ,  no a p r o b ô  la  p a r t i d a  p r e s u p u e s t a r i a  de  la  Comisiôn p e ro  
tam poco  d e ro g ô  l a  l e g i s l a c i ô n  de  1871 (1 1 1 ) .  A unque  el e x p e r im e n to  
no  tu v o  u n a  l a r g a  d u r a c i ô n  s i  fue  de  g r a n  u t i l i d a d  p u e s  los  r e f o r ­
m a d o re s  h a b i a n  a v a n z a d o  a u n  en  c o n t r a  de  un  C o n g re so  h o s t i l  y de  
un  P r é s i d e n te  poco e n t u s i a s t a .  Los t r a b a j o s  de  la  Comisiôn a p o r t a -  
b a n  u n a  n o t a b l e  e x p e r i e n c i a  y  d e j a b a n  to d a  u n a  s e r i e  de  t é c n i c a s ,  
t é rm in o s  y so lu c io n e s ,  c o n t r a s t a d a s  con l a  r e a l i d a d ,  q u e  s e r i a n  de  
g r a n  u t i l i d a d  (112) .
D/ La P e n d le to n  Act de  1883
R u th e r fo rd  B. HAYES, P r é s i d e n te  d e sd e  1877, a u n  s in  t e n e r  e l  ap o y o  
de su p r o p io  P a r t i d o ,  p r e s t a  su  a u t o r i d a d  a  la  r e fo rm a  s o l i c i t a n d o  
de l  C o n g reso  fondos  p a r a  r e v i v i r  la  GRANT C o m m iss io n . La p e t i c iô n  
es  d e n e g a d a  y el P r é s i d e n t e  û n ic a m e n te  p o d r â  i m p u l s a r  e l  m er i t  
sys tem  con l a s  m e d id a s  a su a l c a n c e .  Una de e l l a s  e s  la  d e s i g n a ­
c iô n  de C a r i  SCHURZ -h o m b re  im p o r t a n t e  d e l  m ovim ien to  r e fo r m a d o r -  
como S e c r e t a r i o  de l  I n t e r i o r  y q u e  v a  a c o n v e r t i r  su  D e p a r ta m e n to  
en u n a  e s p e c i e  de  p r o to t ip o  modelo de l  m e r i t  s y s t e m . Con el ap o y o  
i n c o d ic io n a l  d e l  P r é s i d e n t e ,  el  r e f o r m a d o r - p o H t i c o  r e a n u d ô  los  e x â ­
m enes b r e v e m e n te  apVicados en 1871 y l l e v ô  su D e p a r ta m e n to  t a n  l e -  
jos como e r a  p o s ib l e  en l a  a p l i c a c i ô n  d e l  s i s te m a  de m ér i to  (113) .
(111) Uno de los m ay o re s  a t a q u e s  c o n t r a  l a s  re fo rm a s  l l e v a d a s  a c a
bo p o r  la  Comisiôn e r a  su c a r â c t e r  b r i t â n i c o :  "B r i t i s h ,  not
A m e r i c a n ! " .
(112) C f r .  MURPHY, p .  322.
(113) C fr .  L e o n a rd  D. WHITE: The R e p u b l i c a n  e r a . M acm illan  Com­
p a n y ,  New York 1958, p .  289.
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Fue  t a m b ié n  de  i n t e r é s  u n a  E x e c u t iv e  O r d e r  de  22 de j u n io  d e  1877 
en  l a  q u e  se p r o h i b i a n  l a  a c t i v i d a d e s  p o l i t i c a s  a  lo s  f u n c io n a r io s  
s in  a f e c t a r  a  su l i b e r t a d  de  e x p r e s i ô n  y p r o t e g i é n d o l e s  de  c o a c c io -  
n e s .
En su t e r c e r  m e n s a je  a n u a l ,  e l  P r é s i d e n te  v o lv iô  a s o l i c i t a r  ciel Con 
g r e s o  m e d id a s  de  re o f rm a  y a d e l a n t ô  a  lo s  c o n g r e s i s t a s  un  in fo rm e  
s o b re  el c i v i l  s e r v i c e  i n g l é s  q u e ,  p o r  su i n i c i a t i v a ,  h a b i a  r e a l i z a ­
do Dorman EATON, P r é s i d e n t e  de  l a  C iv i l  S e rv ic e  C o m m iss io n , a u n ­
q u e  é s t a  no e j e r c i a  n i n g u n a  fu n c iô n  (114) .
La a d v e r s i d a d  de  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  no d e s a n im ô  a l  m ov im ien to  r e ­
fo rm ad o r  q u e  c a d a  v ez  a l c a n z a b a  m âs  f u e r z a  en  l a  o p in iô n  p û b l i c a .  
Comg ha puesto^ de  r e l i e v e  VAN RIPER, " l a  re fo rm a  fue  i n i c i a d a  y 
l l e v a d a  a c a b o  p o r  un  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d o  g r u p o  de p e r s o n a s ,  
r e p r é s e n t a n t e s  de  los  a l t o s  e s t r a t o s  de  l a  p o l i t i c a ,  l a  a b o g a c i a ,  los  
n e g o c io s ,  el  p é r io d i s m o  y la  e d u c a c i ô n .  E s t a s  u t i l i z a r o n  su i n f l u e n ­
c ia  p e r s o n a l ,  s u s  c a n a l e s  de  p u b l i c d a d ,  su h a b i l i d a d  p a r a  e s c r i b i r  
y su  o r a t o r i a  p a r a  a r r e m e t e r  c o n t r a  los  p e r j u i c i o s  de l  s p o i l s  s y s t e m . 
Asi,  un  p eq u eR o  g r u p o  de h o m b reè  aco m o d ad o s  d e l  e s t e ,  p o l i t i c a m e n -  
te  c o n s c i e n t e s ,  con  u n a  m e n t a l i d a d  f i l a n t r ô p i c a , a y u d a d o s  c a d a  vez 
mâs p o r  l a  o p in iô n  p û b l i c a ,  e s t a b l e c i e r o n  l a s  b a s e s  de  l a  P e n d le to n  
Act de  1883" (1 1 5 ) .  En e l  v e r a n o  de  1881 se  c e l e b r ô  u n a  C o n f e r e n c ia  
m  Newport a  l a  q u e  a s i s t i e r o n  t r e c e  a s o c i a c i o n e s  l o c a l e s  y c u y o  m ay o r  
lo g ro  fue l a  o r g a n i z a c i é n  de  la  N a t io n a l  C iv i l  S e r v ic e  Reform L e a g u e  
como c o n f e d e r a c iô n  de g r u p o s  l o c a l e s  que  s e r v i r i a  como c e n t r a l  de  
in fo rm a c iô n  y ô r g a n o  p a r a  f a c i l i t a r  |el c o n c i e r t o  de  a c c io n e s  e n t r e  
los g r u p o s  r e f o r m i s t a s  (1 1 6 ) .
(114) El in fo rm e  de EATON tu v o  u n a  g r a n  i n f l u e n c i a ;  p r im e ro ,  fue 
d i f u n d i d o  como d o cu m e n to  o f i c i a l  y d e s p u é s  como p u b l i c â c i ô n  
c o m e rc ia l  q u e  a l c a n z ô  g r a n  d i f u s i ô n :  C iv i l  S e r v ic e  in  G re a t  
B r i t a i n :  A H is to ry  of A b u ses  and Reforms a n d  T h e i r  B e a r i t ig  
u po n  A m erican  B o l i t i c s l  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s , New York 1880°
(115) H is to ry  of t h e  U n i ted  S t a te s  C iv i l  S e r v i c e , o b .  c i t .  p .  80.
(116) Sobre  e l  m ovim ien to  de  re fo rm a  y s o b r e  l a  L ig a  en  c o n c r e to ,  
v i d .  F r a n k  M. STEWARD: The N a t io n a l  C iv i l  S e rv ic e  Reform 
L e a g u e . U n i v e r s i ty  of T e x a s l  A u s tin  1929.
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El d é to n a n te  f i n a l  q u e  n e c e s i t a b a n  los p o l i t i c o s  y l a  o p in io n  p û b l i ­
c a  p a r a  a p o y a r  d e c id id a m e n te  la  re fo rm a  lo  c o n s t i t u y ô  el  a s e s i n a t o  
d e l  P r é s id e n te  Jam es A. GARFIELD p o r  C h a r l e s  GUITEAU, un  hom bre  
e n a j e n a d o  q u e  no h a b i a  v i s t o  r e c o m p e n s a d a s  su s  e s p e r a n z a s  de  r e -  
c i b i r  un  c a r g o  o f i c i a l  como p rem io  a  su c o la b o r a c iô n  d u r a n t e  l a  
c am p af ia  e l e c t o r a l  en 1880 (117) .  La muerte d e l  P r é s i d e n t e  s a c u d iô  
a  la  o p in iô n  p û b l i c a  y a l  mismo C ongreso  q u e ,  dos m eses d e s p u é s  
de  la  m uer te  d e l  P r é s i d e n t e ,  c o m en zab a  a t r a m i t a r  un  p ro y e c to  de  
re fo rm a  de l  c i v i l  s e r v i c e , p r e s e n t a d o  p o r  e l  S e n a d o r  George  H. PEN­
DLETON y e l a b o r a d o  s u s t a n c i a l m e n te  p o r  EATON, CURTIS y o t ro s  
miem bros de  l a  N a t io n a l  C iv i l  S e rv ice  Reform L e a g u e . La t r a m i t a c i ô n  
de  la  ley  no fu e  f â c i l ,  e s p e c i a lm e n te  en  e l  C o n g re so ,  p e r o  f i n a lm e n ­
te e l  P r é s i d e n te  C h e s t e r  A. ARTHUR la  p r o m u lg a b a  el 16 de  e n e ro  de  
1883.
S ig u ien d o  los p r e c e d e n t e s  de p ro y e c to s  a n t e r i o r e s ,  l a s  d i s p o s i c io n e s  
c e n t r a l e s  de l a  ley  p u e d e n  r e s u m ir s e  en e l  e s t a b l e c im ie n to  de  e x â ­
menes de c a r â c t e r  p r â c t i c o  a b i e r t o s  y c o m p e t i t iv o s ,  l a  n e u t r a l i d a d  
p o l i t i c a  de los f u n c io n a r io s  y la  r e l a t i v a  s e g u r i d a d  de su s  c a r g o s .
La P e n d le to n  Act no e s t a b l e c i a  e l  m arco de u n a  fu n c iô n  p û b l i c a  mo 
d e r n a ,  s im p lem en te  i n t e n t a b a  n e u t r a l i z a r  los e fec tos  mâs d e s a s t r o s o s  
de l  s p o i l s  sy s tem  r e g u l a n d o  el a cc eso  a los  p u e s to s  en b a s e  a la  
c a p a c i d a d  de los c a n d i d a t o s .  I n s p i r â n d o s e  en el  e jém plo  b r i t â n i c o ,  
e n c a r g a b a  a l  P r é s i d e n t e  que  c o n s t i t u y e r a  un o r g a n  smo i m p a r c i a l ,  
l a  C iv i l  S e rv ic e  C om m iss ion ,  a l  c u a l  se a t r i b u y e  la  fu n c iô n  de c o n -
(117) Una de l a s  c a r t a s  de C h a r l e s  GUITEAU a l  P r é s i d e n t e  r e v i s t e  
c i e r to  i n t e r é s  p u e s  es  u n a  de l a s  d e s c r ip c io n e s  mâs s i g n i f i c a -  
t i v a s  de l  s p o i l s  sy s tem  q u e  j a m â s  se h a y a  e s c r i t o :
"G en . G a r f i e ld  : Segûn  me d ice  el Col. Hooker de l  comité  N ac io ­
n a l ,  t e n g o  d e r e c h o  a un  c o n s u l a d o .  E sp e ro  que  se a  el de P a ­
r i s  p u e s  es  el û n ic o  q u e  me i n t e r e s a .  D e se a r ia  q u e  me nom- 
b r a r a  p a r a  ese  c o n s u l a d o .  Mr. W alker ,  e l  c o n su l  a c t u a l ,  no 
p u e d e  e x i g i r l e  a u s t e d  ntada y a  que  los hom bres q u e  h i c i e ro n  
e l  t r a b a j o  el û l t im o  otono son los û n ico s  q u e  p u e d e n  s e r  t e n i -  
dos en c u e n t a .
R e s p e tu o s a m e n te ,  C h a r l e s  G u i t e a u " .  (C i ta d o  en B io g r a p h y ,  
p .  39 ) .
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t r o l a r  el r e c l u t a m ie n t o  y la  a p l i c a c i ô n  d e l  m e r i t  sy s tem  en  e l  seno  
d e  l a  A d m i n i s t r a c iô n .  La C om isiôn s e r a  d i r i g i d a  p o r  t r è s  p e r s o n a s  
q u e  no p u e d e n  p e r t e n e c e r  a l  mismo p a r t i d o ,  lo  q u e  g a r a n t i z a  su  e s -  
t r u c t u r a  b i p a r t i d i s t a .
D e se an d o  m a n t e n e r  l a  p e c u l i a r i d a d  d e l  s i s t e m a  a m e r i c a n o ,  los  a u to ­
r e s  de  l a  re fo rm a  r e c h a z a n  l a  n e c e s i d a d  de  u n a  fo rm ac iô n  e s p e c i a l i -  
z a d a  para  e n t r a r  en  l a  funciôn  p û b l ica ;  reacc io n an d o  c o n t r a  e l  c a r â c t e r  
" a r i s t o c r â t i c o "  de  l a  r e fo rm a  b r i t â n i c a  i n s i s t e n  en  q u e  los  e x â m e n e s  
"d e  c a r â c t e r  p r â c t i c o "  d e b e n  s a n c i o n a r  la  c a p a c i d a d  y  c o n o c im ie n to  
p r â c t i c o  y no l a  c u l t u r a  g e n e r a l .
La A m d in i s t r a c iô n  no d e b e r â  su  i n d e p e n d e n c i a  a su  e s p f r i t u  de  cu e£  
po p u e s  los  f u n c io n a r io s  no p o d r â n  o p o n e r  a  los  p o l i t i c o s  su  p r e s t i -  
g io  y l a  s e g u r i d a d  de su c a r r e r a  s in o  su c u a l i f i c a c i ô n  t é c n i c a  y su 
e s p e c i a l i d a d .  El c i v i l  s e r v i c e  a m e r ic a n o  s e r â  u n a  m â q u i n a  e f i c a z  
c u y o  b u e n  fu n c io n a im ie n to  p o d r â  s e r  j u z g a d o  de m a n e r a  o b j e t i v a  p o r  
su  r e n d im ie n to  t é c n ic o .  Por o t r a  p a r t e ,  en  c o n t r a  de  lo q u e  p o d r i a  
p a r e c e r ,  l a  C iv i l  S e rv ic e  Act no h a  a b o l i d o  e l  sp o i l s  sy s te m  p u e s  
su  a p l i c a c i ô n  se  r e s t r i n g e  i n i c i a l m e n t e  a  un  n û m ero  H m i ta d o  de 
p u e s t o s  y los  c i v i l  s e r v a n t s  no e s t â n  to ta lm e n te  p r o t e g i d o s  c o n t r a
l a  a r b i t r a r i e d a d  de los c e s e s .
De a h o r a  en  a d e l a n t e  c o n v i v i r â n  en  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  a m e r i c a n a  
dos c o n c e p c io n e s  q u e  l l e v a n  a  t é c n i c a s  de  se le c c iô n  y d i r e c c i ô n  d i ­
f e r e n t e s  p e r o  a m b a s  e s t â n  a r r a i g a d a s  en los  p r i n c i p i o s  d e m o c r â t i c o s  
y p e r m i t i r â n  u n a  g r a n  f l e x i b i l i d a d  en  la  d i r e c c i ô n  d e l  p e r s o n a l  a l  
s e r v i c i o  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l .
Como ha  e s c r i t o  WHITE, " l a  r e d a c t i o n  de l a  ley  fue  un  é x i t o  p u e s  
su s  d i s p o s i c io n e s  b â s i c a s  p e r m a n e c i e r o n  s in  s e r  e n m e n d a d a s  h a s t a  
t iem p o s  p o s t e r io r e s  a l a  e r a  R e p u b l i c a n a .  SUMMER Y JENCKES, TRUM­
BULL, CURTIS y SCHURZ f u e ro n  f in a lm e n te  r e iv i n Ü i c a d o s  p o r  la
a c e p la c iô n  d e l  C o n g re so  de  l a  d o c t r i n a  s e g û n  l a  c u a l  e l  c i v i l  s e r ­
v ic e  d e b e r f a  s e r  c o m p é te n te ,  p o l f t i c a m e n te  n e u t r a l  y un  segm en to  
i n t é g r a n t e  d e l  e j e c u t i v o .  Po r  e l  momento, e s t a s  e r a n  v i c t o r i a s  de
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p r i n c i p i o  p e ro  fu e ro n  g r a d u a l m e n t e  i m p l a n t a d a s  en l a  p r â c t i c a  en 
l a s  d é c a d a s  s u c e s i v a s "  (118) .
1 ^  EXTENSION DEL MERIT SYSTEM. 1883-1932
A p ro b a d a  l a  C iv i l  S e rv ic e  Act de  1883, so la m e n te  13900 p u e s t o s ,  de 
c a r â c t e r  a d m i n i s t r a t i v o  y a u x i l i a r ,  fu e ro n  in c lu id o s  d e n t r o  d e l  com- 
p e t i t i v e  s e r v i c e  (119) .  E stos  p u e s to s  r e p r e s e n t a b a n  e l  10’5% de los 
132.800 q u e  c o n s t i t u i a n  e l  c i v i l  s e r v i c e  en e s t a  f e c h a .  El r e s t a n t e  
89 '5% q u e d a b a  t o d a v i a  b a jo  e l  s i s t e m a  de b o t in  y su s  t é c n i c a s  p co­
p i a s  de r e c lu ta m ie n to  y p e r m a n e n c i a  en los c a r g o s  (120) .  Como p u e ­
de  v e r s e ,  e l  sp o i l s  sy s tem  no h a b i a  s id o  d e s t e r r a d o  mâs q u e  de u n a
p e q u e n a  p a r c e l a  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l .
La feform a de 1883 d e b ia  s e r  e x t e n d i d a  y p r o t e g i d a  si  se q u e r i a n
a r r a n c a r  l a s  r a i c e s  de  l a  c o r r u p c iô n  p e ro  la  e x te n s iô n  de l  m er i t  
sy s te m  fue  r e a l i z a d a  p r o g r e s i v a m e n t e  a t r a v é s  de le y e s  y r e g l a m e n ­
to s .  Los d e f e n s o r e s  del n u e v o  s i s te m a  d e b ia n  p e r m a n e c e r  v i g i l a n t e s
c o n t r a  n u e v a s  o f e n s iv a s  de l  s p o i l s  s y s t e m , p u e s  d u r a n t e  los v e in t e  
p r im e ro s  a n o s  p o s t e r io r e s  a la  r e fo rm a ,  muchos miem bros de l  C ongre  
so se e s f o r z a r o n  po r  o b t e n e r  l a  d e r o g a c iô n  t o ta l  o p a r c i a l  de la
(118) Ob. c i t . ,  p .  302 .
(119) Se d e n o m in a  c o m p e t iv e  s e r v i c e  a l  c o n ju n to  de p u e s to s  r e g u l a -  
dos p o r  l a  C iv i l  S e rv ic e  Act de  1883, es d e c i r ,  los p u e s to s  
som etidos  a l  " d e r e c h o  com ûn" de  la  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l .  
El t é rm in o  c o m p e t i t i v e  s e r v i c e  se c o n t r a p o n e  a l  de e x c e p te d  
s e r v i c e  que  a g r u p a r i a  lôs p u e s to s  e x c e p tu a d o s  p o r  ley  y los 
que  r e q u i e r e  p a r a  su  p r o v i s i ô n  p o r  el P r é s i d e n te  l a  a p r o b a ­
c iô n  de l  Se n a d o .  En i g u a l  s e n t id o  p u e d en  e m p le a r s e  los t é r m i ­
nos c lass^ if ied  s e r v i c e  y u n c l a s s i f i e d  s e r v i c e  (V id .  U.S. Civ- 
S e rv ic e  Commission : S t a t u t o r y  E x c e p t io n s  to th e  C om pet i t i  -  ^
S e r v i c e . R eport  p r e p a r e d  for t h e  Committee on Pos t  Office  i  d 
C iv i l  S e rv ic e ,  S e n a te  9 3 rd  C o n g . , 1st s e s s .  W a s h in g to n ,  U.S. 
Governm en t  P r i n t i n g  Office 1973).
(120) L as  e s t a d i s t i c a s  so b re  el n ûm ero  de f u n c io n a r io s  en  los d i v e r ­
sos p e r io d o s  h a n  s id o  c o n t r a s t a d a s  con el t r a b a j o  de James P. 
McGRATH: S t a t i s t i c a l  S u r v e y  on th e  e x te n s io n  of th e  C o m p e t i t i ­
ve S e r v i c e  M eri t  Sy s tem ,  1884-1975, a n d  s u p p l e m e n t a r y  noTFs
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C iv i l  S e rv ic e  Act (1 2 1 ) .  Sin e m b a r g o ,  con e l  com ienzo d e l  s ig lo  
XX, como e s c r i b e  CONAC, los  p r i n c i p i o s  d e l  s i s t e m a  de mér tos  no 
s e r â n  y a  d i s c u t i d o s  a u n q u e  su  g e n e r a l i z a c i ô n  e n c o n t r a r â  r e s i s -  
t e n c i a s  m âs  o m enos d i s f r a z a d a s .  En a d e l a n t e ,  p a r a  el  p u e b lo
a m e r i c a n o ,  l a  e x p r e s i ô n  " m e r i t  s y s te m " ,  f r e c u e n te m e n te  u t i l i z a d a  
en l a s  cam paM as  é l e c t o r a l e s ,  se c a r g a  de  un  c o n te n id o  a f e c t i -  
vo y s im b ô l ic o ,  como si  se t r a t a r a  de  un o  de los  g r a n d e s  p r i n ­
c ip i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  (122) .
E s ta  t a r e a  de  e x t e n d e r  el  m e r i t  sy s te m  v a  a  r e c a e r  p r i n c i p a l -  
m ente  s o b re  el  P r é s i d e n t e .  Como ex p o n e  WHITE, d e s p u é s  de  1883
los P r é s i d e n te s  t e n d r â n  u n a  c o m p e te n c ia  n u e v a  y  g e n e r a l  en  l a  
a d m i n i s t r a c i ô n  de p e r s o n a l :  l a  a p r o b a c i ô n  de los  r e g la m e n to s
de l a  C iv i l  S e rv ic e  C om mission y  l a  e x t e n s i ô n  de l  m er i t  sy s tem  
a t r a v é s  de l a s  E x e c u t iv e  O r d e r s . De h e c h o ,  p r â c t i c a m e n t e  t o d a s  
l a s  E x e c u t iv e  O r d e r s  d i c t q d a s  e n t r e  1883 y  1901 e s t u v i e r o n  d e -  
d i c a d a s  a  e s t a s  m a t e r i a s .  Los P r é s i d e n t e s  e s t a b a n  en  u n a  i n -  
cômoda s i t u a c i ô n ,  c o n t r o l a d o s  i n c e s a n te m e n t e  p o r  lo s  r e fo r m a ­
d o re s  y p e r s e g u i d o s  p o r  Ips h o m b res  de su p a r t i d o  que  s o l i c i -  
t a b a n  un c a r g o  como re co m p en s a  a su s  s e r v i c i o s .  El m er i t  sy s tem
e r a  r e s p o n s a b i l i d a d  p r i m a r i a  d e l  P r é s i d e n t e  y ,  en un  n u e v o  
s e n t id o  d e l  t é r m in o ,  a q u é l  se c o n v e r t i a  en  c a b e z a  de l  c i v i l  s e r -  
v ic e  (1 2 3 ) .  ' 1
(120) a n d  t a b l e s  on th e  C o m p et i t iv e  a n d  E x c e p te d  S e rv ice  S y s te m s ,  
p u b l i c a d o  ên l a  o b r a  e d i t a d a  p o r  ë! C o n g re so :  H is to ry  of 
C iv i l  S e rv ic e  M eri t  Sys tem s  of t h e  U n i ted  S t a te s  a n d  S e lec ted  
F o re ig n  C o u n t r i e s , o b .  c i t . ,  p p .  305-314.
(121) Como s e n a l a  McMURTY, d u r a n t e  e s te  p e r io d o  no h a y  se s iô n  
d e l  C o n g re so  en que  no se  p r e s e n t e n  v a r i o s  p r o y e c to s  p r o -  
p o n ie n d o  l a  d e r o g a c iô n  de l a  l e y ,  ( c f r .  o b .  c i t .  p .  226) .  
WHITE c i t a  un  p â r r a f o  s i g n i f i c a t i v o  de POTTER en  l a  North 
A m erican  Review (1899) en  e l  q u e  se d ic e :  " a  c a d a  momen­
to se n t im o s  que  todo a q u e l l o  p o r  lo  que  hemos l u c h a d o  y  que  
hemos g a n a d o  en la  g r a n  b a t a l l a  p o r  e l  c i v i l  s e r v i c e  c o r re  
el r i e s g o  de p o n e r se  en  p e l i g r o ,  si  no de p e r d e r s e  " ( The 
R e p u b l i c a n  E r a , o b .  c i t . ,  p .  303) .
(122) Ob. c i t . ,  p .  36.
(123) C f r .  WHITE, o b .  c i t . ,  p .  97 .
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A/ A p l ic a c iô n  y p r o b le m a s  i n i c i a l e s  d e l  S is tem a  de Meritos
a )  El d e s p e g u e  de  l a  C iv i l  S e rv ice  Commission
E ra  co m p e ten c ia  de  lo s  m iem bros de  l a  Comisiôn e l a b o r a r  los r e g l a ­
mentos so b re  e l  c i v i l  s e r v i c e  y  e s t a  t a r e a  c o n c e n t rô  su a t e n c i é n  h a £  
ta  e l  7 de  m ayo de 1883 en q u e  el  P r é s i d e n te  ARTHUR a p r o b a b a  los 
p r im e ro s  r e g la m e n to s  e l a b o r a d o s  p o r  la  C om is iôn .  En e l lo s  se d i v i -  
d i a  el co.n^ietitive s e r v i c e  en  i r e s  r a m a s :  el s e r v i c io  de  los  D e p a r t a ­
mentos en W a s h in g to n ,  el s e r v i c i o  p o s t a l  y  e l  s e r v i c i o  de  a d u a n a s .  
P a r a  a c c é d e r  a l  s e r v i c i o  p o s t a l , lo s  l im i te s  de e d a d  se f i j a r o n  e n t r e  
los 16 y los 35 a n o s ;  en  los  o t ro s  s e r v i c i o s ,  e n t r e  18 y 45. P a r a  
n o m b r a r  a un  f u n c io n a r io  se p o d ia  e l e g i r  e n t r e  u n a  l i s t a  de  4 c a n ­
d i d a t o s  q u e  h u b i e r a n  s id o  d e c l a r a d o s  a p to s  t r a s  r e a l i z a r  e l  exam en 
c o r r e s p o n d i e n te .  En 1888, l a  l i s t a  q u ed ô  r e d u c i d a  a u n a  t e r n a .
La Com isiôn p r é p a r é  lo s  im p re so s  p a r a  s o l i c i t a r  los  p u e s t o s ,  l a  f o r ­
ma de e l a b o r a r  l a s  l i s t a s  de c a n d i d a t o s  a p to s  y r e c o r r i ô  e l  p a i s  es 
t a b l e c i e n d o  t r i b u n a l e s  de  ex am en  p a r a  los s e r v i c io s  m en c io n ad o s  a n ­
t e r io r m e n te .  E stos  t r i b u n a l e s ,  que  a c t u a b a n  b a jo  el c o n t r o l  de la  
Com is iôn ,  l l e v a b a n  a c a b o  l a  t a r e a  de e x a m i n a r  a los c a n d i d a t o s  
y se c o m p o n ian  de t r è s  o mâs f u n c io n a r io s  a u to r i z a d o s  p o r  l a  Comi­
s iô n .  E s ta  p r â c t i c a  se a p o y a b a  en l a  C iv i l  S e rv ice  Act q u e  a u t o r i -  
z a b a  d e l e g a r  en  l a s  a g e n d a s  b s  fu n c io n e s  de  ex âm en  y r e c lu ta m ie n to .  
La Comisiôn no r e a l i z a b a  d i r e c ta m e n te  los ex âm en e s  n i  e s t a b l e c i a  el 
n iv e l  q u e  d e b i a  s e r  a l c a n z a d o .  P ro n to  se l le g ô  a  la  c o n c lu s iô n  de 
que  p o d r i a  r e a l i z a r s e  m ucho m ejor  e s te  t r a b a j o  si  f u e ra  d e s e m p e n a -  
do p o r  f u n c io n a r io s  de la  m isma Comisiôn p u e s  e r a  f r e c u e n te  que  en 
l a s  a g e n d a s  se n o m b r a r a n  f u n c io n a r io s  in e f i c a c e s  como m iem bros de 
los t r i b u n a l e s  lo c u a l  t é n i a  q u e  s e r  a c e p t a d o  po r  la  Comisiôn a l  no 
d i s p o n e r  de p e r s o n a l  p r o p io  (124) .
Hay que  t e n e r  en c u e n t a  q u e ,  en e s ta  é p o c a ,  la  Comisiôn a c t u a b a ,  
en p a l a b r a s  de WHITE, " l u c h a n d o  po r  la  s u p e r v i v e n c i a " . Sus
(124) C f r .  B io g r a p h y ,  p .  48.
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m edios  m a t e r i a l e s  y  p e r s o n a l e s  e r a n  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  l im i ta d o s
(125) p u e s  u n a  de  l a s  t a c t i c a s  e m p l e a d a s  c o n t r a  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  
m er i t  sy s te m  e r a  l a  r e d u c c iô n  d e l  p r e s u p u e s t o  de  l a  C om is iôn ,  t â c -  
t i c a  q u e  t a n  f e l i c e s  r e s u l t a d o s  h a b i a  d a d o  a n t e r i o r m e n t e .  O t r a s  t a c -  
l i c a s  e m p l e a d a s  fu e ro n  l a  i n o b s e r v a n c i a  m e tô d ica  de  l a s  n o r m a s  4 n  
a l g u n a s  a g e n d a s ;  m a n te n e r  e l  s i s t e m a  d e  t r i b u n a l e s  n o m b ra d o s  p o r  
l a s  p r o p i a s  a g e n d a s  e i n t e n t a r  e s t a b l e c e r  un  p l a z o  f i jo  en  los  m a n ­
d a to s  de  to d o s  los  f u n c io n a r io s  f e d e r a l e s  lo q u e  s i g n i f i c a r f a  v o l v e r  
a i n s t a u r a r  l a  p r â c t i c a  de  l a  r o t a c i ô n .  (1 2 6 ) .
b )  CLEVELAND y HARRISON
La d e f e n s a  d e l  m e r i t  sy s tem  fue  u n  l u g a r  com ûn de los  p a r t i d o s  en  
la  c a m p a n a  e l e c t o r a l  de  1884. P e ro  t r a s  s a l i r  e l e g id o  un  d e m ô c r a t a ,  
G ro v e r  CLEVELAND, < e s t e  se e n c o n t r ô  en u n a  d i f i c i l  s i t u a c i ô n  p u e s  
los r e p u b l i c a n o s  e s t a b a n  en e l  p o d e r  d e s d e  h a c i a  24 a n o s  y  l a s  b a ­
se s  de  su p a r t i d o  e s t a b a n  d e s e o s a s  de  o c u p a r  los  p u e s to s  no c u b i e r -  
tos p o r  l a  l e y  de  r e fo r m a .  CLEVELAND, n a d a  p a r t i d a r i o  d e l  p r o c e d i ­
m ien to  -como G o b e r n a d o r  de N ueva  York h a b i a  a p o y a d o  u n a  Wy de 
r e fo rm a  p r e s e n t a d a  p o r  T h eo d o re  ROOSEVELT- tu v o  q u e  c e d e r  y en 
16 m eses ce sô  a l  68% de  los f u n c i o n a r i o s  d e l  D e p a r ta m e n to  d e l  I n t e ­
r i o r  y  31 .000 de los 55.000 e m p le a d o s  de  c o r r e o s .  E sto  o c u r r i ô  en  
e l  e x c e p te d  s e r v i c e  p u e s  de  los  f u n c i o n a r i o s  c u b i e r t o s  p o r  e l  com pe­
t i t i v e  s e r v i c e  sô lo  cesô  un  6%. ,
En 1887 se  d e ro g ô  la  T e r n u r e  of O ff ice  Act de  1867, m otivo  d e l  i n te n  
to de  d e s t i t u c iô n  de Andrew JCHN50N. Con e s te  h e c h o ,  q u e  t é n i a  l u ­
g a r  d u r a n t e  e l  p r im e r  m a n d a to  de  CLEVELAND, " f i n a l i z a b a ,  s e g û n
(125) El p e r s o n a l  de la  C om isiôn en  los  p r im e r o s  m omentos e s t a b a  
c o m p u es to  p o r  c u a t r o  e m p le a d o s  y  a q u é l l a  se i n s t a l ô  en  u n a  
c a s a  p a r t i c u l a r .  P o s te r io r m e n te  se  t r a s l a d ô  a l  D e p a r t a m e n to  
de  A g r i c u l t u r a  y todos  los  e n s e r e s  de  l a  C om isiôn p u d i e r o n  
se r  l l e v a d o s  en un  c a r r o m a t o .  V id .  s o b re  e s t a  é p o c a ,  M. HA- 
LLORAN: The Romance of t h e  M eri t  S y s te m . Ju d d  a n d  D e tw e i le r ,  
W a s h in g to n  1929.
(126) C f r .  WHITE, o b .  c i t . ,  p p .  310 y s g t e s .
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VAN RIPER, l a  m ay o r  d i s p u t a  c o n s t i t u t i o n a l  de l a  h i s t o r i a  de  Ameri­
ca  con r e s p e c to  a  l a  a u t o r i d a d  de l  P r é s i d e n te  y de l  C o n g reso  p a r a  
d e s t i t u i r  a  lo s  f u n c io n a r io s  s u p e r i o r e s "  (127) .  En a d e l a n t e ,  e s t a  com 
p e t e n c i a  q u e d a b a  a  d i s p o s i c iô n  e x c l u s i v e  de l  P r é s i d e n te .
A p e s a r  de su r e n d i t i o n  i n i c i a l  a l  s p o i l s  s y s t e m , CLEVELAND a poyô  
a  l a  C iv i l  S e rv ice  Commission h a c i é n d o le  f r e c u e n te s  c o n s u l t a s  y  s u -  
g e r e n c i a s  s o b r e  e l  modo de f o r t a l e c e r  los  n u ev o s  r e g la m e n t o s .  T ra s  
su  d e r r o t a  e l e c t o r a l ,  d e c id iô  h a t e r  u n a  g r a n  a m p l ia c iô n  de l  m er i t  
s y s t e m : en  e l  R a i lw a y  Mail  Se rv ice  se h a b f a  p r o d u c id o  u n a  s e r i e  de 
e s c â n d a l o s  d e b id o s  a los  n o m b ram ien to s  de c a r â c t e r  p o l i t i c o  y el 31 
de  d ic ie m b re  de 1888 CLEVELAND d e c id iô  c u b r i r  e s to s  5 .320  p u e s to s ,  
a u m e n ta n d o  en  un  t e r t i o  e l  nûm ero  de los  f u n c io n a r io s  in c lu f d o s  en 
e l  c o m p e t i t iv e  s e r v i c e  (128) .
C u a n d o  HARRISON, r e p u b l i c a n o ,  acc ed e  a l a  p r e s i d e n c i a  se le  p l a n -  
te a  un d i f f c i l  d i le m a  p u e s  CLEVELAND, con su û l t im a  d e c i s iô n  so b re  
el R a i lw a y  Mail S e r v i c e , h a b i a  i n t r o d u c i d o  en el c o m p e t i t iv e  s e r v i c e  
u n a  o r g a n i z a c i ô n  c u b i e r t a  po r  f u n c io n a r io s  d e m ô c r a t a s .  Como a p u n t a  
HARVEY, " e s te  t ip o  de a cc io n e s  l l e v a n  a l a  c o n t r o v e r s i a  so b re  si  el 
m otivo  r e a l  (d e  e s t a s  in c lu s io n e s )  e r a  m e jo ra r  la  A d m in is t r a c iô n  e x -  
t e n d i e n d o  el p r i n c i p i o  de l  m éri to  a in  m a^r  nûnero de  pjestos odar
s e g u r i d a d  a  los h o m b res  f ie le s  a l  p a r t i d o  q u i t a n d o  l a  m ejo r  f r u t a  
de l  a l c a n c e  de  l a  o p o s ic iô n  que  acc ed e  a l  p o d e r "  (129) .
(127) Ob. c i t .  p .  120.
(128) P a r a  a l u d i r  a  l a  i n c lu s io n  de p u e s to s  en el m er i t  sys tem  se 
u t i l i z a  p o p u la r m e n te  el té rm ino  " b l a n k e t  i n " ( c u b r i r  con l a  man 
t a ) .  E s te  es el medio  p r i n c i p a l  de a n a d i r  p u e s to s  a l  c o m p e t i ­
t iv e  s e r v i c e . A unque  e s ta  p r â c t i c a  r e p r é s e n t a  u n a  d e s v i a c io n  
de l  p r i n c i p i o  d e l  m é r i to ,  p u es  d a  acceso  a un  g r a n  nûm ero  de 
f u n c io n a r io s  s in  t e n e r  que s u p e r a r  n i n g u n a  p r u e b a  de a p t i -  
t u d ,  h a c e  q u e  los  f u t u r o s  n o m b ram ien to s  p a r a  los  p u e s to s  "eu 
b i e r t o s  con l a  m a n t a "  t e n g a n  que  som ete rse  a los  p r o c e d im ie n -  
tos  e s t a b l e c i d o s  en los  r e g la m e n to s  de l  c o m p e t i t iv e  s e r v i c e . 
Desde 1883 e s te  s i s t e m a  ha  s id o  u t i l i z a d o  t a n t o  p o r  e l  C o n g re -  
so como p o r  el P r é s i d e n te  y t a n t o  p o r  l a s  a d m i n i s t r a c io n e s  r£  
p u b l i c a n a s  como p o r  l a s  d e m ô c r a t a s .
(129) Donal R. HARVEY : The  C iv i l  S e rv ice  C om m iss ion .
P r a e g e r ,  New York 1970, p .  9 .
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En e l  mismo s e n t id o  FISH o b s e r v a  q u e  e n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  se 
d e s c u b r e  u n o  de los  m ay o re s  d e fe c to s  p o l i t i c o s  d e l  n u e v o  s i s t e m a .
El h ech o  de  q u e  c u a n d o  lo s  r e g la m e n to s  d e l  c i v i l  s e r v i c e  se e x t i e n -  
d c n  a  u n a  n u e v a  c l a s e  de  f u n c io n a r io s  é s to s  g o c en  de  su  p ro te c c iô n  
s in  t e n e r  q u e  s u p e r a r  un  e x a m e n ,  h a  f a c i l i t a d o  a  los  P r é s i d e n t e s  
- a i e n d o  u n a  g r a n  t e n t a c i ô n  p a r a  los  q u e  se r e t i r a n -  e x t e n d e r  l a  
c l a s i f i c a c i ô n  y p r o t é g e r  a los  s e g u i d o r e s  d e  su p a r t i d o .  C u a n d o  la  
o p o s ic iô n  l l e g a  a l  p o d e r  y  e n c u e n t r a  a  s u s  a d v e r s a r i o s  s e g u r a m e n te  
i n s t a l a d o s  en  p u e s to s  q u e  h a s t a  e s a  f e c h a  e r a n  co to  de re c o m p e n s a  
y de  los  c u a l e s  h a n  s id o  e x p u l s a d o s  su s  s e g u i d o r e s ,  se h a c e  d i f i c i l  
c r e e r  en l a  m o r a l i d a d  de  l a  r e fo rm a  d e l  c i v i l  s e r v i c e  q u e  en  e s te  
c a s o  e q u i v a l d r i a  a  d e c i r  q u e  e l  b o t in  p e r t e n e c e  a  los  v e n c id o s  (130).
La a c t i t u d  de  HARRISON f r e n t e  a l  d i le m a  fu e  r e s p e t a r  l a  l e y ,  " a p r o -  
v c c h a n d o  s u s  p o s i b i l i d a d e s " ,  y t r a s  to m a r  p o s e s i ô n ,  como l a  O rd en  
de CLEVELAND no se h a b i a  a p l i c a d o  a û n  a  todos  los  p u e s t o s ,  s u s -  
p e n d iô  su a p l i c a c i ô n  d u r a n t e  t r è s  m eses en  lo s  c u a l e s  cesô  2.300 
f u n c i o n a r i o s  a  los  q u e  t o d a v i a  no se h a b i a  a p l i c a d o  la  O r d e n ,  c u -  
b r i e n d o  s u s  p u e s to s  p re s u m ib le m e n te  p o r  r e p u b l i c a n o s  q u e  no t u v i e -  
ron  q u e  s u p e r a r  n i n g û n  ex âm en  (1 3 1 ) .  Ademâs d e  e s t a  o p e r a c iô n  
" e s c a n d a l o s a , c o n d e n a b le  y  p e r f e c ta m e n te  l e g a l " ,  como l a  d e s c r i b i ô  
T h eo d o re  ROOSEVELT, el P r é s i d e n t e  HARRISON cesô  o t r o s  35 .000 f u n ­
c i o n a r i o s  en  o t r o s  s e r v i c i o s  no c u b i e r t o s  p o r  el m e r i t  s y s t e m .
A p e s a r  de  e s to s  h e c h o s ,  ta m b ié n  tomô m e d id a s  p a r a  f o r t a l e c e r  e l  
c i v i l  s e r v i c e  como e l  n o m b ra m ie n to  de  T. ROOSEVELT como m iem bto  
de l a  C iv i l  S e rv ic e  C o m m i s s i o n el a p o y o  a  la  i n n o v a c i ô n  de  tom ar 
como b a s e  p a r a  los  a s c e n s o s  e x p e d i e n t e s  so b re  l a  e f i c a c i a  d e l  p e r ­
so n a l  y l a  i n c l u s i ô n  de l  I n d i a n  S e rv ic e  ( u n a  de  l a s  a g e n d a s  mâs 
n e c e s i t a d a s  de  r e f o r m a ) ,  de  l a  F i s h  C om miss ion y  d e l  W ea th e r  Bu­
r e a u  en e l  c o m p e t i t iv e  s e r v i c e . En 1&90 l a  C om isiôn r e c i b iô  f i n a l - '  
m ente  u n a  p a r t i d a  p r e s u p u e s t a r i a  p a r a  p q d q r  t e n e r  p e r s o n a l  p ro p io  
e s p e c i f i c a m e n te  fo rm ado  p a r a  r e a l i z a r  l a s  t a r e a s  d e  s e lec c iô n  y
(130) Ob. c i t . ,  p .  223.
(131) V id .  S ix t e e n th  A n n u a l  R ep o r t  of th e  C iv i l  S e r v i c e  Commission 
p .  134. '
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c o n t r o l  s o b re  l a s  a g e n d a s , con lo c u a l  se r e c u p e r a b a n  l a s  compe- 
t e n d a s  a n te r io r m e n te  d e l e g a d a s  a a q u e l l a s .
S ig u ie n d o  l a  t r a d i c i ô n  co m e n za d a  p o r  CLEVELAND, e l P r é s i d e n te  HA­
RRISON, t r a s  su s  d e r r o t a  en  l a  c am p af ia  e l e c t o r a l ,  en e n e ro  de 1893, 
i n c l u f a  d e n t r o  de l  co m p e t i t iv e  s e r v i c e  548 o f i c i n a s  con 7 .610  e m p le a ­
dos de l  s e r v i c i o  de c o r r e o s .
G ro v e r  CLEVELAND v u e lv e  a  la  p r e s i d e n c i a  en 1893 y ,  a  p e s a r  de 
l a s  p r e s io n e s  de su p a r t i d o ,  se n i e g a  a s u s p e n d e r  l a  u l t im a  O rden  
de HARRISON. D u ra n te  su se g u n d o  m a n d a to  c o n t i n u a  i n c lu y e n d o  metô- 
d ic a m e n te  s e r v i c io s  y f u n c io n a r io s  d e n t r o  de l  c o m p e t i t iv e  s e r v i c e , 
h a s t a  l l e g a r  a  87.000 p u e s to s  d e n t r o  de un t o t a l  de
205.000 (C om pârese  con los  13.900 de 132.800 e x i s t a n t e s  en  1883!. 
T am bién  b a y  q u e  d e s t a c a r  la  u n i f i c a c i ô n  de los R eg lam en tos  de  la  
Comisiôn y el  m a n te n im ie n to  como m iem bro  de l a  Comisiôn de T. ROO 
SEVELT y C h a r l e s  LYMAN, a u n q u e  e s to  i m p l i c a r a  p a r a  e l  P r é s i d e n t e  
no t e n e r  m âs q u e  un  m iem bro  de su  p r o p io  p a r t i d o .
El p ro c e so  de c re c im ie n to  de l  c o m p e t i t iv e  s e r v i c e  s e g u b  t e n i e n d o  su s  
p u n to s  d é b i l e s  p u e s ,  como h a c e  n o t a r  FISH, la  a c t i t u d  de CLEVE­
LAND es c r i t i c a b l e  p o r  su f a l t a  de  t a c to  y a  q u e  los r e p u b l i c a n o s  
c u a n d o  e n c o n t r a r a n  un  n ûm ero  a b r u m a d o r  de  f u n c io n a r io s  d e m ô c ra ta s  
p r o t e g id o s  p o r  el  m er i t  s y s t e m , t e n d r i a n  l a  t e n t a c i ô n  de  a t a c a r  no 
y a  a  los f u n c io n a r io s  s in o  a l  mismo s is te m a  q u e  los  p r o t e g i a ;  y  cri_ 
t i c a b l e  ta m b ié n  p o r  su d e s c o r t e s f a  p u e s  CLEVELAND l le g ô  a i n c l u i r  
b a jo  la  p r o t e c c iô n  de l a  c l a s i f i c a c i ô n  p u e s to s  q u e  se e n c o n t r a b a n  
en la  misma O f ic in a  de l  p r é s i d e n t e  (132) .
c /  McKlNLEY: los  c a r g o s  p o l i t i c o s  y  l a  g u e r r a  con E spaf ia
I
D u ra n te  l a  p r e s i d e n c i a  de William McKlNLEY se s u s c i t a n  dos c u e s t io -
(132) Ob. c i t . ,  p .  225.
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nea d e  i n t e r é s :  l a  n a t u r a l e z a  d e  los  c a r g o s  s u p e r i o r e s  y  l a  g u e r r a  
con E s p a f ia .
1. La r e a c c i ô n  r e p u b l i c a n a  a  q u e  a l u d e  FISH no se d e jô  e s p e r a r : la  
o p i n iô n  g e n e r a l  e r a  q u e  CLEVELAND h a b i a  id o  d e m a s ia d o  l e jo s  en  la  
e x t e n s i ô n  d e l  c o m p e t i t i v e  s e r v i c e  y  e s to  p l a n t e a b a  un  p ro b le m a  c r u ­
c i a l :  î H a s t a  q u é  p u n t o  n e c e s i t a  u n a  n u e v a  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n ­
c i a l  c o n t r o l a r  los c a r g o s  s u p e r i o r e s  de  l a  A d m in is t r a c iô n  p a r a  d i r i -  
g i r  e f e c t i v a m e n t e  los  D e p a r t a m e n to s  y a g e n c i a s  q u e  d e b en  l l e v a r  a 
c a b o  su  p r o g r a m a  p o l i t i c o ?  Woodrow iflLSON, s e g û n  WHITE (1 3 3 ) ,  fue  
un o  de  los  p r im e r o s  q u e  d e te c tô  l a  c u e s t i ô n  en  su  o b r a  C o n g r e s s i o ­
n a l  G o v e rn m en t  (1 3 4 ) .  Una de l a s  c o n d ic io n e s  q u e  p r e c e d e n  a  l a  r e ­
fo rm a d e l  c i v i l  s e r v i c e , e s c r i b e ,  es t r a z a r  u n a  l i n e a  c l a r a  de  idis-
t in c i ô n  e n t r e  los  c a r g o s  p o l i t i c o s  y  a q u e l l o s  q u e  no lo so n .
El p r o b le m a  s u s c i t ô  u n a  d i s p a r i d a d  de o p in io n e s  y a l  e fec to  de  c l a -
r i f i c a r  l a  c u e s t i ô n  se  s o l i c i t a r o n  in fo rm e s  a  los  j e fe s  de  los D e p a r ­
t a m e n to s  y de  l a s  a g e n c i a s .  A q u é  c a r g o s  e s p e c i f ic o s  d e b e r i a  a p l i -  
c a r s e  la  C iv i l  S e rv ic e  Act y  su s  g a r a n t i a s  y c u a l e s  d e b e r i a n  q u e d a r  
e x c l u i d o s  es  u n a  p r e g u n t a  r e s p o n d i d a  de muy d i f e r e n t e s  fo rm as  s e ­
g û n  los  t ip o s  de  o r g a n i s m o s  y su s  n e c e s i d a d e s  (135) .  Ahora  b i e n ,  
p r é d o m in a  l a  o p in iô n  de  q u e  e l  c o m p e t i t iv e  s e r v i c e  h a b i a  s u p e r a d o  
su  tec h o  y d e b e r i a  s e r  r e s t r i n g i d o  p e r o ,  e s t a  v e z ,  no p a r a  v e n t a j a  
d e  los  p o l i t i c o s  s in o  p a r a  q u e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  r e s p o n d i e r a  con 
e f i c a c i a  a los  p r o g r a m a s  de  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l .
El r e s u l t a d o  de  e s te  c l im a  de  o p in iô n  fue u n a  E x e c u t iv e  O r d e r  d e l  
P r é s i d e n t e  McKlNLEY de  29 de  m ayo  de  1899 en  l a  q u e  se e x t r a i a n  
d e l  c l a s s i f i e d  s e r v i c e  u n o s  10.000 p u e s t o s .  El p r i n c i p a l  p r o p ô s i t o  de  
l a  O r d e n ,  s e g û n  in fo rm ô  el P r é s i d e n t e  a l  C o n g re so ,  e r a  e x c e p t u a r  
d e l  e x âm en  c o m p e t i t iv o  c i e r to s  c a r g o s  c u y a s  c o m p e te n c ia s  e r a n  de 
c o n f i a n z a ,  e s t r i c t a m e n t e  c o n f i d e n c i a l , c i e n t i f i c a  o de c a r â c t e r  e j e c u -  
t iv o  y r e s p e c to  a los  c u a l e s  p a r e c i a  q u e  p o d r i a n  s e r  m ejor  p r o v i s t o s
(133) Ob. c i t . ,  p .  319.
(134) R e e d i t a d a  p o r  M e r id ia n  Books,  New York 1965.
(135) Sobre  e l  c o n ju n to  de l a s  p r o p u e s t a s ,  v i d .  S e n a te  R eport  659, 
55th C o n g . ,  2d .  s e s s  (M arch  9 ,  1898).
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p o r  un  e x âm en  no c o m p e t i t iv o  o d i s c r e c io n a lm e n te  que  p o r  un  concu£  
so a b i e r t o  (136) .  Sin e m b a rg o ,  los r e fo rm a d o re s  s o s tu v ie r o n  que  el 
v e r d a d e r o  o b j e t i v o  de  l a  d e c i s iô n  e r a  r e s t a u r a r  el p a t r o n a g e  p a r a  
e l  p a r t i d o  r e p u b l i c a n o .  T an to  unos como o t ro s  t e n f a n  s u f i c i e n t e s  a r ­
g u m en te s  p a r a  j u s t i f i c a r  su s  p o s t u r a s  p e ro  q u e d a b a  p l a n t e a d a  y a  
l a  n a t u r a l e z a  y c a r â c t e r  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r .
2. La g u e r r a  con E s p a n a  en  1898 t ie n e  u n a  c i e r t a  t r a s c e n d e n c i a  
p u e s  a l  d e s e n c a d e n a r s e  el c o n f l ic to  se dem os trô  la  f a c i l i d a d  con que  
el m er i t  sy s tem  e r a  p o s t e r g a d o  en tiem pos de c r i s i s .  Ante e l  a u m e n -  
to de l a s  n e c e s i d a d e s  de  p e r s o n a l  en el D e p a r ta m e n to  de  G u e r r a ,  
e s te  o b tu v o  de l  C o n g re so  a u to r i z a c iô n  p a r a  r e c l u t a r  v a r i o s  m iles  de 
f u n c io n a r io s  s in  o b s e r v a r  los p ro c ed im ie n to s  e s t a b l e c i d o s  en la  ley  
de  1883. La a u to r i z a c iô n  fue u t i l i z a d a  p a r a  p r o p o r c i o n a r  reco m p en ­
s a s  p o l f t i c a s  p o r  la  a d m i n i s t r a c iô n  McKlNLEY y e s to  o c a s io n ô  v a r io s  
e s c â n d a lo s  en  P i l i p i n a s  y l a  i n o p e r a n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  de  u n  p e r ­
so n a l  que  d i s t a b a  b a s t a n t e  de se r  se lec to  (137).
P re o c u p a d o  p o r  el g i r o  de  los a co n te c im ie n tc s  que  h u b i e r a n  po d id o  
p r o d u c i r  u n a  g r a v e  c r i s i s  en la  a d m i n i s t r a c iô n  r e p u b l i c a n a  d e b id o  
a la  f a l t a  de  c o o r d i n a t i o n  e n t r e  el D e p a r ta m e n to  de G u e r ra  y  el Es­
t a d o  M ay o r ,  el p r é s i d e n t e  convocô una  Comisiôn i n v e s t i g a d o r a  c u y a s  
c o n c lu s io n e s  fu e ro n  b a s t a n t e  p e s im i s t a s  1138).  Por e l lo ,  nom brô a 
u n a  p e r s o n a  l i d a d  de p r e s t i g i o ,  E lihu  KOOT, como S e c r e t a r i o  de  Gue­
r r a  y e s te  p ro c e d iô  a u n a  r e o rg a n iz a c iô n  com plé ta  de los s e r v i c io s  
a f in  de  r e f o r z a r  el c o n tro l  de l a  a u t o r i d a d  c iv i l  so b re  el E jé rc i to  
y  de  p ro m o v er  la  e f i c a c i a  a d m i n i s t r a t i v a .  La re fo rm a  e r a  i n d i s p e n ­
s a b l e  p u e s  d e n t r o  de  l a s  co m p e ten c ia s  de l  D e p a r ta m e n to  se in c lu y ô  
l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de l a s  n u e v a s  c o lo n ia s  y a e s te  f in  se d e s i g n a r o n  
hom b res  e s p e c i a lm e n te  c a p a c e s .  E sta  r e o r g a n i z a c i ô n  p e r m i t i r â  a E s-
( 136) C i ta d o  p o r  WHITE, o b .  c i t . ,  p p .  321-322.
(137) C f r .  VAN RIPER, o b .  c i t . ,  p p .  174-175.
( 138) V id .  R epor t  of t h e  Commission a p p o in t e d  by  the  P r e s i d e n t  to
I n v e s t i g a t e  th e  ( ^ n d u c t  of th e  War D ep ar tm en t  in  th e  War
w i th  S p a i n , U.S. Governm en t  P r i n t i n g  Office 1899.
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ta d o s  Unidos e n t r a r  en  l a s  m e jo re s  c o n d ic io n e s  de  e s t r u c t u r a  y coo£ 
d i n a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  en l a  g u e r r a  con A le m a n ia  de  1917 (139) .
B/ El I n f l u j o  de  T. ROOSEVELT y  l a  m o d e r n i z a c ié n  a d m i n i s t r a t i v a
McKlNLEY fue  a s e s i n a d o  s e i s  m eses  d e s p u é s  d e l  com ienzo de  su  se ­
g u n d o  m a n d a t o  y T. ROOSEVELT a c c e d iô  a  l a  p r e s i d e n c i a  e l  14 de  
s e p t i e m b r e  de  1901. Sus s e i s  a f ios  de  e x p e r i e n c i a  como m iembro de 
l a  C iv i l  S e r v ic e  Com mission le  p r o p o r c i o n a b a n  u n  conocirti ien to  de  la  
fu n c iô n  p û b l i c a  d i f f c i lm e n te  i g u a l a b l e  p o r  o t r o  P r é s i d e n t e .  Po r  e l l o ,  
d e sd e  un  p r i n c i p i o  y a  d i f e r e n c i a  de  o t ro s  P r é s i d e n t e s ,  tomô d e c i ­
s io n e s  c l a r a s  e n t r e  l a s  q u e  c a b e  d e s t a c a r ;  l a  i n c l u s i ô n  de  un  g r a n  
n û m ero  de p u e s t o s  en  e l  c o m p e t i t i v e  s e r v i c e ; la  d e f in i c iô n  de l a s  
c a u s a s  p o r  l a s  q u e  un  f u n c i o n a r i o  p o d fa  s e r  dest i tu ido  y l a  e x ig e n -  
c ia  de  u n  c u m p l im ie n to  e s t r i c t o  de  l a s  re s t r ic c io n e S j  a  la  a c t i v i d a d  
p o l i t i c a .  T am b ién  h a y  q u e  d e s t a c a r  o t ro s  a s p e c to s  de su  p o l i t i c a  
como la  o p o s ic iô n  a los s i n d i c a t o s  de  f u n c io n a r io s  y  l a  r e o r g a n i z a ­
c iô n  y a m p l i a c iô n  de los s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  de  l a  C iv i l  S e rv ice  
C o m m iss io n , d i v id i e n d o  el t e r r i t o r i o  en  13 d i s t r i t o s  a l  f r e n t e  de  los  
c u a l e s  se e s t a b l e c i e r o n  o t r a s  t a n t a s  C iv i l  S e r v ic e  C om m iss ions  "en  
m i n i a t u r a "  q u e  a c t u a b a n  b a jo  el  c o n t r o l  de  l a  Comisiôn c e n t r a l .
D u r a n te  los  s i e te  a n o s  q u e  RCX)SEVELT e s t u v o  en  l a  p r e s i d e n c i a  
se  a s i e n t a n  los  c im ie n to s  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  mo­
d e r n a .  L as  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  de  l a  n a c iô n  l l e v a r o n  a  l a  c r e a c i ô n  
de n u e v o s  o r g a n i s m o s  a d m i n i s t r a t i v e s  e n t r e  los  q u e  c a b e  d e s t a c a r  
el  D e p a r ta m e n to  de Comercio  y T r a b a j o ,  c r e a d o  en  1903. E s ta  e x p a n ­
s ion  in c re m e n tô  l a  n e c e s i d a d  de  u n a  A d m in i s t r a c iô n  o r g a n i z a d a  r a -  
c io n a lm e n te  y c u y a  a c t u a c i ô n  f u e r a  e f i c a z .  De los n u e v o s  p u e s to s  
c r e a d o s  p o r  l a  e x p a n s iô n  a d m i n i s t r a t i v a ,  90 .000  fu e ro n  c o lo c ad o s  
d e n t r o  d e l  c o m p e t i t iv e  s e r v i c e  y 35 .000  p u e s t o s  a n t e r io r m e n te  e x c e p ­
t u a d o s  ta m b ié n  fu e ro n  c o n v e r t i d o s .  De e s t a  fo rm a ,  e l  c o m p e t i t iv e
(139) C f r .  CONAC, o b .  c i t . ,  p p .  38-39 y VAN RIPER, p .  175.
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s e r v i c e  a l c a n z a b a  l a  c i f r a  de 235.000 p u e s t o s ,  lo q u e  r e p r e s e n t a b a  
un  63'9% de l  c iv i l  s e r v i c e .  For p r im e r a  v e z ,  lo s  f u n c io n a r io s  r e g i -
dos p o r  el s i s t e m a  de  m ér i te s  s u p e r a b a n  a los r e g id o s  p e r  e l  s i s t e -
ma de be t  in  (160) .
Comienza t a m b ié n  en e s t a  época  el empefio de m o d e r n i z a r  y  r a c i o n a -  
l i z a r  los m étodos a d m i n i s t r a t i v e s ,  en p a r t i c u l a r  e l  r e c l u t a m ie n t o  y 
l a  g e s t io n  de  p e r s o n a l .  En 1907, ROOSEVELT c re ô  el  Committee  on 
D e p a r tm e n ta l  Methods e n c a r g a d o  de r e a l i z a r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  n e -  
c e s a r i a s  p a r a  u n a  c l a s i f i c a c i ô n  r a c i o n a l  de los em p leo s ,  i n s p i  r â n d o -  
se en  los  p i n c i p i o s  de  l a  d i v i s io n  d e l  t r a b a j o .  En 1910, e l  P r e s i d e n
te TAFT c o n s t i t u i a  l a  p r im e r a  Com i s  ion de re fo rm a  a d m i n i s t r a t i v e
(Commission on E f f ic ie n c y  a n d  Econom y) y en 1913 la  C iv i l  S e rv ice  
Commission e s t a b l e c i a  un  S e rv ic io  de i n v e s t i g a c i ô n  (D iv is io n  of E ff i ­
c i e n c y ) . Desde 1917, e l  p r o g r e s o  de la  p s i c o lo g i a  e x p e r i m e n t a l  p e r -  
m i t i r â  a la  Comisiôn u t i l i z a r  en los e x â m e r e s  el método de
t e s t s  (161) .
Este  m ovim ien to  de  m o d e rn iz a c iô n  l l e v a  c o n s ig o  la  a d o p c iô n  de m ed i -  
d a s  l e g i s l a t i v e s  q u e  c o m ie n za r  con l a  a p r o b a c iô n  de la  LLOYD-LA- 
FOLLETTE Act e l  26 de  a g o s to  de  1912 q u e  reconoce  e l  d e r e c h o  de 
p e t i c io n  de los  f u n c io n a r io s  a l  C o n g re so ,  su d e re c h o  de a s o c ia c i ô n  
en s i n d i c a t o s  y c i e r t a s  g a r a n t i e s  en m a t e r i a  de s e p a r a c iô n  de l  c a r ­
go (162) .
C /  El im p a c to  d e  l a  P r im e r a  G u e r re  M u n d ia l  y los a h o s  20
Desde 1916, l a  Primera  G u e r r a  M u n d ia l  o c as io n ô  u n a  g r a n  e x p a n s io n  
en l a s  t a r e a s  y  en  e l  volum en de la  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l .  La e n -
(160) C f r .  B io g r a p h y  p .  56
(161) C f r .  CON AC, p .  60 y LAMARQUE, o b .  c i t . ,  p .  21.
(162) La l e y  se a p l i c ô  i n i c i a lm e n te  a los f u n c io n a r io s  de l  s e r v i c i o  
de  c o r re o s  p a r a  a m p l i a r s e  p o s te r io r m e n te  a todos los  s e r v i c i o s  
(C f r .  McMURTY, p .  239).
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t r a d a  de E s ta d o s  Unidos en  l a  g u e r r a ,  1917, m otivô  t a m b ié n  l a  
c r c a c i ô n  de n u e v a s  a g e n c i a s  y  e l  a u m en to  de l a s  n c c e s i d a d e s  de 
p e r s o n a l .  El tam afio  de l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u f r e  en  e s te  p e r fo d o  no­
t a b l e s  a l t e r a c i o n e s .  De 680.000 f u n c io n a r io s  en  1916 sepasa a  520.000 
en 1917, 917.000 e n  1918 , 860.000 e n  1919 700.000 en  1920 y 562.000
en  1921, fe ch a  en  q u e  se  v u e lv e  a u n a  c i e r t a  n o r m a l i d a d  (163) .
Hay q u e  d e s t a c a r  q u e ,  en e s t a  o c a s iô n ,  l a s  n e c e s i d a d e s  de r e c l u t a ­
m ien to  se c u b r i e r o n  s in  s u s p e n d e r  los  p ro c e d im ie n to s  e s t a b l e c i d o s  
g r a c i a s  a  u n a  in g e n te  l a b o r  de l a  C iv i l  S e rv ice  Commission que  d i£  
p u so  de l a  c o la b o r a é iô n  de n u m e r o s a s  a g e n c ia s  p û b l i c a s  y  p r i v a d a s .  
El p a p e l  de l a  Comisiôn t a m b ié n  fue im p o r t a n t i s im o  en el r e c l u t a ­
m ien to  de l  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  p a r a  los s e r v i c i o s  de l a  D e fen sa ,  
g r a c i a s  a u n a   ^ g r a n  c o o r d in a c iô n  e n t r e  t o d a s  l a s  a g e n c i a s  del
p a f s  (166) .
El P r é s id e n te  WILSON a p o y in d o s e  en  e l  C iv i l  S e rv ice  Commission é v i ­
té  d u r a n t e  el c o n f l i c to  el f â c i l ,  p e ro  p e l i g r o s o ,  r e c u r s o  a l a s  t é c n i -  
c a s  de L ec lu tam ien to  de l  sp o i l s  s y s t e m . La m a y o r ia  de los  n uevos  
p u e s to s  fu e ro n  s i t u a d o s  b a jo  l a s  r e g l a s  de l  m e r i t  sys tem  y a l  t é r -  
mino de la  g u e r r a  en 1918, el c o m p e t i t iv e  s e r v i c e  r e u n i a  a l  70% de
la  fu n c iô n  p ü b l i c a  f e d e r a l .  La P r im e r a  G u e r r a  M u n d ia l  h a b i a  s id o  
la  m ay o r  c r i s i s  a f r o n t a d a  po r  c l  m er i t  sys tem  y  la  e f i c a c i a  con la  
que  el s i s te m a  s i r v i ô  a l  p a i s  g a n a r o n  la  e s t im a  g e n e r a l  p a r a  los
p r i n c i p l e s  y p ro c e d im ie n to s  e s t a b l e c i d o s  en la  C iv i l  S e rv ice  A c t .
D u ra n te  l a  d é c a d a  de los  20 m erecen  a te n c iô n  l a s  l e y e s  que  s ig u e n
m o d e rn iz a n d o  y r a c i o n a l i z a n d o  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  d u r a n t e  l a s  p r e s ^  
d e n c i a s  de HARDING, COOLIDGE y HOOVER. *
El 22 de mayo de 1920 g r a c i a s  a la  p r e s iô n  de los S i n d i c a t o s ,  el 
C o n g reso  a p r u e b a  l a  p r im e r a  l e y  de j u b i l a c i ô n  que  p r e v e f a  el r e t i r e  
o b l ig a t o r io  con d e re c h o  a p e n s iô n  de los  f u n c io n a r io s  q u e  h u b i e r a n
(163) C f r .  McGRATH, o b .  c i t . .  p .  305 y VAN RIPER p .  250.
(166) C fr .  VAN RIPER, p .  253 y s g t e s  y  B io g r a p h y  p p .  58-59 .
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a l c a n z a d o  l a  e d a d  e s t a b l e c i d a  - q u e  o s e  i l  a b a  e n t r e  l o s  6 2  y  l o s  7 0  
a n o s  s e g û n  l o s  e m p l e o s -  y  q u e  t u v i e r a n  u n  m x n i m o  d e  1 5  a n o s  d e  
s e r v i c i o .  L a s  c o n t r i b u c i o n e s  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  e r a n  e l  2 ' 5 %  y  s i  
a l  r e t i r a r s e  n o  l l e v a b a n  1 5  a n o s  e n  e l  s e r v i c i o  s e  l e s  r e e m b o l s a b a n  
l a s  c o n t r i b u c i o n e s  a  u n  i n t e r é s  d e l  6% ( 1 6 5 ) .
O t r a  l e y  i m p o r t a n t e  e s  l a  C l a s i f i c a t i o n  A c t  d e  1 9 2 3 ,  i n s p i r a d a  e n  e l  
p r i n c i p i o  " e q u a l  p a y  f o r  e q u a l  w o r k " ( i g u a l  s u e l d o  p o r  i g u a l  t r a b a ­
j o ) .  L a  l e y  a u t o r i z a b a  l a  c l a s i f i c a c i ô n  d e  l o s  p u e s t o s  d e  a c u e r d o  
c o n  s u s  d e b e r e s  y  f u n c i o n e s ,  a s i g n a n d o  l o s  s u e l d o s  p o r  t i p o s  d e  t r a  
b a j o  ( 1 6 6 ) .
E n  1 9 2 0  l a  E n m i e n d a  C o n s t i t u c i o n a l  q u e  r e c o n o c i ' a  e l  d e r e c h o  a l  s u -  
f r a g i o  d e  l a  m u j e r  s e g u i d a  p o r  e l  n o m b r a m i e n t o  d e  u n  n u m é r o  c o n ­
s i d e r a b l e  d e  m u j e r e s  e n  l a s  O f i c i n a s  d e l  P r é s i d e n t e .  Y e n  l a  C l a s s i ­
f i c a t i o n  A c t  s e  p r o h i b f a  c u a l q u i e r  t i p o  d e  d i s c r i m i n a c i ô n  e n  l o s  s u e j ^  
d o s  ( 1 6 7 ) .
E n  e s t a  é p o c a ,  s e  d e s a r r o l l a n  n o t a b l e m e n t e  l o s  d e r e c h o s  d e  p r e f e r e n  
c i a  d e  l o s  v e t e r a n o s  d e  g u e r r a  q u e  d i s p o n e n  d e  u n a  e s p e c i a l  c o n s i -  
d e r a c i ô n  a  l a  h o r a  d e  l o s  n o m b r a m i e n t o s  y  c o n s t i t u y e n  c i e r t a s  e x c e p  
c i o n e s  a  l a s  r e g l a s  d e l  m e r i t  s y s t e m  y  s e  o r g a n i z a  e l  F o r e i g n  S e r ­
v i c e  p o r  l a  R O G E R S  A c t  d e  1 9 2 6  q u e  i n s t a u r a b a  u n  s i s t e m a  d e  c a r r e  
r a  p a r a  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  s e r v i c i o  d i p l o m â t i c o  y  p r e v e f a  u n  s i s ­
t e m a  d e  j u b i l a c i ô n  a d m i n i s t r a d o  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d o  ( 1 6 8 ) .
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  a  l o s  l a r g o  d e  e s t e  p e r f o d o  l a  A d m i n i s t r a -
( 1 6 5 )  A l g u n o s  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  q u e  s e  j u b i l a r o n  t r a s  l a  a p r o b a ­
c i ô n  d e  l a  l e y  t e n f a n  m a s  d e  9 0  a n o s  ( C f r .  M c M U R T Y  p .  2 3 9 ) .  
E n  1 9 3 0  s e  m o d i f i e d  s u s t a n c i a l m e n t e  l a  l e y  r e d u c i é n d o s e  a  5  
l o s  a n o s  d e  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  p a r a  t e n e r  d e r e c h o  a  l a  p e n ­
s i ô n  y  a u t o r i z a n d o  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  c o n  3 0  a n o s  d e  s e r v i c i o  
l a  j u b i l a c i ô n  a n t  i c i p a d a  e n  d o s  a n o s  a  l a  e d a d  d e  r e t i r o  
( C f r .  B i o g r a p h y  p p .  6 6 - 6 5 ) .
( 1 6 6 )  C f r .  M c M U R T Y ,  p .  2 6 0 .
( 1 6 7 )  S o b r e  e l  p a p e l  d e  l a  m u j e r  e n  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  f e d e r a l ,  v i d .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  W o m e n ' s  B u r e a u :  W o m e n  i n  t h e  F e ­
d e r a l  S e r v i c e . W a s h i n g t o n  1 9 6 9 -
( 1 6 8 )  C f r .  M c M U R T Y  p p .  2 6 0 - 2 6 1  y  p .  2 3 7 .
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c lô n  f e d e r a l  a t r a v l e s a  u n a  c o y u n tu r a  p e c u l i a r  q u e  d e ja  a t r d s  el e n -  
foque  é t i c o  de  los  r e fo r m a d o r e s  s o b r e  l a s  c u e s t i o n e s  de  p e r s o n a l .  De 
m a n e r a  e s p e c i a l  t r a s  l a  p r e s i d e n c i a  d e  T. RCX3SEVELT, es  s i g n i f i c a t i -  
v a  de e s t a  é p o c a ,  como p one  de m a n i f i e s to  Rosam und THOMAS, la  
a t e n c iô n  a  l a s  c u e s t io n e s  c i e n t f f i c a s  y  t é c n i c a s  r e l e g a n d o  a  un  s e -  
g u n d o  p i a n o  el e n fo q u e  é t i c o  t a n  p e c u l i a r  de  la  é p o ca  a n t e r i o r  (169)
5. DE LA PRIMITIVA OftGANlZAClON A LA MODERNA ADMINISTRACION 
DE PERSONAL.
Los p r o b le m a s  econôm icos y s o c i a l e s  p l a n t e a d o s  p o r  la  g r a n  d e p r e -  
s iô n  e x ig e n  a l a  A d m in is t r a c iô n  q u e  a su m a  un  p a p e l  c l a r a m e n te  a c ­
t iv e  en su i n t e r v e n c i ô n  s o c i a l  y e s t e  p a p e l  p l a n t e a  la  n e c e s id a d  de 
u n a  fu n c iô n  p û b l i c a  p e r m a n e n te  y c a p a c i t a d a .  Si en e l  p r im e r  t e r -  
c lo  de s i g l o  se a s i e n t a n  l a s  b a s e s  o r g a n i z a t i v a s  de  la  m o d e rn a  
A d m in i s t r a c iô n ,  es  a p a r t i r  de los arios t r e i n t a  c u a n d o  c o m ien zan  a 
d e s a r r o l l a r s e  los métodos de  d i r e c c iô n  y l a s  c o n ce p c io n e s  q u e  v a n  
a c o n f i g u r a r  l a  m o d ern a  a d m i n i s t r a c i ô n  de p e r s o n a l .
Desde 1883 l a  c u e s t iô n  c e n t r a l  fue  el  e s t a b l e c i m i e n to ,  l a  e x te n s iô n  
y e l  é x i to  d e l  p r i n c i p i o  d e l  m ér i to  en l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l .  
"En los afios t r e i n t a  el r e to  q u e  se p l a n t e a b a  e r a  s i  un  s i s t e m a  con 
c e b id o  p a r a  un  p r o p ô s i to  e s e n c i a lm e n te  n e g a t i v o  - e l  c o n t ro l  d e l  p a ­
t r o n a t  y de  la  c o r ru p c iô n  en los n o m b ram ien to s  de los f u n c io n a ­
r i o s -  p o d r f a  s e r  a d a p t a d o  a lo s  r e q u i s i t o s ,  a v a n c e s  y n e c e s i d a d e s  
de  la  m o d ern a  a d m i n i s t r a c iô n  de  p e r s o n a l "  (150) .
A/ El New Deal
La e le cc iô n  en 193 2 de F r a n k l i n  D. ROOSEVELT d e b ia  ma r e a r  un  r e -  
c ru d e c im ie n to  en l a s  p r â c t i c a s  d e l  , s p o i l s  s y s t e m . Como s e n a l a
(169) The Br i t i s h  P h i lo so p h y  of A d m i n i s t r a t i o n .  A C o m p ar iso n  of B r i ­
t i s h  a n d  A m erican  i d e a s  1900-l93^~ Longman L o n d res  1978.
(150) B io g r a p h y  of an  i d e a l ,  p .  67.
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McMURTY el p r i n c i p i o  d e l  m é r i to  s u f r i a  u n a  d o b le  a m e n a z a :  en p r i ­
mer l u g a r  po r  l a s  p r e s i o n e s  de  n o m b ram ien to s  p o l i t i c o s  q u e  a co m p a-  
n a n  todo c am b io  de a d m i n i s t r a c i ô n  ( lo s  r e p u b l i c a n o s  h a b i a n  c o n t r o -  
l a d o  la  C a sa  B la n c a  d u r a n t e  doce a fios)  y  en s e g u n d o  l u g a r  p o r  la  
t e r r i b l e  c r i s i s  econôm ica  q u e  u r g i a  u n a  a c t u a c i ô n  d e c i d i d a  y r a p i d a  
en e je c u c iô n  de l a s  m e d id a s  s o c i a l e s  y econôm icas  de la  a d m i n i s t r a ­
c iô n  d e m ô c ra ta  (151) .
P a r a  h a c e r  f r e n t e  a  e s t a  s i t u a c i ô n  el P r é s i d e n te  se ro d eô  de u n a  
fu n c iô n  p û b l i c a  d in a m ic a  e in te l l ig e n te ,  c o r r i e n d o  é v id e n t e s  r i e s g o s ,  
p e ro  con u n a  a f i a n z a d a  d e c i s iô n  de a p l i c a r  su  p r o g r a m a  p o l i t i c o .  
Q u iz â s  p o r  p r im e r a  vez  en  E s ta d o s  Unidos el p a t r o n a g e  v a  a b e n e f i -  
c i a r  a  los  i n t e l e c t u a l e s , t r a d i c i o n a lm e n te  r e c l u id o s  en  su t o r r e  de 
m a r f i l ,  que  en e s te  momento o c u p a r â n  p u e s to s  c l a v e s  en la  A d m in is ­
t r a c i ô n ,  lo  que  p e rm i te  e s t a b l e c e r  c o n ta c to s  e s t r e c h o s  con l a s  u n i v e r  
s i d a d e s  q u e ,  en  e l  f u t u r o ,  se c o n s o l i d a r â n  (152) .  El n u e v o  e q u ip o  
e s t a  a n im a d o  p o r  un e s p i r i t u  r e fo r m is t a  p u es  su  t a r e a  es  m o d e la r  
la  n u e v a  s o c i e d a d :  n u n c a  E s ta d o s  Unidos h a  d i s p u e s t o  de  f u n c io n a ­
r io s  mâs e n t u s i a s t a s  y c o n s c ie n te s  de su mis iôn .
El d e se m b a rc o  de los e q u ip o s  d e m ô c r a t a s  no h izo  n e c e s a r io  c é s a r  a 
o t r o s  f u n c i o n a r i o s ,  p u e s ,  p a r a  h a c e r  f r e n te  a  la  c r i s i s  e co n ô m ica ,  
se  c r e a n  c e r c a  de  60 n u e v a s  a g e n c i a s  q u e  d e m a n d a n  un  g r a n  n û -  
mero de p e r s o n a l  (153) .  En 1936 el C o n g re so  e x c l u i a  l a  m ay o r  p a r t e
(151) De hech o  ROOSEVELT e s t a b a  a n s io s o  po r  r e a c c i o n a r  c o n t r a  el 
c o n s e r v a d u r i s m o  de a n t e r i o r e s  a m d i n i s t r a c i o n e s .  C f r .  McMURTY 
p p .  253-256.
(152) C f r .  CONAC, p p .  36-37 .
(153) La p r im e r a  de e s t a s  a g e n c i a s ,  la  I n t e r s t a t e  Commerce Commi­
ss io n  , h a b i a  s id o  c r e a d a  en  1887 ~ÿ a b r i ô  ël c am in o  3 ë  Tas 
p o s t e r io r e s  que  en l a  e t a p a  d e l  New D eal  se m u l t i p l i c a n  asom - 
b r o s a m e n te .  E s ta s  a g e n c i a s  t i e n e n  u n a  r e l a t i v a  i n d e p e n d e n c i a  
de l  P r é s i d e n te  y o s t e n t a n ,  a d e m à s  de sus  n a t u r a l e s  f a c u l t a d e s  
e j e c u t i v a s ,  p o d e r e s  r e g l a m e n t a r i o s  y q u a s i - j u d i c i a l e s .  Este fe -  
nômeno m arc  a el n a c im ie n to  de  l a s  t é c n i c a s  p r o p i a s  de l  D ere­
cho  a d m i n i s t r a t i v e  n o r t e a m e r i c a n o  ( P a r a  un  t r a t a m i e n t o  m âs 
d e te n id o ,  v i d .  F e r n a n d o  GARRIDO FALLA: T r a t a d o  de D erech o 
A d m i n i s t r a t i v e ,  V . l .  C e n tro  de  E s tu d io s  C o n s t i t u c i o n a l e s . 
M a d r id  1980, p p .  135-169).
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de e s t a s  a g e n c i a s  d e l  s i s t e m a  c o m p e t iv iv o  y e l  r e s u l t a d o  fue  un  de£  
c e n s o  n o t a b l e  en  lo s  f u n c io n a r io s  c u b i e r t o s  p o r  e l  m e r i t  s y s t e m : de l  
80% d u r a n t e  l a  p r e s i d e n c i a  de  HOOVER se l l e g ô  a l  60% en 1936, de  
un t o t a l  de  826.000 f u n c io n a r io s  (1 5 6 ) .
a )  El c o n c e p to  de l a  c a r r e r a  a d m i n i s t r a t i v a
En los  afios de l  New D e a l , de  1933 a 1965, l a  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  
s a l e  de los  l im i te s  en  que  e x c l u s i v a m e n te  se le  a t r i b u i a n  fu n c io n e s  
m i n i s t e r i a l e s  y  de  s o b e r a n i a ,  t a i e s  como el s e r v i c i o  de  c o r r e o s ,  l a  
d e f e n s a  n a c i o n a l  o l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s .  P a r a  h e c e r  f r e n t e  a l  
c a o s  econôm ico  y a l a  d e s i n t e g r a c i ô n  s o c i a l  se n e c e s i t a b a  u n a  c a n -  
t i d a d  m a s iv a  de s e r v i c i o s  c u y a  c o m p le j id a d  d e m a n d a b a  un  n u e v o  t i ­
po de f u n c io n a r io s  que  a s u m i e r a n  lo s  c a r g o s  d i r e c t i v o s  y  q u e  p u -  
d i e r a n  i d e n t i f i c a r s e  e s p e c i f i c a m e n te  con l a s  t a r e a s  f e d e r a t e s ,  r e s -  
p o n d ie n d o  d e l  c o n t r o l  y  de  l a  d i r e c c iô n  de e s a s  l a b o r e s .  H as ta  ese  
momento no se h a b i a  p l a n t e a d o  en  t o d a s  su s  p r o p o r c io n e s  l a  n e c e s i ­
d a d  de f u n c io n a r io s  de c a r r e r a  p a r a  l a s  fu n c io n e s  t é c n i c a s  y  s u p e -  
r i o r e s .  L a  fo rm u la c iô n  y l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de l a s  d i r e c t r i c e s  q u e  se 
d e b ia n  p o n e r  en p r â c t i c a  e r a n  en su m ay o r  p a r t e  a s i g n a d a s  o b ie n  
a p o l i t i c o s  n o m b ra d o s  por  D ecre to  o a p e r s o n a s  d e s i g n a d a s  e s p e c i a l -  
mente  p a r a  e s to s  c a r g o s .  De h e ch o ,  en la  m ay o r  p a r t e  de  lo s  De-
(153) A unque  a l g u n a s  a g e n c i a s  se e x c lu y e n  de l  d e re c h o  comûn que  
r é g u l a  e l  e S t a t u t o  de los  f u n c i o n a r i o s ,  l a  m a y o r i a  de  e l l a s  
i r é n  d e s a r r o l l a n d o  s i s t e m a s  i n s p i r a d o s  en e l  p r i n c i p i o  d e l  mé 
r i t o .  La p r i m e r a  en  a c o g e r s e  a un s i s t e m a  de e s t a s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  fue l a  T en n e s s e e  V a l le y  A u th o r i ty  c u y a  l e y  de c r e a -  
c iôn  de 18 de  mayo 3ë l 9 j 3  p r e v e i a  e s te  s i s t e m a  p a r a  e v i t a r  
i n f l u e n c i a s  de c a r â c t e r  p o l i t i c o .  Sin  e m b a rg o ,  en 1935, l a  
Soc ia l  S e c u r i t y  B o a rd  fue  som e tida  a l  re g im en  comûn del c i v i l  
s e r v i c e . I ,
Una T ïs ta  co m p lé ta  de  t o d a s  l a s  a g e n c i a s  y su s  fu n c io n e s  p u£  
de e n c o n t r a r s e  en Thomas A. TIMBERG: The F e d e r a l  E x e c u t iv e .  
The P r e s id e r i t  a n d  th e  B u r e a u c r a c y . I r v i n g t o n  P u b l i s h e r s ,  I n c . 
New York 19^8, p p . 203 y ss% P a r a  u n a  d e s c r i p c iô n  de l a s  
a g e n c i a s  m âs  s i g n i f i c a t i v e s  y  su s  f u n c io n e s ,  v i d .  The Econo­
m is t ,  2 2 .x . 77 y 3 . XI 1 .77 ,  R eform as en l a  A d m in i s t r a c iô n  
C a r t e r , t r a d u c c i ô n  de F . S a n t a o l a l l a  en D ocum entac iôn  Admi- 
n i s t r a t i v a  n -  177, 1978, p p .  225-262.
(156) C f r .  VAN RIPER p .  320 y McGRATH p .  305.
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p a r t a m e n t o s  m i n i s t e r i a l e s  el O f ic ia l  Jefe  e r a  el p r i n c i p a l  f u n c io n a r io  
de c a r r e r a  y  en él c o n c u r r î a n  c o m p e te n c ia s  muy d i v e r s a s ,  a lg u n a s  
de l a s  c u a l e s  t e n f a n  un  c o n te n id o  m âs t é c n i c o  que  d i r e c t i v e  (155).
El n a c im ie n to  de e s ta  n u e v a  c l a s e  de f u n c io n a r io s  se ve f a c i l i t a d o  
p o r  el ap o y o  que  ROOSEVELT p r e s t a  a l  m e r i t  sy s tem  d e sd e  su seg u n  
do m a n d a t e  (156) ,  p u e s  u n e  de su s  o b je t i v o s  a l a r g o  p l a z o  e r a  d e sa  
r r o l l a r  un  c a r e e r  s e r v i c e  en t o d a s  l a s  f a s e s  de l  t r a b a j o  a d m i n i s t r a ­
t i v e  y en  e s t a  d i r e c c iô n  s o l i c i tô  e l  a p o y o  de L e o n a r d .  D, WHITE, 
m iem bro de l a  C iv i l  S e rv ic e  Commission (1 5 7 ) .  Como c o n s e c u e n c ia  de 
l a  a p r o b a c iô n  de l a  Ram speck  Act en  I960 se i n c l u y e n  en el 
c o m p e t i t i v e  s e r v i c e  c e r c a  de 182.000 p u e s t o s  p e r m a n e n t e s  y  se r e o r -  
d e n a n  lo s  e s c a l a f o n e s  A y B, lo  c u a l  p e rm i te  u n a  m ay o r  c l a r i f i c a -  
c iô n .  En 1939 y I960 se a p r u e b a n  l a s  H a tch  A c ts  que  c o n s a g r a n  l a  
n e u t r a l i z a c i ô n  p o l f t i c a  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  a  e x c e p c iô n  de los  ca_r 
gos s u p e r i o r e s .
b )  La S e g u n d a  G u e r r a  M u n d ia l
En 1960 e l  D e p a r ta m e n to  de G u e r r a  i n t e n t é  o b t e n e r  de l  C o n g re so  u n a  
a u t o r i z a c i ô n  p a r a  r e c l u t a r  a  su  p e r s o n a l  c i v i l  con i n d e p e n d e n c i a  de 
l a  C iv i l  S e rv ic e  Commission p u e s  se a r g u f a  q u e  el p a p e l e o  y la  len  
t i t u d  de  l a  Comisiôn h a c f a n  im p o s ib le  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  de 
p e r s o n a l  d u r a n t e  u n a  g r a n  c r i s i s .  La a u t o r i z a c i ô n  h u b i e r a  s id o  con 
c e d i d a  de  no s e r  p o r  la  i n t e r v e n c i ô n  de A r t h u r  S. FLEMMING, miem­
b ro  d e s t a c a d o  de l a  C om is iôn ,  que  s o s tu v o  l a  c a p a c i d a d  de e s t a  pa  
r a  h a c e r  f r e n t e  a la  c r i s i s  y  m o s t rô  los  c o n f l i c to s  que  p o d r f a n  derj_ 
v a r s e  de l  hech o  de que  c a d a  D e p a r ta m e n to  r e c l u t a s e  p o r  su  c u e n ta  
a l  p e r s o n a l  que  n e c e s i t a r a  (158) .  P a r a  c o o r d i n a r  e s t a s  n e c e s id a d e s
(155) C f r .  Roger W. JONES: Does " c a r e e r  e x e c u t i v e "  h a v e  ^
m e a n i n g ? . C iv i l  S e rv ice  J o u r n a l , V o l . l 9 / 2 ,  O c t -D ec . l978,
p p .  6 - 7 .
(156) En u n a  e n c u e s t a  de GALLUP r e a l i z a d a  en  1936 se com probô  que 
u n  88% de l a  o p in iô n  p û b l i c a  e s t a b a  c l a r a m e n te  a f a v o r  del 
m e r i t  sy s tem  y en c o n t r a  de l a  p r â c t i c a  d e l  r e c lu ta m ie n to  po r  
s e r v i c i o s  p o l i t i c o s  (C i ta d o  p o r  VAN RIPER, p .  332) .
(157) C i ta d o  p o r  el mismo WHITE: F r a n k l i n  ROOSEVELT a n d  the  
P u b l i c  S e r v i c e . P u b l ic  P e r so n n e l  R e v ie w , v o l . Vl , 19^5, p . l 6 6 .
(158) B i o g r a p h y ,  p .  72.
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con  los  r e c u r s o s  l a b o r a l e s  a n i v e l  n a c i o n a l  se c r e ô  l a  War-Man 
Pow er Commiss ion a f in  de e v i t a r  ta m b ié n  c u a l q u i e r  c o n c u r r e n c i a  en 
t r e  los  s e c to re s  p u b l i c o  y p r i v a d o .  Por  su  p a r t e ,  l a  C iv i l  Se rv ice  
C om m ission  a c tu ô  con l a  f l e x i b i l i d a d  n e c e s a r i a ,  d e s c o n c e n t r a n d o  sus  
f u n c io n e s  en los  s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  y  h a c i e n d o  l a s  e x c e p c io n e s  ne  ^
c e s a r i a s  p a r a  e l  r e c l u t a m ie n t o  de  f u n c io n a r io s  p r o v i s i o n a l e s  (159) .
Como en la  P r im e ra  G u e r r a  M u n d ia l ,  e l  e s f u e r z o  de l a  Comisiôn h izo  
p o s ib l e  el m a n te n im ie n to  y f o r t a l e c im ie n to  d e l  s i s t e m a  de m ér i to s  du  
r a n t e  l a  c r i s i s .  La m a g n i t u d  de l a  o p e r a c iô n  so la m e n te  se c o m p re n -  
de si  se  t ie n e  en c u e n t a  el a u m e n to  de l  n u m éro  de f u n c io n a r io s  d u ­
r a n t e  l a  g u e r r a :  e n t r e  1939 y 1961 se p a s ô  de 900.000 a  1 .3 7 0 .OCX); 
en 1963 se l l e g ô  a lo s  3 .0 0 0 .0 0 0 ,  a l c a n z â n d o s e  en 1965 l a  c im a de
3 .8 0 0 .0 0 0  f u n c io n a r io s .  Como p u e d e  v e r s e ,  d u r a n t e  el p c r io d o  b é l ic o  
e l  n u m éro  de f u n c io n a r io s  f é d é r a l e s  se c u a t r i p l i c a ,  p a r a  d e s c e n d e r  
a su té rm in o  a los  2 .0 0 0 .0 0 0 .  La G u e r r a  de C orea  v o l v e r î a  a aumen 
t a r  l a s  n e c e s i d a d e s  de p e r s o n a l  y  el n u m éro  de f u n c io n a r io s  f é d é ­
r a l e s  se e s t a b i l i z a r f a  a l r e d e d o r  de los  dos m il lo n es  y medio h a s t a
a v a n z a d a  l a  d é c a d a  de los  afios s e s e n t a  (160) .
B/ DEL "FAIR DEAL" AL "NEW FEDERALISM"
a )  TRUMAN
D espués de la  S e g u n d a  G u e r ra  M u n d ia l  s u r g e  un  n u e v o  s i g n i f i c a d o  
de l  t é rm in o  f u n c io n a r io  de c a r r e r a  con l a  "G es tiôn  J u s t a "  ( F a i r  
D e a l ) d e l  P r é s id e n te  TRUMAN. La c u e s t i ô n  de q u ié n  y qué  e r a  el fun  
c i o n a r i o  de c a r r e r a  s e g u i a  s i c n d o  i m p o r t a n t e .  T an to  los  D ep a r ta m e n  
tos  como el P r é s i d e n te  q u e r i a n  que  los  f u n c io n a r io s  de c a r r e r a  e s tu
v i e r a n  en todos  los  n i v e l e s  en lo s  que  la  e f i c a c i a  de la  o r g a n i z a -
c tôn  f u e r a  b â s i c a .  En e s te  p u n t o ,  a lg u n o s  e s p e c i a l i s t a s  i n s i s t i e r o n  
en que  la  e r a  de l  " d i r e c t i v o  g e n e r a l i s t a "  (g e n e r a l i s t  e x e c u t i v e ) h a -
I
(159) McMURTY p p .  263-266
(160) McGRATH p .  306 y VAN' RIPER p .  373.
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b fa  l l e g a d o  ( l 6 l ) .
Pe ro  de n u e v o  l a  g u e r r a  fue  p r i o r i t a r i a  y Corea  e x lg iô  u n a  enorme 
c a n t i d a d  de d in e r o  y t r a b a j o .  En e s t a  é p o ca  b u b o  un g r a n  au m en to  
de  t r a b a j o  en  el n i v e l  G5 15 d e l  e s c a l a f ô n  ( l6 2 )  y ,  po r  o t r a  p a r t e ,  
u n a  c o m p re s io n  s a l a r i a l  en l a  c ima de los g r a d o s  de l  e s c a l a f ô n ,  
h e ch o  q u e  y a  h a b f a  s id o  c a u s a  de p r e o c u p a c iô n  a n t e s  de  l a  r e e l e c -  
c iô n  de TRUMAN en 1968. A p a r e c i e r o n  n u e v o s  p u e s to s  t é c n i c o s  y  c ien  
t f f ic o s  p a r a  a l i v i a r  un  poco e s t a  p r e s i ô n  y ,  t r a s  l a r g o s  d e b a t e s  en 
e l  C o n g re so ,  con l a  r e v i s iô n  en  1969 de l a  Ley de C l a s i f i c a c iô n  se 
c r e a r o n  600 p u e s to s  d i r e c t i v o s  en  l a  A d m in i s t r a c iô n ,  d e s i g n a d o s  espe^ 
c f f i c a m e n te  p a r a  f u n c io n a r io s  de  c a r r e r a .  Asf n a c i e r o n  lo s  g r a d o s  
s u p e r i o r e s  (GS 16, 17 y 18) s o b re  e l  g r a d o  GS 15 de l  e s c a l a f ô n .  Al 
mismo t iem p o  los s u e ld o s  a u m e n ta r o n  l i g e r a m e n te .
b )  La v u e l t a  de lo s  r e p u b l i c a n o s  y  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  EISENHOWER
La e t a p a  1932-1952 e s  l a  de  m ay o r  e s t a b i l i d a d  p a r a  l a  fu n c iô n  p ü ­
b l i c a  f e d e r a l  p u e s  l a  su c e s iô n  de a d m i n i s t r a c io n e s  d e m ô c r a t a s  p e r ­
m ite  l a  p e r m a n e n c i a  de  los  f u n c io n a r io s  y  l a  mâs p l e n a  e f i c a c i a  de 
é s to s  a l  a d q u i r i r  un  p r o f u n d o  co n o c im ie n to  de l a  r e a l i d a d  a d m i n i s ­
t r a t i v a  en  q u e  d e s a r r o l l a n  su  l a b o r .  C u a n d o  se i n t e n t a  e s t u d i a r  
l a s  c o n d ic io n e s  p o H t i c a s  ô p t im a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de u n a  fu n c iô n  
p û b l i c a  co m p é ten te  s i e m p re  se v u e lv e  l a  v i s t a  a e s te  p e r io d o  t a n  
r i c o  en v i c i s i t u d e s  y e x p e r i e n c i a s . La l l e g a d a  a l a  C a sa  B lan c a  de 
EISENHOWER en 1953 p r o y e c t a b a  u n a  som bra  so b re  el p o r v e n i r  de 
e s t a  fu n c iô n  p û b l i c a  p e r m a n e n te  en la  que  h a b i a  e c h a d o  p r o f u n d a s  
r a i c e s  el c o n c e p to  de  l a  c a r r e r a  a d m i n i s t r a t i v a ,  p u es  el P r é s i d e n te  
n e c e s i t a r i a  i n t r o d u c i r  su s  e q u ip o s  en la  fu n c iô n  p û b l i c a  p a r a  l l e v a r  
a c a b o  su p r o g r a m a  p o l i t i c o .
(161) C f r .  JONES, o b .  c i t . ,  p .  9 .
(162) Los p u e s to s  de l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  e s t â n  c l a s i f i c a d o s  en 
un  c u a d r o  g e n e r a l  (G e n e r a l  S c h e d u le  o GS) d i v id i d o  en  g r a d o s  
o n i v e l e s ,  s e g û n  el t ip o  de fu n c io n e s  y sus  r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
a los  que  se v a n  a j u s t a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  los  s u e ld o s .  P a r a  
u n a  d e s c r i p c iô n  d e l  s i s t e m a  v i d .  e l  in fo rm e  de l a  CLASSIFICA­
TION TASK FORCE : A F e d e r a l  P o s i t i o n  C l a s s i f i c a t i o n  System for 
th e  1980*s ,  A p én d icë  1. Office  of P e r s o n n e l
M a n a g e m e n t ,  W a s h in g to n  1981, p p .  113-119.
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Sin e m b a r g o ,  l a  o p e r a c iô n  fue  d e l i c a d a m e n t e  p l a n t e a d a  y r e a l i z a d a .  
En m arz o  de 1953 el P r é s i d e n te  c r e ô ,  p o r  u n a  E x e c u t iv e  O r d e r , el 
e s c a l a f ô n  C como n u e v a  c a t e g o r f a  de p u e s to s  e x ç e p tu a d o s  del s e r ­
v ic io  c o m p e t i t iv o  en b a s e  a su  c a r â c t e r  c o n f id e n c i a l  o de d e f in ic iô n  
de p o H t i c a s .  Con e l lo  se d a b a  u n a  so lu c iô n  a l  j>roblema de l a  se ­
p a r a c i ô n  e n t r e  los  p u e s to s  de n a t u r a l e z a  a d m i n i s t r a t i v a  y , pb r  t a n ­
to ,  p e r m a n e n te s  y  lo s  p u e s to s  de c a r â c t e r  p o l i t i c o  que  no d e b ia n  
s e r  p r o t e g i d o s  p o r  el e s t u tu t o  g e n e r a l  de  los  f u n c io n a r io s  (163) .
I
La c r e a c iô n  d e l  e s c a l a f ô n  C p e r m i t iô  d i s p o q e r  de los  868 p u e s to s  
q u e  en él se i n c l u i a n  p e ro  l a  a m e n a z a  no d e s a p a r e c i ô  piies los  po­
l i t i c o s  r e p u b l i c a n o s  e r a n ,  en g e n e r a l ,  a b i e r t a m e n t e  h o s t i e s  a los  
fu n c io n a r io s  de  c a r r e r a .  A p a r té  de  l a  c r i t i c a  so b re  su  f a l t a  de 
" e x p e r i e n c i a  de  n e g o c io s " ,  lo s  a l t o s  f u n c io n a r io s  ta m b ié n  e r a n  s o s -  
pech o so s  de s e r  d e m ô c r a t a s  y  de no  c o l a b o r a r  en l a  a p l i c a c i ô n  de 
los  p r o g r a m a s  r e p u b l i d a n o s . L a  e x p e r i e n c i a  de  lo s  D e p a r ta m e n to s  y 
de l a s  a g e n c i a s  d e m o s trô  lo c o n t r a r i o  y  e l  P r e s i d n e t e  EISENHOWER, 
t r a s  los dos p r im e ro s  a n o s ,  b a s ô  su  " G ra n  C r u z a d a "  ( p r o g r a m a  p o l i ­
t ic o  p a r a  el c am b io )  e s p e c i a lm e n te  en los  f u n c io n a r io s  de  c a r r e r a  
- a  p e s a r  de la  c r e a c iô n  de l  e s c a l a f ô n  C- como f u e rz a  p r i n c i p a l  p a ­
r a  la  c o n t i n u i d a d  y c o n se c u c iô n  de t r è s  o b j e t i v o s :  1- e l  e s t a b l e c i ­
m ien to  de un c a n a l  de dos s e n t id o s  en  l a  co m u n ic ac iô n  con el puiflj^ 
co y el C o n g re so ,  con la  o b l ig a c iô n  de c o m u n ic a r  l a s  r e a c c io n e s  pu  
b l i c a s  a n t e  los  p r o g r a m a s  f e d e r a l e s  y  s e r  i n t é r p r e t e s  de  esos  p r o ­
g r a m a s ;  2- i m p u l s a r  el r e c o n o c im ien to  de  que  e l  e s p e c t r o  de l a s  t a ­
r e a s  f e d e r a l e s  se h a b i a  h e ch o  t a n  a m p l io  como l a  p r o p i a  so c ie d a d  
r m e r i c a n a ,  y q u e  r e q u e r i a  f u n c io n a r io s  con a m p l i a  p r e p a r a c i ô n  que  
e s té n  o r i e n t a d o s  po r  l a  A d m in is t r a c iô n  en  su c o n ju n to ,  y no s o l a ­
mente por  un D e p a r ta m e n to  o p r o g r a m a  d e te r m in a d o ;  3- l a  n e c e s i d a d  
de e s t a b l e c e r  un s i s te m a  de c o m p e n s a c io n e s  y b é n é f i c i e s  q u e  h a g a  a 
los  f u n c io n a r io s  f e d e r a l e s  a t r a c t i v a  su i n c l u s i ô n  en l a  c a r r e r a  en -  
c o m p a ra c iô n  con o t ro s  o r g a n i s m e s  no  f e d e r a l e s .  En co n ex iô n  con e s te  
t e r c e r  p u n to  h a y  q u e  s e n a l a r  q u e  e l  s e g u r o  de v i d a ,  lo s  b é n é f i c i e s  
de s a n i d a d ,  a u to r i z a c io n e s  g é n é r a l e s  p a r a  la  fo rm ac iô n  y p e rfecc io n a  
m iento  de los  f u n c io n a r io s  y el  p r im e r  p r o g r a m a  p a r a  f u n c io n a r io s  -
(163) VAN RIPER, p .  697.
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s u p e r i o r e s  d e  c a r r e r a  - d e s a f o r t u n a d a m e n t e  d e  c o r t a  d u r a c i ô n - ,  t o d o s  
a p a r e c i e r o n  d u r a n t e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  E I S E N H O W E R  ( 1 6 6 ) .
T a m b i é n  h a y  q u e  d e s t a c a r  q u e  t a n t o  e l  L o y a l t y  P r o g r a m  d e  T R U M A N  
c o m o  e l  S e c u r i t y  S y s t e m  d e  E I S E N H O W E R ,  c u y o s  o b j e t i v o s  e r a n  e r r a d i  
c a r  d e  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  l o s  e l e m e n t o s  a n t i d e m o c r â t i c o s  y  a n t i a m e -  
r i c a n o s  y  q u e  r e v i s t i e r o n  e s p e c i a l  v i r u l e n c i a  d u r a n t e  l a  " c a z a  d e  
b r u j a s "  d e l  S e n a d o r  M c C A R T H Y ,  l l e v a r o n  a  q u e  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  
s e  c e r r a r a  s o b r e  s i  m i s m a  f a c i l i t a n d o  i n d i r e c t a m e n t e  l a  c o n s o l i d a -  
c i ô n  d e l  J s i s t e m a  d e  c a r r e r a  y  l a  p r o f e s i o n a l i z a c i ô n  d e  l o s  f u n c i o n a ­
r i o s  ( 1 6 5 ) .
c )  D e  K E N N E D Y  a  N I X O N
L a  " N u e v a  F r o n t e r a ” d e l  P r é s i d e n t e  K E N N E D Y ,  l a  " G r a n  S o c i e d a d "  d e  
J O H N S O N  y  e l  " N u e v o  F e d e r a l i s m o "  d e  N I X O N  a u m e n t a r o n  e l  n û m e r o  d e  
p u e s t o s  d i r e c t i v o s  s u s t a n c i a l m e n t e  y  a f i a d i e r o n  u n  n u e v o  e l e m e n t o  c o
m û n  a l  s i g n i f i c a d o  d e  f u n c i o n a r i o  d e  c a r r e r a .
A t r a v é s  d e  d i f e r e n t e s  p r o g r a m a s  y  o b j e t i v o s ,  l a s  t r è s  a d m i n i s t r a ­
c i o n e s  h i c i e r o n  g r a n  é n f a s i s  e n  e l  p l e n o  u s e  d e  l o s  p o d e r e s  c o m b i -  
n a d o s  d e  l a  U n i ô n ,  d e l  E s t a d o  y  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  l o c a l ,  p a r a  
h a c e r  d e  l a  e f e c t i v a  p r e s t a c i ô n  d e  s e r v i c i o s  s u  p r i n c i p a l  p r e o c u p a ­
c i ô n  p o l i t i c a  ( 1 6 6 ) .  L a  p r e s u n c i é n  d e  q u e  e s e  é n f a s i s  r e q u e r i r i a  
g r a n  n û m e r o  d e  e j e c u t i v o s  m e d i o s  p o H t i c a m e n t e  p a r t i d a r i o s  d e  u n o  
u  o t r o  p a r t i d o  r e s u l t ô  s e r  f a l s a .  L o  r e a l m e n t e  n e c e s a r i o  e r a  c o n t i ­
n u i d a d  e n  e l  e s f u e r z o ,  p a r a  l o  q u e  e r a n  i d ô n e o s  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e
c a r r e r a .
L a  t r a g e d i a  d e  D a l l a s  a c a b ô  c o n  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  P r é s i d e n t e  
K E N N E D Y  s o b r e  l a  c o o p e r a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n f  a l , y  l a  g u e r r a  d e  
V i e t n a m  c o n t r i b u y ô  a  e m p a n a r  e l  é x i t o  d e l  a m p l i o  p r o g r a m a  l e g i s l a -
( 1 6 6 )  J O N E S ,  p p .  9 - 1 0 .
( 1 6 5 )  C f r .  C O N A C ,  p .  6 8 .
( 1 6 6 )  E n  e l  t r a b a j o  d e  A n d r é  M A T H I O T ,  E l  f e d e r a l i s m o  e n  E s t a d o s  
U n i d o s , s e  d a  c u e n t a  d e  l a  e v o l u c i ô n  3 ë  e s t e  c o n c e p t o  y  d e l  
p a p e l  j u g a d o  p o r  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a .  ( E l  F e d e r a l i s m o .  Bd.  THE 
N O S ,  S . A .  M a d r i d  1 9 b 5 ,  p p .  2 1 5 - 2 7 9 ) .
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t i v o  d e l  P r é s i d e n t e  JOHNSON. La d e c l a r a c i ô n  d e l  P r é s id e n te  NIXON 
de q u e  h a b f a  l l e g a d o  e l  n o m en to  de  un  Nuevo F e d e r a l i s m o  en e l  q u e ,  
d e s p u é s  de 190 afios en lo s  que  e l  p o d e r  h a b f a  f lu fd o  d e sd e  e l  p u e ­
b lo ,  y  l a  A d m in is t r a c iô n  lo c a l  y de  lo s  E s t a d o s  h a c i a  W a s h in g to n ,  
se p r o d u j e r a  un  r e f l u j o  d e sd e  W ash lg to n  a l  p u e b lo  a m e r ic a n o ,  hubie^ 
r a  s id o  e s p e r a n z a d o r a  s i  no l a  h u b i e r a  a b s o r b i d o  l a  e s p i r a l  del 
p o d e r  c e n t r a l i z a d o  de l a  C a sa  B l a n c a .
E ste  p e r fo d o  im p l ic ô ,  en el  f u n c i o n a r i o  de c a r r e r a  n u e v o s  c o n o c i -  
m ien to s  de d i r e c c iô n  y u n a  p o s t e r io r  d e m a n d a  de r e s p u e s t a s  a n te  
l a s  d i r e c t r i c e s  p o l f t i c a s .  A c ep ta n d o  l a  v a l i d e z  d e l  c o n ce p to  d e l  uso  
de p o d e r e s  c o m b in a d o s ,  los  f u n c io n a r io s  t r a t a r o n  de a b o g a r  p o r  la  
d e s c e n t r a l i z a c î ô n  en l a  torn a  de d e c i s i o n e s ,  l a  d i v e r s i f i c a c i ô n  en los  
m étodos de a p r o b a c iô n  de s e r v i c i o s ,  y  p o r  p r i m e r a  vez  en l a  h i s t o -  
r i a  f e d e r a l ,  em p e za ro n  a c o l a b o r a r  con lo s  E s t a d o s  y con l a  Admi­
n i s t r a c i ô n  l o c a l .  E ra  i n e v i t a b l e  q u e  e s to s  a c o n te c im ie n to s  a t r a j e r a n  
l a  a t e n c iô n  de l  p u b l ic o  h a c i a  l a s  c o m p l e j i d a d e s , d u p l i c a c i o n e s , i n -  
c o n s i s t e n c i a s  y  f r a c a s o s  de lo s  p r o g r a m a s  f e d e r a l e s ,  y q u e  se c u lp a  
r a  a l a  b u r o c r a c i a  de todos  e l l o s .  D espués  de  W a t e r g a t e , l a  c r f t i -  
c a ,  la  so s p e c h a  y  l a  d u d a  g e n e r a l  se h i c i e r o n  m a n i f i e s t a s  y l a  a u -  
t o r i d a d  m ora l  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  f e d e r a l e s  se  e r o s io n ô  n o ta b l e m e n ­
te .
E s ta  e r a  l a  s i t u a c i ô n  c u a n d o  tomô p o se s iô n  de  su  c a r g o  el P r e s i d e n  
te FORD, que  se f ia lô  u n a  y o t r a  v e z  q u e  su p r o p ô s i t o  e r a  r e s t a u r a r  
la  fe en l a s  i n s t i t u c i o n e s  de l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l ,  en s u s  dirj_ 
g e n te s  y en su s  f u n c io n a r io s .
Sefialô que  los  g r a d o s  s u p e r i o r e s  d e l  f u n c i o n a r i a d o  t e n d r f a n  un  p a ­
pel e s e n c i a l  en l a  re c o n d u c c iô n  de los  p r o g r a m a s  f e d e r a l e s ,  y en 
c o n ju n to  e s t a b l e c i ô  la  r e v i s iô n  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de los  f u n c io ­
n a r i o s  y un s i s te m a  de c a l i f i c a c i ô n  s e g û n  lo s  m é r i to s ,  q u e  d iô  un 
n u e v o  s e n t id o  a la  a c t i v i d a d  de l  f u n c io n a r io  de  c a r r e r a  (167) .
(167) C f r .  JONES, p .  10.
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C / LAS COMISIONES DE REFORMA ADMINISTRATIVA
Segûn  se c o m p l i c a b a  e l  c a r â c t e r  de  l a s  fu n c io n e s  a s u m id a s  p o r  la  
A d m in i s t r a c iô n  p û b l i c a  s u r g i ô ,  t a n t o  de l  C o n g reso  como de l a  P re ­
s i d e n c i a ,  l a  v o l u n t a d  de d e d i c a r  r e c u r s o s  y e s f u e r z o  a l  e s t u d io  de 
l a s  r e fo r m a s  o r g â n i c a s  y  f u n c io n a le s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  l a  fu n ­
c iôn  p û b l i c a  c u m p l i e r a  su p a p e l  con e f i c a c i a  en e l  m arco  de l a  l e g a  
l i d a d .  S u rg e n  a s f  l a s  s u c e s i v a s  C om isiones de re fo rm a  a d m i n i s t r a t i ­
v a  q u e  v a n  a t e n e r  u n a  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  p a r a  l a  e s t r u c t u r a  i n s -
t i t u c i o n a l  y  p a r a  e l  e s t a t u t o  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  (168) .  D e s ta c a -
remos a q u f ,  s in  p r e t e n s i ô n  de e x h a u s t i v i d a d ,  u n a  s f n t e s i s  de los
t r a b a j o s  de  l a s  C om is iones  que  p r e s e n t a n  c i e r t a  r e l e v a n c i a  p a r a
n u e s t r o  e s t u d io .
a )  El Comité BROWNLOW (The P r e s i d e n t ’ s Committee on A d m in is t r a t iv e  
M a n a g e m e n t , 1936-1937)
El nom bre  p o p u l a r  de l  Comité se debe  a su  P r é s i d e n t e  Louis  
BROWNLOW y los o t r o s  miembros n o m b rad o s  po r  el P r é s i d e n te  fue ron  
C h a r l e s  E. MERRIAM y L u th e r  GULLICK. El o b je t iv o  de su s  t r a b a j o s  
e r a  r a c i o n a l i z a r  l a  o r g a n iz a c i ô n  y fu n c io n e s  de l a s  a g e n c i a s  c r e a -  
d a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a la  d e p r e s iô n  econ ô m ica ,  p u e s  é s t a s  g o z a b a n  
de c i e r t a  au to n o m fa  y e r a  n e c e s a r i a  u n a  c i e r t a  c o o r d in a c iô n  p a r a  
e v i t a r  c o n f l i c to s  de  a t r i b u c i o n e s  (169) .
La e f e c t i v i d a d  de su t r a b a j o  se v iô  e n to r p e c id a  p o r  la  a c t u a c i ô n  de 
un  Comité p a r a l e l o  c o n s t i t u f d o  p o r  el Senado  y en el c u a l  c o L ib o r a -  
b a  la  B ro o k in g s  I n s t i t u t i o n  y p o r  l a  p o l i t i z a c iô n  de sus  c o n c lu s io -  
n e s .  E n tre  é s t a s  c a b e  d e s t a c a r :  1. La n e c e s id a d  de a u m e n t a r  el pejr 
so n a l  de l a  C a sa  B l a n c a , de forma que  el P r é s id e n te  d i s p u s i e r a  de 
un  e q u ip o  de téc n ic o s  c a p a c e s  de c o n t r o l a r  l a s  d e c i s io n e s  a d m i n i s t r a
(168) E n t r e  los  e s t u d io s  so b re  e l  p a r t i c u l a r  c a b e  d e s t a c a r  el de 
H e rb e r t  EMMERICH; F e d e r a l  O r g a n i z a t i o n  a n d  A d m in i s t r a t iv e  
M an ag em en t  (The  U n i v e r s i ty  of  A labam a P r e s s ,  A lab am a  1971) 
y  e l  de  G a r y  L. GALEMORE: A B r i e f  S u rv e y  of M ajor  E x e c u t i ­
ve  R e co m m en d a t io n s ,  1905-1976 (U .S .  C o n g r e s s .  H. R . : H is to ry  
of C iv i l  S e rv ic e  Merit  S y s te m — , o b .  c i t . ,  p p .  465-492) .
(169) EMMERICH, o b .  c i t . ,  p .  47.
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t i v a s  m âs i m p o r t a n te s  y  2. La e x te n s iô n  de m e r i t  sys tem  en to d a s  
l a s  d i r e c c io n e s  h a s t a  c u b r i r  todos  los  p u e s to s  s in  c a r â c t e r  p o l i t i c o ,  
r e f o r z a n d o  l a  a u t o r i d a d  de l a  C iv i l  S e rv ice  C o m m iss io n . E s t a s  p r o -  
p u e s t a s  se l l e v a r o n  a l a  p r â c t i c a  d a n d o  l u g a r  l a  p r i m e r a  a l a  
c r e a c i ô n  de l a  E x e c u t iv e  Office of th e  P r e s i d e n t  (170) y  l a  s e g u n d a  
a  l a  e x te n s iô n  de l  s e r v i c i o  c o m p e t i t iv o  r e a l i z a d o  p o r  l a  Ram sp eck  
Act y a  m e n c i o n a d a .  Como re su m en  de l a s  a c t u a c i o n e s  d e r i v a d a s  de 
l a s  p r o p u e s t a s  de l  Comité c a b e  d e c i r  q u e  é s t a s  r e f o r z a r o n  l a  a u to ­
r i d a d  de l  p r é s i d e n t e  so b re  e l  E je c u t iv o  a e x p e n s a s  de l  C o n g re so
(171) .
b)  P r im e ra  Comisiôn HOOVER ( The Commission on O r g a n i z a t i o n  of th e  
^E x e c u t iv e  B r a n c h , 1947-1949)
En 1947 los  E s ta d o s  Unidos se e n f r e n t a r o n  con l a  r e c o n v e r s io n  de 
u n a  econom ia  y u n a  A d m in is t r a c iô n  p r i n c i p a l m e n t e  e s t r u c t u r a d a s  p a ­
r a  l a  g u e r r a ,  en  o t r a s  q u e  m ejo r  s i r v i e r a n  en  t iem po  de p a z .  El 
p ro b le m a  r a d i c a b a  p r i n c i p a l m e n t e  en el t r em en d o  c re c im ie n to  de l a s  
a g e n c i a s  y d e l  p e r s o n a l  d u r a n t e  l a  g u e r r a .  La Com isiôn HOOVER h i ­
zo la  p r i m e r a  e v a l u a c i ô n  g e n e r a l  de to d a  la  A d m in is t r a c iô n  p u es  
l a s  a n t e r i o r e s  Com isiones se h a b i a n  c e n t r a d o  en a s p e c to s  p a r c i a l e s .  
La Comisiôn se com ponia  de doce m iem bros e n c a b e z a d o s  p o r  H e rb e r t  
HOOVER, a n t e r i o r  P r é s i d e n te  de la  n a c i ô n ,  s e l e c c io n a d o s  t a n t o  de l  
se c to r  p u b l ic o  como de l  p r i v a d o ,  p e ro  a d i f e r e n c i a  de l a  Comisiôn 
BROWNLOW, los  r e p r é s e n t a n t e s  de l  se c to r  a c a d é m ic o  e r a n  muy pocos
(172) .  '
(170) C r e a d a  po r  l a  R e o r g a n iz a t io n  Act de 1939 y  r e m o d e la d a  , po r  
t e x to s  p o s te r io re s^  co m p re n d e  TiT Office  of M a n ag em en t  i a n d  
B u d g e t , l a  White House Office  que r e u n e  a  los  c o n s e je r o s  inme 
d i a t o s  d e l  P r é s i d e n te ,  c î  N a t io n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l , el C o u n c i l  
of Economie A d v i s e r s , e î  N a t io n a l  A e r o n a u t i c s "  a n d  Space  
Counc il  y i l  P r e s i d e n t ’ s A d v iso ry  Committee on Governm ent 
O r g a n i z a t i o n .
(171) C f r .  GALEMORE, o b .  c i t . ,  n .  472.
(172) E n tre  los  m iem bros m âs d e s t a c a d o s  f i g u r a b a n  Dean ACHESON, 
A r th u r  S. FLEMMING, Josep h  P .  KENNEDY y Jam es K. POLLOCK. 
El p e r s o n a l  de l a  Comisiôn se com ponia  de 74 p e r s o n a s  y t a m ­
b ién  c o n ta b a  con la  c o la b o r a c i ô n  de 300 e x p e r t o s  de U n iv e r s i -  
d a d e s ,  c e n t r o s  de i n v e s t i g a c i ô n  y e m p r e s a s  c o m e r c i a le s .  P a r a
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T r a s  dos afios de e s t u d io ,  l a  Comisiôn p r e s e n t ô  273 r e c o m en d a c io n e s  
a l  C o n g re so  (1 7 3 ) ,  l a  m a y o r i a  de  l a s  c u a l e s  se h i c i e r o n  e f c c t i v a s  
a  t r a v é s  de  l e y e s  o r e g l a m e n t o s .  En m a t e r i a  de  p e r s o n a l  l a s  co n c lu  
s io n e s  f u n d a m e n ta l e s  fu e ro n  l a  n e c e s i d a d  de d e s c o n c e n t r a r  l a s  f u n ­
c io n e s  de l a  C iv i l  S e rv ice  Commission en l a s  a g e n c i a s  que  a c t u a b a n  
b a jo  su  c o n t r o l  y  d a r  m ay o r  im p o r t a n c i a  a l a s  d i r e c c io n e s  de p e r so  
n a l  de  l a s  a g e n c i a s  y  D e p a r ta m e n to s .
c )  S e g u n d a  Com isiôn HOOVER (1953-1955)
El é x i to  de  lo s  t r a b a j o s  de l a  P r im e ra  Comisiôn HOOVER d e c id iô  a l  
C o n g re so  a  c o n s t i t u i r  e s t a  S e g u n d a  Comisiôn s i m i l a r  en su o r g a n i z a ­
c iôn  y o b je t i v o s  a l a  P r i m e r a .  T r a s  dos afios de t r a b a j o ,  en los 
que  se g a s t a r o n  2 .768 .562  $,  la  Comisiôn p r e s e n to  314 p r o p u e s t a s  pa  
r a  m e jo r a r  los  s e r v i c io s  a d m i n i s t r a t i v o s  (174) y mâs de l a  m itad  de 
e l l a s  se a d o p ta r o n  p o r  v i a  l e g i s l a t i v a  o r e g l a m e n t a r i a .
La p r o p u e s t a  mâs r e l e v a n t e  en r e la c i ô n  con l a  fu n c iô n  p û b l i c a  e r a
el e s t a b l e c i m i e n to  de un  p r o g r a m a  que  r e g u l a r a  l a  c a r r e r a  de los
e je c u t i v o s  s u p e r i o r e s .  El mismo HOOVER c o n s id e r ô  que  de l a s  314 p ro  
p u e s t a s  l a  mâs im p o r t a n te  e r a  "e l  e s t a b l e c im ie n to  de un s e n io r  c i v i l  
s e r v i c e  p u e s  la  A d m in is t r a c iô n  no pued e  se r  m ejor que  los hom bres  
que  l a  h a c e n  f u n c io n a r "  (175) .  P a r a  e s t a b l e c e r  e s te  s e r v i c io  s é r i a  
n e c e s a r io  s e p a r a r  l a s  f u n c io n e s  c o r r e s p o n d i e n te s  a los f u n c io n a r io s
de c a r r e r a  y a los e v e n t u a l e s  o n o m b rad o s  p o r  m otives  p o l i t i c o s  e 
i n t e n t a r  el r e c l u t a m ie n t o  de un  p e r s o n a l  de m ay o r  c a l i d a d  o f r e c i e n -  
do un e s t a t u t o  con m a y o re s  i n c e n t iv o s .
(172) l l e v a r  a  c a b o  el e s t u d io  se c o n s t i t u y e r o n  24 e q u ip o s  de i n v e ^  
t i g a c iô n  o T ask  fo rce s  p a r a  el a n â l i s i s  de lo s  p r i n c i p a l e s  se£ 
to re s  de la  o r g a n iz a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a .
(173) U.S. Commission on O r g a n i z a t i o n  of th e  E x e c u t iv e  B ran ch  of 
G o v e rn m en t .  The Hoover Commission R e p o r t . McGraw-Hill  Book 
C o m p an y ,  1 nc l  New York 1949.
(174) U.S. C o n g r e s s .  Commission on O r g a n i z a t i o n  of the  E x ec u t iv e  
B ra n c h  of the  Governm en t  (Second Hoover Commission) F in a l  
Report  to  th e  C o n g r e s s ,  Ju n e  1955. U.S. G o v t . P r i n t .  O f . .  
W a s h in g to n  1955.
(175) C i ta d o  p o r  Neil MACNEIL y H aro ld  W. METZ: The Hoover R epor t ,  
1953-1955. The M acM illan  C om pany ,  New York 1956, p"] 291
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En c u a n t o  a  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  s o b r e  e l  f u n c io n a m ie n lo  de l a  C iv i l  
S e r v ic e  Commiss ion se p r o p u s o  a u m e n t a r  su s  a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i ­
g a c iô n  p a r a  p e r f e c c i o n a r  los  c r i t e r i o s  en b a s e  a  lo s  c u a l e s  se e j e r -  
c i a n  l a s  f u n c io n e s  d e l e g a d a s  a  lo s  D e p a r ta m e n to s  y a  l a s  a g e n c i a s ;  
a u m e n t a r  l a  d e le g a c iô n  de f u n c io n e s  e I n c r e m e n t a r  l a  f r e c u e n c i a  de 
l a s  i n s p e c c io n e s  so b re  e l  modo en q u e  se  c u m p l fa n  p o r  lo s  ô r g a n o s  -  
a d m i n i s t r a t i v o s  l a  n o r m a t iv a  s o b re  e l  s i s t e m a  de m é r i to s  y  los  c r i ­
t e r i o s  r e g u l a d o r e s  de l a  d e le g a c iô n  de f u n c io n e s .
d )  El ASH C o u n c i l  ( P r e s i d e n t ’ s A d v iso ry  C o u n c i l  on E x e c u t iv e  
O r g a n i z a t i o n ,  1969-1971)
Este  Con se jo  fue  n o m b ra d o  p o r  el P r é s i d e n te  NIXON p a r a  el e s t u d io  
de  los  a s p e c to s  o r g a n i z a t i v o s  de l a  A d m in i s t r a c iô n .  La o r i g i n a l i d a d  
de l a  f i lo s o f fa  s u b y a c e n t e  en su s  t r a b a j o s  e s t r i b ô  en i n t e n t a r  u n a  
o r g a n iz a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  no  p o r  a c t i v i d a d e s  s in o  ^por o b j e t i v o s .  
De e s t a  fo rm a ,  en p a l a b r a s  de l  P r é s i d e n t e  NIXON, se p o d r i a  c o n t r o ­
l a r  la  e f i c a c i a  de los  D e p a r t a m e n to s ,  v ie n d o  en q u é  m e d id a  a l c a n z a  
b a n  los  o b j e t i v o s ,  a l  mismo t iem po que  p r e s t a r f a n  m âs  a t e n c iô n  a 
los  r e s u l t a d o s  que  a los  p ro c e d im ie n to s  (176) .  El C onse jo  h izo  v a ­
r i a s  p r o p u e s t a s  de r e o r g a n i z a c i ô n  p e r o ,  a l  s e r  d i s u e l t o  en m ayo de 
1971, q u e d a r o n  r e l e g a d a s  s in  l l e v a r s e  a c a b o .
(176) C i ta d o  p o r  GALEMORE, p .  490.
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11, NOTAS CARACTERISTICAS DE LA FUNCION PUBLICA FEDERAL
L o s  p r e c e d e n c e s  h i s t ô r i c o s  d e  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  f e d e r a l  t i e n e n  s u  
c o m p l e m e n t o  n e c e s a r i o  e n  l a  e x p o s i c i ô n  d e  s u s  n o t a s  c a r a c t e r f s t i c a s , 
p u e s ,  s i  l a  h i s t o r i a  n o s  d i c e  e l  c a m i n o  r e c o r r i d o  h a s t a  l a  a c t u a l i -  
d a d  a u n  q u e d a  e l  i n t e r r o g a n t e  d e  p o r  q u é  s e  h a  e l e g i d o  e s e  c a m i n o .
E x i s t e  e n  N o r t e a m é r i c a , c o m o  e l e m e n t o  i n t é g r a n t e  d e  l a  m e n t a l i d a d  
d e m o c r â t i c a ,  u n a  o p i n i ô n  b a s t a n t e  g e n e r a l i z a d a  s o b r e  e l  d e b e r  s e r  d e  
l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  y  e s a  o p i n i ô n  h a  i d o  c o n d i c i o n a n d o  p a s o  t r a s  
p a s o  s u  e v o l u c i ô n  h i s t ô r i c a .  E n  e s t a  e v o l u c i ô n  e s  d i f î c i l  h a l l a r  u n a  
l ô g i c a  i n h e r e n t e  a  l a  m i s m a  f u n c i ô n  p û b l i c a  y  p a r a  e n c o n t r a r l a  h a y  
q u e  b u s c a r  l o s  p r i n c i p i o s  s u b y a c e n t e s  e n  a q u é l l a .  E s t e  f e n ô m e n o  h a -  
c e  q u e  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  f e d e r a l  t e n g a  d e  o r i g i n a l  t o d o  l o  q u e  l e  
f a l t a  d e  l ô g i c o  y  c a r t e s i a n o ;  u n a  s i s t e m a t i z a c i ô n  t o t a l  e n  s u  e s t u d i o  
e s  p o c o  m e n o s  q u e  i m p o s i b l e  p e r o  n o  p o r  e l l o  d e j a  d e  s e r  a p a s i o n a n  
t e ,  p u e s ,  c o n  r e l a t i v a  f r e c u e n c i a ,  s e  c o m p r u e b a  c ô m o  l o s  p r i n c i p i o s  
d e m o c r â t i c o s  l l e g a n  a  i n f l u i r  h a s t a  e n  l a s  s o l u c i o n e s  m â s  t é c n i c a s .  
D e  a h i  q u e  l a s  n o t a s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  f e d e r a l  
s e a n  s u  s e n s i b i l i d a d  a  l a  v o l u n t a d  p o p u l a r  y  s u  p r a g a m a t i s m o .  V a -  
m o s  a  a n a l i z a r  p o r  s e p a r a d o  c a d a  u n a  d e  e s t a s  n o t a s .
1 .  " R E S P O N S I V E N E S S " ;  S E N S I B I L I D A D  A u A  V O L U N T A D  P O P U L A R
M a r t i n e  L A M A R Q U E  d e s c r i b e  e s t a  n o t a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s  : " e £  
t â  c l a r o  q u e  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  a m e r i c a n a  e s  o r i g i n a l .  P e r o  c o n  f r £  
c u e n c i a  n o  s e  p r é c i s a  q u e  e s t a  o r i g i n a l i d a d  e s t â  i n t i m a m e n t e  v i n c u -  
l a d a  a  l a  c o n c e p c i ô n  d e  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  q u e  h a  p r e v a l e c i d o  d e s ­
d e  l a  c r e a c i ô n  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  E x i s t e  a l l i  u n a  i d e a  m u y  a  m e  
r i c a n a :  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  f e d e r a l  d e b e  a d a p t a r s e  a  l o s  c a m b i o s  c o n £  
t a n t e s  d e  l a  s o c i e d a d "  ( 1 7 7 ) .
( 1 7 7 )  L a  r é f o r m e  d e  l a  f o n c t i o n  p u b l i q u e  f é d é r a l e  a u x  U . S . A .  
A n n u a i r e  E u r o p é e n  D ' A d m i n i s t r â t  i ô n  P u b l i q u e , V o l . î l  1 9 7 8  
p . 7 0 7 .
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De a q u î  se  d é r i v a  q u e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  no p u e d a  a i s l a r s e ;  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  d e b e  e s t e r  c o n s t a n t e m e n te  ,en  s i n t o n f a  con lo q u e  el c u e r -  
po s o c i a l  e s p e r a  de  los  a g e n t e s  p û b l i c o s .
E s ta  i d e a  c o n d ic io n a  to d a  la  e v o lu c iô n  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  y ,  en 
c o n t r a  de  lo q u e  p o d r f a  p e n s a r s e ,  no l a n g u i d e c e  f r e n t e  a  l a s  e x i -  
g e n c i a s  t é c n i c a s  de l a  m o d ern a  a d m i n i s t r a c i ô n  de p e r s o n a l  ; lo c u a l  
h a  p o d id o  c o m p r o b a r s e  r e c i e n t e m e n te ,  p u e s ,  como a p u n t a  D av id  T. 
STANLEY, l a s  d e m a n d a s  q u e  l l e v a r o n  a  l a  r e fo rm a  de  1978 se  f u n d a -  
m e n ta b a n  en  p r im e r  l u g a r  so b re  l a  i d e a  de q u e  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  
" d e b e r f a  s e r  m âs s e n s i b l e  ( r e s p o n s i v e ) a l a s  n e c e s i d a d e s  p o l f t i c a s , 
que  r e f l e j a n  l a  v o l u n ta d  d e l  p u e b lo "  (1 7 8 ) .  En i g u a l  s e n t id o ,  l a  Ofi_ 
c ln a  de  D irecc iô n  de P e r s o n a l  e x p o n fa  que  " e l  tema c e n t r a l  de  la  
r e fo rm a  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  es  m e jo r a r  la  s e n s i b i l i d a d  ( r e s p o n s i -  
v e n e s s )  de lo s  f u n c io n a r io s "  (179) .
A/ FUNDAMENTO
Creemos de i n t e r é s  p r o f u n d i z a r  en e s t a  c o n c e p c iô n  y p a r a  p e r f i l a r  
su s  p e c u l i a r i d a d e s  p u e d e n  c o n t r a s t a r s e  los  o r f g e n e s  de  l a  fu n c iô n  
p û b l i c a  en E s ta d o s  Unidos y en  la  E u ro p a  c o n t i n e n t a l .
a ) La c o n ce p c iô n  d e l  f u n c io n a r io  p û b l i c o  como a u t o r i d a d  e n  e l  r é g i -  
men a d m i n i s t r a t i v e  f r a n c é s .
En los p a f s e s  de l  reg im e  a d m i n i s t r a t i f  e l  f u n c io n a r io  p û b l i c o ,  a d e -  
mâs de  l a s  c o m p e te n c ia s  de  su c a r g o  ( p o t e s t a s  ) ,  d i s p o n e  de u n a  
c i e r t a  c b n s i d e r a c i ô n  ( a u c t o r i t a s ) q u e  d i f i c u l t a  su s e n s i b i l i d a d  a  la  
v o l u n ta d  p o p u l a r .  Este  h echo  se d é r i v a  de l  p u n to  de p a r t i d a  de la  
co n cep c iô n  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  don de  é s t a  h e r e d a  la  a n t i g u a  " a u c -
(178) C iv i l  S e rv ic e  Reform in  th e  U n i ted  S t a te s  G o v e rn m en t .  R e v is ta  
I n t e r n a c i o n a l  3ë C ie n c i a s  A d m i n i s t r a t i v e s , Vol. XLV111 -  1982. 
Nûm. 3 -4 ,  p .  305 .
(179) OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT: Common Themes in  P u b l ic  
P e r s o n n e l  Reform. P e r so n n e l  M an ag em en t  Reform , V ol. î l  No. 
1, 1979, p .  1.
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t o r i t a s "  de  l a s  c l a s e s  d i r i g e n t e s  d e l  A n t ig u o  Regim en. GARCIA DE EN 
TERRIA en su  e s t u d io  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a  y  A d m in is t r a c iô n  con tem -  
p o r a n e a  (180) c i t a  u n a  s e r i e  de  t e s t im o n ie s  s i g n i f i c a t i v e s  en apoyo  
de e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  p r im e r a m e n te  e x p u e s t a  p o r  TOCQUEVILLE.
En El A n t ig u o  Régimen y l a  R evo luc iôn  p u e d e  l e e r s e  " lo s  f u n c io n a ­
r io s  s u s t i t u y e n  a  l a  a r i s t o c r a c i a , l a  u n i f o r m id a d  de l a s  r e g l a s  a 
los f u e r o s  l o c a l e s  y  l a  u n i d a d  de l  g o b ie r n o  a l a  d i v e r s i d a d  de po­
d e r e s "  (181) .  Con un t rem en d o  p a r a l e l i s m o ,  en el P r e â m b u lo  de la  
C o n s t i tu c iô n  f r a n c e s a  de  1791: t a m b ié n  se a lu d e  a  e s t a  s u s t i t u c i ô n :
" y a  no h a y  mâs n o b l e z a ,  n i  s e f io r io s ,  n i  d i s t i n c i o n e s  h e r e d i t a r i a s  
. . .  n i  n i n g u n a  o t r a  s u p e r i o r i d a d  m âs q u e  l a  de  los  f u n c io n a r io s  
p û b l ic o s  en el  e j e r c i c io  de  s u s  fu n c io n e s " .  F in a lm e n te ,  l a  id e a  es
ta m b ié n  a c o g i d a  p o r  HAURIOU q u e  e s c r i b e :  " fu e  un r a s g o  d e l  g en io
de N apo leôn  1 h a b e r  c o m p re n d id o  en el a n o  V111 que  l a  a r i s t o c r a c i a  
de l  A n t^uo  Régimen no p o d fa  s e r  r e m p l a z a d a  mâs que  p o r  los  P re fe£  
tos y S u b p r e f e c t o s , l l a m a t i v a m e n t e  u n i fo rm a d o s"  (182) .  De te s t im o -  
n io s  t a n  c u a l i f i c a d o s  p a r e c e  lô g ic o  d e d u c i r  q u e  la  " s u p e r i o r i d a d "  
de l  f u n c io n a r io  p û b l ic o  s u b y a c e  en la  co n ce p c iô n  de l a  f u n c iô n  p û ­
b l ic a  c o n t i n e n t a l ,  s i  no como p r e s u p u e s t o  j u r f d i c o ,  s i  como r e m i n i s -  
c e n c ia  a n c e s t r a l  a ù n  hoy v i g e n t e .
b )  El f u n c i o n a r i o  p û b l i c o  como " t r u s t e e "  en  EE. UU.
Nada  s e m e ja n te  a  e s t a  i d e a  de  s u p e r i o r i d a d  podemos e n c o n t r a r  en 
los E s t a d o s  Unidos p u e s ,  a l  no e x i s t i r  en l a s  c o lo n ia s  un  A n t iguo
Régimen en to d a  su p u r i d a d ,  los  f u n c io n a r io s  no t e n d r â n  l e g a d o  a l -
g u n o  de a u t o r i d a d  s u p e r i o r  q u e  h e r e d a r .  Como a p u n t a  B e r t r a n d  DE
JOUVENEL, " l a  re v o lu c iô n  a m e r i c a n a  no v ie n e  a l i b e r t a r  a  los o p r i -  
m idos ,  s in o  que  se e n c u e n t r a  a la  l i b e r t a d  ya  i n s t a l a d a ;  p a r a  d e ­
c i r  la  v e r d a d ,  la  r e v o lu c iô n  a m e r i c a n a  e s ,  a n te  todo ,  u n a  se c e -  
s iô n "  (183) .
(180) T a u r u s  E d ic io n e s .  M a d r id  1972, p p .  59-66.
(181) L 'A n c ie n  R eg im e , 1, p .  86.
(182) P r é c i s  de  Droit  a d m i n i s t r a t i f , 12 é d . ,  p .  75.
(183) Los o r f g e n e s  d e l  E s t a d o  m o d em  o. H is to r i a  de las  i d e a s  p o l i t i -  
c a s  en  e l  s i g lo  XlX. E n s a y o s  A ld a b a .  E . M. E . S . A. M a d r id  l977 ,
p . 125.
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Nos e n c o n t r a m o s  con d i f e r e n t e s  p u n t o s  de  p a r t i d a  y  l a  e x p l i c a c io n  
de e s t a  d l v e r s i d a d a  se e n c u e n t r a  s e g u r a m e n t e , s e g û n  GARRIDO FALLA, 
en la  d i s t l n t a  forma como l a  A d m in is t r a c iô n  y su s  p o d e r e s  su r g e n  
en  Am erica  y  en  E u r o p a .  Aquf,  e l  E s t a d o  de  Derecho  es  u n a  c r e a ­
c iô n  h i s t ô r i c a m e n te  t a r d f a  q u e  v i e n e  a  s u p e r p o n e r s e  a  l a s  a n t i g u a s  
m o n a r q u f a s  a b s o l u t a s  c e n t r a l i z a d a s .  La A d m in is t r a c iô n ,  f r e n t e  a l a s  
g a r a n t f a s  de  l a  l i b e r t a d  de  los  s û b d i t o s ,  s i g u e  e m p e ro ,  a c t u a n d o  
como h e r e d e r a  d e l  a n t f g u o  M onarca  a b s o l u t o ,  con p o d e r e s  r e s i d u a r i o s  
En c a m b io ,  los  E s ta d o s  Unidos n a c e n  como E s t a d o  i n d e p e n d i e n t e  s ien  
do y a  E s t a d o  de Derecho:  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  no es a l l f  u n a  con 
q u t s t a  f r e n t e  a  un  p o d e ro so  E s t a d o  a n t e r i o r ,  s in o  un  p r e s u p u e s t o  
de l  E s t a d o  q u e  n d c e  (184) .
La c o n ce p c iô n  d e l  f u n c io n a r io  p û b l i c o  en  su s  o r f g e n e s  e s t â  e n  E s t a ­
dos U nidos m âs  m a r c a d a  p o r  los  p r i n c i p i o s  d e m o c râ t i c o s  e i g u a l i t a -  
r io s  ( 185) y  es  p o r  e l lo  q u e ,  m âs q u e  c o n c e b i r  a l  f u n c io n a r io  como 
a û t o r i d a d ,  i n v e s t i d o  de u n a  c i e r t a  s u p e r i o r i d a d ,  l a  f i g u r a  q u e  me­
jo r  r e s p o n d e r f a  a  su s  c a r a c t e r f s t i c a s  s e f f a  l a  d e l  " t r u s t e e "  o r e p r é ­
s e n t a n t e  f i d u c i a r i o  som etido  a l  c o n t r o l  de su s  r e p r e s e n t a d o s .  En un 
s i g n i f i c a t i v o  p a s a j e  r e f e r e n t e  a  l a  c o n ce p c iô n  de l a  s o b e r a -  
n fa  JOUVENEL e s c r i b e  q u e  " s eg û n  e l  modo de p e n s a r  i n g lé s  i n  g ru p o  
muy nu m ero so  no p u e d e  a c t u a r  como p e r s o n a  m âs  q u e  p o r  d e le g a c iô n  
en p e r s o n a s  f f s i c a s  ( t r u s t e e s ) , a c u y o  p o d e r  es  n e c e s a r i o ,  p o r  c o n -
( 184) T r a t a d o  de D erecho  Admi n i s t r a t i v o , o b .  c i t . ,  p  140
( 185) A n te r io rm en te  c i ta m o s  con r e s p e c to  a  l a  i g u a l d a d  s o c i a l  un 
s i g n i f i c a t i v o  te s t im o n io  de TOCQUEVILLE, p e ro  con r e s p e c t o  a 
l a  fq n c iô n  p û b l i c a  m erecen  a te n c iô n  l a s  o b s e r v a c i o n e s  d e  C lau  
d e -H enri  DE SAINT-SIMON. De a q u é l l a s  c a b e  d e s t a c a r :  ” 1. Que 
en  el p a f s  no e x i s t f a  n i n g û n  g r u p o  p r i v i l e g i a d o ,  n i n g û n  t ip o  
de  n o b l e z a ,  n i n g û n  r e s t o  de  f e u d a l i s m o ,  y a  q u e  e l  f e u d a l i s m o  
no e x i s t i ô  en él j a m â s ;  q u e  l a  n a c iô n  en f i n ,  no se h a l l a b a  
d i v i d i d a  en  c a s t a s ,  s in o  q u e  se o r g a n i z a b a  p o H t i c a m e n te  me- 
d i a n t e  l a  u n iô n  de p a r t e s  h o m o g én e as .
2 .  Que no h a b f a  en el p a f s  f a m i l i a  a l g u n a  q u e  se h a l l a s e  a 
lo  l a r g o  de v a r i a s  g e n e r a c i o n e s  en  p o se s iô n  de los  c a r g o s  p û ­
b l ic o s  p r i n c i p a l e s ;  q u e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , n a d ie  c o n s i d e r a b a  
la  o c u p a c iô n  de g o b e r n a r  como p a t r im o n io  p r o p i o ,  y  q u e  en 
f i n ,  la  o p in iô n  e s t a b a  d i s p u e s t a  a d e c l a r a r s e  en c o n t r a ,  a b i e r  
l a m e n te ,  de l  c i u d a d a n o ,  c u a l q u i e r a  q u e  f u e s e ,  q u e  se  a t r e v i e -  
se  a r e c l a m a r  el d e re c h o  e x c l u s i v o  a o c u p a r  p u e s to s  o f i c i a l e s "  
(L* I n d u s t r i e .  Ed. A n th ro p o s ,  Tomo 11, 1817. p p .  149 y s g t e s . ) .
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s i g u l e n t e ,  p o n e r  l im i te s ;  los  F ra n c e se s ,  en  c a m b i o ,  d a n  po r  s e n t a d o  
q ue  un g r u p o  a c t u a  como t a l , a l a  m a n e ra  de  u n a  p e r s o n a  ; en la  
p r â c t i c a  se c o m p ru e b a  q u e  tam poco  p u e d e  a c t u a r  s i  no es  a t r a v é s  
de  p e r s o n a s  f f s i c a s ,  p e r o  no se h a  p e n s a d o  de l a  misma m a n e ra  que  
s e a n  n e c e s r i a s  l a s  m ism as  p r e c a u c i o n e s  con  r e s p e c t o  de  t a i e s  p e r s o ­
n a s  f f s i c a s "  (1 8 6 ) .  Mâs a d e l a n t e  c o n t i n u a  d i c i e n d o  q u e  " l a  i n s t i t u -  
c iô n  d e l  t r u s t  desem pefia  u n  p a p e l  f u n d a m e n ta l  e n  l a s  c o s tu m b r e s  de 
los p a f s e s  d e  h a b i a  i n g l e s a .  Si h u b i e s e  de h a b l a r  a q u f  de  la  t e o r f a  
p o l f t i c a  de  HOBBES, h a r f a  o b s e r v e r  q u e ,  a  d i f e r e n c i a  de  ROUSSEAU, 
HOBBES d i s t i n g u e  dos a c to s  en  los  o r fg e n e s  d e l  c u e r p o  p o l i t i c o :  1® 
u n  a c to  de  r e u n io n ;  2- un  a c to  p o r  e l  c u a l  lo s  a s o c ia d o s  c o n f fa n  
s u s  r e c u r s o s  a un  h om bre  o a  u n a  a s a m b le a  q u e  " l l e v a r â  el  r o s t r o "  
d e l  c u e r p o .  Ahora  b i e n ,  yo no  d i r f a  que  se  t r a t a  en e se  c a s o  de un 
t r u s t e e s h i p , p o rq u e  HOBBES le  o to r g a  mâs de  lo n e c e s a r i o ,  p e r o  lo 
q u e  sf d i r é  es  q u e  e se  p ro c e d im ie n to  p o l i t i c o  i m a g i n a r i o  h a  d e b id o  
s e r  i n s p i r a d o  p o r  un  p ro c e d im ie n to  c i v i l  c o r r i e n t e "  ( 187).
E s ta  u l t im a  c o n j e t u r a  de  JOUVENEL p a r e c e  v e ro s fm i l  y l l a m a  l a  a te n  
c iô n  su c o n c a t e n a t i o n  con u n a  id e a  de  Thomas PAINE: " e l  g o b ie r n o  
no es  n a d a  m âs que  u n a  a s o c ia c iô n  n a c i o n a l  a c t u a n d o  confo rm e  a 
los  p r i n c i p i o s  de u n a  s o c i e d a d "  (188) .  C om en tan d o  e s t a  i d e a ,  L y n to n  
CALDWELL a p u n t a  q u e  esos  p r i n c i p i o s  son de l a  m ay o r  importancia 
p a r a  la  A d m in is t r a c iô n  p û b l i c a  en u n a  s o c i e d a d  d e m o c r â t i c a  y el 
p r im e ro  de  e s to s  p r i n c i p i o s  es q u e  la  s o b e r a n i a  r e s i d e  e x c lu s iv a m e n  
te en todo el c o n ju n to  d e l  p u e b lo .  El g o b ie rn o  r e p u b l i c a n o  no a b a r -  
ca  to d a  la  s o c i e d a d ,  ni  i n c o r p o r a  m fs t ic a m e n te  u n a  i n e s p e c f f i c a  vo­
l u n t a d  g e n e r a l ;  es u n a  r e s p û b l i c a , a lg o  de l  p u e b lo ,  s u j e to  a e n ­
m ienda  y a c o n t ro l  a t r a v é s  de  la  acc iôn  p o p u l a r  ( l 8 9 ) .
Retomemos en e s te  c o n te x to  el co n ce p to  de l  f u n c io n a r io  como t r u s t e e
( 1 8 6 )  O b .  c i t . ,  p .  2 4 0 .
( 1 8 7 )  I b i d e m  p p .  3 0 8 - 3 0 9 .
( 1 8 8 )  R i g h t s  o f  M a n ,  1 1 ,  2  é d . ,  J . S .  J o r d o n ,  L o n d o n  1 7 9 2 ,  p .  1 4 .
( 189 ) C f r .  N o v u s  O r d o  S e c l o r u m :  T h e  H e r i t a g e  o f  A m e r i c a n  P u b l i c  
A d m i n i s t r a t i o n ,  o b .  c i t . . p"! 4 8 2 .
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y ve rem os la  c o h e r e n c l a  de  l a  o p in io n  q u e  m a n t ie n e  l a  o b l ig a c iô n  
de l  f u n c io n a r io  de s e r  s e n s i b l e  y  r e s p o n d e r  en  c a d a  momento a la  
v o l u n t a d  p o p u l a r .  El mismo TOCQUEVILLE d e te c tô  m a g i s t r a lm e n t e  e s te  
fenômeno y  lo d e s c r i b e  en  lo s  s i g u i e n t e s  t é rm in o s :  "En los  E s ta d o s  
U n id o s ,  a q u é l l o s  a q u i e n e s  se  e n c a r g a  de  d i r i g i r  los  a s u n t o s  p û b l i ­
cos son a m enudo  i n f e r i o r e s  en  c a p a c i d a d  y  en  m o r a l i d a d  a los  horn 
b r e s  que  l a  a r i s t o c r a c i a  l l e v a r f a  a l  p o d e r ;  p e r o  su  i n t e r é s  se  c o n -  
fu n d e  e i d e n t i f i c a  con  e l  de  l a  m a y o r i a  de  su s  c o n c i u d a d a n o s .  Asf 
p u e s ,  p u e d e n  com eter  f re 'cu e n te s  i n f i d e l i d a d e s  y  g r a v e s  e r r o r e s ,  p e ro  
n u n c a  s e g u i r â n  s i s t e m â t ic a m e n te  u n a  t e n d e n c i a  h o s t i l  a e sa  m a y o r f a ,  
n i  p o d r f a n  l l e g a r  a  i m p r im i r  a l , g o b ie r n o  u n a  m a r c h a  e x c l u s i v a  y 
p e l i g r o s a —  En los E s t a d o s  U n id o s ,  d o n d e  los  f u n c io n a r io s  p û b l ic o s  
no t i e n e n  i n t e r é s  de c l a s e  q u e  h a c e r  p r e v a l è c e r ,  l a  m a r c h a  g e n e r a l  
y c o n t i n u a  de l  g o b ie r n o  es  b i e n e c h o r a ,  a u n q u e  a  m enudo  los g o b e r -  
n a n t e s  se m u e s t r e n  i n h é b i l e s  y  a v e ces  h a s t a  d e s p r e c i a b l e s "  (190) .
Los te s t im o n io s  a d u c id o s  p a r a  j u s t i f i c a r  y  d e s c r i b i r  l a  c o n cep c iô n  
de l  f u n c io n a r io  como t r u s t e e , de l a  c u a l  se d é r i v a  la  c a r a c t e r f s t i c a  
de  la  s e n s i b i l i d a d  a  la  v o l u n t a d  p o p u l a r ,  no son un  mero s u b s t r a t o  
c o n c e p tu a l  de u n a  ép o ca  p r i m i t i v a .  La nociôn  m a n t ie n e  su m âs p l e ­
n a  v i g e n c i a  y  a c t u a l i d a d  t a n t o  en los e n fo q u e s  a ca d é m ic o s  como p ro  
f e s i o n a l e s .  Buena p r u e b a  de  e l lo  es  un  e s t u d io  de  la  N a t io n a l  Acad£ 
my of P u b l ic  A d m ih i s t r a t io n  r e a l i z a d o  p o r  un  g r u p o  de e x p e r to s  se ­
le c c io n a d o s  e n t r e  los a m b ie n te s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  a ca d é m ic o s  y e m p re -  
s a r i a l e s  en u n  momento c r f t i c o  ( W a te r g a t e )  y p a r a  p r o p o r c i o n a r  un 
a n â l i s i s  a m p l io  y p r o f u n d o  de la  r e a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a .  En e s te  
inform e se r e co g en  l a s  s i g u i e n t e s  a f i r m a c i o n e s : "con e s c a s a s  e x c e p ­
c io n e s ,  los  f u n c io n a r io s  e n t i e n d e n  q u e  l a  A d m in is t r a c iô n  y e l  Gobier^ 
no p e r te n e c e n  a l  p u e b lo  y q u e  e l lo s  son t r u s t e e s . no p r o p i e t a r i o s , 
en el e je r c i c io  de  la  a u t o r i d a d  p û b l i c â " ;  y en o t ro  l u g a r :  
"en  u n a  s o c ie d a d  en l a  q u e  la  s o b e r a n i a  d e s c a n s a  en e l  pueb lo ,  
es  i n d i s p e n s a b l e  q u e  s u s  f u n c io n a r io s  s e a n  c o n s i d e r a d o s  y se 
c o n s id e r e n  a sf mismos como s e r v i d ô r e s ,  y no como se f io res ,  de l
(190) La Dem ocrac ia  en Am érica  1, o b .  c i t . ,  p .  219.
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p u e b lo .  E llos  d e b en  t e n e r  y  e j e r c e r  p o d e r e s , p e ro  su s  p o d e r e s  son 
d e l e g a d o s "  (191) .  P en sam o s  q u e  v a l e n  p o r  c u a l q u i e r  o t r a  c i t a  q u e  
p u d i e r a  h a c e r s e .
B/ MANIFESTACIONES 
a ) A n t ie l i t i sm o
Si l a  fu n c iô n  p û b l i c a  h a  de s e r  s e n s i b l e  a  l a s  t e n d e n c i a s  d e l  c u e r ­
po s o c i a l ,  su  misma com p o s ic iô n  d e b e  r e f l e j a r  l a  v a r i e d a d  de  a q u é l .  
Una vez  s u p e r a d a  l a  e t a p a  a r i s t o c r a t i c a  de  los com ienzos f e d e r a l i s -  
t a s ,  l a  d e m o c ra c ia  J a c k s o n i a n a  d e j a r â  como h e r e n c i a  e l  a n t i e l i t i s m o  
de  la  fu n c iô n  p û b l i c a  o ,  p o r  d e c i r lo  en t é rm in o s  p o s i t i v o s ,  su  i g u a -  
l i t a r i s m o .  Si to d a  o r g a n i z a c i ô n  n e c e s i t a  u n a  é l i t e  d i r e c t i v e ,  e l  û n i -  
co e l i t i s m o  a c e p t a b l e  e s ,  en  e x p r e s i ô n  de KARL y si  e l  t é rm in o  no 
es  d e m a s i a d o  c o n t r a d i c t o r i o ,  e l  " e l i t i s m o  d e m o c râ t i c o "  y s i g n i f i c a  
q u e  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  n e c e s a r i a s  p a r a  p r e s e r v e r  los  e le m en to s  g e -  
n u in a m e n te  c a r i s m â t i c o s  de u n a  é l i t e  e f i c a z  e s t â n  a l e a t o r i a m e n t e  d i£  
t r i b u i d a s  en todos los  s e c to re s  de  l a  s o c i e d a d  a m e r i c a n a  (192) .
P o s te r io r m e n te ,  l a  n e c e s a r i a  re fo rm a  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  
tu v o  como p r i n c i p a l  m o d e lo  el  C iv i l  S e r v ic e  b r i t â n i c o  p e ro  con u n a  
i m p o r t a n te  e x c e p c iô n :  e v i t a r  a to d a  c o s ta  su e l i t i s m o  (193) .  En los 
e x â m e n e s  de  in g r e s o  no se c o m p ^ o b a r fa  la  c u l t u r a  - m a n i f e s t a c iô n  de 
un  s t a t u s  s o c i a l -  s in o  los c o n o c im ie n to s  y ap ti tudes  de c a r â c t e r  p r â c -  
t ic o ,  H a s ta  l a  época  p o s t e r io r  a  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d ia l  no em-
(191) W a te r g a t e :  I m p l i c a t io n s  fo r  R e sp o n s ib le  G o v e rn m e n t . Basic
BooksT I n c . ,  P u b l i s h e r s .  New York 1974, pT 7Ï ÿ  pT* 124. El
g r u p o  de e x p e r to s  e s t a b a  c o m p u es to  p o r  p e r s o n a s  t a n  s i g n i f i c a  
t i v a s  como F r e d e r i c k  C. MOSHER, Alan K. CAMPBELL, B e r n a r î
L. GLADIEUX, Roger W. JONES, H a ro ld  SEIDMAN...  y fue  e n c a £  
g a d o  po r  el  S e n a te  W a te rg a te  Committee p a r a  h a c e r  un  a n â l i ­
s i s  de l a s  c o n s e c u e n c ia s  d e r i v a d a s  p a r a  e l  s i s t e m a  de  g o b i e r ­
no .
( 192) C f r .  B a r r y  D. KARL : P u b l ic  A d m in i s t r a t io n  a n d  A m erican  l l i s -  
t o r y : A C e n tu ry  of P r o T z s s io n a l i s m , o b .  c i t . ,  p^ 492.
(193) En G ra n  B r e t a n a ,  el  i n g r e s o  en la  fu n c iô n  p û b l i c a  e r a  mâs
q u e  n a d a  c u e s t i ô n  de l  p r e s t i g i o  s o c i a l  q u e  o t o r g a b a  la  c o n d i -  
c iô n  de c iv i l  s e r v a n t .  El e s p f r i t u  de  p e r f e c c iô n ,  e l  s e n t id o  de
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pezô  a s e r  n e c e s a r i a  u n a  fo rm ac iô n  e s p e c î f i c a  p a r a  el i n g r e s o  en l a  
fu n c iô n  p û b l i c a  u n a  vez  q u e  e l  i h g r e s o  en  l a s  U n i v e r s i d a d e s  se h a ­
b f a  a m p l i a d o  so c io lô g ic a m e n te .
T am b ién  como m a n i f e s t a c iô n  de e s te  a n t i e l i t i s m o  q u e  i n t e n t a  Im p ed i r  
l a  fo rm ac iô n  de  un g r u p o  s o c i a l  c e r r a d o ,  h a  s id o  c o n s t a n t e  p re o c u ­
p a c iô n  e v i t a r  q u e  l a  c a r r e r a  a d m i n i s t r a t i v a  f u e r a  c e r r a d a ,  t e n ie n d o  
como û n ic o  a cc e s o  los  e s c a l o n e s  i n f e r i o r e s ,  y  p o r  e so ,  se p o s i b i l i t a  
e l  a cc eso  en  c u a l q u i e r  n i v e l  d e l  e s c a l a f ô n  a d m i n i s t r a t i v o .  De hecho 
los  i n te r c a m b io s  de p e r s o n a l  con  e l  se c to r  p r i v a d o  son a p l a u d i d o s
y fo m en tad o s .
La i g u a l d a d  de d e re c h o s  en l a  fu n c iô n  p û b l i c a  h a  s id o  u n a  b a t a l l a  
p r o g r e s i v a  y a u n  no f i n a l i z a d a .  La i g u a l d a d  de l a  m u je r  se a c e p tô  
s in  c o r t a p i s a s  a  p a r t i r  de  los  afios v e in t e  y  l a  d é c a d a  de los  se se n  
t a ,  con e l  im p u lso  de  John  F .  KENNEDY, v i e r o n  el com ienzo  de los 
p r o g r a m a s  p a r a  la  i n t e g r a c i ô n  de  l a s  m in o r fa s  r a c i a l e s ,  t o d a -
v fa  hoy no c u lm in a d o s  p l e n a m e n te  (194) .
1
b )  Som etim iento  a c o n t r o l :  p a t r o n a z g o  p o l i t i c o  y  m e r i t o c r a c i a .
Una v i n c u l a c i ô n  e s t r e c h a  e n t r e  los f u n c io n a r io s  y la  s o c i e d a d  que  
im p id a  la  fo rm ac iô n  de u n a  e l i t e  a u tô n o m a  de  p o d e r  p l a n t e a  l a  n e ­
c e s id a d  de c o n t r o l a r  el a c c e s o  y la  g e s t iô n  de la  fu n c iô n  p û b l i c a .
I n i c i a lm e n te  se a â o p t a r o n  como t é c n i c a s  de  c o n t r o l  l a s  dos p r â c t i c a s
(193) d i s c i p l i n a  e i n t e g r i d a d  d e  c o n d u c ta  d e n t r o  y f u e r a  de  l a  Ad­
m in i s t r a c i ô n  se d e s a r r o l l ô  en l a  fu n c iô n  p û b l i c a  p o r  los g e n ­
t lem en  de l a  é p o ca  f i n a l  v i c t o r i a n a . La p r e f e r e n c i a  p o r  los  va  
lo re s  s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s  e s t a b a  muy a c e n tu a d a . La id e a  de 
que  todo a l t o  s e r v i d o r  d e  la  C orona  d e b f a  s e r  un c a b a l l e r o  
c u l to  p a é e c f a  i n d i s c u t i b l e  (C f r .  LASO VALLEJO: La fu n c iô n  
p û b l i c a  en  I n g l a t e r r a , p p .  71 -72) .
( 194) En fech a  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e ,  l a  P u b l ic  A d m in i s t r a t io n  Re­
view  ha  d e d ic a d o  dos S im posium s p a r a  a n a l i z a r  e l  e s t a d o  de 
e s t a s  c u e s t i o n e s ;  v i d .  M in o r i t i e s  in  P u b l ic  A d m i n is t r a t io n ,  ed£  
t a d o  p o r  Adam W. HERBER ( P . A. R. vol 3 4 /6 ,  1974, p p . 519-564) 
y Women in. P u b l ic  A d m i n i s t r a t i o n , e d i t a d o  p o r  N esta  M. G^- 
LLA5 ( P .A .R .  vol  3 6 /4 ,  1976, p p .  147-389).
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t f p i c a s  de l  s i s te m a  de  b o t in :  la  r o t a c io n  en los c a r g o s ,  q u e  e v i t a -  
r t a  l a  a u to p e r p e t u a c i o n  y e l  a i s l a m ie n to ;  y  el p a t r o n a z g o  de los 
p o l i t i c o s  que  v i n c u l a r i a  a  los  f u n c io n a r io s  con los  r e p r é s e n t a n t e s  de 
la  v o l u n ta d  p o p u l a r .  Pe ro  l a  c o r r u p c iô n  p o l i t i c a  y  l a  t e c n i f i c a c iô n  
de l a s  t a r e a s  a d r n i n i s t r a t i v a s  h i c i e r o n  n e c e s a r i a  la  i n s t a u r a c i ô n  de 
un s i s te m a  que  no so la m e n te  g a r a n t i z a r a  l a  d e m o c ra c ia  s in o  tam b ién  
la  e f i c a c i a .  La p e c u l i a r  i n t e r p r e t a c i ô n  a m e r i c a n a  de l  s i s te m a  de l  
m ér i to  no o sc u re c iô  la  " r e s p o n s iv e n e s s "  de los f u n c io n a r io s  p u e s ,  
en p r im e r  l u g a r ,  se a b r i a  e l  a cc eso  a la  fu n c iô n  p û b l i c a  p a r a  se c ­
to re s  mâs a m p l io s  de  la  s o c ie d a d  y ,  en s e g u n d o  té rm in o ,  los p u e s to s  
s u p e r i o r e s  p e r m a n e c ia n  som etidos  a l  c o n t ro l  p o l i t i c o  d i r e c to  a t r a v é s  
de l a s  p r â c t i c a s  d e l  s p o i l s  sys ten . a l  no h a b e r  s id o  som etidos  a l  
d e re c h o  comûn de la  fu n c iô n  p û b l i c a .
A lo l a r g o  de la  h i s t o r i a ,  l a s  t e n s io n e s  e n t r e  el p a t r o n a z g o  y la 
m e r i t o c r a c i a  se h a n  r e s u e l l o  g e n e r a lm e n te  a f a v o r  de l  m ér i to .  El é n ­
f a s i s  en  uno u o t ro  s i s t e m a  h a  s id o  c o n s e c u e n c i a  de f a c tu r e s  p o l i t i ­
cos :  la e lecc iô n  de JACKSON, la  a p r o b a c iô n  de la  P e n d le to n  Act p o r  
los r e p u b l i c a n o s ,  l a s  n u e v a s  a g e n c i a s  de ROOSEVELT, el e s c a l a f ô n  
C de EISENHOWER... La t e n s io n  e n t r e  la  s e lec c iô n  de l  p a t r o n a g e  
y la  se lecc iô n  del m ér i to  r e f l e j a  la  t e n s iô n  e n t r e  los co n ce p to s  que  
c a d a  s i s tem a  m a x i m a l i z a .  Los s i s t e m a s  de p a t r o n a z g o  b u s c a n  en la  
m ay o r  m ed ida  p o s ib le  la  s e n s i b i l i d a d  b u r o c r â t i c a  e s p e c i a lm e n te  a n te  
los  d i r e c t i v o s  s u p e r i o r e s  que  h a n  s id o  e l e g i d o s .  Los s i s t e m a s  de mé­
r i t o s  b u s c a n  por  e l  c o n t r a r i o  l a  co m p e ten c ia  p r o f e s i o n a l  de los  f u n ­
c i o n a r i o s .  Pero  a u n q u e  los dos s i s t e m a s  p a r e z c a n  a l t e r n a t i v e s  no 
son n e c e s a r ia m e n te  e x c l u y e n t e s ,  p u e s ,  en la  a c t u a l i d a d  se c o m p ru e ­
b a  la  s e n s i b i l i d a d  p o l i t i c a  de  a g e n c i a s  con p e r s o n a l  r e c l u t a d o  p o r  
el  s i s t e m a  de m ér i to s  y ,  de o t r a  p a r t e ,  los n o m b ram ien to s  p o l i t i c o s  
r e c a e n  u s u a lm e n te  en p e r s o n a s  de  g r a n  c a p a c i d a d  de g e s t iô n  (195) .
De e s t a  fo rm a,  el pa t r o n a g e  so b re  los p u e s to s  s u p e r i o r e s  se m a n t i e ­
ne como c o n tro l  de l a  s e n s i b i l i d a d  p o l i t i c a  de  los f u n c io n a r io s  y el
(195) C f r .  Kenneth  J .  ME 1ER: Ode to  P a t r o n a g e ,  o b .  c i t . ,  p p .  558- 
559.
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s i s t e m a  d e l  m é r l to  a c t u a ,  a su v e z ,  como c o n t r o l  a  la  e x c e s iv a  po- 
l i t i z a c l o n  de l a  A d m in ls t r a c lo n  q u e  I m p e d i r i a  su  e f l c a c i a .
V is ta s  l a s  m a n i f e s t a c io n e s  de  l a  " r e s p o n s i v e n e s s " ,  p a sa m o s  a  a n a -  
l i z a r  l a  o t r a  n o ta  p e c u l i a r  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l :  e l  p r a g -  
m a t ism o ,  a c t i t u d  q u e  e x p r e s a  l a  d e m a n d a  s o c i a l  c o n s t a n t e  y c r e c ie n -  
te de  e f i c a c i a  a d m i n i s t r a t i v a .
2. PRAGMATISMO
La misma d e f in i c io n  de " r e s p o n s iv e n e s s "  como a d a p t a c i o n  a los  cam ? 
b io s  m u l t i p le s  de la  s o c i e d a d  l l e v a  c o n s ig o  el p r a g m a t i s m o  neces& rid  
p a r a  l l e v a r  a c a b o  e s t a s  a d a p t a c i o n e s  s ig u i e n d o  e l  c r i t e r i o  de  la  
u t i l i d a d  y no m a n te n ie n d o  p a r â m e t r o s  p r e e s t a b l e c i d o s . En Worteam^ 
r i c a  e l  p r a g m a t i s m o  se m a n i f i e s t a  en dos fenôm enos p e c u l i a r e s :  la  
a u s e n c i a  de  r e f l e x io n  t e ô r i c a  so b re  la  A d m in i s t r a c iô n  p û b l i c a  que  
a sum e la  f i lo s o f ià  b â s i c a  de  la  a d m i n i s t r a c i ô n  e m p r e s a r i a l  y l a  a u ­
se n c ia  de  un e s t a t u t o  u n i t a r i i  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a .
A/ AUSENCIA DE REFLEXION TEORICA
»
Como se f ia la  R osam und THOMAS, a s \  como ©ciste u n a  " f i l o s o s f i a "  b r i t a  
n ic a  de  l a  A d m in is t | r a c iô n , en los E s ta d o s  Unidos se h a  p r e s t a d o  
m ayor  a te n c iô n  a la  c i e n c i a  q u e  a  la  é t i c a ,  d a n d o  l u g a r  a u n a  
c ie n c i a  a m e r i c a n a  de t ia  a m d m in i s t r a c iô n  (1 9 6 ) .  La A d m in is t r a c iô n ,  
y en su seno  l a  f u n c iô n  p û b l i c a ,  h a  e v o lu c io n a d o  s e g û n  se le  d e -  
m a n d a b a  u n a  c r e c i e n t e  i n t e r v e n c i ô n  y  l a  r a c i o n a l i z a c i ô n  de e s te  p ro  
ce so ,  s in  un  p r e v io  p l a n  l ô g ic o ,  h a  s id o  t a r e a  p r i n c i p a l  de l a s  Co- 
m is iones  de  re fo rm a  a d m i n i s t r a t i v a .
/
(19b; C f r .  The B r i t i sh  P h i lo so p h y  of A d m i n i s t r a t i o n . . .  , o b .  c i t . ,  p p .
236-257:
Aunique t a n t o  en I n g l a t e r r a  como en E s ta d o s  Unidos se em plea  
el té rm in o  P h i lo so p h y  of A d m i n i s t r a t i o n , en  c a s t e l l a n o  nos p a -  
r e ce  mas a d e c u a d o  el t é rm in o  t e o r f a  de la  A d m in i s t r a c iô n .  Aun 
q u e  l a  C ien c ia  de la  A d m in is t r a c iô n  - P u b l ic  A d m i n i s t r a t i o n -  e_s 
t a  npuy d e s a r r o l l a d a  en E s tad o s  U nidôsl  e s  un c u e r p o  de d o c ­
tr inal  m e tô d icam en te  fo rm ado  y o r d e n a d o  p e ro  s i g u i e n d o  los c r ^  
t e r io s  de un a r t e  (c o n ju n to  de p r e c e p to s  y r e g l a s  n e c e s a r i a s  
p a r a  h a c e r  b ien  a l g u n a  cosa  ) ' d  de u n a  t é c n i c a  y  no de u n a  
t e o r i a .  '
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Los p r o b le m a s  q u e  e s t a  a u s e n c i a  de  t e o r i a  p l a n t e a n  no q u i t a n  la  
v e n t a j a  de  l a  f a c i l i d a d  p a r a  a d a p t a r s e  a  los  c a m b io s .  De a h i  que  
la  A d m in i s t r a c iô n  n o r t e a m e r i c a n a , y  de form a e s p e c i a l  su  fu n c iô n  
p û b l i c a ,  h a y a n  a su m id o  y so lu c io n a d o  de form a c r e c ie n t e m e n te  e f ic a z  
e l  p a s o  de u n a  A d m in i s t r a c iô n  q u e  fu n c io n a  p o r  c o n s i g n a s  ( f u n d a -  
m e n ta lm en te  c u i d a r  de  q u e  no se I n f r i n j a n  l a s  n o rm a s  p r e v i s t a s )  a 
u n a  A d m in is t r a c iô n  q u e  fu n c io n a  p o r  m is io n e s  ( l a  c o n se c u c iô n  de ob 
j e t i v o s  de  i n t e r é s  s o c i a l ) .
A e s te  r e s p e c t o ,  l a  a u s e n c i a  de u n a  t e o r i a  a d m i n i s t r a t i v a  re s p o n d e  
a u n a  c a r a c t e r i s t i c a  p e c u l i a r  a m e r i c a n a :  la  e q u i p a r a c i ô n  d e l  s i s t e -  
ma de g e s t iô n  de la  A d m in is t r a c iô n  con e l  s i s t e m a  de g e s t iô n  de la  
em p re sa  p r i v a d a  d o n d e  se ve  el  p a r a d i g m a  de la  e f i c a c i a  (197) .  En 
p a l a b r a s  s i g n i f i c a t i v a s  de  C a r i  R u se l l  F15H: " m i e n t r a s  e l  e lem en to  
q u e  dom in a  en  el p a i s  (e s  d e c i r ,  e l  m undo de los  n e g o c io s )  d i r i j a  
su s  a s u n t o s  p r i v a d o s  de  modo c u id a d o s a m e n te  s i s t e m â t i c o ,  podemos 
p e n s a r  q u e  l a  A d m in is t r a c iô n  d e b e  d i r i g i r  los  su y o s  b a s â n d o s e  en 
p r i n c i p i o s  s e m e ja n t e s "  (198) .  E s t a s  f r a s e s ,  e s c r i t a s  en  1904, s ig u e n  
t e n i e n d o  la  mas co m p lé ta  a c t u a l i d a d  y c o n s t i t u y e n  uno  de los  mas 
fu e r te s  e s t im u lo s  p a r a  la  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l ,  a la  vez  q u e  c o n s ­
t i t u y e n  uno de los mâs c l a r o s  modelos de g e s t iô n  y o r g a n i z a c i ô n .
B/ AUSENCIA DE UN ESTATUTO UNITARIO DE LA FUNCION PUBLICA
La fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  se c o n c ib e  como el c o n ju n to  d e  los  f u n -  
c io n a r io s  q u e  t r a b a j a n  p a r a  el p o d e r  e je c u t iv o ,  s in  t e n e r  en  c u e n ta  
su n iv e l  j e r â r q u i c o ,  o r ig e n  o s e r v i c i o  en q u e  e s t â n  d e s t i n a d o s .  En 
1980 su s  e f e c t iv o s  e r a n  de 2 .879-000  f u n c io n a r io s  s in  i n c l u i r  o b v i a -
( 197) Cômo es lô g ic o ,  los  a u to r e s  h a c e n  a e s t a  e q u i p a r a c i ô n  u n a  
i m p o r t a n te  m a t i z a c iô n :  la  a c t i v i d a d  de la  A d m in is t r a c iô n  de
be o r i e n t a r s e  a la  c o n se c u c iô n  de f in e s  p û b l ic o s  y su c r iC  
t e r i o  de a c t u a c i ô n  d e b e  s e r  e l  i n t e r é s  g e n e r a l .
( 198) The C iv i l  S e rv ice  a n d  th e  P a t r o n a g e .
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m ente  la  A d m in i s t r a c iô n  m i l i t a r  (2 .0 5 8 .0 0 0 )  (1 9 9 ) .  Los f u n c io a n r iô s  
c i v i l e s  se  r e p a r t e n  e n t r e  los s e r v i c i o s  de  la  P r e s i d e n c i a ,  los D e p a r -  
ta m e n to s  y  l a s  a g e n d a s  i n d e p e n d i e n t e s ;  s i e n d o  l a  d i s t r i b u c i ô n  muy 
d e s i g u a l  p u e s ,  como es  lô g ic o ,  e l  D e p a r t a m e n te  de  A g r i c u l t u r a  y el 
de l  T eso ro  r e u n e n  a  l a  m a y o r î a  de l  p e r s o n a l .
El r a s g o  comün d e  e s t a  v a s t a  o r g a n i z a c i ô n  es la  a u s e n c i a  d e l  co n -  
c e p to  j u r i d i c o  c o r r e s p o n d l e n t e  a  l a  noc iôn  de  f u n c io n a r lo  q u e  se 
t i e n e  en  los p a f s e s  de  r é g im e n  a d m l n i s t r a t i v o  (200) .  El d e r e c h o  am£ 
r i c a n o  se  b a s a  e x c l u s i v a m e n te  en  c r i t e r i o s  f u n c io n a l e s  p a r a  re co n o -  
c e r  a u n  a g e n t e  de l a  A d m in is t r a c iô n  l a  c u a l i d a d  de f u n c io n a r lo ;  
b a s t a  q u e  e j e r z a  l a s  f u n c io n e s  p r e v i s t a s  p o r  l a s  ley e s  y r e g la m e n -  
t o s ,  q u e  b a y a  s id o  n o m b ra d o  p o r  u n  f u n c io n a r lo  f e d e r a l  y que  sea  
c o lo c ad o  b a jo  l a  a u t o r i d a d  y e l  c o n t r o l  de u n  f u n c io n a r lo  f e d e r a l .
El f u n c i o n a r l o  es d e f in i d o  a s i ,  m âs p o r  su em pleo q u e  p o r  su e s t a ­
t u to  y l a s  r e g l a s  que  se  le  a p l i c a n  no t i e n e n  un  c a r â c t e r  p e r s o n a l  
s ln o  f u n c i o n a l .  No e x i s t e ,  p o r  e je m p lo ,  la  d i s t i n c i ô n  e n t r e  l a  c a r r e ­
r a ,  a t r i b u t o  y p r o p i e d a d  p e r s o n a l  d e l  a g e n t e ,  y la  fu n c iô n  e j e r c i -  
d a .  Como c o n s e c u e n c i a , todo a g e n t e  q u e  d e j a  un  p u e s to  p û b l ic o  p ie£  
de a u to m a t i c  amen te  su c u a l i d a d  de f u n c io n a r lo ;  no e x i s t e n ,  con c a ­
r â c t e r  g e n e r a l ,  s i t u a c i o n e s  a n â l o g a s  a  l a  e x c e d e n c ia  o a  la  de s u -  
p e r n u m e r a r i o .
Por o t r a  p a r t e ,  l a s  r e g l a s  e s t a t u t a r i a s  no se e n c u e n t r a n  en un  t e x -  
to û n i c o  a n â l o g o  a n u e s t r a  Ley de f u n c i o n a r i o s .  C a d a  ley  s u e le  l i -  
m t t a r s e  a  un  s e c to r  p a r t i c u l a r  de  la  g e s t i ô n :  r e c l u ta m ie n t o ,  r e m u n e -  
r a c i ô n ,  c l a s i f i c a c i ô n , j u b i l a c i ô n ,  e t c .  y  tam poco  se a p l i c a n  u n i f o r -
(199) P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  de  c o n ju n t o ,  en l a  misma f e c h a ,  9 .639 .000  
f u n c io n a r io s  t r a b a j a b a n  p a r a  l a s  185.000 A d m i n is t r a c io n e s  loca  
y los  50 g o b ie r n o s  e s t a t a l e s  c o n t a b a n  con 3 .484 .000  f u n c io n a ­
r i o s ,  con lo c u a l ,  a l r e d e d o r  de  18 .000 .000  c o n s t i t u y e n  el p e r so  
n a l  a l  s e r v i c i o  de  l a  A d m in is t r a c iô n  n o r t e a m e r i c a n a  (OFFICE 
OF PERSONNEL MANAGEMENT: A G r a p h ie  P r e s e n t a t i o n  of th e  Fe-  
d e r a l  C iv i l  S e r v i c e .  G overnm en t  P r i n t i n g  O ff ice ,  W ash in g to n
1980).
(200) P a r a  u n a  d e s c r i p c iô n  d e l  s i s t e m a  f e d e r a l  y su c o m p a ra c iô n
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memente a todos los f u n c io n a r io s  p u e s  es h a b i t u a l  que  se e x c e p tu e n  
an ip l io s  s e r v i c io s  que  se r i g e n  por  o t r a s  n o rm a s .  E s t a s  e x c e p c io n e s  
no c o in c id e n :  a s i  un  p u e s to  p u e d e  se r  e x c e p tu a d o  del s i s t e m a  de
c l a s i f i c a c i ô n  p e ro  som etido  a l  rég im en  g e n e r a l  de j u b i l a c i ô n ;  o t ro  
p u e d e  s e r  p r o v i s t o  s ig u ie n d o  la  r é g l a  de c o n c u r so  p e ro  s e r  e x c lu id o  
de l  s i s te m a  de c l a s i f i c a c i ô n  y p ro m o c iô n ; de a q u i  r é s u l t a  u n a  inmen 
sa  v a r i e d a d  en los r e g im en e s  j u r i d i c o s .
C abe  d e d u c i r  de lo e x p u e s to  la  a u s e n c i a  de g a r a n t i a s  en e l  c a r g o  
t a l  y como se e n t i e n d e n  por  e l  r é g im en  a d m i n i s t r a t i v o .  F ru to  de  u n a  
ev o lu c iô n  h i s t ô r i c a  p e c u l i a r  y  de l a s  c o n ce p c io n e s  a n t e r io r m e n te  e x -  
p u e s t a s ,  "e l  c o n cep to  de  un  d e re c h o  de p r o p i e d a d  so b re  la  fu n c iô n  
p û b l i c a  no h a  s id o  g e n e r a lm e n te  a c e p ta d o  en el d e re c h o  p û b l ic o  
a m e r ic a n o "  (201) .  De h e c h o ,  l a s  r e d u c c io n e s  de  p e r s o n a l  son f r e c u e n  
t e s  y  se l l e v a  a c a b o  p o r  s im p le  l i c e n c i a m ie n to ,  en g e n e r a l  d e r i v a -  
d a s  de l a s  r e d u c c io n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  im p u e s t a s  p o r  e l  C o n g re so ,  
y s in  i n d e m n iz a c iô n  n i  re co n o c im ien to  de d e re c h o s  p a r t i c u l a r e s  mas 
que  la  p r i o r i d a d  p a r a  i n g r e s a r  en o t ro  s e r v i c i o .  T am bién  h a y  q u e  
t e n e r  en c u e n ta  que  los  f u n c io n a r io s  no s ie n te n  la  misma v i n c u l a -  
c iô n  con la  A d m in is t r a c iô n  q u e  p u e d e  s e n t i r  un  f u n c io n a r lo  e s p a n o l  
o f r a n c é s .  La p ro p o rc iô n  de c e s e s  v o l u n t a r i e s  es muy e l e v a d a  ( c e r -  
c a n a  a la  m ita d  del t o t a l )  y la  j u b i l a c i ô n  q u e  c o n s t i t u y e  n u e s t r o  
s i s t e m a  n o rm a l  de s a l i d a ,  a l l i  es m i n o r i t a r i a .
(200) con e l  s i s te m a  f r a n c é s ,  v i d .  G é r a r d  PIC: L ' o r g a n i s a t i o n  de la  
fo n c t io n  p u b l iq u e  f é d é r a l e  a u x  E ta t s - U n i s .  P ro m o t io n s ,  Num. 
42, 1957. p p .  5 -12 .
(201) PFIFFNER & PRESTHUS: P u b l ic  A d m in is t r a t io n ,  o b .  c i t . ,  p .  343.
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La a p r o b a c iô n  de la  C iv i l  S e rv ic e  Reform Act en 1978 su p o n e  
un  hech o  c r u c i a l  en l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  p u e s  su d e re c h o  
comûn n o i  h a b i a  s id o  r e fo rm a d o  s u s t a n c i a l m e n te  d e sd e  la  P e n d le to n  
Act de  1883, es d e c i r ,  c a s i  un  s i g l o  a n t e s .  C ie r to  es  que 
l a s  Com isiones de re fo rm a  a d m i n i s t r a t i v a  y d e t e r m i n a d a s  
le y e s  s e c to r i a l e s  h a b i a n  ido  a c t u a l i z a n d o  el rég im en  de la  
fu n c iô n  p û b l i c a  p e ro  no debe  p e r d e r s e  de v i s t a  que  e s t a s  
a c t u a l i z a c i o n e s  e r a n  so la m e n te  p a r c i a l e s  y ,  en los û l t im o s  
t ie m p o s ,  se h a b f a n  r e l e g a d o  a se g u n d o  té rm in o  a n t e  p r o g r a m a s  
mas u r g e n t e s .  Asi,  l a  û l t im a  re fo rm a  s i g n i f i c a t i v a  d a t a  de 
la  Seg u n d a  Comisiôn HOOVER q u e  f i n a l i z ô  su s  t r a b a  jos mâs 
de v e in t e  a n c s  a t r â s  (1955) m ie n t r a s  que  l a s  p r o p u e s t a s  
d e l  ASH Council  (1969-1971), que  a f e c t a b a n  m a r g in a lm e n te  
a la  fu n c iô n  p û b l ic a ,  no l l e g a r o n  a h a c e r s e  e f e c t i v a s .
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La C iv i l  S e rv ic e  Reform Act, (CSRA) c o n s t i t u y e  u n a  re fo rm a  
a m p l i a  y  p r o f u n d a  de l a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  y d e l  r é ­
g imen e s t a t u t a r i o  de  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l .  Sus d i s p o -  
s i c lo n e s  c u b r e n  un  am p lfs im o  e s p e c t r o  y  a l g u n a s  de  e l l a s
e s t â n  en  la  v a n g u a r d i a  de  l a s  so lu c io n e s  a los  p r o b le m a s  
q u e  se p l a n t e a n  en  l a  m o d e rn a  a d m i n i s t r a c i ô n  de p e r s o n a l
» I
p o r  lo que  e s t â n  a t r a y e n d o  u n  c r e c i e n t e  i n t e r é s  de l a  d o c t r i -  
n a  i n t e r n a t i o n a l .
El n û c le o  c e n t r a l  de  e s t a s  d i s p o s i c io n e s  y l a  c l a v e  de  su 
e f i c a c i a  lo c o n s t i t u y e  e l  S e n io r  E x e c u t iv e  S e rv ice  q u e  a r t i c u l a  
de  fo rm a p r é c i s a  y c l a r a  p o r  p r i m e r a  v ez  en l a  h i s t o r i a ,  
l a  o r g a n i z a c i ô n  y fu n c io n e s  de  la  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r :  
e s te  e s  el tema de n u e s t r o  e s t u d i o  y s e r â  a f r o n t a d o  en los  
su c e s iv o s  c a p i t u l o s .  P e ro ,  p a r a  l a  m ejor c o m p re n s iô n  de l a  
e co lo g fa  a d m i n i s t r a t i v a  en  l a  que  h a  de d e s e n v o lv e r s e  l a  
fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r ,  nos p a r e c e  im p r e s c i n d ib l e  u n a  e x -
p o s ic iô n  de l a s  d i s p o s i c io n e s  b â s i c a s  de la  re fo rm a  y el 
s i s te m a  de a d m i n i s t r a c iô n  de p e r s o n a l  q u e  e s t a b l e c e .
A bord a rem o s  en  p r im e r  l u g a r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d é t e r m i n a n ­
te s  de la  r e fo rm a  p a r a  p a s a r  a l  p ro c eso  de e la b o r a c i ô n  de 
la  l e y ,  c u lm in a n d o  con u n a  e x p o s ic iô n  e s q u e m â t i c a  de  sü s  
p r i n c i p a l e s  d i s p o s i c io n e s .
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I.  LAS CIRCUNSTANCIAS DETERMINANTES DE LA REFORMA
N unca  en  los  E s t a d o s  Unidos  se  h a  c o n s i d e r a d o  a l a  fu n c iô n  
p û b l i c a  como un  f in  en s i  m ism a .  P a r a  su e s t r u c t u r a c i ô n  y 
re fo rm a  se h a  a t e n d i d o  a  los  f i n e s  a q u e  e s t a  d e b i a  s e r v i r ;  
d e  a q u i ,  q u e  e l  e s t a t u t o  de  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  se h a y a  s u b o r d i n a -  
do  c o n s t a n t e m e n te  a  p r e o c u p a c i o n e s  c o n s i d e r a d a s  m âs i m p o r t a n t e s .  
A e s to  h a y  q u e  u n i r  e l  p r a g m a t i s m o  a n g lo s a j ô n  q u e  se  acom oda 
v o l u n t a r i a m e n t e  a  l a s  c o n s t r u c c io n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  i m p e r f e c t a s ,  
s i e n d o  e l p e r f e c c io n i s m o  j u r i d i c o  a l g o  e x t r a n o  a la  m e n t a l i d a d  
a m e r i c a n a ,  lo  q u e  l l e v a  a p o n e r  e l  a c ç n to  s o b re  l a  a c c iô n  a d m i ­
n i s t r a t i v a  m âs  q u e  s o b r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  ( 1 ) .
Con e s t a  p re rn isa  c a b e  d e d u c i r  q u e  s i  se ha  a f r o n t a d o  u n a  r e f o r ­
ma g l o b a l  y en p r o f u n d i d a d  h a  s id o  p o r  la  e x i s t e n c i a  de g r a v e s  
c a u s a s  q u e  a c o n s e j a b a n  t a l  a c t u a c i ô n  ( 2 ) .  En un a n â l i s i s ,  
s i q u i e r a  s u p e r f i c i a l ,  de  los  a c o n te c im ie n to s  a d m i n i s t r a t i v o s  
d e  los  a h o s  s e t e n t a  se  p u e d e n  d e s c u b r i r  e s a s  c a u s a s  q u e  m erecen  
a t e n c i ô n .  A lg u n a s  son t i p i c a m e n t e  a m e r i c a n a s  p e ro  o t r a s  p u e d e n  
c l a s i f i c a r s e  d e  fenôm enos c a s i  u n i v e r s a l e s .
(1 )  El c a s o  m âs  t i p i c o  de  e s t e  fenôm eno,  s e g û n  M a r t in e  LAMAR- 
QUE, e s  l a  m isma c r e a c i ô n  de  l a  C iv i l  S e rv ice  Commi s s i o n 
p o r  l a  re fo rm a  d e  1883 c u y o  o b je t i v o  e r a  p o n e r  f in  a la  
p o l i t i z a c i ô n  d e l  C iv i l  Ser v i c e  q u e  d a û a b a  a l a  c o n t i n u i d a d  
y  a l a  e f i c a c i a  3 ë  Ta a c c iô n  a d m i n i s t r a t i v a .  "Se t r a b a  j a  
como s i ,  a l  c o n t r a r i o  d e  lo  q u e  o c u r r e  en c i e r t o s  p a f s e s  
e u r o p e o s ,  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  no  f u e r a  un  f in  p o r  s i  misma
( La  ré fo rm e  d e  l a  f o n c t i o n p u b l i q ue  f é d é r a l e  a u x  U .S. A.
A n n u a i r e  E u ro p é e n  d ‘ A d m i n i s t r a t i o n  P u b l i q u e :  V o l . ~T', 1978,
p .  726).
(2 )  Poco a n t e s  d e  l a  r e fo rm a  a l g u n o s  e s p e c i a l i s t a s  a l z a r o n  
su  voz p a r a  d e m o s t r a r  l a  i n e f i c a c i a  de  u n a  re fo rm a  g l o b a l  
d e  e s t e  t i p o  q u e  n u n c a ,  s e g û n  e l l o s ,  h a b i a  s id o  e f i c a z ;  
v i d .  en e s t e  s e n t i d o  D a v id  S. BROWN: R efo rm ing th e  Bu r e a u -
c r a c y :  Some S u g g e s t i o n s  fo r  t h e  new P r e s i d e n t .  P . A.ÏÏ.  Vol.7rriwm7~w~m^~----------------------
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A n a l lz a r e m o s  en  e s t a  s e c c iô n  como c i r c u n s t a n c i a s  d^e te rm in an tes  
de  l a  r e fo r m a :  l a s  i m p l i c a c io n e s  de  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  en  el
a s u n t o  W a t e r g a t e ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de  l a  c r i s i s  econôm ica  
y e l  d e c i d i d o  e i m p r e s c i n d i b l e  a p o y o  d e l  P r é s i d e n te  CARTER 
a l a  r e f o r m a .  \
1. LAS IMPLICACIONES DE LA FUNCION PUBLICA EN EL ASUNTO 
WATERGATE.
L as  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y e l  d e s p r e s t i g i o  d e r i v a d o s  d e l  c a s o  
Wa t e r g a t e  a f e c t a r o n  d e  forma p r i n c i p a l  a  lo s  f u n c i o n a r i o s  p o l i t i ­
c o s ,  a l g u n o s  d e  lo s  c u a l e s  h a b f a n  p a r t i c i p a d o  en  a c t u a c i o n e s  
i l e g a l e s  o d e l i c t i v a s .  El f u n c i o n a r i a d o  d e  c a r r e r a  p e r m a n e c iô  
l i b r e  d e  t o d a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e r o  i n e v i t a b l e m e n te  s u f r i ô  l a s  
s a l p i c a d u r a s  d e  u n à  o p in iô n  p û b l i c a  q u e  no  h a c i a  d i s t i n c i o n e s  
e n t r e  t i p o s  d e  f u n c i o n a r i o s .
Adem âs d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  t r a m a  p r i n c i p a l  q u e  r e v i s t i ô  
u n  c a r â c t e r  p o l i t i c o ,  e l  a s u n t o  Wa t e r g a t e  sa c ô  a l a  l u z  u n a  
t r a m a  s e c u n d a r i a  q u e  a f e c t a b a  d e  p i a n o  a  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  
y m a n i f e s t a b a  f l a g r a n t e s  i l e g a l i d a d e s  en  l a  d i r e c c iô n  d e l  p e r s o n a l  
f e d e r a l .
A/ EL FRAUDE AL SISTEMA DE MERITOS
La r e a l i d a d  de  la  v i g e n c i a  d e l  s i s t e m a  de  m é r i to s  comenzô a
d e s c u b r i r s e  con un  s i g n i f i c a t i v o  h a l l a z g o .  El Comité S e n a t o r i a l
p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e l  c a s o  Wa t e r g a t e  d e s c u b r i ô ,  en e l  v e r a n o  
d e  1973, en  Ids a r c h i v e s  de  F re d  MALEK, u n  a n t i g u o  a y u d a n t e
d e  NIXON p a r a  la  c a m p a h a  e l e c t o r a l  y p o s t e r io r m e n te  a y u d a n t e
p a r a  a s u n t o s  d e  p e r s o n a l ,  u n  t e x to  de  113 p â g i n a s  t i t u l a d o
" F e d e r a l  P o l i t i c a l  P e r s o n n e l  M anu a l "  en e l  que  se  a n a l i z a b a n
l a s  t é c n i c a s  p a r a  c o n t r o l a r  l a s  d i f e r e n t e s  a g e n d a s  a d m i n i s t r a t i ­
v a s ,  d e s b a n c a n d o  a l  p e r s o n a l  de  c a r r e r a  e i n s t a l a n d o  en  los
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p u e s to s  c l a v e  a l  p e r s o n a l  p o l i t i c o  ( 3 ) .
L as  p o s t e r i o r e s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e s c u b r i e r o n  q u e  su  a u t o r  e r a  
A lan  MAY, u n o  de  lo s  e x p e r t o s  r e p u b l i c a n o s  en c u e s t i o n e s  de  
p e r s o n a l .  MAY en los  s u c e s i v o s  c a r g o s  q u e  h a b i a  d e s e m p e n a d o  
d u r a n t e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  NIXON h a b i a  c o m p ro b a d o  como en 
d i f e r e n t e s  a g e n c i a s  los  p r o g r a m a s  p o l i t i c o s  se v e i a n  o b s t a c u l i z a -  
d o s  p o r  e l  p e r s o n a l  de  c a r r e r a .  Po r  e l l o  comenzô a  i d e n t i f i c a r  
lo s  p u e s t o s  c l a v e  d e  a l g u n a s  a g e n c i a s  q u e  e r a  n e c e s a r i o  o c u p a r  
p a r a  q u e  l a s  c o s a s  f u n c i o n a s e n .  En e l  o r g a n i s m o  d e n o m in a d o  
ACTION, s o b r e  e l  q u e  se  le  d iô  c o n t r o l ,  l l e g ô  a  o r g a n i z a r  u n a  
a u t é n t i c a  p u r g a , p e r o  p o r  c a u c e s  " l é g a l e s " :  en su  m a n u a l  se
e s p e c i f i c a b a n  d i v e r s a s  t é c n i c a s ,  t o d a  s s u p u e s t a m e n t e  l é g a l e s ,  
p a r a  r e a l i z a r  e s t a s  o p e r a c io n e s  ( 4 ) .
A lan  MAY l l e g ô  a i m p a r t i r  c u r s o s  - e r a  u n o  d e  los pocos  e x p e r t o s  
p o l i t i c o s  q u e  se a c l a r a b a n  con la  m a r a n a  b u r o c r â t i c a  y s a b i a n  
como m o v e rse  en e l l a -  en e l  a n t i g u o  e d i f i c i o  de  l a  Ex e c u t iv e  
O f f i c e , c o l i n d a n t e  a l a  C a sa  B l a n c a ,  p a r a  f u n c io n a r io s  p o l i t i c o s  
a los  q u e  e n s e n a b a  cômo i n s t a l a r  s u s  é q u ip e s  de  c o l a b o r a d o r e s . 
Segûn  un o  d e  los p a r t i c i p a n t e s ,  MAY d e s c r i b i a  s u s  t é c n i c a s  como 
l a  "fo rm a l e g a l  de  c o m e te r  h o m ic id io " .
L a  t r a s c e n d e n c i a  d e  e s t e  a s u n t o  f u e  c l a r i f i c a d a  s e g û n  p r o g r e s a r o n  
l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e l  C o m i t é  S e n a t o r i a l :  m u c h a s  d e  l a s  t é c n i c a s
d e l  " M A L E K  M a n u a l "  n o  h a b i a n  s i d o  i n v e n t a d a s  s i n o  r e c o p i l a d a s ,  
p u e s  s e  p r a c t i c a b a n  e n  e l  s e n o  d e  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  d e  J O H N S O N
(3) Desde e n to n c e s  el l i b r o  es co n o c id o  y f r e c u e n te m e n te  c i t a d o
como "MALEK M a n u a l "  a p e s a r  d e  q u e  é s te  d e c l a r a r a  que
n i  s i q u i e r a  lo h a b i a  le id o .
Una d e s c r i p c iô n  de  lo s  h e c h o s  fue  r e c o p i l a d a  p o r  John  J.
FIALKA: The  Wa r  on t h e  Bu r e a u c r a c y , W ash in g to n  S t a r ,  i
a l  6 de  J u n io  de  1978. La i n v e s t i g a c i ô n  o f i c i a l  so b re  
e s t a s  p r â c t i c a s  h a  q u e d a d o  r e c o p i l a d a  en U.S. CONGRESS 
HOUSE; Committee on Pos t  Office  a n d  C iv i l  S e r v i c e ,  Subcom i-  
t te e  on M anpower a n d  C iv i l  S e rv ic e :  F i n a l  R eport  on
v i o l a t i o n s  a n d  a b u s e s  of Merit  P r i n c i p l e s  in  F e d e r a l  
Em poym en t . GPÔ: W ash in g to n  D.C. 1976
(4) 'Jna de l a s  t é c n i c a s  m as e f i c a c e s  e r a  l a  c r e a c i ô n  de " g r a n j a s  
de  p a v o s "  ( ( t u r k e y  f a r m s ) se c c io n es  s in  n i n g û n  comet d - e s p e -  
c i f i c o s  a  los q u e  se d e s t i n a b a  a los f u n c io n a r io s  que  
e s t o r b a b a n  en o t r o s  p u n t o s  c l a v e .
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y a n t e r l o r e s  P r é s i d e n t e s .  Lo q u e  se  d e s c r i b f a n  no  e r a n  p r a c t i c e s  
r a r a s  y p e c u l i a r e s  s i n o  s i t u a c i o n e s ,  en m uchos  c a s o s ,  h a b i t u a ­
t e s .  Adem âs se  d e s c u b r i ô  q u e  en e l  sen o  d e  l a  C iv i l  S e rv ice  
Com m iss ion , e l  ô r g a n o  e n c a r g a d o  d e  c o n t r o l a r  l a  n e u t r a l i d a d  
p o i f t i c a  y l a  p r o t e c c iô n  d e l  m é r i to ,  se  h a b f a n  p e r m i t i d o  e s t a s  
p r â c t i c a s  p o r  a l g u n o s  d e  s u s  m iem b ro s ,  con lo  c u a l ,  to d a  la  
e f i c a c i a  d e l  s i s t e m a  de  m é r i to s  - p i e d r a  a n g u l a r  d e l  c i v i l  s e r v i c e -  
y el s u p u e s t o  n e u t r a l i s m o  p o l i t i c o  d e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  p a r e c i a n  
v e n i r s e  a b a j o .
Q u e d a b a  c l a r o  q u e  e s t a  s i t u a c i ô n  n e c e s i t a b a  s e r i o s  c o r r e c t i v o s  
q u e ,  a  l a  l a r g a ,  l l e v a r i a n  a  u n a  r e fo rm a  g l o b a l  d e l  s i s t e m a .  
L a s  a p o r t a c i o n e s  i n i c i a l e s  d e  lo s  e x p e r t o s  (5)  q u e d a r o n  s i n t e t i z a -  
d a s  y r e p r e s e n t a d a s  en e l  e s t u d i o  q u e ,  a  p e t i c iô n  d e l  S e n a d o ,  
r e a l i z ô  l a  N a t io n a l  Academ y o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  y en el  
c u a l  p a r t i c i p a r o n  e s p e c i a l i s t a s  en d i v e r s a s  m a t e r i a s .
B /  PRINCIPALES PROPUESTAS DE REFORMA
A n a l iz a re m o s  s i n t é t i c a m e n t e  e s t a s  p r o p u e s t a s ,  p u e s ,  t e n i e n d o  
muy p r é s e n t e s  los d e f e c to s  d e l  s i s t e m a  q u e  d e b i a n  s e r  c o r r e g i -  
d o s ,  c o n s t i t u y e n  e l  p r e c e d e n t e  c e r c a n o  y l a  m o t iv a c iô n  de  a l g u ­
n a s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  CSRA de 1978.
a ) P r o v i s i ô n  d e  c a r g o s  p o l i t i c o s
La c u e s t i ô n  p r i n c i p a l  a  e s t e  r e s p e c to  e r a  l a  a r t i c u l a c i ô n  de  
s i s t e m a s  q u e  g a r a n t i z a r a n  e l  a c c e s o  d e  un  p e r s o n a l  p o l i t i c o  
d e  c a l i d a d ,  c a p a z  de  a s u m i r  con r e s p o n s a b i l i d a d  l a s  o b l i g a c i o -  
n e s  p û b l i c a s  d e  su s  n u e v o s  e m p le o s .  A e s t e  r e s p e c to  se p r o p o n i a :
(5) V id .  e n t r e  o t r a s :  A l e x a n d e r  M. BICKEL ( C h a i r m a n ) :  Wa t e r g a ­
t e ,  P o l i t i c s  a n d  t h e  L eg a l  P r o c e s s . A m er ican  E n t e r p r i s e  
I n s t i t u t e .  W ash in g to n  D .C .  1974; M ar ian  CLEVELAND: Sy s t e ms, 
Pu r p o s e s  a n d  th e  Wa t e r g a t e ,  P .A .R .  v o l .  34, 1974/3’; Jam es
r .  sUNDQlilST : R e f le c t io n s  On__Wa t e r g a t e :  L es so n s  fo r  P u b l ic
A d m i n i s t r a t i o n .  F . À . R. v o l .  3 4 .  T974/S .
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-  Que e l  C o n g re so  l i m l t a r a  l e g a l  y p r e s u p u e  s t a r  l a m e n te  e l  num é­
ro  d e  c o n s e je r o s  p e r s o n a l e s  q u e  fo rm an  los g a b i n e t e s  d e  los 
S e c r e t a r i o s  d e  los  D e p a r t a m e n to s  y d e l  P r é s i d e n t e .
-  Que los p a r t i d o s  t u v i e s e n  l i s t a s  d i s p o n i b l e s  de  l a s  p e r s o n a s  
m ejo r  c u a l i f i c a d a s  p a r a  los  d i s t i n t o s  c a r g o s  p o l i t i c o s .
-  Que e l  P r é s i d e n t e  d i s p u s i e r a  d e  u n  a y u d a n t e  e s p e c i f i c o  p a r a  
c u e s t i o n e s  d e  p e r s o n a l ,  con u n  s t a f f  a p r o p i a d o ,  q u e ,  e n t r e  
o t r a s  f u n c io n e s ,  t e n d r i a  l a  de  m a n te n e r  a l  d i a  un f i c h e r o  
s o b r e  l a s  p e r s o n a s  m âs  c a p a c i t a d a s  p a r a  d e s a r r o l l a r  los 
c a r g o s  q u e  d e b i e r a n  p r o v e e r s e  t a n t o  en el e j e c u t i v o  como 
en el p o d e r  j u d i c i a l .
-  Que e l  S e n a d o  y s u s  r e s p e c t i v o s  Comités p r e s t a r a n  m ay o r  
a t e n c iô n  a la  a p r o b a c i ô n  de  l a s  d e s i g n a c i o n e s  de  c a r g o s  
s u p e r i o r e s  q u e  el P r é s i d e n t e  d e b e  so m e te r le s  (6 ) .
-  Que a l a s  p e r s o n a s  n o m b r a d a s  p a r a  o c u p a r  e s to s  c a r g o s  s u p e ­
r i o r e s  se le s  e x i g i e r a  p a r t i c i p a r  en c u r s o s  b r e v e s  de  fo rm ac iô n  
s o b re  s u s  n u e v a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p û b l i c a s  y ,  en p a r t i c u l a r ,  
s o b re  s u s  r e l a c i o n e s  con los f u n c io n a r io s  de  c a r r e r a  ( 7 ) .
b ) N e u t r a l i d a d p o t i t i c a d e l  p e r s o n a l  de  c a r r e r a
La p r o p u e s t a  s o b re  e s t a  c u e s t i ô n  e r a  b r e v e  p e r o  c l a r a  y a
la  vez  in m e n sa m e n te  p r o b l e m n t i c a  : "El P a n e l  re co m ie n d a  q u e
el Comité (S e n a te  Wa t e r g a t e  Commi t t e e ) u r j a  a l  C o n g re so ,  a l
P r é s i d e n te  y a la C iv i l  S e r v i c e  Commi s s i o n p a r a  que  e x i j a n
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I
( 6 )  D u r a n t e  la  p r e s i d e n c i a  de  R ic h a rd  M .  N I X O N  fue s i g n i f i c a t i ­
v a  la  n e g a t i v e  de l  S e n a d o  a a p r o b a r  el n o m b ra m ie n to  de  
a lg u n o s  ju e c e s  p r o p u e s t o s  p o r  el P r é s i d e n t e ,  p e r o  no p a r e c e  
q u e  e s to  f u e r a  s u f i c i e n t e .  A l e x a n d e r  HAMILTON en el  n u m éro  
76 de The F e d e r a l i s t  e s t u d i a  d e te n i d a m e n t e  la  g r a n  i m p o r t a n -  
c i a  de e s t a  c o m p e te n c ia  de l  S e n a d o  p a r a  a s e g u r a r  un p e r s o ­
n a l  c a p a c i t a d o  a l  s e r v i c i o  de l  E je c u t iv o  (E d ic iô n  de  The 
M odem  L i b r a r y .  New Y o rk ,  p p .  491-496) .
(7) C f r .  N a t io n a l  Academ y of P u b l ic  A d m i n i s t r a t i o n :  Wa t e r g a t e  :
I m p l i c a t io n s  f o r  R e s p o n s i b l e  G o v e rn m e n t . Basic  Books, I n c .
P u b l i s h e r s .  New Y o r k  1 9 7 4 ,  p p .  6 8 - 6 9 .
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y c o n t r o l e n  e l  e s t r l c t o  c u m p l im ie n to  d e  l a s  l e y e s  y  r e g la m e n to s  
q u e  p ro h ib e r !  t e n e r  en  c u e n t a  c o n s i d e r a c i o n e s  p o H t i c a s  en l a s  
d e c i s i o n e s  q u e  a f e c t a n  a u n  f u n c i o n a r l o  d e  c a r r e r a "  ( 8 ) .
c ) C o n f i g u r a c i ô n  ^  u n  n u e v o  s i s t e m a  p a r a  lo s  f u n c io n a r i o s
s u p e r i o r e s  d e  c a r r e r a  y  p o r  d e s i g n a c i ô n  p o H t i c a .
El P a n e l  d e  e x p e r t o s  reco m en d ô  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  n u e v o  s i s t e ­
ma a n t e s  p r o p u e s t o  - e l  F e d e r a l  Ex e c u t i v e  S e r v i c e -  y  c u y a s  c a r a c -  
t e r i s t i c a s  e s e n c i a l e s  e r a n :
1. E s t a b l e c e r  un  e s t a t u t o  b â s i c o  p a r a  los  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o ­
r e s  t a n t o  d e  c a r r e r a  como d e  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a .
2 .  P r e v e r  un  s i s t e m a  i n d e p e n d i e n t e  de  r e v i s i ô n  d e  l a s  c u a l i f i c a -
c io n e s  d e  los  f u n c i o n a r i o s  d e  c a r r e r a ,  a  t r a v é s  d e  j u n t a s
d e  e s p e c i a l i s t a s  c o n s t i t u i d a s  p a r a  e s te  p r o p ô s i t o .
3 .  O t o r g a r  a u t o r i d a d  a  s u s  s u p e r i o r e s  p a r a  d e s t i n a r l e s  a l  p u e s to  
en  q u e  p u d i e r a n  s e r  m âs  e f i c a c e s .
4. E s t a b l e c e r  un  s i s t e m a  f l e x i b l e  p a r a  d e t e r m i n a r  su  s u e ld o ,
d e s t i n o  y e s t a t u t o .
5.  O t o r g a r  l a  p r o t e c c iô n  n e c e s a r i a  a los  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s
de  c a r r e r a  ( 9 ) .
d ) C l a r i f i c a c i ô n  de l a s  f u n c io n e s  d e  l a  C iv i l  S e r v ic e  Commi s s i o n
El in fo rm e  e x p o n ia  l a  c o n t r a d i c c i ô n  e x i s t e n t e  i e n t r e  l a s  fu n c io n e s  
q u e ,  con e l  t r a n s c u r s o  d e l  t ie m p o ,  se  h a b f a n  a t r i b u î d o  a  la  
C o m is iô n ,  p u e s ,  e s t a  a g e n c i a  e r a  el o r g a n i s m o  d e  • 'd i re cc iô n  
d e  p e r s o n a l  a l  s e r v i c i o  d e l  P r é s i d e n te  y ,  p o r  t a n t o ,  d e b i a  s e -  
g u i r  su  p o i f t i c a .  T am b ién  e r a  e l  i n s t r u m e n t o  p r i n c i p a l  p a r a  
p r o p o n e r  o e s ta b le c e , r  l e y e s  y r e g la m e n t o s  r e l a t i v o s  a  la  fu n c iô n
(8) Ib idem  p p .  73-74. i
(9) Ib idem  p p .  75.
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p û b l i c a .  Y, f i n a l m e n t e ,  e r a  l a  a g e n d a  q u e  d e b f a  c o n t r o l a r  
e l  c u m p l im ie n to  d e  e s t a s  n o rm a s  y s e r v i r  como ô r g a n o  de  a p e l a -  
c iô n .
Ante e s t e  c u a d r o  de  f u n c io n e s  c o n f l i c t i v a s ,  e l  g r u p o  d e  e x p e r to s  
d e c l a r ô  no e s t a r  p r e p a r a d o  p a r a  h a c e r  r e c o m e n d a c io n e s  e s p e c i f i -  
c a s  en  c u a n t o  a l a  re fo rm a  d e  la  a d m i n i s t r a c i ô n  d e l  c i v i l  s e r v i c e  
p e ro  u r g i a  d e c i d i d a m e n t e  a  q u e  se  l l e v a r a  a  c a b o  un  r i g u r o s o  
e s t u d i o  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  u n a  n u e v a  a g e n c i a  
i n d e p e n d i e n t e  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a s  f u n c io n e s  d e :
1. M a n te n e r  los  c r i t e r i o s  d e l  s i s t e m a  de  m é r i t o s .
2 .  P r é v e n i r  l a  i n f l u e n c i a  p o i f t i c a  so b re  los  p u e s t o s  d e l  compe­
t i t i v e  s e r v i c e .
3 .  S e r v i r  como t r i b u n a l  de  a p e l a c i ô n  en  l a s  s a n c io n e s  d i s c i p l i n a -
r i a s ,  a l e g a c i o n e s  d e  d i s c r im i n a c iô n  o a b u s o  de  p o d e r  e i m p u g -
n a c i o n e s  s o b r e  c l a s i f i c a c i ô n .
4.  S e r v i r  como o m b u d sm an  d e  los  f u n c io n a r io s  en  los  a s u n t o s  
d e  a d m i n i s t r a c i ô n  d e  p e r s o n a l  en g e n e r a l  (1 0 ) .
L as  p r o p u e s t a s  d e l  g r u p o  de  e x p e r t o s  r e l a t i v a s  a la  f u n c iô n
p û b l i c a  t e r m i n a b a n  e x p o n ie n d o  la  n e c e s i d a d  de  q u e  el C o n g re so  
l l e v a s e  a c a b o  un  e s t u d io  p r o f u n d o  y g l o b a l  de  la  fu n c iô n
p û b l i c a  f e d e r a l , p r e s t a n d o  e s p e c i a l  a t e n c iô n  a  su  e s t r u c t u r a  
i n s t i t u c i o n a l  y a l a s  g a r a n t f a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e v i t a r  l a s  i n c u r -  
s io n e s  p o l f t i c a s  en e l  s e r v i c i o  de  c a r r e r a .
P e ro  lo  q u e  es  m âs  s i g n i f i c a t i v o  es el e p f lo g o  d e l  in fo rm e ,
t i t u l a d o  E th ic s  i n  P u b l i c  O f f i c e , en e l  q u e  se m a n i f i e s t a  la
p r e o c u p a c i ô n  p o r  la  f a l t a  de  é t i c a .  En e fe c to ,  a la  s i t u a c i ô n
c r f t i c a  q u e  ro d e  a e l  a s u n t o  Wa t e r g a te  no se l le g ô  û n ic a m e n te  
p o r  l a  co m is iô n  d e  a c c io n e s  d e l i c t i v a s  o i l e g a l e s ,  é s t a s  e r a n
(10) Ib id em  p p .  75-76
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l a  p a r t e  e m e r g e n te  de  u n  i c e b e r g  c u y a  p a r t e  o c u l t a  e r a  un  
c o m p o r ta m ie n to ,  g e n e r a l i z a d o  en  c i e r t o s  s e c t o r e s ,  q u e  p r e s c i n d f a  
d e  lo s  c r i t e r i o s  é t i c o s  q u e  d e b e n  p r e s i d i r  t o d a  a c t u a c i ô n  ,de 
s e r v i c i o  p u b l i c o .  P o r  e l l o  se h a c i a  un  l l a m a m i e n t o  g e n e r a l  talnto 
a  lo s  a d m i n i s t r a  d o re s  como a  los  c e n t r o s  d e  fo rm ac iô n  u n i v e r s i t a -  
r i a  p a r a  q u e  t o m a r a n  m e d id a s  p e r t i n e n t e s  a l  r e s p e c to  (1 1 ) .
2.  LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONOMICA DEL WELFARE 
STATE SOBRE LA FUNCION PUBLICA
En o c tu b r e  d e  1979, f u n c i o n a r i o s  y  a c a d é m ic o s  de  u n o s  70 p a r s e s  
y t r e i n t a  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  a s i s t i e r o n  a la  C o n f e r e n -  
c i a  I n t e r n a c i o n a l  so b re  e l  m e jo ra m ie n to  de  l a  d i r e c c iô n  d e  l a  
fu n c iô n  p û b l i c a  (1 2 ) .  Mâs d e  375 p e r s o n a s  p a r t i c i p a r o n  en la  
v i v a  d i s c u s i ô n  d e  los  a s u n t o s  r e l a t i v o s  a  l a  d i r e c c i ô n  d e l  p e r s o ­
n a l  a l  s e r v i c i o  de  l a s  A d m in is t r a c io n e s  p û b l i c a s .  Tema d o m in a n te  
en  la  m a y o r f a  de  e so s  d e b a t e s  fue  e l  f u n c i o n a r l o  p û b l i c o .  De 
to d o s  los r i n c o n e s  d e l  m undo  se o y e ro n  c o m e n ta r io s  y p r e o c u p a ­
c io n e s  s i m i l a r e s :
-  la  b a j a  p r o d u c t i v i d a d  de  lo s  f u n c i o n a r i o s  p û b l i c o s ;
-  l a  f a l t a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  los  f u n c i o n a r i o s ;
-  la  i n e f i c a c i a  de  l a s  m e d id a s  d i s c i p l i n a r i a s  a p l i c a b l e s  a  los 
f u n c i o n a r i o s ;
-  l a  f a l t a  d e  r e l a c i ô n  e n t r e  i n c e n t iv o s  y r e n d im ie n to ;
(11) C f r .  o b .  c i t .  p p .  123-126.
La a t e n c i ô n  a l a s  c u e s t i o n e s  é t i c a s  fu e  un  p u n t o  c e n t r a l  
d e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  CARTER y d e s d e  f i n a l e s  d e  los  afios  
s e t e n t a  p r o d u j o  un  a u t é n t i c o  m o v im ien to  u n i v e r s i t a r i o  q u e  
comenzô en H a r v a r d ,  e x t e n d i é n d o s e  p o s t e r io r m e n t e  a  o t r a s  
U n i v e r s i d a d e s  d e l  p a i s .
(12) La C o n f e r e n c ia  fue  o r g a n i z a d a  p o r  e l  Comité I n t e r n a c i o n a l
d e  P l a n i f i c a c i ô n , el  I n s t i tu to .  I n t e r n a c i o n a l  d e  Cienqg^Ufiü/,;^ 
A d m i n i s t r a t i v a s ,  e l  C o n so rc io  A m er ican o  de  Admi ' < i
P û b l i c a  I n t e r n a c i o n a l  y o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s .
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-  l a  f a l t a  de  s e n s i b i l i d a d  y c o r t e s f a  p a r a  con e l  p û b l i c o  de 
p a r t e  d e  lo s  e m p le a d o s  p û b l i c o s ;
-  l a  im a g e n  n e g a t i v a  y l a  f a l t a  de  c o n f i a n z a  en  lo s  e m p le a d o s  
p û b l i c o s .
El re c o n o c im ie n to  v i r t u a l m e n t e  u n i v e r s a l  de  l a  n e c e s i d a d  de
c o r r e g i r  e s to s  d e f e c to s  e s t u v o  a c o m p a f ia d a  p o r  u n a  h u m i ld a d  
t a m b ié n  c a s i  u n i v e r s a l  d e  p a r t e  d e  los  p a r t i c i p a n t e s  en la  
C o n f e r e n c ia  con r e s p e c t o  a  lo q u e  d e b f a  h a c e r s e .  P e ro  q u e d a b a  
c l a r a  l a  n e c e s i d a d  de  a d o p t a r  m e d id a s  t e n d e n t e s  a  l o g r a r  u n a  
fu n c iô n  p û b l i c a  a l t a m e n te  c a p a c i t a d a  y c o n s c ie n te  d e  su  r e s p o n s a ­
b i l i d a d  en  e l  desempeOo d e  su  t r a b a j o  q u e  es  u n  s e r v i c i o  p û b l i ­
co .
E s ta  n e c e s i d a d .  p r é s e n t a  u n  a l t o  g r a d o  d e  n o v e d a d  d e r i v a d a  
d e  l a  r e p e r c u s i ô n  en  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  de  l a  c r i s i s  econôm ica  
en  e l  E s t a d o  p r o v i d e n c i a  o W elfare  S t a t e .  A lan  K. CAMPBELL 
y J u le  M. SUGARMAN, D i re c to r  y  S u b d i r e c t o r  d e  l a  O f ic in a  de
D irecc iô n  de  P e r s o n a l  ( Office  o f  P e r s o n ne l  Man a g e m e n t ) e n t r e
1978 y 1980, b a n  d e t e c t a d o  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e , en el 
c a s o  de  E s ta d o s  U n id o s ,  l l e v a r o n  a l a  re fo rm a  de  l a  fu n c iô n  
p û b l i c a .  Son l a s  s i g u i e n t e s :
1. Hay u n a  c r e c i e n t e  c o n c i e n c i a  de  l a s  s e v e r a s  r e s t r i c c i o n e s
d e  los  fondos  p û b l i c o s ;  la  c e r t e z a  de  q u e  los  c i u d a d a n o s  
y a  no e s t â n  d i s p u e s t o s  a  t o l e r a r  q u e  e l  s e c to r  p û b l i c o  c o n s u ­
ma u n a  p r o p o r c iô n  s i e m p r e  c r e c i e n t e  d e l  P ro d u c to  N a c io n a l .
La m a y o r f a  de  l a s  s o c i e d a d e s  d e s e a n  r e d u c i r ,  no  a u m e n t a r ,  
l a  p r o p o r c i ô n  d e  los  im p u e s to s  en  r e l a c i ô n  con e l  P ro d u c to  
N a c io n a l  B ru to .  La p r o t e s t a  c o n t r a  lo s  im p u e s to s  es  é v id e n t e
en los  E s ta d o s  U n id o s ,  d o n d e  c a s i  todos los  g o b i e r n o s  h a n  
r e d u c i d o  in te n s a m e n t e  l a  t a s a  de  c r e c im ie n to  e l  p e r s o n a l  
y  d e l  g a s t o  p û b l i c o  (1 3 ) .  Un m e n s a je  c l a r o  p a r a  los  a d m i n i s -
( 13) Tuvo u n a  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  la  " r e v o lu c iô n  de  los c o n t r i b u -  
y e n te s  en C a l i f o r n i a " ,  1977, q u e  c o n s i g u iô  la  a p r o b a c iô n
de u n a  s u s t a n c i a l  r e d u c c iô n  de  i m p u e s to s .  El e je m p lo  se
p r o p a g ô  a  o t r o s  E s t a d o s  de  la  Uniôn.
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t r a d o r e s  p û b l i c o s  e s  q u e ,  como el P r é s i d e n t e  CARTER ha  
s u b r a y a d o  r e p e t i d a m e n t e ,  tenem os q u e  " h a c e r  m âs con m enos" .
2 .  A p e s a r  d e  l a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  los  g a s t o s ,  no  h a  d i s m in u id o  
l a  c r e c i e n t e  d e m a n d a  d e  m âs  s e r v i c i o s  ■ p û b l i c o s  p a r a  un  
m a y o r  n û m e ro  de  p e r s o n a s .  En lo s  E s t a d o s  U n id o s ,  s u c e s i v a s  
e n c u e s t a s  d e  l a  o p in iô n  p û b l i c a ,  i n d i c a n  q u e  los  c i u d a d a n o s  
r e c h a z a n  c u a l q u i e r  s u g e r e n c i a  d e  r e d u c c iô n  g e n e r a l  o e s p e c i f i -  
c a  en  los  s e r v i c i o s  p û b l i c o s .  De h e c h o ,  e x i s t e  un  m a n i f i e s to  
a p o y o  d e  l a  o p in iô n  p û b l i c a  en f a v o r  d e  u n  m ejo r  s o s té n  
a d m i n i s t r a t i v o  d e  s e r v i c i o s  d e  s a n i d a d ,  p r o t e c c iô n  p o l i c i a l ,  
m e jo r a s  en  los  t r a n s p o r t e s  y m e d id a s  m âs  f u e r t e s  d e  d e f e n s a  
n a c i o n a l .
3 .  L as  e s t a d i s t i c a s  d i s p o n i b l e s  i n d i c a n  q u e  es  e s c a s o ,  y  a l g u n a s  
v e c e s  i n e x i s t e n t e ,  e l  c r e c im ie n to  en  l a  p r o d u c t i v i d a d  de 
lo s  e m p le a d o s  p û b l i c o s .  En lo s  E s t a d o s  U nidos  l a  e x p e r i e n c i a  
en  la  p r o d u c t i v i d a d  p û b l i c a  m u e s t r a  a u m e n to s  r e c i e n t e s  que  
n o  v a n  m âs  a l l â  del 1% a l  a n o .
4. L a s  A d m in i s t r a c io n e s  h a n  re c o n o c id o  p r o g r e s i v a m e n t e  la  c r e ­
c i e n t e  c o m p le j id a d  d e  m uchos  p r o b l e m a s ,  y h a n  d e c i d i d o  
a s u m i r  t a r e a s  m âs d i f i c i l e s  ( p r o d u c c i ô n  de  e n e r g i a ,  p r o t e c c iô n  
d e l  m edio  a m b i e n te ,  im p o s ic iô n  de  s a l a r i o s  miriimos, c r e a c i ô n  
d e  em p leo s  p a r a  jô v e n e s  en  p a r o ,  . u s o  d e  p e s t i c i d a s  p a r a  
a u m e n t a r  l a s  c o s e c h a s ,  c o n t r o l  de  l a  s a l u d  p û b l i c a . . . ) .  
L as  c o n s e c u e n c i a s  d e l  e r r o r  h u m a n o  en e s to s  p r o y e c to s  t é c n i -  
c a m e n te  s o f i s t i c a d o s  e s t â n  e m p u ja n d o  l a s  f r o n t e r a s  d e l  c o n o c i -  
m ien to  s in  b r i n d a r  la  o p o r t u n i d a d  d e  h a c e r  p r u e b a s  e x p é r i m e n ­
t a l e s  de  s u s  p o s i b l e s  d a h o s . El e r r o r  h u m a n o  p u e d e  p r o d u c i r  
c o n s e c u e n c i a s  d e m a s i a d o  h o r r i b l e s  p a r a  c o n t e m p l a r l a s . A lg u ­
nos  p r o y e c to s  h a n  e x p e r i m e n t a d o  l a  l e y  d e  e fec to s  i n v o l u n t a -
* r i o s ,  e s to  ' e s ,  d e s a r r o l l o s  n e g a t i v o s  c o l a t e r a l e s  
q u e  no  se  p r e v i e r o n .  E s t a s  c o m p l e j i d a d e s  p onen  en  t e n s iô n  
l a s  m en te s  y l a s  em oc iones  d e  los  f u n c io n a r io s  p û b l ic o s  
y f r e c u e n te m e n te  le s  p l a n t e a n  d i l e m a s  m o r a l e s .
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5- Hay u n  r e s u r g i m l e n t o  de  l a s  f u e r z a s  c e n t r f f u g a s  q u e  t i e n d e n  
a d i s g r e g a r  l a  s o c i e d a d .  L as  d i f e r e n c i a s  é t n i c a s  y l i n g v i i s t l -  
c a s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  i d e o lô g ic a s  y  l a  h o s t i l i d a d  e n t r e  r e g io -  
n e s ,  son en  fo rm a c r e c i e n t e  f u e r z a s  con l a s  q u e  h a y  q u e  
l u c h a r .  L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p u e b lo s ,  q u e  p a r e c i a n  h a b e r  
p e r d i d o  i m p o r t a n c i a ,  c o n s t i t u y e n  a l g u n a s  v e c e s  s é r i a s  a m e n a -  
z a s  p a r a  l a  e s t a b i l i d a d  y e l  p r o g r e s o  de  l a s  n a c i o n e s .
6 .  Los m ed ios  d e  c o m u n ic a c iô n  c o n t i n u a n  c o n c e n t r a n d o  s u  i m p l a c a ­
b l e  y  p o r  lo  g e n e r a l  n a d a  s im p a t i c a  a t e n c i ô n  s o b re  lo s  f u n c io ­
n a r i o s  p û b l i c o s ,  t a n t o  e le c t iv o s  como d e l  s e r v i c i o  c i v i l .  
C a d a  d e t a l l e  d e  lo s  a c to s  p e r s o n a l e s  y o f i c i a l e s  d e l  e m p le a d o  
p û b l i c o  e s  a m p l i a m e n t e  d i f u n d i d o .  Como h a  d i c h o  u n  c o m e n ta -  
r i s t a  n o r t e a m e r i c a n o ,  " n u e s l r o s  s i s t e m a s  de  c o m u n ic a c iô n  
t i e n e n  u n a  i l i m i t a d a  c a p a c i d a d  p a r a  e x p o n e r  lo  m a lo  e i g n o -  
r a r  lo b u e n o " .
7- F i n a lm e n te ,  en  u n a  econom ia  de  e l e v a d a s  a s p i r a c i o n e s  y
r e c u r s o s  l i m i t a d o s ,  los  f u n c io n a r io s  p û b l i c o s  se  c o n v ie r t e n  
e n  j u e c e s  q u e  d e b e n  d e c i d i r  q u i é n  r e c i b i r â  e s t a  o a q u e l l a
p r e s t a c i ô n  ( 1 4 ) .  El a n â l i s i s  d e l  cos to  y d e  los  b e n e f i c i o s  
n o  p u e d e  s e r  e l  û n i c o  e lem en to  p a r a  d e c i d i r :  los  c r i t e r i o s
m o ra le s  d e b e n  e s t a r  p r é s e n t e s :  con to d o ,  e l  d i r i g e n t e  p û b l i c o
t i e n e  q u e  a c t u a r .  Los l i d e r e s  p o l i t i c o s  y los  s e r v i d o r e s  p û b l i ­
cos  q u e  en todo  el m undo  o p e re n  en e s te  m edio  a m b i e n te
h a n  d e  t e n e r  un  a l t o  g r a d o  de  h a b i l i d a d  y e f i c a c i a  s i  la  
s o c i e d a d  q u i e r e  p r o s p e r a r  o i n c lu s o  s o b r e v i v i r .  L as  d e f i c i e n -  
c i a s  q u e  p u d i e r o n  i g n o r a r s e  o t o l e r a r s e  en el p a s a d o  son
a h o r a  o b je to  de  s é r i a  p r e o c u p a c i ô n  (15 ) .
( 1 4 )  E n  E s t a d o s  U n i d o s  s e  p l a n t e a n  d i l e m a s  g r a v e s  d e l  s i g u i e n t e  
e s t i l o :  ^ T e n d r e m o s  c e n t r o s  d e  a s i s t e n c i a  i n f a n t  i l  d i u r n o  
o  c e n t r o s  d e  a s i s t e n c i a  p a r a  a n c i a n o s ?  ( ^ D i â l i s i s  d e  r i n c n  
p a r a  a d o l e s c e n t e s  o  p a r a  e l  p a d r e  t r a b a  j a d o r . . . .  ?
( 1 5 )  C f r .  J u l e  M .  S U G A R M A N  y  A l a n  K .  C A M P B E L L :  T h e  R e n a i s s a n c e
o f  P u b l i c  P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t :  R e s p o n s e  W  a  c h a n g i n g
w o r l d  e n v i r o n m e n t . C o m u n i c a c i ô n  a l  X V I  i l  C o n g r e s o  I n t e r n a ­
c i o n a l  d e  C i e n c l a s  A d m i n i s t r a t i v a s ,  M a d r i d  19 8 0 .  U n a  t r a d u c -  
c i ô n  h a  s i d o  p u b l i c a d a  p o r  D o c u m e n t a i  i ô n  A d m i n i s t r a i  i v a  . 
N û m .  1 8 7 ,  1 9 8 0 ,  p p .  2 5 7 - 2 7 6 .
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E s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  p l a n t e a b a n  con  to d a  u r g e n c i a  l a  n e c e s i d a d  
d e  f u n c i o n a r i o s  p û b l i c o s  q u e  a c t u a s e n  con e f i c a c i a  y ,  a l  mismo 
t ie m p o ,  con r e s p e c t o  no  so lo  a l a  l e g a l i d a d  s in o  t a m b ié n  de  
lo s  p r i n c i p i o s  é t i c o s  b a s i c o s .  P a r a  a l c a n z a r  e s te  o b j e t i v o ,  e l  
p r i m e r  p a s o  e r a  m o d e r n i z a r  e l  e s t a t u t o  q u e  r e g u l a r i z a  l a  s i t u a ­
c iô n  y a c t u a c i ô n  d e  los  f u n c io n a r io s  (1 6 ) .
3 .  LA VOLUNTAD REFORMISTA DEL PRESIDENTE CARTER
L as  c i r c u n s t a n c i a s  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t a s  p l a n t e a b a n  l a  n e c e ­
s i d a d  d e  u n a  r e fo rm a  p e r o  e r a  n e c e s a r i o  q u e  a l g u i e n  a s u m i e r a  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y e l  e s f u e r z o  d e  l l e v a r l a  a  c a b o .  El f r a c a s o
d e  t a n t o s  p r o y e c to s  de  r e fo rm a  en  l a  h i s t o r i a  de l a  fu n c iô n
p û b l i c a  f e d e r a l  d e m u e s t r a  lo  i m p r e s c i n d i b l e  d e l  a p o y o  p r e s i d e n -  
c i a l  a  t o d a  r e fo rm a  d e l  p o d e r  e j e c u t i v o  q u e  e s t a  b a j o  su  d i ­
r e c c iô n  (1 7 ) .  De a h i ,  q u e  e l  a p o y o  d e l  P r é s i d e n t e  CARTER f u e r a  
e l  h e c h o  m âs d é t e r m i n a n t e  p a r a  l a  a p r o b a c i ô n  de  l a  ley  de
r e fo rm a  de  1978.
Como se f ia la  STANLEY, Jimmy CARTER, a l  i g u a l  q u e  los  a s p i r a n ­
t e s  a l a  p r e s i d e n c i a  en l a s  û l t i m a s  d é c a d a s ,  p l a n t e ô  su  c a m p a n a
(16) P a r a  l a  d e s c r i p c iô n  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a n t e r i o r m e n t e
e x p u e s t a s  n o s  hemos c e n id o  a l a  e x p o s i c iô n  de  SUGARMAN 
y  CAMPBELL p u e s  d i f i c i lm e n t e  h a b r i a  o t r a  m âs  a u t o r i z a d a
y  a q u e ,  como D i r e c to r e s  d e  l a  O f ic in a  de  D ire cc iô n  de
P e r s o n a l ,  l e s  c o r r e s p o n d i ô  de  m a n e r a  p r i n c i p a l  i m p u l s a r  
l a  r e fo rm a  y e x p l i c a r  c o n t i n u a m e n te  s u s  m o tiv o s .
Sin  e m b a r g o ,  e l  s e f i a la m ie n to  d e  e s t a s  c a u s a s  c o in c id e  
en  m uchos s u p u e s t o s  con o t r o s  e s t u d i o s  s o b re  el  p a r t i c u l a r ;  
v i d .  E .C .  GALLAS y N.M, GALLAS: G e n e r a l  P ro b le m s  of
th e  P u b l i c  S e r v i c e , R . l . C . A .  XLIV, 1 9 W F = 2 ,  p p .  1 3 1 - 1 5 8 7
W.E. ~BJUR y G .È .  CAIDEN: On R efo rm in g   I n s t i t u t i o n a l
B urea  uc r a c l e s . R . l . C . A .  XLVl, I98Ô/2 , p p .  359-365 ; P .R T
DU6HA5HI : Organisation Chang es  and Personnel M a nagement
fo r  Dev e lo p m ent Admi n i s t r a t i o n , 1, C .A. l^LVTi 198(1/2, p p .
172-174 y L. DELFECHl La d i f f u s i o n  d e s  p r i n c i p e s  d u  ma n a -
fement public  d a ns 1 ' AHministration Amér ica in e .  1^J~exemple  u Civil Service Reform Act de 1978, Revue Française
3 ' Administration Publique 15, l980, pp . 123-138.
(17) En e s t e  s e n t id o ,  D o n a ld  C. STONE: Admi n i s t r a t i v e  Reform
a n d ___Imp r o v e men t :  Ob s e r v a t i o n s __b a s e d  on f i f t y __ y e a r s  of
effo r t . Comunicaciôn a Ta International Association of Schools 
& Institutes of Administration; Round Table, Canberra  
12-18 ju l io ,  1981.
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como u n  h om bre  c o r r i e n t e  q u e  h a c e  f r e n t e  a  u n a  b u r o c r a c i a  
i n e f i c a z .  Con c o n f i a n z a ,  p r o p o n i a  a  s u s  e l e c t o r e s  l a  r e o r g a n i z a -  
c iô n  como e l  r e m e d io  p a r a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  A d m in is t r a c iô n  
y ,  u n a  v e z  e l e g i d o ,  h iz o  de  l a  re fo rm a  de  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  
e l  tem a c e n t r a l  de  su  e s f u e r z o  d e  r e o r g a n i z a c i ô n  (1 8 ) .  C u m p li r
e s t a  p ro m e s a  e l e c t o r a l  no  e r a  un  p r o y e c t o  s e n c i l l o  y  e l  p r o g r a m a  
fue  m i r a d o  con e l  e s c e p t ic i s m o  h a b i t u a i .  Pocos m eses a n t e s  
de  a p r o b a r s e  l a  l e y  d e  r e f o r m a ,  John  KORITANSKY p r o f e s o r  de 
C ie n c i a  P o l i t i c a  en  Hiram  C o l le g e ,  e s c r i b i a :  "en  e l  momento
a c t u a l  e s  d i f i c i l  s a b e r  q u e  i m p o r t a n c i a  d e b e  a t r i b u i r s e  a  la  
in t e n c iô n  d e l  P r é s i d e n t e  CARTER de  re fo rm a  r  l a  b u r o c r a c i a  f e d e ­
r a l  a m e r i c a n a  p a r a  p u r g a r l a  de  su  i n e f i c a c i a  y  c o n f u s iô n .  
En v e r d a d ,  u n o  p u e d e  p r e g u n t a r s e  i n c l u s o  s i  l a  i d e a  en su 
c o n ju n to  m erece  s e r  to m a d a  en  s e r i o .  A j u z g a r  p o r  lo q u e  se
d i c e  en lo s  p e r i ô d i c o s ,  los  a m e r i c a n o s  d u d a n  d e  l a s  p o s i b i l i d a -  
d e s  de  u n a  re fo rm a  b u r o c r â t i c a "  (1 9 ) .
Sin e m b a r g o ,  l a  v o l u n t a d  d e l  P r é s i d e n t e  e r a  i n e q u i v o c a  y h a b i a  
q u e d a d o  c l a r a  no  so la m e n te  en  l a  c a m p a n a  e l e c t o r a l  s i n o  en 
s u s  p o s t e r i o r e s  d i s c u r s o s .  En su  M en sa je  a l  C o n g re so  s o b re
e l  e s t a d o  d e  l a  Uniôn en  e n e r o  de  1978, e l  P r é s i d e n t e  d e c l a r ô  
q u e  c o n s i d e r a b a  l a  re fo rm a  d e l  c i v i l  s e r v i c e  como a l g o  " a b s o l u -
ta m e n te  v i t a l " ,  p u e s  e s t a b a  c o n v e n c id o  d e  q u e  e s t a  re fo rm a  
e r a  n e c e s a r i a  p a r a  c u m p l i r  su  p ro m e s a  de u n a  " A d m in i s t r a c iô n  
e f i c i e n t e ,  a b i e r t a  y q u e  v e r d a d e r a m e n t e  m e r e c i e r a  l a  c o m p r e n ­
s iô n  y e l  r e s p e t o  d e l  p u e b lo "  (2 0 ) .  P a r a  CAMPBELL e s t a  e ra  
la  p r i m e r a  vez  q u e  u n  P r é s i d e n te  a m e r ic a n o  i n c l u i a  la  re fo rm a  
de l a  f u n c iô n  p û b l i c a  e n t r e  s u s  m a y o re s  p r i o r i d a d e s  l e g i s l a -
(18) D a v id  T. STANLEY: C iv i l  S e r v ic e  Reform in th e  U n i ted S t a te s  
G o v e rn m e n t .  R e v i s ta  I n t e r n a c i o n a l  3ë  C i e n c l a s  A d m i n i s t r a t l -  
v a s ,  V ô r i X L V 111-1982 /3 -4 ,  p p .  305-306.
(19) T r a s  e s t a s  f r a s e s  p a s a  a d e s c r i b i r  u n a  p o p u l a r  c a r i c a t u r a  
en  l a  q u e  e l  P r é s i d e n t e ,  s u b i d o  en  u n a  b a r q u i t a ,  i n t e n t a  
p e s c a r  un  p u l p o ,  l l a m a d o  b u r o c r a c i a ,  q u e  p o r  su t a m a n o  
s u m e r g id o  p o d r f a  e n g u l l i r  a l  p e s c a d o r  y a  su  e m b a r c a c iô n
(John  KORITANSKY: Le p r o j e t  Ca r t e r  de  r é o r g a n i s a t i o n de
l a  b u r e a u c r a t i e  f é d é r a l e . Revue F r a n ç a i s ^  d ‘ A H m in is t ra t io n  
P u b l i q u e .  M- 6 ,  1978, p .  121).
(20) Jam es CARTER, S t a te  of t h e  Union A d d r e s s ,  19 de  e n e r o  
de  1978.
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t l v a s  (2 1 ) .
La p e t  s o n a l i d a d  d e  CARTER y  su  e s p e c i a l  a p o r t a c i ô n  como P r é s i ­
d e n t e  h a n  s i d o  a n a l i z a d o s  en  u n  t r a b a  jo  d e  Jam es L. SUNDQUIST 
(22) d o n d e  se  m a n i f i e s t a  q u e  CARTER no b u s c o  e l  c a r g o  como 
p l a t a f o r m a  d e  l a n z a m i e n t o  d e  n u e v o s  p r o g r a m a s  a t r a v é s  d e l  
C o n g r e s o ,  como h i c i e r o n  KENNEDY o JOHNSON. Tampoco a p o y o  su  
p r e s t i g i o  en  su d o m in io  d e  l a  p o i f t i c a  g l o b a l ,  como NIXON. Su 
a p t i t u d  e s p e c f f i c a  p a r a  e l  g o b i e r n o  no  e r a  l a  d e l  l e g i s l a d o r  
o l a  d e l  e s t r a t e g a , s i n o  l a  d e l  o r g a n i z a d o r  y el ma n a g e r . Le 
g u s t a b a n  l a s  c o s a s  e c o n o m ic a s ,  r a p i d a s  y o r d e n a d a s .  H a b ia  
r e o r g a n i z a d o  y m o d e r n i z a d o  l a  A d m in i s t r a c iô n  de  Geolrgia y h a r f a  
)o mismo con l a  A d m i n i s t r a c iô n  f e d e r a l .  Al s e r  un o u t s i d e r  q u e  
no  d e b f a  n a d a  a l  d e r r o c h a d o r  e i n e f i c a z  e s t a b l i s h m e n t  de  W a s h in g ­
to n ,  p o d r f a  m a n e j a r  l a  n u e v a  y p r o v e r b i a l  e s c o b a , b a r r i e n d o  
h a s t a  d e j a r  l im p io  lo q u e  d e b f a  s e r  b a r r i d o .  El hom bre  y e l  
momento c o i n c i d i e r o n  p e r f e c t a m e n t e .  Jimmy CARTER e x p r e s a b a  
l a  d e s c o n f i a n z a  p o p u l a r  en  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  d e l  1976; 
u n a  d e s c o n f i a n z a  d e b i d a  a u n a  d é c a d a  de  f a l l o s  como n i n g u n a  
en  l a  h i s t o r i a .  E sa  A d m i n i s t r a c iô n  h a b f a  s id o  c o n d e n a d a  p o r  
u n a  p o i f t i c a  i n c r e f b l e m e n t e  m a l a  en  V ie tn am ;  se  h a b f a  d e s a c r e d i t a -  
d o  p o r  e l  e s c a n d a l o  en W a t e r g a t e ;  y h a b i a  a d q u i r i d o  la  fam a 
d e  j u g a r  con to d o  lo  q u e  i n t e n t a b a .
V ie tnam  y W a t e r g a t e  p e r t e n e c f a n  a l  p a s a d o  en 1976, p e r o  l a  
r e p u t a c i ô n  d e l  G o b ie rn o  como a d m i n i s t r a d o r  in c o m p é te n te  e r a
(21) Alan K. CAMPBELL: C i v i l  S e rv ic e  Reform: A New Commitment.  
P .A .R .  v o l .  36 ,  1976/2 ,  p . 'W .----------------------------------------------------------
(22) J immy C a r t e r  a s  P u b l i c  A d m i n i s t r a t o r :  An A p p r a i s a l  a t  M id-  
t e r i . 1 \ % T R T m 3 9 T T 9 7 9 / r ,  p .  3.------------------------------------------------
SUNDQUIST es  S e n io r  Fe l low  of G o v e rn m e n ta l  S tu d ie s  en la  
B ro o k in g s  I n s t i t u t i o n  y D i r e c to r  de  l a  R e v is ta  I n t e r n a c i o n a l  
de  C i e n c i a s  A d m i n i s t r a t i v a s .
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r e a f l r m a d a  p o r  c a d a  so n d e o  de  l a  o p in io n  p û b l i c a  (2 3 ) .
La p o s t u r a  d e l  P r é s i d e n t e  CARTER q u e d ô  c l a r a  en su  d i s c u r s o  
a l  C o n g re so  e l  2 de  m a r z o  d e  1978, en e l  q u e  se p r e s e n t a b a  
l a  C iv i l  S e r v ic e  Reform Act:
"Ha p a s a d o  c a s i  u n  s i g l o  d e s d e  l a  a p r o b a c i ô n  de l a  p r i m e r a
le y  s o b r e  e l  C iv i l  S e r v i c e :  l a  P e n d le to n  Act de  1883. A q u e l la
le y  c r e a b a  l a  C iv i l  S e rv ic e  Commi s s i o n y e s t a b l e c e  e l  s i s te m a  
de  m é r i to s .  E s t a s  i n s t i t u c i o n e s  E a n  p r e s t a d o  un  b u e n  s e r v i c i o  
a  n u e s t r a  N aciôn  fomc n t a n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  f u e r z a  
l a b o r a l  f e d e r a l  q u e  b â s i c a m e n t e  e s  h o n e s t a ,  co m p é ten te  y 
d e d i c a d a  a lo s  i d é a l e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y a l  i n t e r é s  p û b l i c o .
P e ro  e l  s i s t e m a  t i e n e  s e r i o s  d e f e c to s .  Se h a  c o n v e r t i d o  en
u n  l a b e r i n t o  b u r o c r â t i c o  q u e  c o n s i d é r a  n e g l i g e n te m e n t e  e l  
m é r i to ,  t o l é r a  e l  b a j o  r e n d im i e n t o ,  p e r m i t e  e l  a b u s o  d e  los 
le g f t im o s  d e r e c h o s  d e  los  f u n c io n a r io s  y e m p a n t a n a  c a d a  
d e c i s i ô n  s o b r e  e l  p e r s o n a l  en  e l  p a p e l e o ,  los  r e t r a s o s  y la  
c o n f u s iô n .
La r e fo rm a  d e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s e r â  la  p i e z a  c e n t r a l  de 
l a  r e o r g a n i z a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  d u r a n t e  mi m a n d a to .
He c o m p ro b a d o  d e  c e r c a  l a  f r u s t r a c i ô n  e n t r e  a q u é l l o s  q u e  
t r a b a j a n  en el sen o  de  l a  b u r o c r a c i a .  A n a d i e  le  p r e o c u p a
m âs  l a  i n c a p a c i d a d  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  p a r a  c u m p l i r  su s
p r o m e s a s  q u e  a l  f u n c i o n a r l o  q u e  e s t â  i n t e n t a n d o  h a c e r  u n a  
b u e n a  l a b o r .
La m a y o r f a  de  los  f u n c i o n a r i o s  t r a b a j a n  con b u e n  e s p f r i t u
e i n t e g r i d a d .  Sin e m b a r g o ,  e x i s t e  un  e x t e n d i d o  c r i t i c i s m o  
s o b r e  e l  r e n d im i e n t o  d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l .  El p û b l i c o  
s o s p e c h a  q u e  h a y  d e m a s i a d o s  f u n c i o n a r i o s ,  q u e  no  t i e n e n  
s u f i c i e n t e  t r a b a  jo ,  e s t â n  p a g a d o s  en e x c e so  y e s t â n  a l  a b r i g o  
d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  i n c o m p e te n c i a .
T a ie s  c r f t i c a s  no  son c i e r t a s  r e s p e c to  de  los  f u n c io n a r io s  
q u e  i n t e n t a n  h a c e r  lo  m ejor  q u e  p u e d e n ,  p e r o  tenem os que  
r e c o n o c e r  q u e  e l  û n i c o  c a m in o  p a r a  r e s t a u r a r  l a  c o n f i a n z a  
p û b l i c a  en  l a  g r a n  m a y o r f a  q u e  t r a b a j a  b i e n  es t r a t a r  con
(23) A u nque  u n a  e n c u e s t a  de  Louis  HARRIS de  e n e r o  de  1978 
m o s t r a b a  a u m e n to s  s i g n i f i c a t i v o s  de  l a  c o n f ia n z a  de  los 
a m e r ic a n o s  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  b â s i c a s ,  l a  c o n f ia n z a  en 
l a  A d m in is t r a c iô n  a  to d o s  los  n i v e l e s  p e r m a n e c f a  b a s t a n t e  
b a j a .  En 1977, el 23% d e  los  e n c u e s t a d o s  m a n i f e s t a r o n  t e n e r  
" u n a  g r a n  c o n f i a n z a "  en el E je c u t iv o ,  d a t o  q u e  h a y  q u e  
c o m p a r a r  con e l  11% de 1976. Sin e m b a r g o ,  d i e z  a n o s  a n t e s ,  
e l  41% h ab fa  e x p resad o  t e n e r  esa  c o n f ia n za  (C i ta d o  p o r  CAM’BELL, 
C iv i l  S e rv ic e  R efo rm . . o b .  c i t .  p .  102).
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f l rm e z a  a  a q u e l l o s  q u e  no  lo  h a c e n .
D u r a n t e  los  û l t im o s  s i e t e  m eses ,  u n  g r u p o  d e  t r a b a  jo  co m p u e s to  
p o r  m âs  d e  100 f u n c i o n a r i o s  d e  c a r r e r a  h a  a n a l i z a d o  e l  C iv i l  
S e r v i c e , e x p f o r a n d o  s u s  d e f e c to s  y s u s  v i r t u d e s  y h a  s u g e r i d o  
como p u e d e  s e r  m e jo r a d o .
Los ob j e t i v o s  d e  l a s  p r o p u e s t a s  d e  re fo rm a  q u e  hoy  p r e s e n t o  
son ; ^
F o r t a l e c e r  l a  p r o t e c c i ô n  d e  lo s  d e r e c h o s  l e g i t im o s  de  los  f u n c io ­
n a r i o s .  ' '
D o ta r  d e  i n c e n t i v o s  y  o p o r t u n i d a d e s  a  lo s  d i r e c t i v o s  p a r a  m e jo -  
r a r  l a  e f i c a c i a  y  l a  s e n s i b i l i d a d  d e  l a  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l .
I
R e d u c i r  e l  p a p e l e o  y lo s  c o s to so s  r e t r a s o s  d e l  p r e s e n t e  s i s t e m a  
de  a d m i n i s t r a c i ô n  d e  p e r s o n a l .
P ro m o v er  la  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  e l  a c c e s o  a l  c a r g o .  
M e jo ra r  l a s  r e l a c i o n e s  t r a b a j o - d i r e c c iô n "  (2 4 ) .
I I .  PROCESO DE ELABORACION DE LA LEY
I
La d e s c r i p c iô n  d e l  p r o c e s o  q u e  s i g u i ô  l a  C .S .R .A .  h a s t a  s u  p r o m u l -  
g a c i ô n  e l  13 d e  o c tu b r e  d e  1978 r e v i s t e  c i e r t o  i n t e r é s  p u e s  en t o -  
d a s  l a s  f a s e s  d e  e l a b o r a c i ô n  - t a n t o  en  e l  s e n o  d e  l a  A d m i n i s t r a ­
c iô n  como en e l  C o n g r e s o -  fu e ro n  m uchos s e c to r e s  los  q u e  p u d i e r o n  
p a r t i c i p a r  en l a  r e d a c c i ô n  d e  su s  p r i n c i p a l e s  d i s p o s i c i o n e s .  Una 
g r a n  re fo rm a  de  e s t e  e s t i l o  no  p o d ia  l l e v a r s e  a c a b o  con u r g e n c i a  
y p o r  un r e d u c i d o  g r u p o  d e  e x p e r t o s :  e r a  n e c e s a r i o  - s i  se  q u e r f a  
u n a  a c e p ta c iô n  g e n e r a l  de  l a  r e f o r m a -  c o n t a r  con l a s  p e r s p e c t i v e s  
y o p in io n e s  d e  los  s e c to r e s  q u e  se v e r i a n  a f e c t a d o s .  A lo l a r g o  
de  e s t a  d e s c r i p c i ô n  irem os a n a l i z a n d o  l a  t r a s c e n d e n c i a  de  s u s  
a p o r t a c i o n e s .
(24) U.S. CONGRESS: C iv i l  S e rv ic e  R efo rm Act of 1978. Rep o r t  of
the Committee on Post Office and CTvTl Service on RTR. TT2BÎJ
to Reform" the C iv i l  Service Lawf: House Report Ho. 95-14Ù3. 
TT.3. G. P .O .  Washington 1978, p p .  98-99 .
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1. EL PROYECTO DE DIRECCION DE PERSONAL
Como h a  q u e d a d o  e x p u e s to ,  el P r é s i d e n te  CARTER s i t u ô  la  re fo rm a  
de  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  e n t r e  su s  p r i n c i p a l e s  p r i o r i d a d e s  l e g i s l a t i ­
v e s  y p a r a  l l e v a r l a  a c a b o  n om brô  a un  e x p e r t o  a c a d é m ic o  a l  
c u a l  se h a  d e b id o  en g r a n  p a r t e  q u e  l a  re fo rm a  l l e g a r a  a  se r  
a p r o b a d a .  Se t r a t a  d e  Alan X. CAMPBELL, q u e  a c a b a b a  de a b a n d o -
n a r  l a  d i r e c c i ô n  d e  l a  M axwell  School of C i t i z e n s h ip  a n d  P u b l i c
A f f a i r s  en l a  U n i v e r s i d a d  d e  S i r a c u s a  p a r a  s e r  Decano d e  l a  L y ndon
B .  Joh n so n  School of P u b l i c  A f f a i r e s  ep la  U n i v e r s i d a d  de  T e x a s ,
y q u e  fue  n o m b ra d o  p o r  el P r é s i d e n te  como C ha i r ma n  de l a  C iv i l
S e r v i c e  Commi s s i o n . T a n to  a CAMPBELL, de  modo p r i n c i p a l ,  como
a Wayne GRANQU 1ST, D i re c to r  A sociado  de la  Office of M an ag m en t  
a n d  B udg e t , c o r r e s p o n d t a  i m p u l s a r  l a  r e fo r m a .
En p r i m e r  l u g a r  e r a  n e c e s a r i o  c o n s t i t u i r  un  e q u ip o  de e x p e r t o s  
q u e  r e a l i z a r a  el a n â l i s i s  d e  lo s  p r o b le m a s  p l a n t e a d o s  y p r o p u s i e r a  
l a s  s o lu c io n e s  p e r t i n e n t e s .  Con e s t e  f i n ,  el P r é s i d e n te  e s t a b l e c i ô  
e l  P r o y e c to  d e  D irecc iô n  d e  P e r s o n a l  ( P e r s o n n e l  M a n a geme n t  P r o j e c t )  
en  j u n io  d e  1977, n o m b r a n d o  como D ire c to r  E je c u t iv o  d e l  mismo
a Dwight A. INK, P ro fe so r  de  l a  Ame r i c a n  Un i v e r s i t y , q u e  h a b i a
d e s e m p e n a d o  c a r g o s  d e  r e l e v a n c i a  en l a s  s e i s  û l t i m a s  a d m i n i s t r a ­
c io n e s  p r e s i d e n c i a l e s  (2 5 ) .
El P ro y e c to  se  d i v i d i ô  en  n u e v e  g r u p o s  de  t r a b a  jo  ( t a s k  f o r c e s ) 
q u e  a n a l i z a r f a n  c a d a  un o  d e  los s e c to r e s  s u s c e p t i b l e s  de  r e fo r m a .  
P a r a  la  fo rm a c iô n  de  los  g r u p o s ,  en los q u e  t r a b a  j a r o n  m âs  de  
c ie n  p e r s o n a s ,  se  p u s o  e s p e c i a l  a t e n c iô n  en l i m i t a r  e l  n û m ero  de 
e x p e r t o s  v e n id o s  de  f u e r a  d e  l a  A d m in i s t r a c iô n :  la  g r a n  m a y o r f a
de  lo s .  m iem b ro s  d e l  P ro y e c to  fu e ro n  f u n c io n a r io s  de  c a r r e r a  lo 
c u a l  p ro p o r c  ion a b a  u n a  a m p H s im a  e x p e r i e n c i a  en todos  los s e c to r e s  
d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  y p e r m i t i a  q u e  h u b i e r a  un b u e n  n û m e ro  de 
f u n c io n a r io s  q u e  e n t e n d i e r a n  lo s  m otivos  de  l a  r e fo r m a ,  lo que
(25) La e x p e r i e n c i a  de INK sôlo  e r a  s u p e r a d a  en los a m b ie n te s  
g u b e r n a m e n t a l e s  de  W ash in g to n  p o r  Elmer B. STAATS, D i re c to r  
de  l a  G e n e r a l  Accou n t i n g  O f f ic e , c u y a  c a r r e r a  en los p u e s to s  
d e  d i r e c c i ô n  3 e  la  A d m in is t r a c iô n  h a b i a  com enzado  con la  
p r e s i d e n c i a  de F r a n k l i n  D. ROOSEVELT.
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f a c l l l t a r l a  q u e ,  en  su  dfai, l a s  d i s p o s i c io n e s  a p r o b a d a s  p o r  e l
P r é s i d e n t e  y  e l  C o n g re so  p u d i e r a n  l l e v a r s e  a  c a b o  con c o n o c i -
m ie n to  d e  c a u s a .  De t o d a s  f o r m a s ,  a l g u n o s  j e f e s  d e  los g r u p o s  
d e  t r a b a j o  f u e ro n  l l a m a d o s  d e l  m undo  a c a d é m ic o  y d e  a l g u n a s
e m p r e s a s  p r i v a d a s  (2 6 ) .  W
La a m p l i t u d  d e  l o s ’ t r a b a j o s  a f r o n t a d o s  p o r  e l  P ro y e c to  se  m a n i ­
f i e s t a  en lo s  tem a s  a s i g n a d o s  a  c a d a  g r u p o  q u e  fu e ro n  los  s i ­
g u i e n t e s :  1. C om poslc iôn  y d i n â m i c a  d e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e ­
r a l .  2. S e r v i c io  E je c u t iv o  S u p e r i o r .  3 .  P ro c e so s  d e  se le c c iô n  
y r e c l u t a m i e n t o .  4.  I g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  en m a t e r i a  de
e m p le o .  5.  E v a l u a c i ô n  d e  r e n d im i e n t o s ,  s u e ld o s  y s i s t e m a s  de
i n c e n t i v o s .  6 .  R e la c io n e s  l a b o r a l e s .  7. P e r f e c c io n a m ie n to  y p rom o­
c iô n  d e '  lo s  f u n c i o n a r i o s  t é c n i c o s  y s u p e r i o r e s .  8 .  O r g a n i z a c i ô n  
y f u n c io n e s  d e  l a  D ire cc iô n  d e  P e r s o n a l .  9 .  R e la c io n e s  e n t r e  
l a  A d m ii^ is t ra c iô n  f e d e r a l ,  e s t a t a l  y  l o c a l  en m a t e r i a  de  d i r e c c i ô n  
d e  p e r s o n a l .
C a d a  ufio d e  lo s  g r u p o s  d e  t r a b a j o  e l a b o r ô  un in fo rm e  en  los
q u e  se  d e s c r i b f a n  lo s  p r o b l e m a s  p r o p o n i e n d o  d i v e r s a s  s o lu c io n e s
a l t e r n a t i v a s  (Op t io n  P a p e r s  ) (27)» Los in fo rm e s  c i r c u l a r o n  e n t r e
m âs d e  1.500 p e r s o n a s  p a r a  q u e  p u d i e r a n  h a c e r  c o m e n ta r io s  
en  r e p r e s e n t a c i ô n  de  s e c to r e s  t a n t o  d e  la  A d m in i s t r a c iô n  como 
e x t e r n e s  a e l l a :  a g e n c i a s  f e d e r a l e s ,  a s o c i a c i o n e s  c i u d a d a n a s
y de  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l a s  m in o r f a s  y de  l a  m u je r ,  o r g a n i z a c i o ­
n e s  d e  los  v e t e r a n o s  de  g u e r r a ,  e l  C o n g re so ,  g r u p o s  r e p r é s e n t a n ­
te s  d e  l a  i n d u s t p i a  y e l  co m e rc io  y  p r o f e s o r e s  d e  U n i v e r s i d a d  
e i n s t i t u c i o n e s  a c a d é m i c a s  o d e  i n v e s t i g a c i ô n .  J u n to  a  e s to ,  
lo s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  re fo rm a  r e c o r r i e r o n  e l  p a f s  p r o n u n c i a n d o  
c o n f e r e n c i a s  y p a r t i c i p a n d o  en  r u e d a s  d e  p r e n s a  y m esas  r e d o n -
(26) La co m p o s ic iô n  de  los  g r u p o s  de  t r a b a j o  l l e v ô ,  s e g û n  F r e d e ­
r i c k  THAYER, a q u e  " l a s  225 p â g i n a s  d e l  F i n a l  S ta f f  R eport  
d e l  p r o y e c to  d e b a n  s e r  c o n s i d e r a d a s  como u n a  e s p e c i e  de  
c o n s e n s o  e n t r e  los a c a d é m iç o s  y los  a d m i n i s t r a d o r e s  s o b re  
lo s  c o n c e p to s  q u e  d e b e r f a n  g u i a r  t a n t o  l a  e n s e n a n z î  como 
l a  p r â c t i c a  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  P û b l i c a  (The P r e s i d e n t  
M a n a g em en t  Reforms : T h eo ry  X T r iu m p h a n t .  P .A .R .  v o l .
jg-,”!  97874" pT1(79-3T ï)T:------- ------------------- ---------
(27) Los Op t io n  P a p e r s  se h a n  r e c o g id o  en  PRESIDENT'S  REORGA- 
NIZATION "PROJECT (D w igh t  A. INK, E x e c u t iv e  D i r e c t o r ) :  
P e r s o n n e l  M anagem e n t  P r o j e c t ,  Vol. 2,  Ap p e n d ic e s  to  th e  
F i n a l  S ta f f  R e p o r t . 0 . 5 .  G .P . 01 W ash in g to n  O .C. 1977).
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d a s  como m edio  d e  e x p l i c a r  l a s  p r o p u e s t a s  d e  re fo rm a  y  r e c o g e r  
s u g e r e n c i a s .  Los c o m e n ta r io s  r e c i b i d o s  fu e ro n  t e n l d o s  en  c u e n t a  
en  l a  e l a b o r a c i o n  d e  l a s  c o n c l u s l o n e s  y re c o m e n d a c to n e s  f i n a l e s  
( 28 ) .
D a v id  T .  STANLEY h a  s i n t e t i z a d o  e s t a s  p r o p u e s t a s  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a :
P ro b le m a  1. El c r g a n i s m o  p r e v i s t o  i n i c i a l m e n t e  p a r a  c o n t r o l a r  
y  d i r i g i r  l a  f u n c io n  p ü b l i c a  - l a  C iv i l  S e rv ic e  Comm is s io n -  ha  
p e r d id o  su  e f i c a c i a  t a n t o  en su m is iô n  de  a s i s t i r  a l  P r é s i d e n te  
en  l a  d i r e c c i ô n  de  p e r s o n a l  como en su  m is iô n  d e  p r o t é g e r  el  
s i s t e m a  de  m é r i t o s .  De h e c h o ,  su  c o m p e te n c ia  en m a t e r i a  de  d i ­
r e c c iô n  de  l a s  a g e n d a s  y D e p a r t a m e n to s  e s t a  en c o n f l i c to  con 
su  f u n c iô n  d e  c o n t r o l  d e l  s i s te m a  y d e  r e s o lu c iô n  de  los  r e c u r s o s  
d e  lo s  f u n c i o n a r i o s .
S o lu c io n e s .  R e e m p la z a r  la  Comisiôn p o r :  a )  u n a  O f ic in a  de  Di­
r e c c iô n  d e  P e r s o n a l  ( Office  of P e r s o n ne l  Man a g e m e n t ) ,  e n c a b e z a d a  
p o r  un  D i r e c t o r ,  r e s p o n s a b l e  de  l a  d i r e c c i ô n  de p r o g r a m a s ,  e l a b o -  
r a c i ô n  d e  r e g la m e n t o s  y a s i s t e n c i a  a  l a s  a g e n d a s ;  b )  u n a  J u n t a
d e  P r o te c c iô n  d e l  S is tem a  de M ér i to s  ( Merit  S y s te m P r o t e c t i o n
B o a rd ) ,  c o m p u e s ta  p o r  t r è s  m ie m b ro s , p a r a  c o n t r o l a r  la  l e g a l i d a d  
en l a  d i r e c c i ô n  de  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  y p a r a  r e s o l v e r  los  r e c u r ­
sos c o n t r a  l a s  s a n c io n e s  y o t r a s  q u e j a s  de  los f u n c i o n a r i o s ;  
y c ) d e n t r o  de  l a  J u n t a ,  un  C o n se jo  E sp e c ia l  (Sp e c i a l  Cou n s e l ) 
p a r a  i n v e s t i g a r  l a s  v io l a c io n e s  de) s i s tem a  que  se d e n u n c i e n  
y p r o p o n e r  m e d id a s  c o r r e c t i v a s  in c lu y e n d o  l a s  d e r i v a d a s  d e  
p o s i b l e s  c a r g o s  c o n t r a  los  f u n c io n a r io s  r e s p o n s a b l e s .
P ro b le m a  2.  Los f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s  e s t a b a n  c o n s t r e f i id o s  
p o r  un  s i s t e m a  i n f l e x i b l e  que  l e s  p r i v a b a  de a u t o r i d a d  p a r a  
e j e r c e r  su s  c o m p e t e n c i a s ,  l e s  i n h i b f a  de  a p l i c a r  s a n c io n e s  d i s c i -  
p l i n a r i a s ,  le s  im p e d fa  r e c o m p e n s a r  a  los  f u n c io n a r io s  e f i c a c e s
(28) R e c o g id a s  en PRESIDENT' S REORGANIZATION PROJECT, o b .  
c i t . .  Vol. 1, F i n a l  S t a f f  R e p o r t , W a s h in g to n  1977.
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y d e s t i t u i r  a  los  i n c o m p é te n te s ,  y  le s  h a c f a  d i f i c i l  c o n t r o l a r  
a  los  d i r e c t i v o s  a  e l l o s  s u b o r d i n a d o s .
S o lu c io n e s .  E s t a b l e c e r  l e g a l m e n te :  a )  l a  d e l e g a c i o n  d e  c o m p e t4 n -
c i a s  s o b r e  e l  p e r s o n a l  a  lo s  D e p a r t a m e n to s  y a g e n d a s ;  y  b )  
p l a n e s  g é n é r a l e s  y  r i g u r o s o s  d e  e v a l u a c i ô n  d e  r e n d i m i e n t o s .
P ro b le m a  3 .  No e x i s t i a n  m ed io s  p a r a  i n c e n t i v a r  y d i s p o n e r  de  
d i r e c t i v o s  e f i c a c e s ;  lo s  a u m e n to s  d e  s u e ld o  p a r a  e s to s  f u n c i o n a ­
r i o s  d e p e n d f a n  d e  l a  a n t i g ü e d a d  e n  e l  s e r v i c i o  y no d e l  r e n d i -  
m ie n to .  '
S o lu c io n e s .  a )  E s t a b l e c e r  un  S e r v i c io  E je c u t iv o  S u p e r io r  (S e n io r  
Ex e c u t i v e  S e r v i e ^ ) p a r a  e j e c u t i v o s  a l t a m e n te  c a p a d t a d o s ,  j u s t o  
en  e l  n i v e l  j e r â r q u i c o  i n m e d i a t a m e n te  i n f e r i o r  a los  c a r g o s  p o l i t i ­
cos n o m b r a d o s  p q r  e l  P r é s i d e n t e ,  y ,  f l e x i b i l i z a r  e l  s i s t e m a  de 
d e s t i n o s  y  p a r a  r e c o m p e n s a r  su  r e n d im i e n t o  a  t r a v é s  d e  i n c e n t i -
vos  m o n e t a r i o s ;  b )  e s t a b l e c e r  i n c e n t iv o s  m o n e ta r io s  parÀ  los
d i r e c t i v o s  d e  g r a d o  m ed io .
P ro b le m a  4.  Ni lo s  d i r e c t i v o s  n i  los  f u n c i o n a r i o s  cono cen  con
c l a r i d a d  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  p r i n c i p i o  d e l  " m ér i to "  n i  e x i s t e n  
m edios  s e g û n  los  c u a l e s  l a s  i n f r a c c i o n e s  d e  e s te  p r i n c i p i o  u 
o t r o s  a b u s o s  d e  p o d e r  p u e d a n  s e r  d e n u n c i a d o s  s in  tem or a  r e p r e -  
s a l i a s .
S o lu c io n e s .  a )  D e te r m in a r  l e g a l m e n te  los p r i n c i p i o s  b â s i c o s  d e l  
s i s t e m a  de m é r i t o s ;  b )  e s t a b l e c e r  u n  s i s t e m a  p a r a  q u e  e l  C o n se jo  
E s p e c i a l  p u e d a  r e c i b i r  d e n u n c i a s  so b re  a c t u a c i o n e s  i l e g a l e s .
P ro b le m a  5.  No e s t a  p r e v i s t o  n i n g û n  s i s t e m a  e f ic a z  p a r a  l l e v a r
a c a b o  i n v e s t i g a c i o n e s  o e x p e r i e n c i a s  s o b r e  c u e s t i o n e s  d e  d i ­
r e c c iô n  de  p e r s o n a l .  No se  f a v o re c e n  l a s  n u e v a s  i d e a s  y los  
m edios  p a r a  c o n t r a s t a r l a s  no  son a d e c u a d o s .
So lu c iô n .  E s t a b l e c e r  en la  l e y  un  s i s t e m a  p a r a  i n v e s t i g a r  n u e v o s  
métodos dé  d i r e c c i ô n  d e  p e r s o n a l  y  e x p e r i m e n t a r  su s  r e s u l t a d o s .
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o t o r g a n d o  l a s  a u t o r l z a c l o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  e so s  s i s t e m a  s 
no  s e a n  i l e g a l e s .
P ro b le m a  6 .  El p r o g r a m a  de r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  e s t a b a  m al 
o r g a n i z a d o ,  b a s a d o  en  E x e c u t iv e  O r d e r s  de  d i f e r e n t e s  P r é s i d e n te s  
y se  c o n s i d e r a b a  m a n i p u l a d o  p o r  l a  d i r e c c i ô n .
S o lu c iô n .  D e t e r m in a r  l e g a l m e n te  los  p r i n c i p i o s ,  r e q u i s i t o s  y p r o c e -  
d im ie n to s  de  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  a n iv e l  f e d e r a l  y e s t a b l e c e r
u n  o r g a n i s m o ,  l a  A u t o r i d a d  F e d e r a l  de R e la c io n e s  L a b o r a l e s
( F e d e r a l  L a b o r  R e la t i o n s  Au t h o r i t y ) ,  q u e  d e t e r m i n e  lo s  p r o g r a m a s  
y c o n t r ô l e  e l  r e c o n o c im ie n to ,  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  y s i s t e m a s  de  
n e g o c i a c i ô n ,  y  d é c i d a  los  a s u n t o s  c o n f l i c t i v o s  (2 9 ) .
El c o n ju n t o  de  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  se a r t i c u l ô ,  p a r a  s e r  l l e v a d o  
a  l a  p r â c t i c a ,  en u n a  d o b le  v i a ;  p o r  un l a d o ,  e l  P r é s i d e n t e
p r e s e n t ô  a l  C o n g re  so d o s  P l a n e s  d e  Reorga  n i z a c i ô n  ; p o r  e l  o t r o ,  
l a s  p r o p u e s t a s ,  t r a d u c i d a s  a l  l e n g u a j e  j u r i d i c o  f u e ro n  p r e s e n t a -
d a s  como p r o y e c t o  d e  l e y .
2.  LOS PLANES DE REORGANIZACION
S e g û n  lo s  t é r m in o s  d e  l a  R eorg a n i z a t i o n  Act de  1977, el  P r é s i d e n t e  
p u e d e  p r e s e n t a r  a l  C o n g r e s o  p l a n e s  d e  r e o r g a n i z a c i ô n  a d m i n i s t r a -  
t i v a  q u e  p u e d e n  m o d i f i c a r  l e y e s  a n t e r i o r e s  y se  c o n s i d e r a n  a p r o -  
b a d o s  s i  el C o n g re so  no  o pone  su  v e to  en un  p l a z o  de 60 d i a s  
(3 0 ) .
El P r é s i d e n t e  CARTER p r e s e n t ô  a l  C o n g re so ,  e l  23 de  f e b r e r o  
d e  1978, e l  P l a n  N? 1 r e l a t i v o  a  la  p o l i t i c a  de  i g u a l d a d  d e  
o p o r t u n i d a d e s  en  m a t e r i a  d e  e m p leo ,  q u e  se  v e n i a  a p l i c a n d o
(29)  C f r .  D a v id  T. STANLEY: C iv i l  S e r v ic e  R e f o r m . . . ,  o b .  c i t . ,
p p . 306-307.
(30) El p l a z o  se  c u e n t a  p o r  " d i a s  l e g i s l a t i v o s "  p o r  lo q u e  r é s u l t a  
s u p e r i o r  a lo s  d o s  m eses  de  c a l e n d a r i o .
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d e s d e  lo s  a f ios  s e s e n t a ,  y  p a r a  c u y a  a d m i n l s t r a c i ô n  se  p r o p o n f a  
c o n s t i t u i r  l a  C om is iôn  p a r a  l a  I g u a l d a d  d e  C o n d ic io n e s  en  e l  
Empleo (E q u a l  E m ploym en t  Op p o r t u n i t y  C o m m iss io n , EEOC), o r g a n i s ­
mo en  e l  q u e  c o n f l u y e r a n  t o d a s  l a s  c o m p e te n c ia s  r e l a t i v a s  a  
e s t a  m a t e r i a  q u e  a n t e s  e s t a b a n  d i s p e r s a s .  El P l a n  q u e d ô  a p r o b a -  
do  e l  5 de  m a y o .
El P l a n  N- 2 fu e  p r e s e n t a d o  e l  23 de  m ayo  d e  1978 y a p r o b a d o  
e l  11 de  a g o s t o .  En é l  se p r e v e f a  l a  s u p r e s i ô n  d e  l a  C iv i l  S e rv ic e  
Commis s io n  y l a  c r e a c i ô n  d e  l a  O f ic in a  de  D irecc iô n  de  P e r s o n a l ,  
l a  j u n t a  de  P r o t e c c iô n  d e l  S is tem a  de  M ér i to s  y  su  C o n se jo  E s p e ­
c i a l ,  y l a  A u t o r i d a d  F e d e r a l  d e  R e la c io n e s  L a b o r a l e s .
L as  m e d id a s  d e l  P l a n  N® 2 e s t a b a n  t a m b ié n  i n c l u i d a s  en e l  p r o y e c ­
to d e  ley  p r e s e n t a d o  a l  C o n g re so  p e r o  l a  r e o r g a n i z a c i ô n  i n s t i t u -  
c io n a l  p r e v i a  p e r m i t i ô  q u e ,  a l  s e r  a p r o b a d a  l a  l e y ,  los  o r g a n i s -  
mos e n c a r g a d o s  d e  i m p u l s a r  l a  r e fo rm a  e s t u v i e r a n  y a  c o n s t i t u i d o s  
y en p l e n o  f u n c io n a m i e n to .
3.  TRAMITACION Y APROBACION DE LA C .S .R .A .
El 2 de  m ay o  d e  1978, e l  P r é s i d e n t e  d i r i g i a  a l  C o n g re so  su  Men- 
s a j e  so b re  l a  r e fo r m a  de l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  q u e  i n c l u f a  u n  p r o y e c ­
to d e  ley  q u e  fue  p r e s e n t a d o  a l  d f a  s i g u i e n t e  a n t e  l a  C â m a r a  
de  R e p r é s e n t a n t e s  (3 1 ) .  La t r a m i t a c i ô n  d e l  p r o y e c to  h u b o  de  
s e r  c o n s t a n t e m e n te  i m p u l s a d a  p o r  A lan  CAMPBELL y p o r  e l  P r é s i ­
d e n te  CARTER (32) q u e  c o n s i g u i e r o n  f i n a lm e n te  o b t e n e r  su  a p r o -  
b a c i ô n .
(31) El p r o y e c to  se t r a m i tô  en  l a  C â m à ra  comb n® HR 11280 y 
e n  e l  S e n a d o  como n® S 2640.
(32) A p e s a r  d e  q u e  la  t r a m i t a c i ô n  d e l  p r o y e c to  c o in c i d iô  con
un  a r d u o  d e b a t e  s o b r e  e l  C a n a l  d e  P a n a m a  y con eL d e b a t e  
so b re  l a  v e n t a  de  a v io n e s  de  co m b a te  a  los  a r a b e s ,  el  P r é s i ­
d e n te  d e d ic ô  m u c h a s  h o r a s  en  r e u n io n e s  con los  c o n g r e s i s t a s ,  
con lo s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  lo s  s i n d i c a t o s  y con los  d e  l a s  
a g e n d a s  f é d é r a l e s .  '
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L a s  p r o p u e s t a s  no  f u e ro n  a c e p t a d a s  p a c f f i c a m e n t e ,  como e r a
d e  e s p e r a r ,  p u e s  l a  p r e s i ô n  d e  lo s  g r u p o s  l o b b ie s  d e l  C o n g re so  
f u e  c o n s t a n t e  p a r a  o b t e n e r  l a s  m o d if ic a c to n e s  o s u p r e s i o n e s  que
l e s  c o n v e n f a n .  Los g r u p o s  m ds a c t i v o s  f u e ro n  lo s  S i n d i c a t o s ,
a l g u n a s  a s o c i a c i o n e s  p a r a  l a  p r o t e c c iô n  d e  lo s  d e r e c h o s  c i v i l e s  
y  los  r e p r é s e n t a n t e s  d e  lo s  e x - c o m b a t i e n t e s  (3 3 ) .
D u r a n t e  l a  t r a m i t a c i ô n  en e l  C o n g re so  se q u i s o  d a r  t a m b ié n  a 
l a  e l a b o r a c i ô n  d e  l a  ley  u n  c a r â c t e r  p a r t i c i p a t i v o .  En e s t e  s e n -
t i d o  h a y  q u e  d e s t a c a r  q u e  en el  Commit t e e  on_Po s t  O ff ice  a nd
C iv i l  S e r v ic e  se d e d i c a r o n  13 s e s io n e s  a r e c i b i r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  
de  203 p e r s o n a s ,  en r e p r e s e n t a c i ô n  de  los  f u n c i o n a r i o s ,  l a s  a s o c i a ­
c io n e s  e m p r e s a r i a l e s , lo s  g r u p o s  en  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l a  m u je r ,  
de  los e x - c o m b a t i e n t e s ,  j u n t o  con el D i re c to r  de  l a  O ff ice  of
Ma n a g e ment a n d  Bu d g e t , e l  P r é s i d e n te  d e  l a  C iv i l  S e rv ic e
Commis s io n  y los  S e c r e t a r i o s  de  S a n i d a d ,  E d u c a c iô n  y B i e n e s t a r  
y e l  de  D e fe n s a .  A dem âs ,  s i g u i e n d o  un  p ro c e d im ie n to  no  a c o s tu m -  
b r a d o  p o r  e l  Com ité ,  en a l g u n a s  d e  l a s  s e s io n e s  d e  d e b a t e  e s t u -  
v i e r o n  p r é s e n t e s  f u n c i o n a r i o s  q u e  e x p o n f a n  los  p u n t o s  d e  v i s t a  
d e l  P r é s i d e n t e  (3 4 ) .  T am b ién  se  p i d iô  la  o p in iô n  d e  l a  G e n e r a l  
A c co u n t in g  Office q u e  a  t r a v é s  de  su  C o m p tro l l e r  G e n e ra l  m a n i f e s ­
té  su  a p o y o  g e n e r a l  y d e c i d i d o  a l a s  m e d id a s  de  re fo rm a  (3 5 ) .
T r a s  lo s  d e b a t e s  en a m b a s  C â m a r a s  q u e d ô  a p r o b a d a  l a  C iv i l
S e r v i c e  R e fo rm Act y a l  r e s p e c t o  p e n sa m o s  q u e  es  s i g n i f i c a t i v a
l a  o p in iô n  de  u n  e d i t o r i a l  d e l  W ash in g to n  P o s t :  " l a s  C â m a r a s
d e l  C o n g re so  h a n  a p r o b a d o  u n a  l e g i s l a c i ô n  s o b r e  la  fu n c iô n
(33) La r e s t r i c c i ô n  d e  lo s  d e r e c h o s  de  p r e f e r e n c i a  d e  los e x - c o m ­
b a t i e n t e s  fue  u n a  de  l a s  c u e s t i o n s  m âs d e b a t i d a s  y f i n a l m e n ­
te  r e c h a z a d a  c a s i  en  su  t o t a l i d a d .  E s t a s  p r e f e r e n c i a s  h a n  
c o n d ic i o n a d o  f u e r t e m e n te  los  p ro c e so s  de  r e c l u t a m ie n t o  de  
l a  f u n c iô n  p ü b l i c a  f e d e r a l  p u e s  b a s t a  t e n e r  en  c u e n t a  q u e  
m i e n t r a s  los  e x - c o m b a t i e n t e s  c o n s t i t u y e n  el 22% d e  la  p o b l a -  
c iô n  l a b o r a l ,  en  la  f u n c iô n  p ü b l i c a  a l c a n z a n  el 50%.
(34) C f r .  U .S. CONGRESS: Rep o r t  o f  th e  Commit t e e  o n Pos t  Off ice
a n d  C iv i l  S e rv ic e  on H .R .  11280— , o b .  c i t . ,  p .  YT
(35) Ib id e m ,  c f r .  D e c l a r a c i ô n  d e  E lm er B. STAATS, U.S. C o m p tro -  
l e r  G e n e r a l ,  p p T  104-113:------------------------------------------------------------
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p û b l i c a  de  é n o rm es  c o n s e c u e n c i a s  y  q u e  p o d r f a  o r l g i n a r  un c a m -  
b io  c a s i  r é v o lu e  ion a r l o  en l a  c u l t u r a  de  l a  b u r o c r a c i a  g u b e r n a -  
m e n t a l "  ( 3 6 ) .  F i n a lm e n te ,  e l  P r é s i d e n te  CARTER p r o m u lg a b a  l a  
l e y  e l  13 d e  o c tu b r e  d e  1978 (3 7 ) ,  f e c h a  q u e  j u n t o  con l a  de
p r o m u lg a c i ô n  d e  l a  P e n d le to n  Act -16  d e  e n e r o  d e  1883- m a r c a n  
los  d o s  g r a n d e s  h i t o s  en l a  h i s t o r i a  de  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  f e d e r a l .
n i .  PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA CIVIL SERVICE REFÔRM
ACT
I
A n a l iz a r e m o s  en  e s t a  s e c c iô n  l a s  d i s p o s i c io n e s  f u n d a m e n t a l e s
d e  l a  CSRA q u e ,  en g r a n  m e d i d a ,  a f e c t a n  a  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  
s u p e r i o r .  R e s t r in g im o s  d e l i b e r a d a m e n t e  e l  o b je to  d e  n u e s t r o  e s t u -  
d io  d e  l a  ley  p u e s  u n a  e x p o s  ic iô n  m fn im am en te  d e t a l l a d a  de  
to d o  su  c o n te n id o  p r o p o r c i o n a r i a  m a t e r i a l  p a r a  r e a l i z a r  v a r i o s  
t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ô n  como el p r é s e n t e .  Nos c en i r e m o s  p o r  
t a n t o  a l a s  d i s p o s i c io n e s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  e n t r a m a d o  b â s i c o  
d e  l a  l e y ,  e s  d e c i r ,  l a s  r e fo r m a s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  e s t r u c t ü r a  
i n s t i t u c i o n a l  y  d e l  e s t a t u t o  d e  los  f u n c i o n a r i o s  f e d e r a l e s .
No e s t a  d e  m âs  q u e ,  a n t e s  d e  d i s p o n e r  l a s  p i e z a s  y d o t a r l a s  
de  m o v im ien to ,  se h a g a  m enc iôn  d e  los  m otivos  y f i n a l i d a d e s  
q u e  p e r s i g u e n  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s .  Si la  re fo rm a  de  1883 t e n f a  
u n  c ï a r o  p r o p ô s i t o  d e  d e s p o l i t i z a c i ô n  d e  l a  f u n c iô n  p ü b l i c a ,  
e l  h o r i z o n t e  d e  l a  r e fo rm a  de  1978, s i e n d o  un  d e s a r r o l l o  u l t e r i o r  
de  la  p r i m e r a ,  e s  a l g o  m âs c o m p le jo .  En p r i m e r  l u g a r  se m a n t i e -  
n e  l a  v o l u n t a d  d e  d e s p o l i t i z a c i ô n ,  como m edio  d e  p r o t e c c iô n  d e  
los f u n c i o n a r i o s ,  q u e  p r o p o r c i o n a  a la  f u n c iô n  p ü b l i c a  l a s  c o n d i ­
c io n e s  n e c e s a r i a s  de  c o n t i n u i d a d  y e s t a b i l i d a d .  P e ro  e s to  no 
es  s u f i c i e n t e .  L as  c i r c u n s t a n c i a s  p e c u l i a r e s  d e  lo s  a n o s  s e t e n t a ,  
y en g e n e r a l  de  la  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l i z a d a , h a c e n  q u e  l a  f u n ­
c iô n  p ü b l i c a  no  p u e d a  c u m p l i r  " p o r  p u r a  i n e r c i a "  l a s  m is io n e s
(36 ) The W ash in g to n  P o s t :  A Win for t h e  P r e s i d e n t . E d i t o r i a l
d e l  17 de  s e p t i e m b r e ,  1978.
(37) " C iv i l  S e rv ic e  Reform Act of  1978". P u b l ic  Law 95-454,  92 
S t a t .  l l l l ,  5 U .5 .C .  Î Î Ü l .
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q u e  se  le  a s i g n a n .  La e f i c a c i a  se c o n v ie r t e  en n e c e s i d a d  p e r e n t o -  
r i a  y ,  a s i  como la  p r i m e r a  f i n a l i d a d  o p ro te c c iô n  d e  la  l e g a l i d a d  
se  a r t i c u l a  l e g a l m e n te  en l a  d e te r m in a c iô n  de  lo s  p r i n c i p i o s  
d e l  s i s t e m a  de  m é r i to s ,  e s t a  n e c e s i d a d  de  e f i c a c i a  se  i n t e n t a  
s a t i s f a c e r  a t r a v é s  d e  l a  e v a l u a c i ô n  de  los r e n d im i e n t o s  q u e  
c o n d i c i o n a r â n  e l  d e s a r r o l l o  de  la  c a r r e r a  d e l  f u n c i o n a r i o .
Ni l a  o r g a n i z a c i ô n  n i  l a s  n o rm as  e s t a t u t a r i a s  a n t i g u a s  S e r v i a n  
p a r a  e s to s  f i n e s ,  e s  m âs ,  en  o c a s io n e s  los n e u t r a l i z a b a n  p u e s  
como s e n a l a  CAMPBELL " l a  e n m a r a n a d a  r e d  de  s a l v a g u a r d i a s  
c r e a d a  p a r a  p r o t é g e r  a l  s i s te m a  de  los  a b u s o s  p o l i t i c o s  y de l
f a v o r i t i s m o  p e r s o n a l  p u e d e  que  b a y a  e s p o lo n e a d o  t a i e s  a b u s o s .
El d e n o m in a d o  Ma l e k __ M an u a l  es  u n a  c l â s i c a  i l u s t r a c i ô n  de la
forma en  q u e  los p r i n c i p i o s  d e l  m é r i to  p u e d e n  s e r  m in a d o s  y 
s u s  v i o l a c io n e s  d i s f r a z a d a s  como a c c io n e s  l é g i t im a s  (3 8 ) .  El 
s i s t e m a  de  m é r i to s  en  l a  s i t u a c i ô n  a n t e r i o r  a la  re fo rm a  e r a  
un  s i s t e m a  poco o p e r a t i v o  o en los  t é rm in o s  s i g n i f i c a t i v o s  e m p l e a -  
d o s  p o r  C h e s t e r  A. NEWLAND e rb  " i m p e r s o n a l ,  i n s e n s i b l e  y l e g a l i s -  
t a ,  a l g o  a s i  como n a d a r  en  t i n t a "  (3 9 ) .
De e s t a s  d e f i c i e n c i a s  se d e r i v a b a  la  n e c e s i d a d  d e  e n c o n t r a r  
u n a  so lu c iô n  q u e  a r b i t r a r a  el a d e c u a d o  e q u i l i b r i o  e n t r e  l e g a l i d a d  
y e f i c a c i a .  E s ta  e r a  la  c u e s t iô n  b â s i c a  que  p r e t e n d i a  a f r o n t a r
l a  re fo rm a  a t r a v é s  de  su s  d i s p o s i c io n e s .  En un in fo rm e  de l  
C o m p tro l l e r  G e n e r a l  se d e s c r i b e  con b a s t a n l e  p r e c i s i o n ;  " u n a
c u e s t i ô n  f u n d a m e n ta l  es  cômo d a r  f l e x i b i i i d a d  a la  d i r e c c i ô n  
p a r a  m e j o r a r  la  a c t u a c i ô n  a d m i n i s t r a  t i v a  y la p r o d u c t i v i d a d , 
m i e n t r a s ,  a l  mismo t ie m p o ,  se  p r o t e g e  a los f u n c io n a r io s  c o n t r a  
l a s  d e c i s i o n e s  i l e g a l e s .  C u a n to  m ay o r  s e a  el g r a d o  de  f l e x i b i i i d a d  
en  la  d i r e c c i ô n ,  m ay o r  s e r a  la  p o s i b i l i d a d  de  a b u s o s .  P e ro  c u a n ­
to m âs n u m ero s o s  s e a n  los c o n t r ô l e s  c o n t r a  los a b u s o s ,  mâs n u m e-  
r o s a s  s e r â n  l a s  r e s t r i c c i o n e s  a u n a  d i r e c c iô n  i n n o v a d o r a "  (4 0 ) .
(38) C iv i l  S e rv ic e  R efo rm   o b .  c i t . ,  p .  99.
(39) P u b l i c  P e r s o n n e l  Adm i n i s t r a t i o n : ___L ega l i s t i c  R eforms v s  .
E f f e c t i v e n e s s ,  E f f ic ie n c y  a n d  Economy. P .A . R. v o l .  36, 197^/5 ,  ------------------------------------ i ----------------------------^
(40) COMPTROLLER GENERAL : Rep o r t  to th e  Cong r e s s  : C iv i l  S e rv ic e  
Reform -  Wh e r e  it S t a n d T  Tod ay . G e n era l  A c co u n t in g  O ff ice .  
Washington D .C. 1980, p. JT
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L as  d i s p o s i c i o n e s  q u e  vam o s  a  a n a l i z a r  c o n s t i t u y e n  un  i n t e n t o  
d e  a p r o x im a c i ô n  a  l a  s o lu c iô n  d e  e s t e  d i f i c i l  p r o b l e m a .
1. LAS REFORMAS EN LA ESTRUCTÜRA INSTITUCIONAL
La m o d e r n a  a d m i n l s t r a c i ô n  d e  p e r s o n a l ,  q u e  se i n s t a u r a  en  l a  
é p o ca  d e l  New D e a l , a t r i b u y e  a  l a  C iv i l  S e r v ic e  Comm is s io n  l a s  
c o m p e t e n c ia s  t e n d e n t e s  a l  l o g r o  d e  u n a  fu n c iô n  p ü b l i c a  e f i c a z  
p o r  e l  e j e r c i c i o  d e  l a s  t i p i c a s  f u n c io n e s  d i r e c t i v a s .  Ya d e s d e  
u n  p r i n c i p i o  q u e d ô  p a t e n t e  l a  c o n t r a d i c c i ô n  e n t r e  e s t a s  f u n c io n e s  
y e l  p a p e l  t r a d i c i o n a l  d e  l a  C om isiôn como g u a r d i a n  d e l  s i s t e m a  
d e  m é r i to s  y  como i n s t a n c i a  de  r e s o l u c i ô n ,  d e  lo s  r e c u r s o s  d e  
lo s  f u n c i o n a r i o s  y a s i  lo  d e m u e s t r a n  l a s  p r o p u e s t a s  d e l  BROWN LOW 
Committee  en 1936 y d e  l a  11 C om is iôn  HOOVER en 1949 q u e  i n d i c a -  
b a n  l a  c o n v e n i e n c i a  de  s e p a r a r  lo s  ô r g a n o s  r e s p o n s a b l e s  d e l
e j e r c i c i o  d e  t a i e s  f u n c io n e s .  ,
L as  o p i n io n e s  en f a v o r  de  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  d e  l a  Com isiôn 
v e n f a n  de  a n t i g u o  y son e s c a s a s  l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  en f a v o r
d e  l a  c o n f ig u r a c i ô n  t r a d i c i o n a l .  La m âs  i m p o r t a n t e  y  r e c i e n t e  
d e  e s t a s  u l t i m a s  a r g u m e n ta c io n e s  q u i z â s  s e a  un  e s t u d i o  r e a l i z a d o  
p o r  B e r n a r d  ROSEN, a p e t i c iô n  d e l  C o n g re so ,  a  m e d ia d o s  d e  los  
afios s e t e n t a  (4 1 ) .  En su  a n â l i s i s  g l o b a l  d e l  c i v i l  s e r v i c e  ROSEN
l l e g a  a  l a  c o n c lu s iô n  d e  q u e  u n a  s o la  a g e n d a  d e sem p ef ia  m ejo r
l a s  f u n c io n e s  de  d i r e c c i ô n  de  p e r s o n a l  y  d e  g u a r d i â n  d e l  s i s t e m a  
d e  m é r i t o s ,  p u e s ,  " l a s  d o s  f u n c io n e s  no  sô lo  son C o m p a t ib le s ,  
s i n o  q u e ,  en e fec to ,  c a d a  u n a  c o m p le m e n ta  e i n c r e m e n t a  l a  e f e c t i -  
v l d a d  d e  l a  o t r a " .  Sin  e m b a r g o ,  p a r a  l o g r a r  e s to  e r a  n e c e s a r i a  
u n a  c l a r i f i c a c i ô n  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s ,  m a y o r  d o t a c i ô n  p r e s u p u e s t a -  
r i a  y d e  p e r s o n a l  y u n a  m a y o r  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  l a  Com isiôn
(41) The Me r i t  S y s te m in t h e  U n i ted  S t a t e s G o v e rn me n t .  A Mono-
g r a ^  prepared" for the Committee on Post OfTice and" Civil
S e r v i c e .  House of R epresentatives. Committee  Print No. ^4-l() .  
U. S~ G .P .O .  W ash in g t< ^  DlCl 1975.
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y e l  C o n g re so  (4 2 ) .
La so lu c iô n  q u e  p r e v a l e c i ô  fue l a  c o n t r a r i a  p u e s  l a  d e s c e n t r a l i z a ­
c iô n  se tom aba  como p u n t o  d e  p a r t i d a  p o r  p a r e c e r  i n s a l v a b l e s  
l a s  c o n t r a d i c c io n e s  e n t r e  l a s  f u n c io n e s  de  l a  C om is iôn .  En e s te
s e n t id o ,  el P r é s i d e n te  CARTER d e c l a r ô  q u e  "en e l  c u r s o  d e  los
a n o s  se h a n  c o n f ia d o  a l a  C om isiôn t a r e a s  n u m e r o s a s  y c o n t r a d i c -  
t o r i a s  p u e s  d e b e  s i m u l t â n e a m e n t e  p r o t é g e r  los d e r e c h o s  de  los
f u n c i o n a r i o s  y p ro m o v er  u n a  g e s t i ô n  e f i c a z  de  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a
f e d e r a l .  Es a  l a  v e z  e m p r e s a r i o ,  l e g i s l a d o r ,  ju e z  y p a r t e .  Esto  
e x p l i c a  que  no  p u e d a  c u m p l i r  d e  m a n e r a  s a t i s f a c t o r i a  n i n g u n a  
d e  e s t a s  fu n c io n e s "  (4 3 ) .  En t é r m in o s  c a s i  i d é n t i c o s  se  m a n i f e s t a -
b a  un  o r g a n i s m o  i m p a r c i a l  como l a  G e n e r a l  Accou n t i n g  Office  :
" l a  Comisiôn d e b i a  s e r  f i s c a l ,  j u e z  y  p r o t e c to r  d e  los  f u n c i o n a ­
r i o s "  (4 4 ) .
De a q u i  que  en e l  T i tu lo  11 de l a  CSRA l a s  fu n c io n e s  de  d i r e c c i ô n  
se  a t r i b u y a n  a  l a  O f ic in a  de  D i re c c iô n  d e  P e r s o n a l  y  l a s  f u n c io ­
n e s  j u r i s d i c c  t o n a l e s  y  d e  c o n t r o l  a  l a  J u n t a  d e  P r o te c c iô n  d e l  
S is tem a  de  M é r i to s ,  s u p r i m ié n d o s e  l a  C iv i l  S e rv ic e  C om m iss ion .
A/ ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE DIRECCION 
DE PERSONAL (OPM) (45)
(42) Ib id em  p p .  88 -89 .  A u n q u e  l a s  so lu c io n e s  p r o p u e s t a s  p o r  
ROSEN no fu e ro n  a c e p t a d a s  en l a  re fo rm a  de 1978, su  e s t u d i o  
y l a s  t é c n i c a s  p r o p u e s t a s  p a r a  m e jo r a r  la  g e s t i ô n  s i  fu e ro n  
muy t e n id o s  en c u e n t a  p o r  lo s  m iem bros  d e l  P e r s o n n e l  Ma n a ­
gem en t  P r o j e c t . ROSEN v o lv iô  a h a c e r  h in ca p T e  ÿ~ a a c t u a l i -
z a r  su s  c o n c i u s i o n e s  en su  t r a b a j o  Me r i t  a nd th e  P r e s i d e n t '  s 
P l a n  for C h a n g in g  th e  C iv i l  S e rv ic e  Sys tem l F .A .R .  v o l .
3 F 7 - i g 7 B 7 ^ T p " ^ - 3 n 4 : ---------------------------------- ---------
(43) C i ta d o  en  Rep o r t  o f  t h e  Commi t t e e  on Pos t  O ff ice  a n d  C iv i l
S e r v ic e  on ~IT.R. 11280 to R e f o r m  tïïë X iv i l  Service L a w s . . . ,  
o b .  c i t . ,  p .  9 9 T
(44) C iv i l  S e rv i c e  Reform -  Wh e r e  i t  S t a n d s  T oday  . . ,  o b .  c i t ._  j _  _
(45) E s ta  m a t e r i a  q u e d a  r e g u l a d a  t r a s  la  r e fo rm a  en el T i tu lo  
5 d e l  U.S. Code ,  S eccs .  1101-1105.
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La l e y  c o m ie n za  p o r  a t r l b u i r  a  l a  O f ic in a  e l  c a r â c t e r  d e  " i n s t i t u -  
c i6 n  a u to n o m a "  d e n t r o  d e l  p o d e r  e j e c u t i v o .  E s te  té rm in o  no  c o r r e s ­
p o n d e  a  n i n g u n a  c a t e g o r f a  j u r f d i c a  p r é c i s a  p e r o  g a r a n t i z a  u n a  
c i e r t a  i n d e p e n d e n c i a  a  l a  O f i c in a  a l  no  d e p e n d e r  d e  l a  E x e c u t iv e  
O ff ice  d e l  P r é s i d e n t e .  E s ta  e n c a b e z a d a  p o r  un  D i re c to r  y  p o r  
u n  D i r e c to r  A d ju n to  n o m b r a d o s  p o r  e l  P r é s i d e n t e ,  con l a  a p r o b a -  
c iô n  d e l  S e n a d o ,  p o r  un  p l a z o  d e  c u a t r o  a f io s .  Sus f u n c io n e s  
son in c o m p a t i b l e s  con c u a l q u i e r  o t r o  c a r g o  p u b l i c o ,  s a l v o  a u t o r i -  
z a c io n  e x p r e s a  de  u n a  l e y  o d e l  P r é s i d e n t e .  Los D i re c to re s  p u e d e n  
s e r  a d i s t i d o s  p o r  D i r e c to r e s  A s o c ia d o s  en  n u m éro  no  s u p e r i o r  
a c in c o .  La O f ic in a  t i e n e  s u  se d e  en  W ash in g to n  D .C .  p e r o  se 
p r e v é  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e s t a b l e z c a  s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  en 
los  E s t a d o s .
Compete  a  OPM e l  e j e r c i c i o  d e  l a  m a y o r i a  d e  l a s  f u n c io n e s  a t r i b u i -  
d a s  a n t i g u a m e n t e  a l a  C o m is iô n :  a p l i c a c i ô n  d e  l a s  l e y e s  y r e g l a ­
m entos  r e l a t i v o s  a l a  fu n c iô n  p ü b l i c a ,  g e s t i ô n  y c o o r d in a c i ô n  
d e  p r o g r a m a s  en m a t e r i a  de  p e r s o n a l  con e x c e p c iô n  de  l a s  f u n c io ­
n e s  d e r i v a d a s  d e l  c o n t r o l  de  l a  l e g a l i d a d  d e l  s i s t e m a  y de  l a  
p r o t e c c iô n  d e  los  d e r e c h o s  d e  lo s  f u n c i o n a r i o s .  Eh l a  p r â c t i c a ,  
s u s  f u n c io n e s  f u n d a m e n ta l e s  son l a  o r g a n i z a c i ô n  y g e s t iô n  de l  
r e c l u t a m i e n t o ,  de  l a  fo rm a c iô n  y p e r f e c c i o n a m i e n t o  de  lo s  f u n c i o n a ­
r i o s ,  de  lo s  s i s t e m a s  d e  r e m u n e r a c i ô n , d e  l a s  p e n s io n e s  y b é n é f i ­
c i e s  s o c i a l e s ,  l a  c l a s i f i c a c i ô n  d e  los  em pleos  y l a  d e te r m i n a c i ô n  
b â s i c a  de  los  c r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ô n  de  r e n d im i e n t o s .  En r e s u -  
m en ,  es  l a  misma d i r e c c i ô n  y g e s t i ô n  d e  l a  f u n c iô n  p ü b l i c a  f e d e ­
r a l  lo q u e  se  le  c o n f i a .
T am bién  h a y  q u e  d e s t a c a r  q u e  e l  D i r e c to r  d e  la  O f ic in a  p u e d e
e j e r c e r  l a s  f u n c io n e s  d e  c o n s e j e r o  d e l  P r é s i d e n t e  en a s u n t o s  
r e l a t i v o s  a l  p e r s o n a l  f e d e r a l .  En e l  e j e r c i c i o  de  e s t a  f u n c iô n ,
el D ire c to r  p u e d e  p a r t i c i p a r  en  l a  e l a b o r a c i ô n  de  los  p r o y e c to s  
de  ley e s  o r e g la m e n to s  c o n c e r n i e n t e s  a  la  fu n c iô n  p ü b l i c a  y
p r o p o n e r  a l  P r é s i d e n t e  l a s  m e d i d a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  m e jo r a r
l a  c a l i d a d  de los  s e r v i c i o s  o l a  a p l i c a c i ô n  d e  lo s  p r i n c i p i o s  
d e l  s i s t e m a  de  m é r i to s .
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El D i re c to r  p u e d e  a s fm ism o  o t o r g a r  a q u e l l a s  d e l e g a c i o n e s  de  
c o m p e te n c ia s  a l a s  a g e n d a s  - s o b r e  todo  en m a t e r i a  de  r e c l u t a ­
m ie n to -  q u e  se v e a n  c o n v e n i e n t e s  p o r  r a z o n e s  d e  e co n o m fa ,  c e l e r i -  
d a d  o u r g e n c i a .  L a s  d e l e g a c i o n e s  se  r e g i r â n  p o r  los  c r i t e r i o s  
d i c t a d o s  p o r  OPM y e s t a r â n  s u j e t a s  a l  c o n t r o l  " a  p o s t e r i o r i "  
de  e s t e  o r g a n i s m o .
B / ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA JUNTA DE PROTECCION DEL 
SISTEMA DE MERITOS (MSPB) Y DE SU CONSEJO ESPECIAL (46)
a ) O r g a n i z a c i ô n
El T i tu lo  I I  de  l a  l e y  e s t a b l e c e  q u e  l a  J u n t a  de  P ro te c c iô n  d e l  
S is tem a  d e  M éri tos  se  c o m p o n d râ  de  t r è s  m iem bros  n o m b ra d o s  
p o r  e l  P r é s i d e n t e ,  p r e v i a  a p r o b a c i ô n  d e l  S e n a d o ,  y  d e  lo s  c u a l e s  
n o  m âs  d e  do s  p u e d e n  e s t a r  a f i l i a d o s  a l  mismo p a r t i d o  p o l i t i c o .  
El P r é s i d e n t e  p u e d e  n o m b r a r  de  e n t r e  s u s  m iem bros  un  p r é s i d e n t e  
y u n  v i c e p r e s i d e n t e  d e  l a  J u n t a ,  n o t i f i c â n d o l o  a l  S e n a d o .  Los 
m iem bros  d e b e n  h a b e r  d e m o s t r a d o  u n a  c u a l i f i c a c i ô n  e s p e c i f i c a  
d e  fo rm a c iô n  y e x p e r i e n c i a  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a s  f u n c io n e s  q u e  
se  le s  e n c o m ie n d a n .  A dem âs ,  ' se  e s t a b l e c e  su  i n c o m p a t i b i l i d a d  
con c u a l q u i e r  o t r o  c a r g o  p û b l i c o  a no  s e r  p o r  a u t o r i z a c i ô n  l e g a l  
e x p r e s a .  E l  p e r io d o  d e  su  m a n d a t e  e s  d e  s i e te  a n o s  y  no es  
r e n o v a b l e .  L as  c a u s a s  d e  r e v o c a c iô n  de  los  m iem bros p o r  el 
P r é s i d e n t e  son t a x a t i v a s  y sô lo  se  a d m i t e  la  i n e f i c a c i a ,  l a  n e g l i -  
g e n c i a  en e l  c u m p l im ie n to  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  y l a  a r b i t r a r i e d a d . 
La J u n t a  t i e n e  su  se d e  en  W as h in g to n  D .C .  y p u e d e  e s t a b l e c e r  
d e p e n d e n c i a s  en los  E s t a d o s .
El C onse jo  E s p e c i a l  se compone d e  j u r i s t a s  n o m b ra d o s  p o r  el 
P r é s i d e n t e  p r e v i a  a p r o b a c i ô n  d e l  S e n a d o .  El p e r io d o  d e  su  m a n d a -  
to  es  de  c in c o  a n o s  y l a s  c a u s a s  de  r e v o c a c iô n  son i d é n t i c a s  
a l a s  de  los  m iem bros  d e  la  J u n t a .
(46) C f r .  U .S. Code T i t .  5,  S eccs .  1201-1209.
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b )  F u n c io n e s  d e  l a  J u n t a
1, La i n s t r u c c i ô n ,  t r a m i t a c i ô n  y  r e s o lu c iô n  d e  lo s  r e c u r s o s  i n t e r -  
p u e s t o s  p o r  lo s  f u n c i o n a r i o s  c o n t r a  a c t o s  q u e  l e s  s e a n  l e s iv o s  
o p o r  e l  C o n se jo  E s p e c i a l .  Como s e î i a l a  CLOETE, e l  a c c e s o  
d i r e c t o  d e  los  f u n c i o n a r i o s  a  l a  J u n t a  h a  s i m p l i f i c a d o  n o t a b l e -  
m en te  e l  s i s t e m a  a n t e r i o r  q u e  e r a  u n a  fu e n te  d e  c o n fu s io n  
en  r a z ô n  d e  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e  p ro c e d im ie n to s  y c o m p e te n c ia s  
r e p a r t i d a s  e n t r e  d i f e r e n t e s  o r g a n i s m o s ,  a l g u n o s  de  lo s  c u a l e s
e r a n  a  Ip v e z  j u e z  y p a r t e  (4 7 ) .
Con o c a s iô n  d e  l a  t r a m i t a c i ô n  d e  e s to s  r e c u r s o s ,  l a  J u n t a
p u e d e  p e d i r  a  l a  O f ic in a  d e  D ire cc iô n  d e  P e r s o n a l  l a s  a c l a r a -
c io n e s  p e r t i n e n t e s  s o b r e  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l a s  d i s p b s i c i o -  
n e s  q u e  e s t a  h a y a  d i c t a d o .
En e l  e j e r c i c io  de  e s t a s  f u n c io n e s  c u a s i j u r i s d i c c i o n a l e s ,  l a
Ju n ta  d i s p o n e  de  m a y o r e s  p r e r r o g a t i v a s  q u e  l a s  q u e  d i s p o n i a  
l a  C iv i l  S e rv ic e  Commi s s i o n ,  p u e s  p u e d e  o b l i g a r  a l a  e m is iô n  
d e  a q u e l l o s  d o c u m e n to s  q u e  a c e l e r e n  e l  p ro c e d im ie n to  y ,  de
o t r a  p a r t e ,  se  le  c o n f i e r e n  f a c u l t a d e s  de  e je c u c iô n .  A e s t e
r e s p e c t o ,  r é s u l t a  i n t e r e s a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s u s p e n d e r  
l a s  r e m u n e r a c i o n e s  d e  lo s  f u n c io n a r io s  " r é c a l c i t r a n t e s " ,  n o t i f i -
c a n d o  su  d e c i s iô n  a l  Comp t r o l l e r  G e n e r a l  p a r a  q u e  la  h a g a  
e f e c t i v a  a t r a v é s  d e  l a  T e s o r e r i a .  (
2. L l e v a r  a c a b o  e s t u d io s  s o b r e  l a  f u n c iô n  p ü b l i c a  y s o b re  l a s  
c o n c r e t a s  a p l i c a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  d e  m é r i to s  q u e  se  h a g a n  
en lo s  d i f e r e n t e s  s e c to r e s  d e  l a  A d m in l s t r a c iô n ,  a s i  como 
i n f o r m a r  a l  P r é s i d e n te  y a l  C o n g re so  s o b re  l a  forma en q u e
se p r o t e g e  e l  i n t e r é s  g e n e r a l  en u n a  A d m in ls t r a c iô n  q u e  p r é t e n ­
de  e v i t a r  l a s  d e c i s i o n e s  i l e g a l e s  en m a t e r i a  de  p e r s o n a l .
(47) C f r .  J . J . N .  CLOETE: R eorg a n i s a t i o n  of t h e  Un i t e d  S ta te s
C iv i l  S e r v ic e  Commi s s i o n .  S a i p a .  J o u r n a l  fo r  P u b l i c  A d m i n i s t r a -  
t io n  Vol. 14, No. 2,  1979, p .  71.
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3 .  R e v i s a r  y  e x a m l n a r  l a s  ô r d e n e s  y r e g la m e n to s  e l a b o r a d o s  p o r  
l a  O f ic in a  de  D i re cc iô n  de  P e r s o n a l ,  e n j u i c i a n d o  su  a d e c u a c i ô n  
a  l a  l e g a l i d a d ,  p i d i e n d o  a c l a r a c i o n e s  s o b re  l a  t r a s c e n d e n c i a  
d e  l a  n o r m a t i v a  y  d e t e c t a n d o  p o s i b l e s  a b u s o s  d e  p o d e r .
c ) F u n c io n e s  d e l  C o n se jo  E s p e c i a l
1. R e a l i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  h a s t a  e l  e x t re m o  q u e  se a  n e c e s a r i o  
p a r a  d i l u c i d a r  p o s i b l e s  v io l a c io n e s  de  l a  l e g a l i d a d .  L as  i n v e s t i ­
g a c i o n e s  se  i n c o a r â n  a n t e  l a  d e n u n c i a  p o r  un f u n c i o n a r i o  de  
l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  r e s o lu c iô n  i l e g a l  en m a t e r i a  de  p e r s o n a l ;  
a c a u s a  d e  l a  r e v e l a c i ô n  d e  in fo rm a c iô n  s o b re  p o s i b l e s  a r b i -  
t r a r i e d a d e s  y d e  o f i c io .
2. En e l  c a s o  d e  q u e  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  se  d e r i v e  l a  p o s i b l e  
im p o s ic iô n  d e  u n a  s a n c iô n  d i s c i p l i n a r i a , a c u d i r  a n t e  l a  j u n t a  
p a r a  q u e  e s t a  l a  im p o n g a  ; t a m b ié n  se s e g u i r â  e l  mismo p r o c e d i ­
m ien to  en  el  c a s o  d e  q u e  u n a  a g e n d a  no a d o p te  l a s  m e d id a s  
d i c t a d a s  p o r  e l  C o n se jo  E s p e c i a l  t r a s  la  r e a l i z a c i ô n  d e  u n a  
. i n v e s t i g a c i ô n .
3.  Someter a l  C o n g re so  un  in fo rm e  a n u a l  i n d i c a n d o  el n u m éro  
y t i p o  d e  d e n u n c i a s  y l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s ,  a s i  como 
l a s  a c c io n e s  e n t a b l a d a s  a n t e  l a  j u n t a  y l a s  m e d id a s  t o m a d a s  
p o r  l a s  a g e n d a s  a  c o n s e c u e n c i a  de  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  y r e c o ­
m e n d a c io n e s .  El in fo rm e  i n d u i r a  l a s  re c o m e n d a c io n e s  de  " l e g e  
f e r e n d a "  q u e  e l  C o n se jo  e s t im e  c o n v e n i e n t e s .
4.  H ace r  p ü b l i c a ,  p a r a  c o n o c im ie n to  de  los d u d a d a n o s ,  la  r e l a c i ô n  
de  a b u s o s  co m e t id o s  y l a s  s a n c io n e s  a d o p t a d a s .
E s t a s  fu n c io n e s  t i e n d e n  a  i n t e n t a r  u n a  t r a n s p a r e n c i a  de  la  a c c iô n
a d m i n i s t r a t i v a  (4 8 ) .
(48) L a te  en  e s t a s  f u n c io n e s  l a  c o n v ic c iô n  d e  q u e  s o la m e n te  a r t i c u -  
l a n d o  p r o c e d im ie n to s  p a r a  e l  e f e c t iv o  e j e r c i c io  d e  los  d e r e c h o s  
d e  lo s  f u n c i o n a r i o s  p u e d e  m a n te n e r s e  v i g e n t e  un  s i s t e m a
d e  m é r i t o s .  A d em âs ,  se  p r e t e n d e  con e s t a  t r a s p a r e n d a  en
l a  a c t u a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  e v i t a r  l a  i l e g a l i d a d  " h a b i t u a i
o m e tô d ic a "  t o d a  v e z  q u e  se  a r b i t r a n  los  m edios  p a r a  d e n u n -
c i a r  e s t a s  i n f r a c c i o n e s  p r o t e g i e n d o  a l  f u n c io n a r io  q u e  p r é s e n t e  
l a  d e n u n c i a .
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P o r  a h o r a  n o s  b a s t a  con u n a  a p r o x im a c i ô n  i n i c i a l  a  lo s  n u e v o s  
o r g a n i s m o s  y  s u s  c o m p e te n c ia s  q u e  e s  i m p r e s c i n d ib l e  p a r a  l a  
c o m p r e n s iô n  de  l a s  m a t e r i a s  q u e  se  e x p o n d r â n  s e g u i d a m e n t e .  Sin 
e m b a r g o ,  d e ja m o s  p a r a  e l  C a p f tu l o  Sex to  e l  a n â l i s i s  d e l  s i g n i f i c a d o  
d e  e s t a s  r e fo r m a s  p a r a  p o d e r  h a c e r  m en c iô n  de  s u s  r e l a c i o n e s  
con  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r .
2. PRINCIPALES MODIFICACIONES EN EL ESTATUTO DE LA FUNCION 
PÜBLICA FEDEP/IL
Como y a  hemos e x p u e s to ,  e s t a s  m o d if i c a c io n e s  se c e n t r a n  en la  
c o d i f i c a c iô n  de  los  p r i n c i p i o s  d e l  s i s t e m a  de  m é r i to s  y en l a  i n s t a u -  
r a c i ô n  d e  s i s t e m a s  p a r a  l a  e v a l u a c i ô n  d e  r e n d im i e n t o s  q u e  c o n d ic i o ­
n a r â n  e l  d e s a r r o l l ô  d e  l a  c a r r e r a  de  los  f u n c i o n a r i o s .
A /  LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE MERITOS
Como h a  seM alad o  G re g o ry  D. FOSTER b a s t a  h a c e r  u n a  b r e v e  r e c a p i -  
t u l a c i ô n  h i s t ô r i c a  p a r a  t r a e r  a  l a  m em oria  l a  g é n e s i s  d e l  s i s t e m a  
d e  m é r i to s  y  f e c o r d a r  q u e  fue  u n a  r e a c c i ô n  c o n t r a  los  a b u s o s  
d e l  s i s t e m a  de b o t f n .  En su  forma O r i g i n a l  e l  s i s t e m a  d e  m ér i to s  
se  b a s ô  en los  e x â m e n e s  c o m p e t i t i v o s , l a  r e l a t i v a  s e g u r i d a d  en
e l  c a r g o  y l a  n e u t r a l i d a d  p o l i t i c a .  Sin e m b a r g o ,  d u r a n t e  e s to s
c a s i  c ie n  afios  sô lo  h a  p e r m a n e c i d o  u n a  c o n c e p c iô n  b a s t a n t e  v a g a  
d e  lo que  e l  s i s t e m a  de  m é r i to s  a c t u a l m e n t e  s i g n i f i c a  o r e p r é s e n t a
(4 9 ) -  E s ta  f a l t a  de  c o n c r e c iô n  p u e d e  d e t e c t a r s e  i n c l u s o  en los  
e s t u d i o s  a c a d é m ic o s  s o b re  e l  p a r t i c u l a r  (5 0 ) ,  p u e s ,  d e  h e ch o ,
l a  b a s e  n o r m a t i v a  q u e  p r o p o r c  ion a b a  l a ___ P e n d l e t o n_Act e r a  muy
1 im itada .
(49) C f r .  The 1978 C iv i l  S e rv ic e  Reform Act: Pos t-M ortem  o r  R e b i r th ?  
P .A .R .  v o l .  39, 1979/1,  p .  W .
(50) A e s te  r e s p e c t o  c reem o s  s i g n i f i c a t i v a  la  v a g u e d a d  d e  los 
t é rm in o s  en q u e  se e x p r e s a n  los  s i e te  t r a b a j o s  d e  q u e  se
com puso  e l S im posium  T he  Me r i t  P r i n c i p l e  Toda y  r e c o g id o
en l a  P u b l ic  A d m i n i s t r a t i o n  Review, v o l .  ” 54, 1 9 7 4 /5 ,  p p .  
425-452.
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E s ta  v a g u e d a d  en  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  s i s t e m a  d e  m é r i to s  h izo  
p o s i b l e s  l a s  v i o l a c i o n e s  a n t e r io r m e n te  m e n c i o n a d a s  q u e  o c u r r i e r o n  
n o  so l a m e n te  d u r a n t e  l a  p r e s i d e n c i a  d e  NIXON s in o  t a m b ié n  con 
a n t e r i o r e s  P r é s i d e n t e s .  De a h f  q u e  en  l a  re fo rm a  d e  1978 f i g u r e n  
en  p r i m e r  t é r m in o  - t r a s  l a  e x p o s ic iô n  d e  m o t iv o s -  e s to s  p r i n c i p i o s  
d e l  s i s t e m a  d e  m é r i to s  q u e  p o d r i a n  s i n t e t i z a r s e  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a :
1.  Los f u n c i o n a r i o s  s e r â n  r e c l u t a d o s  e n t r e  to d o s  los  s e c to r e s  
de  la  s o c i e d a d ,  s o b r e  l a  b a s e  de  su  c o m p e te n c ia  d e m o s t r a d a  
en  los c o n c u r s o s  y e x â m e n e s .
2.  P r o h i b i c i ô n  d e  d i s c r i m i n e r  p o r  o p i n io n e s  p o l f t i c a s ,  r a z a ,  
c o lo r ,  r e l i g i o n ,  o r i g e n  n a c i o n a l ,  s i t u a c i ô n  f a m i l i a r ,  s e x o ,  
e d a d .  o m i n u s v a l i a  f i s i c a ;  r e s p e t a n d o  s ie m p r e  l a  i n t i m i d a d  
de  l a  p e r s o n a  y lo s  d e r e c h o s  c o n s t i t u e  ion a l  e s .
3.  Los f u n c i o n a r i o s  q u e  p r e s t e n  s e r v i c i o s  i g u a l e s  p e r c i b i r â n  
s u e l d o s  i g u a l e s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  n i v e l  de  los  s u e l d o s  
d e l  s e c to r  p r i v a d o  y e s t a b l e c i e n d o  i n c e n t iv o s  p a r a  el r e n d i ­
m ien to  s o b r e s a l i e n t e .
4.  Los f u n c i o n a r i o s  d e b e r â n  d e s e m p e n a r  su s  fu n c io n e s  de  a c u e r d o  
con  c r i t e r i o s  de  i n t e g r i d a d ,  e d u c a c i ô n  y p r e o c u p a c i ô n  p o r  
e l  i n t e r é s  g e n e r a l .
5 .  Los f u n c i o n a r i o s  d e b e r â n  s e r  e m p le a d o s  de  m a n e ra  e f i c a z .
6 .  L a s  p r e s t a c i o n e s  d e  los  f u n c io n a r io s  c o n d ic i o n a n  su  m a n t e n i -  
m ie n to  en  e l  c a r g o ,  c o r r i g i e n d o  e i n c l u s o  s e p a r a n d o  a a q u e l l o s  
q u e  no  a l c a n c e n  lo s  n i v e l e s  m in im os .
7.  M e jo ra r  l a  c a l i d a d  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  de  los f u n c i o n a r i o s  
f a v o r e c i e n d o  lo s  c u r s o s  de  fo rm ac iô n  de  p e r s o n a l .
8 .  P ro t e c c iô n  d e  los  f u n c i o n a r i o s  c o n t r a  l a s  a c c io n e s  a r b i t r a r i a s ,  
lo s  f a v o r i t i s m o s  p e r s o n a l e s  o l a  c o a c c iô n  p a r a  f in e s  p o l i t i c o s .
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9 .  Los f u n c i o n a r i o s  q u e  h a y a n  d e n u n c i a d o  en  fo rm a  l e g a l  v i o l a c i o ­
n e s  d e  l a  l e y  d e b e r â n  s e r  p r o t e g i d o s  a  f i n  d e  d e f e n d e r l e s  
c o n t r a  l a s  p o s i b l e s  r e p r e s a l i a s  p o r  p a r t e  d e  s u s  s u p e r i o r e s  
j e r â r q u i c o s  ( 5 1 ) .
Como s e f i a l a  M a r t in e  LAMARQUE " e l  l u g a r  en  q u e  se  h a n  c o lo c â d o  
e s to s  p r i n c i p i o s  n o  p a r e c e  d e r i v a r s e  û n ic a m e n te  d e l  d e se o  d e  
m e j o r a r  l a  r e d a c c i ô n  d e  lo s  t e x t o s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  e s t a t u t o  
de  l a  f u n c iô n  p ü b l i c a  f e d e r a l .  P u e d e  d e d u c i r s e  d e  e s t a  p r e s e n t a -  
c iô n  l a  v o l u n t a d  d e l  j e f e  d e l  E je c u t iv o  d e  r e a f i r m a r  u n a  l i n e a  
de  c o n d u c t a  q u e  se  h a  p e r d i d o  f r e c u e n te m e n te  d e  v i s t a  en  un  
é p o c a  r e c i e n t e . . Se p u e d e  c o n s i d e r a r  q u e  l a  l e y  c o n t i e n e  un  
c ô d ig o  d e  d e o n to l o g i a  p a r a  lo s  f u n c i o n a r i o s  f e d e r a l e s  c u y o  r e s p e t o  
in cu m b e  t a m b ié n  a  lo s  r e s p o n s a b l e s  d e  los  ô r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
(5 2 ) .
Los p r i n c i p i o s  se  c o m p le m e n ta n  en l a  l e y  con l a  e n u m e r a c iô n  
d e  l a s  d e c i s i o n e s  p r o h i b i d a s  en  m a t e r i a  d e  p e r s o n a l  q u e ,  en 
s i n t e s i s ,  v i e n e n  a  s e r :  t o m a r ,  o r d e n a r ,  r e c o m e n d a r  o a p r o b a r
u n a  d e c i s i ô n  (como n o m b r a m i e n t o s , d i m i s i o n e s ,  s u s p e n s i o n e s , 
e v a l u a c i ô n  de  r e n d im i e n t o s  o c u a l q u i e r  c am b io  s i g n i f i c a t i v o  en 
el e s t a t u t o  d e  lo s  f u n c i o n a r i o s )  f u n d a d a  en lo s  s i g u i e n t e s  m o tiv o s :
-  d i s c r i m i n a c i ô n  i l e g a l ,  '
-  s a l v o  a u t o r i z a c i ô n  e x p r e s a ,  s o l i c i t a r  o to m a r  en c o n s id e  a c iô n  
r e c o m e n d a c io n e s  p a r a  un  c a r g o ,
-  c o a c c i o n a r  l a  a c t i v i d a d  p o l i t i c a ,
-  i n f l u i r  o d e l i b e r a d a m e n t e  o b s t a c u l i z a r  e l  d e r e c h o  de  cua lq^u ier  
c i u d a d a n o  a  a c c é d e r  a u n  p u e s t o ,
-  i n f l u i r  a u n a  p e r s o n a  p a r a  e v i t a r  su  c o n c u r r e n c i a  p a r a  un 
p u e s t o  con e l  p r o p ô s i t o  d e  f a v o r e c e r  o d a f i a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
de  un  t e r c e r o ,
-  d a r  un  t r a t o  d e  p r e f e r e n c i a  no a u t o r i z a d o  a un  f u n c io n a r io  
o a un  a s p i r a n t e .
(51) C f r .  U .S. Code T i t .  5 ,  S e c c . 2302.
(52) La r é f o r m e . . . ,  o b .  c i t . ,  p p .  709-710.
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-  f a v o r e c e r  a  p e r s o n a s  con r e l a c i ô n  d e  p a r e n t e s c o ,
-  to m a r  r e p r e s a l i a s  p o r  l a  d i f u s i ô n  d e  i n f o rm a c iô n  d e  forma 
l e g a l ,
-  to m a r  r e p r e s a l i a s  p o r  e l  e j e r c i c io  d e l  d e r e c h o  d e  a p e l a c i ô n ,
-  d i s c r i m i n e r  p o r  u n a  c o n d u c t a  p e r s o n a l  q u e  no  a f e c t a  n e g a t i v a -  
m ente  e l  r e n d im i e n t o  d e l  f u n c i o n a r i o  o de  u n  a s p i r a n e  o de  
o t r a s  p e r s o n a s ,  s a l v o  en  lo s  c a s o s  d e  c o n d e n a  p e n a l  p o r  e sa  
c o n d u c t a ,
-  t o m a r  c u a l q u i e r  d e c i s i ô n  q u e  v io le  u n a  l e y  o r e g la m e n to  r e l a t i ­
v o s  a  lo s  p r i n c i p i o s  d e l  s i s t e m a  de  m é r i to s  (5 3 ) .
E s ta  e n u m e r a c i ô n ,  a d e m â s  d e  r e m a c h a r  los  e n u n c i a d o s  d e  los  
p r i n c i p i o s ,  p a r e c e  t e n e r  u n  c o n te n id o  b a s t a n t e  s i m i l a r  a l  de l  
c o n ce p to  d e  a b u s o  d e  p o d e r  en  e l  D erecho  a d m i n i s t r a t i v o  c o n t i n e n ­
t a l  .
La p r o t e c c i ô n  o t o r g a d a  p o r  e s to s  p r i n c i p i o s  y - l o  q u e  es  mâs 
i m p o r t a n t e -  su  c o r r e s p o n d i e n t e  e j e r c i c io  a n t e  l a  j u n t a  d e  P ro ­
te c c iô n  d e l  S is tem a  d e  M ér i to s  o e l  C onse jo  E s p e c i a l  no se a p l i c a  
a  to d o s  lo s  f u n c i o n a r i o s :  c o n c i e r n e  a l a  g r a n  m a y o r i a ,  q u e  se
e n c u a d r a  en e l  c o m p e t i t i v e  s e r v i c e , y a  a l g u n o s  m iem bros  d e l  
S e r v i c io  E je c u t iv o  S u p e r io r  p e r o  se  e x c e p tu a  a  lo s  c a r g o s  con 
r e s p o n s a b i l i d a d e s  p o l f t i c a s  i n c l u i d o s  en e l  e x c e p te d  s e r v i c e  a s i  
como a l  p e r s o n a l  de  l a s  a g e n d a s  r e l a c i o n a d a s  con la  d e f e n s a
(F B I ,  CIA o l a  Defense  I n t e l l i g e n c e  Ag e n c y , p o r  e jem p lo )  y a l
de  l a  G e n e r a l  Accou n t i n g  O f f i c e .
(53) C f r .  U .S .  Code ,  5 : Secc.  2302.
A lg u n o s  a u t o r e s  se e x t r a f i a n  de  q u e  e s t a  c o d i f i c a c iô n  no
se h u b i e r a  r e a l i z a d o  a n t e r i o r m e n t e  d a d a  su  g r a n  t r a s c e n d e n ­
c i a  y  n e c e s i d a d .  Sin e m b a r g o ,  e s  p r e c i s o  s e n a l a r  q u e  la  
I n t e r g o v e r n m e n t a l  P e r s o n n e l  Act de  1971 e n u m e rô  y r e g u l ô  
a l g u n o s  p r i n c i i o s  b a s t a n t e  s i m i l a r e s  a los r e c o g id o s  en 
l a  CSRA. Lo q u e  s i  e s  o b v io  es  q u e  el l u g a r  y  la  forma
no t é n i a  l a  m isma t r a s c e n d e n c i a  q u e  se  l e s  h a  o t o r g a d o
a h o r a  como p r i n c i p i o s  i n f o r m a d o r e s  de  to d a  la  d i r e c c i ô n  
de  l a  f u n c iô n  p ü b l i c a .
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B /  EL DESARROLLO DE LA CARRERA EN BASE AL RENDIMIENTO
La i n t e n c iô n  e x p l i c i t a  d e  l a  CSRA e s  c a m b i a r  p r o f u n d a m e n te  
lo s  c o m p o r t a m ie n to s  d e  ^la fu n c iô n  p ü b l i c a  a m e r i c a n a ,  t r a n s f o r m a n -  
do  l a  b u r o c r a c i a  en u n  o r g a n i s m o  e f i c a z ,  c a p a z  de  r e s p o n d e r  
d e  m a n e r a  s a t i s f a c t o r i a  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  p o d e r  p o l i t i c o  y 
d e  lo s  a d m i n i s t r a d o s . E s te  p u n t o  d e  v i s t a ,  e s e n c i a l  en l a  r e f o r ­
m a ,  p e r m i t e  c o m p r e n d e r  e l  e s p i r i t u  y  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  s i s t e m a  
de  e v a l u a c i ô n  d e  r e n d im i e n t o s  (5 4 ) .
a )  S i s t e ma s  de  e v a l u a c i ô n  de  r e n d im ie n to s
I
No se  d e b e  a l  a z a r  l a  v o l u n t a d  d e  m e jo r a r  los  s i s t e m a s  d e  e v a l u a ­
c iôn  de  r e n d im i e n t o s  en  l a  A d m in l s t r a c iô n  f e d e r a l  p u e s  en los
E s t a d o s  Unidos e x i s t e  u n a  v a s t a  e x p e r i e n c i a  en e s t e  t e r r e n o  
d e s a r r o l l a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  y p o r  a l g u n o s  s e c to re s
de  l a  m isma A d m i n l s t r a c iô n .  Sin , e m b a r g o ,  e l  p r o p ô s i t o  d e  l a
ley  no d e j a  de  s e r  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  c o m p le jo  p u e s  se t r a t a  
d e  d é f i n i r  c r i t e r i o s  de  e v a l u a c i ô n  p a r a  e l  c o n ju n to  de  t o d a s  
l a s  a g e n d a s  y ,  d e n t r o  de  c a d a  u n a  en p a r t i c u l a r ,  p a r a  c a d a  
p u e s to  d e  c a r â c t e r  t é c n i c o  (5 5 ) .
P a r a  l a  e l a b o r a c i ô n  de  lo s  s i s t e m a s  g e n e r a t e s  es  c a d a  a g e n d a  
la  q u e  d e b e  to m a r  l a  i n i c i a t i v a  en  b a s e  a su s  c o n c r e t a s  n e c e s i d a -  
d e s  y c i r c u n s t a n c i a s .  Una v e z  e l a b o r a d o  e s t e  s i s te m a  h a  de
se r  so m e t id o  a  l a  O f ic in a  de  D irecc iô n  d e  P e r s o n a l  q u e  o t o r g a r â  
su a p r o b a c i ô n  a p o r t a n d o  u n a  c i e r t a  h o m o g e n e id a d  a  los s i s t e m a s  
de  t o d a s  l a s  a g e n d a s  y g a r a n t i z a n d o  su  c o n fo rm id a d  con  l a s  
n o r m a s  v i g e n t e s .
P a r a  e s t a b l e c e r  los  c r i t e r i o s  de  e v a l u a c i ô n  d e  c a d a  em pleo  se 
ha  h e ch o  h i n c a p i é  en q u e  e s to s  c r i t e r i o s  f u e r a n  en l a  m a y o r
(54) C f r .  L a u r e n s  DELPECH: La d i f f u s s i o n  d e s  p r i n c i p e s  du  m a n a ­
gem ent p u b l i c  d a n s  1 ' ^A dministra t ion  A m érica i n e .  [T' e x e mp le
o ù  Civil Service Reform Act de  1978. Revue Française d'
A d m i n i s t r a t i o n  P u b l i q u e  N® Î31 1980, p . 131.
(55) E s ta  m a t e r i a  se r é g u l a  en e l  T i tu lo  II de  la  ley  y p a s a  
a c o n s t i t u i r  l a s  Seccs ,  4301-4305 d e l  U .S .  C ode ,  5.
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m ed id a  p o s i b l e  " o b j e t i v o s  y  m e n s u r a b l e s "  a f in  de  q u e  l a  e v a l u a ­
c iô n  se  r e a l i c e  p r i n c i p a l m e n t e  s o b r e  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  y no 
so b r e  l a  p e r s o n a  q u e  lo  r e a l i z a .  En e s t e  s e n t i d o  se  h a n  e l a b o r a d o  
t r è s  c o n c e p to s  q u e  d a n  l a s  c l a v e s  p a r a  l a  e v a l u a c i ô n :  1. l a
d e f in i c i ô n  d e  l a  a c t i v i d a d  f u n c i o n a l ;  2.  los  e le m en to s  c r f t i c o s  
d e l  t r a b a j o ;  3 .  lo s  n i v e l s  d e  r e n d im i e n t o .  El p r im e r o  é q u i v a l e  
a l  t i t u l o  de  l a  f u n c iô n ;  e l  s e g u n d o ,  a  l a s  f u n c io n e s  q u e  d e b e n  
s e r  n e c e s a r i a m e n t e  d e s a r r o l l a d a s  p a r a  q u e  e l  c a r g o  s e a  d e se m p e f ia -
do  con e f i c a c i a ;  e l  t e r c e r o  son  los  e s c a l o n e s  q u e  p e r m i t e n  m e d i r
l a  e f i c a c i a  de  l a  p e r s o n a  q u e  d ese m p e f ia  e se  e m p leo  (5 6 ) .
La o r i g i n a l i d a d  d e l  m étodo e s t a  s o b r e  todo  en  su  e l a b o r a c i ô n :  
e l  a n â l i s i s  q u e  se  h a c e  d e  c a d a  em pleo  e s t â  d e s c e n t r a l i z a d o  
c o r r e s p o n d i e n d o  a l  je f e  d e  c a d a  s e r v i c i o  q u e ,  p a r a  l a  e l a b o r a c i ô n
de  lo s  c o n te n id o s  d e  c a d a  c o n c e p to ,  t e n d r â  q u e  c o n t a r  con l a
c o l a b o r a c i ô n  d e l  f u n c i o n a r i o  q u e  d e sem p ef ia  c a d a  em pleo .
Como s e f i a l a  L a u r e n s  DELPECH " a p a r e c e n  e n s e g u i d a  l a s  t r è s  p r i n c i ­
p a l e s  v e n t a j a s  d e l  s i s t e m a  : i n f o r m a c i ô n ,  p a r t i c i p a c i ô n  y m ejor
g e s t i ô n  e s t â n  t a n  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  q u e  es  d i f i c i l  a i s l a r -  
l a s  p a r a  e s t u d i a r l a s  s e p a r a d a m e n t e "  (5 7 ) .
b ) R e p e r c u s io n e s  en  l a  c a r r e r a  d e l  f u n c io n a r i o
La c r i t i c a  q u e  f r e c u e n te m e n te  se  h a c i a  a  los s i s t e m a s  de  e v a l u a ­
c iô n  de  r e n d im ie n to s  e r a  su  c a r â c f e r  p u r a m e n te  m e c ân ic o  s in  
c o n s e c u e n c i a s  p a r a  e l  f u n c i o n a r i o  q u e  d e s a r r o l l a b a  su  c a r r e r a  
en  b a s e  a la  a n t i g ü e d a d  m âs  q u e  en b a s e  a  su  c a p a c i d a d  y
(56) A modo d e  e je m p lo :
-  D e f in ic iô n  de  l a  a c t i v i d a d  f u n c i o n a l :
. E n c a r g a d o  d e  un  s e r v i c i o  de  r e s p u e s t a  a l a s  r e c l a m a c i o -  
n e s  d e l  p û b l i c o .
-  E lem entos  c r i t i c o s  d e l  t r a b a j o :
. R e s p u e s t a s  r â p i d a s  y p e r t i n e n t e s .
-  N ive le s  de  r e n d im i e n t o :
. R e sp o n d e r  a l a s  r e c l a m a c i o n e s  en 48 h o r a s .
. Que no  h a y a  m âs d e l  2% de n u e v a s  r e c l a m a c i o n e s  s o b re  
u n  mismo tem a t r a s  u n a  r e s p u e s t a  de l  s e r v i c i o .
(57) Ob. c i t .  p p .  134-135.
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r e n d im i e n t o .  E s to  l l e v ô  a  lo s  m ie m b ro s  d e l  P e r s o n n e l  M ana g em en t  
P r o j e c t  a  p r o p o n e r  m e d i d a s  q u e  p o s t e r io r m e n t e  se  h a n  i n c l u i d o  en 
l a  l e y .
La i n n o v a c i ô n  m âs e s p e c t a c u l a r  c o n c i e r n e  a l  p r o c e d im ie n to  de  
r e v o c a c iô n  p o r  in c o m p e te n c i a  p r o f e s i o n a l .  A n te s ,  e s t e  p ro c e d im ie n to  
no se u t i l i z a b a  a p e n a s  d e b i d o  a  su  l e n t i t u d  y a su  c o s t e  q u e  no 
c o m p e n s a b a n  l a  s e p a r a c i ô n  d e l  f u n c i o n a r i o .  L as  m o d if i c a c io n e s  
a d o p t a d a s  p e r m i t i r â n  a  l a s  a g e n d a s  d e s h a c e r s e  con m a y o r  f a c i l i  -  
d a d  de  lo s  f u n c i o n a r i o s  i n d o l e n t e s .  Sin e m b a r g o ,  p a r a  e v i t a r  
r i e s g o s  d e  a r b i t r a r i e d a d ,  l a  l e y  d e s c r i b e  d e  m a n e r a  d e t a l l a d a  e l  
n u e v o  p r o c e d im ie n to  d e  r e v o c a c i ô n :  p l a z o s  de  n o t i f i c a c i ô n , o b l i g a  a 
l a  A d m in l s t r a c iô n  a  q u e  c o m u n iq u e  a l  f u n c i o n a r i o  los  m otivos  d e  su 
d e c i s iô n  y  p r o p o r c i o n a  a l  i n t e r e s a d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e c u r r i r  
a n t e  l a  J u n t a  d e  P r o t e c c iô n .  La in n o v a c i ô n  m âs i n t e r e s a n t e  q u i z â s  
s e a  q u e  l a  c a r g a  de  l a  p r u e b a  r é c a e  s o b r e  el f u n c io n a r io :  a él
c o r r e s p o n d e  d e m o s t r a r  q u e  l a  d e c i s i ô n  e s  a r b i t r a r i a  o se f u n d a m e n -  
t a  en h ech o s  m a t e r i a lm e n te  i n e x a c t o s  (5 8 ) .
O tra  a p o r t a c i ô n  i n t e r e s a n t e  es  q u e  los  f u n c io n a r io s  q u e  p a s e n  a 
d e s e m p e n a r  f u n c io n e s  de  c a r â c t e r  d i r e c t i v o  e s t a r â n  so m e tid o s  a un 
p e r io d o  de  p r u e b a  de  un  a n o ,  p l a z o  en q u e  se  p o d r â  c o m p r o b a r  su 
e s p e c i f i c a  c a p a c i d a d  p a r a  e l  c a r g o .  A e s te  r e s p e c t o  l a  ley  i n d i c a  
que  la  d e c i s i ô n  de  no m a n t e n e r  a l  f u n c io n a r io  en e l  p u e s to  
d i r e c t i v o  no  t e n d r â  c a r â c t e r  d i s c i p l i n a r i o ,  v o lv ie n d o  a q u é l  a su 
a n t i g u o  em pleo  (5 9 ) .
(58) E s ta  d i s p o s i c iô n  es  u n a  d e  l a s  r e fo r m a s  q u e  m âs c r i t i c a s  h a
s u s c i t a d o  p o r  el  é v i d e n t e  r i e s g o  q u e  p r é s e n t a  de  f a v o r e c e r  l a s
d e s t i t u c i o n e s  a r b i t r a r i a s .  Su o p e r a t i v i d a d  d e b e r â  s e r  a n a l i z a -  
da  p o r  u n  e x am en  d e t a l l a d o  d e  l a s  d e c i s io n e s  de  la  j u n t a  de  
P ro te c c iô n  d e l  S is tem a  d e  M ér i to s  s i n  o l v i d a r  tam p o co  q u e  l a  
J u n t a  t i e n e  un  p a p e l  f u n d a m e n t a l  en l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l
p r e c e p to  p u e s  s i  la  c a r g a  de  l a  p r u e b a  c o r r e s p o n d e  a l  
f u n c i o n a r i o ,  la  A d m i n l s t r a c iô n ,  p o r  su  p a r t e ,  d e b e  a l e g a r  los 
m o tivos  en q u e  se  f u n d a m e n ta  l a  d e s t i t u c i ô n  y l a  j u n t a  p o d r i a  
e x i g i r  q u e  se  p r o b a r a n .
(59) M a r t in e  LAMARQUE s e f i a l a  q u e  e s t a  d i s p o s i c iô n  i n t e r e s a n t e  y
o r i g i n a l  q u i z â s  p u d i e r a  i n s p i r a r  u n a  e v e n t u a l  r e fo rm a  de  l a  
A d m in ls t r a c iô n  f r a n c e s a  (La r é fo r m e ,  o b .  c i t .  p .  715) .
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P a r a  t e r m l n a r ,  h a y  q u e  a p u n t a r  q u e  en el p r o y e c to  de  r e fo rm a  
se  s u g e r i a  e l  e s t a b l e c i m i e n to  de  u n a  c i e r t a  r e l a c i ô n  e n t r e  el 
r e n d im i e n t o  y e l  s u e l d o .  E s ta  p r o p u e s t a  no fue a c e p t a d a  p o r  
e l  C o n g re so  como r e g i a  g e n e r a l  p e r o  s i  p a r a  un  g r u p o  p a r t i c u l a r  
de  f u n c i o n a r i o s ;  a q u e l l o s  q u e  o c u p a n  los  p u e s to s  d e l  e s c a l a f ô n  
en los  n i v e l e s  GS 13 a GS 15, es d e c i r ,  los j e r a r q u i c a m e n t e  i n f e -  
r i o r e s  a los e n c u a d r a d o s  en el S e rv ic io  E je c u t iv o  S u p e r i o r ,  y 
q u e  d i s p o n d r â n  de  un  s i s t e m a  de i n c e n t iv o s  m o n e ta r io s  p o r  r e n d i ­
m ien to s  (me r i t  p a y ) .
Como p u e d e  v e r s e ,  s im p le m en te  l a s  p r i n c i p a l e s  d i s p o s i c io n e s  de 
l a  ley  c u b r e n  un  a m p H sim o  e s p e c t r o  y s u p o n e n  i m p o r t a n t e s  n o v e d a -  
d e s .  A t i t u l o  p r o v i s i o n a l ,  p a r e c e  a c e p t a b l e  e l  j u i c i o  e m i t id o  
p o r  DENPSEY: " a u n q u e  l a s  p r o p u e s t a s  no  son i n t a c h a b l e s ,  son
- e n  lo  p r i n c i p a l -  a l a  v e z  j u s t a s  y p r o g r e s i v a s .  R e p r e s e n t a n  
e l  i n t e n t o  m âs a m b ic io s o  de m e jo r a r  la  e f i c a c i a  a d m i n i s t r a t i v a  
d e s d e  la  a p r o b a c i ô n  de l a  P e n d l e t o n Act en 1883. Si l a s  r e f o r m a s  
f u n c io n a n  como el P r é s i d e n t e  y el C o n g reso  e s p e r a n ,  m e j o r a r â n  
l a  f l e x i b i i i d a d  y l a  p r o d u c t i v i d a d  de  la  fu n c iô n  p ü b l i c a  y r e j u -  
v e n e c e r â n  los  p r i n c i p i o s  d e l  m ér i to  s o b r e  los q u e  se  f u n d ô  e se  
s e r v i e i o "  (6 0 ) .
(60) John  R. DEMPSEY: C a r t e r  R e o r g a n i z a t io n :  A Midterm A p p r a i s a l .  
P .A .R .  v o l .  39, 1979 /1 :  p .  7 7 7 ----------------------------------------- ---------------
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Vistos  los  p r e s u p u e s t o s  h i s t o r i c o s  y c o n c e p tu a l e s  d e  la  fu n c iô n  
p ü b l i c a  y e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  r e fo rm a  de 1978 se d i s p o n e  de 
l o s  e le m en to s  d e  j u i c i o  n e c e s a r i o s  p a r a  e n t r a r  en e l  e s tu d io  
d e  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r .
Los e j e c u t i v o s  (1) a l  s e r v i c i o  d e  l a  A d m in ls t r a c iô n  f e d e r a l  son 
u n  s e c to r  i n t é g r a n t e  de  l a  f u n c iô n  p ü b l i c a  p e r o  o f rec e n  s u f i c i e n -  
t e s  c a r a c t e r f s t i c a s  p e c u l i a r e s  p a r a  m e re c e r  un  a n â l i s i s  i n d e p e n -  
d i e n t e .  A hora  b i e n ,  e s t a  c i e r t a  a u to n o m ie  c o m ien za  p r o p ia m e n te  
con l a  c r e a c i ô n  d e l  S e r v i c io  E je c u t iv o  S u p e r io r  (SES) p o r  la  
C iv i l  S e rv ic e  R eform Act y a  q u e  a n t e r io r m e n te  no  se h a b l a  r e g u l a -  
do  un  e s t a t u t o  e s p e c f f i c o  y u n i t a r i o  p a r a  los  f u n c io n a r io s  s u p e r i o ­
r e s .  De a h i ,  q u e  todo  e s t u d i o  de  e s t a  m a t e r i a  t e n g a  q u e  c e n t r a r s e  
p r i n c i p a l m e n t e  en l a s  d i s p o s i c io n e s  d e l  T i tu lo  IV de l a  ley  que  
nos v a n  a  s e r v i r  de  b a s e  p a r a  i r  e x p o n ie n d o  l a  e s t r u c t u r a ,  
co m p o s ic iô n  y e s t a t u t o  de  l a  f u n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r .
En e s t e  C a p f tu l o  s o b r e  l a  c o n f ig u r a c i ô n  d e  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  
s u p e r i o r  se  e x p o n e  e l  e s t a d o  d e  l a  c u e s t i ô n  con a n t e r i o r i d a d  
a  l a  r e f o r m a , l a  c r e a c i ô n  y e s t r u c t u r a  d e l  SES, s u s  fu n c io n e s  
y ,  f i n a l m e n t e ,  u n  a n â l i s i s  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  de  e s te  S e rv ic io .
1. EL ESTADO DE UNA CUESTION PROBLEMATICA
La r a i z  d e l  p ro b le m a  d e  c o n f i g u r a r  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r
( 1 ) El t é rm in o  e j e c u t i v o  ( e x e c u t i v e ) e s  s in ô n im o  d e  f u n c io n a r io  
s u p e r i o r  y  en e s t e  s e n t id o  s e r â  u t i l i z a d o  en a d e l a n t e .  Nos 
p a r e c e  v i g e n t e  l a  d e f in i c i ô n  o f r e c i d a  p o r  PFIFFNER y PRESTHUS 
" l a  p r â c t i c a  comün e s  d i f e r e n c i a r  a l  e j e c u t i v o  d e l  a d m i n i s t r a t i ­
vo  ( a d m i n i s t r a t i v e ) s o b r e  l a  b a s e  de  q u e  lo s  e j e c u t i v o s  o cu ­
p a n  l o s  p u e s t o s  en  l a  c im a  d e  l a  j e r a r q u i a  a d m i n i s t r a t i v a  
y c o n s e c u e n te m e n te  p a r t i c i p a n  en la  d e te r m in a c iô n  d e  los 
p r o g r a m a s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  a d m i n i s t r a t i v o  m era m e n te  e je c u t a  
l a s  ô r d e n e s .  En e s t e  s e n t id o  lo s  e j e c u t i v o s  f e d e r a l e s  i n c lu y e n  
a l  P r é s i d e n t e ,  los  c ie n t o s  d e  p e r s o n a s  n o m b r a d a s  p o r  él 
a s i  como el n u m ero so  g r u p o  de  f u n c io n a r io s  en la  c im a de l  
e s c a l a f ô n "  ( P u b l i c  Admi n i s t r a t i o n , 3 rd  é d . ,  The  Ron a l d  P r e s s  
Compa n y ,  New York l9 5 5 , p .  7F . P a r a  u n a  p r é c i s a  d i s t i n c i ô n  
e n t r e  los t e r m in e s  e j e c u t i v o ,  d i r e c t i v o ,  a d m i n i s t r a t i v o . . .  , 
v i d .  L u is  DE LA MORENA DE LA MORENA: A lg u n a s  p u n t u a l i z a -  
c io n e s  en  to rn o  a  l a  f u n c iô n  d i r e c t i v a :  d i r e c t i v o s ,  j e f e s
y e s p e c i a l i s t a s :  R . l . C . À .  XLIV, 1978//, , p p . 383-391.
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se  e n c u e n t r a  en  l a  m isma c o n c e p c iô n  a m e r i c a n a  de  l a  fu n c iô n  
p ü b l i c a .  En p r i m e r  l u g a r ,  lo s  a m e r ic a n o s  d e s e a n  d i s p o n e r  de  
f u n c i o n a r i o s  r e c l u t a d o s  d e m o c r â t i c a m e n te  y -como v im o s -  s e g ü n  
su  c o n c e p c iô n  d e  l a  d e m o c r a c i a  e s to  e q u i v a l é  a  e v i t a r  su  p e r t e -  
n e n c i a  a u n a  é l i t e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  los  p o d e r e s '  p ü b l i c o s  no 
h a n  a d m i t id o  n u n c a  p l e n a m e n t e  l a  i d e a  e u r o p e a  d e  l a  n e u t r a l i d a d  
p o l f t i c a  de  l a  A d m i n l s t r a c iô n  y s i e m p re  h a n  q u e r i d o  r e s e r v a r s e  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  d e s i g n a c i o n e s  p o l f t i c a s  en  los  e s c a l o n e s  e l e v a -  
d o s ,  e i n c l u s o  m e d io s ,  d e  l a  j e r a r q u f a  a d m i n i s t r a t i v a .
Al f i n a l  a m b a s  c o s a s  v a n  u n i d a s .  L as  p e r s o n a s  r e c l u t a d a s  a 
t r a v é s  de  " p r u e b a s  p r â c t i c a s "  no  p u e d e n  p r e t e n d e r  o c u p a r  los 
p u e s t o s  s u p e r i o r e s  p a r a  los  q u e  se  n e c e s i t a  u n a  fo rm ac iô n  e s p e c f f i -  
c a .  Po r  lo  t a n t o ,  d e b id o  a  l a  s i m p l i c i d a d  d e  l a s  p r u e b a s  de
a c c e s o ,  e s t a s  p e r s o n a s  son r e c l u t a d a s  en e l  n i v e l  i n f e r i o r  de  
l a  J e r a r q u f a  y no  a s c i e n d e n  m âs  q u e  p o r  p ro m o ciô n  i n t e r n a  p e r o  
u n a  v e z  a l c a n z a d o s  lo s  n i v e l e s  s u p e r i o r e s  se  é n c u e n t r a n  i n s t a l a -  
d o s  a l l f  a  lo s  f u n c i o n a r i o s  d e  d e s i g n a c iô n  p o l f t i c a .  Con e s t a
p e r s p e c t f v a  e s  f â c i l  c o m p r e n d e r  q u e  l a  c a r r e r a  a d m i n i s t r a t i v a
no  a t r a i g a  en  E s t a d o s  Unidos  a  p e r s o n a s  a l t a m e n t e  c a p a c i t a d a s .
I
A e s to  h a y  q u e  u n i r  l a s  c o n s t a n t e s  p u g n a s  e n t r e  los  d i v e r s o s  
p o d e r e s  ( P r e s i d e n c i a - C o n g r e s o ,  d e m ô c r a t a s - r e p u b l i c a n o s , f u n c i o n a ­
r io s  d e  c a r r e r a - f u n c i o n a r i o s  d e  , d e s i g n a c i ô n  p o l f t i c a . . )  p a r a  
c o n t r o l a r  e s t e  s e c t o r ,  p u e s  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r  t i e n e
u n  p a p e l  c e n t r a l  en e l  fu n c io n a m ie n to  d e l  s i s t e m a  a d m i n i s t r a t i v o  
a l  e s t a r  s i t u a d a  en u n a  p o s i c iô n  e s t r a t é g i c a  p a r a  e l  e q u i l i b r i o  
p o l f t i c o - a d m i n i s t r a t i v o ,  en los  c o n f in e s  de  l a  d e te r m in a c iô n  y 
de  la  r e a l i z a c i ô n  p r â c t i c a  de  los  o b j e t i v o s  d e  a c t u a c i ô n ,  lo  q u e  
le d a  l a  p o s i b i l i d a d  de  d e t e r m i n a r  su  c o n te n id o  r e a l  ( 2 ) .
A la  v i s t a  de  e s t a  s i t u a c i ô n  p u e d e  to m ar  se  c o n c i e n c i a  de  l a s  
d i f i c u l t a d e s  q u e  s u r g e n  a l a  h o r a  de  d e l i m i t a r  con p r e c i s i ô n  
la  m o rfo lo g fa  de  l a  a l l a  fu n c iô n  p ü b l i c a :  o r g a n i z a c i ô n ,  c o m p e ten ­
c i a s  y d i n â m i c a  de  a c t u a c i ô n  p r o p i a .
(2) C f r .  Nicole  GAIN: La r é f o r me de  l a  h a u t e  fo n c t io n  p u b l i q u e
a u x  E t a t s - Un i s :  le  S e n io r  E x e c u t iv e  S e r v i c e . Revue a u  Dro it
P u b l i c  e t  J e  Ta S c ien ce  P o l i t i q u e  en F r a n c e  el  a 1 ' é t r a n g e r ,
1981/6,  p .  1582.
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1. PLANTEAMIENTOS INICIALES
H a s ta  l a  d é c a d a  de  los  c i n c u e n t a  n o  se d e t e c t a  l a  e x i s t e n c i a  
d e  u n  p ro b len ia  e s p e c f f i c o  en los  e s c a l o n e s  s u p e r i o r e s  d e  l a  
fu n c iô n  p ü b l i c a  y p o r  e so  no c o m ie n za n  a e x p o n e r s e  s i s t e m a t i c a -  
m ente  h a s t a  e se  momento los  t é r m in o s  d e l  p ro b le m a  y los  d i v e r s o s  
p l a n t e a m ie n t o s  p a r a  l l e g a r  a  su  s o lu c iô n .
T r a d i c i o n a lm e n te ,  l a  c r e c i e n t e  n e c e s i d a d  de  e j e c u t i v o s  q u e  en 
t iem p o s  de  c r i s i s  s u f r f a  l a  A d m in l s t r a c iô n  f e d e r a l , s o b re  todo  
en  la  g r a n  d e p r e s i ô n  y en l a s  d o s  g u e r r a s  m o n d i a l e s ,  se  h a b f a  
c u b i e r t o  m e d ia n te  e l  r e c l u t a m ie n t o  d e  d i r e c t i v o s  de l  s e c to r  p r i v a d o  
( lo s  l la m a  dos "one  mi l l i o n  d o l l a r s  a  y e a r  m e n " ) ,  m iem bros  com pé­
t e n t e s  d e  l a s  g r a n d e s  f a m i l i a s  p o l f t i c a s  y p e r s o n a l i d a d e s  d e s t a c a -  
d a s  d e l  s e c to r  a c a d é m ic o  que  p r e s t a b a n  su s  t a l e n t o s  como u n a  
e s p e c i e  d e  s e r v i c i o  d e s i n t e r e s a d o  a  l a  p a t r i a  en t ie m p o s  de  
u r g e n t e  n e c e s i d a d . Con l a  G u e r r a  d e  C o rea  l a  u r g e n t e  n e c e s i d a d  
d e  a c u d i r  en a y u d a  d e  l a  n a c i ô n  no  fue  e s t im a d a  como t a l  
p o r  m uchos  y l a  A d m in l s t r a c iô n  f e d e r a l  se e n c o n t r ô  con u n a  
g r a n  e s c a s e z  de  e j e c u t i v o s  d e r i v a d a  de  su  mismo s i s t e m a  de 
g e s t iô n  d e  la  f u n c iô n  p ü b l i c a .
En 1951 la  F u n d a c iô n  CARNEGIE se  i n t e r e s ô  p o r  e s t e  tema y 
comenzô u n a  i n v e s t i g a c i ô n  q u e  q u e d ô  r e c o g id a  en e l  t r a b a j o  
d e  John j .  CORSON Ex e c u t i v e s  for  th e  F e d e r a l  S e r v ic e  ( 3 ) .  En 
e s t e  e s t u d i o  se a l u d f a  a l a  e s c a s e z  de  e j e c u t i v o s  y se  a p u n t a b a  
como p o s i b l e  s o lu c iô n  e l  f o r t a l e c i m i e n to  de l  s i s t e m a  d e  c a r r e r a  
p a r a  los  f u n c i o n a r i o s ,  p o s i b i l i t a r  su  fo rm ac iô n  y p e r f e c c i o n a m i e n ­
to ,  y  o f r e c e r  la  g a r a n t f a  de  un  c i e r t o  e s t a t u t o  p e r s o n a l  ( 4 ) .  
A hora  b i e n ,  como s o lu c iô n  e s p e c i f i c a  p a r a  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  
s u p e r i o r  se  r e c h a z a b a  v e h e m e n te m e n te ,  p o r  o p u e s t a  a l  s i s t e m a  
a m e r i c a n o ,  l a  c r e a c i ô n  d e  u n  c u e r p o ,  c l a s e  o s e r v i c i o  q u e  r e u n i e -  
r a  a  los  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s .  Todo lo m â s ,  se  a d m i t f a  l a  
c r e a c i ô n  d e  u n a  " r é s e r v a "  d e  f u n c i o n a r i o s  e s p e c i a l m e n t e  c a p a c i t a -
(3) C o lu m b ia  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  New York 1952.
(4) I b i d .  p p .  55-57.
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d o s  a  l a  q u e  p o d r f a  a c u d i r s e  p a r a  n e c e s l d a d e s  c o n c r e t a s  ( 5 ) .
Sin e m b a r g o ,  e l  in fo rm e  f i n a l  d e  l a  S ix th  A m erican  A ssem bly  
(1956) a p o y ô  e l  p r i n c i p l e  d e l  e s t a t u t o  p e r s o n a l  de  los  f u n c io n a r io s  
s u p e r i o r e s ,  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  a g e n d a  c e n t r a l  de  c o o r d in a c iô n  
y l a  a p l i c a c i ô n  s i s t e m â t i c a  d e  p r o g r a m a s  d e  e v a l u a c i ô n  de  
r e n d im i e n t o s  y d e  p r o g r a m a s  d e  fo rm ac iô n  y p e r f e c c io n a m ie n to  
(6 ) .
H a s ta  e se  m em ento ,  s e g û n  W ill iam  PINCUS, " l a  s e l e c c iô n  f o r t u i t a  
y a l  a z a r  se  h a b f a  c o n v e r t i d o  en  l a  r é g l a  p a r a  c u b r i r  los  
p u e s t o s  s u p e r i o r e s  y e s t a  s i t u a c i ô n  h a b f a  s i d e  a c e p t a d a "  (7) 
p o r  l e  q u e  no  e s  de  e x t r a f i a r  q u e  l a  11 Com is  ion HOOVER (1953- 
1955) r e a l i z a r a  un  d e t e n i d o  e s t u d i o  d e  l a  c u e s t i ô n  c u y a  c o n c lu s io n  
f u n d a m e n ta l  e r a  l a  p r o p u e s t a  d e  c r e a r  u n  S e n io r  C iv i l  S e rv ice  
q u e  r e u n i e r a  a  los  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s  en u n a  e s t r u c t u r a  
u n i t a r i a  o t o r g â n d o l e s  u n  e s t a t u t o  p r o p i o ,  i n d e p e n d i e n t e  d e l  
p u e s t o ,  q u e  h a r f a  p o s i b l e  l a  m o v i l i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  
s i r v i e r a n  a  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  en  su  c o n ju n to  y no  e x c l u s i -  
v a m e n te  a u n a  a g e n d a  ( 8 ) .  Como y a  q u e d ô  a p u n t a d o  a n t e r i o r m e n -  
t e ,  e l  mismo P r é s i d e n te  HOOVER a t r i b u y ô  l a  m ax im a  p r l o r i d a d  
a e s t a  p r o p u e s t a  de  e n t r e  t o d a s  l a s  re c o m e n d a c io n e s  r e a l i z a d a s  
p o r  l a s  d o s  C om is iones  d e  re fo rm a  ( 9 ) .
(5) I b i d .  p .  79. CORSON a c u f la  e l  t é rm in o  " pool  of a d m i n i s t r a t o r s "  
p a r a  e v i t a r  u t i l i z a r  a l g û n  o t r o  q u e  r e c o r d a  se lo s  s i s t e m a s  
a n g l o s a j ô n  o c o n t i n e n t a l  y l a  c o n s i g u ie n t e  c o n s i d e r a c i ô n  
s e p a r a d a  de  l a  f u n d ô n  p û b l i c a  s u p e r i o r .
(6)  The AMERICAN ASSEMBLY: The Fed e r a l  G ov e rn m en t  S e rv ic e  :
I t s  C h a r a c t e r ,  P r e s t i g e  a n d  P r o b le m s .  ColumBia U n i v e r s i t y
m r .----------------------------------------:--------
(7) The O p p o s i t io n  to th e  S e n io r  C iv i l  S e r v i c e .  P .A .R .  vo l  X V l l I ,
 :----------------
(8) C f r .  COMMISSION ON ORGANIZATION OF THE EXECUTIVE BRANCH 
OF GOVERNMENT: P e r s o n a l  a n d  C iv i l  S e rv i c e , G .P .O .  1955,
p p .  37-66 ;  Commission ' s T a¥k  Force  orv P e r s o n n e l  a n d  C iv i l  
S e rv ic e :  R eport  on P e r s o n n e l  a n d  C iv i l  S e r v i c e ;  G .P .O .
1955, p p .  69=BÎf“
(9) C f r .  Neil MacNElL y H a ro ld  W. .METZ: The Hoover Rep o r t .
The M acM illan  C o m p an y ,  New York 1956, p .  ^9^ 7
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A u n q u e  e l  P r é s i d e n t e  EISENHOWER m a n i f e s to  e s t a r  de  a c u e r d o  con 
l a  p r o p u e s t a ,  e s t a  s u s c i t é  u n a  v i v a  p o lem ics  (10) y no l le g o  a  
p o n e r s e  en  p r â c t i c a  de  modo i n m e d i a t o  p u e s  su  a p l i c a c i ô n  h u b i e -  
r a  e c h a d o  a l  t r a s t e  p r i n c i p i o s  b a s t a n t e  e n r a i z a d o s  en l a  m e n t a l i -  
d a d  a m e r i c a n a  (1 1 ) .  La c u e s t i ô n  fu e  d e b a t i d a  p o r  l a  Socie ty  for 
P e r s o n n e l  Admi n i s t r a t i o n en su  Ex e c u t i v e  Developm ent C onfe rence  
de  1955 y p o r  la  Ame r i c a n  P o l i t i c a l  Sc ience  A s s o c ia t io n en 1956: 
q u e d ô  p a t e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  to m a r  m e d id a s  en f a v o r  de  un 
m ay o r  p r e s t i g i o  y f l e x i b i l i d a d  d e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  
p e r o  no  h u b o  a c u e r d o  s o b r e  e l  c o n te n id o  de  e s t a s  m e d i d a s .
En 1957 e l  P r é s i d e n t e  c r é é  e l  Ca r e e r  E x e c u t iv e  Commi t t e e  co m p u e s -  
to d e  c in c o  m iem b ro s  p a r a  q u e  e s t u d i a r a  el a s u n t o .  El mismo a n o
P a u l  T. DAVID, d e  l a  B ro o k in g s  I n s t i t u t i o n . y Ross POLLOCK, de
1 a C iv i l  S e r v i c e  Commi s s i o n , e x a m i n a b a n  la  c u e s t iô n  en su
e s t u d io  Ex e c u t i v e s  fo r  G o v e rnm en t  (12) y el tema ta m b ié n  e ra
t r a t a d o  p o r  M a r v e r  BERNSTEIN en The Job of th e  F e d e r al E x ecu ­
t i v e  (1 3 ) .
(10) Las  a p o r t a c i o n e s  m âs i n t e r e s a n t e s  f u e ro n :
L e o n a r d  D. WHITE : The S e n io r  C iv i l  S e rv i c e , P .A .R .  1955 y 
The Ca s e  fo r  th e  S e n io r  C iv i l  S e r v i c e , P e r so n n e l  A d m i n i s t r a ­
t io n  ”1956; Herm an STI 5DMERS: Fome R e se rv a t i o n s  Ab o u t  the
Sen i o r  C iv i l  S e r v i c e , P e r s o n n e l  "A d m in i s t r a t io n  19561 E v e r e t t
REfMER: The C ase  A g a in s t  t h e  S e n io r  C iv i l  S e r v i c e , P e r s o n ­
n e l  A d m i n i s t r a t i o n  1956; P a u l  F .  VAN R1 PER : The Sen io r
C iv i l  S e r v ic e  a n d  th e  C a r e e r  Sys tem , P .A .R .  1958 v Wil liam 
PINCUS, o b .  c i t .
(11) VAN RIPER, t r a s  e x p o n e r  los d e fe c to s  del s i s t e m a  de l  
e s t a t u t o  p e r s o n a l  v i g e n t e  en el C u e rp o  Diploma t ico  y en la 
A d m in i s t r a c iô n  mil i t a r , c r i t i c a  e s t e  e s t a t u t o  e x c e p c i o n a l ,  al 
q u e  se  l l e g a r i a  p o r  p rom o ciô n  i n t e r n a ,  como u n a  d e s v i a c iô n
d e  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  r e p r e s e n t a t i  va  (o b .  c i t .  p .  196).
(12) The B ro o k in g s  I n s t i t u t i o n ,  W ash in g to n  D.C. 1957.
(13) The B ro o k in g s  I n s t i t u t i o n  4958.
El t r a b a j o  e r a  u n a  r e c o p i l a c iô n  de  los d e b a t e s  t e n id o s  
en la  B ro o k in g s  e n t r e  p r o f e s o r e s  y f u n c io n a r io s  f e d e r a t e s .  
En s u s  c o n c lu s io n e s  t a m b ié n  se a p u n t a b a  la  n e c e s i d a d  
de  m ay o r  m o v i l i d a d  d e  los  e j e c u t i v o s  y l a  u t i l i d a d  de 
a c l a r a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  y de  c a ­
r r e r a  .
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F t n a lm c n te  se  toirlaron m e d i d a s .  El Comité p r e s i d e n c i a l  p r é s e n t é  
su  in fo rm e  (14) en e l  q u e  se  r e c o m e n d a b a  l a  c r e a c i ô n  d e l  Ca r e e r  
Ex e c u t i v e  S e r v i c e  p a r a  lo s  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s  d e  c a r r e r a  
y e l  p r o g r a m a  p a r a  a p l i c a r  e s t a s  m e d id a s  se  re c o g iô  en  l a  
E x e c u t iv e  O r d e r  10758 de  4 d e  m arz o  de  1958. En s i n t e s i s  su 
c o n te n i d o  d i s p o n f a  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  C a r e e r  E x e c u t iv e  B oard  
q u e  t f a p u l s a r i a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  S e r v i c io  a  t r a v é s  d e :  1. la
m e jo ra  d e  lo s  m étodos  de  s e l e c c iô n  y em pleo  d e  los  e j e c u t i v o s
en  p u e s t o s  a d m i n i s t r a i t  v o s  y  d e  d i r e c c i ô n ;  2.  f a c i l i t a r  e l  t r a s l a d o  
de  lo s  e j e c u t i v o s  a l a s  a g e n d a s  en  q u e  f u e r a n  m âs n e c e s a r i o s ;  
y 3 .  d o t a r l e s  d e  m e jo re s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de
s u  c a r r e r a  y  d e  u n  m a y o r  p r e s t i g i o .  P e ro  n i  los  e j e c u t i v o s  
t e n f a n  o b l ig a c iô n  de  e n t r a r  en  e l  S e r v i c io  n i  l a s  a g e n d a s  de
u t i l i z a r  los  s e r v i c i o s  d e  lo s  c a r e e r  e x e c u t i v e s .
Como p u e d e  v e r s e  e s t a s  m e d id a s  no  a f e c t a b a n  a  los  f u n c io n a r io s  
d e  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a ,  lo  c u a l  s a l v a b a  en  lo f u n d a m e n ta l  
e l  s i s t e m a  t r a d i c i o n a l ,  y s u s  t e r m in e s  a d o l e d a n  de  u n a  g r a n
i m p r e c i s iô n .  P a r a  c u l m i n a r  l a s  d e f i c i e n c i a s , e l  p r o g r a m a  q u e d ô  
en  v i a  m u e r t a  a l  s u p r i m i r s e  p o r  e l  C o n g re so  en 1959 l a  p a r t i d a  
p r e s u p u e s t a r i a  de  l a  Ca r e e r  E x e c u t iv e  B o a rd .
Pu e d e  d e t e c t a r s e  un  c i e r t o  p a r a l e l i s m o  e n t r e  e s t a  e x p e r i e n c i a
y lo s u c e d id o  con l a  GRANT C iv i l  S e r v i c e  Commi s s i o n c a s i  c ie n
a n o s  a n t e s .  T a n to  a q u e l l a  C om isiôn como l a  Ca r e e r  Ex e c u t i v e
B o a rd s u f r i e r o n  e l  mismo d e s t i n e ,  p e r o  a m b a s  p r o p i c i a r o n  r e fo r m a s  
p o s t e r io r e s  q u e  a p r o v e c h a r o n  su  c a u d a l  de  e x p e r ie n c ia |S  p r â c t i c a s  
y t e ô r i c a s .  P u e d e n  e n c o n t r a r s e  n u m e r o s a s  c o i n c i d e n c i a s  e n t r e  
l a s  p r o p u e s t a s  d e  l a  I I  Com is iôn  HOOVER, a p o r t a c i o n e s  como
l a s  de  PINCUS (15) o DELONG ( I 6 )  y l a s  c o n c lu s io n e s  d e  l a s
T a s k ___ F o rc e s  q u e  d e b a t i e r o n  l a  o r g a n i z a c i ô n  y f u n c io n e s  d e l
SES en 1978. <
(14) R eport  of t h e  Ca r e e r ___ Ex e c u t i v e  C o m m it tee , d i c i e m b r e  1957.
(15) The Opp o s i t io n  to t h e  S e n io r  C iv i l  S e r v i c e . . ,  o b . c i t .
(16) E a r l  H. DELONG : Who Are th e  C a r e e r  E x e c u t iv e s ?  P .A .R .
v o l .  XIX, 1959, p p .  “
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2. DESARROLLOS POSTERIORES
Los g r a v e s  a c o n te c im ie n to s  q u e  h u b i e r o n  de  s e r  a f r o n t a d o s  en 
l a  d e c a d a  de  los  s e s e n t a  r e l e g a r o n  l a  c u e s t i ô n  q u e  n o s  o c u p a  
a  un  s e g u n d o  p i a n o ,  lo  c u a l  no  o b s t a  p a r a  q u e  c o n t i n u a r a n  
r e a l i z a n d o s e  e s t u d io s  d e  a p r o x im a c iô n  a  so lu c io n e s  f a c t i b l e s  
p a r a  e l  r e g im e n  d e  lo s  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s .
En e s t e  s e n t id o  h a y  q u e  d e s t a c a r  e l  t r a b a j o  d e  D av id  T . STANLEY
The H ig h e r  C iv i l  S e r v ic e  (1 7 ) .  El a u t o r  s i g u e  d e t e c t a n d o  g r a v e s
p r o b le m a s  : l a  c a r e n c i a  d e  e j e c u t i v o s ,  l a  im agen  p oco  a t r a c t i v a
d e l  t r a b a j o  a l  s e r v i c i o  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  y  l a s  d i f i c u l -  
t a d e s  p a r a  r e c l u t a r  y  m a n t e n e r  h o m b res  d e  t a l e n t o  en lo s  p u e s t o s  
c l a v e  de  la  A d m i n i s t r a c iô n .  En c u a n t o  a l a s  s o l u c io n e s ,  a d e m a s  
d e  p r o p o n e r  l a s  r e fo r m a s  v i a b l e s  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  e n to n c e s  
v i g e n t e ,  o f r e c e  t a m b ié n  l a  p o s i b i l i d a d  de  c r e a r  b i e n  un  C u e rp o  
g e n e r a l  de  e j e c u t i v o s  o b ie n  C u e rp o s  p a r t i c u l a r e s  en c a d a  a g e n c i a  
q u e  n e c e s i t e  s e r v i c i o s  d e  e s t a  c l a s e  (1 8 ) .
T am b ién  en  1964 l a  B r o o k in g s  I n s t i t u t i o n  p u b l i c a b a  un e s t u d io
s o b re  la  c o n s i d e r a c i ô n  s o c i a l  d e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  
y l a s  a c t i t u d e s  t a n t o  d e  los  c i u d a d a n o s  como de  los  f u n c i o n a r i o s
(19) y  en 1967 se p u b l i c ô  u n  a n â l i s i s  so c io lô g ic o  s o b r e  los 
f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s  (2 0 ) .
La r e fo rm a  m âs s i g n i f i c a t i v a  d e  los  s e s e n t a  fue  l a  c r e a c i ô n
de l  Ex e c u t i v e  A s s ig n m en t  S y s te m en  1966 q u e  c l a r i f i c a b a  h a s t a
c i e r t o  p u n to  l a s  c o m p e te n c ia s  en  m a t e r i a  de  em pleo  y e s t a b l e c i a
(17) The H ig h e r  C iv i l  S e r v i c e .  An E v a l u a t i o n  of F e d e r a l  P e r s o n nel
P r a c t ice s . TlTi Brookings Tnstitution, Washington F .C . 1964.
(18) I b i d .  p p .  116-127.
(19) F r a n k l i n  P .  KILPATRICK, Milton  C. CUMMINGS J r .  y  M. 
Kent JENNINGS: The Im ag e  o f  t h e  F e d e r a l  S e r v i c e ,  W a s h in g to n  
D.C. 1964.
(20) D avid  T. STANLEY. Dean E. MANN y tam eson W. DOIG: Mei 
who Govern  a B i o g r a p h i c a l  P ro f i l e  of F ed e ra l -  P o l i t i c a l  E x e c u t i -  
v e r * W a K i r i ^ to n ~ D f C  I W ,  r e d . "  1972:-------------------------  “
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u n  r e g i s t r e  p e r s o n a l  d e  25 .000  f u n c io n a r io s  de  g r a d o  medio 
y  s u p e r i o r  q u e  p o d r f a  s e r  u t i l i z a d o  p o r  lo s  r e s p o n s a b l e s  de  
l a s  a g e n d a s  p a r a  c u b r i r  l a s  v a c a n t e s .  El s i s t e m a  e s t a b l e c f a  
t r e s  t i p o s  d e  n o m b r a m ie n to s  p a r a  a c c e d e r  a  lo s  p u e s t o s  s u p e r i o ­
r e s :  c a r e e r  e x e c u t i v e  a s s i g nme n t s  p a r a  c u b r i r  los  p u e s to s  en
e l  s e r v i c i o  d e  c a r r e r a  a  t r a v é s  d e  c o n c u r s o s  d e  m é r i to s  y o p o s i -  
c iô n ;  n o n c a r e e r  e x e c u t i v e  a s s i g n m e n t s  p a r a  los  p u e s t o s  con 
c o m p e te n c ia s  f i d u c i a r i a s  o d e  c o n te n id o  p o l i t i c o ;  y l im i t e d 
e x e c u t i v e  a s s i g n m e n t s , q u e  e r a n  n o m b ra m ie n to s  d e  c a r r e r a  p e ro  
p o r  p l a z o s  l im i t a d o s  o p a r a  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  d e  e m e r g e n c ia .  
P e ro ,  j u n t o  a  e s to ,  se  m a n t e n f a n  lo s  s i s t e m a s  t r a d i c i o n a l e s  
d e  c l a s i f i c a c i ô n  ( lo s  e s c a l a f o n e s  A, B y C) y l a s  a u t o r i d a d e s
q u e  lo s  a d m i n i s t r a b a n .  P a r a  e l  d e s a r r o l l o  e s p e c f f i c o  d e l  S is tem a 
se  c r e ô  e l  Bu r e a u  of Ex e c u t i v e  Ma n p o w e r ,  en l a  CSC, q u e  c o m p a r t i -  
r i a  s u s  fu n c io n e s  d e s d e  1970 con l a  n u e v a  D iv is io n  of E x e c u t iv e  
D evelopm en t  d e  0MB.
Las  g r a v e s  d e A c i e n c i a s  a r r a s t r a d a s  p o r  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  
s u p e r i o r  p l a n t e a r o n  s e r i o s  p r o b l e m a s  en  los  com ienzos  de  la  
d é c a d a  de  lo s  s e t e n t a  y l a  a d m i n i s t r a c i ô n  NIXON s u f r i ô  g r a v e s  
p e r j u i c i o s  p o r  l a  f a l t a  de  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  los  f u n c io n a r io s
d e  d e s i g n a c i ô n  p o l f t i c a  y lo s  f u n c io n a r io s  d e  c a r r e r a .  E ste
fenômeno, n u e v o  en c u a n t o  a  su  m a g n i t u d  y su  c i e r t o  c a r â c t e r  
" b e l i g e r a n t e " ,  fue  e s t u d i a d o  d e t e n i d a m e n t e  p o r  Hugh HECLO
en A G o v e rn m en t  o f  S t r a n g e r s  (2 1 ) :  ; los  c a r g o s  p o l i t i c o s ,  v i e n e
a d e c i r  l a  c o n c lu s iô n  f u n d a m e n ta l  d e l  l i b r o ,  e r a n  a u t é n t i c o s
e x t r a f io s  q u e  no s a b f a n  n i  p o d f a n  en m uchos c a s o s  c o n t r o l a r
y d i r i g i r  los  ô r g a n o s  b a j o  su  d e p e n d e n c i a  a l  no c o n t a r  con 
l a  c o l a b o r a c i ô n  de  los  f u n c i o n a r i o s  de  c a r r e r a  q u e  d i s p o n f a n
de  los r e s o r t e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e j e t u t a r  e f e c t iv a m e n te  l a s  d e c i -  
s t o n e s .
La i n i c i a t i v a  de  c r e a r  e l  F e d e r a l  E x e c u t iv e  S e rv ice  en 1972
( ^
h u b i e r a  s id o  u n a  , so lu c iô n  p o s ib l e m e n te  v i a b l e ,  en  c u a n t o  e s t r u c t u ­
r a  de  c o l a b o r a c i ô n ,  como lo d e m u e s t r a  e l  a p o y o  p o s t e r i o r  q u e
(21) A G o v e rnm en t  of S t r a n g e r s .  Ex e c u t i v e  P o l i t i c s  in  Wa s h i n g t o n .  
Tïïë B ro o k in g s  I n s t i t u t i o n , W ash in g to n  D .C . 1977.
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r e c i b lô  d e l  Comité  de  e x p e r t o s  d e  l a  N a t io n a l  Academy of P u b l ic
A d m i n i s t r a t i o n  p e r o ,  como la  m a y o r f a  de  los  p r o y e c to s  d e  l a  
A d m in i s t r a c iô n  NIXON, l e v a n t ô  s o s p e c h a s  y n a d i e  se  s o r p r e n d i ô  
c u a n d o  fu e  r e c h a z a d a  p o r  e l  C o n g re so .
3.  EL D15TINTIV0 DEL SES
Este  e r a  e l  e s t a d o  d e  l a  c u e s t i ô n  p l a n t e a d o  a n t e  l a  re fo rm a  
d e  1978. P e ro  a d i f e r e n c i a  de  p r o y e c to s  de  r e fo rm a  a n t e r i o r e s  
e x i s t i a  e n to n c e s  u n a  n o v e d a d :  s i  los  r e s u l t a d o s  d e  i n te n to s
p r e t é r i t o s  d e  r e fo rm a  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  h a b i a n  
s id o  e x ig u o s  d e b id o  a l a  f a l t a  d e  i n t e r é s  p o r  e l  t e m a ,  l a  f a l t a  
d e  r e c u r s o s  y l a  f a l t a  d e  a p o y o  p o l i t i c o  (22) e l  d i s t i n t i v o  de  
l a  r e fo rm a  d e  1978 e r a  u n a  d i s p o s i c iô n  g e n e r a l  t a n t o  de  los 
p o l i t i c o s  como de  los  f u n c i o n a r i o s  p a r a  l l e v a r  a c a b o  los c am b io s  
n e c e s a r i o s  en todo  el  s i s t e m a  de  g e s t io n  de la  fu n c iô n  p û b l i c a  
f e d e r a l .  A u n q u e  los  95 a b o s  de  h i s t o r i a  de  la  C iv i l  S e rv ice  
Act h a b i a n  e s t a d o  c o lm a d o s  de  t e n t a t i v a s  r e f o r m i s t a s ,  r a r a m e n t e
h a b i a  c o in c i d id o  su  n e c e s i d a d  con l a  p o s i b i l i d a d  de  l l e v a r l a s  
a c a b o  (2 3 ) .
En 1978 l a  n e c e s i d a d  y l a  p o s i b i l i d a d  se  u n i e r o n  en u n o  de  
lo s  p u n t o s  m âs  i m p o r t a n t e s  d e l  p r o g r a m a  d e m ô c r a t a  de  CARTER
q u e  m â s  t a r d e  fue  a c e p t a d o  p o r  los  r e p u b l i c a n o s  d e  REAGAN. 
Si e s t a  re fo rm a  e r a  e l  c am b io  m âs i m p o r t a n te  en  el  s i s te m a  
d e  f u n c iô n  p û b l i c a  de  los  E s t a d o s  Unidos d e s d e  su c r e a c i ô n  
en  1883, e l  S e r v i c io  E je c u t iv o  S u p e r i o r ,  q u e  i n s t a u r a b a  la  a u to n o -  
m ia  y l a  c o l a b o r a c i ô n  en  e l  se n o  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r ,
" s e  s i t u a b a  en e l  c e n t r o  d e  e s a  re fo rm a  de modo q u e  é s t a  s é r i a
u n  é x i t o  o u n  f r a c a s o  s e g û n  f u n c io n a s e  b ie n  o no a q u é l  S e r v i ­
c io "  (2 4 ) .
(22) C f r .  HECLO, o b .  c i t . ,  p .  30.
(23) C f r .  A lan  K. CAMPBELL: C iv i l  S e r v ic e  Reform : A New Com­
m i tm e n t , P .A .R .  v o l .  38 , 1978/ 2 , p .  1Ô2.~
(24) S t u a r t  E. EIZENSTAT, C o n se je ro  A d ju n to  a l  P r é s i d e n t e  so b re  
P o l i t i c a  I n t e r n a :  D i s c u r s o  en  e l  D e p a r ta m e n to  d e  T r a b a j o ,  
9 de  m a rz o  de  1979.
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11. ESTRUCTURA DEL SERVICIO EJECUTIVO SUPERIOR
1. DEFINICION
El T i t u l o  IV de  l a  CSRA co m ie n za  p o r  d a r  u n a  d e f in i c l ô n  d e l  
SES e l a b o r a d a  s e g û n  un  c r i t e r i o  f u n c l o n a l :  c o n s t i t u y e n  e l  S e rv ic io  
lo s  p u e s t o s  c l a s i f i c a d o s  en lo s  n i v e l e s  GS-16, 17 y 18 d e l  e s c a l a -  
fôn  g e n e r a l  (G e n e r a l  S c h e d u le )  y  en  lo s  n i v e l e s  IV y V d e l  
e s c a l a f ô n  e j e c u t i v o  ( E x e c u t iv e  S c h e d u le ) p a r a  c u y a  p r o v i s i o n  
e l  P r é s i d e n t e  nO n e c e s i t e  l a  a p r o b a c i ô n  d e l  Sen a  do y en lo s  
c u a l e s  el  f u n c i o n a r i o  d e s a r r o l l e  a l g u n a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  f u n ­
c io n e s :
-  d i r i g i r  e l  t r a b a j o  d e  u n a  u n i d a d  o r g â n i c a ,
-  r e s p o n s a b i l i z a r s e  de  l a  a p l i c a c i ô n  de  u n o  o m âs p r o g r a m a s  
o p r o y e c t o s ,
-  c o n t r o l a r  r e fo r m a s  o r g a n i z a t i v a s  y e v a l u a r  p e r iô d i c a m e n t e  
su  a j u s t e  a l  p l a n  p r e v i a m e n t e  t r a z a d o ,
-  s u p e r v i s a r  e l  t r a b a j o  d e  f u n c i o n a r i o s  d i s t i n t o s  d e  s u s  c o l a b o r a -  
d o r e s  p e r s o n a l e s ,  o
-  e l a b o r a r  y d e t e r m i n a r  los  p r o g r a m a s  d e  a c t u a c i ô n  u o t r a s  
fu n c io n e s  e j e c u t i v a s  (2 5 ) .
E s ta  d e f in i c i ô n  no  p a r e c e  s u f i c i e n t e  p a r a  h a c e r s e  u n a  id e a  
d e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  i n s t a u r a c i ô n  d e l  S e r v i c io  p o r  lo q u e  a n a l i z a -  
remos s u s  c a r a c t è r e s  d i s p e r s o s  en o t r o s  p r e c e p to s  d e  l a  l e y .
2. CARACTERISTICAS
I
El SES es e l  s i s t e m a  de  d i r e c c i ô n  d e  p e r s o n a l  a p l i c a d o  a  l a  
m ay o r fa  de  los  e j e c u t i v o s  q u e  d e s a r r o l l a n  s u s  f u n c io n e s  en 
los n i v e l e s  s u p e r i o r e s  d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l .  Es un  S e f v i -
(25) C f r .  U.S. Code 5, s e c c s .  2101 y 3132.
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c to  s i n  g r a d e s  ( 2 6 ) .  T a n to  e l  s u e l o  como e l  e s t a t u t o  o  l a  
c o n d ic iô n  d e  e j e c u t i v o  son p e r s o n a l e s  e i n d e p e n d i e n t e s  d e l  p u e s t o  
q u e  se  o c u p a .  Los e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  p u e d e n  o c u p a r  c a r g o s  en 
lo s  n i v e l e s  m âs  a l t o s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  f u e r a  d e l  SES s i n
p e r d e r  su  c o n d ic iô n  d e  m iem b ro s  d e l  S e r v i c io  (2 7 ) .  A ntes d e  l a  
r e f o r m a ,  a l  no e x i s t i r  u n  e s t a t u t o  p e r s o n a l ,  c u a n d o  lo s  e j e c u t i v o s  
d e  c a r r e r a  a l c a n z a b a n  lo s  p u e s t o s  a l t o s  d e l  e s c a l a f ô n  a c e p t a b a n  
con f r e c u e n c i a  c a r g o s  s u p e r i o r e s  d e  d e s i g n a c i ô n  p o l f t i c a  y ,  a l  
c a m b i a r  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l  y  p e r d e r  e se  p u e s t o ,
a b a n d o n a b a n  l a  A d m i n is t r a c iô n  y a  q u e  no  p o s e f a n  d e r e c h o  a l g u n o  
so b r e  su  a n t i g u o  c a r g o  d e  c a r r e r a .  La m a r c h a  c o n s t a n t e  d e  e s to s  
e j e c u t i v o s ,  a u n  j ô v e n e s  y fo rm a dos en e l  seno  de  l a  A d m in is ­
t r a c i ô n ,  e r a  u n a  g r a v e  p é r d i d a  de  r e c u r s o s  h u m a n o s  y de  e x p e ­
r i e n c i a ,  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  lo s  f u n c i o n a r i o s  q u e  q u e r f a n  c o n s e r -
v a r  s u s  p u e s t o s  t a m b ié n  se  n e g a b a n  f r e c u e n te m e n te  a  a s u m i r  
c a r g o s  de  m ay o r  r e s p o n s a b i l i d a d  con lo  q u e  a l g u n o s  p r o g r a m a s  
c a r e c f a n  d e l  c a u d a l  de  c o n o c im ie n to s  q u e  a q u é l l o s  h u b i e r a  n 
p o d id o  a p o r t a r l e s  (2 8 ) .
S e g û n  Nicole GAIN el e s t a t u t o  p e r s o n a l  d e s v i n c u l a d o  d e l  em pleo  
e s  u n a  de l a s  i n n o v a c i o n e s  m âs  i m p o r t a n t e s  d e l  SES y a  q u e  e s t e  
s i s t e m a  p e r m i t e  en p r i n c i p i o  u n a  c i e r t a  m o v i l i d a d  e n t r e  los  
s e r v i c i o s  e i n c l u s o  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  a g e n d a s  y D e p a r t a m e n to s  
(2 9 ) .  En e fe c to ,  como s u b r a y a  DEVINE, e l  p r o p ô s i t o  e r a  o r g a n i z a r  
u n  c u a d r o  d e  e j e c u t i v o s  " v o l a n t e s "  q u e  d e s e m p e b a r a n  l a s  m â x im a s
(26) D e s a p a r e c e n  p o r  t a n t o  d e n t r o  d e l  SES los t r e s  g r a d o s  d e l  
e s c a l a f ô n  g e n e r a l  y  lo s  d o s  d e l  e s c a l a f ô n  e j e c u t i v o .  La 
e x i s t e n c i a  d e  e s to s  g r a d o s  p r o v o c a b a  u n a  g r a n  r i g i d e z  en  
l a  u t i l i z a c i ô n  d e  lo s  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s  p u e s  s i  y a  e r a  
d i f f c i l  c o n s e g u i r  su  t r a s l a d o ,  u n a  v e z  c o n s e g u id o ,  sô lo  
p o d f a  h a c e r s e  en  I f n e a  h o r i z o n t a l  p e r m a n e c i e n d o  el f u n c i o n a ­
r i o  en p u e s t o s  c l a s i f i c a d o s  en su  mismo g r a d o .  Con su  
d e s a p a r i c i ô n ,  l a  m o v i l i d a d  d e  lo s  e j e c u t i v o s  se  f a c i l i t a  
e x  t r a o r d i n a r  l a m e n te .
(27) OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT: S e n io r  E x e c u t iv e  S e rv i ­
c e .  G .P .O .  W a s h in g to n  D .C .  1980, p . l  y S a l ly  GREENBERG et 
a l . :  Ail You E v e r  W an ted  To Know About SES. C iv i l  S e rv ic e  
jo u rn aT T  1979, A b r i l ^ u n i o ,  p .  "B.
(28) La s i t u a c i ô n  es  e x p u e s t a  con c i e r t o  d e t a l l e  p o r  e l  N a t io n a l  
Rep o r t  U . S . A . . O r g a n i z a t i o n  fo r  Economic C o o p e ra t io n  a n d  
D ev e lo p m en t .  Jo in t  A c t iv i t y  on. P u b l i c  M a n a g em en t  Im p ro v e ­
m en t .  Rome C o n fe re n c e  1981, p p .  2 -3 .
(29) La r é fo rm e de  l a  Ha u t e  F o n c t io n  P u b l i q u e , o b , c i t .  p . l 608.
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r e s p o n s a b i l i d a d e s  en l a s  t a r e a s  a d m l n i s t r a t i v a s  ' c o t l d i a n a s  y ,  p o r  
e l l o ,  e s t a  n u e v a  o r g a n i z a c i ô n  t i e n e  d e  f l e x i b l ç  lo  q u e  e l  s i s t e m a  
a n t i g u o  t e n i a  d e  r f g i d o .  Los t r a s l a d o s  p u e d e n  h a c e r s e  f a c i l  y 
r â p i d a m e n t e  s in  r e q u é r i r  u n a  a p r o b a c i ô n  c e n t r a l i z a d a  y los  e j e c u t i ­
vo s  no  se  ven  e n c a jo n a d o s  en  e s p e c i a l i d a d e s  o c u p a c io n a l e s  d e m a s i a -  
do  e s t r e c h a s  (3 0 ) .
E s ta  m o v i l i d a d  s i g n i f i c a  q u e  lo s  m iem bros  d e l  SES p u e d e n  s e r  
t r a s l a d a d o s  d e  p u e s t o  d e n t r o  d e  su  a g e n c ia  en c u a l q u i e r  momento 
s e g û n  lo e s t im e n  o p o f t u n o  s u s  s u p e r i o r e s  y con l a  u n i c a  g a r a n t i a  
d e  q u e  e l  t r a s l a d o  no  p u e d e  l l e v a r s e  a  c a b o  en los  120 d i a s  
p o s t e r i o r e s  a  l a  tome d e  p o s e s iô n  d e  u n  n u e v o  s u p e r i o r  de  
d e s i g n a c i ô n  p o l f t i c a . B e r n a r d  ROSEN c r i t i c ô  d u r a m e n te  e s te  s i s te m a  
d u r a n t e  l a  e l a b o r a c i ô n  d e  l a  ley  p u e s  s u p o n e  u n a  f é r r e a  s u b o r d i -  
n a c iô n  de  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  a  s u s  s u p e r i o r e s  q u r , c a s i  
s i e m p r e ,  lo son p o r  d e s i g n a c i ô n  p o l f t i c a :  se  a b r e  a s f  l a  p u e r t a  a 
la  p o l i t i z a c i ô n  d e  lo s  f u n c i o n a r i o s  de  c a r r e r a  y se f a c i l i t a  su 
confo rm ism o  p a r a  e v i t a r  r e p r e s a l i a s  en forma d e  t r a s l a d o  (3 1 ) .  %in 
e m b a r g o ,  l a s  g a r a n t f a s  d e  p r o t e c c iô n  c u a s i j u r i s d i c c i o n a l  p o r  un  
o r g a n i s m o  ' i n d e p e n d i e n t e  como l a  J u n t a  de  P ro te c c iô n  d e l  S is tem a  de  
M éri tos  a n t e  e l  c u a l  p u e d e n  r e c u r r i r  los  e j e c u t i v o s ,  a t e n u a r o n  
p o s t e r io r m e n te  e s a  p o s t u r a  c r f t i c a  p u e s  h a y  m edios  p a r a  im p e d i r  la  
a r b l t r a r i e d a d . E s t a s  g a r a n t f a s  c o n s t i t u y e n  e l  c o n t r a p e s o  a d e c u a d o
de  l a s  f a c u l t a d e s  d e  d i r e c c i ô n  y ,  a s f ,  l a  Na t i o n a l  T r e a s u r y
Emp lo y e e s  Un i o n , p o r  e je m p lo ,  l l e g ô  a  m a n i f e s t a r  q u e  " s i  el SES
h u b i e r a  e x i s t i d o  d u r a n t e  lo s  a b o s  d e  NIXON, e l  **Malek M an u al'* no 
se h a b r f a  e s c r i t o  p u e s  n i  t i q u i e r a  h u b i e r a  s id o  n e c e s a r i o "  (3 2 ) .
(30 ) D ona ld  J .  DEVINE s u c e d iô  a A lan  K. CAMPBELL en l a  d i r e c c i ô n  
de l a  O f ic in a  de  D i re cc iô n  de  P e r s o n a l .  El ap o y o  d e c i d i d o  q u e  
h a  p r e s t a d o  a ,1a  r e fo rm a  la  h a  r a t i f i c a d o  en su  c a r â c t e r  no 
p a r t i d i s t a  a l  s e r  i g u a l m e n t e  a s u m id o s  s u s  p l a n t e a m ie n t o s  p o r  
e l  e q u ip o  d e  REAGAN (DEVINE: The U.S. Sen io r  E x e c u t iv e  
S e r v i c e . O r g a n i z a t i c n  fo r  Economie C o o p e ra t io n  a n d  Dev'e lop- 
m en t .  Jo in t  A c t iv i ty  on P u b l i c  M an ag em en t  Im p ro v e m e n t .  Rome 
C o n fe ren ce  1981, p .  4 ) .
(31 ) Merit  a n d  th e  P r e s i d e n t  s  P l a n  for C ha n g i n g  th e  C iv i l  S e rv ice  
Sy s t e m. P .A .R .  v o l .  38 ,  1978/4 ,  p .  302.
(32 ) C i ta d o  p o r  T im othy  B. CLARK: S en io r  Ex e c u t i v e  S e rv ic e  R eform 
From t h e  Top .  N a t io n a l  J o u r n a l  fJo. 3 9 / S e p t . 1979, p .  1545.
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En i g u a l  s e n t i d o  BELL IS d e s t a c a  l a s  v e n t a j a s  de  un  s i s tem a  
u n i f o r m e  y s i m p l i f i c a d o .  Los m u l t i p l e s  s i s t e m a s  de  d i r e c c iô n  
q u e  c o e x i s t i a n  con a n t e r i o r i d a d  en  c a d a  s e c to r  f a v o r e c i a n  la  
d e s i g u a l d a d  e n t r e  lo s  e j e c u t i v o s  y l a  m u l t i p l i c i d a d  d e  a u t o r i d a d e s  
f a c i l i t a b a  e l  u so  de  t é c n i c a s  q u e  m a n i p u l a b a n  o e l u d i a n  la  a p l i c a ­
c iô n  d e  l a s  n o rm a s  v i g e n t e s ,  o p o n ie n d o  b a r r e r a s  a l a  m o v i l i d a d  
de  los  e j e c u t i v o s  e n t r e  d i f e r e n t e s  p u e s t o s  avin de  l a  misma a g e n ­
c i a .  El SES u n i f i c a  la  g r a n  m a y o r f a  de  eso s  s i s t e m a s  y somete  
su  d i r e c c i ô n  a l  c o n t r o l  de  la  O f ic in a  de D irecc iô n  d e  P e r s o n a l  
lo c u a l  s im p l i f i c a  t a n t o  l a s  c o m p e te n c ia s  como los s i s t e m a s  de 
d i r e c c i ô n  (3 3 ) .
Como n o t a  f i n a l  p u e d e  s e n a l a r s e  lo  q u e  MORENO BARBERA ha  
d a d o  en l la m a  r  " l a  a p l i c a c i ô n  d e l  pa  lo y l a  z a n a h o r i a  a los 
f u n c i o n a r i o s  f é d é r a  l e s "  (3 4 ) .  La pe rm a  n e n c ia  en el SES se j u s t i f i -  
c a  p o r  el r e n d im i e n t o  e v a l u a d o :  l a  c a l  i f i c a c iô n  i n s a t i s f a c t o r i a
p u e d e  l l e v a r  a la  p é r d i d a  de  la  c o n d ic iô n  de  m iem bro  d e l  SES. 
A dem âs ,  los  e j e c u t i v o s  son d i r i g i d o s  d e  c e r c a  p o r  s u s  s u p e r i o r e s  
y p u e d e n  s e r  t r a s l a d a d o s  en fu n c iô n  de  l a s  n e c e s i d a d e s  c o y u n t u r a -  
l e s  de  c a d a  a g e n c i a .  Es e l  p a l o .  Sin e m b a r g o ,  el  e s t a t u t o  p e r s o n a l  
a b r e  u n a s  p e r s p e c t i v a s  i l i m i t a d a s  p a r a  el d e s a r r o l l o  de  la  c a r r e ­
r a ,  h a s t a  a h o r a  i n e x i s t e n t e s ,  y los  i n c e n t iv e s  p o r  r e n d im i e n t o  
p u e d e n  s u p o n e r  h a s t a  un  a u m e n to  d e l  20% del s u e ld o  de  los e j e c u t i ­
v o s .  Es la  z a n a h o r i a .  En el  momento de  i n s t a u r a r  el s i s t e m a ,  
p a r a  l a  g r a n  m a y o r fa  de  los e j e c u t i v o s  el SES ha p a r e c i d o  t e n e r  
m a 5 z a n a h o r i a s  q u e  p a l o s  p u e s  m âs d e  un  90% de los f u n c io n a r io s  
c u y o s  p u e s t o s  fu e ro n  c o n v e r t i d o s  o p t a r o n  p o r  p e r t e n e c e r  a l  SES 
q u e ,  a l  e n t r a r  en v i g o r  el 13 d e  j u l i o  de  1979, d i s p o n f a  a p r o x i m a -  
d a m e n te  d e  8 .5 0 0  p u e s t o s .
3 .  AMBITO DE COBERTURA
i
El T f tu lo  IV d e  l a  ley  p a s a  a s e r  e l  d e r e c h o  comûn d e  l a  fu n c iô n
(33) John  BELLIS: Ma k i n g  G o v e rnm ent Work :  The Ra t i o n a le  for
C iv i l  S e rv ic e  R eform . Office  of R e rso n n e l  M a n a g em en t ,  W a s h in g ­
ton Î979, p p .  23-24 .  En e s te  t r a b a j o  no p u b l i c a d o  BELLIS 
v a  c o m p a r a n d o  l a  s i t u a c i ô n  a n t e s  y d e s p u é s  d e  l a  r e fo r m a .
(34) F e r n a n d o  MORENO BARBERA: El S e r v ic io  E je c u t iv o  S u p e r io r
o l a  a p l i c a c i ô n  " d e l  p a lo  y l a  z a n a h o r i a "  a  los  f u n c io n a r io s
f e d e r a f e s  d e  los  E s t a d o s  D n i d o s .  HTD . C . A. 5Tl V1 , 1980/3 ,  p p .  
244-250.
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*
p û b l i c a  s u p e r i o r  a p l i c a b l e  a  lo s  n i v e l e s  a n t e s  m e n c io n a d o s  en 
l a  m a y o r f a  d e  los  D e p a r t a m e n to s  y a g e n d a s  f e d e r a t e s .  L as  e x c l u s i o -  
n e s  t i e n e n  c a r â c t e r  e x c e p c i o n a l  y  û n ic a m e n te  p u e d e n  d e r i v a r s e  
d e  l e y  o d e  a u t o r i z a c i ô n  e x p r e s a  d e l  P r é s i d e n t e .
A/ EXCLUSiONES LEGALES
Se e x c l u y e n  p o r  l a  CSRA l a s  C o r p o r a c io n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  l a  
Gen e r a l  A c c o u n t in g  O f f i c e . Asimismo q u e d a n  e x c l u i d a s  l a s  a g e n c i e s  
con c o m e t id o s  r e l a c i o n a d o s  con  l a  s e g u r i d a d  n a c i o n a l  o f u n c io n e s  
d e  i n te l ig e m c ia  como e l  FB I,  l a  CIA, l a  Defense  I n t e l l i g e n c e  A g e n c y , 
l a  Na t i o n a l  S e c u r i t y  A gency  y c i e r t o s  p u e s t o s  d e  l a  D ru g  En f o r c e ­
men t  Admi n i s t r a t i o n . F i n a lm e n te  q u e d a n  t a m b ié n  e x c l u i d o s  e l  F o re ig n  
S e rv ic e  y ' l o s  Ad m i n i s t r a t i v e  Law  j u d g e s  (3 5 ) .
B /  EXCLUSIONES POR EL PRESIDENTE
Una a g e n c i a  p u e d e  s o l i c i t a r  p o r  e s c r i t o  y m o t iv a d a m e n te  su  e x c l u ­
s io n  d e l  SES a l a  O f ic in a  de  D i re cc iô n  d e  P e r s o n a l .  En su  p r o p u e s ­
t a  d e b e r â  j u s t i f i c a r  lo s  m o t iv e s  p a r a  l a  e x c l u s i ô n  y e l  s i s t e m a  
a l t e r n a t i v e  d e  d i r e c c i ô n  q u e  p r o p o n e ,  a s f  como su  p l a z o  de  d u r a -  
c lô n .  La O f ic in a  e s t u d i a r â  l a  p r o p u e s t a ,  p u d i e n d o  i n c l u s o  i n v e s t i -  
g a r  s o b re  e l  t e r r e n e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  la  a g e n c i a  y r e c o m e n d a -  
r â  a l  P r é s i d e n t e  s i  l a  a g e n c i a  d e b e  o no  s e r  e x c l u f d a .  El P r é s i ­
d e n t e  d e c i d i r â  en û l t im a  i n s t a n c i a  s in  e s t a r  v i n c u l a d o  p o r  el
d ic ta m e n  d e  OPM.
En el c a s e  d e  q u e  u n a  a g e n c i a  q u e d e  e x c l u f d a  d e b e r â  r e a l i z a r  
e l  e s f u e r z o  n e c e s a r i o  p a r a  a d e c u a r  su  s i s t e m a  d e  d i r e c c i ô n  a l
s i s t e m a  d e l  SES y la  O f ic in a  p o d r â  p r o p o n e r  en c u a l q u i e r  momento
a l  P r é s i d e n te  la  r e v o c a c iô n  d e  l a  e x c l u s i ô n  a n t e r i o r m e n t e  c o n c e d i -  
d a .  T an to  en  e l  c a s o  d e  e x c l u s i o n e s  como d e  r e v o c a c iô n  de  é s t a s ,  
OPM d e b e r â  n o t i f i c a r l a s  a l  C o n g re so  en e l  p l a z o  d e  30 d f a s  (3 6 ) .
(35) C f r .  U .S .C .  5 ,  s e c c .  3132.
(36) C f r .  U .S .C .  5,  s e c c .  3132 y OPM B u l le t in  No. 920-3 :  P r e s i d e n -  
t i a l  Ex c lu s io n  of Ag e n c i e s  F ro m th e  S e n io r  Ex e c u t i v e  S e r v i c e , 
T cTiciembre 1978 T d i r e c t r i z  a  l a s  a g e n d a s  s o b r e  e l  p r o c e d i -  
m ien to  a s e g u i r ) .
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4 . ESTRUCTURA DE PUESTOS
Los p u e s t o s  d e l  SES p u e d e n  s e r :  r e s e r v a d o s  p a r a  e je c u t i v o s  de
c a r r e r a  o g é n é r a l e s  y  su  n u m éro  e s t a  l im i t a d o  en fu n c iô n  de l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  c a d a  a g e n c i a .
A/ PUESTOS RESERVADOS I
E s tos  p u e s t o s  û n i c a m e n te  p u e d e n  s e r  c u b i e r t o s  p o r  f u n c io n a r io s  
d e  c a r r e r a  d e b id o  a  l a  i m p a r c i a l i d a d  q u e  r e q u i e r e  e l  e je r c i c io  
d e  s u s  f u n c io n e s  y a  q u e  l a  in t e r v e n c i ô n  d e  f a c t o r e s  d e  p a r t i d o
p o d r i a  m e rm a r  l a  c o n f i a n z a  d e l  p û b l i c o .  Como e je m p lo s  p u e d en  
c i t a r s e  lo s  p u e s t o s  c u y a s  f u n c io n e s  se r e l a c i o n a n  con a s u n t o s  
f i s c a l e s ,  o to r g a m ie n to  de  c o n t r a t o s  o c o n c e s iô n  d e  a y u d a s  y s u b v e n -  
c io n e s .  La ley  e s t a b l e c e  un  n û m ero  m inimo a p r o x im a d o  de  3.600 
p u e s to s  r e s e r v a d o s .  La c o m p e te n c ia  p a r a  d e s i g n e r  e s to s  p u e s to s  
c o r r e s p o n d e  a l  d i r e c t o r  d e  c a d a  a g e n c i a  p e r o  la  OPM p o d râ  r e a l i ­
z a r  l a s  m o d if i c a c io n e s  q u e  e s t im e  o p o r t u n o  (3 7 ) .
B/ PUESTOS GENERALES
Los p u e s t o s  g é n é r a l e s  p u e d e n  s e r  c u b i e r t o s  p o r  c u a l q u i e r  m iem bro  
d e l  SES p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  f u n c io n e s  t i p i c a s  de  d i r e c c i ô n .  
Los f u n c i o n a r i o s  de  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a  d e b e r â n  o c u p a r  e s te  t ip o  
de  p u e s t o s  lo c u a l  no im p l ic a  q u e  la  c a l i f i c a c i ô n  de un p u e s t o  
como g e n e r a l  t e n g a  c o n n o ta c io n e s  p o H t i c a s  p u e s  t a m b ié n  p u e d e n  
s e r  c u b i e r t o s  p o r  f u n c i o n a r i o s  de  c a r r e r a .  En p r i n c i p i o  todos
los  p u e s to s  son g e n e r a t e s  s a l v o  q u e  el c o n te n id o  e s p e c f f i c o  de 
s u s  fu n c io n e s  r e q u i e r a  q u e  se a  c a l i f i c a d o  d e  r é s e r v a  do (3 8 ) .
C /  NUMERO DE PUESTOS POR AGENCIA
C a d a  d o s  a n o s  l a s  a g e n d a s  d e b e n  e x a m i n a r  s u s  n e c e s i d a d e s  de
(37) C f r .  U .S .C .  5 .  s e c c s .  3132 y 3133 y OPM Bu l l e t i n  No. 920-2:
P r o c e d u r e s  fo r  D e s i g n a t i o n  of Ca r e e r  "R ese rv e d P o s i t i o n s  in
t h e  S e n io r  Ex e c u t i v e  S e r v i c e  ^ l7  n o v ie m b re  1978.
(38) C f r .  U .S .C .5,  s e c c .  3132.
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e j e c u t l v o s  en  f u n c iô n  d e  lo s  p r o g r a m a s  y  a c t i v l d a d e s  q u e  r e a l i z a n  
y  d e  lo s  c r é d i t e s  p r e s u p u e s t a r i o s  q u e  se  l e s  h a y a n  c o n c e d id o ,  
d e t e r m i n a n d o  t a m b i é n  q u é  n û m e ro  d e  p u e s t o s  son g e n e r a t e s  o 
r e s e r v a d o s .  T r a s  e s t e  e x am en  r e a l i z a r â n  u n a  p r o p u e s t a  a  l a
OPM q u e ,  d e s p u é s  d e  c o n s u l t â t  a l a  O ff ice  of Ma n a g e m e n t  a n d
B u d g e t , a u t o r i z a r â  e l  n û m e ro  d e  p u e s t o s  y  s u  c a l i f i c a c i ô n  e s p e c i -  
f i c a .  En su  c a s o ,  l a s  a g e n d a s  p o d r â n ,  m e d i a n t e  p e t i c iô n  m o t i v a -  
d a , ^  s o l i c i t a r  m o d i f i c a c io n e s  en  e l  n û m e ro  d e  p u e s t o s  p e r o  e l
vo lu m e n  t o t a l  d e l  SES no p o d r â  en  n i n g û n  c a s o  s u p e r a r  e l  105%
d e  p u e s t o s  a u t o r i z a d o s  g l o b a l m e n t e  (3 9 ) .
E s t a s  m e d id a s  f a c i l i t a n  e l  c o n t r o l  g l o b a l  d e l  n û m ero  de  f u n c i o n a ­
r i o s  s u p e r i o r e s  y d e  s u  d i s t r i b u c i ô n  r a c i o n a l  p o r  a g e n c i a s  en 
f u n c iô n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  r e a l e s  q u e  é s t a s  t e n g a n .  Los p u e s t o s  
p u e d e n  s e r  s u p r i m id o s  o c r e a d o s  s e g û n  l a  a c t u a l  v i g e n c i a  de  
s u s  f u n c io n e s .  A n te r io r m e n te ,  n i  e l  P r é s i d e n t e  n i  e l  C o n g re so  
d i s p o n f a n  d e  lo s  r e s o r t e s  a d e c u a d o s  p a r a  c o n t r o l a r  e s t a s  c u e s t i o -  
n e s  (4 0 ) .
5 .  TIPOS DE NOMBRAMIENTOS
1
La c o m p o s id ô n  d e  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  q u e d a  r e f l e j a d a  
e n  e l  SES p o r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  d i s t i n t o s  e s t a t u t o s  p a r a  su s  
m iem b ro s .  El e s t a t u t o  p e r s o n a l  - d e r e c h o s  y  d e b e r e s -  se  d é r i v a
d e l  t i p o  d e  n o m b r a m ie n to  p o r  e l  c u a l  un  in d iv id u ©  se i n c o r p o r a  
a l  SES y e s to s  n o m b r a m ie n to s  p u e d e n  s e r :  d e  c a r r e r a ,  no  de
c a r r e r a  o t e m p o r a l e s .
A/ NOMBRAMIENTOS DE CARRERA
Es el n o m b ra m ie n to  u s u a l  p o r  e l  q u e  u n  f u n c i o n a r i o  de  c a r r e r a  
e n t r a  en el SES. La s e l e c c iô n  d e l  c a n d i d a t ©  se r e a l i z a  po r  
concurs©  de  m é r i to s  en  c a d a  a g e n c i a  p o r  u n a  Ex e c u t i v e  R e so u rc es  
B o a rd y ,  u n a  v e z  p r o p u e s t o  p o r  e s t a  J u n t a ,  u n a  de  l a s  Qua l i f i c a -  
t io n s  Review B o a rd s  de  OPM c e r t i f i c a  su  a p t i t u d ,  û n i c a  d e c i s iô n
(39) i b i d .  s e c c .  3133.
(40) C f r .  DEVINE, ob.,  c i t .  p . 6  y BELLIS o b .  c i t .  p . 24.
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q u e  toma l a  a g e n c i a  c e n t r a l  lo q u e  d e m u e s t r a  l a  f l e x i b i l i d a d  
d e l  s i s t e m a .
Los c r i t e r i o s  q u e  d e b e n  s e g u i r s e  p a r a  l a  s e le c c iô n  d e l  c a n d i d a t o  
s o n :  a )  e x p e r i e n c i a  e n  l a s  t a r e a s  e j e c u t i v a s ;  b )  p a r t i c i p a c i ô n
s a t i s f a c t o r i a  en p r o g r a m a s  d e  fo rm ac iô n  y p e r f e c c io n a m ie n to ;  
y  c )  l a  f l e x i b i l i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  s e l e c c i o n a r  c a n d i d a t o s  con 
g r a n d e s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  é x i to  en  t a r e a s  e j e c u t i v a s  y q u e  
no  p o d r f a n  s e r  n o m b r a d o s  de  o t r a  forma ( p o s i b i l i d a d  d e  s e l e c c io ­
n a r  p e r s o n a s  d e  r e n d im i e n t o  s o b r e s a l i e n t e  en s e c to r e s  e x t e r n o s  
a  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l ) .
Los f u n c io n a r io s  a s i  n o m b r a d o s  d i s p o n e n  d e  l a s  m a y o r e s  g a r a n t f a s  
e i n c e n t iv o s :  sô lo  p o d r â n  s e r  s e p a r a d o s  p o r  c a u s a  m o t iv a d a
y e s t â n  p r o t e g i d o s  c o n t r a  d i s c r im i n a c io n e s  i l e g a l e s  o p o r  m otivos  
p o l i t i c o s  y c o n t r a  l a s  r e p r e s a l i a s  p o r  la  d e n u n c i a  de  r e s o l u c i o n e s  
i l e g a l e s  o a b u s o s  de  p o d e r  (4 1 ) .
B/ NOMBRAMIENTOS NO DE CARRERA
C a d a  a g e n c i a  d é t e r m i n a  los  c r i t e r i o s  p a r a  r e c l u t a r  a  e s to s  
c a n d i d a t o s  s in  n e c e s i d a d  d e  s e g u i r  n i n g û n  p ro c e d im ie n to  d e  
concurs©  de  m é r i to s  p r e e s t a b l e c i d o .  Es l a  forma de accès© p a r a  
los  e je c u t i v o s  de  d e s i g n a c i ô n  p o l f t i c a :  a s f ,  los  e q u ip o s  de  c o l a b o -  
r a d o r e s  d e l  P r é s i d e n t e  REAGAN fu e ro n  c o lo c a d o s  en p u e s t o s  g e n e r a ­
t e s  d e l  SES p o r  un  n o m b ra m ie n to  no de  c a r r e r a .  E s to s  f u n c i o n a ­
r i o s  no p u e d e n  s o b r e p a s a r  e l  10% de los  m iem bros  d e l  SES y 
en  n i n g û n  momento e l  25% de m iem bros  en u n a  a g e n c i a .  L as  
g a r a n t f a s  e s t a t u t a r i a s  son m enores  p u d ie n d o  s e r  s e p a r a d o s  d e l  
c a r g o  en c u a l q u i e r  momento a  v o l u n t a d  d e l  d i r e c t o r  de  c a d a  
a g e n c i a  (4 2 ) .
C /  NOMBRAMIENTOS TEMPORALES '
E s te  t ip o  d e  n o m b ra m ie n to s  se  e f e c tû a  d i s c r e c io n a l m e n t e  p o r  
c a d a  a g e n c i a  p a r a  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  t e m p o r a l e s  d e  em p leo .
(41) C f r .  U .S .C .5 ,  s e c c .  3132 y 3134.
(42)  I b i d .  s e c c s .  3132 y 3134.
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P u e d e n  s e r  n o m b r a d o s  p o r  t r e s  a f ios  ( l im i te d  te rm  a p p o i n t m e n t )
p a r a  m is lo n e s  p r e v i s t a s  d e  e s a  d u r a c i o n  o p o r  a b o  y m edio  
( l i m i t e d e m e rg e n c y  a p p o i n t m e n t ) p a r a  a t e n d e r  n e c e s i d a d e s  u r g e n ­
t e s  o i m p r e v i s t a s .  En e s to s  c a s o s  lo s  n o m b r a m ie n to s  no  p u e d e n  
s e r  r e n o v a d o s  n i  p r o r r o g a d o s  p o r  n i n g û n  m otivo  y su  p r o p o r t i o n  
r e s p e c t e  a l  vo lu m en  t o t a l  de  p u e s t o s  d e l  SES no  p u e d e  s o b r e p a s a r  
e l  5% (4 3 ) .
La v a r l e d a d  d e  t i p o s  de  n o m b r a m ie n to  p r o p o r c i o n a  u n a  g r a n  
f l e x i b i l i d a d  en  los  p r o c e s o s  de  s e l e c c iô n  a l  l l e v a r s e  a  c a b o  
p o r  p r o c e d i m i e n to s  r a p i d e s  y  p r â c t i c a m e n t e  d e s c e n t r a l i z a d o s .  
A d em âs ,  l a  c a l i f i c a c i ô n  d e  l a  m a y o r f a  d e  los  p u e s t o s  como g e n e r a ­
te s  p r o p o r c i o n a  un  â m b i to  d e  r e l a c i ô n  y c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  
lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  y  los  d e  d e s i g n a c i ô n  p o l f t i c a  que  
a n t e r io r m e n te  t e n d f a n  a a c a n t o n a r s e  en p u e s t o s  r f g i d a m e n t e  
c l a s i f i c a d o s  d e  c a r r e r a  o p o l i t i c o s  m i e n t r a s  q u e  a h o r a  l a  c o n d i ­
c iô n  e s t â  p r i n c i p a l m e n t e  en  e l  e j e c u t i v o  y no  en e l  p u e s to  q u e  
o c u p a  (4 4 ) .
111. FINES DEL SERVICIO
La ley  d e d i c a  p o r  e n t e r o  u n a  de  s u s  s e c c io n e s  a  l a  e x p o s i c iô n  
de  los  f i n e s  q u e  se  p r e t e n d e n  a l c a n z a r  con l a  i n s t a u r a c i ô n  
d e l  S e r v i c io  (4 5 ) .  Como p r o p ô s i t o  g l o b a l ,  e l  SES se e s t a b l e c e  
p a r a  a s e g u r a r  q u e  l a  d i r e c c i ô n  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  r e s p o n d e  
a l a s  n e c e s i d a d e s ,  p o l f t i c a s  y o b j e t i v o s  de  l a  h a c iô n  con la  
m ay o r  c a l i d a d  en  l a  p r e s t a c i ô n  d e  s u s  s e r v i c i o s .  T r a s  e s t a  
m a n i f e s t a c iô n  de  v o l u n t a d  a m p l i a  y  y a  t r a d i c i o n a l  se e x p o n e n  
c a t o r c e  o b j e t i v o s  q u e  d e b e r â n  e s t a r  p r é s e n t e s  en l a  a d m i n i s t r a ­
c iôn  de l  SES. T a l  p r o f u s iô n  t e l e o lô g i c a  p o d r f a  i n d u c i r  a  p e n s a r  
en u n a  f u n c i o n a l i d a d  c a s i  i l i m i t a d a  p e r o  la  r e d a c c i ô n  d e  e s te
(43) I b i d .  s e c c .  3132.
(44) C f r .  BELLIS, o b .  c i t .  p p .  25-26.
(45) Nos r e fe r im o s  a l a  s e c c .  3131. A l te ra re m o s  e l  o r d e n  q u e  
s i g u e  l a  l e y  p a r a  e x p o n e r  s i s t e m â t i c a m e n te  e l  c o n te n id o  
d e  e s te  p r e c e p to .
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p r e c e p to  es  u n a  m a n i f e s t a c iô n  m âs  de  l a  a u s e n c i a  d e  s i s t e m a t i z a -
c iô n  d e  q u e  a d o le c e  l a  l e y  en a l g u n o s  p u n t o s  (4 6 ) .
A p a r t â n d o n o s  d e  l a  r e d a c c i ô n  o r i g i n a l  y c l a s i f i c a n d o  los  o b j e t i ­
vo s  s e g û n  lo s  f i n e s  g e n e r a t e s  q u e  d e b e n  s e r v i r  p u e d e  o b s e r v a r s e  
q u e ,  s u s t a n c i a l m e n t e , e l  SES se o r i e n t a  a l a  c o n se c u c iô n  de  
d o s  f i n e s  f u n d a m e n t a l e s : l a  e f i c a c i a  y la  l e g a l i d a d  de  l a  a c t u a ­
c iô n  a d m i n i s t r a t i v a .
1. EFICACIA
A lc a n z a r  un  m a y o r  n i v e l  de  e f i c a c i a  en l a  o r g a n i z a c i ô n  y a c t u a ­
c iô n  a d m i n i s t r a t i v a  no es  u n  f in  q u e  p r é s e n t e  un  a l t o  g r a d o  
de  n o v e d a d  en  u n a  re fo rm a  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  s i
se  t i e n e  en  c u e n t a  q u e  d e s d e  a n t i g u o  se b a n  s e g u id o  en lo 
p o s i b l e  los  m odelos  d e  o r g a n i z a c i ô n  y d i r e c c iô n  e m p le a d o s  en 
e l  s e c to r  p r i v a d o .  Sin  e m b a r g o ,  a lg u n o s  de  los  m ed ios  p r o p u e s t o s  
o f r e c e n  u n  c i e r t o  i n t e r é s  y ,  a u n q u e  b a n  a p a r e c i d o  a n t e r i o r m e n t e ,  
p e n sa m o s  s e r  d e  u t i l i d a d  su  e x p o s i c iô n  en un c o n te x to  u n i fo rm e .
A/ DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO
La e n d é m ic a  c a r e n c i a  de  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  en los  a l t o s  e s t r a t o s  
de  l a  A d m i n i s t r a c iô n  f e d e r a l  h a  c o n d u c id o  a q u e  e l  SES se
p r o p o n g a  como s i s t e m a  p a r a  r e c l u t a r  y r e t e n e r  e je c u t i v o s  a l t a m e n -  
te  c o m p é te n t e s .  P a r a  e l l o  se  a r b i t r a n  los s i g u i e n t e s  m ed io s :
-  e s t a b l e c e r  un  s i s t e m a  a d e c u a d o  de  c o m p e n sa c iô n  q u e  i n c l u y a  
e l  s u e l d o ,  i n c e n t iv o s  m o n e ta r io s  y  r e c o m p e n s a s  en r e c o n o c i -  
m ien to  d e l  r e n d im i e n t o  e x c e p c i o n a l .
(46) Es f r e c u e n te  q u e  lo s  a u t o r e s  f r a n c e s e s  q u e  h a n  a n a l i z a d o  
a l g u n o s  p u n t o s  d e  l a  l e y  l a  c r i t i q u e n  p o r  su  f a l t a  t o t a l  
d e  " l ô g i c a  c a r t e s i a n a " .  E s to  d i f i c u l t a  n o t a b l e m e n te  e l  t r a b a j o  
c u a n d o  se  e s t â  a c o s tu m b r a d o  a  r a c i o n a l i z a r  los o b je to s  
d e  i n v e s t i g a c i ô n  a  b a s e  d e  un  método lô g ico  y s i s t e m â t i c o  
y p o r  e l l o  no tenem os m âs  re m e d io  q u e  a d h e r i r n o s  a la  
c r i t i c a  de  n u e s t r o s  p r e c u r s o r e s  f r a n c e s e s .
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m e j o r a r  l a s  c o n d ic i o n e s  d e  em pleo  f a c i l i t a n d o  e l r e c l u t a m ie n t o ,  
l a  m o v i l i d a d  y  e l  a c c e s o  de  lo s  e j e c u t i v o s  a l  d e se m p e b o  d e  
t a r e a s  d e  m a y o r  r e s p o n s a b i l i d a d ,
e s t a b l e c e r  g a r a n t i e s  p o s t e r i o r e s  a  l a  p e r m a n e n c i a  en  e l  S e r v i ­
c io ,  e v i t a n d o  q u e  l a  i n c o r p o r a t i o n  a l  SES p u d i e r a  p a r e c e r  
u n  v i a j e  s in  r e t o r n o ,  p r e v i e n d o  c a s o s  d e  j u b i l a c i ô n  a n t i c i p a d a  
y g a r a n t i z a n d o  l a  c o lo c a c io n  t r a s  la  s a l i d a  d e l  S e r v i c io  c o n s e r -  
v a n d o  e l  f u n c i o n a r i o  su  mismo s u e ld o ,
e l a b o r a r  p r o g r a m a s  t a n t o  g e n e r a t e s  como p e r s o n a l e s  d e  f o r m a ­
c iô n  y p e r f e c c i o n a m i e n t o  e s p e c i a l m e n t e  d i r i g i d o s  a  los  e j e c u t i ­
v o s ,  y
f a c i l i t a r  en l a  m a y o r  m e d id a  p o s i b l e  l a  i n c o r p o r a c i ô n  a l  
S e r v i c io  de  f u n c i o n a r i o s  d e  c a r r e r a  q u e  son e l  s e c to r  q u e  
m ejor  c o m p re n d e  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e l  t r a b a j o  a d m i n i s t r a t i v o  
y q u e ,  p o r  lo  t a n t o ,  p u e d e n  d e s e m p e n a r  con m ay o r  e f i c a c i a  
l a s  c o m p e te n c ie s  de  c a d a  a g e n c i a  (4 7 ) .
B/  SOMETER EL ESTATUTO PERSONAL AL RENDIMIENTO
La c o n c e s iô n  d e  u n  e s t a t u t o  p e r s o n a l  a  lo s  e j e c u t i v o s  se j u s t i f i c a  
p r i m a r i a m e n t e  p o r  la  v e n t a  j a  q u e  s i g n i f i c a  p o d e r  t r a s l a d a r l o s . 
Por e so ,  n a d a  m â s  l e jo s  d e l  e s p i r i t u  de  l a  ley  q u e  i n t e n t a r  
fo m e n ta r  un  e s p r i t  de  c o r p ,  lo c u a l  p u e d e  a p r e c i a r s e  en  q u e :
-  l a  c o n s e r v a c iô n  d e l  e s t a t u t o  p e r s o n a l  y s u s  c o m p e n sa c io n e s  
se  s u b o r d i n a  a l  r e n d im i e n t o ,  e v a l u a d o  p e r i ô d i c a m e n t e ,  t a n t o  
p e r s o n a l  como o r g a n i z a t i v o  p u e s  Ips e j e c u t i v o s  se  r e s p o n s a b i l i -  
z a n  t a m b ié n  d e  la  p r o d u c t i v i d a d  de  lo s  f u n c i o n a r i o s  a s u s  
ô r d e n e s ,
-  se a u t o r i z a  a  los  d i r e c t i v o s  d e  c a d a  a g e n c i a  p a r a  t r a s l a d a r  
a los  e j e c u t i v o s  en fu n c iô n  d e l  m ejor c u m p l im ie n to  de  los
(47) C f r .  s e c c .  3131 ( 1 ) .  ( 4 ) ,  ( 6 ) ,  (12) y (14)
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com e tid o s  y p r o g r a m a s  q u e  se r e a l i c e n  en c a d a  momento (48) .
C /  ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVI­
CIOS Y LA NEUTRALIDAD POLITICA DE LA ADMINISTRACION
El e s t a b l e c i m i e n to  d e  un  S e r v i c io  q u e  a g r u p a  a los  f u n c io n a r io s  
s u p e r i o r e s  y l a  r e g u l a c i ô n  de  su  e s t a t u t o  p e r s o n a l  s ig n i f i c a  
u n a  im p o r t a n t e  a p r o x im a c i ô n  a l a  c o n f i g u r a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l  
de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r .  E s to  g a r a n t i z a  l a  c o n t i n u i d a d  
en  l a  p r e s t a c i ô n  de  lo s  s e r v i c i o s  - y  su e f i c a c i a  d e r i v a d a  de 
l a  p r o f e s i o n a l i d a d  de  los  e j e c u t i v o s -  y l a  n e u t r a l i d a d  p o l i t i c a  
d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  a l  no e s t a r  d i r e c t a m e n t e  som etidos  los 
f u n c io n a r io s  a l a  v o l u n t a d  d e  los  p o l i t i c o s .  De a h i  q u e  se  p r o p o n -  
g a n  los s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s  q u e  d e b e  a l c a n z a r  e l  S e rv ic io :
-  a s e g u r a r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p a r a  c o n s e g u i r  u n a  A d m in is t r a c iô n  
h o n e s t a ,  econ ô m ica  y e f i c a z :  lo s  m edios p a r a  c o n s e g u i r  e s te  
f in  r a d i c a n  t a n t o  en  la  e v a l u a c i ô n  de  r e n d im ie n to s  como en 
l a  p r o t e c c iô n  o t o r g a d a  a  lo s  f u n c io n a r io s  q u e  d e n u n c ie n  a n t e  
e l  C onse jo  E s p e c i a l  a b u s o s  de  p o d e r ,  a r b i t r a r i e d a d e s  y n e g l i -  
g e n c i a s  o m a l v e r s a c i o n e s  de  f o n d e s  p û b l i c o s ,
-  e s t a b l e c e r  u n  s i s t e m a  de fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  g u i a d o
p o r  e l  i n t e r é s  p û b l i c o  y l i b r e  d e  i n t r o m is io n e s  p o l f t i c a s  i n a d -  
m i s ib l e s :  l a  misma c o n c e s iô n  d e l  e s t a t u t o  p e r s o n a l  h a ce  q u e
el f b n c i o n a r i o  no  d e p e n d a  d e  s u s  s u p e r i o r e s  p o l i t i c o s  p a r a
c o n s e r v a r  su  p u e s to  y d e s a r r o l l a r  su c a r r e r a ,  a l a  vez  q u e  
l a  e v a l u a c i ô n  de  su s  r e n d im i e n t o s  t i e n d e  a l  lo g ro  de  u n  t r a b a j o  
de  c a l i d a d  a l  s e r v i c i o  de  los  i n t e r e s e s  p û b l i c o s  p r o p io s  de
c a d a  a g e n c i a ,
-  l o g r a r  la  c o n t i n u i d a d  en la  p r e s t a c i ô n  de  los  s e r v i c io s  y 
l a  d e f e n s a  de  los o b j e t i v o s  p o l i t i c o s  en la  d i r e c c i ô n  de los
p r o g r a m a s  p û b l i c o s .  C o n f lu y en  en e s ta  f i n a l i d a d  dos  i n t e r e s e s  
n e ta m e n te  d i f e r e n c i a d o s  : e l  i n t e r é s  de  la  A d m in i s t r a c iô n  a
l a  p r e s t a c i ô n  c o n t i n u a d a  de lo s  s e r v i c i o s  que  se le  e n c o m ien d a n
(48) I b i d .  ( 2 ) ,  ( 3 ) .  y (5)
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y e l  i n t e r é s  d e l  G o b ie rn o  a l  q u e  se  reco n o c e  l a  f a c u l t a d  de  
o r i e n t a r  l a  p r e s t a c i ô n  d e  lo s  s e r v i c i o s  en  l a  forma q u e  m ejor 
c o n t r i b u y a n  a  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  lo s  p r o g r a m a s  p o l i t i c o s .  La 
d e f e n s a  d e  e s to s  i n t e r e s e s  se  c a n a l i z a  a  t r a v é s  d e  l a  c o m p o s i-  
c iô n  d e l  SES p u e s  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  p r e s t a r â n  m ay o r  
a t e n c i ô n  a  l a  c o n t i n u i d a d  m i e n t r a s  q u e  lo s  e j e c u t i v o s  de  
d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a ,  como es  o b v io ,  h a r â n  h i n c a p i é  en la  
d e f e n s a  d e  lo s  p r o g r a m a s  p o l f t i c o s  ( 4 9 ) .
(49) I b i d .  ( 8 ) ,  (10) y  (1 3 ) .
Hay q u e  h a c e r  u n a  im p o r t a n t e  m a t i z a c i ô n  como e x c u r s o  de  
e s t a  e x p o s i c i ô n :  l a  c o n c e p c iô n  a m e r i c a n a  d e  u n a  fu n c iô n
p û b l i c a  s e n s i b l e  a  l a  v o l u n t a d  p o p u l a r  s i g n i f i c a  q u e  l a
A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  o c u p a  u n a  p o s i c iô n  d i s t i n t a  d e  l a  de 
l a s  A d m i n i s t r a c io n e s  e u r o p e a s  en r e g im e n e s  p a r l a m e n t a r i o s  y 
q u e ,  p o r  lo t a n t o ,  s u s  r e l a c i o n e s  con e l  E je c u t iv o  y el 
L e g i s l a t i v o  son d i s t i n t a s .  I n t e r e s a  s u b r a y a r  en e s t e  momento 
q u e  lo  q u e  se  p r e t e n d e  l o g r a r  no  es  e x a c t a m e n t e  u n a
" e f i c a c i a  i n d i f e r e n t e " ,  u t i l i z a n d o  l a  , a c e r t a d a  e x p r e s i ô n  de 
GARRIDO FALLA q u e ,  p a r a  i l u s t r a r l a ,  c i t a  e l  e je m p lo  d e l  
G o b ie rn o  l a b o r i s t à  i n g l é s  c u a n d o  s u b i ô  a l  p o d e r  en 1945 y 
se  e n c o n t r ô  con u n a  a d m i n i s t r a t i v e  c l a s s  p r o c e d e n te  d e  l a s  
U n i v e r s i d a d e s  m âs  c o n s e r v a d o r â s  d e l , p a i s . La g r a n  i n t e r r o -  
g a n t e  e r a  l a  r e s p u e s t a  d e  e s to s  f u n c i o n a r i o s  a  u n a  p o l i t i c a  
q u e  no  e r a  l a  t r a d i c i o n a l  p o l i t i c a  d e l  p a i s  en m uchos
cam p o s  ( p o r  e je m p lo ,  en  m a t e r i a  de  n a c i o n a l i z a c i o n e s ) .  E fec ­
t i v a m e n t e ,  l a  a d m i n i s t r a t i v e  c l a s s  s a l i ô  a b s o l u t a m e n t e  f o r t a -  
l e c i d a  ' d e  l a  p r u e b a  : Ta A d m in is t r a c iô n  b u r o c r â t i c a  i n g l e s a  
d e m o s t rô  s e r  e x a d ta m e n te  e s t o ,  u n a  i n s t i t u c i ô n  q u e  a c t u a b a  
con e f i c a c i a  i n d i f e r e n t e  ( F e r n a n d o  GARRIDO FALLA: La  p o s i ­
c iô n  c o n s t i t u c i o n a l  e n l a  Adm i n i s t r a c i ô n  P û b l i c a en La 
A d m in is t r a c iô n  en  Ta C o n s t i tu c î o n l  t . Ë . C .  M a d r id  1980 ,  p p .
4 j -“43t : ---------------------------------------------------------------------
En los  E s ta d o s  U n id o s ,  s i  û n i c a m e n te  se i n t e n t a s e  e l  lo g ro  
d e  e s t a  e f i c a c i a  i n d i f e r e n t e  p o s ib l e m e n te  se  a c u s a r a  a  la  
A d m in i s t r a c iô n  de  f a l t a  de  s e n s i b i l i d a d  p u e s  l a  f u n c iô n  
p û b l i c a  no  d e b e  a s e g u r a r  s o la m e n te  l a  c o n t i n u i d a d  en  la  
p r e s t a c i ô n  de los  s e r v i c i o s  s in o  t a m b ié n  l a  r e s p u e s t a  y 
c o l a b o r a c i ô n  de  los f u n c i o n a r i o s  con los p r o g r a m a s  p o l i t i c o s  
q u e  en c a d a  momento o r i e n t a n  l a  p r e s t a c i ô n  d e  e s to s  s î r v i -  
c io s .  T am b ién  e s  c i e r t o  q u e  e s t a  s e n s i b i l i d a d  a los  p r o g r a ­
m as p o l i t i c o s  t i e n e  m ay o r  o m enor  i n t e n s i d a d  s e g û n  el 
D e p a r t a m e n to  o a g e n c i a  c o n c r e t  a de  q u e  se tE a te  y la  
n a t u r a l e z a  de  s u s  f u n c io n e s ,  s i e n d o  m ay o r  en  los  o r g a n i s m o s  
q u e  a c t u a n  p o r  m is io n e s  y muy r e d u c i d a  en a q u e l l o s  que  
a c t u a n  c u m p l i e n d o  l a s  fu n c io n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  t r a d i c i o n a ­
l e s  ( c o n s i g n a s )  o m era  e je c u c iô n  d e  l e y e s .  En e l  c a s o  de l  
SES, l a s  f u n c io n e s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  e j e c u t i v o s  en p u e s to s  
c a l i f i c a d o s  como r e s e r v a d o s  s i  q u e  p o d r i a n  r e s p o n d e r  a e s te  
fenômeno d e  l a  " e f i c a c i a  i n d i f e r e n t e " .
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2 . LEGALIDAD
C a b e  d e s c u b r i r  en  a l g u n o s  o b j e t i v o s  d e l  SES u n a  m a y o r  a te n c iô n  
a l  p r i n c i p i o  d e  l e g a l i d a d  y a  l a  c r e a c i ô n  de  n u e v a s  n o rm a s
j u r i d i c a s  n e c e s a r i a s  p a r a  s a t i s f a c e r  f i n e s  p e c u l i a r e s ,  lo c u a l ,  
m i r a d o  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  e u r o p e a ,  t i e n e  su  s i g n i f i c a d o :  l a
fu n c iô n  p û b l i c a  en  c u a n t o  s e c to r  d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  n o  p u e d e  
d e s a r r o l l a r  s u s  f u n c io n e s  so m e t id a  a l  Derecho  comûn s in o  q u e  
n e c e s i t a  u n  c o n ju n t o  de  n o r m a s  p r o p i a s .  E sto  e s  lo q u e  se
p r e t e n d e  con l a  i n s t a u r a c i ô n  d e l  SES: d o t a r  a  lo s  f u n c i o n a r i o s
s u p e r i o r e s  d e  u n  e s t a t u t o  j u r f d i c o  q u e  h a  de  s e r  r e s p e t a d o  p o r  
l a  A d m i n i s t r a c iô n .
A s i ,  l a  m isma le y  e s t a b l e c e  q u e  e l  SES m a n t e n d r â  u n  s i s t e m a  d e  
d i r e c c i ô n  de  p e r s o n a l  b a s a d o  en  lo s  p r i n c i p i o s  d e l  s i s t e m a  d e
m é r i to s  y  l i b r e  d e  d e c i s io n e s  p r o h i b i d a s  en m a t e r i a  d e  p e r s o n a l  
( a b u s o s  de  p o d e r )  y q u e  p r o t é g e r a  a los  e j e c u t i v o s  f r e n t e  a 
d e c i s i o n e s  a r b i t r a r i a s  o c a p r i c h o s a s  (5 0 ) .  El e s t a b l e c i m i e n to  d e  
ô r g a n o s  i n d e p e n d i e n t e s  a n t e  los  c u a l e s  se p u e d e  d e d u c i r  l a  
p r e t e n s i ô n  d e  q u e  se d e c l a r e n  los  d e r e c h o s  re c o n o c id o s  en  los  
p r i n c i p i o s  d e l  s i s t e m a  de m é r i to s  c i e r r a  el c i c lo  de  r e q u i s i t o s  
p a r a  c o n f e r i r  c a r â c t e r  p l e n a m e n te  j u r f d i c o  a e s to s  d e r e c h o s  - y  no 
un  m ero  c a r â c t e r  d e c l a r a t i v o -  p u e s  a l a  v ez  q u e  se  reco n o cen  se  
a b r e  l a  p o s i b i l i d a d  de su p r o t e c c iô n  a n t e  i n s t a n c i a s  o r g â n i c a s  
i n d e p e n d i e n t e s .
Por o t r a  p a r t e ,  t a m b ié n  re  i n t e n t a  r e f o r z a r  la  l e g a l i d a d  a n i v e l  
d e l  c o n ju n to  de  l a  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  p u e s  el S e rv ic io  y l a s  
n o rm a s  q u e  lo r e g u l a n  d e b e n  a s e g u r a r  el c u m p l im ie n to  d e  l a s  
l e y e s  y r e g la m e n to s  en m a t e r i a  de  p e r s o n a l  (5 1 ) ,  lo c u a l  es
(50) C f r .  s e c c .  3131 (7) y  ( 9 ) ,
(51) I b i d .  (1 1 ) .
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c o m p e te n c ia  p r i n c i p a l  de  l a  O f ic in a  d e  D i re cc iô n  d e  P e r s o n a l
(5 2 ) .
IV. NATURALEZA
Se p l a n t e a  f i n a l m e n t e  l a  n a t u r a l e z a  d e l  modelo  i n s t i t u c i o n a l  
q u e  r e u n e  a  lo s  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s  p a r a  d i s t i n g u i r l o  de  
o t r o s  m odelos t f p ic o s  d e  o t r o s  s i s t e m a s  d e  fu n c iô n  p û b l i c a  y 
d e t e c t a r  e l  p o r  q u é  de  lo s  d i s t i n t o s  r e g im e n e s  j u r i d i c o s .  Con 
e s t e  a n â l i s i s  de  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  d e l  SES no se p r e t e n d e  
r e a l i z a r  u n a  p i r u e t a  e s p e c u l a t i v a  s in o  a p r o v e c h a r  l a s  v e n t a j a s  
d e l  co n o c im ie n to  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  q u e  en  lo  e s e n c i a l  v ie n e n  
a s e r  l a  c o m p re n s iô n  r a d i c a l  de  u n  ré g im e n  y d e  u n o s  e fec to s  
j u r i d i c o s  p e c u l i a r e s .
I .  CARACTERIZACION NEGATIVA FRENTE AL CUERPO
El S e r v i c io  E je c u t iv o  S u p e r i o r  s u p o n e  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  e s t r u c t u ­
r a  j u r i d i c a  q u e  a g r u p a  a l  c o n ju n to  de  los f u n c io n a r io s  s u p e r i o ­
r e s ,  p e r o  e s t a  e s t r u c t u r a  no  c o n s t i t u y e  un  c u e r p o  - e n  e l  s e n t id o  
j u r i d i c o  a d m i n i s t r a t i v o  d e  l a  e x p r e s i ô n -  s i n o  u n  mero c o n ju n to  
de  p e r s o n a s  r e u n i d a s  en u n  c u a d r o  û n ic o  en  r a z ô n  de  l a s  f u n c io ­
n e s  q u e  c u m p l e n E s  d e  u t i l i d a d , en  u n a  p r i m e r a  a p r o x im a c i ô n ,  
c a r a c t e r i z a r  n e g a t i v a m e n t e  e s t a  e s t r u c t u r a  v i e n d o  en  q u é  n e d id a  
le son a p l i c a b l e s  los  c a r a c t è r e s  de  l a  t r i p l e  n a t u r a l e z a  de l  
c u e r p o  en c u a n t o  e s t r u c t u r a  de  o r d e n a c i ô n ,  g r u p o  s o c i a l  y  g r u p o
152) DEVINE s u b r a y a  e l  c o m e t id o  efepecifico de  l a  O f ic in a  a l  
d e c i r  q u e  " lo  m âs i m p o r t a n t e  p a r a  é s t a  e s  d e f e n d e r  l a s  
n o rm a s  so b re  fu n c iô n  p û b l i c a  v i g e n t e s  en  l a  A d m in is t r a c iô n  
f e d e r a l .  Nos hemos a p a r t a d o  d e m a s i a d o  d e  e s t a  f u n c iô n  
b â s i c a  p a r a  p r e s t a r  m âs  a t e n c i ô n  a  l a  f u n c iô n  d e  c o n t r o l  
s o b re  l a s  a g e n c i a s  o  a  l a s  d e l e g a c i o n e s  d e  c o m p e te n c ia s  
en  m a t e r i a  de  p e r s o n a l .  OPM d e b e r i a  p r e s t a r  u n a  e s p e c i a l  
a te n c iô n  p a r a  q u e  l a  A d m in is t r a c iô n  a c t u e  d e n t r o  d e l  c o n te x ­
to  de  l a s  g a r a n t i e s  q u e  l a  ley  e s t a b l e c e  p a r a  l a  f u n c iô n
p û b l i c a "  ( p i s c u r s o  en  e l  Fed e r a l  E x e c u t iv e  I n s t i t u t e .  Alumn i
A s s o c i a t i o n , ?  3 F  a E r i l  de” 19Ô1, p .  "Tî d e l  t e x to  F i f u n d i -
dFT---------
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d e  p r e s i ô n  (5 3 ) .
A / ESTRUCTURA DE ORDENACION
En e s t e  p u n t o  no  se p l a n t e a n  d i v e r g e n c i e s  p u e s  e l  t é rm in o  es
lo s u f i c ie n t e m e n te  a m p l io  p a r a  d a r  c a b i d a  a c u a l q u i e r  modelo 
i n s t i t u c i o n a l .  En e s t e  s e n t id o ,  el SES es  u n a  e s t r u c t u r a  c u y o  
f in  es  o r d e n a r  los  a l t o s  g r a d o s  de c l a s i f i c a c i ô n  de  l a  fu n c iô n
p û b l i c a  d e  modo q u e  p u e d a n  s a t i s f a c e r  con m ay o r  f l e x i b i l i d a d  
lo s  f i n e s  d e  d i r e c c i ô n  y c o o r d in a c iô n  q u e  le s  son p r o p i o s .
B/ GRUPO SOCIAL
Aquf a p a r e c e  l a  p r i m e r a  d i v e r g e n c i a  c l a r a  p o r  el m a r c a d o  a n t i e l i -  
t i sm o  a m e r i c a n o  q u e  ha s id o  r e p e t id a m e n te  s u b r a y a d o  f r e n t e  
a l  e l i t i s m o  d e  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  b r i t â n i c a  (5 4 ) .  A u nque  
e s t a  a d m i n i s t r a t i v e  c l a s s  es  en c i e r t o  modo a d m i r a d a  y se  d e s e a  
q u e  la  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  p u d i e r a  r e c l u t a r  y forma r f u n c i o n a ­
r io s  de  c u a l i d a d e s  s i m i l a r e s ,  no se pi en s a , p o r  el c o n t r a r i o ,  
q u e  se d e b a  c o p i a r  l a  p r â c t i c a  b r i t â n i c a  p u e s  l a s  d i f e r e n c i a s
c u l t u r a l e s  en  l a  f i lo s o f ia  de  l a  e d u c a c i ô n ,  e l  s t a t u s  o c u p a c i o n a l ,  
l a  d i s t i n c i ô n  d e  c l a s e s  y l a  m o v i l i d a d  s o c i a l  h a c e n  q u e  un  
s i s t e m a  como el b r i t â n i c o  sea  a l l i  i n v i a b l e .  Adem âs,  l a  r e p r e s e n t a -  
t i v i d a d  a t r i b u i d a  a  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  sô lo  es  p o s i b l e
s i  é s t a  t i e n e  u n a  a m p l i a  b a s e  d e  s e lec c iô n  p a r a  lo c u a l  se 
h a b i l i t a n  d i v e r s o s  ç a n a l e s  de  a cc e s o  a e l l a .  L as  c r i t i c a s  a 
l a  A d m in i s t r a c iô n  d e l  D e p a r ta m e n to  de  E s ta d o ,  p o r  e je m p lo ,  
a m en u d o  r e c a e n  s o b r e  l a  e s t r a t i f i c a c i ô n  s o c i a l  de l  F o r e ig n  
S e r v i c e ,  u n a  de  l a s  m âs  p u j a n t e s  é l i t e s  c i v i l e s  c o n f i g u r a d a  
s e g û n  e l  m odelo  e u r o p e o  d e  c u e r p o s .
(53) Toma m os los  c a r a c t è r e s  y I f n e a s  t e n d e n c i a l e s  d e  l a  n a t u r a l e ­
z a  d e l  c u e r p o  d e l  e sq u e m a  q u e  d i s e n a  J u a n  Alfonso SANTAMA-
RIA PASTOR en El p e r s o n a l  a l  s e r v i c i o  de  la  A d m i n i s t r a c iô n
P û b l i c a . F a c u l t a 3  de  DFrecho de  Ta U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n se .  
MadricT 1982, p p .  59 y s g t e s .
(54) Un e s t u d i o  s o b re  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  e s te  e l i t i s m o  p u e d e  
e n c o n t r a r s e  en e l  t r a b a j o  d e  R ic h a r d  A. CHAPMAN: L ' é l i t i s m e 
d a n s  le  r e c r u t e m e n t  d e s  h a u t s  f o n c t io n n a i r e s  en  G ra n d e -  
B r e t a g n e ” Bévue F r a n ç a i s e  F ’ A d m in i s t r a t iô n  P u b l i q u e  T î -  
12, o c t - d e c  1979, p p .  687-701.
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S in  e m b a r g o ,  t a m b ié n  h a b r i a  q u e  a n o t a r  u n a  c i e r t a  e v o lu c iô n  
p u e s  si  t r a d i e  ion a lm en  te  se  p e n s a b a  q u e  no e s t a b a  en con son a  ne i a 
con  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  a m e r i c a n a  d e  l a  d e m o c r a c i a  e l  e s t a b l e c i ­
m ie n to  d e  u n a  é l i t e  e s t r e c h a m e n te  v i n c u l a d a  a  lo s  n i v e l e s  de  
e d u c a c i ô n ,  boy  e s  u n  h ech o  q u e  los  m iem bros  d e  l a  fu n c iô n  
p û b l i c a  s u p e r i o r ,  en u n a  a b r u m a d o r a  m a y o r f a , p o se e n  t i t u l a c i o n e s  
a c a d é m i c a s  d e l  m âs  a l t o  n i v e l  (5 5 ) .
C /  GRUPO DE PRESION
C. W rig h t  MILLS, en su  e s t u d i o  s o b r e  l a s  é l i t e s  d e  p o d e r  en 
E s t a d o s  Unidos  (5 6 ) ,  se  p r e g u n t a  c u â l  e s  l a  p o s i c iô n  q u e  o c u p a  
l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r .  Sus c o n c lu s io n e s  son c l a r a s :  en
lo  q u e  r e s p e c t a  a l  p o d e r  h a y  u n  v a c f o  a d m i n i s t r a t i v o ,  l a  a l t a  
f u n c iô n  p û b l i c a  no  e s  u n a  é l i t e  d e  p o d e r  p u e s  é s t a  se compone 
d e  o u t s i d e r s  q u e  c o n s t a n t e m e n te  se  r e n u e v a n  p o r  d e p e n d e r  de  
l a s  l u c h a s  p a r t i d i s t a s  (5 7 ) .
Sin e m b a r g o ,  como h a  e x p u e s to  BIRNBAUM ( 5 8 ) ,  e s t a  a p r e c i a c i ô n  
e s  v â l l d a  h a s t a  l a  é p o ca  de  MILLS p e r o  l a  c r e c i e n t e  e x p a n s i ô n
d e l  me r i t  s y s t e m y d e l  c a r e e r  s e r v i c e  p l a n t e a ,  a l  m enos ,  l a
n e c e s i d a d  de  a l g u n a s  m a t i z a c i o n e s . E fe c t iv a m e n te ,  como d e m u e s t r a  
el  t r a b a j o  d e  STANLEY, MANN y DOIG, d u r a n t e  los  afios  s e s e n t a
(55) Fenôm eno q u e  tam poco  es  r e c i e n t e  y a  q u e ,  p o r  e je m p lo ,  
s e g û n  u n  e s t u d io  d e  l a  CSC de f i n a l e s  d e  los  a n o s  s e s e n t a ,  
e l  52% de  los  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s  h a b f a n  o b t e n i d o  un  
Ma s t e r  o e l  d o c to r a d o ,  el  34% un  Ba c h e lo r  y  sô lo  e l  14% 
t f tu l o s  i n f e r i o r e s  ( B u r e a u  of E x e c u t iv e  M an p o w er :  C h a r a c t e ­
r i s t i c s  of t h e  F e d e r a l  E x e c u t i v e ,  U .S. G .P .O .  W a s h in g to n
D.C. 1969).------- :---------------------------------
(56) T ^  Pow er  E l i t e . O xfo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  New York 1957.
(57) C f r .  The Power E l i t e ,  p p .  237-241. O b s é r v e s e  la  s i m i l i t u d  
e n t r é  e l  d i a g n ô s t i c o  d e  MILLS - u n  g o b i e r n o  d e  ou t s i d e r s -  
y e l  de  HECLO - u n  g o b i e r n o  de  e x t r a f io s -  v e i n t e  afios m as 
t a r d e .
(58) P i e r r e  BIRNBAUM: La p l a c e  d e s  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  d a n s  
1 ' é l i t e  d u  p o u v o i r  a q x  E t a t s - U n i s .  A p ro p o s  d e  l a  t h é o r i e  
d e  C.W. M i l l s . Revue F r a n ç a i s e  3 ë  Sc ience  P o l i t i q u e  XXI11, 
N® 4, a g o s to  1973, p p .  771-778.
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l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r ,  en p r o p o r c iô n  c r e c i e n t e ,  se va 
n u t r i e n d o  d e  f u n c i o n a r i o s  de  c a r r e r a  c u y o  p ro m e d io  - e x t r a i d o  
d e  lo s  n i v e l e s  o c u p a d o s  en l a s  d i s t i n t a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  p r e s i d e n -  
c i a l e s  d e s d e  ROOSEVELT a  JOHNSON- a l c a n z a  e l  69% en los  e s c a l o -  
n e s  a d m i n i s t r a t i v o s  s u p e r i o r e s  (5 9 ) .  De a h i ,  q u e  a  p a r t i r  de
l a  d é c a d a  d e  los s e s e n t a ,  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  c o n q u i s t e ,  
s i  no c i e r t a m e n t e  el p u e s t o  de  u n a  é l i t e  d e  p o d e r ,  s i  u n a  c i e r t a  
a u to n o m ia  y u n a  c i e r t a  e s p e c i f i c i d a d  q u e ,  en l a  re fo rm a  de 
1978, r e c l a m a r o n  su  c o n s i d e r a c i ô n  s e p a r a d a .
Tam poco p u e d e n  a p r e c i a r s e  en e l  SES l a s  I f n e a s  t e n d e n c i a l e s  
d e  los  c u e r p o s  en c u a n t o  g r u p o  de  p r e s i ô n .  As i,  en p r im e r  
l u g a r ,  e s  p r o p i o  de  los  m iem bros  d e  u n  c u e r p o  l a  b û s q u e d a  
d e  s e g u r i d a d  q u e  se  e n c u e n t r a  fu n d a m e n t  a lm en  te  en su  i n a m o v i -  
l i d a d .  Por lo q u e  r e s p e c t a  a l  SES, n a d a  e s t â  m âs  l e jo s  d e l  
a l c a n c e  de  s u s  m iem bros  p u e s  p u e d e n  s e r  t r a s l a d a d o s  d e n t r o  
d e  c a d a  a g e n c i a  y u n  r e n d im ie n to  no s a t i s f a c t o r i o  su p o n e  la
p é r d i d a  de  l a  c o n d ic iô n  de  m iem bro  d e l  S e r v i c io .
Y, en  s e g u n d o  l u g a r ,  e s t â  la  b û s q u e d a  de g a r a n t i e s  de  l a  
c a r r e r a  b a s a d a  en la  a p r o p i a c i ô n  c o r p o r a t i v a  de  f u n c io n e s  
p r o f e s lo n a  le s  y de  la  o r g a n i z a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  en la  que  
e l  c u e r p o  se  i n s e r t a .  A e s te  r e s p e c t o ,  es r e v e l a d o r  un t r a b a j o  
d e  E z ra  N. SULEIMAN so b re  los  a l t o s  f u n c i o n a r i o s  f r a n c e s e s
en e l  q u e  se  d e m u e s t r a  como, b a s â n d o s e  en la  a s e p s i a  p o l i t i c a  
de  s u s  f u n c io n e s ,  los  d i r e c t i v o s  bu  s c a n  mâs a m en u d o  g a r a n t i z a r  
su  â r e a  de  c o m p e t e n c i a s ,  e v i t a n d o  la  i n t e r f e r e n c i a  de  los p o l i t i ­
c o s ,  q u e  p e r s e g u i r  u n a  p o l i t i c a  p a r t i d i s t a  (6 0 ) .  Sin e m b a r g o ,
p o r  lo q u e  r e s p e c t a  a l  SES la  i n t e r p e n e t r a c i ô n  c o n s t a n t e  de  
m is io n e s  e n t r e  f u n c i o n a r i o s  de  c a r r e r a  y f u n c i o n a r i o s  de  d e s i g n a ­
c iô n  p o l i t i c a  h a c e  im p o s ib le  la  a p r o p i a c i ô n  c o r p o r a t i v a  de  f u n c io ­
n e s  o de  l a  o r g a n i z a c i ô n ,  s i e n d o  e s to  û n ic a m e n te  posibl^e p a r a  
los  f u n c i o n a r i o s  q u e  d u r a n t e  l a r g o s  p é r io d e s  o c u p en  p u e s to s  
r e s e r v a d o s .
(59) Men Who G o v e rn ,  o b . c i t . ,  p .  50.
(60 ) P o l i t i c s ,  Powe r ,  a n d Bu r e a u c r a c y  in  F r a n c e .  The Ad m i n i s t r a t i -  
v e  E l i t e .  P r i n c e t o n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  P r i n c e t o n ,  New Je r s e y  
1974, p p .  297-298.
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2 . CARACTERIZACION POSITIVA COMO SERVICIO
El S e r v i c io  E je c u t iv o  S u p e r i o r  se  c o n f i g u r a  como s e c to r  d e l  C iv i l  
S e r v i c e  y  d e  e s t a  p e r t e n e n c i a  r e c i b e  su  n a t u r a l e z a  p r o p i a .  
En l a  N ueva  E n c i c l o p e d ia  j u r f d l c a  Se ix  se  h a c e  u n a  c o n t r a p o s i -  
c iô n  e n t r e  e l  c u e r p o  y  e l  c i v i l  s e r v i c e  q u e  p u e d e  s e r  d e  u t i l i ­
d a d :  " l a  i d e a  d e  ' c u e r p o '  e s  c e n t r f p e t # , d é n o ta  u n  e s p i r i t u
d e  a t r a c c i ô n ,  d e  p r e d o m i n i o .  Y a s i  se  h a b l a  n o  sô lo  d e  los  
f u n c i o n a r i o s  d e l  ' c u e r p o  , s i n o  d e  lo s  ' d e r e c h o s  d e l  c u e r p o  
d e  los  ' p r i v i l é g i e s  d e l  c u e r p o '  y d e  los  ' h u é r f a n o s  d e l  c u e r p o  
p a r a  e x t e n d e r  t a m b i é n  a  é s to s  l a  p r o t e c c iô n  c o r p o r a t i v a  de  
s u s  m ie m b ro s ,  muy e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  se  t r a t a  d e  su  i n g r e s o  
en  e l  m ismo. En c a m b io ,  l a  i d e a  de  s e r v i c i o ,  d e  ’’C iv iV  Service '*  
e s  c e n t r i f u g a ,  d é n o ta  q u e  lo  e s e n c i a l ,  lo  d e c i s i v o ,  e s  l a  fu n c iô n  
y  e l  p û b l i c o ,  a l  q u e  é s t a  se  p r e s t a .  En l a  i d e a  de  ^ ' c u e r p o "  
e l  i n s t r u m e n t o  p r e d o p i i n a ;  en  l a  i d e a  d e  " C iv i l  S e r v i c e " ,  e l  
c o n ju n t o  d e  f u n c i o n a r i o s  se  m u e s t r a  sô lo  como u n  m ed io ,  como 
u n  m ero  in s t r u m e n t o  s u b o r d i n a d o  a l  p û b l i c o "  (6 1 ) .
E f e c t i v a m e n te ,  en  e l  SES p r é d o m in a  e l  c a r â c t e r  d e  S e r v i c io :  
l a  f u n c iô n  y e l  p û b l i c o  a l  q u e  se  s i r v e ;  e l  SES no  v i e n e  a 
s e r  m âs  q u e  l a  e s t r u c t u r a  j u r i d i c a  q u e  r e u n e  a  lo s  f u n c i o n a r i o s  
en  r a z ô n  de  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  fu n c io n e s  q u e  d e s e m p e n a n .  
Lo v e r d a d e r a m e n t e  n o v e d o so  e s  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  e s t r u c t u r #  
j u r i d i c a  û n i c a  y u n i f i c a d o r a  p u e s ,  como h a  p u e s t o  d e  m a n i f i e s to  
Hugh HECLO, a n t e s  d e  l a  re fo rm a  a u n q u e  e r a  p o s i b l e  a i s l a r
un  c o n ju n to  d e  p e r s o n a s  s i t u a d o  en  e l  l im i te  e n t r e  lo  p o l i t i c o  
y lo a d m i n i s t r a t i v o ,  é s t e  n o  t é n i a  h o m o g e n e id a d  a l g u n a  y a
se le  con 'feiderase  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  s o c io lô g ic o ,  j u r i d i c o
p o l i t i c o  o i n c l u s o  f u n c io n a l  : a  t o d a s  l u c e s ,  h a b i a  u n a  o p o s ic iô n
f u n d a m e n ta l  e n t r e  e l  p e r s o n a l  p o l i t i ç a m e n t e  v i n c u l a d o  a l  P r é s i d e n ­
te p a r a  l l e v a r  a c a b o  en  c u a t r o  a fios l a s  p r o m e s a s  b ê c h a s  a
los c i u d a d a n o s  y lo s  f u n c i o n a r i o s  d e  c a r r e r a  p r o f e s io n  a lm en  te  
in m e rso s  en l a  c o n t i n u i d a d  d e  s u s  p r o g r a m a s  en  u n iô n  con 
su c l i e n t e l a  y con e l  C o n g re so  (6 2 ) . I  '  I
(61) Voz CUERPO. Tomo VI.  B a r c e lo n a  1954, p .  94.
(62) A Gov e r n m en t  of  S t r a n g e r s , o b .  c i t .
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El i n t e r é s  p o l i t i c o  de  l a  I n s t a u r a c i ô n  d e l  SES q u e d a  a s i  s u b r a y a d o  
p u e s  t i e n e  p o r  o b je to  c r e a r  c u a d r o s  s u p e r i o r e s  d e  l a  A d m in is t r a c iô n  
c a p a c e s  d e  c o l a b o r a r  con l a  d l r e c c i ô n  p o l i t i c a  de  l a  a g e n d a  s e a  
l a  q u e  s e a .  La CSRA c r é a ,  p u e s ,  u n a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  que  
no  e x i s t i a ,  en l a  c u a l  se  i n t e g r a n  los  r e s p o n s a b l e s  de  l a  d i r e c c iô n  
de  l a  A d m i n i s t r a c i ô n . La h e t e r o g e n e i d a d  de  e s t e  g r u p o ,  f u n c io n a -  
r io s  y p o l i t i c o s ,  m u e s t r a  q u e  s u s  a u t o r e s  b a n  q u e r i d o  a  l a  vez  
a s e g u r a r  su  n e u t r a l i d a d  ( p u e s to s  r e s e r v a d o s )  y  su  l e a l t a d  p o l i t i c a  
( p u e s t o s  g é n é r a l e s ) :  e l  a c c e s o  a los  p u e s t o s  de  d i r e c c i ô n  de]
p e r s o n a l  d e  c a r r e r a  e s  u n a  c o n c e s iô n  a lo s  p o d e r e s  de  l a  
b u r o c r a c i a  y d e l  Con g r e  so y s u s  g r u p o s  d e  p r e s i ô n ;  p e r o  la  
p o s i b i l i d a d  d e  su  d e s p l a z a m i e n t o  o t r a s l a d o  e s  u n a  v i c t o r i a  d e l  
P r é s i d e n t e .
Como s e n a l a  Nicole  GAIN, t e ô r i c a m e n t e ,  l a  r e fo rm a  m o d if ic a  l a  
c o n c e p c iô n  a m e r i c a n a  d e  l a  A d m i n is t r a c iô n  en t r è s  p u n t o s .  P r im e ro ,  
c o n s a g r a  su  e s p e c i f i c i d a d  y a  q u e  a l  a b r i r  e l  a c c e s o  a  los  p u e s to s  
de  d i r e c c i ô n  a lo s  f u n c i o n a r i o s  d e  c a r r e r a  y r e s e r v â n d o l e s  c ie r to s  
p u e s t o s ,  r e f u e r z a  el  p o d e r  d e  l a  b u r o c r a c i a  f r e n t e  a l  de  l a  C a sa  
B la n c a  en  n o m b re  de  u n a  é t i c a  p r o f e s i o n a l  p r o p i a  q u e  se  opone  a 
lo s  o b j e t i v o s  p a r t i d i s t a s  y a los  v a l o r e s  d o m in a n t e s  en e l  s e c to r  
p r i v a d o :  e s  l a  a u to n o m i a .  S e g u n d o ,  o r g a n i z a  un  p o d e r  r e f o r z a d o
d e l  Je fe  d e l  E je c u t iv o  s o b r e  s u s  s e r v i c i o s  a l  a u t o r i z a r l e  e l  t r a s l a d o  
d e  lo s  a l t o s  f u n c i o n a r i o s  d e  c a r r e r a :  e s  l a  s u b o r d i n a c i ô n .  T e rc e ro ,  
s u p r im e  l a  s e p a r a c i ô n  a n t e r i o r  e n t r e  p e r s o n a l  p o l i t i c o  y f u n c i o n a ­
r io s  d e  c a r r e r a ,  r e u n i é n d o lo s  en un  g r u p o  ü n i c o  q u e  t i e n e  po r  
v o c a c iô n  d i r i g i r  l a  a c c iô n  a d m i n i s t r a t i v a  : e s  l a  u n i ô n  (6 3 ) .
Si a l g u i e n  p i d i e r a  u n a  d e f in i c i ô n  p o d r i a  o f r e c é r s e l e  l a  s i g u i e n t e :  
el SES es  u n a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  a u tô n o m a  y s u b o r d i n a d a  a l  
P r é s i d e n t e  q u e  r e u n e  a  los  e j e c u t i v o s  s u p e r i o r e s  de  la  A d m i n i s t r a ­
c iôn  f e d e r a l ,  y a  s e a n  de  c a r r e r a  o de  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a ,  
o t o r g â n d o l e s  un  e s t a t u t o  p e r s o n a l  c u y a  c o n s e r v a c i ô n  d e p e n d e  del 
r e n d im i e n t o  p r o f e s i o n a l  p e r iô d i c a m e n t e  e v a l u a d o .
(63) La ré fo rm e  de  l a  h a u t e  fo n c t io n  p u b l i q u e . . . ,  o b .  c i t .  pp .  
1611-1612.
n i
CAPITULO CUARTO;
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"Se d i c e  y se  e s p e r a  q u e  e l  g o b ie r n o  a m e r ic a n o  s e a  un  g o b i e r -  
no  a p o y a d o  en l a s  l e y e s  y e j e r c i d o  p o r  e l  p u e b lo .  La e f i c a -  
c l a  d e  l a s  l e y e s  d e p e n d e  en g r a n  p a r t e  d e  l a  c a p a c i d a d ,  
e q u i d a d  e i n t e g r i d a d  de  a q u e l l a s  p e r s o n a s  a  l a s  q u e  se  ha  
o t o r g a d o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  a p l i c a r l a s "  ( 1 ) .
Q u lz a s  s e a  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  e l  s e c to r  m a s  i m p o r t a n ­
te d e  e s a s  p e r s o n a s  en c u a n t o  e s t r u c t u r a  de  d i r e c c i ô n  y t r a n s -  
m is iô n  d e  l a s  d i r e c t r i c e s  p o l l t i c a s .  P e ro  en l a  fu n c iô n  p û b l i c a  
s u p e r i o r  no  sô lo  es  im p o r t a n t e  d i s p o n e r  de  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  
y d e  c a r r e r a  c a p a c e s  s i n o ,  i n c l u s o  en m ay o r  m e d i d a ,  c o n s e -  
g u i r  l a  n e c e s a r i a  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  e s to s  dos  g r u p o s  c u y a s  
d i n â m i c a s  d e  a c t u a c i ô n  t i e n d e n  a  c o n t r a p o n e r s e  a  c a u s a  d e l  
d ise f io  q u e  l a  C o n s t i tu c iô n  h a c e  d e  l a  d i v i s i o n  d e  p o d e r e s :  
l a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  en  c u a n t o  e j e c u t o r a  d e  lo s  p r o -  
g r a m a s  p o l i t i c o s  se  e n c u e n t r a  so m e t id a ,  en p r i m e r  t é r m in o ,  
a l  P r é s i d e n t e  e le c to ,  q u e  i n t e n t a  a p l i c a r  un  p r o g r a m a  que  
h a  s i d o  r a t i f i c a d o  como o p c iô n  p o p u l a r  m a y o r i t a r i a ;  p e r o  
t a m b ié n  se som ete  a l  C o n g re so  q u e  d é t e r m i n a  e l  m arc o  l e g a l  
y p r e s u p u e s t a r i o  a l  q u e  d i c h o s  p r o g r a m a s  d e b en  a j u s t a r s e .
C a d a  n u e v a  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l  p r e s t a  un  n u e v o  im- 
p e tu  a l a  v i e j a  c o n t i e n d a  e n t r e  el c am b io  y la  c o n t i n u i d a d , 
e n t r e  l a  d i r e c c i ô n  p o l i t i c a  q u e  p r o v i e n e  d e l  P r é s i d e n t e  y 
e l  p o d e r  b u r o c r ë t i c o  q u e  se s u s t e n t a  en el m arco  d e  l a  a u t o -  
r i d a d  d e l  C o n g r e s o .  Los f u n c i o n a r i o s  t ie n e n  un  l e g i t im o  i n t e r é s  
en  e l  m a n te n im ie n to  d e  la  i n t e g r i d a d  de  la  o r g a n i z a c i ô n  y 
d e  lo s  p r o g r a m a s  p û b l i c o s .  Sin  e m b a r g o ,  los  e j e c u t i v o s  p o l i ­
t ic o s  en p r i n c i p i o  t i e n e n  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  ma s a m p l i a :  
o r i e n t a r  y c a n a l i z a r  el  c o n ju n t o  de  i n t e r e s e s  e s p e c i a l e s  que  
c o n f lu y e n  en e l  P o d e r  E je c u t iv o .
(1)  NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION: Wa t e r g a t e :  
I m p l i c a t io n s  fo r  R e s p o n s ib l e  G o v e rn m en t .  Basic  Books, 
I H c .  PûbliTh'eTsT ,“ ^ . " ^ 3 " -------
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Como s e f i a l a  Hugh  HECLO, c o n s e g u i r  l a  d i r e c c i ô n  p o l i t i c a  
e f e c t i v a  en  u n a  b u r o c r a c i a  d e  f u n c i o n a r i o s  d e  c a r r e r a  r e s p o n ­
s a b l e s  se  h a  c o n v e r t i d o  en a l g o  e x t r a o r d i n a r  l a m e n te  d i f i c i l  
en W a s h in g to n .  En c a d a  n u e v a  o l e a d a  d e  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s ,  
a lg u n o s  t i e n e n  c i e r t a  e x p e r i e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  y u n o s  pocos 
q u i z à s  h a n  t r a b a j a d o  j u n t o s ,  p e r o  c u a n d o  e l  o b j e t i v o  de  
e se  g r u p o  e s  l a  d i r e c c i ô n  p o l i t i c a  d e l  E je c u t iv o  c o n s t i t u y e n  
u n  a u t é n t i c o  g o b i e r n o  d e  e x t r a n o s .  La d i r e c c i ô n  p o l i t i c a  p a -  
re ce  e n to n c e s  p r o b l e m â t i c a  y e l  p o d e r  b u r o c r â t i c o ,  i n e v i t a b l e .  
El s e c to r  p o l i t i c o  d e l  p e r s o n a l  e j e c u t i v o  e v o c a  l a  im a g e n  
de  u n a s  l e a l t a d e s  p e r s o n a l e s ,  p a r t i d i s t a s  y f i l c s ô f i c a s  c a m b i a n -  
t e s  m i e n t r a s  q u e  e l  s e c to r  a d m i n i s t r a t i v o  m u e s t r a  u n a  i d e n t i -  
f i c a c iô n  m ës  i n s t i l u c i o n a l  con lo s  p r o g r a m a s ,  p r o c e d im ie n to s  
y o r g a n i z a c i o n e s  e s t a b l e c i d o s  ( 2 ) .
P a r a  d e s e n t r a n a r  los  f a c t o r e s  q u e  c o n f lu y e n  en  e s t e  c o m p le j i -  
simo c u a d r o  d e  i n t e r e s e s  y  r e l a c i o n e s  a n a l i z a r e m o s  su  o r ig e n  
qu# se e n c u e n t r a  en l a  co m p o s ic iô n  d e  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  
s u p e r i o r :  q u é  c a r a c t è r e s  d i s t i n g u e n  a  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e ­
r a  y a  los  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s ,  c u à l  e s  su  d in â m i c a  de  a c ­
t u a c i ô n  p r o p i a  y ,  f i n a l m e n t e ,  t e r m in a  remos con un  a p u n t e  
s o b re  l a s  v i a s  ma s m o d e r n a s  d e  a p r o x im a c i ô n  a l a  so lu c iô n  
de l  c o n f l i c t o  con  l a  i n s t a u r a c i ô n  d e l  SES en  c u a n t o  e s t r u c t u r a  
de  u n i f i c a c i ô n  y c o l a b o r a c i ô n .
I .  LOS EJECUTIVOS DE CARRERA
Si la  m a y o r i a  de  los  e j e c u t i v o s  s u p e r i o r e s  son f u n c io n a r io s  
d e  c a r r e r a  no se c r é a  q u e  e s to  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  un  p ro c e so  
v o l u n t a r i a m e n t e  im p u l s a d o  s in o  mks  b i e n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o
(2) C f r .  A G o v e rnm en t  o f  S t r a n g e r s .  Ex e c u t i v e  P o l i t i c s  ih
Wa s h i n g t o n . TFe B ro o k in g s  I n s t i t u t i o n . W a s h in g to n  D.C. 
1977, p p .  1 -19.
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y p a r a d ô j i c a m e n t e ,  e l  r e s u l t a d o  de  u n a  n e c e s l d a d  a c e p t a d a  
c a s i  con  r e s i g n a c i o n .  De u n  l a d o ,  p a r a  los  p o l i t i c o s ,  l a  
fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  d e b e r i a  s e r  co to  d i s p o n i b l e  p a r a  
e l  p a t r o n a z g o  en c u a n t o  medio  im p o r t a n t e  de  m a n te n e r  l a
c o h e s iô n  de  los  p a r t i d o s  y de  c o n s e g u i r  u n a  b u r o c r a c i a  s e n ­
s i b l e  a  la  v o l u n t a d  p o p u l a r .  Del o t r o ,  como o b s e r v a  CON AC, 
la  n o c iô n  de  fu n c iô n  p û b l i c a  p r o f e s i o n a l  c o n t i n û a  l e v a n t a n d o  
p r e j u i c i o s ,  p u e s  l a  id e a  de  p r o f e s iô n  c u a d r a  poco con la  
m e n t a l i d a d  a m e r i c a n a :  es  p o r  su  e s p e c i a l i d a d  m as  q u e  po r
su p e r t e n e n c i a  a  u n a  c o m u n id a d  de  t r a b a j o  p o r  lo q u e  se
d e f in e  a l  a m e r i c a n o .  La p o s i b i l i d a d  de  c a m b i a r  de  e m p r e s a r io  
se  c o n s i d é r a  como u n a  l i b e r t a d  e s e n c i a l  de l  i n d i v i d u o  y su
mejor g a r a n t i a  c o n t r a  lo s  a b u s o s  de  p o d e r ,  c u a l q u i e r a  q u e  
s e a  e l  q u e  lo o s t e n t a  ( 3 ) .  Sin e m b a r g o ,  lo s  c u a d r o s  de  la  
f u n c iô n  p û b l i c a  " p e r m a n e n te "  son en la  a c t u a l i d a d  lo s  que  
p e rm i te n  q u e  la  A d m in i s t r a c iô n  c u m p la  con c o n t i n u i d a d  y
r e l a t i v e  e f i c a c i a  s u s  t a r e a s ,  con in d e p e n d e n c  ia  de  los  a v a ­
la  re  s de  la  v i d a  p o l i t i c a .
P a r a  a n a l i z a r  el c a r a c t e r  de  e s te  se c to r  de  la  fu n c iô n  p û b l i c a  
nos c e n t r a r e m o s  en e l  ex am en  de l  p r o c e s o  a s c e n d e n te  po r  
e l  c u a l  los f u n c io n a r io s  de  c a r r e r a  h a n  l l e g a d o  h a s t a  la  
c ima de la  Amini s t r a c  iôn ; en su s  c a r a c t e r i s t i c a s  y ,  f i n a l m e n -
( 3 )  L a  f o n c t i o n  p u b l i q u e  a u x  E t a t s - U n i s .  A r m a n d  C o l i n ,  P a r i s
rgsBTp—43.- ---- ---------------------
E l  d i a g n ô s t i c o  d e  C O N A C  c o i n c i d e  c o n  e l  d é s a r r o i  t a d o  
p o r  F r e d e r i c k  C .  M O S H E R  q u e  a l  h a b l a r  d e  l a  p r o f e s i o n a -  
l i z a r i ô n  d e l  c i v i l  s e r v i c e  s e  r e f i e r e  a  l o s  p r o f e s i o n a  l e s  
q u e ,  a l  i g u a l  q u e  p o d n ' a n  h a c e r l o  e n  o i r a  e m p r e s a  , t r a -  
b a j a n  p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,  m a s  q u e  a l  d e s a r r o l l o
d e  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  c o m o  p r o f e s i ô n  e s p e c i f i c a  ( D e m o c r a c  y  
a n d  t h e  P u b l i c  S e r v i c e ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  [ 9 6 8 .  
PpTTTôZüsll
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t e ,  en  l a s  f u n c io n e s  q u e  d e s e m p e n a n  y su  form a p e c u l i a r  de  
d e s a r r o l l a r l a s .
1. EL PROCESO ASCENDENTE: DE LA POLITIZACION AL PROFESIO- 
NALISMO
En lo s  r e g lm e n e s  d e m o c r a t i c o s ,  c u a n d o  un  p a r t i d o  s u s t i t u y e  
a o t r o  en e l  G o b ie rn o  d e  l a  n a c i o n ,  no  t i e n e  p o r  q u e  p r e o c u -
p a r s e  con l a  b u s q u e d a ,  s e l e c c i o n ,  fo rm ac iô n  y o r g a n i z a c i ô n
de m ile s  d e  a d v e n e d izo s  q u e  se i n c o r p o r e n  a l a  A d m in is t r a c iô n  
p a r a  l a  e je c u c iô n  d e l  p r o g r a m a  d e l  p a r t i d o  v e n c e d o r .  Ya e x i s ­
te p a r a  e s t e  p r o p ô s i t o  u n a  o r g a n i z a c i ô n  a u tô n o m a ,  i n c l u i d a  
su  d i r e c c i ô n ,  q u e  es  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  p e r m a n e n t e  o d e  c a r r e ­
r a ,  E s t a  s u m i n i s t r a  l a  e x p e r i e n c i a ,  su  m em oria  i n s t i t u c i o n a l , 
l a  c o m p e te n c ia  p a r a  c o n s e g u i r  q u e  se  h a g a n  l a s  c o s a s  q u e
e x ig e  l a  n u e v a  d i r e c c i ô n  p o l i t i c a .  Sin e m b a r g o ,  en los  D e p a r -  
t a m e n to s  y a g e n d a s  i n t e r i o r e s  d e  l a  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  
( e x c e p tu a n d o  lo s  s e r v i c i o s  d e  m a r c a d o  c a r a c t e r  té c n ic o )  no 
ha  e x i s t i d o  u n a  o r g a n i z a c i ô n  é q u i v a l e n t e  y a  q u e  l a  e s t r u c t u r a  
de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  p e r m a n e n t e  no  l l e g a  a a l c a n z a r  los
n i v e l e s  s u p e r i o r e s .
I
P a r a  e n t e n d e r  lo q u e  o c u r r e  en l a  A d m in i s t r a c iô n  c i v i l  h a y
q u e  i n t e n t a r  i m a g i n a r s e  u n  n u e v o  G o b ie rn o  q u e  r e e m p la z a s e
a los  g é n é r a l e s  y a  lo s  a l m i r a n t e s  d a n d o  s u s  p u e s t o s  a c iv i les
q u e ,  q u iz A s ,  n u n c a  h a n  l l e v a d o  u n  u n i fo rm e  de  o f i c i a l .  P u e s
e s to  no es  i m a g i n a c iô n  s in o  r e a l i d a d .  Los g e n e r a t e s  p o l i t i c o s  
e r a n  lo  n o r m a l  en l a  G u e r r a  d e  Seces iôn  y en l a  G u e r r a  con 
E s p a f ia .  Sin e m b a r g o ,  t r a s  lo s  d e s a s t r e s ,  e l  p a i s  l l e g ô  a  l a  
c o n c lu s iô n  de  q u e  e l  s i s t e m a  e r a  d e m a s ia d o  a r r i e s g a d o  y a c a b ô
la  p o l i t i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a  de  lo s  c a r g o s  m i l i t a r e s .  P e r o ,  p o r
e l  c o n t r a r i o ,  e l  s i s t e m a  h a  c o n t i n u a d o  en l a  A d m in i s t r a c iô n
c i v i l .  El l l a m a d o  " n i v e l  p o l i t i c o "  q u e  se  s i t u a  en l a  cima
de  l a  A d m in i s t r a c iô n  se  h a  m a n t e n id o  a lo l a r g o  d e  l a s  d é c a -  
d a s  y ,  e v e n t u a l m e n t e ,  se  h a  e x t e n d i d o  p o l i t i z a n d o  l a  fu n c iô n
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p û b l i c a .
Si e s t a  d e s c r i p c i ô n  es  m âs  o menos e x a c t a  m i r a n d o  e l  p ro c e so  
d e s d e  a r r i b a ,  c u a n d o  se  a d o p t a  l a  p e r s p e c t i v a  i n v e r s a  es  
n e c e s a r i o  h a c e r  i m p o r t a n t e s  m a t i z a c i o n e s . , La e x i s t e n c i a  de  
u n  s i s t e m a  de  c a r r e r a  a d m i n i s t r a t i v a  comenzô a i m p l a n t a r s e  
s i s t e m â t i c a m e n te  con l a  l l e g a d a  d e l  New D e a l . La c r i s i s  p r o v o -  
c a d a  p o r  l a  g r a n  d e p r e s i ô n  c a m b io  l a s  m e n t a l i d a d e s  h a c i e n d o  
i n t e r e s a n t e  l a  s e g u r i d a d  d e l  t r a b a j o  a l  s e r v i c i o  d e  l a  A d m in is ­
t r a c i ô n .  j u n t o  a  e s to ,  en e j  p e r io d o  1933-1952, l a  n a c i ô n  d i s -  
f r u t ô  de  u n a  e s t a b i l i d a d  p o l i t i c a  d e s a c o s t u m b r a d a  q u e  p e r m i t i ô  
l a  a u t é n t i c a  i n s t a u r a c i ô n  d e  u n a  f u n c iô n  p û b l i c a  p e r m a n e n t e  
y ,  p o r  lo t a n t o ,  p r o f e s i o n a l i z a d a  a la  q u e  se h a b i a  l l e g a d o  
p or  la  misma d i n â m i c a  p o l i t i c a .  R e t r o t r a e r  el p r o c e s o  a la  
a n t i g u a  s i t u a c i ô n  e r a  p r â c t i c a m e n t e  im p o s ib le  p u e s  lo s  h o m b res  
y m u je re s  q u e  h a b i a n  e n t r a d o  en  l a  A d m in i s t r a c iô n  d e s d e  1932 
h a b i a n  a s c e n d i d o  en el e s c a l a f ô n  l l e g a d o  a d e s e m p e n a r  c a r g o s  
de  r e s p o n s a b i l i d a d .  Am plios e i m p o r t a n t e s  s e c to r e s  de  l a  o r g a ­
n i z a c iô n  a d m i n i s t r a t i v a  e s t a b a n  e n te r a m e n te  c u b i e r t o s  p o r  
p e r s o n a l  p e r m a n e n t e  -como el Bu r e a u of th e  B u d g e t -  e i n c l u s o  
l a  C a sa  B la n c a  d i s p o n i a  d e  un  g r a n  n û m ero  de  f u n c i o n a r i o s  
de  c a r r e r a .
P e ro  e s te  c u a d r o  d e  f u n c io n a r io s  p r o f e s i o n a l e s  no c o n s t i t u i a  
u n a  v e r d a d e r a  fu n c iô n  p û b l i c a  n e u t r a l ,  en e l  s e n t id o  e u ro p e o  
de  la  e x p r e s i ô n ,  y tam poco  se h a b i a  e n r a i z a d o  e s t e  c o n c e p to  
en  la  A d m in i s t r a c iô n  p u e s  lo q u e  p r o p o r c i o n a b a  c o h e s iô n  a 
l a  fu n c iô n  p û b l i c a  e r a  com p a r t i r  u n a  misma f i lo s o f ia  p o l i t i ­
ca  , en e s t e  c a s o  y en I f n e a s  g é n é r a l e s ,  la  de l  P a r t i d o  Demô- 
c r a t a .
La l l e g a d a  d e  los  r e p u b l i c a n o s  en 1953, en c o n t r a  d e  lo q u e  
se e s p e r a b a  , no d e sm o n tô  e s t a  e s t r u c t u r a .  El e q u ip o  de  
EISENHOWER m o st rô  u n a  g r a n  b e n e v o l e n c i a  p e r o ,  como e r a  de
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e s p e r a r ,  m uchos f u n c i o n a r i o s  - s o b r e  todo  s u p e r i o r e s -  a b a n d o n a -  
ro n  s u s  c a r g o s  p û b l i c o s . El p r o c e s o  r e t r o c e d i a  p e r o  l a  i n s t a u ­
r a c i ô n  de  u n a  fu n c iô n  p û b l i c a  p e r m a n e n t e  se  h a b i a  p o d id o  
r e a l i z a r  g r a c i a s  a  d o s  d é c a d a s  d e  e s t a b i l i d a d  p o l i t i c a  q u e  
h a b i a n  p e r m i t i d o  a l z a r  l a s  p a r e d e s  m a e s t r a s  d e l  e d i f i c i o .
Por  o t r a  p a r t e ,  e l  c r e c i e n t e  a s e n ta m i e n to  d e l  s i s t e m a  d e  m é r i -  
to s  v a  a  p e r m i t i r  a  los  f u n c i o n a r i o s  t a n t o  l a  e s t a b i l i d a d  en 
s u s  c a r g o s  como l a  p o s i b i l i d a d  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a r r e r a »  
E s te  p r o c e s o  c u l m i n a ,  h a s t a  l a  f e c h a ,  en  l a  re fo rm a  d e  1978. 
Como p a r e c i a  l ô g ic o ,  l a  f u e r z a  d e  lo s  f u n c i o n a r i o s  p e r m a n e n t e s  
y m a y o r i t a r i o s  t a r d e  o t e m p r a n o  a c a b a r i a  im p o n ié n d o se  a la  
f u e r z a  de  lo s  " p o l i t i c o s  e x t r a n o s "  y ,  a s i ,  e l  SES a b r e  l a s  
p u e r t a s  a los  e s c a l o n e s  s u p e r i o r e s  de  l a  A d m in is t r a c iô n  p a r a  
lo s  f u n c i o n a r i o s  de  c a r r e r a ,  r e c o n s t r u y e n d o  e s t e  s i s t e m a  de 
a d m i n i s t r a c i ô n  de  p e r s o n a l  y l a  forma en q u e  e r a  g e s t i o n a d o .  
Si l a s  p r e v i s i o n e s  l é g a l e s  se  d e s a r r o l l a n ,  e l  S e rv ic io  t i e n e  
la  p o t e n c i a  n e c e s a r i a  p a r a  c r e a r ,  con e l  t ie m p o ,  los  c u a d r o s  
p r o f e s i o n a l e s  s u p e r i o r e s  t a n  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  A d m in i s t r a c iô n  
f e d e r a l ,  a l  e s t a r  co m p u e s to  en  un  90% p o r  f u n c i o n a r i o s  dé  
c a r r e r a  y p r o t é g e r  c i e r t o s  p u e s t o s  c a l i f i c â n d o l o s  como r e s e r ­
v a d o s  p a r a  e s to s  f u n c i o n a r i o s  ( 4 ) .
2. CARACTERISTICAS
^Qué r a s g o s  d i s t i n g u e n  a los  e j e c u t i v o s  s u p e r i o r e s  de  c a r r e r a ?  
E x p o n d rem o s  a l g u n o s  d a to s  s i g n i f i c a t i v o s  ( 5 ) .
(4) C f r .  J am es  L. SUNDQUIST: j im my C a r t e r  a s  P u b l ic  A d m in is ­
t r a t o r :  a n  A p p r a i s a l  a t  M id -T erm .  P . A . v o l .  39,  1^79/1 ,  
p p .  8 -9 .
(5) S e g u i rem o s  en e s t e  a p a r t a d o  l a  û l t im a  e v a l u a c i ô n  g l o b a l  
0 y  e x h a u s t i v a  r e a l i z a d a  a  l a  p a r  q u e  l a  re fo rm a  en  los
g r a d o s  s u p e r i o r e s  d e l  e s c a l a f ô n  g e n e r a l  IGS 16-18):  U.S.
CSC, BUREAU OF EXECUTIVE MANPOWER: E x ec u t i v e  P e r s o n n e l  
in  th e  F e d e r a l  S e r v i c e . GPO, W ash in g to n  b .C l  1978 C c ï ta d o  
en  a d e l a n t e  como R eport  DAMICO).
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A / ACCESO A LA FUNCION PUBLICA
El 68.5% de lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  e n t r a r o n  en  l a  A d m in is ­
t r a c i ô n  p o r  los  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  d e l  e s c a l a f ô n  (GS 1 -1 2 ) ;
e l  20.8% lo h i c i e r o n  en lo s  n i v e l e s  m edios  (GS 13-15) y  e l
10.7% en lo s  s u p e r i o r e s  (GS 16-18) ( 6 ) .  El v e r d a d e r o  a f i a n z a -  
m len to  d e  u n  s i s t e m a  de  c a r r e r a  y  su  c o n q u i s t a  d e  los  p u e s t o s  
s u p e r i o r e s  p u e d e  c o m p r o b a r s e  s i  se t i e n e  en  c u e n t a  q u e  la  
p r o p o r c iô n  de  e j e c u t i v o s  q u e  e n t r a b a n  en lo s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  
e r a  d e l  20% a  p r i n c i p i o s  d e  lo s  a f ios  s e t e n t a  y d e l  11% a  p r i n -  
c ip l o s  d e  lo s  s e s e n t a  ( 7 ) .
El m otivo  p a r a  e n t r e r  en l a  f u n c iô n  p û b l i c a  p u e d e  s e r :
-  l a  o f e r t a  de  u n  em pleo  i n t e r e s a n t e  (32%),
-  l a  o p o r t u n i d a d  d e  d e s a r r o l l a r  l a  p r o f e s iô n  (26%), o
-  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t r a b a j a r  en  e l  se c to r  p û b l i c o  a l  s e r v i c i o  
d e l  i n t e r é s  g e n e r a l  (15%);
e l  r e s to  de  los  e j e c u t i v o s  e n t r e v i s t a d o s  m a n i f e s t a b a n  q u e  e r a  
l a  m ejo r  o f e r t a  d i s p o n i b l e ,  l e s  a t r a l a  l a  c e r c a n i a  a l a  toma 
de  d e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s  o a l e g a b a n  o t r o s  m o tiv o s .
B/ SITUACION
La g r a n  m a y o r i a  de  lo s  e j e c u t i v o s  f e d e r a l e s  t r a b a j a n  en o r g a -  
n ism o s  s i t u a d o s  en e l  â r e a  m e t r o p o l i t a n a  de  W a s h in g to n  D.C.
i
(6) R eport  DAMICO p . 48.
(7) C f r .  M a r t in e  LAMARQUE: La fon c t i o n  p u b l i q u e  f é d é r a l e
a u x  E t a t s - Un i s . T r a v a u x  e t  Mémoires” ^ e  la  FaculTe de
D ro i t  ~ët 3e  Sc ience  P o l i t i q u e  D' A i x - E n - P r o v e n c e . P r e s s e s  
U n i v e r s i t a i r e s  de  F r a n c e .  P a r i s  1971, p .  77.
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(73 .8 % ).  El r e s to  se d i s t r i b u y e n  en  los  s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  
p e r o  s i  se  tom an l a s  r e g io n e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  CSC n i n g u n a  
de  ê l l a s  l l e g a  a  jd isp o n er  d e  u n  4% de los  e j e c u t i v o s .
Un d a t o  d e  i n n e g a b l e  i n t e r é s  es  l a  m o v i l i d a d .  Si se t ie n e  
en  c u e n t a  l a  forma en q u e  se c u b r i e r o n  l a s  v a c a n t e s  en 1976, 
p u e d e  o b s e r v a r s e  q u e
-  e l  86.3% fu e ro n  c u b i e r t a s  p o r  f u n c io n a r io s  d e  l a  misma a g e n ­
d a  ,
-  e l  6.3% p o r  f u n c i o n a r i o s  d e  o t r a s  a g e n d a s  y
-  e l  7.4% p o r  p e r s o n a l  r e c l u t a d o  d e l  s e c to r  p r i v a d o  (8 ) .
E s t a s  p r o p o r c i o n e s  son muy s i m i l a r e s  en t o d a  la  d é c a d a  de 
los  s e t e n t a  p e r o  se o b s e r v a  u n a  t e n d e n c i a  a p r e c i a b l e  h a c i a  
e l  in m o v i l i s m o .  De a h i ,  q u e  los  a u t o r e s  de  l a  r e fo rm a  p r e t e n -  
d i e r a n  con l a  i n s t a u r a c i ô n  d e l  SES u n a  m a y o r  m o v i l i d a d  d e l  
p e r s o n a l  ^ j e c u t i v o ,  p u e s  a l a  v i s t a  de e s to s  d a to s  no p a r e c e  
p o s i b l e  a f i r m a r ,  comO r e s a l t a  Hugh HECLO, q u e  l a  A d m i n i s t r a ­
c iôn  f e d e r a l  d i s p o n g a  de e j e c u t i v o s  " g e n e r a l i s t a s "  ( 9 ) .
C /  EXPERIENCIA
P u ed e  a f i r m a r s e  con c a r a c t e r  g e n e r a l  q u e  un  e je c u t i v o  s u e le  
perm a n e c e r  e n t r e  17 y 25 afios a l  s e r v i c i o  de  l a  A d m i n i s t r a ­
c iô n  f e d e r a l .  De h e c h o ,  m âs d e l  60% p e r m a n e c e n  m âs de  20 
afios y l a  m ed ia  de p e r m a n e n c i a  e s t â  en 22.4  afios ( 1 0 ) .  P a r a  
h a c e r s e  u n a  id e a  de  l a  d i f e r e n c i a  r e s p e c t e  d e l  p e r s o n a l  p o l i -
(8) R epor t  DAMICO p p .  3 y 16.
(9) Ob. c i t .  p .  117
(10) R eport  DAM ICO p .  29.
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t i c o ,  b a s t a  c o m p a r a r  e s t a s  c i f r a s  con los  d o s  a f ios  q u e  su e le n  
p e r m a n e c e r  lo s  a s s i s t a n t  s e c r e t a r i e s , los  t r e s  de  lo s  e j e c u t iv o s
d e  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a  o ,  i n c l u s o ,  con los  ocho d e  un  P r é s i ­
d e n te  r e e l e g i d o .
La e x p e r i e n c i a  de  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  sô lo  es  c o m p a r a b le
en W ash in g to n  con l a  de  los  j u e c e s  d e l  T r i b u n a l  Suprem o y
con l a  de lo s  s e n i o r i t y - r i c h  c o n g r e s s m e n ;  en 1975, lo s  p r é s i d e n ­
t e s  d e  los  Comités d e l  C o n g re so  t e n f a n  u n a  e x p e r i e n c i a  m ed ia  
de  23 afios y los  d e l  S e n a d o  d e  21 (1 1 ) .  E s to s  d a t o s  nos  p u e d e n  
p o n e r  en l a  p i s t a  d e l  p o r  q u é  de  lo s  c o n f l i c to s  q u e  s u r g e n  
e n t r e  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  y lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a ,  r e s -  
p a l d a d o s  p o r  lo s  c o r r e s p o n d i e n t e s  Com ités  d e l  C o n g re so ,  a 
l a  h o r a  d e  d e t e r m i n a r  e l  c o n te n id o  y l a  form a de a p l i c a r  
lo s  p r o b l e m a s  p û b l i c o s .
D/ EDAD
La e d a d  m ed ia  de  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  e s  d e  5 1 .9  afios 
y e n t r a r o n  en los  n i v e l e s  s u p e r i o r e s  (GS 16-18) a  los  44.4 
a f io s .  El p ro m ed io  d e  e d a d  g l o b a l  a l  e n t r a r  en  los  n i v e l e s  
s u p e r i o r e s  e s  p a r a  to d o s  los  e je c u t i v o s  - d e  c a r r e r a  y p o l i t i ­
c o s -  d e  43.9  afios (1977) lo c u a l  a p u n t a  a un  r e ju v e n e c im ie n to  
p r o g r e s i v o  d e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  y a  q u e  l a  m ed ia  
de  o t r o s  afios  e r a :
1969. 4 6 .1 ;  1971, 4 5 .1 ;  1974, 44 .4  (1 2 ) .
E /  NIVEL DE EDUCACION
La g r a n  m a y o r i a  de  los  e je c u t i v o s  de  c a r r e r a  d i s p o n e n  de
(11) C i ta d o  p o r  HECLO, o b .  c i t .  p .  118.
(12) R epor t  DAM ICO p p .  26 y 36-38 .
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t i t u l o s  s u p e r i o r e s .  A s i ,  en  1977:
I
-  e l  26.1% e r a  D o c to res ,
-  e l  3 5 .6  t e n i a n  u n  M a s t e r ,
-  e l  31.3% u n  B a c h e lo r ,  y
-  e l  7.1% t i t u l o s  i n f e r i o r e s  (1 3 ) .
A l a  v i s t a  de  e s to s  d a t o s ,  como q u e d o  a p u n t a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  
p a r e c e  o b l ig a d o  l l e g a r  a l a  c o n c lu s io n  d e  q u e  e l  p r e j u i c i o  
d e  no  v i n c u l a r  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  a  u n  n i v e l  de 
e d u c a c i ô n  h a  d e s a p a r e c i d o ,  a l  m en o s ,  en  l a  p r a c t i c a .  Sin 
e m b a r g o ,  p a r e c e ,  p o r  lo m enos ,  a r r i e s g a d o  d e d u c i r  l a  p e r t e n e n ­
c i a  d e  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  a u n a  é l i t e  p o r  su  n i v e l  
de  e d u c a c i ô n  en  c o n t r a  d e  lo  q u e  p u e d e  a f i r m a r s e  de  lo s  e j e ­
c u t i v o s  de  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a .
F /  REFRESENTATIVIDAD
iE n  q u é  m e d id a  es  r e p r e s e n t a t i v a  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r ?  
E x p o n g am o s  a l g u n o s  d a t o s  d e  1976:
-  l a s  m u je re s  c o n s t i t u y e n  e l  2.7%
-  l a s  m in o r i a s  é t n i c a s  e l  4.8%.
Es n e c e s a r i o  p r e c i s a r  a e s t e  r e s p e c t o  e l  a v a n c e  r e a l i z a d o  en 
lo s  û l t im o s  a f io s ,  s o b re  to d o  con r e s p e c t o  a l a s  m i n o r i a s ,  p u e s  
en 1970 l a s  m u je re s  c o n s t i t u i a n  e l  2.5% y l a s  m in o r i a s  é t n i c a s  
sô lo  e l  2.3% (1 4 ) .
I  '
(13) I b i d .  p .  38.
(14) I b i d .  p p .  47 y 53.
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G / DESCRIPCION DE CONJUNTO
A modo de  c o n c lu s iô n  g l o b a l  d e r i v a d a  de  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
s o c io lô g ic a s  p u e d e  d e d u c i r s e  q u e  los  e je c u t i v o s  de  c a r r e r a  
d e m u e s t r a n  l a  e f e c t i v a  i n s t a u r a c i ô n  de  u n a  fu n c iô n  p û b l i c a
con c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  p u e s  l a  m a y o r i a  de  e l lo s  e n t r a r o n  
en l a  A d m in i s t r a c iô n  en los  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  o m ed io s .  De 
e s t e  h e ch o  se  d é r i v a  l a  a c e p t a b l e  e x p e r i e n c i a  de  q u e  d i s p o n e n ,  
p e ro  h a  de  o b s e r v a r s e  q u e  e s  u n a  e x p e r i e n c i a  de  e s p e c i a l i s t a s  
p u e s  d e s a r r o l l a n  su  p r o f e s iô n  como r é g l a  g e n e r a l  en l a  misma 
a g e n c i a  o d e p a r t a m e n t o .  E sto  m o tiv a  ta m b ié n  l a  a u s e n c i a  de 
un  e s p i r i t u  de  c u e r p o ,  a l  m enos ,  a  n i v e l  g l o b a l :  los  e j e c u t i ­
vos  d e  c a r r e r a  no d e f i e n d e n  lo s  p r o g r a m a s  p a r a  l l e g a r  a  u n a  
a p r o p i a c i ô n  c o r p o r a t i v a  d e  f u n c io n e s ;  e s t a  d e f e n s a  se  a p o y a
m âs b i e n  en su  e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l  y en e l  c o n o c im ien to  
d e  l a s  l im i t a c io n e s  im p u e s t a s  p o r  e l  C o n g re so  y p o r  lo s  g r u p o s  
de  p r e s i ô n  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  c l i e n t e l e  de  l a  a g e n c i a .
En c u a n t o  a su  p o s ic iô n  s o c i a l ,  l a s  m in o r i a s  no se e n c u e n t r a n  
r e p r e s e n t a d a s  s u f i c ie n t e m e n te  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  los  e je c u t iv o s  
d e  c a r r e r a ,  c u a n t o  m âs a l t o  e s  e l  p u e s to  q u e  o c u p a n ,  t ie n d e n  
a o s t e n t a r  los  c a r a c t è r e s  d e f i n i t o r i o s  de  l a s  é l i t e s  ( s t a t u s
f a m i l i a r ,  e d u c a c i ô n ,  i n g r e s o s . . . )  (1 5 ) .
3.  DINAMICA FUNCIONAL
I n te n ta r e m o s  d e s c r i b i r  la  form a en q u e  los e j e c u t iv o s  de  c a r r e ­
r a  e je rc e n  l a s  c o m p e te n c ie s  d e  lo s  ô r g a n o s  a d m i n i s t r a  t iv o s  
en  q u e  se e n c u a d r a n .  En u n a  p r i m e r a  a p r o x im a c i ô n ,  i n t e r e s a  
s u b r a y a r  el  c o n te n id o  de  su s  f u n c io n e s  m âs t f p i c a s  en el co n -
(15) En s i m i l a r  s e n t id o  se  m a n i f i e s t a  Hugh HECLO, o b .  c i t .  
p p .  114-120.
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t e x to  p r o p i o  d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  p a r a  p a s a r  d e s p u é s  
a l  a n â l i s i s  d e  l a s  p a u t a s  d e  c o n d u c t a  m â s  c a r a c t e r i s t i c a s .
A/ LAS FUNCIONES TIPICAS
En u n  e s t u d i o  p u b l i c a d o  en  f a v o r  d e  l a  i n s t a u r a c i ô n  d e l  Se­
n i o r  C iv i l  S e r v ic e  (1 6 ) ,  E a r l  H. DELONG h a c i a  u n a  a c e r t a d a
d e s c r i p c i ô n  d e  e s t a s  f u n c io n e s  d e l  e j e c u t i v o  d e  c a r r e r a  q u e  
son v i t a l e s  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n to  d e l  a p a r a t o  a d m i n i s t r a j t i -  
vo f e d e r a l .  P a r a  DELONG, lo s  c a r g o s  s u p e r i o r e s  de  c a d a  D e p a r ­
t a m e n to  o a g e n c i a  t i e n e n  un  p a p e l  c r i t i c o  q u e  d e s e m p e f ia r :  
l a  c o m u n ic a c ié n  y  n e g o c i a c i ô n  e n t r e  los  e j e c u t i v o s  d e  d e s i g n a ­
c iô n  p o l i t i c a  y  los  f u n c i o n a r i o s .  E s ta  f u n c iô n  com pete  a  todos  
lo s  e j e c u t i v o s  de  c a r r e r a  q u e  se  r e s p o n s a b i l i z a n  d e l  p e r s o n a l
t é c n i c o ,  d e s a r r o l l a n d o  f u n c io n e s  en m a t e r i a  de  d i r e c c i ô n  de  
p e r s o n a l  o en  m a t e r i a  d e  d e t e r m i n a c i ô n  d e  p r o g r a m a s  d e  a c ­
t u a c i ô n .  Si e s t e  p a p e l  e s t â  b i e n  d e se m p e f ia d o ,  l a  a g e n c i a  f u n -  
c i o n a r â  como o r g a n i z a c i ô n  p o r  m a l a s  q u e  s e a n  l a s  d i r e c t r i c e s  
p o l i t i c a s .  Si e l  p a p e l  e s t â  m al  d e se m p e f ia d o ,  l a  o r g a n i z a c i ô n  
se  ro m p e r â  en  p e d a z o s  p o r  e x c e l e n t e s  q u e  f u e r a n  l a s  d i r e c ­
t r i c e s .  Los e j e c u t i v o s  q u e  o c u p a n  e s to s  p u e s t o s  e s t â n  in m e rso s  
t a n t o  en l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e  l a s  d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s  como 
en e l  r e n d im i e n t o  de  l a  o r g a n i z a c i ô n  q u e  d e b e  l l e v a r l a s  a 
c a b o .
En p r i m e r  l u g a r ,  l a  m is iô n  d e l  e j e c u t i v o  de  c a r r e r a  en  l a  
d e te r m i n a c i ô n  de  d i r e c t r i c e s  e s  p r e s e n t a r  con o b j e t i v i d a d  a n t e  
e l  e j e c u t i v o  p o l i t i c o  los  r e c u r s o s  de  q u e  d i s p o n e  l a  o r g a n i z a ­
c iô n .  P a r a  e l l o  t i e n e  q u e  c o n o ce r  l a  i n f o r m a c iô n  y e l  p o t e n c i a l
(16) Who Are th e  Ca r e e r  Ex e c u t i v e s ? F .A .R .  v d  XIX, 1959, 
p p . 1Ô8-113.
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de  r e n d im i e n t o  d e  e se  o r g a n i s m o  y  tam b ié n  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  
e s e  p o t e n c i a l  y l a s  d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s  c o n c r e t a s  - l a  forma 
en  q u e  s e r â n  a s u m i d a s  y p o d r â n  l l e v a r s e  a c a b o -  p a r a  e x p o n e r -  
l a  a n t e  e l  p o l i t i c o  q u e  d e b e  a d o p t a r  l a s  d e c i s i o n e s .  P e ro  é s te
no  p o d r â  e s p e r a r  q u e  e l  e j e c u t i v o  de  c a r r e r a  le  a y u d e  a  d e f e n ­
d e r  l a s  d i r e c t r i c e s :  e s a  es  su  m is iô n .  El d e b e r  p e c u l i a r  d e l
e j e c u t i v o  d e  c a r r e r a  es  d e se m p e f ia r  su p a p e l  de  forma q u e
e l  p ro x im o  e j e c u t i v o  p o l i t i c o  p u e d a  c o n f i a r  en  s e r  s e r v i d o
con i g u a l  l e a l t a d .
En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  o t r a  c a r a  de  la  fu n c iô n  q u e  com pete  
a l  e je c u t i v o  d e  c a r r e r a  e s  s e r  e l  i n s t r u m e n t o  p o r  e l  c u a l  el 
p o l i t i c o  c o n s ig u e  q u e  e l  o r g a n i s m o  l le v e  a c a b o  su  p r o g r a m a .  
I n c lu s o  s u p o n ie n d o  l a  m ejo r  v o l u n t a d ,  el l a b e r i n t o  b u r o c r â t i ­
co  no p u e d e  p o n e r s e  e s p o n t â n e a m e n te  a t r a b a j a r  p a r a  c u m p l i r
t a l  o c u a l  o b j e t i v o  e n u n c i a d o  en el  d i s c u r s o  d e  la  toma de 
p o s e s iô n  d e l  p o l i t i c o .  C u a n d o  e l  p o l i t i c o  se q u e j a  de  e s t a r
s i e n d o  s a b o t e a d o  p o r  lo s  f u n c io n a r io s  de  c a r r e r a ,  lo  m âs p r o ­
b a b l e  es  q u e  e l  p r o b l e m a  r a d i q u e  en é l  mismo o en lo s  e j e c u ­
t i v o s  d e  c a r r e r a  p e r o  no  en e l  p e r s o n a l  de  los  c u a d r o s  t é c -
n ic o s  (1 7 ) .  Los f u n c i o n a r i o s ,  en  c u a n t o  c o n ju n t o ,  l l e v a r â n  
a  c a b o  l a  d e c i s io n  d e  su  s u p e r i o r  s i  e n t i e n d e n  de  q u é  se 
t r a t a  y s i  p u e d e n  e n c o n t r a r  u n a  fo rm u la  p a r a  d e s m o n ta r  su s  
p i e z a s ,  q u e  es  e l  ü n ic o  modo d e  e j e c u t a r  la  d e c i s i ô n  c o o r d i n a -
(17) La q u e j a  d e l  s a b o t a j e  d e  los  f u n c io n a r io s  d e  c a r r e r a  
fue  c o n s t a n t e  p o r  p a r t e  d e  lo s  p o l i t i c o s  d e  l a  a d m i n i s t r a ­
c iô n  NIXON. Una p o s i b l e  c a u s a  p u d o  s e r  l a  a c t i t u d  m etô-
d ic a m e n te  p o l i t i z a d o r a  d e  a l g u n o s  de  e s to s  p o l i t i c o s  q u e  
no  c o m p r e n d ia n  l a  n e c e s i d a d  d e  n e g o c ia c iô n  con e l  p e r s o ­
n a l  s u p e r i o r  d e  c a r r e r a .  El mismo P r é s i d e n t e  d é c l a r é
q u e  " l a  a u s e n c i a  d e  f u n c io n a r io s  s u p e r i o r e s  r e p u b l i c a n o s  
en  los  p u e s t o s  c l a v e  h a  im p e d id o  l a  a p l i c a c i ô n  de p r o g r a ­
m as o p o r tu n o s  y p o l i t i c a m e n t e  v e n ta  jo s o s "  (S e n a te  Se lec t
Committee on P r e s i d e n t i a l  C a m p a ig n  A c t iv i t i e s ,  J u n e - j u l y  
1973, Book 4,  p .  1963).
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d a m e n t e .
El e j e c u t i v o  d e  c a r r e r a  d e b e  c o n o ce r  los  r e c u r s o s  d e  q u e  
d i s p o n e  p a r a  d i r i g i r  y  h a c e r  r e n d i r  l a  o r g a n i z a c i ô n ,  t r a d u -
c t e n d o  los  lérminos,  de  l a  d i r e c t r i z  p o l i t i c a  en o b j e t i v o s  q u e  
p u e d a n  l l e v a r s e  a  c a b o .  Debe p r e v e r  y  p l a n e a r  l a  d i s p o s i -
c iô n  de  r e c u r s o s  q u e  p e r m i t a n  e j e c u t a r  d i r e c t r i c e s  q u e ,  q u i -  
z â s ,  a ü n  se  e s t â n  e l a b o r a n d o .  Si s a b e  h a c e r  y h a c e  e s t a s  
t a r e a s ,  l a s  m is io n e s  se c u m p l i r â n  como e s t a b a  p r e v i s t o .  S i ,
po r  e l  c o n t r a r i o ,  en lo s  e s c a l o n e s  s u p e r i o r e s  n a d i e  s a b e  cômo 
m a n e j a r  e s to s  p r o c e s o s ,  e l  p r o g r a m a  de a c c iô n  s e r â  u n a  t r i s ­
te  c a r i c a t u r a  d e  l a  i n te n c iô n  p o l i t i c a  i n i c i a l .
P a r a  l o g r a r  l a  e f i c a c i a ,  e l  e j e c u t i v o  de  c a r r e r a  d e b e  c o n o ce r
a fondo  su  o r g a n i z a c i ô n  con su s  h â b i t o s  y t r a d i c i o n e s  (1 8 ) ;
d e b e  t e n e r  e l  em p u je  y  l a  t a l l a  i n t e l e c t u a l  n e c e s a r i a  p a r a
co n o ce r  y  c o m p r e n d e r  lo q u e  q u i e r e  su  s u p e r i o r  p o l i t i c o  y ,
f i n a l m e n t e ,  d e b e  c o n o ce r  l a s  t é c n i c a s  p a r a  c o m u n ic a r s e  en 
) '
a m b a s  d i r e c c i o n e s .
B/ PAUTAS DE ACTUACION
V is ta s  l a s  fu n c io n e s  p e c u l i a r e s  d e  los  e j e c u t i v o s  de  c a r r e r a  
c a b e  p r e g u n t a r s e  so b re  l a  forma en q u e  l a s  e j e r c e n .  Hugh 
HECLO, en su  t r a b a j o  e l a b o r a d o  s o b re  la  b a s e  de  c ie n to s  
de  e n t r e v i s t a s  a e j e c u t i v o s  d e  la  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l .
( 1 8 )  P a r a  d e s c r i b i r  e s t a  c a r a c t e r i s t i c a , v i t a l  p a r a  h a c e r  
f u n c i c n a r  c a d a  o r g a n i s m o  l o s  a u t o r e s  u t i l i z a n  e l  t é r m i n o  . 
" l a e i i . o i ' i a  i n s i i l u d o n a l " . L a  a u s e n c i a  d e  e s t a  m e m o r i a  p u e d e  
c o u d i c i o n a r  e l  f r a c a s o  d e  m u c h o s  p r o g r a m a s  p û b l i c o s  q u e  s e  
v e n  p r i v a d o s  d e  e x p e r l e n c i a s  a n t e , t o r e s  ( v : d . L o u i s  r l S H E K  
P r e s i d e n t i a l  S p e n d i n g  P o w e r . P r i n c e ' ô n  U n i v e r s i t y  .-’ l ' e s s  1 9 / 5  
P .  3 6  y  H a r o l d  3 Ë I Ô M A N ;  P o l i t i c s  P o s i t i o n  & P o ^ e r .  T h e  D y s t o ­
m i e s  o f  " ^ e d e r a l  O r g a n i z a t i o n  . 3 *  e d  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s swiz, Ÿ3?iri98ü:“p. -  -
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l l e g a  a  l a  c o n c lu s io n  d e  q u e  lo p r i n c i p a l  q u e  t i e n e n  en  comûn 
lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  e s  su  m em oria  i n s t i t u c i o n a l .  Sin
e m b a r g o ,  c a b e  d e s c u b r i r ,  como r a s g o s  co m u n es  d e  l a  forma 
de  a c t u a r  de  l a  m a y o r i a  u n a s  p a u t a s  d e  c o n d u c t a  q u e  d e ­
m u e s t r a n  c i e r t a  p r e f e r e n c i a  p o r  " e l  g r a d u a l i s m o  y l a  o b l i -  
c u i d a d "  (1 9 ) .
En c u a n t o  a l  " g r a d u a l i s m o " ,  e s  u n a  e x p r e s i ô n  m âs  a d e c u a d a  
p a r a  d e s c r i b i r  l a  c o n d u c t a  d e  los  e j e c u t i v o s  q u e  l a s  t r a d i -  
c io n a l e s  d e  " p r e c a u c i ô n "  y  "o p o s ic iô n  a l  c a m b io "  p u e s  la  
a c t i t u d  p r é d o m i n a n t e  no  e s  l i m i t a r s e  a  l a  i n e r c i a  d e l  p a p e l e o .  
Hace r e f e r e n d a  a  u n a  p e r s p e c t i v a  t e m p o r a l  m ucho  m âs a m p l i a  
q u e  l a  q u e  t i e n e n  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  y a  q u e  é s to s  d i s p o ­
n e n  de  3 ô 4 a n o s  p a r a  a c t u a r  lo  c u a l  l e s  p r e d i s p o n e  a
l a  a c e l e r a c i ô n .  El e j e c u t i v o  d e  c a r r e r a  a n a l i z a  l a s  m e d id a s  
q u e  d e b e n  toma r  se en  e l  c o n te x to  d e  s u s  d i e z  a  q u i n c e  afios
de  p e r m a n e n c i a  m e d ia  en lo s  p u e s t o s  s u p e r i o r e s .
De a h i  q u e  l a  t e n d e n c i a  a l a  i n e r c i a  b u r o c r â t i c a  d e b a  s e r  
m a t i z a d a ,  p u e s  e l  g r a d u a l i s m o  no  im p l ic a  n e c e s a r i a m e n t e  
l a  o p o s ic iô n  a l  c a m b io .  S im plem en te  d e m u e s t r a  u n a  p r e f e r e n c i a  
po r  lo s  c a m b io s  p e q u e f io s  o s e c t o r i a l e s :  c a m b io s  p eq u ef io s
con f r e c u e n c i a  y g r a n d e s  muy d e  vez  en c u a n d o .  Todo e l lo  
p a r e c e  c o h e r e n te  p u e s  lo  q u e  p u e d e  h a c e r s e  con s e r i e d a d  
e i n t e g r â n d o s e  en a c t i v i d a d e s  y a  a c e p t a d a s  e s  p r e f e r  ib le  
p u e s  de  e s te  modo se s u a v i z a n  los  t r a u m a s  d e l  c a m b io .  De 
a h i  q u e  e s t e  g r a d u a l i s m o  im p l iq u e  p r e f e r e n c i a  p o r  l a  i n t e g r a -  
c iô n  en l a s  e s t r u c t u r a s  y  m étodos a c e p t a d o s  y r e p u g n a n c i a  
h a c i a  lo que  s u p o n g a  c u a l q u i e r  t ip o  de  d e s m a n t e l a m i e n to .
Por  lo q u e  se r e f i e r e  a l a  " o b l i c u i d a d " , e s t a  a c t i t u d  s u r g e  
n e c e s a r i a m e n t e  s i  se q u i e r e  e v i t a r  el c o n f l i c to  a b i e r t o .  C u a n d o
(19) C f r .  A Governm e n t  of  S t r a n g e r s , p p .  143-148.
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l a s  d e c i s i o n e s  o p r o g r a m a s  se  p l a n t e a n  f r o n t a l m e n t e  p r o v o c a n  
d e  i n m e d i a t o  l a  o p o s i c iô n  y lo s  o b s t â c u l o s  q u e  p u e d e n  v e n i r  
d e  lo s  d i r e c t i v o s  p o l i t i c o s ,  d e  lo s  s u b o r d i n a d o s  o b i e n  d e l
C o n g re so  y lo s  g r u p o s  de  ^ p r e s i ô n .  De a h i ,  q u e  e l  p l a n t e a -  
m ien to  i n d i r e c t o  d e  l a s  c u e s t i o n e s  s e a  e l  m ov im ien to  r e f l e jo  
n e c e s a r i o  s i  se  q u i e r e  t r a b a j a r  con c o n t i n u i d a d  e v i t a n d o  
o p o s i c io n e s  f r o n t a l e s .  ^
T a n to  e l  g r a d u a l i s m o  como l a  o b l i c u i d a d  se  d e r i v a n  de  l a  
p o s i c iô n  d e l  e j e c u t i v o  d e  c a r r e r a  y a  e s t a s  p a u t a s  de  c o n d u c ­
t a  h a b r i a  q u e  a f i a d i r  l a  t e n d e n c i a  a  " t r a b a j a r  d e t r â s " ,  s in  
i n v o l u c r a r s e  p e r s o n a l m e n t e  en l a s  c u e s t i o n e s ,  p a r a  o b t e n e r  
l a s  l i n e a s  t e n d e n c i a l e s  d e  c o n d u c t a  c o h e r e n te s  con l a  p o s i ­
c iô n  q u e  se  o c u p a .  En e fe c to ,  e l  e j e c u t i v o  d e  c a r r e r a  es  
c o n s c i e n t e  d e  q u e  t r a b a j a  p a r a  l a  i n s t i t u c i ô n  y no p a r a
e l  s u p e r i o r  p o l i t i c o  c a m b i a n t e  y d e b e  a d o p t a r  e s t a  a c t i t u d  
s i  q u i e r e  q u e  l a s , m is io n e s  se r e a l i c e n  con c o n t i n u i d a d  (2 0 ) .  
Con lo  c u a l  se  c o n c lu y e  e l  a c e r c a m ie n to  d e  los  e je c u t i v o s  
de  c a r r e r a  a  u n  c o n c e p to  m âs  i n s t i t u c i o n a l  de  l a  f u n c iô n  
p û b l i c a .
I I .  LOS EJECUTIVOS DE DESIGNACION POLITICA
La s e le c c iô n  d e  los  e s t a d o s  m a y o re s  p o l i t i c o s  r e v i s t e  en E s t a -  
do s  U nidos  u n a  i m p o r t a n c i a  c o n s i d e r a b l e  como lo d e m u e s t r a
(20) Una de  l a s  o p e r a c io n e s  m âs d i f i c i l e s  l l e v a d a s  a c a b o  
p o r  e l  D e p a r t a m e n to  de  S a n i d a d  d u r a n t e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  
JOHNSON fu e  r é c u p é r a  r  s u s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a .  Un 
g r a n  n û m e ro  d e  e l l o s  h a b i a n  a c e p t a d o  c a r g o s  en  l a  
C a sa  B la n c a  con e l  r i e s g o  d e  no  p o d e r  v o l v e r  a  su s  
a n t i g u o s  p u e s t o s .  L a  o p e r a c iô n  p u d o  l l e v a r s e  a c a b o  
p o r  e l  i n t e r é s  q u e  m o s t r a r o n  los  d i r e c t i v o s  d e l  D e p a r t a ­
m ento  en  r e c u p e r a r  a  s u s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  (C i ta d o  
p o r  HECLO, o b .  c i t . ,  p .  145).
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e l  I n t e r é s  q u e  s u s c i t a  e n t r e  los  c i u d a d a n o s ,  Desde  l a  S e g u n d a  
G u e r r a  M u n d ia l  lo s  P r é s i d e n t e s  h a n  d e d i c a d o  s u s  m e jo res  
e s f u e r z o s  a  c o n s e g u i r  un  p e r s o n a l  co m p é ten te  q u e  d i r i j a  la
A d m i n i s t r a c iô n .  Sin  e m b a r g o ,  t a m b ié n  e x i s te n  o t r a s  p e r s o n a l i -  
d a d e s  i n t e r e s a d a s  d i r e c t a m e n t e  en  l a  c o n s t i t u c iô n  d e  e s to s
e s t a d o s  m a y o r e s :  lo s  m iem bros  d e l  C o n g re so ,  lo s  p a r t i d o s
p o l i t i c o s ,  los  g r u p o s  d e  p r e s i ô n ,  y  los  S e c r e t a r i o s ,  u n a  vez  
n o m b r a d o s ,  e j e r c e n  t a m b ié n  u n a  i n f lu e n c i a  d e c i s i v a  en el 
r e c l u t a m ie n t o  d e  los  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s ,  lo  c u a l  h a c e  que  
e l  r e s u l t a d o  de  efete e n t r e c r u z a m i e n t o  de  v o l u n t a d e s  se a  u n a  
s e r i e  d e  p r o c e s o s  c o m p le j i s im o s .
La c u e s t i ô n  v e r d a d e r a m e n t e  i m p o r t a n t e ,  como d e s t a c a  M a r t in e  
LAMARQUE, es  q u e  t a n t o  lo s  S e c r e t a r i o s  de  lo s  D e p a r ta m e n to s  
como l a s  p e r s o n a s  q u e  e j e r c e n  c a r g o s  de  r e s p o n s a b i l i d a d  
p o l i t i c a  son lo s  i n t e r m e d i a r i o s  i m p r e s c i n d i b l e s  e n t r e  el P r é s i ­
d e n te  y l a  m a s a  d e  f u n c i o n a r i o s .  La e je c u c iô n  d e  l a  p o l i t i c a  
g u b e r n a m e n t a l  y  l a  b u e n a  m a r c h a  de  l a  m a q u i n a r i a  a d m i n i s t r a ­
t i v a  d e p e n d e n  d e  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  y s i  s u r g e  e l  d e s a -  
c u e r d o  e n t r e  e l  P r é s i d e n te  y a q u é l l o s ,  e l  Je fe  d e l  E je c u t iv o  
no  p o d r i a  d i r i g i r  n i  c o n t r o l a r  l a  A d m in is t r a c iô n  (2 1 ) .
P a r a  e l  e s t u d i o  d e  e s t e  s e c to r  d e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  
nos  c e n t r a r e m o s  en  e l  a n â l i s i s  d e  los  p r o c e d im ie n to s  de  s e ­
l e c c iô n ,  de  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y de  la  d i n â m i c a  fu n c io n a l
d e  los  p o l i t i c a l  e x e c u t i v e s .
1. SELECCION
El r e c l u t a m ie n t o  d e  los  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  e s  u n o  de  los
(21) Ob. c i t .  p .  49.
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p r o c e s o s  m âs  c o m p le jo s  d e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  n o r t e a m e r i c a n o  
p e r o  d e  é l  d e p e n d e  l a  e f i c a c i a  y  l a  i n t e g r i d a d  d e l  s i s t e m a .  
A p r i m e r a  v i s t a ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  e s t a  c u e s t i ô n  p a r e c e
r e c a e r  s o b r e  e l  P r é s i d e n t e  p e r o ,  en  l a  p r â c t i c a ,  e l  d e s a r r o ­
l l o  d e l  p r o c e s o  e s  b a s t a n t e  m âs  c o m p l i c a d o .  A p u n ta rem o s
e n  p r i m e r  t é r m i n o  l a s  p a r t e s  q u e  i n t e r v i e n e n  d i r e c t a  o i n d i -
r e c t a m e n te  en  e l  p r o c e s o  p a r a  v e r  d e s p u é s  l a s  v a r i a n t e s  
d e l  p r o c e d i m i e n to  d e  s e l e c c iô n  q u e  se  h a n  e m p le a d o  en l a s
d l f e r e n t e s  a d m i n i s t r a c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s .
A / LOS RESPONSABLES
P a r a  a r r a n c a r  d e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  c o r r e c to  h a y  q u e  t e n e r  
en  c u e n t a  q u e  l a  C o n s t i tu c iô n  o t o r g a  a l  P r é s i d e n t e  l a  com pe­
t e n c i a  p à r a  n o m b r a r  lo s  c a r g o s  s u p e r i o r e s  d e  l a  A d m i n is t r a ­
c iô n ,  so m e tié n d o lo s  a  l a  a p r o b a c iô n  d e l  S e n a d o .  De a h i  q u e  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p r i n c i p a l  r e c a i g a  s o b r e  e l  P r é s i d e n te  y 
s o b re  los  s e r v i c i o s  d e  p e r s o n a l  d e  l a  C a s a  B l a n c a .
Sin e m b a r g o ,  n o s  e n c o n t r a m o s  con q u e  a p a r e c e n  o t r o s  p r o t a g o -  
n i s t a s .  En p r i m e r  t é r m in o  e s t â n  lo s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s .  En 
e fe c to ,  e l  P r é s i d e n t e  no  es  so la m e n te  e l  Jefe  d e l  E je c u t iv o
s in o  t a m b ié n  e l  je f e  d e l  p a r t i d o  v e n c e d o r  en l a s  e le c c io n e s s
y a é s t e  d e b e  su  enc u m b ra  m ien to .  Si i n i c i a l m e n t e  lo s  c a r g o s  
se c u b r i a n  p o r  lo s  m iem b ro s  d e l  p a r t i d o  en r e co m p en sa  a
su s  s e r v i c i o s ,  confo rm e  l a s  t a r e a s  d e  g o b i e r n o  se h a c e n  m âs  
c o m p l i c a d a s  e l  p a t r o n a z g o  t i e n d e  a r e t r o c e d e r  p u e s  e l  P r é s i ­
d e n te  b u s c a r â  l a s  p e r s o n a s  m âs c o m p é te n te s ,  q u e  a  m en u d o  
no  e s t â n  en l a s  f i l a s  d e l  p a r t i d o ,  p a r a  q u e  e l  G o b ie rn o  y 
l a  A d m in is t r a c iô n  f u n c io n e n  con e f i c a c i a , c u m p l i e n d o  l a s  
p r o m e s a s  é l e c t o r a l e s  y p u d i e n d o  a f r o n t a r  a s i  con p e r s p e c t i v a s  
de  é x i to  l a s  p r ô x i m a s  e le c c i o n e s .  Tenemos a  q u i  u n  p r im e r
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foco d e  t e n s io n e s  a l  q u e  h a b r i a  q u e  a f i a d i r  l a s  q u e  se p r o d u -  
cen  con lo s  m iem bros  d e l  C o n g re so .  No en b a l d e  com pete  a
é s t e  l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e l  m a rc o  l e g a l  y p r e s u p u e s t a r i o  en
q u e  d e b e  d e s e n v o l v e r s e  e l  G o b ie rn o  y ,  en e l  c a s o  d e l  S e n a d o ,  
l a  a p r o b a c i ô n  d e  lo s  n o m b ra m ie n to s  s u p e r i o r e s .  P a r a  que  
el  P r é s i d e n t e  p u e d a  i n f l u i r  en  e l  e je r c i c io  d e  e s t a s  c ô m p e ten -  
c i a s  l a  c o n t r a p a r t i d a  e x i g i d a  con f r e c u e n c ia  e s  l a  p a r t i c i p a -  
c iô n  en e l  p r o c e s o  d e  n o m b r a m ie n to s .
Por  o t r a  p a r t e ,  l a  C a s a  B la n c a  no sôlo  d e b e  l u c h a r  c o n t r a  
e s to s  p r o t a g o n i s t a s  s in o ,  a  v e c e s ,  c o n t r a  su s  mismos a g e n t e s :  
lo s  S e c r e t a r i o s ,  u n a  v e z  d e s i g n a d o s ,  p u e d e n  e x i g i r  e l  n o m b r a -  
m ien to  de  s u s  e q u ip o s  de  c o l a b o r a d o r e s  y a  q u e ,  s i  a  e l lo s  
c o r r e s p o n d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a s  t a r e a s  d e  s u  D e p a r t a ­
m en to ,  a  e l l o s  d e b e  c o r r e s p o n d e r  e l  n o m b ra m ie n to  d e  l a s  
p e r s o n a s  d e  su  c o n f i a n z a  (2 2 ) .  Aqu( es  c l a v e  l a  p o s t u r a  
q u e  a d o p te  e l  P r é s i d e n t e :  a s i ,  m ie n t r a s  EISENHOWER y NIXON
d e ja r o n  l i b e r t a d  a  s u s  S e c r e t a r i o s ,  KENNEDY l le g ô  a n o m b r a r  
c a r g o s  de  r a n g o  i n f e r i o r  a n t e s  d e  n o m b r a r  a los  S e c r e t a r i o s  
de  D e p a r ta m e n to  p u e s  p r e f e r l a  c o n t r o l a r  p e r s o n a l m e n t e  e s ta  
c u e s t i ô n .
Como d e s t a c a  Hugh HECLO, e l  r e s u l t a d o  de e s t a  r e d  de  i n f l u e n -
c i a s  es  la  c o n f u s io n  en  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  n o m b ra m ie n to .
En a l g u n a s  o c a s io n e s ,  los  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  no  s a b e n  a 
q u i é n  d e b e n  su  p u e s t o :  s i  a  l a  C a sa  B lanca  q u e  le  s e lec c io n ô  
p o r  s u s  m é r i t o s ,  s i  a l  C o n g re so  y su s  g r u p o s  de  p r e s i ô n
(22) De h e c h o ,  com pete  a lo s  D e p a r ta m e n to s  y a g e n c i a s  la 
s e lec c iô n  d e  l a  m ay o r  p a r t e  de l  p e r s o n a l  p o l i t i c o .  Segün 
HECLO, de  los  2-900 p u e s to s  de c a r a c t e r  p o l i t i c o ,  la 
C a s a  B lan c a  n o m b ra  u n o s  900 y c o r r e s p o n d e  c u b r i r  el 
r e s to  a los  r e s p o n s a b l e s  d e  p e r s o n a l  de  l a s  a g e n c i a s  
con l a  a p r o b a c i ô n  d e  l a  C a sa  B lan ca  q u e  en muchos 
c a s o s  se o t o r g a  a  p o s t e r i o r i  (Ob. c i t .  p . 9 6 ) .
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o s i  a su  d i r e c t i v e  s u p e r i o r .  Y en e l  c a s o  de  q u e  lo  s e p a n ,  
se  p r o d u c e n  l a s  " l e a l t a d e s  d i v i d i d a s " ,  p u e s  s i  e l  e j e c u t i v o  
d e b e  su  c a r g o  a  l a  i n f l u e n c i a  de  u n  c o n g r e s i s t a  i n t e n t a r â  
c o n s e r v a r  su  c o n f i a n z a  p u e s t o  q u e  e s t a  e s  l a  q u e  le  m a n t i e n e  
a  é l  en  e l  c a r g o .  Lo mismo p o d r i a  d e c i r s e  d e l  p e r s o n a l  nom - 
b r a d o  p o r  l a  C a s a  B la n c a  s a l t a n d o  a l  S e c r e t a r i o  c o r r e s p o n -  
d i e n t e :  e l  e j e c u t i v o  p r e s t a r â  m a y o r  a t e n c i ô n  a  l a s  d i r e c t r i c e s
d e l  r e s p o n s a b l e  d e  p e r s o n a l  d e l  P r é s i d e n t e  q u e  a l a s  de  
su  S e c r e t a r i o ,  e t c .  (2 3 ) .  De to d o  lo  c u a l  se  d e d u c e n  l a s  é v i ­
d e n te s  d i f i c u l t a d e s  q u e  u n  P r é s i d e n t e  e n c u e n t r a  p a r a  r e c l u -  
t a r  y d i r i g i r  a su  p r o p i o  p e r s o n a l  e je c u t i v o .
B/ PROCEDIMIENTOS DE SELECCION
C u a n d o  e l  P r é s i d e n t e  l l e g a  a l  p o d e r  se  p o n e  en c o n ta c to  d i -
r e c to  con lo s  c o m p le jo s  r e s o r t e s  d e l  E je c u t iv o .  Si p u e d e  d e s -  
p a c h a r  â g i l m e n t e  lo s  a s u n t o s  q u e  no  e x ig e n  u n a  p r e p a r a c i ô n  
a d m i n i s t r a t i v a  e s p e c i a l ,  en e l  c a s o  d e  l a  s e le c c iô n  de  l a
c l a s e  p o l i t i c a  n e c e s i t a  d e  a s e s o r a m i e n t o  t é c n i c o ;  m ucho m âs 
c u a n d o  l a  s i t u a c i ô n  de  su  p a r t i d o  es  c o m p le ja  y h a y  un
g r a n  n û m e ro  d e  i n c o n d i c io n a l e s  q u e  e s p e r a n  un  p u e s t o  a 
c am b io  d e  lo s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s .  Y, s in  e m b a r g o ,  e l  P r é s i ­
d e n te  d e b e  b u s c a r  p e r s o n a s  c u y a  l e a l t a d ,  c a p a c i d a d  y r e s ­
p o n s a b i l i d a d  p u e d a n  s e r  m o s t r a d a s  como e je m p lo  a to d o s  lo s
f u n c i o n a r i o s .  No sô lo  p o r  e s te  m otivo  s i n o ,  p r i n c i p a l m e n t e , 
p o r q u e  a l g u n o s  d e  e l lo s  s e r â n  s u s  c o l a b o r a d o r e s  p e r s o n a l e s  
y los  d e m â s  d e b e r â n  e l a b o r a r  l a s  p o l i t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s  
y d i r i g i r  l a  A d m i n i s t r a c iô n .  La form a de  a f r o n t a r  e s t a  t a r e a  
p r é s e n t a  p e c u l i a r i d a d e s  en  c a d a  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l  
por lo  q u e  d e s t a c a r e m o s  l a s  n o t a s  m âs  s i g n i f i c a t i v a s  d e  c a d a
(23) C f r .  A G o v e rnm en t  of S t r a n g e r s  p p .  95-99.
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p r o c e d im ie n to .
a )  EISENHOWER
El G e n e r a l  tomé como c o l a b o r a d o r e s  en  m a t e r i a  de  p e r s o n a l  
a  H e r b e r t  BROWNELL, q u e  h a b f a  o r g a n i z a d o  l a  c a m p a n a  de 
1952, y  a l  G e n e r a l  L u c iu s  CLAY, a m ig o  y com paf ie ro  de  a r m a s .  
Sh e rm an  ADAMS, p r i m e r  c o n s e je r o  d e l  P r é s i d e n t e ,  y  h o m b res  
de  n e g o c io s  como S id n e y  WEINBERG y H a ro ld  BOECHENSTEIN, 
e x p e r t o s  en e s to s  a s u n t o s ,  c o l a b o r a r o n  i g u a l m e n t e  en l a  p r o s -  
p e cc io n  de  c a n d i d a t o s .
Un g r u p o  de a p o y o  a l  P r é s i d e n t e  ( lo s  "C i t i z e n s  fo r  E ISENHO- 
WER") tomo p o r  su  c u e n t a  l a  d e c i s io n  de  som ete r  el p ro b lem a  
de  l a  s e le c c iô n  de  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  a l a  C o m p an ia  McKlNSEY, 
e s p e c i a l i z a d a  en p r o b l e m a s  de  d i r e c c i ô n  d e  p e r s o n a l .  La 
C o m p an ia  c i f r ô  en 131 e l  n u m éro  de  c a r g o s  q u e  d e b i a n  p r o -  
v e e r s e  d e  form a i n m e d i a t a  y p r e p a r ô  u n a  l i s t a  de  v a r i o s  
m ile s  d e  c a n d i d a t o s  (2 4 ) .
BROWNELL y CLAY a y u d a r o n  a l  P r é s i d e n t e  a e l e g i r  su s  S e c re ­
t a r i o s ,  t a r e a  q u e  fue  r e a l i z a d a  con r a p i d e z  (m enos de  4 
s e m a n a s ) .  P a r a  e l  r e s t o  d e  los  c a r g o s ,  l a  p r o s p e c c iô n  se 
o r i e n t ô  h a c i a  l a s  p e r s o n a s  q u e  h a b i a n  c o l a b o r a d o  en  l a  c a m -  
paPia d e  1952 y h a c i a  e l  a l a  l i b e r a l  d e l  P a r t i d o  R e p u b l i c a n o ,
I
(24) Sobre  e s te  t i p o  d e  e s t u d i o s ,  v i d .  D a n ie l  GUTTMAN y
B a r r y  WILLNER: The  Sha dow Gov e r n m e n t , P a n th e o n  Books
1976, p p .  98-101 ÿ C E u r in  L . HËNR^Y: ~ P r e s i d e n t i a l  T r a n ­
s i t i o n s ,  B ro o k in g s  I n s t i t u t i o n  I960, p p .  644-651.
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t e n l e n d o  en c u e n t a  l a s  re c o m e n d a c io n e s  h e c h a s  p o r  lo s  
" C i t i z e n s  fo r  EISENHOWER". S in  e m b a r g o ,  t a m b ié n  se  p r e s t o  
a t e n c i ô n  a  f a c t o r e s  no  p o l i t i c o s  p a r a  c o n s e g u i r  p e r s o n a s  q u e  
p u d l e r a n  c u m p l i r  d e  fo rm a  e f i c a z  l a s  fu n c io n e s  d e  g r a n  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  y p a r a  e l l o  se  m a n t u v i e r o n  c o n ta c to s  con l a s  
U n l v e r s i d a d e s , p r o f e s i o n e s  l i b é r a l e s ,  c o n g r e s i s t a s ,  p o l i t i c o s  
y h o m b re s  d e  e m p r e s a .  La o p e r a c iô n  c o n s i s t i a  en c o n s e g u i r  
h o m b re s  q u e  h u b i e r a n  d e s t a c a d o  en   ^s u  p r o f e s iô n  ; se t r a t a b a ,  
e n  r e s u m e n ,  d e  p r o p i c i a r  u n a  ôsm oè is  e n t r e  e l  s e c to r  p û b l i c o  
y e l  p r i v a d o .
El P r é s i d e n t e  d e jô  t o t a l  l i b e r t a d  a  los  S e c r e t a r i o s  p a r a  q u e  
n o m b r a r a n  s u s  p r o p i o s  c o l a b o r a d o r e s .  Seg û n  S h e rm an  ADAMS 
" d e s d e  q u e  e l  P r é s i d e n t e  n o m b r a b a  un  S e c r e t a r i o ,  le  d e j a b a  
c u b r i r  lo s  p u e s t o s  p o l i t i c o s  d e  su  D e p a r t a m e n to  y r a t i f i c a b a  
c a s !  s i e m p r e  l a  e le c c iô n  d e  los  S e c r e t a r i o s "  (2 5 ) .
b )  KENNEDY
La v u e l t a  d e  lo s  d e m ô c r a t a s  en  I960 s u s c i t ô  un  g r a n  i n t e r é s  
en  lo s  n u e v o s  n o m b r a m ie n to s  y ,  p a r a  c u b r i r  los  ocho  af ios  
de  a u s e n c i a  d e l  p o d e r ,  KENNEDY p r e s t ô  u n a  e s p e c i a l  a t e n c i ô n  
a l a s  r e c o m e n d a c io n e s  d e  los  c o n g r e s i s t a s  y d e  los  " a n c i a n o s  
d e l  p a r t i d o " .  Po r  o t r a  p a r t e  l a  s i t u a c i ô n  d e l  P a r t i d o  Demô- 
c r a t a  e r a  m â s  p r e c a r i a  q u e  l a  d e l  R e p u b l i c a n o  en 1953, p u e s  
h a b i a n  s u r g i d o  , t e n d e n c i a s  c o n t r a d i c t o r i a s  y e l  p a r t i d o  se 
d e b a t i a  en su  h e t e r o g e n e i d a d .
R obe r t  KENNEDY y S a r g e n t  SHRIVER, con su  g r u p o  d e  j ô v e n e s  
a b o g a d o s ,  c o m e n z a ro n  l a  b û s q u e d a  de  p e r  son a l i d a d e s  d e s t a -
(25) C i ta d o  p o r  M. LAMARQUE, o b .  c i t .  p .  51
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c a d a s  ( " t a l e n t  h u n t " ) en  los  medios p o l i t i c o s  y c o n t a c t a r o n  
con R a lp h  DUNGAN q u e ,  a s i s t i d o  p o r  Dan FENN, se  e n c a r g a r i a  
e s p e c i f i c a m e n te  de  l a  p r o s p e c c iô n  de  c a n d i d a t o s  (2 6 ) .  Comen- 
z a b a  a s i  u n a  n u e v a  t e n d e n c i a  - d e s a r r o l l a d a  m âs  t a r d e  p o r  
JOHNSON- h a c i a  e l  r e c l u t a m i e n t o  de  los  c a r g o s  p o l i t i c o s  en 
b a s e  a l  m é r i t o ,  t a n t o  d e n t r o  como f u e ra  de  l a  A d m i n is t r a c iô n ,  
y  a  l a  q u e  lo s  a u t o r e s  h a n  d e n o m in a d o  e l  " new p a t r o n a g e "
(2 7 ) .
Por  e s o ,  e l  p a t r o n a z g o  tu v o  u n a  o p e r a t i v i d a d  l i m i t a d a  y 
e l  r e q u i s i t o  i m p r e s c i n d ib l e  p a r a  a l c a n z a r  un  p u e s t o  e r a  la  
l e a l t a d :  sô lo  s i  se  h a b i a  c o l a b o r a d o  con e l  P r é s i d e n t e  a n t e s
de  l a  C o n v e n c iô n  d e  Los A nge les  se  t e n i a  a l g u n a s  p o s i b i l i d a -  
d e s .  El mismo T h eo d o re  SORENSEN r e c u e r d a  h a b e r  a v i s a d o  
a  los  l i d e r e s  d e l  p a r t i d o  d e  q u e  KENNEDY t e n d r i a  n e c e s i d a d  
de  n u e v o s  t a l e n t o s  p a r a  a p l i c a r  su p r o g r a m a  y q u e ,  po r  
t a n t o ,   ^ los  q u e  le  h u b i e r a n  a p o y a d o  a n t e s  s e r  i a n  c o n s i d e r a d o s  
p r im e r o  (2 8 ) .
DUNGAN y FENN se c e n t r a r o n  en l a  e l a b o r a c i o n  de  u n a  r e l a c i ô n  
d e  c a n d i d a t o s  c à p a c i t a d o s  p a r a  c u b r i r  los p u e s t o s ,  p e r o  el 
método BOGSAT e r a  a l e a t o r i o  y l im i ta d o  p o r  lo c u a l  se s o l i c i t ô  
a y u d a  a  l a  B ro o k in g s  I n s t i t u t i o n que  e l a b o r ô  u n a  r e l a c i ô n  
n a c i o n a l  de  p e r s o n a s  c o n s i d e r a d a s  como l i d e r e s  en su  cam po
(26) DUNGAN Y FENN d e n o m in a ro n  el p r o c e d im ie n to  s e g u id o  
h a s t a  l a  f e c h a  p a r a  l a  p r o sp e c c iô n  de  c a n d i d a t o s  como
"BOGSAT o r  a  b u n c h  o f  g u y s  s i t t i n g  a r o u n d  a  t a b l e
s i y i 6 g  ~wh‘6in~(ro“ ^u -3 < r ,b w ? ’' . --------------------------------------------------
(27) C f r .  M atthew  B. COFFEY: A__Dea t h __At__The Wh i t e __House :
The S h o r t  L ife  o f  t h e  New Patronage. P.ATR. v o l .  lU ,
r 9 7 4 7 5 T ’p p T  ZZü--'444:
(28) C i ta d o  p o r  M a r t in  y S u s a n  TOLCHIN: To The  V i c to r .
P o l i t i c a l  P a t r o n a g e  from th e  C lu b h o u se  to t h e  White House.
PÏ6H6ïrTToO'se7 Nei/ Y 6 'r k ' Î 9 7 l '~ ? 7 " 2 2 5
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p r o f e s l o n a l  o  e n  su  c o m u n l d a d .  Los e x p e r t e s  e c h a b a n  m ano  
d e  e s t a  r e l a c l ô n  t a n t o  p a r a  n o m b r a r  a  l a s  p e r s o n a s  l a c l u l d a s  
en  e l l a  como p a r a  s o l i c i t a r l e s  i n f o r m a c iô n  s o b r e  o t r o s  c a n d i ­
d a t e s .  De e s t a  f o r m a ,  l a s  p r o p u e s t a s  se  p r e s e n t a b a n  a l^  P r é s i ­
d e n t e  con  l a  i n f o r m a c iô n  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  p u d i e r a  d e c i d i r  
p e r  s i  m ismo.
(
Al c o n t r a r i o  d e  EISENHOWER, e l  P r é s i d e n t e  KENNEDY no d e jô  
a  l e s  S e c r e t a r i e s  l a  l i b e r t a d  de  n o m b r a r  l e s  c a r g o s  p r i n c i p a ­
l e s  d e  s u s  D e p a r t a m e n to s ;  n o m b r a n d o  en a l g u n o s  c a s e s  é s to s  
a n t e s  q u e  e l  S e c r e t a r i o ,  p u e s  l a s  f u n c io n e s  d e  l a s  S e c r e t a r i a s  
d e l  C a b in e t  fu e ro n  d u r a n t e  a l g û n  t ie m p o  d e s e m p e n a d a s  p e r  
o t r a s  p e r s o n a s  d e  forma i n t e r i n a .  Una v e z  n o m b r a d o  e l S e c r e - f
t a r i o  d i s p o n f a  d e  c i e r t a  l i b e r t a d  p e r o  d e b f a  c o n s u l t e r  a n t e s
con lo s  e n c a r g a d o s  de  l a  s e l e c c i ô n .  E s ta  l i b e r t a d  e r a  p r â c t i -  
c a m e n te  n u l a  p a r a  los  a s u n t o s  en q u e  h a b i a  q u e  m a n te n e r
u n  e q u i l i b r i o  e n t r e  l a s  t e n d e n c i e s  p o l i t i c a s  o q u e  se  h a b i a
r e s e r v a d o  e l  P r é s i d e n t e  (D efen se  y A su n to s  E x t e r i o r e s ) .
c ) JOHNSON
El P r é s i d e n t e  JOHNSON d e s e a b a  n o m b r a r  p a r a  lo s  p u e s t o s  p o l i ­
t i c o s  p e r s o n a s  jô v e n e s  (d e  35 a 50 a h o s ) ,  b r i l l a n t e s ,  c o n s c i e n ­
t e s  de  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  q u e  se  l e s  c o n f e r i a n ,  con e x p e ­
d i e n c e s  a c a d é m ic o s  e x c e l e n t e s  y  q u e  h u b i e r a n  d e m o s t r a d o  
s u s  c u a l i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s . Al a s u m i r  l a  p r e s i d e n c i a  m a n t u -  
vo en  s u s  p u e s t o s  a  Mr. DUNGAN y su  e q u ip o  d u r a n t e  un 
afio a n t e s  d e  n o m b r a r  a  John  W. MACY, J r .  (C h a i r m a n  de 
l a  CSC) p a r a  s u s t i t u i r l e .  MACY m a n tu v o  l a  l i s t a  de  c o n ta c t o s  
q u e  s u m a b a  2(X) p e r s o n a s  y d u r a n t e  su  m a n d a t e ,  t a n t o  en 
l a  C a sa  B la n c a  como en l a  CSC, l a  l i s t a  a u m e n tô  a  600 p e r ­
s o n a s .  Adem âs d i s p o n i a  d e  u n  b a n c o  d e  d a t e s  s o b r e  p e r s o n a s
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e v a l u a d a s  o r e c o m e n d a d a s  q u e  d e  2.000 p a s ô  a  16.000 h o m b res  
en  1969 y  q u e  c o n te n l a  l a s  p e r s o n a s  ma s d e s t a c a d a s  en  l a  
e n s e f i a n z a ,  l a  f u n c iô n  p û b l i c a ,  l a  e m p re sa  y  lo s  s i n d i c a t o s .
L a s  d e c i s i o n e s  q u e  d e b l a n  t o m a r s e  e r a n  p r o p u e s t a s  p o r  MACY 
a l  P r é s i d e n t e  en un  m em orandum  que  c o n te n f a  l a  d e s c r i p c iô n  
d e l  p u e s t o  y lo s  m e jo re s  c a n d i d a t e s  d i s p o n i b l e s .  L as  p r e s i o -  
n e s  p a r a  o b t e n e r  un  p u e s t o  o b r a b a n  en c o n t r a  d e l  i n t e r e s a d o  
y  l a  i n f l u e n c i a  de  MACY se d e jô  n o t a r  en e l  n u m é ro  de f u n -  
c i o n a r i o s  q u e  l l e g a r o n  a  o c u p a r  p u e s to s  p o l i t i c o s  (45%) (2 9 ) .  
E s te  le  o c a s io n ô  no  pocos  p r o b le m a s  a l  P r é s i d e n t e ,  s o b re  
to d o  d e  p a r t e  de  su  p a r t i d o ,  q u e  en v a r i a s  o c a s io n e s  le 
a d v i r t i ô  q u e  en l a  c a m p a f ia  d e  1968 p o d r l a  q u e d a r s e  s in  
a p o y o  p o l i t i c o .  Sin e m b a r g o ,  en  lo  q u e  r e s p e c t a  a  l a  o r g a n i z a -  
c iô n  d e l  p r o c e s o  d e  n o m b ra m ie n to s  JOHNSON, con  l a  a y u d a  
d e  MACY, h a b i a  c o n s e g u id o  e l  s i s tem a  m ës  p e r f e c c i o n a d o  d e l  
" new p a t r o n a g e " .
d )  NIXON
JOHNSON, t r a s  l a  e le c c iô n  d e  NIXON, s o l i c i t ô  de  John MACY 
u n a  t o t a l  c o l a b o r a c i ô n  con F .  LINCOLN y W. HARMON, e n c a r -  
g a d o s  p o r  e l  n u e v o  P r é s i d e n te  d e  r e a l i z a r  l a  t r a n s i c i ô n  y 
MACY le s  e n t r e g ô  u n a  c o p ia  de  su b a n c o  de d a t o s  so b re  los  
c a n d i d a t o s  p a r a  p u e s t o s  p o l i t i c o s .  Sin e m b a r g o ,  NIXON r e c h a z ô  
l a  e x p e r i e n c i a  o f r e c i d a  p o r  e l  e q u ip o  d e  t r a n s i c i ô n  y nom brô  
a  un  p o l i t i c o  p a r a  d i r i g i r  l a  se le c c iô n  de p e r s o n a l .  Segûn  
COFFEY, e s to  sô lo  se e x p l i c a  t e n i e n d o  en c u e n t a  que  como 
NIXON h a b i a  s id o  V ic e p r e s i d e n t e  con EISENHOWER, c r e e r i a  
t e n e r  l a  e x p e r i e n c i a  n e c e s a r i a  p a r a  d i r i g i r  e s to s  a s u n t o s .
(29) C f r .  COFFEY, o b .  c i t . ,  p .  642.
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P e ro  o t r a  h i p ô t e s i s  p o d r l a  s e r  q u e  d u r a n t e  su s  ech o  a n o s
de  c am p a f ia  p a r a  l a  p r e s i d e n c i a  h u b i e r a  c e r r a d o  d e m a s i a d o s  
c o m p ro m ise s ,  con  lo  c u a l ,  lo s  c a r g o s  e s t a r l a n  p r o v i s t o s  de  
a n te m a n o  (3 0 ) .
El P r é s i d e n t e  n o m b rô  a H a r r y  FLEMMING, q u e  no ^en ia  e x p e ­
r i e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  n i  en  c u e s t i o n e s  de  s e l e c c iô n ,  como 
A y u d a n te  E s p e c i a l  d e  P e r s o n a l .  FLEMMING comenzô su  t a r e a
e n v i a n d o  c a r t a s  a  tod  a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  f i g u r a b a n  en
"Who ' s Who in  Ame r i c a "  p i d i é n d o l e s  q u e  recom end  a r a n  los 
c a n d i d a t o s  q u e  c r e y e r a n  c a p a c i t a d o s . . . .  G. BELL, u n o  de
los  a s o c i a d o s  d e  FLEMMING, p r e p a r ô ,  un  s i s t e m a  de c a l i f i c a -  
t ièn  p o l l t i c a  p a r a  lo s  c a n d i d a t o s  s e g u n  d i s t i n t a s  c a t e g o r i e s  
q u e  i b a n  d e s d e  "U" ( s i  no se le  n o m b re  l a  A d m in is t r a c iô n
s u f r i r â  c o n s e c u e n c i a s  p o l l t i c a m e n t e  n e g a t i v e s ) ,  "Z" ( i n c o m p a ­
t ib l e  con l a  A d m i n i s t r a c i ô n ) ,  "Y" ( s in  i m p o r t a n c i a  p o l i t i c a l  
y "V" ( i m p o r t a n t e  p a p e l  en l a  cam p af ia  o r e c o m e n d a d o  con
i n s i s t e n c i a  p o r  un  m iem bro  d e l  C o n g re so )  (3 1 ) .
Ni l a s  p e r s o n a s  n i  los  p ro c e d im ie n to s  s i r v i e r o n  d e  mucho
p u e s  FLEMMING fu e  s u s t i t u i d o  p o r  D a n ie l  KINGSLEY, e s te  p o r  
F red  MALEK, y e s te  a su  v e z  p o r  J e r r y  JONES. E stos  c am b io s  
i b a n  p o n ie n d o  d e  m a n i f i e s to  la  i n c a p a c i d a d  de  NIXON p a r a
r u d e a r s e  d e  c o l a b o r a d o r e s  e f i c a c e s  y ,  s o b r e  to d o ,  la  i n c a p a ­
c i d a d  d e  r e c l u t a r  p e r s o n a s  c o m p é te n te s  p a r a  d i r i g i r  la  A d m in is ­
t r a c i ô n .  L as  c o n s e c u e n c i a s  son c o n o c i d a s .
El g r u p o  de  e x p e r t o s  d e  l a  Na t i o n a l  A c ad e my of P u b l ic  Admi n i s ­
t r a t i o n , d i r i g i d o  p o r  F r e d e r i c k  C. MOSHER, s u b r a y ô  q u e  " la  
s e le c c iô n  d e  los  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  e r a  u n o  d e  los  p r o b le m a s
(30) I b i d .  p .  442.
(31) M. y S. TOLCHIN, o b .  c i t . ,  p .  256.
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m ës  i m p o r t a n t e s  d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  a m e r i c a n a  y u n o  de 
lo s  m i s  i n f o r m a lm e n te  p l a n t e a d o s .  El a s u n t o  W a te r g a t e  no  
se  h u b i e r a  p r o d u c i d o  s i  se h u b i e r a  p r e s t a d o  m i s  a te n c iô n  
a  l a s  c u a l i d a d e s  d e  a lg u n o s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  o  s i  h u b i e r a  
e x i s t i d o  u n a  m a y o r  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  e l l o s  y  e l  p e r s o n a l  
d e  c a r r e r a  con e x p e r i e n c i a ,  q u e  s e g u r a m e n te  h u b i e r a  a d v e r -  
t i d o  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a b a n "  (3 2 ) .
El c a s o  W a te r g a t e  s a c a b a  a  l a  l u z  p û b l i c a  c u a t r o  c u e s t i o n e s  
i m p o r t a n t e s .  P r i m e r a :  l a s  p e r s o n a s  s i t u a d a s  en lo s  p u e s t o s
m i s  a l t o s  con l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  d i r e c c i ô n  m i s  d i f i c i l e s  
d e l  p a i s  t e n i a n  u n a s  c u a l i f i c a c i o n e s  y u n a  e x p e r i e n c i a  e x t r e -  
m a d a m e n te  l i m i t a d a s ,  como se  d e m o s t rô  en e l  d e s f i l e  d e  t e s -  
t i g o s  a n t e  e l  S e n a te  Se lec t  C o m m it tee .
S e g u n d a :  n i n g u n a  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  a p a r e c i e r o n  en  los
p r o g r a m a s  d e  t e l e v i s iô n  t é n i a  e x p e r i e n c i a  a n t e r i o r  n i  en 
l a  A d m in i s t r a c iô n  n i  en o t r a  g r a n  o r g a n i z a c i ô n  y d e m o s t r a r o n  
poco a p r e c i o  o c o m p re n s iô n  d e  l a s  e s p e c i a l e s  r e s p o n s a b i l i d a ­
d e s  é t i c a s  d e  l a  f u n c iô n  p û b l i c a .
T e r c e r a :  l a  d e m o s t r a c iô n  de  s o s p e c h a s ,  m ied o ,  d e s c o n f i a n z a
y a v e c e s  c o n f l i c to  a b i e r t o  e n t r e  los  e j e c u t i v o s  de  c a r r e r a  
y los d e  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a  e v i d e n c i a b a  u n a  a c t i t u d  poco 
f a v o r a b l e  a u n a  e f e c t iv a  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  am bos t i p o s  de  
e j e c u t i v o s .
C u a r t a :  h a b i a  e x i s t i d o  u n a  t e n d e n c i a ,  c r e c i e n t e  en los  û l t im o s
aPios, a p o n e r  a l  f r e n t e  de  p r o g r a m a s  p û b l i c o s ,  e j e c u t i v o s  
q u e  no  t e n i a n  l a  m as  m in im a s i m p a t i a  con su  c o n te n id o .
(32) NAPA, o b .  c i t . ,  p .  67.
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e I n c lu s o  a  v e c e s  t e n i a n  d i r e c t r i c e s  c l a r a s  p a r a  s a b o t e a r -  
l o 5 .
El g r u p o  d e  e x p e r t o s  c o n c l u f a  con l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  se 
p r e s t a r a  a  l a  s e l e c c iô n  d e  los  p o l i t i c o s  l a  m isma a t e n c i ô n  
q u e  se p r e s t a  a l a  s e l e c c iô n  d e l  p e r s o n a l  de  c a r r e r a ;  a u n q u e  
lo s  c r i t e r i o s  d e  s e l e c c iô n  f u e r a n  d i s t i n t o s  no  d e b e r i a n  s e r  
po r  eso  menos r i g u r o s o s .  A1 mismo t iem po d e b e r i a n  c r e a r s é  
l a s  c o n d ic io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  c o n s e g u i r  u n a  c o l a b o r a c i ô n  
c o n s t r u c t i v a  y t o l é r a n t e  q u e  f a c i l i t a r a  l a  m ejo r  c o m p re n s iô n  
e n t r e  l a s  d o s  c l a s e s  d e  p e r s o n a l  (3 3 ) .
e )  CARTER
En c o h e r e n c i a  con s u s  p r o y e c to s  r e f o r m i s t a s  de  l a  A d m in is ­
t r a c i ô n ,  e l  P r é s i d e n t e  comenzô a  a c t u a r  con m ay o r  a n t e l a c i ô n  
q u e  n i n g u n a  A d m i n i s t r a c iô n  p r e c e d e n t e ,  d e s a r r o l l a n d o  y r e n o -
v a n d o  los  p r o c e d i m i e n to s  d e l  " new  p a t r o n a g e "  i n s t a u r a d o s
en los a n o s  d e  KENNEDY y JOHNSON, e i n c l u s o  u t i l i z a n d o  a
a l g u n o s  d e  los  e x p e r t o s  de  a q u e l l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s . E stos
fo rm aro n  g r u p o s  d e  e v a l u a d o r e s  - e n  su  m a y o r i a  no  p a r t i d i s -  
t a s -  q u e  s o l i c i t a r o n  n o m b r e s ,  c o d i f i c a r o n  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  
y p r e p a r a r o n  r â p i d a m e n t e  l i s t a s  d e  p o s i b l e s  c a n d i d a t o s  ; p r i -  
mero  p a r a  los  312 n o m b ra m ie n to s  s u p e r i o r e s  p r e s i d e n c i a l e s
y d e s p u é s ,  ma s a m p l i a m e n t e ,  p a r a  los  c a s i  2 .000  p u e s to s
i n f e r i o r e s  (3 4 ) .
La g r a n  p e c u l i a r i d a d  de  e s t a  A d m in i s t r a c iô n  fu e ro n  los  nom -
(33) I b i d .  p p .  67-68 .
(34) C f r .  HECLO, o b .  c i t . ,  p .  94.
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b r a m i e n t o s  p a r a  l a s  S e c r e t a r i a s  y  l a  d i r e c c i ô n  d e  a l g u n a s  
a g e n c i a s  i m p o r t a n t e s .  CARTER o cu p ô  l a  C a s a  B la n c a  como 
s i  v o l v i e r a  o t r a  v e z  a l  G o b ie rn o  d e  G e o rg ia  en  A t l a n t a :  p r â c -  
t ic a m e n te  to d o s  s u s  c o l a b o r a d o r e s  p r o c e d i a n  d e  a l l i . El fen ô -  
meno no  e r a  n u e v o  p u e s  to d o s  lo s  P r é s i d e n t e s  se  b a n  r o d e a d o  
s ie m p re  d e  c o l a b o r a d o r e s  y am ig o s  de  su s  E s t a d o s  (son  fam o-
sos  lo s  " M iss o u r i  c r o n i e s " de  TRUMAN ; l a  " I r i s h  Ma f i a " de
M a s s a c h u s e t t s  d e  KENNEDY y lo s  " S o u th e rn  Ca l i f o r n i a n s " de
NIXON) p e r o  l l a m a b a  l a  a t e n c i ô n  l a  i n t e n s i d a d  con q u e  se  
d a b a  en l a  A d m in i s t r a c iô n  CARTER p u e s ,  p o r  e je m p lo ,  e r a  
e l  p r im e r  P r é s i d e n t e  q u e  no  p o n f a  u n  e x p e r t o  en  l a  O f ic in a  
d e  D irecc iô n  y P r e s u p u e s t o  (B e r t  LANCE). Como s u b r a y a  
SUNDQUIST, a s !  se  e x p l i c a  q u e  l a  v e r s i o n  1977 d e l  " g o v e r n ­
me n t  of  s t r a n g e r s " t a r d a r a  b a s t a n t e  en h a c e r s e  c a r g o  e f e c t i -  
v a m e n te  de  l a s  m is io n e s  q u e  se  le  h a b i a n  e n c o m e n d a d o  (3 5 ) .
En los e s c a l o n e s  i n m e d ia t a m e n te  i n f e r i o r e s  se a p l i c ô  e l  c r i -
t e r i o  d e l  m e r i to  d e l  "new  p a t r o n a g e "  como c o n t r a p a r t i d a ,
lo  c u a l  p e r m i t io  d i s p o n e r  de  p e r s o n a s  c a p a c i t a d a s  como Wayne 
GRANQUIST (0MB) o A lan CAMPBELL (0PM) por  e je m p lo .
f) REAGAN
B a s te  con d e s t a c a r  q u e ,  p o r  p r i m e r a  v e z ,  los  r e p u b l i c a n o s  
o c u p a r o n  l a  C a s a  B lan c a  con e l  ap o y o  d e  i n s t i t u c i o n e s  de  
c o b e r t u r a  como l a  Hoover I n s t i t u t i o n ,  la  H e r i t a g e  Fou n d a t i o n 
y a l g u n a s  C o m p an fa s  p r i v a d a s ,  s i g u i e n d o  l a  e x p e r i e n c i a  
de  l a s  A d m in i s t r a c io n e s  d e m ô c r a t a s  ( r e c u é r d e s e ,  p o r  e je m p lo ,  
e l  a p o y o  d e  l a  B ro o k in g s  a los  d e m ô c r a t a s  en I9 6 0 ) .  Todo 
p a r e c e  i n d i c a r  q u e , t r a s  los  e r r o r e s  de  la  a d m i n i s t r a c i ô n
(35)  Jimy  Ca r t e r  As P u b l i c  Admi n i s t r a t o r , o b .  c i t . ,  p .  6.
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NIXON, l a s  t é c n i c a s  d e l  " new p a t r o n a g e ** t a m b i é n  s e r à n  a d o p t a -  
d a s  p o r  l o s  r e p u b l i c a n o s ,  lo  c u a l  su p o n e  q u e  e l  p r i n c i p i o  
d e l  m é r i to  - a u n q u f  l e n t a m e n te  y  n u n c a  p o r  c o m p le to -  v a  i n v a -  
d i e n d o  e l  u l t im o  r e d u c t o  d e l  s p o i l s  s y s t e m e n  l a  A d m i n i s t r a ­
c iô n  f e d e r a l .
2. CARACTER1STICA5
Los e s t u d i o s  s o c io lo g ic o s  s o b r e  los  e j e c u t i v o s  d e  d e s i g n a c i ô n  
p o l i t i c a  l l e g a n  a  l a  c o n c lu s iô n  d e  q u e  é s to s  p r o v i e n e n  d e  
l a s  c l a s e s  m as  p r i v i l e g i a d a s  s o c i a l  y  e co n ô m ic a m e n te .  En 
su  m a y o r i a  son b l a n c o s ,  v a r o n e s ,  p lroceden d e  l a s  g r a n d e s  
c i u d a d e s ,  t i e n e n  u n a  b u e n a  p o s i c iô n  e c o n ô m ic a ,  b a n  s id o  
e d u c a d o s  en  e s c u e l a s  y  U n i v e r s i d a d e s  s e l e c t a s  y su e lc n  d e d i -  
c a r s e  a  l a s  p r o f e s i o n e s  i n t e l e c t u a l e s  m i s  p r e s t i g i o s a s  (3 6 ) .  
Veamos a l g u n o s  c a r a c t è r e s  d e  i n t e r é s .
A/ EXPERIENCIA
E x is te n  s o b r e  è l  p a r t i c u l a r  d o s  p u n t o s  d e  v i s t a  b a s t a n t e  
g e n e r a l i z a d o s . El p r i m e r o  es  q u e  lo s  e s c a l o n e s  p o l i t i c o s  s u p e ­
r i o r e s  se  c u b r e n  con a d v e n e d iz o s  s in  e x p e r i e n c i a  en  l a  Admi­
n i s t r a c i ô n ;  lo c u a l  se  a b o g a  p o r  a l g u n o s  p o r q u e  p e r m i te  
i n t r o d u c i r  en e s t a  n u e v a s  c o n c e p c io n e s ,  m i c n t r a s  q u e  s e  d é ­
n i g r a  p o r  o t r o s  p o r q u e  e so s  a d v e n e d iz o s  son i n t r u s o s  i g n o r a n -
(36) C f r .  D a v id  T. STANLEY, Dean E. MANN y Jam eson  W. 
DOIG: Men Who G o v e rn . A B i o g r a p h i c a l  P r o f i l e  of F e d e r a l
P o l i t i c a l  E x e c u t i v e s . The B ro o x ln g s  I n s t i t u t i o n , W a s h in g ­
ton b . c .  ÏTfT, p p .  9-50.
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t e s .  El s e g u n d o  es  q u e  e s t o s  p o l i t i c o s  se p a r e c e n  a  los  P a d r e s  
F u n d a d o r e s  en q u e  son " i n - a n d - o u t e r s " ,  e s  d e c i r ,  p e r s o n a s  
q u e  p e r iô d i c a m e n t e  i n t e r r u m p e n  su  p r o f e s iô n  p r i v a d a  p a r a  
e n t r a r  y s a l i r  d e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a .  N i n g u n a  de l a s  dos  
p e r s p e c t i v a s  d e s c r i b e  p l e n a m e n t e  l a  r e a l i d a d  p e r o  s i r v e n  
como u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ô n .
Un p r i m e r  d a t o  q u e  e s t a  f u e r a  d e  d u d a  e s  l a  g r a n  d e s p r o p o r -  
c iô n  e n t r e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  y la  
d e  lo s  e j e c u t i v o s  d e  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a .  En el  c u a d r o  4-1 
p u e d e n  o b s e r v a r s e  los  a f ios  d e  e x p e r i e n c i a  s e g û n  e l  r a n g o  
d e  lo s  e j e c u t i v o s .
C u a d r o  4 -1 :  Afios d e  E x p e r i e n c i a  de  los  E je c u t iv o s  P o l i t i c o s  
y d e  C a r r e r a  en  l a  A d m in i s t r a c iô n  F e d e r a l ,  1970. 
( Joel D. ABERBACH a n d  The C o m p a r a t iv e  E l i t e  
P r o j e c t ,  U n i v e r s i t y  o f  M ic h ig a n )  ( 3 7 ) .
Afios de  E x p e r i e n c i a  
en  l a  A d m in i s t r a c iô n
E s c a l a f ô n  E je c u t iv o  
%
S u p e r g r a d o s  
no d e  c a r r e r a  
%
S u p e r g r a d o s  
de  c a r r e r a  
%
Menos de 2 69 40 3
2-5 19 7 11
6-10 6 14 9
Mas de 10 6 39 77
T o ta l 100 100 100
(37) C i t a d a  p o r  Hugh HECLO, o b .  c i t . ,  p .  101.
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Hay q u e  d e s t a c a r  e l  d a t o  e v id e n t e  d e  e s t a s  c i f r a s :  a  d i f e r e n -  
c t a  de  l a  s l t u a c l ô n  en  l a  m a y o r i a  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p r i v a ­
d a s ,  l a s  p e r s o n a s  q u e  o c u p a n  lo s  p u e s t o s  s u p e r i o r e s  d e  l a  
A d m i n is t r a c iô n  f e d e r a l  e s t a n  m ucho  menos f a m i l i a r i z a d a s  con 
su e n to r n o  l a b o r a l  q u e  su s  s u b o r d i n a d c s  ya s e a n  t a m b ié n  
p o l i t i c o s  o de  c a r r e r a .  Sin e m b a r g o ,  s e r i a  d e m a s i a d o  e x a g e r a -  
do  h a b l a r  de  " a m a t e u r s "  como se  d e m u e s t r a  en  e l  e ^ tu d io  
d e  STANLEY, MANN y DOIG, y a  q u e  d e l  c o n ju n to  d e  l a s  Admi­
n i s t r a c i o n e s  d e s d e  ROOSEVELT a  JOHNSON, e l  63% de  lo s  p o l i ­
t i c o s  n o m b r a d o s  t e n i a n  a l g u n  t i p o  d e  e x p e r i e n c i a  p r e v i a ,  
a l c a n z a n d o  un  29% lo s  q u e  h a b i a n  p r e s t a d o  s e r v i c i o s  p o r  
m as  d e  5 a n o s  ( 3 8 ) .  ,
R e sp ec to  de  l a  c o n d ic iô n  d e  " i n - a n d - o u t e r s " son e x t r a n o s  
lo s  p o l i t i c o s  q u e  s a l e n  y e n t r a n  r e p e t i d a s  v e c e s  p e r o  si  r e s u l ­
t a n  s e r  p e r s o n a s  c o n o c i d a s  (3 9 ) .  Lo comiin e s  q u e  en a l g u n o s  
c a s o s  se  r e p i t a  l a  e x p e r i e n c i a  en  d i s t i n t a s  a d m i n i s t r a c i o n e s :  
a s i ,  u n  b u e n  n u m é ro  de  lo s  a l t o s  f u n c io n a r io s  p o l i t i c o s  de  
l a  a d m i n i s t r a c i ô n  CARTER se  fo rm a ro n  d u r a n t e  l a  p r e s i d e n c i a  
d e  JOHNSON. P e r o ,  como s u b r a y a  HECLO, no  c a b e  d e d u c i r  
u n a  s i t u a c i ô n  d e  a l t e r n a n c i a  h a b i t u a l  p u e s  lo  n o r m a l  es 
q u e  e l  " i n - a n d - o u t e r " s e a  c a s i  s i e m p re  - y  a  p a r t i r  d e  un  
d e t e r m i n a d o  momento d e f i n i t i v a m e n t e -  u n  " o u t e r "  (4 0 ) .
B/  TRANSITORIEDAD
La c a r a c t e r i s t i c a  d i s t i n t i v a  de  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  es
I  '
(38) C f r .  Men Who G o v e rn p .  45, g r a f i c a  3 -5 .
(39) S ue len  p o n e r s e  como e je m p lo  lo s  c a s o s  d e  Nelson ROCKE­
FELLER, C l a r k  CLIFFORD, A v e re l l  HARRIMAN...
(40) Ob. c i t . ,  p .  103.
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su c a d u c i d a d  ( 4 1 ) .  La m ed ia  de  p e r m a n e n c i a  q u e  sefSalan 
l a  m a y o r i a  de  los  e s t u d i o s  p a r a  lo s  c a r g o s  de  u n d e r s e c r e t a r y  
y a s s i s t a n t  s e c r e t a r y es  de  v e in t e  m eses .  P e ro  s i  se a n a l i z a  
con m a y o r  d e t a l l e  p u e d e  c o m p r o b a r s e  q u e  c e r c a  de  l a  m i ta d  
d e  los  e j e c u t i v o s  e s t à n  en s u s  c a r g o s  m enos de  dos  afios 
( C u a d r o  4 - 2 ) .  La A d m in is t r a c iô n  NIXON c o n s t i t u y ô  un  b u e n  
e je m p lo  d e  e s t a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  c u a n d o  su O f ic in a  de  P e r ­
s o n a l  com probô  en 1970 ( a n t e s  d e  q u e  c o m e n z a r a n  l a s  p u r g a s  
a g r a n  e s c a l a )  q u e  e n t r e  e l  27 y e l  30% d e  lo s  c a r g o s  p o l i t i ­
cos a b a n d o n a b a n  la  A d m in i s t r a c iô n  c a d a  a f io .  T am bién  d u r a n t e  
e s t a  A d m in i s t r a c iô n  l a  p e r m a n e n c i a  m ed ia  de  lo s  S e c r e t a r i e s  
d e s c e n d i ô  de  c u a r e n t a  m eses  a  d i e c io c h o .
CUADRO 4 -2 :  P e r m a n e n c i a  de  lo s  E je c u t iv o s  P o l i t i c o s  S u p e r i o r e s ,  
1960-72. P o r c e n ta j e s
Meses en e l  C a r g o
C a rg o s Menos d e  12 12-24 Mas d é  24
C a b in e t  S e c r e t a r i e s 16 25 59
U n d e r s e c r e t a r i e s 16 35 49
A s s i s t a n t  s e c r e t a r i e s 22 32 46
(Arch PATTON : G o v e rnmen t ' s  R e v o lv in g  D o o r , B u s in e s s  Week, 
22 S e p t ie m b re ,  1973, p -  12) (4 2 ) .
(41) El a n à l i s i s  d e  los  d a t o s  se  h a c e  con r e s p e c t o  a la  s i t u a ­
c iô n  a n t e r i o r  a  l a  r e fo rm a  d e l  78. L as  t e n d e n c i a s  de  
lo s  n i v e l e s  s u p e r i o r e s  d e l  E s c a l a f ô n  E je c u t iv o  (EL I - I I l )  
se  s i g u e n  m a n t e n ie n d o  p e r o  en s u s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  
(EL IV-V) y en  lo s  s u p e r g r a d o s  d e l  E s c a l a f ô n  G e n e ra l  
(GS 16-18) e l  SES h a  p o d id o  i n t r o d u c i r  a l g u n a s  mod i f  i -  
c a c i o n e s .
(42) C i t a d a  p o r  Hugh HECLO, o b .  c i t . ,  p .  104.
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H a b r l a  q u e  o b s e r v a r  q u e  e s t a  m o v i l i d a d  d e l  E s c a l a f ô n  E je c u ­
t i v o  se  f r e n a  n o t a b l e m e n te  en  lo s  c a r g o s  p o l i t i c o s  d e  lo s  
g r a d e s  s u p e r i o r e s  d e l  E s c a l a f ô n  G e n e r a l  (GS 16-18) d o n d e  
l a  p e r m a n e n c i a  m e d ia  p u e d e  a l c a n z a r  los  q u i n c e  a f io s .  P e ro ,  
como y a  q u e d ô  a p u n t a d o ,  h a y  q u e  t e n e r  en cU en ta  q u e  c a s i  
l a  m i t a d  d e  e s t o s  " c a r g o s  p o l i t i c o s "  è r a n  c u b i e r t o s  de  h e c h o  
p o r  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a .  A s i ,  u n  afio  d e s p u é s  d e  l a  t r a n s i ­
c iô n  JOMNSON-NIXON, c a s i  e l  90% de  e s t a  m i t a d  d e  e j e c u t i v o s  
p e r m a n e c i a  en s u s  p u e s t o s  m ie n t r a s  q u e  d e  l a  o t r a  m i t a d  
- e j e c u t i v o s  p u r a m e n t e  p o l i t i c o s -  lo s  d o s  t e r c io s  p e r d i e r o n  
s u s  p u e s t o s .
La t r a s c e n d e n c i a  d e  e s t a  t r a n s i t o r i e d a d  se  m a n i f i e s t a  en 
l a  i m p o s i b i l i d a d  p a r a  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  d e  e s t a b l e c e r  
r e l a c i o n e s  d u r a d e r a s  y  e f i c a c e s .  Como d e m u e s t r a n  los  d a t o s  
d e l  C u a d r o  4-3  l a  m e d ia  de  m eses  en q u e  es  f a c t i b l e  l a  c o l a ­
b o r a c i ô n  e n t r e  lo s  mismos e j e c u t i v o s  e s  t r e m e n d a m e n te  l i m i t a -  
d a .  Se d e d u c e  t a m b i é n  d e  e s to s  d a t o s  l a  g r a n  d i f i c u l t a d  
q u e  e n c u e n t r a n  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  p a r a  c o n o ce r  a  s u s  
c o l a b o r a d o r e s  y  s u b o r d i n a d o s  d e  c a r r e r a  y p a r a  q u e  e s to s  
c o m p r e n d a n  s u s  o b j e t i v o s  p o l i t i c o s ,  a s i  como p a r a  e s t a b l e c e r  
r e l a c i o n e s  d e  c o l a b o r a c i ô n  con o t r o s  e j e c u t i v o s  de  d e s i g n a ­
c iô n  p o l i t i c a .
CUADRO 4 -3 :  D u r a c iô n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  lo s  E je c u t iv o s
* P o l i t i c o s  S u p e r i o r e s ,  1960-72.
I Meses d e  r e l a c i ô n
C a r g o s  M e n o s .d e  12 m eses  12-24 m eses Mas d e  2 afios
(p o r  c ie n to )  ( p o r  c ie n to )  ( p o r  c ie n to )
R e lac iô n  e n t r é  lo s  mismos 29 34 37
C a b in e t  S é c r é t a r y - U n d e r s e c r e t a r y
R e la c iô n  e n t r e  los  mismos
U n d e r s e c r e t a r y - a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  39 38 23
(Arch  PATTON: o b .  c i t . ,  p .  13) (43)
(43) I b i d .  p .  105.
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C / EDAD
Los e j e c u t i v o s  d e  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a  son m as  jô v e n e s  que  
lo s  d e  c a r r e r a  p u e s  su  m ed ia  d e  e d a d  e s t é  en lo s  47 .2  afios 
y su e le n  e n t r a r  a  lo s  4 2 .5  a f ios  (4 4 ) .  No h a y  u n a  d e s p r o p o r -  
c iô n  d e s m e s u r a d a  con lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  p e r o  a  veces  
se  h a  s e f i a l a d o  e s t e  h e ch o  como u n a  p o s i b l e  fu e n te  de  c o n f l i c -  
to s  (4 5 ) .
D / NIVEL DE EDUCACION
Segûn  d a t o s  de  1977, lo s  t i t u l o s  a c a d é m ic o s  d e  los  e je c u t iv o s  
d e  d e s i g n a c iô n  p o l i t i c a  so n :
-  D o c to rad o :  11.9%,
-  M a s te r :  48.7%
-  B a c h e lo r :  32.7%, y
-  T i tu lo s  i n f e r i o r e s :  6.6% (4 6 ) .
Si se c o m p a r a n  e s to s  p o r c e n t a j e s  con los que  v imos de los 
e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  p a r e c e  no  h a b e r  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s .  
P e ro  los  a u t o r e s  d e s t a c a n  e l  h e ch o  de  que  la  g r a n  m a y o r ia  
d e  los  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  h a n  e s t u d i a d o  en l a s  U n i v e r s i d a ­
d e s  m âs  p r e s t i g i o s a s  d e l  p a i s .  L as  "T rè s  G r a n d e s "  (Y a le ,  
H a r v a r d  y P r i n c e t o n )  y l a s  U n i v e r s i d a d e s  de  l a  " I vy  Lea g u e "
(44) R eport  DAMICO, p .  26.
(45) C f r .  NAPA, o b .  c i t . ,  p p .  65 -66 .
(46) Report DAMICO p .  38.
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(47) c o p a n  h a b i t u a l m e n t e  lo s  p r im e r o s  p u e s t o s  d e  l a s  l i s t a s  
de  n ü m e ro  d e  g r a d u a d o s  a l  s e r v i c i o  d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  
po r  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a  (4 8 ) .
E /  FILIACION PARTIDISTA
Por lo com ûn pocos  e j e c u t i v o s  d e  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a  e s t â n  
co m p ro m e t id o s  p o r  v i n c u l o s  de  l e a l t a d  a l  p a r t i d o .  A unque  
e s t é n  d e  a c u e r d o  con e l  p r o g r a m a  y lo s  o b j e t i v o s  p o l i t i c o s  
de l  P r é s i d e n t e ,  n o rm a lm e n te  no h a n  s i d o  m iem bros  a c t i v e s  
d e l  p a r t i d o  y sô lo  u n a  m in o r i a  h a  p a r t i c i p a d o  a c t i v a m e n t e  
en la  c a m p a f ia  e l e c t o r a l  (4 9 ) .  Los f u n c i o n a r i o s  de  c a r r e r a  
r e co n o c en  e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  f u n d a m e n ta l  c u a n d o  d e c l a r a n  
h a b e r  t r a b a j a d o  " p a r a  m u ch o s  e j e c u t i v o s  de  d e s i g n a c i ô n  p o ­
l i t i c a  p e r o  r a r a m e n t e  p a r a  u n  p o l i t i c o "  (5 0 ) .
E sta  c a r a c t e r i s t i c a  m a r c a  l a  p r o f e s i o n a l i z a c i ô n  de  Id c l a s e  
p o l i t i c a  p e r o ,  en a l g u n a s  o c a s io n e s ,  e s t a  f a l t a  de  e x p e r i e n ­
c i a  p o l i t i c a ,  o mâs p r o p i a m e n t e  de  e x p e r i e n c i a  de  p a r t i d o ,  
p u e d e  d a r  l u g a r  a a c t u a c i o n e s  d e  m ay o r  i n t r a n s i g e n c i a  c u a n d o  
se s i t u a  a  e s to s  e j e c u t i v o s  en co m e t id o s  p u r a m e n te  p a r t i d i s -  
t a s  y no  d e  p o l i t i c a  g e n e r a l  o p r o f e s i o n a l e s .
(47) C o n s t i t u y e n  la  L iga  l a s  U n i v e r s i d a d e s  de  B row n, C o lu m b ia ,  
C o r n e l l ,  D a r tm o u th ,  H a r v a r d ,  P e n n s y l v a n i a ,  P r in c e to n  
y Y a le  q u e  fu e ro n  f u n d a d a s  a n t e s  q u e  l a  misma Uniôn 
y g o z a n  d e  un p r e s t i g i o  c a s i  m it ico .
(48) C f r .  Men Who Govern  p .  21 y A G o v e rn m en t  of S t r a n g e r s
p .  100.“
(49) No e x i s t e n  d a to s  c o n c r e to s  s o b re  a f i l i a c i ô n  y p a r t i c i p a -  
c iô n  en l a s  c a m p a n a s  e l e c t o r a t e s  p e r o  STANLEY et a l .  
o f r e c e n  a l g u n o s  i n d i c i o s ,  v i d .  o b .  c i t . ,  p .  132, c u a d r o  
E . l .
(50) C i ta d o  p o r  HECLO, p .  106
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3 . DINAMICA FUNCIONAL
Los e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  en  d o s  c a t e g o -  
r i a s  s e g û n  e l  c o n te n id o  de  l a s  fu n c io n e s  q u e  d e s a r r o l l a n .  
La p r i m e r a ,  muy r e d u c i d a  n u m é r i c a m e n te ,  r e u n e  a  los  s e c r e ­
t a r i e s  y a s e s o r e s  de  lo s  c a r g o s  p o l i t i c o s  s u p e r i o r e s  c u y a  
r e l a c i ô n  es  s o b r e  to d o  p e r s o n a l  y d e s c a n s a  en  l a  c o n f i a n z a  
y l e a l t a d  m u tu a .  La s e g u n d a  r e u n e  a lo s  a d m i n i s t r a d o r e s  
s u p e r i o r e s  d e l  E je c u t iv o :  lo s  j e f e s  d e  lo s  D e p a r t a m e n to s
y a g e n c i a s  y s u s  d i r e c t o r e s  s u b a l t e r n e s .  A lg u n o s  d e  e l lo s  
son d i r e c t i v e s  g e n e r a l i s t a s ,  e n c a r g a d o s  d e l  c o n t r o l  y d i ­
r e c c iô n  d e  l a s  g r a n d e s  o r g a n i z a c i o n e s .  O tro s  son e s p e c i a l i s -  
t a s  en l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e  p r o g r a m a s ,  r e c l u t a d o s  p o r  su 
e x p e r i e n c i a  y  p r e s t i g i o  en l a  a c t i v i d a d  d e l  o r g a n i s m e  a l  
q u e  se  i n c o r p o r a n .  Nos c e n t r a r e m o s  a q u i  en u n  esb o zo  de  
l a  d in â m ic a  f u n c io n a l  d e  l a  s e g u n d a  c a t e g o r i a .
A/ FUNCIONES EXTERNAS
I
M ie n tr a s  e l  e j e c u t i v o  de  c a r r e r a  p u e d e  c e n t r a r s e  en un c am p e  
f u n c io n a l  b a s t a n t e  d e l l m i t a d o ,  y a sea  en f u n c io n e s  de  d i ­
r e c c iô n  de  p e r s o n a l  o d e  d e t e r m i n a c i ô n  de  p r o g r a m a s ,  el 
e j e c u t i v o  p o l i t i c o ,  a d e m â s  de d i r i g i r  e l  e j e r c i c i o  d e  e s t a s  
f u n c io n e s ,  se  ve  o b l i g a d o  a d e s a r r o l l a r  u n a  l a r g a  s e r i e  
d e  a c t i v i d a d e s  d e r i v a d a s  de  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  l a  a g e n d a  
o D e p a r ta m e n to  d e b e  m a n te n e r  con el  e x t e r i o r ,  y a  sea  con 
o t r o s  ô r g a n o s  d e  la  A d m in i s t r a c iô n  o con los  ô r g a n o s  c o n s t i -  
t i t u c i o n a l e s .
En p r im e r  t é r m in o  a p a r e c e  l a  r e l a c i ô n  con l a  O f ic in a  de  
D irecc iô n  y P r e s u p u e s t o  con l a  q u e  h a y  q u e  l l e g a r  a un  
a c u e r d o  p a r a  la  f i j a c i ô n  d e l  p r e s u p u e s t o  de  l a  a g e n d a .
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P e ro  u n a  v e z  q u e  se  l l e g a  a l  a c u e r d o  no  t e r m l n a n  a q u i  
l a s  n e g o c i a c i o n e s  s i n o  q u e  s e r a n  n e c e s a r i a s  v a r i a s  e n t r e v i s -  
t a s  con lo s  r e s p o n s a b l e s  d e  lo s  Comités  d e l  C o n g re so  q u e  
t a m b ié n  d e b e n  p r e s t a r  su  a p r o b a c i ô n .  Si se t i e n e  en c u e n t a  
q u e  lo s  p r e s u p u e s t o s  c o m ie n z a n  a  e l a b o r a r s e  con d o s  a fios 
de  a n t e l a c i ô n ,  se c o m p re n d e  q u e  m uchos  e j e c u t i v o s  se v e a n  
o b l i g a d o s  a  d e f e n d e r  y  n e g o c i a r  p r e s u p u e s t o s  q u e  no  h a n  
s id o  c o n c e b id o s  p o r  e l l o s .
En s e g u n d o  t é r m in o  a p a r e c e n  l a s  r e l a c i o n e s  con l a  O f ic in a  
de  D i re c c iô n  d e  P e r s o n a l  c u y a  fu n c iô n  e s  f i s c a l i z a r  l a s  
n o r m a s  y a c t u a c i o n e s  en m a t e r i a  d e  p e r s o n a l .  En e s te  c a m p o ,  
lo s  e j e c u t i v o s  d i s p o n e n  d e  u n  g r a n  n u m éro  d e  c o m p e te n c ia s  
d e l e g a d a s  p o r  l a  O f i c in a ,  p e r o  l a  p r u d e n c i a  en W ash in g to n  
a c o n s e j a  a lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  a d o p t a r  u n a  g r a n  p r e c a u -  
c lô n  a n t e  a q u e l l o s  a s u n t o s  q u e  p u d i e r a n  l l e g a r  a  s e r  l i t i -  
g io so s  p u e s  p o d r i a n  q u e m a r  u n a  g r a n  p a r t e  d e  u n  t ie m p o  
d e l  q u e  no  d i s p o n e n .
En lo s  û l t im o s  a f ios  h a n  a p a r e c i d o  u n a  s e r i e  d e  r e l a c i o n e s  
d e r i v a d a s  de  l a  f i s c a l i z a c i ô n  a  q u e  se  ven  so m e t id a s  l a s
a g e n c i a s  p o r  l a  G e n e r a l  A c c o u n t in g Office  y s u s  I n s p e c t o r e s
G e n e r a t e s .  La t r a n s p a r e n c i a  en  l a  a c t u a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  
s u p o n e ,  a  v e c e s ,  p a r a  los  e j e c u t i v o s  d e d i c a r  m âs  t ie m p o  
a r e n d i r  c u e n t a s  q u e  a  i m p u l s a r  p r o g r a m a s  o ,  i n c l u s o ,  
a j u s t i f i c a r l o s  a n t e s  de  q u e  s e a n  a p l i c a d o s .
No h a y  q u e  i n f r a v a l o r a r  l a s  r e l a c i o n e s  con lo s  m edios  d e  
c o m u n i c a c iô n . Desde  los  t ie m p o s  d e l  W a t e r g a t e ,  e s t a s  r e l a c i o ­
n e s  se  c u i d a n  p o r  los  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  
con sum a p r e c a u c i ô n  y . r e c e lo  y c a d a  d e c l a r a c i ô n  h a  d e  
s e r  e s t u d i a d a  p r e v i a m e n t e  con lo s  e x p e r t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
de  c a d a  a g e n c i a .
I
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Y f ln a lm e n te  e s t é n  l a s  r e l a c i o n e s  con l a  C a s a  B la n c a  que
n a d i e  s a b r i a  d e c i r  s i  o c u p a n  e l  p r im e r  o e l  u l t im o  l u g a r .  
Aqul e l  p r o b le m a  e s t é  en  c l a r i f i c a r  l a s  r e l a c i o n e s  d e  p o d e r :  
e l  e j e c u t i v o  t i e n d e  a  no  c o n f i a r  en e l  p e r s o n a l  de  lo s  S e r v i ­
c io s  de  l a  C a sa  B la n c a  p u e s ,  p r o b a b l e m e n t e , é l  no h a  s id o  
e le g i d o  p o r  e s to s  S e r v i c io s  s in o  p o r  el S e c r e t a r i o  d e  su
D e p a r ta m e n to  o g r a c i a s  a un  c o n g r e s i s t a  o d i r e c t a m e n t e  
p o r  el mismo P r é s i d e n t e .  De a h i  q u e  los  e j e c u t i v o s ,  mas 
q u e  m a n te n e r  b u e n a s  r e l a c i o n e s  con e s to s  S e r v i c i o s ,  i n te n t e n  
m a n t q n e r l a s  con la  p e r s o n a  o g r u p o  q u e  o s t e n t a  l a  fu e n te  
d e  p o d e r  q u e  le  m a n t i e n e  en e l  c a r g o .
T r a s  p l a n t e a r  s im p le m en te  e s t a  r e d  de  r e l a c i o n e s  p u e d e  
c o m p r e n d e r s e  q u e  se  h a y a  e s c r i t o :  " a  los  e j e c u t i v o s  f e d e r a ­
t e s ,  d e s d e  h a c e  a n o s ,  y a  n o  l e s  q u e d a  t ie m p o  p a r a  p e n s a r  
en  lo s  p r o b l e m a s ,  en lo s  p l a n e s ,  en la  d i r e c c i ô n  y  en  el
c o n t r o l  de  s u s  a g e n c i a s "  (5 1 ) .
B/ FUNCIONES INTERNAS
Es d e n t r o  d e l  D e p a r t a m e n to  o a g e n c i a  d o n d e  e l  e j e c u t i v o  
p o l i t i c o  d e b e  e j e r c e r  s u s  f u n c io n e s  d i r e c t i v a s :  p l a n i f i c a r ,
o r g a n i z a r ,  m a n d a r ,  c o o r d i n a r  o c o n t r o l a r .  S ig u i e n d o  con 
u n  e n fo q u e  r e a l  de  la  s i t u a c i ô n  en q u e  a c t u a l m e n t e  se  e n c u e n -
(51) W illiam G. McDONALD: Welcome To Wa s h i n g t o n , R e ag a n
Ma n  ■ F o r tu n e  15 de d i c i e m b r e , 1980, p .  102. E l  a u to r
c u e n t a  con 38 afios de  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  en la  A d m in is ­
t r a c i ô n  f e d e r a l  y su  a f i r m a c iô n  se h a c e ,  a l  m enos ,  
con c o n o c im ie n to  de  c a u s a  p u e s  t r a s  s e r v i r  en l a s  F u e r -  
z a s  A r m a d a s ,  t r a b a j ô  en  0MB y en la  fech a  de l  a r t i c u l e  
e r a  D i re c to r  d e  l a  F e d e r a l  En e r g y  Regu l a t o r y  Commis-
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t r a n  lo s  e j e c u t i v o s  en  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  se  o b s e r v a  
u n  c r e c i e n t e  e s c e p t i c i s m o  s o b r e  l a  p o s i b l l i d a d  d e  q u e  e f e c t i -  
v a m e n te  d e s a r r o l l e n  s u s  f u n c io n e s  (5 2 ) .  El g r a n  n u m éro  
d e  o b s t é c u l o s  i n t e r n e s  y e x t e r n e s  y l a  b r e v e d a d  de  su  p e r ­
m a n e n c i a  h a c e n  d e  l a  s u y a  u n a  m is iô n  e s p e c i a l m e n t e  d i f i c u l -  
t o s a .  Veamos a l g u n o s  a s p e c t o s  q u e  c o m p r e n d e .
En un  p r i n c i p i o ,  e l  e j e c u t i v o  d e b e  s i t u a r s e  en su  n u e v o  
e n to r n o  p a r a  lo  c u a l  d e b e r é  e s t u d i a r  l a  h i s t o r i a  y  lo s  come­
t id o s  e s p e c i f i c o s  d e  l a  a g e n c i a ,  E s to s  co m e t id o s  se  e n c u e n t r a n  
c o n c r e t a d o s  en p r o g r a m a s  q u e  y a  e s t â n  en  m a r c h a  y q u e  
e l  e j e c u t i v o  d e b e r â  a c e p t a r  s i  no  q u i e r e  p r o v o c a r  u n a  m u l-  
t i t u d  d e  c o n f l i c t o s .  Sôlo d e s p u é s  d e l  p r im e r  a  n o ,  a l  m enos ,  
p o d r â  e m p e z a r  a  a p l i c a r  n u e v o s  p r o g r a m a s .
C o n o c id a s  l a s  m is io n e s  se  e n c u e n t r a  con o t r a  d i f f c i l  f u n c iô n :  
l a  c o o r d i n a c i ô n  con o t r a s  a g e n c i a s .  Es f r e c u e n te  q u e  los  
p r o g r a m a s  s e a n  d e  l a  c o m p e te n c ia  de  v a r i a s  a g e n c i a s  q u e ,  
p a r a  su  e j e c u c i ô n , d e b e n  a c t u a r  c o o r d in a d a m e n te .  V ue lven  
a  a p a r e c e r  a q u i  lo s  e f e c to s  n e g a t i v o s  de  l a  e s c a s a  p e r m a n e n ­
c i a  en lo s  c a r g o s  lo  q u e  h a c e  im p o s ib le  forma r  g r u p o s  de  
t r a b a j o  e s t a b l e s  e n t r e  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  q u e  t r a b a j a n
(52) B a s te  como s i g n i f i c a t i v o  b o tô n  d e  m u e s t r a  l a s  r e c o m e n d a -  
c io n e s  q u e  se  h i c i e r o n  a  lo s  n u e v o s  e j e c u t i v o s  d u r a n t e  
l a  a d m i i s t r a c i ô n  CARTER y q u e  c o m e n z a b a n  h a c i é n d o l e s  
c o n s i d e r a r :
" 1 .  M i e n t r a s  q u e  e s  r a r o  e l  e j e c u t i v o  q u e  no l l e g a  
s in  g r a n d e s  e s p e r a n z a s  y p r o y e c t o s ,  m uchos - p o s i b l e m e n -  
te  l a  m a y o r i a -  no  e s t â n  s a t i s f e c h o s  c u a n d o  se m a r c h a n  
p o r q u e  no  h a n  l o g r a d o  i m p l a n t a r  s u s  p o l i t i c a s  y p r o g r a ­
m as  o no  h a n  p o d i d o  c o n t r o l a r  s u s  a g e n c i a s  y  se  h a n  
s e n t i d o  a h o g a d o s  p o r  l a  b u r o c r a c i a ;  y
2 .  La p e r m a n e n c i a  m ed ia  en  lo s  c a r g o s  d e  lo s  e j e c u t i v o s  
p o l i t i c o s  e s  d e  d o s  a n o s "  (CIVIL SERVICE COMMISSION: 
N o t e s . . . f o r  P r e s i d e n t i a l  A p p o in te e s .  W a s h in g to n  B .C .
1979. p.nr------------------- ----------
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en  l a s  m lsm as  o s i m i l a r e s  â r e a s  c o m p é ten te s  (53 ) .
T r a s  e s to  n o s  e n c o n t r a m o s  con la  d i r e c c iô n  d e  l a  a g e n c i a .  
Los e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  fo rm a r a n  un  e q u ip o  de t r a b a j o  b a s a d o  
en  l a  c o n f i a n z a  m u tu a  y en a n t e r i o r e s  r e l a c i o n e s  p e r s o n a l e s  
o p r o f e s i o n a l e s .  P e ro  e s t e  e q u ip o  no es  s u f i c i e n t e  p a r a  d i r i ­
g i r  l a  a g e n c i a :  l a  c o l a b o r a c i ô n  de  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a
e s  i m p r e s c i n d i b l e .  En p r i n c i p i o  , é s to s  no  s e r â n  h o s t i l e s  
a  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s :  e s t â n  a c o s tu m b r a d o s  a  v e r lo s
l l e g a r  y  m a r c h a r s e ,  con lo  c u a l  e l  c a r i z  de  l a  r e la c i ô n  
d e p e n d e  d e  los  p o l i t i c o s .  Su p r i n c i p a l  i n t e n t o  d e b e  s e r  e v i t a r  
e l  " s in d ro m e  n o s o t r o s - e l l o s "  p r o c u r a n d o  e s t a b l e c e r  u n a  a u t é n -  
t i c a  c o l a b o r a c i ô n  b a s a d a  en  l a  c o n f i a n z a  m u tu a  (5 4 ) .  Pe ro  
e s t a  c o l a b o r a c i ô n  se ve  d i f i c u l t a d a  p o r  l a s  p a u t a s  de  c o n d u c -  
t a  de  am bos l a d o s  : e l  g r a d u a l i s m o  y l a  o b l i c u i d a d  de los
e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  c h o c a  con l a  a c e l e r a c i ô n  y f r o n t a l i s m o  
d e  los  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s .
La c u e s t iô n  es  e x t r e m a d a m e n t e  p r o b l e m â t i c a  y le  d e d ic am o s  
e l  s i g u i e n t e  a p a r t a d o ,  a n a l i z a n d o  el SES en c u a n t o  i n te n to  
d e  e s t a b l e c e r  u n a  e s t r u c t u r a  d e  c o l a b o r a c i ô n .
111. EL SES COMO ESTRUCTURA DE COLABORACION
Uno de  los  o b j e t i v o s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  se p r e t e n d e  a l c a n z a r
(53) D u r a n te  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  JOHNSON y NIXON se r e g i s -  
t r a r o n  a l g u n o s  i n t e n t o s  p a r a  f o r m a l i z a r  e s to s  g r u p o s  
de  t r a b a j o  en r e u n i o n e s  p e r i ô d i c a s .  Todos a c a b a r o n  
f r a c a a n d o  p u e s  lo s  a s i s t e n t e s  c a m b i a b a n  c o n s t a n t e m e n te  
y f i n a l m e n t e  c a m b i a b a n  lo s  e je c u t i v o s  q u e  i m p u l s a b a n  
l a s  r e u n io n e s  con lo  q u e  é s t a s  d e s a p a r e c i a n  d e f i n i t i v a ­
mente  (C f r .  HECLO, o b .  c i t . ,  p p .  107-109).
(54) C f r .  N o te s . ,  for  P r e s i d e n t i a l  Ap p o i n t e e s , p .  6 .
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con l a  i n s t a u r a c i ô n  d e l  S e r v i c io  E je c u t iv o  S u p e r io r  e s  l a  
c r e a c i ô n  d e  u n a  e s t r u c t u r a  de  v e r d a d e r a  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  
los  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  y  lo s  d e  d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a  ( 55 ).  
Segûn  Toni MARZOTTO, C a r o ly n  BAN y E d ie  GOLDENBERG e l  SES 
se h a  d i s e n a d o  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a  s e n s i b i l i d a d  d e  los 
e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  a l a  d i r e c c i ô n  p o l i t i c a  d e  l a s  a g e n c i a s  
( 56 ) ,  p e r o  e s t e  d i s e n o  no  se  h a  h e ch o  f o r t a l e c i e n d o  d i r e c t a m e n ­
te  el p o d e r  d e l  P r é s i d e n t e  s in o  c a m b i a n d o  l a  n a t u r a l e z a  de  l a  
r e l a c i ô n  e n t r e  los  e j e c u t i v o s  de  c a r r e r a  y lo s  d e  d e s i g n a c iô n  
p o l i t i c a .  4 1
La m ay o r  s u m is iô n  de  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  a l a  d i r e c c i ô n  
p o l i t i c a  c o n d u c e  a u n a  m a y o r  p o l i t i z a c i ô n  d e  l a  A d m in i s t r a c iô n  
p e ro  se t r a t a  de  u n a  p o l i t i z a c i ô n  q u e ,  s e g û n  s e n a l a  j e a n  
RIVERO en su  s i n t e s i s  s o b r e  l a  s i t u a c i ô n  d e  l a  fu n c iô n
(55) C f r .  PRESIDENT' S REORGANIZATION PROJECT (D w igh t  A.
INK, E x e c u t iv e  D i r e c t o r ) :  P e r s o n n e l  M a n a geme n t  P r o j e c t .
V o l . 1 :  F i n a l  S ta f f  R e p o r t I 5 F 0 ,  W as h in g to n  D.C. 1977,
p p .  l 86 y s g t e s .
(56) A unque  e l  c o n c e p to  de  " r e s p o n s i v e n e s s " es  a n t i g u o ,  los 
a u t o r e s  s e n a l a n  l a  e s c a s e z  de  d e f in i c i o n e s  y se tom an el 
l o a b l e  e s f u e r z o  de  p r o p o n e r  u n a  : " l a  s e n s i b i l i d a d  f r e n t e
a l a  d i r e c c i ô n  p o l i t i c a  se d e f in e  p o r  u n  e s f u e r z o  r e a l i z a -  
d o  d e  b u e n a  fe p o r  e l  e je c u t i v o  d e  c a r r e r a  p a r a  ' a l c a n z a r  
l a s  m e ta s  y d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s  s e û a l a d a s  po r  el s u p e ­
r i o r  p o l i t i c o .  La s e n s i b i l i d a d  no es  l a  s im p le  e je c u c iô n  
d i r e c t a  de  m a n d a t e s  s in o  q u e  im p l ic a  m âs  b i e n  un 
p r o c e s o  d e  r e l a c i ô n  en e l  q u e  e l  e j e c u t i v o  d e  c a r r e r a  
p ro p o rc  ion a u n a  in fo rm a c iô n  a l  p o l i t i c o  q u e  le  a y u d a r â  a 
c l a r i f i c a r  su s  o b j e t i v o s  y q u e  i n c l u y e  l a  e x p o s i c iô n  de 
l a s  o p c io n e s  d i s p o n i b l e s ,  e x p l i c a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  t é c n i -  
c a , p o l i t i c a  o f i s c a l  de  c a d a  o p c iô n  y ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  
h a c i e n d o  u n a  re c o m e n d a c iô n  e s p e c i f i c a .  Una vez  q u e  el 
p o l i t i c o  se d e c id e  p o r  u n a  o p c iô n  y los  m étodos p a r a  
r e a l i z a r l a ,  el e j e c u t i v o  " s e n s i b l e "  l a  l l e v a  a c a b o ,  e s té  
o no p e r s o n n a l m e n t e  de  a c u e r d o  con su  a c i e r t o "  (C o n t r o l ­
l i n g  th e  Bu r e a u c r a c y :  Will SES Make  A D i f f e r e n c e ? Office
of P e r s o n n e l  M an ag em en t  I 98I . El t r a E a j o  Tue d i f u n d i d o  
p e r o  no  h a  s id o  p u b l i c a d o ) .
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p û b l i c a  en lo s  p a f  s e s  e u r o p e o s ,  r e s p o n d e  a u n a  e v id e n te  
n e c e s i d a d ,  p u e s  los  G o b ie rn o s  en e l  p o d e r  n e c e s i t a n  t e n e r  
s e r v i d o r e s  l e a l e s  p a r a  e j e c u t a r  u n a  p o l i t i c a  q u e  c o n s t i t u y e  
e l  m a n d a to  d e l  p u e b lo  s o b e r a n o  (57 ).
P a r a  l o g r a r  e s t e  c o n t r o l  p o l i t i c o  en q u e  se  c l f r a b a  l a  c o l a b o ­
r a c i ô n ,  l a  re fo rm a  se  e n c o n t r ô  con u n a  s e r i e  de  o b s t â c u l o s  
y p a r a  s u p e r a r l o s  se  i n t e n t a n  a b r i r  d i v e r s a s  v i a s  d e  s o l u -  
c tô n .
1. LOS OBSTACULOS
A/ LA S'JMISION A UN PARTIDO
En los E s t a d o s  U n id o s ,  l a  s u b o r d i n a c i ô n  d e l  f u n c io n a r io  a l  
p o l i t i c o  e s t a  c o n d ic i o n a d a  de  form a d e c i s i v a  p o r  l a s  c o n d ic io ­
n e s  en q u e  se d é s i g n a  a l  Jefe  d e l  E je c u t iv o .  E stos  p r o c e d i ­
m ien tos  h a n  c o n d u c id o  a  l a  a s i m i l a c iô n  d e l  e j e c u t iv o  p o l i t i c o  
con l a  i d e o lo g i a  de l  p a r t i d o  v e n c e d o r  y no con l a  e x p r e s i ô n  
de  u n a  v o l u n t a d  g u b e r n a m e n t a l , como en l a s  d e m o c r a c i a s  
p a r  l a m e n t a r i a s  t r a d i c i o n a l e s . E s ta  co n ce p c iô n  se m a t e r i a l i z a b a  
p o r  l a  d e s i g n a c i ô n  p a r a  los  c a r g o s  s u p e r i o r e s  de  p e r s o n a s  
q u e  h u b i e r a n  c o n t r i b u i d o  a l  é x i to  d e l  c a n d i d a t e  a la  p r e s i d e n ­
c i a .  Una v e z  en su s  p u e s t o s ,  a q u é l l o s  le s  u t i l i z a r i a n  p a r a  
r e f o r z a r  e l  p o d e r  de  su p a r t i d o  lo c u a l  ha c o n d u c id o  a e s c â n -  
d a lo s  t a n t o  p r e t é r i t o s  como a c t u a t e s  p u e s ,  r e c i e n t e m e n t e , 
se  d e m o s trô  q u e  c i e r t a s  a g e n c i a s  o t o r g a b a n  los  c e n t r â t e s
(57) Je a n  RIVERO: La__p o l i t i q u e  d e  c h o ix __d e s__ fon c t i o n n a i r e s
en  Eu r o p e .  Ra p p o r t  de  Sy n t h è s e . A n n u a i r e  E u ro p ée n
c l^ T Î H m in i s t r a t io n  R u b ï iq u e ,  Volume I I ,  1979, p .  333.
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a d m i n l s t r a t i v o s  en  f u n c iô n  d e  l a s  s i m p a t i a s  p a r t i d i s t a s  de, 
l a s  e m p r e s a s  ( 58 ) .
El p r o b le m a  e s t a b a  p o r  t a n t o  en  e l  o s c u r e c im ie n to  d e l  h e ch o  
d e  q u e  l a  s u b o r d i n a c i ô n  d e l  f u n c i o n a r i o  a l  p o l i t i c o  se  o r i e n t a -  
r a  a l  b e n e f t c i o  d e l  i n t e r é s  p d b l i c o  p u e s  lo s  i n t e r e s e s  de  
p a r t i d o  m a r c a b a n  e s t a  s u b o r d i n a c i ô n .  Po r  o t r a  p a r t e ,  l a  
i n t e r i n i d a d  d e  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  y su  d i f i c u l t a d  de  
i d e n t i f i c a c i ô n  con lo s  p r o g r a m a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l a s  a g e n c i a s ,  
e m p u j a b a n  a  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  a  e s t a b l e c e r  v i n c u l o s  
m âs f u e r t e s  con e l  C o n g re so  y lo s  g r u p o s  d e  p r e s i ô n .
B /  LA SUMISION AL CONGRESO
Si l a  r e l a c i ô n  e n t r e  lo  p o l i t i c o  y lo  a d m i n i s t r a t i v o  e s t â  c o n d i ­
c i o n a d a  p o r  l a  e le c c iô n  d e l  je f e  d e l  E je c u t iv o ,  t a m b ié n  lo 
e s t â  i g u a l m e n t e  p o r  l a  d i v i s i ô n  d e  p o d e r e s  p u e s t o  q u e  l a  
A d m in is t r a c iô n  a m e r i c a n a  e s t â  so m e t id a  a l  c o n t r o l  p o l i t i c o  
d i r e c t e  d e l  C o n g r e s o .  E s t a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  d e l  c o n f l i c t o ,  
i d e a d a  p a r a  im p e d i r  to d a  u t i l i z a c i ô n  a r b i t r a r i a  d e  l a  a u t o r i -  
d a d ,  h a  f a v o r e c id o  l a  a u to n o m ia  d e  l a  A d m in is t r a c iô n  p u e s  
c u a n d o  los  f u n c i o n a r i o s  s i e n t e n  l a s  p r e s i o n e s  p o l i t i c a s  d e l  
C o n g re so  y los  g r u p o s  d e  i n t e r e s e s  p u e d e n  " h a c e r  p a n t a l l a "  
a  l a  v o l u n t a d  p r e s i d e n c i a l . E s to  s u s c i t a b a  l a  d e s c o n f i a n z a  
d e  lo s  P r é s i d e n t e s  p u e s  lo s  f u n c i o n a r i o s ,  g r a c i a s  a  su  e s t a b i -  
l i d a d  y a p o y a d o s  p o r  s u s  c l i e n t e l a s  y los  Com ités  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  d e l  C o n g r e s o ,  p o d i a n  d e s a r r o l l a r  u n a  p o l i t i c a  i n d e -  
p e n d i e n t e .  i
(58) Ha s id o  e l  c a s o  de  l a  G e n e r a l  S e r v i c e s  Admi n i s t r a t i o n
(GSA), a g e n c i a  c o m p é ten te  p a r a  e l  s u m i n i s t r o  3 e  m a t e r i a l  
e i n s t a l a c i o n e s  a l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l .  La e le c c iô n  
de c o n t r a t i s t a s  se h iz o  en o c a s io n e s  en fu n c iô n  de  c r i t e ­
r i o s  é l e c t o r a l e s  d u r a n t e  1977.
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El fenômeno h a  s id o  d e n o m in a d o  como " i ro n  t r i a n g l e s " (5 9 ) ,  
o m âs r e c i e n t e m e n te  como " i s s u e  n e tw o r k s " (6 0 ) ,  p a r a  d e s c r i -  
b i r  e s t a  f u e r t e  v i n c u l a c i ô n  e n t r e  lo s  f u n c io n a r io s  d e  c a r r e r a ,  
lo s  Comités d e l  C o n g re so  y lo s  g r u p o s  de  p r e s i ô n ,  q u e  f a v o r e -  
ce a  l a s  t r e s  p a r t e s  i m p l i c a d a s .  La c u e s t iô n  e s  q u e  e s to s  
v i n c u l o s  c o n d ic i o n a n  con m ucha  m a y o r  i n t e n s i d a d  l a s  fu e n te s  
d e  p o d e r  y  l a s  l e a l t a d e s  d e  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  que  
s u s  r e l a c i o n e s  j e r â r q u i c a s  con los  e j e c u t i v o s  d e  d e s i g n a c i ô n  
p o l i t i c a ,  lo  c u a l  e s  p o s i b l e  p o r  l a  . i n te r v e n c i ô n  d e l  C o n g re so  
e n  l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e  lo s  p u e s t o s  s u p e r i o r e s ,  en su  p r o -  
te c c iô n  y en  e l  s i s t e m a  g l o b a l  de  a d m i n i s t r a c i ô n  d e  l a  fu n c iô n  
p û b l i c a  s u p e r i o r .  E s t a s  " r e d e s "  t i e n e n  u n a  i n f l u e n c i a  c r u c i a l  
en  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  lo s  e j e c u t i v o s  de  c a r r e r a  a n t e  su s  
s u p e r i o r e s  p o l i t i c o s  p u e s  l a  s u p e r i o r i d a d  j e r â r q u i c a  se  d i f u m i -  
n a  en c u a n t o  p o d e r  a j e n o  a  l a s  l e a l t a d e s  de  los  " t r i â n g u l o s  
d e  h i e r r o " .
C /  SEGURIDAD EN EL CARGO
Los dos  o b s t â c u l o s  a n t e r i o r e s  se r e f i e r e n  a l a s  r e l a c i o n e s  
e x t e r n a s  de  lo s  e j e c u t i v o s .  A hora  e n t r a m o s  a a n a l i z a r  los
o b s t â c u l o s  d e r i v a d o s  d e  su  p o s ic iô n  y f u n c io n e s .  El p r im e ro  
y q u i z â s  m âs  t r a t a d o  es  l a  s e g u r i d a d  en los  p u e s t o s  q u e
c o n d ic io n a  l a  i r r e s p o n s a b i l i d a d . R a ram en te  un  e j e c u t i v o  de
c a r r e r a  s u f r e  p e r  s o n a lm e n te  lo s  e fec to s  de  su  g e s t i ô n ,  y a
s e a  e f ic a z  o n é g l i g e n t e .  A n tes  d e  l a  r e fo r m a ,  no  se p e r c i b i a
(59) V id .  J .  LEIPER FREEMAN: The P o l icy  P r o c e s s . Random
House,  New York 1965 y E r n e s l  GRIFFITH: C o n g r e s s  :
I t s  C o n te m p o r a r y R o le . U n i v e r s i t y  P r e s s ,  New York 1961.
(60) V id .  Hugh HECLO: I s s u e  N e tw orks  a n d  th e  Ex e c u t i v e
E s t a b l i s hme n t .  En A n th o n y  KING TeHitoFT: The New Ameri­
c a n  P o l i t i c a l  S y s te m . The  A m erican  E n t e r p r i s e  T n s t i t u t e ,  
W ash in g to n  5 . C .  1978, p p .  87-124.
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a p e n a s  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  r e n d im i e n t o  y  r e c o m p e n s a  o e n t r e  
r e n d im i e n t o  y s a n c i ô n .
D/ ESPECIALIZACION TECNICA
Los e j e c u t i v o s  de  c a r r e r a  son c o n s i d e r a d o s  como t e c n ô c r a t a s  
en  s i n t o n i a  con lo s  v a l o r e s  y  p e r s p e c t i v a s  d e  su  p ro fe s iô n  
y no  con  l a  v i s i ô n  q u e  s u s  s u p e r i o r e s  j e r â r q u i c o s  p u e d a n  
t e n e r  d e l  i n t e r é s  p û b l i c o .  De h e c h o ,  l a  g r a n  m a y o r i a  o s t e n t a n  
t i t u l o s  a c a d é m ic o s  s u p e r i o r e s  y  h a n  s i d o  form a do s  p a r a  d e se m -  
peflar p r o f e s i o n e s  c o n c r e t a s  y  e s p e c i a l i z a d a s .  E s to s  e s p e c i a l i s -  
t a s  p u e d e n  e n c o n t r a r  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  a  l a  h o r a  de  d e se m -  
peflar l a s  f u n c io n e s  d e  d i r e c c i ô n  p û b l i c a  p u e s  p u e d e n  t e n e r  
u n a  t e n d e n c i a  a  c o n s i d e r a r  los  p r o b l e m a s  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  
t é c n i c a ,  y p o r  t a n t o  s u s c e p t i b l e s  d e  s o lu c io n e s  t é c n i c a s ,  
p a s a n d o  p o r  en c im a  de  l a s  l é g i t im a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  v a l o ­
r e s .
2.  LAS VIAS DE SOLUCION
F r e n te  a l  p a r t i d i s m o  en l a  d i r e c c i ô n ,  l a s  l e a l t a d e s  e x t e r n a s  
con e l  C o n g re so  y los  g r u p o s  d e  p r e s i ô n ,  l a  i r r e s p o n s a b i l i d a d  
y l a  e x c e s i v a  t e c n o c r a t i z a c i ô n , se  i n t e n t a :  a b r i r  v i a s  d e  s o l u -  
c iô n  p o r  lo s  c a m in o s  de  l a  n e u t r a l i z a c i ô n  d e  l a  A d m i n i s t r a r  
c iô n ,  l a  c l a r i f i c a c i ô n  d e  l a  j e r a r q u i a  a d m i n i s t r a t i v a ,  l a  
e v a l u a c i ô n  d e  r e n d im ie n to s  y  l a  fo rm ac iô n  d e  e j e c u t i v o s  g e h e -  
r a l i s t a s  con v i s i ô n  de  c o n ju n t o .
A/ NEUTRALIDAD DE LA ADMINISTRACION
F r e n te  a  l a  i n t r o m is iô n  d e  c u e s t i o n e s  p a r t i d i s t a s  en el  â^nbito
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a d m i n i s t r a t i v o ,  l a  r e fo r m a  se  p r o p o n e  o t o r g a r  u n a  c o n s i d e r a -  
c iô n  au tô n o m a  a  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  lo  q u e  p e r m i t e  
d e s a r r o l l a r  u n a  é t i c a  a d m i n i s t r a t i v a  y  q u e  lo s  e je c u t i v o s  
d e  c a r r e r a  p a r t i c i p e n  en  l a  torn a de  d e c i s i o n e s  a p o r t a n d o  
su  p e r s p e c t i v a  i n s t i t u c i o n a l .
Por  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a  é t i c a  a d m i n i s t r a t i v a ,  de  a h o r a  en 
a d e l a n t e  u n  c i e r t o  n u m é ro  de  e j e c u t i v o s  t i e n e n  p o r  fu n c iô n  
s e r v i r  a un  s i s t e m a  e s t a b l e c i d o  d e  g o b ie r n o  y no  a un  p a r ­
t id o :  e s  e l  c a s o  de  lo s  p u e s t o s  d e l  SES en q u e  l a  i m p a r c i a l i -  
d a d  se j u z g a  i m p r e s c i n d i b l e  y son r e s e r v a d o s  p o r  e l l o  a 
lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a .  Adem âs se  p r e t e n d e  i n s t i t u c i o n a l i -  
z a r  l a  toma d e  d e c i s i o n e s  d a n d o  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  d i ­
r e c c iô n  a  lo s  e je c u t iv o s  de  c a r r e r a .  Se t r a t a ,  en c o n s e c u e n -  
c i a ,  de  i n s t a u r a s  un  p r o c e s o  d e  n e u t r a l i z a c i ô n  d e  l a  A d m in is -  
c iô n ,  p a r a  q u e  se c o n v i e r t a  en un  in s t r u m e n t o  a l  s e r v i c i o  
d e l  p o l i t i c o ,  p e r o  un  i n s t r u m e n t o  c u y a  n a t u r a l e z a  se  t r a n s f o r ­
ma y a  q u e  no  d e b e  so la m e n te  a p l i c a r  l a s  d e c i s i o n e s  s in o  
t a m b ié n  p r e p a r l a s .  Asi e s  como se o r g a n i z e  el s i s t e m a  d u r a n t e  
e l  l a r g o  p e r io d o  d e  a d m i n i s t r a c i o n e s  d e m ô c r a t a s ,  1933- 1952, 
y a  q u e  l a  e s t a b i l i d a d  p o l i t i c a  p e r m i t iô  a los  P r é s i d e n t e s  
c o n s t i t u i r  u n a  f u n c iô n  p û b l i c a  hom ogénea  en l a  q u e  t e n i a n  
c o n f i a n z a .
Segûn  Nicole GAIN, en  a d e l a n t e ,  l a  n e u t r a l i d a d  d e  l a  A d m in is ­
t r a c iô n  se  e n u n c i a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  e s  n e u t r a l  u n a
A d m in i s t r a c iô n  p o l i t i c a m e n t e  s u b o r d i n a d a  a l  P o d e r  E je c u t iv o  
en  c u a n t o  i n s t i t u c i ô n  y no a l  P r é s i d e n t e  en t a n t o  q u e  r e p r é ­
s e n t a n t e  d e l  p a r t i d o  v e n c e d o r .  E s ta  d e f in i c iô n  c o n d u c e  a 
r e a l i z a r  u n a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  los  a l t o s  f u n c io n a r io s  d e  c a r r e ­
r a  som e tidos  a  u n a  o b l i g a c i ô n  d e  l e a l t a d  i n s t i t u c i o n a l ,  e s  
d e c i r ,  co m p ro m et id o s  a  a p l i c a r  h o n e s t a m e n te  l a s  d e c i s i o n e s  
to m a d a s  p o r  l a  d i r e c c i ô n  p o l f t i c a  d e  su  a g e n c ia  ; y los  e j e c u -
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t l v o s  r e c l u t a d o s  en  fu n c iô n  d e  su  l e a l t a d  p o l i t i c a  o p o r  su s  
r e l a c i o n e s  p e r s o n a l e s  con lo s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a s  a g e n c i a s  
( 61 ) .
La f u e n te  d e  i n s p i r a c i ô n  p a r e c e  d o b le  p u e s ,  p o r  un  l a d o ,  
se  q u i e r e  t r a n s p l a n t a r  l a  n e u t r a l i d a d  d e  l a  A d m jn i s t r a c iô n  
s e g û n  e l  m odelo  i n g l é s  y ,  p o r  e l  o t r o ,  se  p r e t e n d e  m a n te n e r  
u n  g r u p o  d e  f u n c i o n a r i o s  p o l i t i c a m e n t e  c o m p ro m et id o s  con 
e l  P r é s i d e n t e ,  lo  c u a l  r e c u e r d a  l a s  s o l u c io n e s  a l  c o n t r o l  
p o l i t i c o  d é  l a  A d m in i s t r a c iô n  en lo s  p a i s e s  c o n t i n e n t a l e s  (6 2 ) .
B/ CLARIFICACION DE LA JERARQUIA ADMINISTRATIVA
L a s  l e a l t a d e s  e s t a b l e c i d a s  e n t r e  lo s  l a d o s  d e  lo s  " t r i â n g u l o s  
d e  h i e r r o " ,  q u e  c o n d ic i o n a b a n  l a  o b e d i e n c i a  e x t e r n a  en d e -  
t r im e n to  de  l a s  d i r e c t r i c e s  j e r â r q u i c a s ,  se  s u s t e n t a b a n  en 
l a s  c o m p e te n c ia s  q u e  t é n i a  e l  C o n g re so  s o b r e  l a  g e s t i ô n  de  
l a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r .  En e l  e j e r c i c i o  d e  e s t a s  c o m p e ten ­
c i a s ,  e l  C o n g re so  e s t a b l e c i a  d i v e r s o s  s i s t e m a s  d e  a d m i n i s t r a ­
c iô n ,  s i t u a b a  y d i s t r i b u i a  e l  n û m ero  d e  p u e s t o s  y r e g u l a b a  
d i v e r s e s  s i s t e m a s  d e  r e m u n e r a c i ô n . Po r  e l l o ,  lo s  e je c u t i v o s
de  c a r r e r a  v e i a n  en los  c o n g r e s i s t a s  su  p r i n c i p a l  a :*oyo v i n -
r u l â n d o s e  m âs  con é s to s  q u e  con su s  s u p e r i o r e s  j e r â r q u i c o s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s to s  v i n c u l o s  e r a n  d e  d i f i c i l  d e b i l i t a m ie n to
p o r  l a  i m p o s i b i l i d a d  q u e  lo s  d i r e c t i v o s  t e n i a n  d e  t r a s l a d a r
a  lo s  e j e c u t i v o s .
Con l a  i n s t a u r a c i ô n  d e l  SES c a m b ia  s u s t a n c i a l m e n t e  e s te  e s q u e -  
ma p u e s  se  e s t a b l e c e  un  û n ic o  s i s t e m a  de a d m i n i s t r a c i ô n
( 6 1) Nicole GAIN: La Réfcirme d e  l a  h a u t e  fo n c t io n  p u b l i q ue
aux Etats-Unis: Le Senior Executive  S erv ice . Revue Jü
Droit Public et "3ë Ta Science Politique en France et 
a 1 ' é tranger,  1981- 6 , p .  1586.
(62) Ambas s o l u c io n e s ,  l a  b r i t â n i c a  y l a  c o n t i n e n t a l  ( s o b re  
to d o  en E sp a f ia  y F r a n c i a )  son e x p u e s t a s  p o r  RIVERO, 
o b .  c i t . ,  p p .  333-334.
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y lo s  p u e s t o s  son s i t u a d o s  y d i s t r i b u i d o s  p o r  l a s  a g e n d a s  
s in  mds l lm i t a c iô n  q u e  el  to p e  d e  p u e s t o s  e s t a b l e c l d o  p o r  
e l  C o n g re so .  Po r  o t r a  p a r t e ,  lo s  d i r e c t i v o s  p o l i t i c o s  p u e d e n  
t r a s l a d a r  fd c i lm e n te  a  lo s  e j e c u t i v o s  p u e s ,  a l  d i s p o n e r  é s to s  
de  un  e s t a t u t o  p e r s o n a l  en u n a  e s t r u c t u r a  s in  g r a d o s ,  p u e d e n  
s e r  t r a s l a d a d o s  a  l a  m a y o r i a  de  lo s  p u e s t o s  d e l  SES d e n t r o  
de  c a d a  a g e n d a .
P r e v i e n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a b u s o s  se b u s c a  un  e q u i l i b r i o  
en la  r e l a c i ô n  p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v a , seM alan d o  l a  b a r r e r a  
de  los  120 p r im e r o s  d i a s  p o s t e r i o r e s  a l a  d e s i g n a d ô n  de 
un  s u p e r i o r  p o l i t i c o  en  q u e  é s t e  no  p u e d e  t r a s l a d a r  a su s  
s u b o r d i n a d o s  y p o s t e r io r m e n t e ,  t a n t o  el e s t a b l e c i m i e n to  de  
los  p r i n c i p i o s  d e l  s i s t e m a  d e  m é r i t e s  como l a s  f u n c io n e s  de  
c o n t ro l  de  l a  J u n t a  de  P ro te c c iô n  d e l  S is tem a de M ér i te s  y 
de  su  C o n se jo  E s p e c i a l ,  g a r a n t i z a n  e l  so m e tim ien to  de  l a s  
d e c i s io n e s  a  l a  l e g a l i d a d .
De e s t a  f o r m a ,  o t o r g a n d o  a  lo s  d i r e c t i v o s  d e  l a s  a g e n c i a s  
l a s  c o m p e te n c ia s  p a r a  s i t u a r  lo s  p u e s t o s ,  c o n t r o l a r  los  d e s t i ­
n e s  y r e c l u t a r  n u e v o s  m ie m b ro s ,  el SES d e b e  f a c i l i t a r  l a  
c l a r i f i c a c i ô n  y el f o r t a l e c i m i e n to  de  l a  c a d e n a  de  m an d o  
a d m i n i s t r a t i v a  en  c u y a s  r e l a c i o n e s  se h a c e  p o s i b l e  l a  r e s p o n -  
s a b i l i d a d  d e l  e j e c u t i v o  d e  c a r r e r a  a la  d i r e c c i ô n  p o l i t i c a .
C /  EVALUACION DE RENDIMIENTOS
El i n s t r u m e n t e  ma s i m p o r t a n t e  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a  r e s p o n s a -  
b i l i d a d  d e  lo s  e j e c u t i v o s  q u i z a s  s e a n  lo s  n u e v o s  s i s t e m a s  
de  e v a l u a c i ô n  d e  r e n d im i e n t o s .  Todos los e j e c u t i v o s  d e b e n  
e s t a b l e c e r  d e  a c u e r d o  con s u s  s u p e r i o r e s  los c r i t e r i o s  p o r  
lo s  q u e  s e r a  j u z g a d o  su  r e n d im ie n to  se g û n  los  "e le m en to s
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c r i t i c o s "  d e  su  t r a b a j o .  Como s e f l a l a n  MARZOTTO, BAN y GOL- 
DENBERG e s t e  i n s t r u m e n t o  d e b e  a c r e c e n t a r  l a  r e s p o n s a b l l i d a d  
d e  lo s  e jecu t iv o S |  d e  c a r r e r a  a n t e  s u s  s u p e r i o r e s  p o l i t i c o s
(6 3 ) .  S in  e m b a r g o ,  no  se  h a c e  t a n t o  h i n c a p i é  en q u e  t a m b ié n  
d e b e  a c r e c e n t a r  l a  r e s p o n s a b l l i d a d  d e  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  
e n c u a d r a d o s  en  e l  SES y q u e  t a m b ié n  son e v a l u a d o s .  E s te  
h e c h o  r e v i s t e  ta m b ié n  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  p u e s ,  como s u b r a ­
y a  HECLO, l a  C a s a  B la n c a  n u n c a  h a  d i s p u e s t o  d e  un  p r o c e -  
d i m i e n to  p a r a  c o n t r o l a r  s i s t e m â t i c a m e n te  l a  a c t u a c i ô n  de  
lo s  a g e n t e s  q u e  h a  d e s i g n a d o  u n a  v e z  q u e  se i n c o r p o r a n
a s u s  p u e s t o s  (6 4 ) .
Los s i s t e m a s  d e  e v a l u a c i ô n  d e  r e n d im i e n t o s  p u e d e n  a u m e n t a r
l a  r e s p o n s a b l l i d a d  d e  l a s  s i g u i e n t e s  f o rm a s  (6 5 ) :
P r i m e r a :  C l a r i f i c a n d o  l a  d e f in i c i ô n  d e  l a s  m e ta s  y f i n e s  d e  
d e  c ad a i  o r g a n i s m o ,  c o m p e te n c ia  de  los  d i r e c t i v o s  
p o l i t i c o s ,  y q u e  se  c o n c r e t a  en  lo s  o b j e t i v o s  que  
d e b e  a l c a n z a r  c a d a  e j e c u t i v o  en  su  t r a b a j o .  Q u iz a s  
p o r  p r i m e r a  v e z  lo s  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  y su s  
s u p e r i o r e s  p o l i t i c o s  se  h a n  r e u n i d o  p a r a  d e t e r m i n a r  
l a s  p r i o r i d a d e s ,  l a s  m e ta s  y  los  c r i t e r i o s  p a r a  
e v a l u a r  e l  t r a b a j o  d e  c a d a  u n o  y p o r  t a n t o  e l  rum bo  
d e l  t r a b a j o  com ûn .
S e g u n d a :  los  s i s t e m a s  de  e v a l u a c i ô n  c o n l l e v a n  i n s t r u m e n t e s  
p o s i t i v e s  y n e g a t i v e s  p a r a  f o m e n ta r  l a  r e s p o n s a b i H -
(63) Ob. c i t .  p .  6.
(64) A G o v e rn m en t  of É t r a n g e r s . . . ,  o b .  c i t .  p .  92.
(65) Segu im os en  e s t e  p u n t o  e l  t r a b a j o  de  MARZOTTO, BAN 
y GOLDENBERG, p p .  7 -9 .
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d a d  y e l  r e n d im i e n t o .  Los p o s i t i v e s  i n c l u y e n  in c e n ­
t i v e s  m o n e ta r io s  y  l a  c o n c e s iô n  d e  afios  s a b d t i c o s  
p a r a  c o m p l e ta r  l a  fo rm a c io n .  E n t r e  lo s  n e g a t i v e s  
e s t é n  l a  p o s i b i l i d a d  de  t r a s l a d o s ,  l a  d i s m in u c iô n  
d e l  s u e l d o  y l a  p o s i b l e  p é r d i d a  de  l a  c o n d ic iô n  
d e  m iem bro  d e l  SES.
T e r c e r a :  como r e s u l t a d o  d e  l a  f i j a c i ô n  d e  lo s  s i s t e m a s  de
e v a l u a c i ô n  lo s  e j e c u t i v o s  p o l i t i c o s  d i s p o n e n  d e  un  
m ay o r  c a u d a l  d e  in f o r m a c iô n  s o b r e  l a  s i t u a c i ô n
d e  c a d a  a g e n c i a  y a  q u e  p o r  e s te  p r o c e d im ie n to  se 
p u e d e  a n a l i z a r  l a  e f i c a c i a  d e  c a d a  m étodo  en la
c o n se c u c iô n  de  o b j e t i v o s  y d e t e r m i n a r  en q u é  u n i d a -  
d e s  se e n c u e n t r a n  lo s  p r o b le m a s  p a r a  a l c a n z a r  los 
o b j e t i v o s  g l o b a l e s .
C u a r t a :  de  todo  lo  a n t e r i o r  t a m b ié n  d e b e r i a  r e s u l t a r  u n a
m ejor c o m u n ic a c iô n  v e r t i c a l  e n t r e  lo s  e s t r a t o s  j e r â r -  
q u i c o s  de  l a s  a g e n c i a s .  Segûn  se d e f in e n  lo s  o b j e t i ­
vos  de  c a d a  n i v e l ,  é s to s  se  v a n  h a c i e n d o  mds c o n -  
c r e t o s  y  e s p e c i f i c o s  y c a d a  e s c a lô n  e s  r e s p o n s a b l e  
d e  a l c a n z a r  u n a s  m e ta s .  D e n t ro  d e  e s t e  s i s t e m a .
l a  in fo rm a c iô n  d e b e  t r a n s m i t i r s e  con c l a r i d a d  h a c i a  
a b a j o  y h a c i a  a r r i b a  p u e s  los  o b j e t i v o s  d i f u s o s  
o poco  r e a l i s t a s  s e r i a n  r e c h a z a d o s  d e s d e  a b a j o  
p a r a  su  r e c o n s i d e r a c i ô n  en lo s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s .
D/ FORMACION DE CUADROS ADM1NISTRAT1V05 DE DIRECCION
F in a lm e n te  n o s  e n c o n t ra m o s  con el  o b s t â c u l o  d e  l a  e s p e c i a l i z a -  
c iô n  t é c n i c a  de  los  e j e c u t i v o s  d e  c a r r e r a  q u e  l a  r e fo rm a  
p r e t e n d e  s u p e r a r  m e jo r a n d o  l a  c a p a c i d a d  p r o f e s i o n a l  d e  lo s  
f u n c io n a r io s  s u p e r i o r e s .  El p r im e r  i n s t r u m e n t o  e s  e l  mismo
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d ise f io  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  S e r v l c io  con e l  q u e  se  p r e t e n d e  
e s t l m u l a r  < y  d e s a r r o l l a r  un  e s q u e m a  d e  v a l o r è s  c o m p a r t id o s  
p o r  to d o s  lo s  e j e c u t i v o s :  lo s  p u e s t o s  e n c u a d r a d o s  son lo s
q u e  t i e n e n  f u n c io n e s  d e  d i r e c c i ô n ,  e x c l u y é n d o s e  a q u e l l o s  
q u e  ü n i c a m e n t e  t i e n e n  un  c a r é c t e r  d e  e s p e c i a l i z a c i ô n  t é c n i c a  
y q u e  son d e s e m p e ü a d o s  p o r  c i e n t i f i c o s  o i n v e s t i g a d o r e s .  
Adem ds,  , lo s  f u n c i o n a r i o s  q u e  se  p r o p o n g a n  i n c o r p o r a r s e  a l  
S e r v i c io  d e b e n  s e g u i r  un  p l a n  d e  fo rm ac iô n  e s p e c i a l  d e  18 
m eses  d e  d u r a c i ô n ,  m i e n t r a s  e s té n , .  en  e l  g r a d o  G S -I5 ,  q u e  
e s  u n a  m e z c la  de  ^ n t r e n a m i e n t o  s o b r e  e l  t e r r e n o  y s e s io n e s  
t e ô r i c a s ,  y  en e l  q u e  se  i n t e n t a  f o m e n ta r  u n a  p e r s p e c t i v a  
g l o b a l  d e l  t r a b a j o  a l  s e r v i c i o  d e  l a  A d m i n i s t r a c iô n ,  e s t a b l e -  
c ie n d o  r e l a c i o n e s  e n t r e  e j e c u t i v o s  d e  d i v e r s a s  a g e n c i a s  q u e  
s e r é n  d e  u t i l i d a d  en e l  f u t u r o .
La O f ic in a  de  D ire c c iô n  d e  P e r s o n a l  t a m b ié n  se  e s f u e r z a  p o r  
e s t a b l e c e r  e s t a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e j e c u t i v o s  d e  d i s t i n t a s  a -  
g e n c i a s  o r g a n i z a n d o  C o n f e r e n c ia s  en l a s  q u e  se  r e u n e n  lo s  
e j e c u t i v o s  d e  u n a  r e g iô n  o d e  to d o  e l  p a i s  con a l g u n o s  d i ­
r e c t i v o s  p o l i t i c o s ,  h a  fo m e n ta d o  l a  c r e a c i ô n  d e  l a  S e n io r
Ex e c u t i v e  A s so c ia t io n  (SEA) y d i s t r i b u y e  u n  b u e n  n u m é ro
de  p u b l i c a c i o n e s  q u e  in fo rm a n  a lo s  e j e c u t i v o s  s o b r e  c u e s t i o -  
n e s  r c l a t i v a s  a s u s  f u n c io n e s  d e  d i r e c c i ô n ,  s e n a l a n d o  p e r s ­
p e c t i v e s  g l o b a l e s  y t r a s m i t i e n d o  in fo rm a c iô n  s o b r e  lo s  p r o y e c -  
to s  d e s a r r o l l a d o s  en  l a s  d i s t i n t a s  a g e n c i a s  o r e g i o n e s .
Un m edio  im p o r t a n t e  p a r a  l a  fo rm a c iô n  d e  e s to s  c u a d r o s  d e  
e j e c u t i v o s  g e n e r a l i s t a s  e s  l a  f a c i l i d a d  q u e  p r o p o r c  ion a  e l  
S e rv ic io  p a r a  l a  m o v i l i d a d  e n t r e  d i f e r e n t e s  a g e n c i a s  y  p a r a  
e l  r e c l u t a m ie n t o  d e  e j e c u t i v o s  d e l  s e c to r  p r i v a d o .  E s ta  m a y o r  
m o v i l i d a d  im p id e  e l  e n f e u d a m i e n to  d e  d e t e r m i n a d a s  a g e n c i a s  
y p r o g r a m a s  en p o d e r  de  e j e c u t i v o s  i n a m o v ib le s  q u e  p o d r i a n  
d e s a r r o l l a r  a l i a n z a s  e x t e r n a s ,  a l a  v e z  q u e ,  p r o p o r c  ion a n d o
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u n  c o n o c im ie n to  m és  a m p l io  d e  l a s  a c t l v i d a d e s  a d m i n l s t r a t i -  
v a s ,  fo m en ta  u n  e s q u e m a  m és  a m p l io  d e  c o n o c im ie n to s  y  v a l o -  
r e s .
3 .  CONCLUSION
En d e f i n i t i v a ,  l a  r e fo rm a  p r e t e n d e  m e jo r a r  l a  c a p a c i d a d  y 
e f i c a c i a  de  l a  f u n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r  q u e  se  v e fa  e n t o r p e -  
c i d a  p o r  l a  f a l t a  d e  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  lo s  e j e c u t i v o s  de  
c a r r e r a  y lo s  d e  d e s i g n a c i ô n  p o l f t i c a . P a r a  l o g r a r  e s t a  c o l a ­
b o r a c i ô n  se c r é a  u n a  e s t r u c t u r a  u n i t a r i a  q u e  m o d if ic a  la  
a n t i g u a  r e l a c i ô n  a l t e r a n d o  l a  p o s i c iô n  y d i n é m i c a  de  los 
do s  s e c to r e s .  *
Por  lo q u e  r e s p e c t a  a l  s e c to r  p o H t i c o ,  se o to r g a  a  los  d i r e c ­
t iv o s  los  i n s t r u m e n t e s  p a r a  e j e r c e r  un  c o n t r o l  p o l f t i c o  e f e c t i -  
vo p o r  l a  v i a  de  l a  d e te r m i n a c i ô n  d e  p u e s t o s ,  t r a s l a d o s ,  
e v a l u a c i ô n  d e  r e n d im i e n t o s ,  e t c .  q u e  d e b e n  r e f o r z a r  su p o s i ­
c iô n  d e  s u p r e m a c ia  j e r â r q u i c a  en d e t r im e n to  d e  l a s  i n t r o m i -  
s io n e s  d e l  C o n g re so  y d e  l a  i n d e p e n d e n c i a  de  a l g u n a s  e s t e ­
r a s  a d m i n i s t r a t i v a s .
En c u a n t o  a l  s e c to r  a d m i n i s t r a t i v o ,  se p r e t e n d e  que  i n f l u y a  
en  l a s  t a r e a s  d e  d i r e c c i ô n  a p o r t a n d o  su  p e r s p e c t i v a  i n s t i t u -  
c i o n a l .  La c o n c e s iô n  d e  un  e s t a t u t o  p e r s o n a l  a los  e je c u t i v o s  
de  c a r r e r a  c o n f ie r e  c a r â c t e r  n e u t r a l  a s u s  p u e s t o s  p e r m i t i é n -  
d o le s  d e s e m p e n a r  c a r g o s  de  r e s p o n s a b l l i d a d  s in  t e n e r  que  
d i m i t i r  con el  c am b io  de  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l . Se c o n c e ­
de a s i  u n a  a u to n o m ia  a  lo a d m i n i s t r a t i v o  en d e t r im e n to  de  
l a  p o l i t i z a c i ô n  p a r t i d i s t a  y en b e n e f i c io  d e l  c o n t r o l  p o l f t i c o  
i n s t i t u c i o n a l  d e l  P o d e r  E je c u t iv o .  Por e l l o  se p r e t e n d e  c r e a r  
c u a d r o s  s u p e r i o r e s  d e  d i r e c c i ô n  q u e  c o n o z c a n  a fondo l a s  
p e c u l i a r i d a d e s  d e  su  t r a b a j o  a l  s e r v i c i o  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l
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p u e s ,  como s u b r a y a  Nicole  GAIN, lo s  h o m b re s  q u e  v ie n e n  
d e l  e x t e r i o r  c o n o ce n  m al  e l  f u n c io n a m ie n to  d e  l a  A d m i n i s t r a ­
c iô n  y en p a r t i c u l a r  el p a p e l  d e l  C o n g re so ;  tam poco  s a b e n  
a p r e c i a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e s e n c i a l e s  e n t r e  l a  r e s p o n s a b l l i d a d  
en el s e c to r  p u b l i c o  y en  e l  p r i v a d o ,  en e s o e c i a l  l a s  r é ­
g l a s  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  p ü b l i c a ,  e l  d e r e c h o  a  l a  in fo rm a c iô n  
d e  los  c i u d a d a n o s  y d e l  C o n g r e s o  y , en d e f i n i t i v a ,  l a  n e c e -  
s i d y l  de  g a r a ^ n t i z a r  l a  i m p a r c i a l i d a d  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  
( 66 ) .
(66) Ob, c i t . ,  p .  1589 .
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Antes de  l a  a p r o b a c i ô n  de l a  C iv j l  Service  Reform Act
no e x i s t f a  u n a  c o n s i d e r a t i o n  j u r f d i c a  p r o p i a  de  la  f u n c iô n  
p ü b l i c a  s u p e r i o r ,  p u e s  no h a b i a  n in g O n  e lem en to  de  co n ex iô n  
e n t r e  lo s  a l t o s  f u n c io n a r io s  f é d é r a l e s .  Su ré g im en  e s t a t u t a r i o
e r a ,  en H n e a s  g é n é r a l e s ,  e l  e s t a b l e c i d o  p a r a  l a  fu n c iô n
p ü b l i c a  f e d e r a l  y  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  e x i s t e n t e s  v a r i a b a n  
en c a d a  a g e n c i a  q u e  h a b i a  c om enzado  a  d e s a r r o l l a r  un
s i s te m a  e s p e c i a l  de  a d m i n i s t r a c i ô n  p a r a  su s  e je c u t i v o s  s u p e r i o ­
r e s  .
La r e fo rm a  de 1978 su p o n e  un  n u e v o  p l a n t e a m ie n t o  p o r q u e
s i g n i f l c a  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  s e p a r a d a  de la  fu n c iô n  p ü b l i c a  
s u p e r i o r ,  c o n f i g u r a d a  en  el SES, y  e s t a b l e c e  un  a u t é n t i c o  
e s t a t u t o  p a r a  los  e j e c u t iv o s  s u p e r i o r e s .
Nos c e n t r a r e m o s  su s t a n c i a l m e n t e  en  l a  e x p o s ic iô n  de los
d e re c h o s  y d e b e r e s  de  e s te  ' e s t a t u t o  r e g u l a d o  en el T i tu lo  
IV de la  ley  y a  q u e  es en la  a c t u a l i d a d  e l  v i g e n t e  p a r a
la  m a y o r i a  de  l a s  a g e n c i a s  de  l a  A d m in is t r a c iô n  F e d e r a l
y p a r a  el r e s t o ,  c o n s t i t u y e '  el p a r â m e t r o  a l  q u e  h a n  de
a p r o x im a r  en lo p o s ib l e  su s  s i s t e m a s  de  a d m i n i s t r a c iô n
del p e r s o n a l  s u p e r i o r .
Segûn la  d e f in i c i ô n  de GARCIA TREVIJANO "u n  e s t a t u t o  
es u n a  n o rm a  o c o n ju n to  de  n o rm as  ( u n i t a r i o s  o d i s p e r s o s )
q ue  r e g u l a n  l a  v i d a  p r o f e s i o n a l  de  los  f u n c io n a r io s  en  
s e n t id o  e s t r i c t o ,  g a r a n t i z a n d o  su s  d e r e c h o s  f r e n t e  a  la  A d m in is ­
t r a c iô n  y e s t a b l e c i e n d o  su s  o b l ig a c io n e s  f r e n t e  a  e l l a  y
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f r e n t e  a t e r c e r o s "  ( 1 ) .  Las d i s p o s l c io n e s  de l a  ley  se a d e c û a n  
p e r f e c ta m e n te  a e s te  e sq u em a  y p u e d e n  o f re c e r  un e s p e c i a l  
i n t e r é s  p u e s  como d e s t a c a  e l  mismo a u t o r  " e s te  u l t im o  a s p e c to
(e l  e s t a b l e c im ie n to  de lav, o b l ig a c io n e s  f r e n t e  a l a  A d m in is t r a c iô n  
y f r e n t e  a t e r c e r o s !  h a  s id o  r e l e g a d o  a o lv id o  p o r  que  
los e s t a t u t o s  se h a n  c o n q u i s t a d o  mas que  o to r g a d o "  (2 ) .  
En e fec to ,  e l  e s t a t u t o  de l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r  t a l  
como se e s t a b l e c e  l a  CSRA, no es u n a  c o n q u i s t a  s in o  un 
i n t e n t e  p o r  p a r t e  de  l a  P r e s i d e n c i a  y de l  C o n g re so  de mejo­
r a r  l a s  c o n d ic io n e s  de l e g a l i d a d  y e f i c a c i a  en que  se d e s e n -
v u e lv e n  los e je c u t iv o s  s u p e r i o r e s  y , en e s te  s e n t id o ,  a la
vez que  se reconocen  d e r e c h o s ,  se i n t e n t a n  e s t a b l e c e r  t é c n i -  
c a s  p a r a  u n a  m ay o r  e x ig e n c i a  de l a s  o b l ig a c io n e s  p r o f e s i o n a -  
l e s .
La ley  no e s t a b l e c e  un  e sq u em a  s i s t e m a t ic o  a l  r e g u l a r  el
e s t a t u t o  p e ro  o f rece  los a s p e c to s  mas i m p o r t a n te s  de  é s te  
q u e  se e x p o n d r â n  a q u f  lo mâs c l a r a m e n te  p o s ib l e ;  i n c o r p o r a -  
c iô n ,  fo rm ac iô n  y p e r f e c c io n a m ie n to ,  e v a l u a c i ô n  de  r e n d im i e n ­
to s ,  d e re c h o s  econôm icos ,  p r o c e d im ie n to  s a n c i o n a d o r ,  t r a s ­
l a d o s  y s e p a r a c iô n  d e l  s e r v i c i o .
1. INCORPORACION
L as  d i s p o s i c io n e s  q u e  d e d ic a  l a  ley  a e s t a  m a t e r i a  p u e d e n  
s i s t e m a t i z a r s e  en t r è s  a p a r t a d o s :  d i s p o s i c o n e s  g e n e r a t e s .
(1) José A ntonio  GARClA-TREVIJANO F05: T r a t a d o  de Dere c h o  
Adm i n i s t r a t i v o  Tomo 111, Vol. 1. Ed. R e v is ta  de Derecho  
F r i v a d o ,  M ad r id  1970, p .  861
(2) Ib id em .
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c r i t e r i o s  p a r a  l a  s e lec c lô n  de e je c u t iv o s  de  c a r r e r a  y su 
p e r io d o  de p r u e b a ,  y  c r i t e r i o s  p a r a  e l  r e c l u ta m ie n t o  de  
e j e c u t i v o s  no de  c a r r e r a  y  t e m p o r a l e s .
1. DISPOSICIONES GENERALES
La ley  no e s t a b l e c e  r e q u i s i t o  a l g u n o  de c a p a c i d a d  p a r a
la  i n c o r p o r a c i ô n  d e l  SES. O b v ia m e n te  se d a n  p o r  su p u e s to s  
los  r e q u i s i t o s  g é n é r a l e s  de  c a p a c i d a d  q u e ,  como la  n a c i o n a -  
l i d a d  a m e r i c a n a ,  se  e x ig e n  p a r a  d e s e m p e n a r  c a r g o s  p u b l i -
c o s ,  p e ro  q u e d a  un  am pH sim o  m a f g e n  de d i s c r e c i o n a l i d a d
en lo r e f e r e n t e  a  l a  e d a d ,  t i t u l a c i ô n  a c a d é m ic a  o e x p e r i e n c i a  
a d m i n i s t r a t i v a .  No se e x ig e  n i  s i q u i e r a  l a  c o n d ic iô n  de
f u n c lo n a r io  p a r a  s e r  r e c l u t a d o  como e je c u t i v o  de c a r r e r a
p u e s ,  como v erem os  mâs a d e l a n t e  un  15% de  e s to s  p u e s to s  
p u e d e n  s e r  c u b ie r to s  p o r  p e r s o n a s  p r o c é d a n te s  d e l  s e c to r  
p r i v a d o  o de  l a s  A d m in is t r a c io n e s  e s t a t a l e s  o l o c a l e s .
L as  c o m p e te n c ia s  en  m a t e r i a  de  r e c l u t a m ie n t o  c o r re s p o n d e n
de modo s u s t a n c i a l  a los  D e p a r ta m e n to s  y  a g e n c i a s  de  la
A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  p u e s  e s to s  o r g a n i s m e s  d e te r m i n a n
el n um éro  de  p u e s t o s ,  su c a l i f i c a c i ô n  como g e n e r a t e s  o r e -
s e r v a d o s ,  los  c r i t e r i o s  p a r a  c u b r l r l o s  l l e v a n  a c a b o  los
p r o c e d im ie n to s  de  s e lec c iô n  de los  p a n d i d a t o s .  T am bién  c o r r e s ­
p o n d e n  c o m p e te n c ia s  im p o r t a n te s  a  l a  O f ic in a  de D irecc iôn  
de P e r s o n a l  c u y a  m is iôn  es  c o n t r o l a r  la  a d e c u a c iô n  de los  
a c t e s  de  l a s  a g e n c i a s  a l a  l e g a l i d a d ,  o r i e n t a n d o  p o r  m edio  
de  d i r e c t r i c e s  a l g u n a s  m a t e r i a s  e s p e c i f i c a s  como los c r i t e r i o s  
de  se lec c iô n  de  los e je c u t iv o s  de  c a r r e r a .  Adem âs ,  l a  ley  
ha  p r e t e n d id o  s a l v a g u a r d a r  l a  I n d e p e n d e n c i a  de  e s to s  o r g a -  
n ism os f r e n t e  a l  c o n t ro l  d i  r e c to  de  l a  C a sa  B lan c a  e s t a b l e -
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c ie n d o  q u e  n i n g u n a  c u e s t i ô n  en  m a t e r i a  de  re c lu ta m ie n to  
e s t a r à  s o m e t id a ,  d i r e c t a  n i  i n d i r e c t a m e n t e  a l a  re v is io n  
o a p r o b a c iô n  de  l a  E x e c u t iv e  Office of t h e  P r e s i d e n t  (3) .
T am b ién  con c a r â c t e r  p r e l i m i n a r  la  ley  e s t a b l e c e  u n a  norma
de s e g u r i d a d  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  p r o f e s i o n a l i d a d  de l  s e r ­
v i c io :  no m âs de l  30% de los  p u e s to s  d e l  SES p u e d e n  ser
c u b ie r to s  p o r  e je c u t i v o s  q u e  no c u e n te n  con c in c o  afios de 
s e r v i c i o s  c o n t i n u a d o s  a n t e r i o r e s  a su n o m b ra m ie n to  p a r a
in c o r p o r a r s e  a l  S e rv ic io .  La û n ic a  e x c e p c iô n  p r e v i s t a  p a r a  
v u l n e r a r  e s te  " m a r g e n  de s e g u r i d a d "  es q u e  el  P r é s id e n te  
d e m u e s t r e  a n te  el  C o n g re so  q u e  e sa  l im i ta c iô n  d a h a r i a  en 
u n a  s i t u a c i ô n  c o n c r e ta  la  e f i c a c i a  de l a  A d m in is t r a c iô n  
f e d e r a l  (4 ) .
F in a lm e n te ,  h a y  que  s e f i a l a r  q u e  l a s  n o rm as  q u e  se e x p o n d r â n  
a c o n t i n u a c i ô n  no se a p l i c a r o n  en la  i n s t a u r a c i ô n  d e l  S e r v i ­
c io ,  p o r  el c o n t r a r i o ,  se s i g u i ô  el c r i t e r i o  de  la  c o n v e r s io n :  
los e je c u t iv o s  q u e  o c u p a b a n  p u e s to s  c l a s i f i c a d o s  d e n t r o  
del SES t u v i e r o n  la  o p o r t u n i d a d  de i n c o r p o r a r s e  a l  S e rv ic io ,  
s in  c a m b i a r  de p u e s t o ,  p a s a n d o  a s e r  e je c u t i v o s  de c a r r e ­
r a  no de c a r r e r a  o t e m p o r a l e s  en p u e s to s  g é n é r a l e s  o r e -
(3) C f r .  U .S .C .  5.  Secc.  3392 ( a )  y ( d ) .
(4) C f r .  Secc.  3392 ( b ) .  Hay q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e  como
los  nombiramientos no de  c a r r e r a  o p o r  p l a z o  l im i ta d o
sô lo  p u e d e n  c o n s t i t u i r  e l  15% del  SES. de  l a  n o rm a  a n t e ­
r i o r  r é s u l t a  q u e  e l  15% r e s t a n t e ,  h a s t a  l l e g a r  a l  30%
p r e v i s to  p u e d e  s e r  c u b i e r t o  po r  p e r s o n a l  no de c a r r e r a
(o con e x p e r i e n c i a  i n f e r i o r  a  5 a n o s )  q u e  se i n c o r p o r a  
como e je c u t iv o s  de c a r r e r a .
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s e r v a d o s  s e g û n  e l  t i p o  de p u e s t o  q u e  o c u p a r a n  con  a n t e r i o r i -  
d a d .  El 98 ,5% de  los  e j e c u t i v o s  op to  p o r  I n c o r p o r a r s e  a l  
S e r v i c io  y  el  r e s t o  no s u f r i o  p e r j u i c i o s  p u e s  su s  d e re c h o s  
q u e d a r o n  g a r a n t i z a d o s  a l  mismo n iv e l  d e l  p u e s t o  o c u p a d o  
a n t e r io r m e n te  ( 5 ) .
2. RECLUTAMIENTO DE EJECUTIVOS DE CARRERA
E sta  c u e s t iô n  r e v i s t e  u n a  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  y a  q u e  los 
e je c u t iv o s  de c a r r e r a  c o n s t i t u y e n  el  85% d e l  S e r v i c io  E je cu ­
t iv o  S u p e r i o r .  Sin  e m b a r g o ,  e s t a  p r e p o n d e r a n c i a  no s i g n i f i c a  
f a c i l i d a d  de a c c e s o  a l  S e r v i c io  p a r a  lo s  f u n c io n a r io s  de 
c a r r e r a  p u e s  como s e n a l a n  COHN y FISHER sô lo  uno  de c a d a  
c u a t r o  f u n c io n a r io s  en el n i v e l  GS-15 p u e d e  i n c o r p o r a r s e  
a l  S e r v i c io  (6 ) .
A/ PROCESO DE SELECCION
C ad a  a g e n c ia  d e b e  e s t a b l e c e r  un  p r o g r a m a  d e  r e c lu ta m ie n to  
de e je c u t iv o s  s u p e r i o r e s  con e s t a t u t o  de  e j e c u t i v o s  de c a r r e ­
r a  s e g û n  su s  c i r c u n s t a n c i a s  y n e c e s i d a d e s  p a r a  i n c o r p o r a r  
t a n to  f u n c io n a r io s  de  c a r r e r a  como o t r a s  p e r s o n a s  a j e n a s  
a la  A d m in i s t r a c iô n  y c u y a s  c a l i f i c a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  
p u e d a n  b e n e f i c i a r  a la  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r .
P a r a  a p l i c a r  e s te  p r o g r a m a ,  c a d a  a g e n c i a  h a  de c o n s t i t u i r  
u n a  o m âs E x e c u t iv e  R eso u rc es  B o a r d s 'q u e  s e r â n  los  o r g a n is m o s
(5) C iv i l  S e r v ic e Reform Act, Secc.  413
(6) B a r b a r a  COHN y D a r le e n  ’ ’SHER; The S en io r  Ex e c u t i v e 
S e rv ic e ;  How do  you g e t  t h e r e  from Were?. M a n a g e m e n t
V^T7T:~p-^1T~WTnTer T9gr^TrT--------------------
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co m p e ten tc s  en  c a d a  a g e n c ia  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a s  fu n c io n e s  
de  s e lec c iô n  y a d m i n i s t r a c i ô n  de  los  e je c u t iv o s  s u p e r i o r e s  
p o r  c o n c u r s o  de m é r i to s .  E s t a s  j u n t a s  se componen de e je c u t iv o s  
p o l i t i c o s  y de c a r r e r a  n o m b ra d o s  p o r  el D irec to r  de  c a d a  
a g e n c ia  y v i e n e n  a  s e r  l a  e s p i n a  d o r s a l  del SES p o r  l a s  
fu n c io n e s  q u e  desem pefian  ( 7 ) .  En m a t e r i a  de r e c lu ta m ie n to  
l a s  j u n t a s  - a p l i c a n d o  los  c r i t e r i o s  p r e s c r i t o s  po r  OPM- se 
l e c c io n a n  a los  e je c u t iv o s  q u e  h a n  de c u b r i r  c a d a  p u e s to  
y e l e v a n  su p r o p u e s t a  a l  D i re c to r  de  la  A gencia  r e s p e c t i v a .
Las  p r o p u e s t a s  de l a s  j u n t a s  de  c a d a  a g e n c ia  d e b e n  s e r
r e v i s a d a s  p o r  la  C u a l i f i c a t i o n  Review B o a rd  de OPM p a r a
g a r a n t i z a r  q u e  se a j u s t a n  a los  c r i t e r i o s  y  p r o c e d im ie n to s
de se lec c iô n  p r e s c r i t o s .  Mas de la  m i ta d  de  los miem bros 
de  e s t a  j u n t a  de R ev is iô n  d e b en  s e r  e je c u t iv o s  de c a r r e r a
y son n o m b rad o s  p o r  e l  D ire c to r  de l a  O f ic in a  t e n ie n d o  
en c u e n ta  su co n o c im ien to  de  los  cam pos en  que  se r e a l i z a n  
los  n o m b r a m ie n to s . Los c r i t e r i o s  de me'rito que  se  t ie n e n  
en  c u e i t a  p a r a  la  a p r o b a c iô n  de un  n o m b ra m ie n to  son:
a .  La e x p e r i e n c i a  d e m o s t r a d a  en  t a r e a s  de  d i r e c c i ô n .
b .  La p a r t i c i p a c i ô n  en  un  c u r s o  de  fo rm ac iô n  y p e r f e c c i o ­
n a m ie n to  d i r i g i d o  p o r  OPM.
c .  La f l e x i b i l i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  a u t o r i z a r  el n o m b ra m ie n ­
to de  c a n d i d a t o s  c u a l i f i c a d o s , a u n q u e  no h a y a n  
t r a b a j a d o  en la  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  o c o n c u r r a n  
en e l lo s  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e , s in  e s ta  c l a u s u l a ,
(7)  Dick BLUM: The E x e c u t iv e  R eso u rces  B o a r d . Office  of
P e r so n n e l  M a n a g e m e n t , W a s h in g to n  D.C. 19Bl.
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h i c i e r a n  im p o s ib le  su n o m b ram ien to  ( 8 ) .
El h e ch o  de  q u e  l a  û n i c a  c o m p e ten c ia  de  OPM én  el p ro ceso  
de r e c l u t a m ie n t o  se a  la  r e v i s iô n  de c a l i f i c a c i o n e s  a p o s t e r i o r i 
su p o n e  u n a  n o t a b l e  a g i l i z a c i ô n  y d e s c e n t r a l i z a c i ô n  de co m p e ten ­
c i a s  f r e n t e  a la  s i t u a c i ô n  a n t e r i o r  en  l a  q u e  l a  CSC e r a  
la  e n c a r g a d a  de r e a l i z a r  l a  m a y o r i a  d e  l a s  a c t u a c i o n e s ,  
lo c u a l  s u p o n i a  u n a  n o t a b l e  r i g i d e z  y f a l t a  d e  c onoc im ien to  
de l a s  n e c e s i d a d e s  y c i r c u n s t a n c i a s  p r o p i a s  de  c a d a  a g e n c i a
1
B/ PERIODO DE PRUEBA
El n o m b ra m ie n to  de  un  c a n d i d a t o  como e j e c u t i v o  de c a r r e r a  
sô lo  es  d e f in i t i v o  u n a  vez  s u p e r a d o  e l p e r io d o  de p r u e b a  
de un afSo (9 ) .  D u r a n te  e s t e  p e r io d o ,  e l  r e n d im ie n to  de l  
e j e c u t i v o  d e b e  s e r  e v a l u a d o  e s p e c i a lm e n te  p a r a  c o m p ro b a r  
su c a p a c i d a d  de e j e r c e r  l a s  f u n c io n e s  e s p e c i f i c a s  d e l  p u e s to .  
Antes de l  t r a n s c u r s o  del a n o  el e je c u t i v o  p o d r i a  s e r  s e p a r a d o ,  
s in  n i n g u n a  f o r m a l i d a d ,  si  se c o m p rp e b a  su  i n c a p a c i d a d ;  
a u n q u e  ta m b ié n  se p o d r i a  o p t a r  p o r  p r o p o r c i o n a r l e  medios 
a d i c i o n a l e s  de  fo rm ac iô n .  En todo  c a s o ,  >l e j e c u t iv o  que  
no s u p e r a s e  e l  p e r io d o  de p r u e b a  t i e n e  g a r a n t i z a d o  e l  r e t o r -  
no a l  p u e s t o  o c u p a d o  a n t e r io r m e n te .
Este p e r io d o  de p r ü e b a  e s  un  i n s t r u m e n t o  de  g r a n  u t i l i d a d  
p a r a  c o n s e g u i r  u n a  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r  e f i c a z  p u es
(8) C f r .  Secc.  3393.
(9) Este  p e r io d o  es  e l  s e g u n d o  q u e  d e b e n  r e a l i z a r  los  e j e c u t i ­
vos de  c a r r e r a  p u es  todo f u n c io n a r io  a l  e n t r a r  en  la  
A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  deb e  s u p e r a r  un  p e r io d o  de p r u e b a  
de un a n o  t r a s  e l  c u a l  es  n o m b ra d o  con c a r â c t e r  d e f in i t i v o .
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no e x i s t e  o t ro  medio p a r a  c o m p ro b a r  q u e  un  f u n c io n a r io  
p u e d e  e j e r c e r  con e f i c a c i a  fu n c io n e s  de  d i r e c c i ô n .  Po r  o t r a  
p a r t e ,  su p o n e  e v i t a r  u n  b u e n  n um éro  de  p r o b le m a s  p u e s ,  
u n a  vez  q u e  e l  n o m b ram ien to  de  un  e je c u t iv o  es  d e f i n i t i v o ,
su s e p a r a c iô n  d e l  S e rv ic io  p u e d e  d a r  l u g a r  a u n a  s e r i e  
c a s i  i n t e r m in a b le  de  r e c u r s o s  m ie n t r a s  q u e  d u r a n t e  e l  p e r fo d o  de 
p r u e b a  su s e p a r a c i ô n  q u e d a  a  l a  t o t a l  d i s c r e c i o n a l i d a d
de su s  s u p e r i o r e s ,  s i n  q u e  e l  e j e c u t i v o  t e n g a  d e re c h o  a lg u n o  
de  r e c l a m a c iô n  p u e s  l a  l e y  e s t a b l e c e  q u e  e s t a  d e c i s iô n  no
t ie n e  c a r â c t e r  de s a n c iô n .
M a r t in e  LAMARQUE h a  e s c r i t o ,  r e f i r i é n d o s e  a e s te  s i s te m a
de a cc eso  a los p u e s to s  s u p e r i o r e s ,  q u e  b i e n  p o d r i a n  i n s p i -
r a r  u n a  e v e n t u a l  re fo rm a  de l a  f u n c iô n  p ü b l i c a  en F r a n c i a  
( 10 ) .
Los e je c u t iv o s  que  se i n c o r p o r a r o n  a l  S e rv ic io  i n i c i a l m e n t e ,
p o r  l a  c o n v e r s iô n  de su s  p u e s t o s ,  no t u v i e r o n  que  s u p e r a r  
e s te  p e r io d o  de p r u e b a  y  los  e je c u t iv o s  q u e  lo s u p e r e n  no
t i e n e n  q u e  v o l v e r l o  a p a s a r  a u n q u e  c a m b ie n  de p u e s to  o
in c lu s o  de a g e n c i a  (1 1 ) .
3. RECLUTAMIENTO DE EJECUTIVOS NO DE CARRERA Y TEMPO­
RALES
La ley  se l im i ta  a e s t a b l e c e r  q u e  l a s  a g e n c i a s  deb en  de
(10) La Réforme de l a  fo n c t io n  p u b l iq u e  f é d é r a l e  a u x  U.S .A . 
A n n u a i r e  E u ro p éen  d ' A d m in is t r a t io n  P u b l i q u e , Volume 
l ,  1978, p .  715.
(11) C f r .  R a le ig h  NEVILLE: The P r o b a t io n a r y  P e r io d .  M anagem en t  
Vol. 1, No. 2, W inter  1980, p p . 8-1Ô.
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t e r m l n a r  los  r e q u i s i t o s  p e r s o n a t e s  n e c e s a r io s  p a r a  c u b r i r  
e s t e s  p u e s to s  y  q u e  c a d a  e je c u t i v o  n o m b ra d o  d e b e  r e u n i r l o s  
e f e c t iv a m e n te .  En l a  p r a c t i c a ,  los  n o m b ram ien tp s  de  e je c u t iv o s  
no de c a r r e r a  son el  medio  de  a cc e s o  d e l  p e r s o n a l  de d e s i g -  
n a c iô n  p o l i t i c a  y  su r e c l u t a m ie n t o  es  f a c u l t a d  d i s c r e c io n a l  
de l  D i re c to r  de  c a d a  a g e n c i a .  Sin e m b a r g o , . e l  r e c lu ta m ie n to  
de  los e j e c u t i v o s  t e m p o r a l e s  ( p o r  un  afio ; y  medio  o t r e s  
a n o s )  r e q u i e r e  en c a d a  c a s o  la  p r e v i a  a u t o r i z a c i o n  de la  
O f ic in a  de  D irecc iô n  de P e r s o n a l  (12 ) .
11. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
En u n a  A d m in i s t r a c iô n  q u e  a sum e m is io n e s  c a d a  vez  mâs
i m p o r t a n te s  p a r a  e l  b u e n  o rd e n  d e l  c u e r p o  s o c i a l ,  l a  c a ÿ a -  
c i t a c i ô n  de los  f u n c i o n a r i o s ,  y en  e s p e c i a l  de  los  f u n c io n a ­
r io s  s u p e r i o r e s ,  se c o n v ie r t e  en u n a  c u e s t iô n  t r a n s c e n d e n t a l .  
Ya A le x a n d e r  HAMILTON h a b i a  e s c r i t o  a lg o  q u e  los  a d m i n i s -
t r a d o r e s  a m e r ic a n o s  s ig u e n  t e n i e n d o  p r é s e n t e :  " u n  g o b ie rn o
con m a la  e je c u c iô n ,  sea  lo q u e  s e a  en  la  t e o r i a , s e r â  en 
l a  p r â c t i c a  un  mal g o b ie rn o "  (1 3 ) .  La c r e c i e n t e  n e c e s id a d  
de u n a  A d m in is t r a c iô n  r e s p e t u o s a  de  l a s  l e y e s ,  e f ic a z  y
econôm ica  ha  l l e v a d o  a  los  r e s p o n s a b l e s  de  l a  A d m in is t r a ­
c iô n  f e d e r a l  ' a  p r e s t a r  u n a  a te n c iô n  p r i m o r d i a l  a l  p e r f e c c io ­
n a m ie n to  de los f u n c io n a r io s .  T a l  p e r f e c c io n a m ie n to  e s ,
(12) C f r .  Secc.  3394.
(13) The F e d e r a l i s t  No. 7 0 . E dic iôn  de l a  M odem  L i b r a r y .  
New Y o rk , p .  454.
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a l a  v e z ,  u n  d e r e c h o  de é s t o s ,  en c u a n to  medio i m p r e s c i n d i -  
b le  p a r a  d e s a r r o l l a r  su c a r r e r a ,  y un  d e b e r ,  en  t a n t e  e le m en ­
to  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e v i t a r  la  r u t i n a  b u r o c r â t i c a  y la
i n e f i c a c i a .
En l a  A d m in is t r a c iô n  n o r t e a m e r i c a n a  no se d i s t i n g u e  e n t r e  
fo rm ac iô n  y p e r fe c c io n a m ie n to  lo c u a l  es c o h e r e n te  con el 
a n t i g u o  p r e ju i c i o  de  no v i n c u l a r  la  fu n c iô n  p ü b l i c a  a un
n iv e l  e d u c a t i v e  q u e  la  h i c i e r a  e l i t i s t a .  El p r e ju i c i o  h a  
s id o  s u p e r a d o  p e ro  se m a n t ie n e  un s i s tem a  q u e  p r é s e n t a
n o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  f r e n t e  a los  s i s t e m a s  e u ro p eo s  - i n c l u i d o  
el b r i t â n i c o -  y q u e  en  lo  s u s t a n c i a l  se c e n t r a n  en un  d i f e -  
r e n te  p l a n t e a m ie n t o  de  l a  fo rm ac iôn  u n i v e r s i t a r i a  q u e  y a
fue  e x p u e s to  p o r  LOPEZ-RODO: m ie n t r a s  en los  p a i s e s  e u r o ­
peos  l a  fo rm ac iô n  u n i v e r s i t a r i a  p a r a  l a  A d m in is t r a c iô n  o f rec e  
un o s  c o n o c im ien to s  g é n é r a l e s  t e n d e n te s  a u n a  b u e n a  fo rm ac iô n  
h u m a n a  y c u l t u r a l  q u e  s e r â  c o m p le ta d a  d e n t r o  d e l  s e r v i c i o
p o r  l a  c o n c r e ta  e s p e c i a l i z a c i ô n  que  p r e s t a  e l  p e r f e c c i o n a ­
m ien to ,  en los E s t a d o s  Unidos se t i e n d e  d e sd e  e l  p r i n c i p i o
a u n a  c o n c r e ta  fo rm ac iô n  p r o f e s io n a l  y e s p e c i a l i z a d a  s i e n d o ,  
con f r e c u e n c i a ,  l a  m is iô n  ^del p e r fe c c io n a m ie n to  p r o p o r c i o n a r  
u n  cam po  m âs g e n e r a l  de  cono c im ien to s  y a p t i t u d e s  (1 4 ) .
En l a  c o n c r e ta  e x p o s ic iô n  de l a  fo rm ac iôn  y p e r f e c c io n a m ie n ­
to de  los  e je c u t iv o s  s u p e r i o r e s  nos c e n t r a r e m o s  en el p l a n t e a -
(14) L a u r e a n o  LOPEZ-ROÜO: P e r fec t io n n e m en t  des  f o n c t i o n n a i r e s
e u r o p é e n s :  rô le  d es ~ é t a b l i s s e m e n ts  d e n s e i g n e m e n t .
C o l lo q u e  i n t e r n a t i o n â T  s u r  la  Formation et  le p e r f e c t i o n n e ­
m ent d e s  f o n c t i o n n a i r e s  e u r o p é e n s ,  S a r r e b r ü c k  1956. 
p p . 37-38.
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m ien to  q u e  se h a c e  de  l a  c u e s t i ô n ,  en  su s  o b je t i v o s  y f i n a l ­
m ente  en  su s  m o d a l i d a d e s .
1. PLANTEAMIENTO
Como d e s t a c a  G e r a r d  CON AC, h a s t a  l a  s e g u n d a  m i ta d  d e l  
s i g l o  XX los p r o b le m a s  de l a  fo rm ac iô n  de  los  f u n c io n a r io s  
fu e ro n  e s c a s a m e n te  a t e n d i d o s  en  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  
q u e  se  g u i a b a  p o r  u n  e s p f r i t u  de  r e n t a b i l i d a d  i n m e d ia t a
y en  l a  q u e  no e x i s t i a  u n a  c o n cep c iô n  de  l a  fu n c iô n  p û b l i -  
c a  p e r m a n e n t e :  l a  u n i c a  p r e o c u p a c iô n  e r a  l a  o r g a n iz a c i ô n
y e l r e c l u t a m ie n t o ,  p u e s  la  fu n c iô n  p ü b l i c a  no c o n s i s t i a  
mâs q u e  en u n a  e s t r u c t u r a  de  p u e s to s  q u e  s im p lem en te  h a b i a  
q u e  c u b r i r  con e l  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e  m ejor c a p a c i t a d o .
En e s t a  e s t r u c t u r a ,  l a  j e r a r q u i a  de  em pleos no se c o n s i d e r a b a  
como u n a  e s c a l a  en  la  q u e  e l  f u n c i o n a r i o ,  r e c l u t a d o  en 
lo s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s ,  i r i a  a s c e n d ie n d o  h a s t a  su j u b i l a c i ô n ,  
d e b id o  a l a  g r a n  m o v i l i d a d  l a b o r a l .  P o r  t a n t o ,  la  fo rm ac iô n  
no e r a  c o n s i d e r a d a  como r e s p o n s a b i l i d a d  de  l a  A d m in i s t r a ­
c iô n  n i  tam poco  como d e re c h o  o como d e b e r  de  los  f u n c io n a ­
r io s  (1 5 ) .
Las  c i r c u n s t a n c i a s  p o r  l a s  q u e  a t r a v i e s a  l a  A d m in is t r a c iô n  
t r a s  la  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d ia l  v a n  a m o d i f i c a r  n o ta b le m e n te
e s te  p l a n t e a m i e n t o .  La A d m in is t r a c iô n  se c o n v ie r t e  en un 
a g e n t e  de  t r a n s f o r m a c i ô n  s o c i a l  a s u m ie n d o  m is io n e s  c a d a
(15) C f r .  Le p e r fe c t io n n e m e n t  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  d a n s  l Admi- 
n i s t r a t l ^  f T d g r a i e ' " d ë s  Ë ta i s -Q -m J^
TrAernational ' d ’ A d m in i s t r a t io n  Publique, n- 11, ju l-  
S e p t ,  1969, p .  25 .
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vez  mâs c o m p le ja s ;  los  i m p e r a t iv o s  de la  d i r e c c iô n  y de l  
p r o g r e s o  t e c n o lô g ic o ,  y  l a  n e c e s i d a d  de f u n c io n a r io s  p e r m a ­
n e n te s  l l e v a n  a d e n u n c i a r  e sa  e x c e s iv a  m o v i l id a d  de la  
fu n c iô n  p ü b l i c a  p o r  e l  p e r ju i c i o  q u e  o c a s io n a  a l a  c o n t i n u i -  
d a d  y  e s t a b i l i d a d  d e l  s e r v i c i o  p u b l ic o .  De e s t a  forma con^ienza 
a i n s t a u r a r s e  un s i s t e m a  de fu n c iô n  p ü b l i c a  p e r m a n e n te
y p r o f e s i o n a l i z a d a  c u y a  c o n s t a n t e  fo rm ac iôn  es un  e lem en to  
i m p r e s c i n d ib l e  p a r a  c u m p l i r  l a s  m is io n e s  e n c o m e n d a d a s .
El p u n to  de  p a r t i d a  de  e s te  n u e v o  p l a n t e a m ie n t o  se e n c u e n t r a
en u n a  ley  a p r o b a d a  p o r  el C o n g re so  en 1958; La Governm en t
Em ployees T r a i n i n g  Act (1 6 ) ,  c u y a  id e a  f u n d a m e n ta l  es
q u e  la  fo rm ac iô n  p e r m a n e n te  de  los  f u n c io n a r io s  es im p r e s ­
c i n d i b l e  e impone  a  los r e s p o n s a b l e s  de la  A d m in is t r a c iô n  
l a s  o b l ig a c io n e s  c o n c e r n ie n t e s  a l  p e r fe c c io n a m ie n to  de  su s  
a g e n t e s .  P a r a  e l l o ,  a u t o r i z a  a  l a s  a g e n c i a s  p a r a  que  fom en- 
t e n  l a  p a r t i c i p a c i ô n  de los  f u n c io n a r io s  en c u r s o s  de  p e r ­
fe c c io n a m ie n to  o r g a n i z a d o s  t a n t o  p o r  la  A d m in is t r a c iô n  como 
p o r  l a s  U n i v e r s i d a d e s  u o t r a s  i n s t i t u c i o n e s , p r e v in i e n d o
p a r t i d a s  p r e s u p u e s t a r i a s  p a r a  s a t i s f a c e r  los g a s t o s  q u e  
o c a s io n e n  e s t a s  a c t i v i d a d e s .  En b a s e  a e s t a  a u t o r i z a c i ô n , 
v a r i o s  m iles  de  f u n c io n a r io s  h a n  v u e l to  a l a s  U n i v e r s i d a d e s  
p a r a  r e a l i z a r  c u r s o s  s u p e r i o r e s  y se c i f r a  en v a r i o s  m i l lo -  
n e s  e l  n ü m ero  de p a r t i c i p a n t e s  en  los c u r s o s  o r g a n i z a d o s  
p o r  la  misma A d m in i s t r a c iô n .
La re fo rm a  de  1978 e s t a b l e c e  los  c r i t e r i o s  p a r a  el p e r f e c c io ­
n a m ie n to  de  los  e je c u t iv o s  s u p e r i o r e s  p a r t i e n d o  de l a  b a s e  
de  que  es  im p o s ib le  l o g r a r  u n a  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r  
co m p é ten te  s in  u n a  fo rm ac iô n  e s p e c i f i c a  y c o n t i n u a d a .
(16) P u b l ic  L aw , 85-507. 7 de  j u l i o  de  1958.
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Se a s i g n a  a  l a  O f ic in a  de  D ire cc iô n  de P e r s o n a l  l a  r e s p o n s a b i l i ­
d a d  de  o r g a n i z a r  c u r s o s  de  a c c e s o  a l  SES y c u r s o s  de  p e r f e c c i o ­
n a m ie n to  p a r a  su m ie m b ro s ,  m ie n t r a s  q u e  l a  misma ley  de  
r e fo rm a  c o n te m p la  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n c é d e r  a n o s  s a b â t i c o s  
a  lo s  e j e c u t i v o s  s u p e r i o r e s  p a r a  su p e r f e c c io n a m ie n to  (1 7 ) .
2 .  OBJETIVOS
La le y  de  1958 s e f i a la  l a  j u s t i f i c a c i ô n  y p r é c i s a  los  o b j e t i v o s  
d e  l a  p o l f t i c a  d e  fo rm ac iô n  y p e r f e c c io n a m ie n to  p a r a  l a  
fu n c iô n  p ü b l i c a .  i
Los mot i vos  econôm icos y f i n a n c i e r o s  de l  p e r fe c c io n a m ie n to  
p a r e c e n  h a b e r  s id o  d é t e r m i n a n te s  en l a  i n te n c iô n  de los  
a u t o r e s  de  Iq  ley  p u e s  a q u é l  se c o n s i d é r a  s o b r e  todo como 
u n a  i n v e r s i ô n :  se  t r a t a  de  p ro m o v er  l a  e f i c a c i a  de  los  s e r v i c i o s ,  
d i s m i n u i r  e l  co s te  de  l a s  a c t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  m e jo r a r  
e l  e j e r c i c io  d e  l a s  c o m p e te n c ia s ,  g a r a n t i z a r  u n  m ay o r  r e n d im i e n ­
to en  l a  g e s t iô n  de los a s u n t o s  p ü b l ic o s  y a s u m i r  en la  
A d m in i s t r a c iô n  l a s  m ajo res  t é c n i c a s  de  o r g a n i z a c i ô n  y d i r e c c iô n  
a d o p t a d a s  p o r  el  s e c to r  p r i v a d o  y  p o r  e l  s e c to r  p ü b l i c o .  
Los a u t o r e s  de  la  l e y  i n t e n t a n  i g u a lm e n te  q u e  e s t a  n u e v a  
p o l i t i c a  f r e n e  la  m o v i l id a d  ( t u r n o v e r )  y  c o n t r i b u y a  a c o n s -
(17) Estos  p e r io d o s  de  fo rm ac iô n  p u e d e n  d u r a r  h a s t a  once  
m eses y los  e je c u t i v o s  h a n  de c o n t a r  con s i e te  a n o s  
de  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  en c a r g o s  s u p e r i o r e s ,  p u d i e n d o  
r e a l i z a r  d u r a n t e  e l  a n o  s a b â t i c o  e s t u d io s  o t r a b a j o s  
no r e m u n e r a d o s  (C f r .  s e c c .  3396).
En el C o lo q u io  de Estocolm o,  o r g a n i z a d o  p o r  el l . l .C .A i .  , 
s o b r e  la  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r  en los p a i s e s  e u ro p e o s  
(m arz o  de 1982) se a d v i r t i ô  que  l a  c o n ce s iô n  de a n o s  
s a b â t i c o s  c u b r e  u n a  v e r d a d e r a  n e c e s i d a d  de fo rm ac iô n  
de los f u n c io n a r io s  s u p e r i o r e s ,  a u n q u e  se v e ia  mu y 
d i f i c i l  la  p o s i b i l i d a d  de su i n s t a u r a c i ô n  (C f r .  Tore 
MODEEN; Le r e c r u t e m e n t  a u x  é c h e lo n s  s u p é r i e u r s  d e 
l ' a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  en E urope  O c c id e n ta l e .  R. 1 .C .À . 
^  X U  X C Î 9 8 3  . N é  T  -  p r  m T . -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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t i t u i r  un  g r u p o  de f u n c io n a r io s  p e r m a n e n t e s ,  co m p é ten tes  
y e f i c a c e s ,  c a p a c e s  de  a s i m i l a r  los n u e v o s  co nocim ien tos  
c i e n t i f i c o s  y t é c n ic o s  a d a p t â n d l o s  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p r o p i a s  
d e l  s e r v i c i o  p ü b l ic o .
I n i c i a lm e n te  y en  a p l i c a c iô n  de e s to s  p r i n c i p i o s ,  la  fo rm ac iôn  
se o r i e n t ô  de u n a  forma f u n c io n a l :  no se t r a t a b a  s im plem ente
de e l e v a r  e l  n iv e l  c u l t u r a l  de los f u n c io n a r io s  s in o  de 
p r o p o r c i o n a r  los c o n o c im ien to s  y a p t i t u d e s  n e c e s a r io s  p a r a  
d e s e m p n a r  los c a r g o s  de forma m as e f ic a z  en la l i n e a  de 
u n a  p r o g r e s i v a  e s p e c i a l i z a c i ô n .  P u ed e  a d v e r t i r s e  en  e s te  
e n fo q u e  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  p r i o r i t a r i a  de los p u e s to s  de 
t r a b a j o  y su s  fu n c io n e s  en d e t r im e n to  de  la  fo rm ac iôn  del 
f u n c io n a r io  que  q u e d a  r e l e g a d a  a un se g u n d o  p i a n o .
E ste  p l a n t e a m ie n t o  i r a  e v o lu c io n a n d o  h a c i a  u n a  c o s id e r a c iô n  
p r i m o r d i a l  de  la  fo rm ac iô n  de l  f u n c io n a r io  que  p e r m i ta  a 
é s te  d e s a r r o l l a r  su c a r r e r a  y s e r v i r  en  d i s t i n t o s  p u e s to s  
y  en  d i s t i n t a s  a g e n c i a s .  Asf, en  1966 el P r é s i d e n t e  JOHNSON 
c o n s t i t u y ô  un g r u p o  de  t r a b a j o  co m p u es to  p o r  once  p e r s o n a l i d a -
d e s  - t h e  P r e s i d e n t i a l  T a s k  Force  on C a r e e r  A d v a n c em en t-
p a r a  e s t u d i a r  el p ro b lem a  d e * in f o r m e .  I n v e s tm e n t  For Tomorrow, 
e l  g r u p o  r e c o m e n d a b a  el p e r fe c c io n a m ie n to  s i s t e m a t ic o  y 
c o n t i n u a d o  de los  e je c u t i v o s  de  forma q u e  p u d i e r a n  o c u p a r  
los  p u e s to s  s u p e r i o r e s  d e se m p e n a n d o  fu n c io n e s  de c a r â c t e r  
g e n e r a l .
En l a  re fo rm a  de 1978 el é n f a s i s  se pone  d e c id id a m e n te  
en  l a  fo rm ac iô n  de los  e je c u t iv o s  de  m a n e r a  q u e  p u e d a n  
t r a b a j a r  como g e n e r a l i s t a s  y no p a r a  q u e  desempeflen  m ejor 
l a s  f u n c io n e s  de un  p u e s to  c o n c r e to .  P a r a  e l l o ,  se e s t a b l e c e
* l o s  c u a d r o s  s u p e r i o r e s  de la  A d m in is t r a c iô n  y su fo rm ac iô n .
En su
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q u e  c a d a  e j e c u t i v o  d i s p o n g a  de un  p l a n  p e r s o n a l  de  fo rm ac iô n  
e l a b o r a d o  p o r  e l  y  su s  s u p e r i o r e s  en  el q u e  se  co n te m p le h
su e x p e r i e n c i a  y  a p t i t u d e s ,  l a s  m e ta s  q u e  d e se a  a l c a n z a r  
y los c u r s o s  q u e  d e b e  s e g u i r  p a r a  c o m p le ta r  s u s  co n o c im ie n to s  
y a p t i t u d e s  (1 8 ) .  T am b ien  se h a  h ech o  h i n c a p i é  en  que
l a s  E x e c u t iv e  R e so u rce  B o a rd s  c o n s t i t u i d a s  en  c a d a  a g e n c i a ,  
t e n g a n  un  p r o g r a m a  de  fo rm ac iô n  p a r a  los  f u n c io n a r io s  
q u e  p u e d a n  i n c o r p o r a r s e  a l  SES y  p a r a  el  p e r fe c c io n a m ie n to
de los  e je c u t iv o s  y a  i n c o r p o r a d o s  a l  S e r v ic io  (1 9 ) .
Se h a  d a d o  a  e s te  o b j e t i v o  u n a  i m p o r t a n c i a  p r i m o r d i a l  p u e s ,
en u n a  é p o ca  d e  c r i s i s  e co n ô m ica ,  e l  p e r f e c c io n a m ie n to  de 
los  e je c u t iv o s  se  c o n s i d é r a  - t a n t o  en  e l  s e c to r  p u b l ic o  como 
en e l  p r i v a d o -  u n a  de l a s  i n v e r s io n e s  mâs r e n t a b l e s  p a r a  
a u m e n t a r  la  e f i c a c i a  y  d i s m in u i r  los  c o s te s  (2 0 ) .
3. MODALIDADES
En los E s t a d o s  U n id o s ,  como d e s t a c a  E r n e s t  ENGELBERT
(18) C fr .  OPM: D ev e lo p in g  E x e c u t iv e  a n d  M an ag em en t  T a l e n t .
A Guide  to  OPM c o u r s e s , f e l l o w s h ip s  a n d  d e v e lo p m e n ta l  
a s s i g n m e n t s . GTO, W ash in g to n  D.C. Î980.
(19) Vid .  OPM; E x e c u t iv e  D evelopm ent a n d  the  S en io r  E x e c u t iv e
S e r v i c e . GPO, W ash in g to n  b . C .  197^.
Esta  m is iôn  de l a s  ERB h a  m erec id o  l a  m âx im a  a te n c iô n
c in c lu s o  e l  P r é s i d e n te  CARTER d i r i g i ô  un Memorandum 
a los  D ire c to re s  de lo s  D e p a r ta m e n to s  y a g e n c i a s  p a r a  
q u e  le  p r e s t a r a n  su m âxim o a p o y o .
(20) Vid .  John V. POSSUM: E x e c u t iv e  a n d  M an ag em en t  Developm ent 
in  the  F e d e r a l  S e rv icT l C o m unicac iôn  a  l a  I n t e r n a t i o n a l  
P e r s o n n e l  M an agem en t  A s so c ia t io n  C o n fe re n c e ,  H e r s h e y ,  
P e n n s y l v a n i a  1974 y Roger RICKLEFS: More E x e c u t i v es
T a k e  w o r k - r e l a t e d  c o u r s e s  to k e ep  u p ,  a d v a n c e . Tïïe
Wall S t re e t  J o u r n a l , 3 de  m arz o  de 1980 e n t r e  o t r a s
a p o r t a c i o n e s  de  i n t e r é s .
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h a  e x i s t i d o  u n a  l e n d t n c i a  c r e c i e n t e  a c o n s i d e r a r  el  t r a b a j o  
a l  s e r v i c i o  de  l a  A d m in is t r a c iô n  P ü b l i c a  como u n a  p r o f e s io n ,  
de lo c u a l  se h a  d e r i v a d o  el com prom ise  de l a s  U n iv e r s id a d e s  
y de  l a  A d m in is t r a c iô n  p a r a  p r o p o r c i o n a r  los co nocim ien tos  
y a p t i t u d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  d e s e m p e n a r  e s a  p r o fe s iô n  con 
e f i c a c i a  (21 ) .  Las m o d a l id a d e s  en q u e  se im p a r t e  e s t a  fo rm ac iôn  
son v a r i a d i s i m a s  p u e s  h a  e x i s t i d o  un  g r a n  e s p f r i t u  de  i n i c i a t i v a  
r e s p e c t e  de e s t a  c u e s t i ô n .  S e n a la r e m o s ,  p o r  t a n t o ,  l a s  mâs 
i m p o r t a n te s  con r e l a c i ô n  a la  fu n c iô n  p ü b l i c a  s u p e r i o r .
A/ LA FORMACION UNIVERSITARIA PARA LA ADMINISTRACION 
PÜBLICA
Las U n i v e r s i d a d e s  i n t e r v i e n e n  t a n t o  en la fo rm ac iôn  como 
en el p e r fe c c io n a m ie n to  de  los  e je c u t iv o s  y l a s  v a r i a n t e s  
de  los p r o g r a m a s  a ca d é m ic o s  q u e  o f rec e n  son de u n a  d i v e r s i d a d  
i n u s i t a d a  p o r  el p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  que  im p e ra  en el 
s i s t e m a  e d u c a t i v o  n o r t e a m e r i c a n o .  A lg u n a s  i n s t i t u c io n e s  
a c a d é m ic a s  se a n t i c i p a r o n  con mucho a la  A d m in is t ra c iô n  
en l a  o f e r t a  de  u n a  fo rm ac iôn  e sp e c f f i c a m e n te  a d m i n i s t r a t i v a  
(2 2 ) ,  p e ro  es  a p a r t i r  de  los aftos 60 c u a n d o  los c u r s o s
(21) Recent d e v e lo p m e n ts  in  P u b l ic  A d m in is t r a t io n  e d u c a t io n  
in  the  UniTëd S t a t e s : en  Yves CHAPËL ( e d i to r )  : üa
p r é p a r a t i o n  a u x  fo n c t io n s  p u b l i q u e s  a d m i n i s t r a t i v e s . 
E d i t io n s  C u j a s ,  P a r i s  1981 pT 4O0.
(22) La K ennedy  School of G ov e rn m en t  en la  U n iv e r s id a d  
de H a r v a r d , Ta Woodrow Wilson School of C i t i z e n s h ip  
a n d  P u b l ic  A f f a i ^  en Ta U n i v e r s i d a d  3e P r in c e to n  
y Ta M axwell  School of C i t i z e n s h ip  a n d  P u b l ic  A f fa i r s  
en  la  U n i v e r s i d a d  3e S y r a c u s e , c o m en za ro n  â i m p a r t i r  
p r o g r a m a s  a c a d ém ico s  p a r a  f u n c io n a r io s  a n t e s  de  la  
a p r o b a c iô n  de la  T r a i n i n g  A c t .
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s o b re  e s t a  m a t e r i a  se  m u l t l p l i c a n  l l e g a n d o  I n c lu s o  a  d e s p r e -  
c t a r s e  p o r  e l  d e s c o n c i e r t o  q u e  t a l  v a r i e d a d  p r o d u c ia  y  p o r  
l a  f a l t a  de  c a l i d a d  de  a l g u n o s  p r o g r a m b s .
La c o n s t i t u c io n  en  1970 de  l a  N a t io n a l  A s so c ia t io n  of Schools  
of P u b l i c  A f f a i r s  a n d  A d m in i s t r a t io n  m arc  a  un  h i t o  en  el 
p ro c e so  de  s e d im e n ta c io n  de  e s t a s  d i s c i p l i n a s  a l  i n s t a u r a r s e  
u n o s  c r i t e r i o s  mfnimos de  hom o lo g ac iô n  y n iv e l  c i e n t f f i c o .  
Desde e n to n c e s ,  e s  c a d a  v e z  mas f r e c u e n te  q u e  e l  p e r s o n a l  q u e  
se i n c o r p o r a  a  l a  fu n c iô n  p u b l i c a  en  los  g r a d o s  m edios
o s u p e r i o r e s  b a y a  o b te n id o  un  B a c h e lo r  o u n  M a s te r  en
A d m in is t r a c iô n  P û b l i c a  o en  d i s c i p l i n a s  s i m i l a r e s .
Pero  s i  e s t a  fo rm ac iô n  u n i v e r s i t a r i a  es  i m p o r t a n t e ,  p r é s e n t a  
m ayor  t r a s c e n d e n c i a  r e s p e c t o  de  los  e je c u t i v o s  s u p e r i o r e s  
su p e r f e c c io n a m ie n to  m e d ia n te  p r o g r a m a s  a c a d e m ic o s  u n i v e r s i t a -  
r i o s ,  aRos d e s p u é s  de  h a b e r s e  g r a d u a d o .  R ow land  EGGER
ha d e s t a c a d o  (23) q u e  l a  a u s e n c i a  de  u n a  " a d m i n i s t r a t i v e  
c l a s s ’ a l  e s t i l o  b r i t â n i c o  en  la  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  l l e v a b a
a que  los  e j e c u t iv o s  de  c a r r e r a  d i s p u s i e r a n  de u n a  a l t a  
c a p a c i t a c i ô n  t é c n i c a  e s p e c i a l i z a d a , p o r  su i d e n t i f i c a c i ô n  
con u n a  a g e n c ia  y con p r o g r a m a s  c o n c r e to s ,  p e ro  a d o l e c i e r a n  
de u n a  f a l t a  de fo rm ac iô n  como g e n e r a l i s t a s .
Segûn e s te  g r u p o  de e je c u t i v o s  i b a n  d e se m p e n a n d o  f u n c io n e s  
de m ayor  r e s p o n s a b i l i d a d  se h a c f a  n e c e s a r i a  u n a  fo rm ac iô n  
g e n e r a l  en la  q u e  h a n  j u g a d o  un p a p e l  i m p o r t a n te  l a s  U n i v e r s i -  
d a d e s .  p u e s  los e je c u t iv o s  v u e lv e n  a l a s  a u l a s  u n i v e r s i t a r i a s
(23) C iv i l  S e r v a n t s  a t  M id -C a re e r :  M anagem en t  T r a i n i n g
in A m erican  U n i v e r s i t i e s . P u b l ic  A d m in is t r a t io n  v o i t  
54, S p r in g  1976 p p .  Ô7
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p a r a  p r o f u n d i z a r  en  el  s i s t e m a  p o l i t i c o ,  l a  o r g a n iz a c i o n  
d e l  E s t a d o ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  p o d e re s  y ô r g a n o s  c o n s t i t u c io -  
n a l e s ,  e t c .  c o n v iv i e n d o  con o t r a  g e n e r a c iô n  de e s t u d i a n t e s  
lo c u a l  es  o t r a  e x p e r i e n c i a  no menos fo r m a t iv a  Se t r a t a  
con e s t a s  a c t i v i d a d e s  de  f a m i l i a r i z a r  a los  e s p e c i a l i s t a s
con el m undo de la  t e o r i a  y de  los p r i n c i p i o s ,  de  los p ro ceso s  
p o l i t i c o s  y a d m i n i s t r a t i v e s  c o n s i d e r a d o s  d e sd e  u n a  p e r s p e c t iv a  
g e n e r a l  que  le s  f a c i l i t e  u n a  c o n s id e r a c iô n  g l o b a l  y a la 
vez  p r o f u n d a  de la  A d m in is t r a c iô n  y de l  E s ta d o  en  su c o n ju n to .  
Es d e c i r ,  los o b j e t i v o s  de  e s t e  p e r fe c c io n a m ie n to  son o b te n e r  
u n a  m ayor  c a p a c i d a d  de r e f l e x iô n  y p e n s a m ie n to  que  f a c i l i t e  
la  d i r e c c iô n  i n t e l e c t u a l  y m o ra l  y el e s t a b l e c i m i e n to  de 
r e l a c i o n e s  h u m a n a s  de  m ayor c a l i d a d .  Con e s te  b a g a j e  fo rm a t iv e  
se  p r e t e n d e .  en  d e f i n i t i v a ,  u n a  mejor co m p re n s iô n  de los 
p r o b le m a s  p o l i t i c o s ,  econômicos y so c i a l e s  a los que  se 
e n f r e n t a n  l a s  o r g a n iz a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  que  los e je c u t iv o s  
d i r i g e n .
T am bién  e s t a  o r i e n t a d a  e s t a  t a r e a  de p e r fe c c io n a m ie n to  del 
p e r s o n a l  s u p e r i o r  h a c i a  u n a  m ejor c o m p re n s iô n  y p l a n t e a m ie n to
de  los  p r o b le m a s  é t ic o s  y m o ra le s  q u e  s u s c i t a  el t r a b a j o  
a l  s e r v i c i o  de! i n t e r é s  g e n e r a l .  En e s te  s e n t id o ,  se  ha  
c o m p ro b a d o  q u e  los c u r s o s  de  d e o n to lo g ia  p r o f e s i o n a l  que
i m p a r t e n  l a s  U n i v e r s i d a d e s  no son s u f i c ie n t e s  p a r a  a f r o n t a r  
lo s  d i le m a s  q u e  se p l a n t e a n  en  los n iv e l e s  s u p e r i o r e s  de 
la  toma de d e c i s io n e s  y ,  p o r  e l l o ,  con i n t e n s i d a d  c r e c i e n t e ,  
l a s  c u e s t i o n e s  é t i c a s  son p a r t e  i n t é g r a n t e  de  los  c u r s o s
de  p e r fe c c io n a m ie n to  q u e  s ig u e n  los e je c u t iv o s  en l a s  U n iv e r s i -
2 4 7 -
d a d e s  ( 2 4 ) .
F in a lm e n te  h a y  que  d e s t a c a r  un fenômeno de i n t e r é s :  el
p r o l a g o n i s m o  a su m id o  p o r  l a s  U n i v e r s i d a d e s  en el p e r fe c c io ­
n a m ie n to  de los e je c u t iv o s  h a  l l e v a d o  a la  i n s t i t u c i ô n  u n i v e r ­
s i t a r i a  a u n a  m ayor  toma de c o n c ie n c i a  de los p ro b le m a s  
q u e  a f r o n t a  la  A d m in is t r a c iô n  P û b l i c a ,  y a  tom ar p a r t e  
en l a  b û s q u e d a  de v î a s  de  s o lu c iô n .  E sto  h a c e  que  el c o n te -  
n id o  de l a s  d i s c i p l i n a s  t e n g a  un m a r c a d o  c a r a c t e r  p r â c t l c o
y q u e ,  a l a  h o r a  de l a s  r e fo rm a s  y g r a n d e s  d e c i s io n e s
qu e  a f e c t a n  a l a  , A d m i n i s t r a c iô n , se t e n g a  en  c u e n t a  la  
o p in iô n  de los s e c to re s  a ca d e m ic o s  (25 ) .
B/  INlClATiVAS DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
Desde 1958 la  CSC y en l a  a c t u a l i d a d  OPM h a n  d e s a r r o l l a d o  
u n a  i n t e n s a  l a b o r  en la  o r g a n iz a c i ô n  de c u r s o s  y s e m in a r io s
(24) Vid. S tep h en  K. BAI LEY : E th i c s  a n d  th e  P u b l ic  S e r v i c e ,
en Roscoe C. MARTIN ( E d i to r )  : P u b l ic  A d m in i s t r a t io n
a n d  Demo c r a c y . S y r a c u s e  1965 p p .  203-298.
(25) C f r .  A. DERSIN: Q u e l le s  eco les  p o u r  l e s  m a n a g e r s  p u b l i c s . 
Le p o in t  1979 a u x  U .S .A . A d m in is t r a t io n  P u b l i q u e .  
Revue du Droit  P u b l iq u e  e t  de Sc ien ces  A d m i n i s t r a t i v e s ,  
Ju n io  1979. tomo 3 p p .  173-174.
T am bién  h a y  que  t e n e r  en c u e n t a  q u e ,  como ha  p o d id o  
o b s e r v a r s e  en la e x p o s ic iô n  de a n t e r i o r e s  c a p i ' tu lo s ,  
d e s t a c a d o s  p ro fe s o re s  un i  v e r s i t a r i o s  a su m en  con f r e c u e n -  
c ia  c a r g o s  de  r e s p o n s a b i l i d a d  en la  A d m in is t r a c iô n .
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d e s t i n a d o s  a p ro p o rc  ion a r  u n a  fo rm ac iô n  c o n t i n u a d a  de los 
f u n c io n a r io s -  Desde 1978 e s t a  l a b o r  se h a  i n t e n s i f i c a d o  a u n  
mas p u e s ,  como vimos l a s  a g e n d a s  t i e n e n  l a  o b l ig a c iô n ,  
p o r  im p e r a t i v o  l e g a l ,  de  o r g a n i z a r  los c u r s o s  n e c e s a r io s  
p a r a  e l  p e r f e c c io n a m ie n to  de  su p e r s o n a l .
Sin e m b a r g o ,  e s to  no p a  r e d o  s u f i c i e n t e  y  d e sd e  p r i n c i p i o s  
de  los a n o s  s e s e n t a  se p l a n t e d  l a  n e c e s i d a d  de c r e a r  E scu e-  
l a s  de A d m in i s t r a c iô n .  E xpondrem os s i n t é t i c a m e n te  l a  l a b o r  
q u e  r e a l i z a n .
a )  Los E x e c u t iv e  S e m in a r  C e n te r s
El p r im e ro  de e s to s  C e n t r e s  se c r e ô  en 1963 en K ings P o in t ,  
Nueva York, po r  i n i c i a t i v a  de  l a  CSC y d e  o t ro s  44 D e p a r t a  
m entos y a g e n d a s  . P o s te r io rm e n te  se h a n  c r e a d o  o t ro s  dos 
en  B e rk e le y ,  C a l i f o r n i a  y en  Oak R id g e ,  T e n n e s s e e ,  p a r a  
f a c i l i t a r  la  a s i s t e n c i a  de  los  f u n c io n a r io s  p ro c é d a n te s  de 
l a s  d i v e r s a s  z o n a s  de l  p a i s .
En e s to s  C e n tro s  se im p a r te n  c u r s o s  de dos o t r è s  s e m a n a s  
d e  d u r a c i ô n  d i r i g i d o s  a los  f u n c io n a r io s  de  g r a d o  medio 
(GS 13 15) p a r a  c o m e n za r  a d e s a r r o l l a r  los c o n o c im ien to s  
y a p t i t u d e s  n e c e s a r io s  p a r a  l a s  t a r e a s  de  d i r e c c i ô n .  C erca  
d e  2000 f u n c io n a r io s  p a r t i d p a n  c a d a  afio en  e s to s  s e m in a r io s
b )  El F e d e r a l  E x e c u t iv e  I n s t i t u t e
Eue c r e a d o  p o r  u n a  O rd en  P r e s i d e n c i a l  de  9 de  m ayo  de 
1968 como I n s t i t u t o  p a r a  e l  p e r f e c c io n a m ie n to  de l  p e r s o n a l
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s u p e r i o r  de  l a  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  y  d e p e n d e  de OPM, 
t e n t e n d o  su se d e  en  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V i r g i n i a .  I m p a r t e  c u r s o s  
de  s i e te  s e m a n a s  d e  d u r a c i ô n  p a r a  g r u p o s  de  50 ô 60 p e r s o n a s  
en  los q u e  se  p r e t e n d e  no sô lo  m e jo r a r  l a  c a p a c i t a c i ô n  de 
los e j e c u t i v o s  s in o  ta m b ié n  f a c i l i t a r l e s  u n  p e r io d o  de  re f i e  
x iô n  s o b r e  su  t r a b a j o  y  u n a  m ay o r  c a p a c i d a d  c r f t i c a .  Los 
c u r s o s  se o r i e n t a n  h a c i a  u n a  a m p l i a c iô n  y p r o f u n d i z a c i ô n  
de los c o n o c im ie n to s  y a p t i t u d e s  de  los e je c u t iv o s  en  l a s
a r e a s  de  l a s  c i e n c i a s  p o l i t i c a s ,  a d m i n i s t r a t i v a s , f i n a n c i e r a s ,  
e t c .  El o b j e t i v o  e s ,  en  d e f i n i t i v a ,  p r o p o r c i o n a r  un  c a u c e  
mâs p a r a  e l  p e r fe c c io n a m ie n to  de d i r e c t i v o s  g e n e r a l i s t a s  
c a p a c e s  de  s e r v i r  en  d i v e r s e s  D e p a r ta m e n to s  o a g e n c i a s  
de la  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l .
El I n s t i t u t o  p r e t e n d e  s e r  un c a m p u s  u n i v e r s i t a r i o  p a r a  e je c u ­
t iv o s  y d i s p o n e  de un  c l a u s t r o  p e r m a n e n te  de p r o f e s o r e s  
s e l e c c io n a d o s  e n t r e  los  c u a d r o s  ,s u p e r i o r e s  de  la  A d m i n i s t r a ­
c iôn  y de  l a s  U n i v e r s i d a d e s .  En su s  d ie z  p r im e ro s  a n o s  
de fu n c io n a m ie n to  se g r a d u a r o n  en su s  c u r s o s  c e r c a  de
4000 e j e c u t i v o s  y el I n s t i t u t o  e s t a  c o n s i d e r a d o  como u n a
i n s t i t u c i ô n  s ô l i d a  y e f i c a z  en l a s  t a r e a s  q u e  r e a l i z a  (2 6 ) .
1 1 1 .  E V A L U A C I O N  DE R E N D I M I E N T O S
M ie n tra s  en los p a i s e s  de ré g im en  a d m i n i s t r a t i v o ,  p o r  lo
(26) C f r .  OPM The F e d e r a l  E x e c u t iv e  I n s t i t u t e .  B u l le t in .  
GPO. W ash in g to n  D.C. 19^11 VARIOS AUT0RE5: F e d e r a l
E x e c u t iv e  I n s t i t u t e  Forum The B u r e a u c r a t .  Summer/1^79 
p p .  2 -55 ,  G. R ona ld  GILBERT y John V. SAUTER: The
F e d e r a l  E x e c u t iv e  I n s t i t u t e '  s E x e c u t iv e  Development 
P r o g r a m s .  P u b l ic  P e r so n n e l  M a n a g em en t ,  n o v - d e c .  1979 
p p .  407 415.
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g e n e r a l ,  e l  c u m p l im ie n to  de  los d e b e re s  p r o f e s l o n a l e s  de 
los  f u n c io n a r io s  se h a  e x ig i d o  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  u n a  t é c n ica  
n e g a t i v a  como es e l  p ro c e d im ie n to  s a n c i o n a d o r ,  en E s tad o s  
U nidos el d e b e r  p r o f e s i o n a l  de l  f u n c io n a r io  h a  s id o  c o n s i d e r a ­
do como u n a  c o n d u c ta  a fo m en ta r  p o s i t lv a m e n te  a t r a v e s  
de  la  t é c n i c a  de  l a  e v a l u a c i ô n  de r e n d im i e n t o s , lo c u a l  
es  d e b id o  a l a  c o n s t a n t e  p re o c u p a c iô n  de la  A d m in is t r a c iô n  
P û b l i c a  p o r  a s u m i r  l a s  t é c n i c a s  de o r g a n iz a c i ô n  y d i r e c c iô n  
d e s a r r o l l a d a s  con e f i c a c i a  p o r  e l  s e c to r  p r i v a d o  (2 7 ) .
Por otba  p a r t e ,  la  c r i s i s  econôm lca  ha  r e p l a n t e a d o  l a  n e c e s i ­
d a d  de o b te n e r  r e n d im ie n to  de  los  fondos p û b l ic o s  y  e v i t a r  
su d e r ro c h e  o m a l v e r s a c i ô n . A d e m ës , como I m p e r a t i v o  m ora l  
y  de  i g u a l d a d ,  lo mismo q u e  se i n t e n t a  e s t a b l e c e r  u n a  
e q u i p a r a c i ô n  e n t r e  l a s  r e m u n e r a c io n e s  de los  s e c to r e s  p û b l ic o  
y p r i v a d o  ta m b ié n  se p r e t e n d e  q u e  l a s  o b l ig a c io n e s  y r e n d i ­
m ien to s  s e a n  e q u i p a r a b l e s  (2 8 ) .
Por  e l l o .  u n o  de  los  p u n t o s  més d e s t a c a d o s  de  l a  CSRA 
son l a s  n u e v a s  n o rm as  s o b r e  e v a l u a c i ô n  de r e n d im ie n to s  
q u e  se r e co g en  en el T i tu lo  11 con c a r a c t e r  g e n e r a l  p a r a  
to d a  la  fu n c iô n  p û b l i c a  y cu y o s  c r i t e r i o s  f o n d a m e n ta l e s
(27) P a r a  u n a  e x p o s ic iô n  h i s t ô r i c a  del d e s a r r o l l o  de e s t a s  
t é c n i c a s  y de  su  a d o p c iô n  p o r  la  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l ,  
v i d .  Joan  C. Me DONALD: An h i s t o r i c a l  s u r v e y  of p e r f o r ­
mance  r a t i n g  sy s te m s  in  the  F e d e r a l  S e r v i c e . C iv i l  
Se rv ice  Commission W as h in g to n  D.C. 1979-
(28) C f r .  U.S. CONGRESS (JOINT ECONOMIC COMMITTEE): 
P r o d u c t iv i t y  in  th e  F e d e r a l  G overnm en t .  A S ta f f  S tu d y .  
GPO. W ash in g to n  1979.
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ya  q u e d a r o n  e x p u e s to s .  Veamos a h o r a  l a s  d i s p o s l c io n e s  de l  
T f tu lo  IV r e l a t l v a s  a l  S e r v i c io  E je c u t iv o  S u p e r io r .
«
DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION
En d e s a r r o l l o  de  l a s  d i s p o s i c io n e s  d e l  T i tu lo  IV, l a  O f ic in a  
de D irecc iô n  de P e r s o n a l  é l a b o r a  r e g la m e n to s  q u e  f i j a n  los
c r i t e r i o s  g e n e r a t e s  a  los q u e  h a n  de so m e te rse  los  s i s t e m a s  
p a r t i c u l a r e s  q u e  e s t a b l e c e  c a d a  a g e n c ia  p a r a  la  e v a l u a c i ô n
de su p e r s o n a l  (2 9 ) .
Los s i s t e m a s  e l a b o r a d o s  p o r  c a d a  a g e n c ia  d e b e n  re c o g e r  
los r e q u i s i t e s  de  r e n d im ie n to  de  c a d a  p u e s to  c o n c r e te  que  
se d e te r m tn a n  p r e v i a  c o n s u l t a  de los s u p e r i o r e s  con e l  e j e c u ­
t iv o  que  o c u p a  ese  p u e s t o .  La f i j a c iô n  de r e q u i s i t e s  de
re n d im ie n to  de  c a d a  p u e s to  h a  de  ' t e n e r  en  c u e n t a  f a c to r e s  
como;
1. Las  m e jo ra s  en  l a  e f i c a c i a ,  p r o d u c t i v i d a d  y c a l i d a d  
de l  t r a b a j o  o s e r v i c i o ,  in c lu y e n d o  c u a l q u i e r  r e d u c c iô n  
s i g n i f i c a t i v a  de l  p a p e l e o .
2. Coste  de la  e f i c a c i a .
3. O p o r t u n i d a d  de l  r e n d im ie n to .
4. I n d i c a c i o n e s  s o b re  l a  e f i c a c i a ,  p r o d u c t i v i d a d  y 
c a l i d a d  de l  r e n d im ie n to  de  los  f u n c io n a r io s  a c a r g o  
de l  e j e c u t i v o .
(29) Cfr. Seccs. 4312 y 4315.
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5- C o n secu c iô n  de los  o b j e t i v o s  so b re  i g u a l d a d  de
o p o r t u n i d a d e s  en  e l  e tnpleo (3 0 ) .
Los s i s t e m a s  de e v a l u a c i ô n ,  e l a b o r a d o s  t e n i e n d o  en  c u e n ta
e s to s  f a c t o r e s ,  t i e n e n  u n a  v i g e n c i a  tem p o ra l  y sôlo p u ed en
s e r  a p l i c a d o s  d u r a n t e  el p e r io d o  p a r a  el c u a l  se d e f in ie ro n  
los r e q u i s i t o s  de r e n d im ie n to  de  los  p u e s to s .
L a u re n s  DELPECH h a  d e s t a c a d o  q u e  e s te  s i s te m a  se b a s a  
en dos no c io n es  c l a v e s :  o b j e t i v o s  y  p a r t i c i p a c i ô n . En e fec to ,
es t a l  l a  c o m p le j i d a d  de  los  p r o b le m a s  en  l a  a c t u a l i d a d
que  s é r i a  i l u s o r io  p r e t e n d e r  r e s o l v e r l o s  d e sd e  la  c im a de 
la  j e r a r q u i a  a d m i n i s t r a t i v a , s in  a s e g u r a r  la  c o la b o r a c iô n
a c t i v a  de  todos  a q u e l l o s  q u e  p a r t i c i p a n  en el fu n c io n a m ie n to
de la  m a q u i n a r i a  a d m i n i s t r a t i v a .  Por eso  es n e c e s a r io  d i v i -
d i r  el o b j e t i v o  g l o b a l  en o b je t i v o s  p a r c i a l e s ,  c u y a  d e f in ic iô n  
se d e s c e n t r a l i z a  a l  n iv e l  de  l a s  a g e n c i a s .  En e s te  e s c a lô n ,
todos los  f u n c io n a r io s  p a r t i c i p a n  en la  e l a b o r a c i ô n  de e s to s  
o b je t iv o s  p a r c i a l e s  p o r  la  d e f in i c iô n  de su s  p r o p i a s  t a r e a s
y de los  r e s u l t a d o s  que  p u e d e n  e s p e r a r s e  de  su g e s t iô n .  
Es e l  a g r e ç a d o  de to d a s  e s t a s  i n te n c io n e s  i n d i v i d u a l e s  lo
q u e  t e r m in a  i d e n t i f i c â n d o s e  con e l  o b j e t i v o  g e n e r a l  de la
(30) C f r .  s e c c s .  4312-4313
C h e s t e r  A. NEWLAND en su e s t u d io  P e r fo rm an c e  A p p r a i s a l  
of the  P u b l ic  A d m in i s t r a to r  A ccord ing  to Which C r i t e r i 
o f rece  u n a  d i s c u s iô n  so b re  los c r i t e r i o s  a e l e g i r  p a r a  
la  e v a l u a c i ô n  de los e j e c u t i v o s  s u p e r i o r e s  a s i  como 
u n a  d e s c r i p c iô n  de los c r i t e r i o s  e le g id o s  p a r a  la  e v a l u a ­
c iôn  de los m iem bros  de l  SES en la  NASA (L A d m in is t r a t io n  
P u b l i q u e :  P e r s p e c t i v e s  d A v e n i r .  C olloque  I n t e r n a t i o n a l ,
Québec 27-31 de  m ayo ,  1979)
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A d m l n l s t r a c iô n , p r e s t â n d o l e  a s i  su  fu e rz a  y co h es io n  (31) .
2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION
La e v a l u a c i ô n  de l  r e n d im i e n t o  de c a d a  e je c u t iv o  h a  de  h a c e r s e
a l  menos a n u a l m e n t e  con su je c c iô n  a  l a s  n o rm as  de p r o c e d i ­
m ien to  q u e  se e x p o n d r â n  a c o n t i n u a c i ô n .
En u n a  p r i m e r a  f a s e ,  e l  r e n d im ie n to  es c a l i f i c a d o  p o r  e l  
s u p e r i o r  in m e d ia to  d e l  e j e c u t i v o ,  q u e  d e b e  o t o r g a r  un o  de 
los  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de  r e n d im ie n to ,  q u e  p u e d e n  s e r :
1. Uno o mâs n i v e l e s  c o m p le ta m e n te  s a t i s f a c t o r i o s .
2 .  Un n i v e l  m in im am en te  s a t i s f a c t o r i o .
3- Un n iv e l  i n s a t i s f a c t o r i o .
La c a l i f i c a c i ô n  de l  s u p e r i o r  p a s a  a u n a  P e r fo rm a n c e  Review
B oard  ( j u n t a  de  r e v i s iô n  de r e n d im i e n t o s ) ,  a n t e  la  c u a l
e l  e j e c u t iv o  e v a l u a d o  p u e d e  h a c e r  l a s  a l e g a c i o n e s  q u e  es t im e
o p o r t u n a s  so b re  la  c a l i f i c a c i ô n  r e a l i z a d a  p o r  su s u p e r i o r .
La j u n t a  d e b e  e m i t i r  un  d ic ta m e n  s o b re  l a  c a l i f i c a c i ô n  d e l
r e n d im ie n to  d e l  e j e c u t i v o  t r a s l a d â n d o l o ,  p a r a  que  d é c id a
en u l t im a  i n s t a n c i a ,  a l  ô r g a n o  s u p e r i o r  de  la  a g e n c i a  compé­
ten te  p a r a  r e a l i z a r  los  n o m b r a m i e n t o s , c a l i f i c a c i o n e s  y d e s ­
t in e s  ( l a s  E x e c u t iv e  R eso u rces  B o a rd s  j u n to  con el d i r e c t o r
de la  a g e n c i a ) .
'  I
(31) La d i f f u s io n  d e s  p r i n c i p e s  du m an a g e m e n t  p u b l i c  d a n s  
r  A d m in i s t r a t io n  A m é r ic a in e .  L* e x em p le  du  C iv i l  S e r v i ce 
Reform Act de  197Ô. Revue , F r a n ç a i s e  d ' A d m in i s t r a t io n  
P u b l iq u e  N? 15 Î W  p p .  136-137-
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Los m iem bros de  la  j u n t a  de  r e v i s io n  de r e n d im ie n to s  deb en
s e r  n o m b rad o s  de  forma que  se g a r a n t i c e  la  o b j e t i v ld a d
de l a s  r e v i s io n e s  y ,  en  e l  c a s o  de  e v a l u a c i ô n  de e je c u t iv o s
de c a r r e r a ,  més de  l a  m i ta d  de s u s  m iem bros d e b en  se r
t a m b ié n  e je c u t iv o s  de c a r r e r a  (3 2 ) .
3 .  EFECTOS DE LAS CALIFICACIONES
El i d e a l  de  r e s p o n s i v e n e s s  a l  q u e  los a m e r ic a n o s  e s t é n  
t a n  a p e g a d o s  d e b e  im p e d i r  q u e  los  p é r f e c c io n a m le n to s  a p o r t a -  
dos  a l  e s t a t u t o  de  la  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  c o n d u zc a  a 
u n a  r i g id e z  e x c e s iv a  de la  m a q u i n a r i a  a d m i n i s t r a t i v a  y
a la  a p a r i c i ô n  de u n a  b u r o c r a c i a  o m n ip o te n te .  La b û s q u e d a  
de l a  e f i c a c i a  en la  g e s t iô n  de los  s e r v i c io s  f e d e r a l e s  ha  
d esem b o c ad o  en la  e l a b o r a c i ô n  de un  e s t a t u t o  d o n d e  la  c a l i d a d  
de l a s  p r e s t a c io n e s  de los  f u n c io n a r io s  t ie n e  c o n s e c u e n c ia s  
d é t e r m i n a n te s  so b re  su c a r r e r a  (3 3 ) .
De a h (  q u e  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  d e l  r e n d im ie n to  l l e v e n  a p a r e -  
j a d a s  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s e c u e n c i a s :
(32) C fr .  s e c c . 4314.
Segûn  los e s tu d io s  r e a l i z a d o s  h a s t a  la  f e c h a ,  los s i s ­
tem as de e v a l u a c i ô n  se i m p l a n t a r o n  e f e c t iv a m e n te  en 
l a s  a g e n c i a s  c o n ta n d o  p a r a  su e l a b o r a c i ô n  con la c o la b o  
r a c iô n  de los e j e c u t i v o s .  A n u a lm en te  se h a n  ido  c a l i f i c a n -  
do los r e n d im ie n to s  y la  m a y o r ia  de  los  e je c u t iv o s  
o p in a n  que  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  o t o r g a d a s  se c o r r e s p o n d e n  
con la  r e a l i d a d  (C fr .  MERIT SYSTEM PROTECTION BOARD, 
Office of Merit  System s Review a n d  S tu d ie s :  S p e c ia l
S tu d y  on the  S en io r  E x e c u t iv e  S e r v i c e .  W ash in g to n  1981 
y  D av id  T1 STAMLEY : C iv i l  S e rv ic e  Reform in  the  U n ited
S ta te s  G o v e rn m en t ,  R. Î .C .A .  vol XLV111, 1982 n u m .
TT, p. 509).---------
(33) C f r .  M a r t in e  LAMARQUE: La Réforme de la fonc .ion  publique  
f é d é r a l e  a u x  U .S .A . A n n u a i r e  Européen d ’ Administration  
P u b l i q u e ,  Volume 1, 1978, p .  709
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- El e j e c u t i v o  de c a r r e r a  q u e  r e c ib a  u n a  c a l i f i c a c i ô n
d e l  n iv e l  co m p le ta m e n te  s a t i s f a c t o r i o  p u e d e  r e c i b i r  
u n a  p r im a  p o r  r e n d im ie n to .
-  El e j e c u t i v o  q u e  r e c i b a  u n ^  C a l i f i c a c iô n  i n s a t i s f a c -  
t o r i a  | ) o d r a  s e r  t r a s l a d a d o  de p u e s to  d e n t r o  d e l  
SES o s e p a r a d o  de l  S e r v i c io .  p e ro  s i  r e c ib e  dos 
c a l i f i c a c i o n e s  i n s a t i s f a c t o r i a s  én  un p e r io d o  de c in c o  
a n o s  d e b e r â  s e r  s e p a r a d o  n e c e s a r ia m e n t e .
- El e j e c u t i v o  q u e  en u n  p e r io d o  de t r è s  a n o s  c o n s e -
c u t iv o s  r ë c i b a  dos c a l i f i c a c i o n e s  i n f e r i o r e s  a l  n iv e l  
co m p le ta m e n te  s a t i s f a c t o r i o  d e b e r â  s e r  s e p a r a d o  
d e l  S e r v ic io  (34 ) .
La s e p a r a c i ô n  d e l  S e r v ic io  p o r  r e n d im ie n to  i n s u f i c i e n t e  no 
lé g i t im a  a l  e j e c u t i v o  i n t e r e s a d o  p a r a  e n t a b l a r  n i n g ü n  t ip o  
de r e c u r s o ,  l in ic am en te  se  le  c o n ced e  el d e re c h o  a u n a  a u d i e n -  
c ia  in fo rm a i  a n t e  la  J u n ta  de  P ro te c c iô n  d e l  S is tem a  de
M éritos .  La ley  i n t e n t a  c o m p e n sa r  e s t a  c u a s i  in d e f e n s iô n  
d i s p o n ie n d o  q u e  la  O f ic in a  de D irecc iôn  de P e r s o n a l  d e b e r â  
r e v i s a r  p e r iô d ic a m e n te  los s i s t e m a s  de e v a l u a c i ô n  de l a s  
a g e n c ia s  c o m p ro b a n d o  su c u m p l im ie n to  de l a s  n o rm as  v i g e n t e s  
e im p o n ie n d o ,  si  lo e s t im a  o p o r tu n o ,  m e d id a s  c o r r e c t i v a s
de o b l ig a d o  cu m p l i in ie n to  p o r  l a s  a g e n c i a s .  Adem âs ,  e l  C o m p tro l le r  
G e n e ra l  ta m b ié n  d e b e r â  r e v i s a r  los  s i s t e m a s  y los  p ro c eso s  
de c a l i f i c a c i ô n  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  se  a j u s t a n  a  la  l e g a l i d a d ,  
in fo rm a n d o  de  su s  c o n c lu s io n e s  a OPM y a l a s  C â m a r a s  
de l  C o n g reso  (3 5 ) .
(34) C f r .  s e c c .  4314
(35) C f r .  s e c c .  4312.
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4. FINALIDAD DEL SISTEMA
La le y  e s t a b l e c e  q u e  los  s i s t e m a s  de  e v a l u a c i ô n  de r e n d im ie n ­
tos  t e n d r â n  los  s i g u i e n t e s  f i n e s :
1. P e r m i t i r  l a  e v a l u a c i ô n  p r é c i s a  d e l  r e n d im ie n to  de 
c u a l q u i e r  p u e s to  so b re  l a  b a s e  de los  r e q u i s i t o s  
e s t a b l e c i d o s  en que  se  e s p e c i f i c a n  los e lem en tos  
c r f t i c o s  de l  t r a b a j o .
2. P r o p o r c i o n a r  c r i t e r i o s  s i s t e m a t ic o s  de  e v a l u a c i ô n  
de r e n d im ie n to s  de los e je c u t i v o s  s u p e r i o r e s .
3.  P r o p o r c i o n a r  u n a  b a s e  de  e lem en tos  de  j u ic i o  so b re  
los c u a l e s  se p u e d a  d e c i d i r  l a  p e r m a n e n c la  de  
los e je c u t iv o s  en  e l  S e rv ic io  y la  c o n ce s iô n  de 
r e c o m p e n s a s  (3 6 ) .
Ahora  b i e n ,  a u n q u e  la  ley  se l im i ta  a u n a  c o n s i d e r a c i ô n  
t é c n i c a  de los  f in e s  de  e s to s  s i s t e m a s  no h a y  q u e  o l v i d a r  
qu e  t a m b ié n  t ie n e n  u n a  im p o r t a n t e  v i r t u a l i d a d  p o l i t i c a  y 
a s f  lo h a n  se R a la d o  los a u to r e s  (3 7 ) .  En e s te  s e n t id o ,  Nicole 
GAIN d e s t a c a  que  l a  ley  c o n s a g r a  la  a u t o r i d a d  de los d i r e c ­
t iv o s  de l a s  a g e n c i a s  p u es  e s t a s  m e d id a s ,  a u n q u e  se p r e s e n -  
fan  como t é c n i c a s ,  t ie n e n  de h e ch o  u n a  t r a s c e n d e n c i a  p o H - 
t i c a  ya  que  t i e n d e n  a a s e g u r a r  el dom in io  de los je fe s  
p o l i t i c o s  so b re  los s e r v i c io s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  o to r g a n d o le s  
n u e v a s  a r m a s  j u r i d i c a s  que  r e d u c e n  l a s  g a r a n t i a s  e s t a t u t a r i a s  
de l  p e r s o n a l  de c a r r e r a  y en c o n c r e te  su p r e r r o g a t i v a  f u n d a -
(36) Ib id em .
(37) Nos rem it im os a lo ya  e x p u e s to  en el a n â l i s i s  de l  S e r v i ­
c io  como e s t r u c t u r a  de c o l a b o r a c i ô n .
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m e n t a l ;  l a  i n a m o v i l l d a d  de q u e  g o z a n  (3 8 ) .
P e ro  h a b r i a  q u e  o b p e r v a r  t a m b ié n  q u e ,  en p r e v i s io n  de
q u e  e s to s  f a c t o r e s  p u d i e r a n  d a r  l u g a r  a  u n a  m a n ip u la c iô n
p o U t i c a  de l  S e r v i c i o ,  la  l e y  e s t a b l e c e  q u e  los e je c u t iv o s
no p o d r â n  s e r  e v a l u a d o s  en  los  120 d f a s  s i g u i e n t e s  a l  com ien-
zo de u n a  n u e v a  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l  y q u e  l a s
j u n t a s  de  r e v i s i ô n  de  r e n d im i e n t o s ,  c u a n d o  r e v i s e n  l a s  c a l i f i ­
c a c io n e s  de  e j e c u t i v o s  de  c a r r e r a ,  d e b e n  e s t a r  c o m p u e s ta s
m a y o r i t a r i a m e n t e  p o r  p e r s o n a l  de  c a r r e r a .
IV. REMUNERACION
La le y  d e  r e fo rm a  i n t e n t a  e n c o n t r a r  un  e q u i l i b r i o  e s t a t u t a -  
r io  e n t r e  los  d e r e c b o s  y d e b e r e s  de los  e je c u t iv o s  s u p e r i o r e s  
c o m p e n sa n d o  l a  e x ig e n c i a  de  r e n d im ie n to s  con in c e n t iv o s  
econôm icos .  Es u n a  m u e s t r a  m âs  de l  p r o p ô s i to  de i n t r o d u c i r
t é c n i c a s  de  g e s t iô n '  e m p r e s a r i a l  en e l  seno  de l a  A d m in i s t r a ­
c iô n  f e d e r a l  q u e  no h a  e s t a d o  e x e n t a  de  c r î t i c a s  p u e s ,  
s e g û n  THAYER no ' e s t â  d e m o s t r a d o  q u e  l a s  o r g a n iz a c i o n e s
e m p r e s a r i a l e s  a l c a n c e n  u n a  m ay o r  e f i c a c i a  h a c i e n d o  d e p e n d e r  
los i n c e n t iv o s  d e l  r e n d im ie n to  (3 9 ) .  Sin e m b a rg o ,  lo q u e
d e c id iô  a  los  a u t o r e s  de l a  r e fo rm a  a  o r i e n t a r s e  en  e s t a
d i r e c c iô n  fue  l a  e v id e n c i a  de  q u e  en  e l  s e c to r  p û b l ic o  e x i s ­
te u n a  c o n c i e n c i a  mucho m enor  de  q u e  los f u n c io n a r io s  t i e n e n
(38) La Réforme de  la  h a u t e  fo n c t io n  p u b l iq u e  a u x  E t a t s -  
U nis:  le  S e n io r  E x e c u t iv e  S e r v i c e .  Revue ou  Droit  P u b l ic
e t  3ë  Ta Sc ience  P o l i t i q u e  en  F r a n c e  e t  a  1 ' é t r a n g e r ,
1981-6, p .  1606.
(39) C f r .  F r e d e r i c k  THAYER: The P r e s i d e n t ' s  M an agem en t
Reforrns: T h eo ry  X T r i u m p h a n t . P .A .  R. v o l . 38, 1978,
p p .  j 0 9 -  314.
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u n o s  d e re c h o s  p o r  c u m p l i r  con su s  o b l ig a c io n e s  de  la  e x i s t e n -  
te en  el se c to r  p r i v a d o  (40 ) .
E x i s te  en e s t a  c u e s t i ô n  un  p ro b lem a  de b a s e  q u e  es l a  a u s e n ­
c i a  de  e q u i p a r a c i ô n  de r e m u n e r a c io n e s  e n t r e  los  n iv e l e s  
s u p e r i o r e s  de la  A d m in is t r a c iô n  f e d e r a l  y de l  se c to r  p r i v a d o ,  
p u e s  los e je c u t i v o s  f e d e r a l e s  e s t â n  p e o r  p a g a d o s  q u e  los 
e je c u t iv o s  de c u a l q u i e r  e m p r e s a .  E s ta  d e s v e n ta  j a  se com pen­
sa  p o r  los m e jo res  b e n e f ic io s  e x i s t a n t e s  en c u e s t iô n  de v a ca  
c io n e s ,  f i e s t a s ,  a s i s t e n c i a  m édica  y p e n s io n e s  de  j u b i l a c i ô n  
(4 1 ) ,  p e ro  e s te  s i s t e m a  de r e m u n e r a c iô n  g l o b a l  r e p r é s e n t a  
u n a  g r a v e  d i f u n c i o n a l i d a d  a la  h o ra  de v i n c u l a r  los  r e n d i ­
m ien to s  a l a  r e m u n e r a c i ô n .  A unque  l a  A d m in is t r a c iô n  in t e n t a  
u n a  a p ro x im a c iô n  a l a  so lu c iô n  d e l  d e s e q u i l i b r i o ,  l a  p o l i -  
t i c a  p r e s u p u e s t a r i a  d e l  C o n g re so  a ü n  e s t â  l e jo s  de  d e c i d i r s e  
p o r  u n  a c e r c a m ie n to  s u s t a n c i a l  a l a  e q u i p a r a c i ô n  de los 
su e ld o s  en los n i v e l e s  s u p e r i o r e s .
El s i s t e m a  de r e m u n e r a c iô n  p r e v i s t o  p o r  la  ley  de l  78 se 
a r t i c u l a  en dos v i a s :  el e s t a b l e c i m i e n to  de n i v e l e s  de  su e ld o
y l a  c o n ce s iô n  de p r im a s  p o r  r e n d im ie n to .  Veamos l a s  d i s p o s i c io ­
nes  l é g a l e s  y los  p r o b l e m a s  que  h a  s u s c l t a d o  su  a p l i c a c iô n  
i n i c i a l .
1. DETERMINACION DE SUELDOS
A u nque  d e n t r o  d e l  SES d e s a p a r e c e n  los  g r a d o s ,  l a  ley  e s t a b l e c e
(40) E s ta  a r g u m e n ta c iô n  es  d e s a r r o l l a d a  so b re  l a  b a s e  de 
a l g u n a s  e n c u e s t a s  p o r  Mal G. RAINEY: P r e c e p c io ns
of I n c e n t iv e s  in  B u s in e s s  a n d  G overnem t:  Im p lT cat ions
fo r  C iv i l  S e rv ice  Reform. B .A .R .  v o l .  39l 1979, p p .
440 448.
(41) C f r .  joel HAVEMANN y W illiam j .  LANOUTTE: The C o m p a r a t i -  
b i l i i y  F a c to r  in  F e d e r a l  E m p lo y e e 's  P a y .  N a t io n a l  Jo u rn a l  
n ~  39, 1979, p p .  1 5 5 2 7 1 5 5 ^  --------------
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q u e  se d e t e r m i n a r â n  5 o mâs n i v e l e s  de  s u e ld o .  El n iv e l  
m âs b a jo  no p o d r â  s e r  i n f e r i o r  a l  n iv e l  minimo e s t a b l e c i d o
p a r a  el G ra d o  GS-16 de l  E s c a la fô n  G e n e r a l ,  m ie n t r a s  q u e
e l  n iv e l  m âs a l t o  no p o d r â  s u p e r a r  e l  s u e ld o  f i j a d o  p a r a
el  Nivel IV de l  E sc a la fô n  E je c u t iv o .  Estos n i v e l e s  se f i j a r o n  
in lc l a l m e n t e  i r a s  la  a p r o b a c iô n  de l a  ley  y d e b e n  a j u s t a r s e  
p e r iô d ic a m e n te  (4 2 ) .  Su d e te r m in a c iô n  es c o m p e ten c ia  de l  
P r é s i d e n t e  q u e  los c o m u n ic a r â  p o r  un  in fo rm e  a l  C o n g reso
(4 3 ) .
Como m a n i f e s t a c iô n  de l  e s t a t u t o  p e r s o n a l  - d e s v i n c u l a d o  d e l  
p u e s t o -  de los e je c u t iv o s  s u p e r i o r e s ,  é s to s  p u e d e n  t e ô r ic a m e n te  
n e g o c i a r  la  r e m u n e r a c iô n  con su s  s u p e r i o r e s  p u e s  el  m o n ta n te  
de l  su e ld o  se v i n c u l a  tam b ié n  a la  c o n se c u c iô n  de los o b j e t i v o s  
de  r e n d im ie n to  f i j a d o s  c a d a  a n o .  P e ro ,  en  c u a l q u i e r  c a s o ,  
la  d e c is io n  de l  n iv e l  q u e  se o to r g a  es co m p e ten c ia  de  l a s  
E x e c u t iv e  R eso u rces  B o a rd s  y d e l  D ire c to r  de c a d a  a g e n c i a .  
Una vez f i j a d o  el s u e ld o ,  é s te  no p u e d e  s e r  m o d if ic ad o
m âs que  u n a  vez a l  a n o  y tam b ié n  se p r e v é  l a  p o s i b i l i d a d  
de  que  el su e ld o  de los e je c u t iv o s  de  c a r r e r a  se a  r e d u c id o  
a un n iv e l  i n f e r i o r ,  s in  mâs g a r a n t i a  q u e  u n a  n o t i f i c a c iô n  
e s c r i t a  con 15 d i a s  de a n t e l a c iô n  (4 4 ) .
2.  PRIMAS POR RENDIMIENTO
Se e s t a b l e c e n  dos t ip o s  de  p r im a s  m o n e t a r i a s  p a r a  rC co m p en sa r
(42) Se f i j a r o n  se is  n iv e l e s  q u e  i b a n  d e sd e  un  minimo de 
44.756 $ f in u a le s  a un mâximo de 52.750 $■ L as  l im i ta c io n e s  
i m p u e s t a s  p o s t e r io r m e n te  p o r  e l  C o n g re so  h a c e n  q u e  
la  m a y o r i a  de los e j e c u t i v o s ,  p e r c i b a n ,  a  p e s a r  de  
los d i s t i n t o s  n i v e l e s ,  e l  mismo s u e ld o .
(43) C fr .  s e c c .  5382.
(44) C fr .  s e c c .  5383.
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e l  r e n d im ie n to  de  los  e je c u t iv o s  de  c a r r e r a ,  q u e d a n d o  e x c lu id o  
los  e je c u t iv o s  no de c a r r e r a  y  los  e j e c u t iv o s  t e m p o r a l e s .
En p r im e r  l u g a r  e s t â  l a  c o n ce s iô n  de l a s  d i s t i n c i o n e s  como 
E je c u t iv o  M e r i to r io  y E je c u t iv o  D i s t i n g u id o  q u e ,  a d em âs  
de un  g a l a r d ô n ,  d a n  d e r e c h o  a  p e r c i b i r  u n a  sum a de 10.000 
$ y de 20.000 $. E s t a s  d i s p o s l c io n e s  v i e n e n  a r e c o m p e n s a r  
el  r e n d im ie n to  s o b r e s a l i e n t e  d u r a n t e  v a r i o s  aRos y son c o n c e d i -  
d a s  p o r  el P r é s i d e n t e  a p r o p u e s t a  de  la  O f ic in a  de  D irecc iôn  
de P e r s o n a l  q u e  h a c e  u n a  se lec c iô n  de los  c a n d i d a t o s  p r e s e n t a -  
dos p o r  l a s  a g e n c i a s .  La d i s t i n c i ô n  de E je c u t iv o  M e r i to r io
sô lo  p u e d e  c o n c e d e r s e  a  un  n u m éro  de e j e c u t i v o s  q u e  no 
s u p e r e  el  5% de los  m iem bros  de l  SES, y en  e l  c a s o  de 
l a  d i s t i n c i ô n  de E je c u t iv o  D i s t i n g u id o ,  é s to s  no p u e d e n  s u p e r a r  
e l  1%.
En se g u n d o  l u g a r  e s t â n  lo s  l l a m a d o s  b o n u s  ( b o n i f i c a c io n e s )  
p o r  r e n d im ie n to  que  p u e d e n  s i g n i f i c a r  h a s t a  un  au m en to  
de l  20% del  s u e ld o .  E s t a s  p r im a s  p u e d e n  c o n c e d e r s e  a la
m i ta d  de  los e je c u t i v o s  de u n a  a g e n c i a ,  s i e m p re  q u e  su 
r e n d im ie n to  h a y a  s id o  c a l i f i c a d o  como co m p le ta m e n te  s a t i s f a c t o ­
r i o .  y son c o n c e d id o s  p o r  el D i re c to r  de l a  A gencia  en
b a s e  a l a s  re c o m e n d a c io n e s  r e a l i z a d a s  po r  l a  P e r fo rm an c e
Review Board  (45 ) .
Se b a n  a p u n t a d o  a lg u n o s  d e fec to s  de e s te  s i s t e m a .  En p r im e r  
t é rm in o  la  G e n e ra l  A cco u n t in g  O ff ice ha  d e s t a c a d o  que  
p o d r f a  c r e a r s e  u n a  d e s i g u a l d a d  e n t r e  los e je c u t iv o s  p u es  
los que  t r a b a j a n  en a g e n c i a s  con m ayor  p ro p o rc iô n  de e je c u t iv o s
(45) Cfr. seccs. 4507 y 5384.
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p o l l t l c o s  p a r e c e  q u e  t e n d r i a n  m âs  f a c i l i d a d e s  p a r a  c o n s e g u i r
e s t a s  p r i m a s  p o r  r e n d im ie n to  (4 6 ) .  En s e g u n d o  t é rm in o ,
como a p u n t a  Nicole GAIN, e l  s i s t e m a  mâs q u e  p r e m i a r  los  
r e n d im ie n to s  p o d r i a  c o n v e r t i r s e  en u n  s i s t e m a  de  a u m en to s
de su e ld o  p o r  t u r n o .  E sto  e v i t a r i a  lo s  c o n f l i c to s  y  l a  com pe- 
l e n c i a ,  p e ro  e l  c o n t r o l  de  OPM y  de  l a  G e n e r a l  A ccoun t ing
Office  no p a r e c e  f a c i l i t a r  t a l  a p l i c a c i ô n  de l a  norm a  (4 7 ) .
3 .  PROBLEMAS DE APLICACION
El s i s t e m a  d e  r e m u n e r a c iô n  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  re fo rm a  s u f r i ô  
un  s e r lo  a t a q u e  n a d a  m âs  i n s t a u r a r s e .  En 1980 el n iv e l  
s u p e r i o r  de su e ld o  q u e  h a b f a  s id o  f i j a d o  p o r  e l  P r é s i d e n te  
e n  52.750 $ fue  r e d u c i d o  p o r  e l  C o n g re so  a 50.112 $ y l a  
p r o p o r c iô n  d e  e j e c u t iv o s  de  c a r r e r a  q u e  p u e d e n  p e r c i b i r
p re m io s  p o r  r e n d im ie n to  - f i j a d a  p o r  l a  l e y  en  un  50%- fue
r e d u c i d a  ta m b ié n  p o r  el C o n g re so  a l  25% y p o s te r io r m e n te
a l  20% p o r  OPM. E s t a s  m e d id a s  su p o n e n  u n a  g r a v e  d e s i n c e n t i -  
v a c iô n  de los  e je c u t iv o s  y su p o s ic iô n  e s t a t u t a r i a  h a  q u e d a d o  
d e s e q u i l i b r a d a  p u e s , a c am b io  de  p e r d e r  su  i n a m o v i l l d a d
y c o n s i g u ie n t e  s e g u r i d a d ,  no p a r e c e  q u e  v a y a n  a  r e c i b i r  
m ay o re s  b e n e f i c i o s ,  a l  menos de  c a r â c t e r  econôm ico .
El p ro b lem a  h a  s id o  e s t u d i a d o  con a te n c iô n  p o r  e l  C o m p tro l le r  
G e n e ra l  que  m a n i f e s t é  q u e  e s t a s  l im i ta c io n e s  no b e n e f i c i a b a n
(46) U.S. GENERAL ACCOUNTING OFFICE, COMPTROLLER GENERAL 
Report to th e  C o n g r e s s :  C iv i l  S e rv ic e  R eform- Where
I t  S t a n d s  T o d a y . GOP W ash in g to n  1980.
(47) La Réforme . . . .  ob .  c i t . .  p .  1609.
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a l a  A d m in is t r a c iô n  n i  a la  l a r g a  s u p o n ia n  un  a h o r r o  (48 ) .
Por o t r a  p a r t e ,  en  los  p r im e ro s  e s t u d io s  de  e v a l u a c i ô n  r e a l i z a d o  
s o b r e  l a  a p l i c a c i ô n  de l a  re fo rm a  se c o n c lu y e  q u e  e l  SES,
en  c o n ju n t o ,  e s t â  c u m p l ie n d o  su s  f u n c io n e s  s e g û n  lo  p r e v i s t o ,  
lo c u a l  h a  a p o r t a d o  a l g u n a s  m e jo ra s  r e s p e c to  d e l  s i s te m a  
a n t e r i o r ;  s in  e m b a r g o ,  la  a c t i t u d  de  los e je c u t iv o s  es  p r e o c u -  
p a n t e  p u e s  s i  b i e n  e s t â n  confo rm es con su  n u e v a  s i t u a c i ô n ,  
l a  c o m p re n s iô n  s a l a r i a l  a q u e  se  v e n  som etidos  h a c e  q u e ,
en un  n û m ero  c o n s i d e r a b l e  de c a s o s ,  em piecen  a c o n s i d e r a r  
mâs b e n e f i c i o s a s  l a s  o f e r t a s  de  t r a b a j o  de e m p r e s a s  p r i v a d a s  
o ,  i n c l u s o ,  la  j u b l L a c i ô n  a n t i c i p a d a  a l a  q u e  b a s t â n t e s  
t i e n e n  d e r e c h o .  De no ren u -ed ia rse  e s t a  s i t u a c i ô n  los  r e c o r t e s  
p r e s u p u e s t a r i o s  t e n d r f a n  a l a  l a r g a  u n a  r e p e r c u s i ô n  a l t a m e n te
n e g a t i v a  p u e s  e l  p e o r  d e r ro c h e  q u e  p u e d e  h a c e r  l a  A d m i n is t r a ­
c iôn  es  p e r d e r  su s  r e c u r s o s  h u m an o s  de d i r e c c iô n  s u p e r i o r  
(4 9 ) .
V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
La p e r s p e c t i v a  de l  p ro c e d im ie n to  s a n c io n a d o r  de  los  e j e c u t i v o s  
s u p e r i o r e s  es  mucho mâs l im i t a d a  q u e  la  de l  p r o c e d im ie n to  
s a n c io n a d o r  de los f u n c io n a r io s  y a  q u e ,  p a r a  e s te  û l t im o ,  
se e s t a b l e c e n  mâs t ip o s  de  s a n c io n e s  y v a r i o s  p ro c e d im ie n to s
(48) CAO, COMPTROLLER GENERAL R eport  to th e  C o n g r e s s : 
C iv i l  S e rv ice  Reform a f t e r  Two Y e a r s :  some i n i t i a l  p r o b l ems 
r e s o lv e d  b u t  s e r io u s  c o n c e rn  r e m a i n . GPO, W ash in g to n  
1981 .
(49) C f r .  WEATHERHEAD SCHOOL OF MANAGEMENT (C ase  W estern  
R ese rv e  U n i v e r s i t y ,  O h io ) :  O r g a n i z a t i o n a l  A s sessm en ts
of th e  E ffec ts  of C iv i l  S e rv ice  Reform . R eport  S u b m it ted  
to  th e  Office of P e r s o n n e l  M a n a g em en t ,  W ash in g to n
1981; e INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH ( U n i v e r s i t y
of M ic h ig a n ) :  O r g a n i z a t i o n a l  A sse ssm e n ts  of th e  E ffec ts
o f  C iv i l  S e rv ic e  R efo rm . R e p o r t . . .  W ash in g to n  1981.
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p a r a  su  Im p o s ic iô n  (5 0 ) .  El p ro c e d im ie n to  so lo  se e s t a b l e c e
p a r a  s a n c i o n a r  a  los  e je c u t iv o s  de  c a r r e r a  p u e s  los d em âs
p u e d e n  s e r  s e p a r a d o s  d e l  S e rv ic io  s in  f o r m a l i d a d  a l g u n a .
L as  s a n c io n e s  p r e v i s t a s  son l a  s e p a r a c i ô n  d e l  c i v i l  s e r v i c e ,
q u e  im p l i c a  l a  p é r d i d a  d e  l a  c o n d ic iô n  de  f u n c io n a r io  y
no sôlo  l a  c o n d ic iô n  d e l  m iem bro d e l  SES, y  l a s  s u s p e n s io n e s
p o r  p l a z o  s u p e r i o r  a 15 d i a s ,  q u e  im p l i c a n  l a  s i t u a c i ô n
de un  e j e c u t i v o  s u s p e n d i d o  de  em pleo y su e ld o  p o r  m otivos
d l s c l p l i n a r i o s .
La ley  e s t a b l e c e  q u e  u n a  a g e n c i a  p o d r â  im p o n e r  e s t a s  s a n c io n e s  
sô lo  p o r  u n a  c a u s a  q u e  p ro m u ev a  l a  e f i c a c i a  d e l  s e r v i c i o .
El e j e c u t i v o  c o n t r a  e l  q u e  se  i n s t r u y a  e l  e x p e d i e n t e  s a n c io n a d o r  
t e n d r â  d e r e c h o  a :
1. N o t i f ic ac iô n  e s c r i t a ,  con 30 d i a s  de  a n t e l a c i ô n
a l  menos en  l a  q u e  se e s t a b l e z c a n  los  m otivos  e s p e c i f i -  
cos de  l a  s a n c iô n  p r o p u e s t a  s a l v o  q u e  e x i s t a  u n a  
c a u s a  r a z o n a b le  p a r a  c r e e r  q u e  e l  e je c u t iv o  ha
com e tid o  un  d e l i t o  p o r  e l  q u e  p u d i e r a  im p o n e r se le
p e n a  de p r i s i ô n .
2. Un p l a z o  r a z o n a b l e ,  no i n f e r i o r  a 7 d i a s ,  p a r a
c o n t e s t a r  o ra lm e n te  y p o r  e s c r i t o  y p a r a  a p o r t a r
t e s t i g o s  y o t r a s  i p r u e b a s  d o c u m e n ta le s  en a p o y o
de su c o n t e s t a c i ô n .
3. Ser  d e f e n d id o  po r  a b o g a d o  u o t r o  r e p r é s e n t a n t e .
(50) P a r a  u n a  d e s c r ip c iô n  de e s to s  p r o c e d im ie n to s  v i d .  J .  
DE LA CRUZ FERRER: P ro c e d im ien to s  a d m i n i s t r a t i v o s
en m a t e r i a  de p e r s o n a l  en  la  ley  de re fo rm a  de la  
f u n c iô n  p û b l i c a  n o r t e a m e r i c a n a  de 1978. Documentaciôri
A d m i n i s t r a t i v a ,  n° 196. 1982, p p .  141-176.
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4. R eso luc iôn  e s c r i t a  q u e  e x p o n g a  los m otivos e x p e c if i c o s  
en q u e  se f u n d a m e n ta  la  s a n c iô n ,  e m i t id a  en el 
p l a z o  m âs b r e v e  q u e  sea  p o s ib l e .
El e j e c u t iv o  a l  q u e  se im p o n g a  la  s a n c iô n  t e n d r â  d e re c h o  
a r e c u r r i r  a n t e  la  J u n t a  de  P ro tecc iô n  de l  S is tem a  de M éritos  
y l a  a g e n c i a  d e b e r â  c o n s e r v a r  c o p ia s  de l  e x p e d i e n t e  s a n c i o n a ­
d o r  p a r a  e n t r e g a r l a s  a p e t i c iô n  de la  j u n t a  o de l  i n t e r e s a d o
' ( 5 1 ) .
VI.  TRASLADOS
La r e g u la c i ô n  q u e  h a c e  l a  ley  de  los t r a s l a d o s  de  p u e s to
de  los e je c u t i v o s  e s t a b l e c e  l a  p a u t a  p a r a  l o g r a r  u n a  m ayor  
m o v i l id a d  en la  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r .  A n te r io rm en te  
e s t a  m o v i l i d a d  e r a  b a s t a n t e  l im i ta d a  p u e s  e le j e c u t i v o  sôlo 
p o d îa  s e r  t r a s l a d a d o  a un  p u e s to  c l a s i f i c a d o  en  su mismo 
G ra d o  o N iv e l .  La d e s a p a r i c i ô n  de los g r a d o s  d e n t r o  de l  
SES fa v o re c e  n o ta b le m e n te  la  m o v i l i d a d  y los  e je c u t iv o s
p u e d e n  s e r  t r â s l a d a d o s  a c u a l q u i e r  p u e s to  de  su  a g e n c i a .  
Veamos a lg u n o s  a s p e c to s  de  i n t e r é s .
Los e je c u t iv o s  de  c a r r e r a  p u e d e n  s e r  t r a s l a d a d o s  a c u a l q u i e r  
p u e s to  de l  SES d e n t r o  de  l a  a g e n c i a  s in  mâs f o r m a l id a d
q u e  u n a  n o t i f i c a c iô n  p r e v i a  con q u in c e  d i a s  de  a n t e l a c i ô n .  
S in  e m b a rg o ,  se e s t a b l e c e  como g a r a n t i a ,  q u e  no p u e d en
s e r  t r a s l a d a d o s ,  s in  su  c o n se n t im ie n to ,  d u r a n t e  los  120 d f a s  
s i g u i e n t e s  a l  n o m b ram ien to  de  un  nu ev o  D irec to r  de  la  a g e n c ia ,  
ni  d u r a n t e  los 120 d f a s  p o s t e r io r e s  a l  n o m b ra m ie n to  de
(51) Cfr. seccs. 7542 7543.
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u n  n u e v o  s u p e r i o r  i n m e d i a t o  q u e  se a  e j e c u t i v o  no de c a r r e r a  
(d e  d e s i g n a c i ô n  p o H t i c a  ) o q u e  t e n g a  c o m p e te n c ia s  p a r a  
t r a s l a d a r l e .  C o s t i tu y e n  e x c e p c io n e s  a e s to s  p l a z o s  los
t r a s l a d o s  q u e  se d e r i v e n  d e l  r e n d im ie n to  i n s u f i c i e n t e  o de  
l a  i n s t r u c c i ô n  de u n  e x p e d i e n t e  s a n c i o n a d o r  i n i c i a d o  a n t e s  
de  lo s  n o m b ra m ie n to s  p r e v i a m e n t e  m e n c io n a d o s .  Po r  o t r a
p a r t e ,  los  e j e c u t i v o s  de  c a r r e r a  p u e d e n  t r a s l a d a r s e  v o l u n t a r i a -  
m ente  a  o t r a  a g e n c i a  s in  mâs f o r m a l i d a d  q u e  l a  a p r o b a c iô n  
de l a  a g e n c i a  a  l a  q u e  se  t r a s l a d a n .
Por lo q u e  r e s p e c t a  a lo s  e je c u t iv o s  no de c a r r e r a ,  en  c u a l ­
q u i e r  momento p u e d e n  s e r  t r a s l a d a d o s  a  u n  p u e s to  c l a s i f i c a d o  
como g e n e r a l  de  l a  a g e n c i a  y p u e d e n  t r a s l a d a r s e  v o l u n t a r i a -  
m ente  a o t r a  a g e n c i a  con l a  a p r o b a c iô n  de  e s t a .
Los e j e c u t i v o s  t e m p o r a l e s  p u e d e n  s e r  t r a s l a d a d o s  i g u a l m e n t e  
a c u a l q u i e r  p u e s to  g e n e r a l  de  la  a g e n c i a  p e ro  s ie m p re  q u e
e s to s  t r a s l a d o s  no den  l u g a r  a u n a  p e r m a n e n d ia  s u p e r i o r
a le s  18 m eses  (n o m b ra m ie n to s  de  u r g e n c i a )  o a los  t r è s
a n o s  ( n o m b ra m ie n to s  p o r  p l a z o  l im i ta d o )  (5 2 ) .
La ley  e s t a b l e c e  como e s p e c i a l i d a d  q u e  s i  un  e j e c u t i v o  de
c a r r e r a  es n o m b ra d o  por  e l  P r é s i d e n te  p a r a  un p u e s to  q u e  
r e q u i e r a  l a  a p r o b a c iô n  de l  Sen ad o  de  e s t e  n o m b ra m ie n to ,  
y el s u e ld o  de  t a l  p u e s to  es i g u a l  o s u p e r i o r  a l  e s t a b l e c i d o  
p a r a  e l  Nivel V de l  E s c a l a f ô n  E je c u t iv o ,  el  e j e c u t i v o  de
c a r r e r a  p o d r â  o p t a r  p o r  s e g u i r  d i s f r u t a n d o  en su n u e v o  
p u e s to  de l  e s t a t u t o  j u r f d i c o  que  la  ley  le  o t o r g a  como m iem bro  
de l  SES ( s u e l d o ,  r e c o m p e n s a s  p o r  r e n d im ie n to ,  e x c e d e n c ia
(52) Cfr. secc. 3395-
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r e t l r o  e t c . )  (5 3 ) .  ^
Ademâs se r e g u l a n  s i t u a c i o n e s  q u e ,  s i  b i e n  no l l a m a n  la  
a te n c iô n  a l  o b s e r v a d o r  e u ro p e o  (5 4 ) ,  r e p r e s e n t a n  a u t é n t i c a s  
in n o v a c io n e s  en e l  o rd e n a m ie n to  n o r t e a m e r i c a n o .  Asi,  los  
e je c u t iv o s  de  c a r r e r a  q u e  h u b i e r a n  c o m p le ta d o  el p e r io d o
de p r u e b a  y p o s t e r io r m e n te  h u b i e r a n  a b a n d o n a d o  el S e rv ic io
p or  m otivos no d i s c i p l i n a r i o s  o de r e n d im ie n to  i n s u f i c i e n t e  
p o d r â n  s o l i c i t a r  su r e in c o r p o r a c i ô n  a l  S e rv ic io .  T am bién  
se  reconoce  e s te  d e re c h o  a los  e je c u t iv o s  de c a r r e r a  n o m b rad o s  
p o r  el P r é s i d e n te  p a r a  un  c a r g o  a je n o  a l  S e rv ic io ,  p e ro  
d e b e r a n  s o l i c i t a r  su r e in c o r p o r a c i ô n  en los 90 d i a s  p o s t e r io r e s  
a l  momento en q u e  d e j a r o n  el c a r g o  p o l i t i c o  (5 5 ) .
E s ta s  d i s p o s i c io n e s  v ien e n  a c o n f i g u r a r  con m ayor  a m p l i tu d  
y f l e x i b i l i d a d  l a  r e l a c i ô n  de  s e r v i c i o  que  une  a los e je c u t iv o s  
con la  A d m in i s t r a c iô n .  A n te r io rm e n te ,  e s ta  r e la c iô n  tom aba  
como û n ic o  p u n to  de  r e f e r e n d a  la  p r e s t a c iô n  a c t u a l  de  s e r v i c io s  
en  un p u e s to  c o n c r e to ,  lo q u e  h a c i a  q u e  s i t u a c i o n e s  como 
l a s  m e n c io n a d a s  o c a s i o n a r a n  la  p é r d id a  de  la  co n d ic iô n  
de f u n c io n a r io  con el c o n s i g u ie n t e  p e r ju i c i o  no so lam en te
p a r a  e l  e je c u t iv o  s in o  t a m b ié n  p a r a  la A d m in is t r a c iô n  que  
en muchos c a s o s  se v e ia  p r i v a d a  de los m ejo res  a d m i n i s t r a -
d o re s  q u e  se h a b i a n  fo rm ado  e n  su  seno .
(53) C fr .  se c c .  3392.
(54) En e l D erecho  e sp a f io l  se  l e s  denom ina  e x c e d e n c ia  v o lu n -  
t a r i a  y e x c e d e n c ia  e s p e c i a l  p o r  n o m b ram ien to  p a r a  
c a r g o s  p o l i t i c o s  ( v i d .  a r t i c u l o s  43 y 45 de la  ley  de 
f u n c io n a r io s  c i v i l e s  d e l  E s t a d o ) .  *
(55) Cfr. secc. 3593.
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V l l .  SEPARACION DEL SERVICIO Y GARANTIAS POSTERIORES
Los e je c u t iv o s  de c a r r e r a  p u e d e n  s e r  s e p a r a d o s  de l  S e rv ic io :
1. D u ra n te  e l  p e r io d o  de  p r u e b a  de un  a n o .
2 Por r e n d im ie n to s  p r o f e s i o n a l e s  i n s u f i c i e n t e s .
Los e j e c u t iv o s  s e p a r a d o s  p o r  e s to s  m otivos t e n d r â n  d e re c h o  
a s e r  c o lo c ad o s  en un  p u e s to  f u e r a  de l  SES p e r o  no p o d r â n  
r e c u r r i r  a n te  la  j u n t a  de  P ro te c c iô n .  U n icam en te  se les  
reconoce  el d e r e c h o ,  s i  lo s o l i c i t a n  15 d i a s  a n t e s  de  la  
s e p a r a c i ô n ,  a u n a  a u d i e n c i a  in fo rm a l  a n t e  un  o f i c i a l  de
la j u n t a  a l  c u a l  p o d r â n  p r e s e n t a r  a l e g a c i o n e s .  Se ' e s t a b l e c e  
el mismo p l a z o  de  g a r a n t i a  de 120 d i a s  y su s  e x ce p c io n e s  
que  e l  r e g u la d o  en m a t e r i a  de t r a s l a d o s .
El e je c u t iv o  s e p a r a d o  d u r a n t e  el p e r io d o  de p r u e b a  o po r  
re n d im ie n to  i n s u f i c i e n t e  t i e n e  d e re c h o  a s e r  c o lo c ad o  en
un  p u e s to  c l a s i f i c a d o  como minimo en  el G ra d o  GS-15 y de
c o n d ic io n e s  y su e ld o  a n â lo g o s  a l  q u e  desem p en ô  a n t e s  de
i n c o i p o r a r s e  a l  S e rv ic io .
Los e je c u t iv o s  no de  c a r r e r a  y los  e je c u t i v o s  te m p o ra le s  
p u e d en  s e r  s e p a r a d o s  d e l  S e rv ic io  en c u a l q u i e r  momento
(5 6 ) .
(56) Cfr. seccs. 3592 y 3594.
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V I I I .  ACCESO A LAS INSTANCIAS DE REVISION CUASI-JURISDICCIO- 
NAL Y JURISDICCIONAL
Los d e re c h o s  y los  d e b e r e s  q u e  c o n f ig u r a n  el e s t a t u t o  de  
la  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  se com plem en tan  con los p r i n c i p i o s  
de l  s i s te m a  de m é r i to s  fo rm an d o  u n a  u n i d a d  n o r m a t iv a  q u e  
d e f in e  la  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  de  los e je c u t iv o s  s u p e r i o r e s .  
Una de l a s  i n n o v a c io n e s  de l a  CSRA es la  g a r a n t i a  de  e s t a  
s i t u a c iô n  j u r i d i c a  g r a c i a s  a l  e s t a b l e c im ie n to  de i n s t a n c i a s  
i n d e p e n d i e n t e s  de  c a r a c t e r  c u a s i - j u r i s d i c c i o n a l  a l a s  c u a l e s  
t ie n e n  a cc eso  los  m iem bros  de l a  func iôn  p û b l i c a  p a r a  o b t e n e r  
la  r e v i s iô n  de  a c t u a c i o n e s  l é s i v a s  o i l e g a l e s .  E s ta  v i a  de  
p ro te c c iô n  de  l a  l e g a l i d a d  g a r a n t i z a  el c a r â c t e r  mâs p le n a m e n te  
j u r i d i c o  de  los  d e r e c h o s  en c u a n t o  p o s i b i l i t a  su m ejor e j e r -  
c ic io  en  c a s o  de con  f l ic  to .
Las  n o rm as  de p ro c e d im ie n to  q u e  se ex p o n en  a c o n t i n u a c i ô n  
son el  com plem ento  n e c e s a r io  de los d e re c h o s  y d e b e r e s  
e x p u e s to s  a n t e r io r m e n te ,  p u e s  se c o n s id e r a n  como un  d e r e c h o  
c u y o   ^ e j e r c i c io  h a c e  p o s ib l e  la  e f e c t i v i d a d  de los d em âs  
d e re c h o s  e i n t e r e s e s  l e g i t im o s .  Al mismo t iem po c o n s t i t u y e n  
un b u e n  e jem p lo  de cômo se  c o n c r e t s  en la  A d m in is t r a c iô n  
fe d e r a l  el p r i n c i p i o  c o n s t i t u c io n a l  de d u e  p ro c e s s  of l a w 
en  la  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  de a d j u d ic a t i o n  (57 ) .
(57) Sobre  e l  d u e  p r o c e s s y sus  r e q u i s i t o s ,  v i d .  W al te r  
GELLHORN, C l a r k  BYSE y P e te r  L. STRAUSS: A d m i n is t r a t iv e  
Law . C a se s  a n d  Comments 7* e d .  The F o u n d a t io n  P r e s s ,  
I n c . M in e o la , New York 1979; p p .  483 485-
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1. ACCIONES ANTE EL CONSEjO ESPECIAL
La ley  e s t a b l e c e  u n a  s e r i e  de  p ro c e d im ie n to s  que  s i r v e n  
de  c a u c e  fo rm a l  p a r a  i n s t a r  el  e j e r c i c io  de  l a s  c o m p e te n c ia s  
q u e  se a t r i b u y e n  a l  C onse jo  E s p e c i a l .  B a s ic a m e n te  se r e f i e r e n  
a l  d e s a r r o l l o  de  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  q u e  d e b e n  l l e v a r  a 
c a b o  y cu y o  o b je to  es  d e t e c t a r  l a s  i n f r a c c i o n e s  de l a  l e g a l i ­
d a d ,  l o c a l i z a n d o  su o r i g e n ,  c i r c u n s t a n c i a s  y r e s p o n s a b i l i d a d e s .
En u n a  s e g u n d a  f a s e  se a r b i t r a n  los  m edios p a r a  e l  r e s t a b l e c i -  
m ien to  de  la  l e g a l i d a d .
El l e g i s l a d o r  h a  t e n id o  p r é s e n t e s  los  e s c a n d a l o s  a q u e  d iô  
l u g a r  la  d i f u s i o n  de in fo rm a c iô n  so b re  l a  c o r r u p c i ô n  a d m i n i s t r a ­
t iv a  y el e n fe u d a m ie n to  de  c ie r to s  s e c to r e s  de  l a  A d m in i s t r a ­
c iô n  a la  p o H t i c a  p a r t i d i s t a  (58 ) .  T re n te  a é s to ,  se ha  
q n e r id o  i n s t a u r e r  un  medio p a r a  que  los focos de  c o r r u p c i ô n  
s e a n  c onoc idos  y a t a c a d o s ,  a la  m ay o r  b r e v e d a d ,  d e sd e  
d e n t r o  de la  misma A d m in is t r a c iô n ,  a t r i b u y e n d o  a l  C onse jo  
E sp e c ia l  y a l a  Ju n ta  de P ro te cc iô n  de l  S is tem a  de M éritos  
el p a p e l  de g u a r d i a n e s  a c t i v o s  de  los p r i n c i p i o s  que  in fo rm a n  
el C iv i l  S e rv ice  n o r t e a m e r i c a n o .
Seg u i rem o s ,  en la  m ed id a  de lo p o s i b l e ,  p a r a  l a  e x p o s ic iô n  de 
e s to s  p ro c e d im ie n to s  l a  s i s t e m â t ic a  q u e  pm plea  la  ley  (59 ) .
A/ ACTUACIONES DEL CONSEJO ESPECIAL
a )  A legac iôn  de  d e c i s iô n  p r o h i b i d a  en  m a t e r i a  de  p e r s o n a l
1 ) El C onse jo  E s p e c i a l  r e c i b i r â  c u a l q u i e r  d e n u n c i a  so b re  
la  a d o p c iô n  de  u n a  d e c i s iô n  p r o h i b i d a  e i n v e s t i g a r â
(58) Vid. C a p i t u l o  S eg u n d o  1 .1 .  s o b re  e l  a s u n t o  W a te rg a te .
(59) C fr .  Seccs .  1206-1209.
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la  c u e s t iô n  h a s t e  el e x tre m e  n e c e s a r lo  p a r a  d e t e r m i n a r  
su e x i s t e n c i a  r e a l .  La i n v e s t i g a c i o n  tambie 'n  p o d r a  
i n i c i a r s e  de  o f ic io .
2) C u a n d o  el C onse jo  te rm in e  la  i n v e s t i g a c i o n  p r e p a r a r a
y t r a s l a d a r â  a l a  p e r s o n a  q u e  h iz o  la  d e n u n c ia  un 
in fo rm e  e s c r i t o  n o t i f i c a n d o  el r e s u l t a d o  f in a l  de la
i n v e s t i g a c i o n  y l a s  ra z o n e s  en q u e  se a p o y a .
b ) R evelaclôn de v io lac lo n es  de la  ley
1) En los  c a s o s  en  q u e  un  f u n c io n a r io  o un a s p i r a n t e  
a  un  p u e s to  r e v e l e  in fo rm a c iô n  q u e  r a z o n a b le m e n te
c r e e  q u e  e v i d e n c i a :
- l a  v io la c iô n  de u n a  ley  o r e g la m e n to .  o
-  u n a  a r b i t r a r i e d a d , m a lv e r s a c iô n  de fo n d o s ,  
a b u s o  de a u t o r i d a d  o un p e l i g r o  s u s t a n c i a l
y e sp e c i f i c o  p a r a  la  s e g u r i d a d  o la  s a l u d  p û b l i c a .
s i  l a  r e v e l a c i ô n  no e s t a  e s p e c f f i c a m e n te  p r o h i b l d a
p o r  l a  ley  y u n a  E x e c u t iv e  o r d e r  no c a l i f i c a  como
s é c r é t a  la  m a t e r i a  o b je to  de la  r e v e l a c iô n  en  i n t e r é s
de la  d e f e n s a  n a c i o n a l  o de la  d i r e c c iô n  de l a s  r e l a c i o  
n és  e x t e r i o r e s ,  l a  i d e n t i d a d  de la  p e r s o n a  que  f a c i l i t e
l a  in fo rm a c iô n  no s e r a  d a d a  a c o n o ce r  s in  su c o n s e n t i -  
m ien to  en e l  c u r s o  de la  i n v e s t i g a c i o n  q u e  r e a l i -
ce el C onse jo  E s p e c i a l ,  a menos q u e  e s te  d e te r m in e
que  es i m p r e s c i n d ib l e  p a r a  el e j e r c i c io  de su s  c o m p e ten ­
c i e s  q u e  sea  c o n o c id a  l a  p e r s o n a .
2) O s t e n t a r â n  el mismo d e r e c h o  los f u n c io n a r io s  o a s p i r a n t e s  
q u e  f a c i l i t e n  la  in fo rm ac iô n  a l  C onse jo ,  la  J u n t a
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a l  I n s p e c t o r  G e n e ra l  d e  u n a  a g e n d a  o a  o t r o  f u n c io n a r io  
d e s i g n a d o  p o r  el d i r e c t o r  de  l a  a g e n d a  p a r a  r e c i b i r  
e s te  t ip o  de  in f o r m a c io n e s .
3) C u a n d o  e l  C onse jo  E s p e c i a l  r e d b a  l a  i n f o r m a c iô n ,  
l a  t r a n s m i t i r ë  a  l a  m ay o r  b r e v e d a d  a l  d i r e c t o r  de
l a  a g e n d a  c o r r e s p o n d i e n t e .
Si d e s p u e s  de  r e v i s a r  la  in fo rm a c iô n  en un  p l a z o
de  15 d f a s ,  e l  C onse jo  e s t im a  l a  e x i s t e n c i a  de  i n d i d o s  
r a c i o n a l e s  de  l a  e x i s t e n t i a  de  u n a  de l a s  v i o la c io n e s
de  la  l e y  i n d i c a d a s  a n te r io r m e n te ,^  p o d r a  r e q u é r i r
a l  d i r e c to r  de  la  a g e n d a  r e s p e c t i v a  p a r a  q u e :
l l e v e  a c a b o  u n a  i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  el  a s u n t o
y : ,
- p r e s e n t e  un  in fo rm e  e s c r i t o  en  e l  q u e  se e x p o n g a n
l a s  a v e r i g u a c i o n e s ,  d e n t r o  de  un  p la z o  d e  6o 
d i a s  o d e n t r o  de  un  p l a z o  s u p e r i o r  q u e  el 
C onse jo  a u to r i c e  p o r  e s c r i t o .
El Conse jo  E s p e c i a l  isôlo p o d r a  e x i g i r  lo a n t e r i o r
en  el c a s o  de  q u e  l a  in fo rm a c iô n  fu e se  t r a n s m i t i d a
p o r
f u n c i o n a r i o ,  a n t i g u o  f u n c io n a r io  o un  a s p i r a n t e  
a  un  p u e s to  en  l a  a g e n d a  a  q u e  se r e f i e r e  
l a  i n f o r m a c iô n ,  o
un  f u n c io n a r io  q u e  l a  o b tu v o  a t r a v é s  de  su 
c o n ex iô n  cbn e l  desem p eh o  de los  d e b e r e s  p r o f e s i o -  
n a l e s  de  uno de  eso s  f u n c io n a r io s .
5) El in fo rm e  a q u e  se r e f i e r e  el a p a r t a d o  a n t e r i o r  d e b e r â  
s e r  r e v i s a d o  p o r  el d i r e c t o r  d e  l a  a g e n d a  e i n d u i r a :
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-  re su m en  de  l a  in fo rm a c iô n  que  motivô  la  a p e r t u r a  
de  l a  i n v e s t i g a c i ô n .
-  d e s c r i p c iô n  de l a  form a en  q u e  se ha  l l e v a d o  
a c a b o  l a  i n v e s t i g a c i ô n .
r e su m en  de los  h ech o s  q u e  se h a y a n  p ro b a d o  
a t r a v é s  de  l a  i n v e s t i g a c i ô n ,
-  i n d i c a c i ô n  de l a s  v i o la c io n e s  o p r e s u n t a s  v io la c io n e s  
de  ley  o de  r e g la m e n to ,  y
d e s c r i p c iô n  de l a s  m e d id a s  que  se  h a n  tornado 
o p r e v i s t o  a r e s u l t a s  de  la  i n v e s t i g a c i ô n ,  t a i e s  
como;
. m o d if i c a c io n e s  en  los  r e g la m e n to s  o p r a c t i c e s  de la  
a g e n c i a
. r e s t a b l e c i m i e n to  de  la  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  de  a a l q u i e r  
f u n c io n a r io  l e s io n a d o .
. s a n c iô n  d i s c i p l i n a r i a  c o n t r a  un f u n c io n a r io .
. c o m u n ic ac iô n  a l  A t to rn ey  G e n e ra l  de  i n d ic io s  so b re  
l a  e x i s t e n c i a  de  un  d e l i t o
6) D eb erâ  d a r s e  t r a s l a d o  de  u n a  c o p ia  de  e s te  in form e
a l  C o n g re so ,  a l  P r é s i d e n t e  y a l  Conse jo  E sp e c ia l
p a r a  q u e  l a  t r a n s m i t a  a  la  p e r s o n a  q u e  f a c i l i t ô  la  
in f o r m a c iô n .  Si e l  C onse jo  E s p e c i a l  no r e c i b e  el inform e
d e l  d i r e c t o r  de  la  a g e n c i a  en el p la z o  p r e v i s t o ,  p o d r â  
t r a n s m i t i r  u n a  c o p ia  de  l a  d e n u n c i a  i n i c i a l  a l  P r é s i d e n te  
y a l  C o n g re so  j u n to  con u n a  a n o ta c iô n  i n d i c a n d o  
l a  f a l t a  d e l  d i r e c t o r  de  l a  a g e n c i a  a l  no h a b e r  p r e s e n t a -  
do e l  in fo rm e .
En los  c a s o s  en  q u e  los  i n d ic io s  de la  e x i s t e n c i a
de un  d e l i t o  d e r i v a d o s  de  la  i n v e s t i g a c i ô n  se c o m u n iq u e n  
a l  A t to rn ey  G e n e r a l ,  el in fo rm e  no se  t r a n s m i t i r â
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a l  d e n u n c i a n t e  y l a  a g e n c i a  n o t i f i c a r â  e s t a  c o m u n ic ac iô n  
a l a  O f ic in a  de  D irecc iô n  de  P e r s o n a l  y  a  l a  0MB.
7) T r a s  r e c i b i r  e l  in fo rm e  d e l  d i r e c t o r  de  l a  a g e n c i a ,
e l  C onse jo  lo r e v i s a r â  y d e t e r m i n a r â  s i  l a s  c o n c lu s io n e s  
p a r e c e n  r a z o n a b l e s  y s i  e l  in fo rm e  c o n t ie n e  todos  
los  e x tr e m o s  q u e  e x ig e  la  l e y .
8) En los  c a s o s  en  q u e  e l  C onse jo  t r a s l a d e  u n a  d e n u n c i a
a l  d i r e c t o r  de u n a  a g e n c i a  p e ro  no e x i j a  l l e v a r  a 
c a b o  u n a  i n v e s t i g a c i ô n ,  el  d i r e c t o r  de  e sa  a g e n c i a .
d e n t r o  de  un  p l a z o  r a z o n a b le  de t iem p o ,  i n f o r m a r â  
p o r  e s c r i t o  a l  C onse jo  s o b re  l a s  m e d id a s  q u e  se h a n
tornado o se v a n  a  to m ar  y c u â n d o  s e r à n  e f e c t i v a s .  
El C onse jo  d a r é  t r a s l a d o  a l  d e n u n c i a n t e  de  e s te  in fo rm e .
9) S a lv o  en lo e x p r e s a m e n te  p re V is to ,  no p o d r â  c o n s i d e r a r s e  
q u e  e s te  p ro c e d im ie n to  a u t o r i z a  la  r e v e l a c i ô n  de i n f o r m a ­
c iô n  e sp ec  if icam en te  p r o h i b id a  p o r  u n a  ley  o p o r
u n a  E x e c u t iv e  o r d e r  en  i n t e r é s  de  l a  d e f e n s a  n a c i o n a l  
o de  la  d i r e c c iô n  de l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s .
10) C u a n d o  se f a c i l i t e  in fo rm a c iô n  a l  C o n se jo ,  a  la  j u n t a
a l  I n s p e c t o r  G e n e ra l  de u n a  a g e n c ia  o a l  f u n c io n a r io  
e n c a r g a d o  de r e c i b i r l a ,  q u e  se r e f i e r a  a a s u n t o s
de los  s e r v i c io s  de  i n t e l i g e n c i a  c u y a  d i f u s iô n  e s t â
e s p e c f f i c a m e n te  p r o h i b i d a ,  el C onse jo  E s p e c i a l  t r a n s m i t i r â  
t a l  in fo rm a c iô n  a l  P e rm a n e n t  S e lec t  Committee on I n t e l i - 
g e n c e  de  la  C à m a ra  de R e p r é s e n t a n t e s  y a l  Select  
Committee on I n t e l i g e n c e  de l  S e n a d o .
c) A ctuaciones d e r iv a d a s  de la s  in v e s tig a c io n e s
1) Si a r e s u l t a s  de  u n a  i n v e s t i g a c i ô n ,  el C onse jo  E s p e c i a l
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es t im a  q u e  e x l s t e n  In d ic io s  r a c i o n a l e s  que  d e n o ta n  
la  e x i s t e n c i a  de  u n a  d e c i s io n  p r o h i b i d a  en m a te r i a  
de  p e r s o n a l  y e l lo  r e q u i e r e  u n a  a c c iô n  d i s c i p l i n a r i a ,  
el  C onse jo  t r a n s m i t i r â  e s te  h e ch o  j u n to  con l a s  recomen- 
d a c io n e s  q u e  e s t im e  o p o r t u n a s  a la  j u n t a ,  a la  a g e n c ia  
r e s p e c t i v a ,  a  la  O f ic in a  de  D irecc iôn  de  P e r s o n a l  
e i n c l u s e  a l  P r é s i d e n te .  El C onse jo  p o d râ  i n c l u i r  
en su  in fo rm e  l a s  re co m e n d a c io n e s  q u e  es t im e  o p o r t u n a s  
so b re  l a  a cc iô n  d i s c i p l i n a r i a  q u e  d e b e r i a  a d o p t a r s e .
Si t r a s  un  p l a z o  r a z o n a b l e ,  la  a g e n c ia  no a p l i c a
la  a cc iô n  r e c o m e n d a d a ,  el Conse jo  p o d r â  s o l i c i t a r
de l a  j u n t a  q u e  c o n s id é r é  el a s u n t o .  La j u n t a  p o d râ  
o r d e n a r  la  a cc iô n  d i s c i p l i n a r i a  q u e  c o n s id é r é  a p r o p i a d a  
d e s p u é s  de  o i r  l a s  o b s e r v a c  iones  p e r t i n e n t e s  de la 
a g e n c i a  r e s p e c t i v a  y de la  O f ic in a  de  D irecc iôn  de 
P e r s o n a l .
2) Si a r e s u l t a s  de u n a  i n v e s t i g a c i ô n ,  el Conse jo  es t im a  
l a  e x i s t e n c i a  de u n a  c a u s a  r a c i o n a l  que  i n d u z c a  
a  c r e e r  q u e  se h a  com etido  un  d e l i t o  p o r  un  f u n c io n a r io ,  
lo c o m u n ic a r â  a l  A t to rn ey  G e n e ra l  y a l  d i r e c to r  de 
l a  a g e n c ia  r e s p e c t iv a  y p r e s e n t a r â  c o p ia  del informe 
a l  d i r e c t o r  de la  O f ic in a  de  D irecc iôn  de P e r s o n a l
y a l  de  la  0MB.
Si a d e m â s  e s t im a  la  e x i s t e n c i a  de  una  d e c i s iô n  p r o h i b id a  
o su p o s i b i l i d a d ,  p o d r â  i n i c i a r  los p ro c e d im ie n to s
e s t a b l e c i d o s  de  i n v e s t i g a c i ô n  a u n q u e  l a  v i o la c iô n  
h a y a  s id o  c o m u n ic a d a  a l  A t to rn ey  G e n e r a l .
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3) SI a  r e s u l t a s  de  u n a  i n v e s t i g a c i ô n  se  o b t i e n e n  in d ic io s  
q u e  a p u n te n  a  la  v i o l a c iô n  de c u a l q u i e r  l e y  o r e g la m e n to  
no c o n te n i d a  en  los  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ,  t a l  v io la c iô n  
d e b e r â  c o m u n ic a r s e  a l  d i r e c t o r  de  l a  a g e n c ia  r e s p e c t i v a .
El C onse jo  le  r e q u e r i r â  p a r a  q u e  en e l  p l a z o  de
30 d i a s  le  c o m u n iq u e  q u e  h a  r e v i s a d o  p e r s o n a lm e n te
l a  fo rm ac iô n  i y  l a s  m e d id a s  to m a d a s  o q u e  se v a n
a to m ar  y c u â n d o  s e r â n  e f e c t i v a s .
d) In v e s tig a c iô n  sobre  o tr a s  m a te r ia s
1) El Conse jo  E s p e c i a l  t e n d r â  c o m p e te n c ia  p a r a  l l e v a
a c a b o  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b re  d e n u n c i a s  c o n c e r n ie n t e s
a
-  a c t i v i d a d e s  p o l i t i c a s  p r o h i b i d a s  a  los  f u n c io n a r io s
f e d e r a l e s .  e s t a t a l e s  y l o c a l e s ,
r e te n c iô n  a r b i t r a r i a  de  in fo rm a c iô n  a menos
q u e  su d i f u s iô n  e s té  e x p r e s a m e n t e  p r o h i b i d a
por  la  ley  o E x e c u t iv e  o r d e r ,
-  a c t i v i d a d e s  p r o h i b i d a s  p o r  c u a l q u i e r  l e y  o r e g l a m e n ­
to r e l a t i v e s  a l  C iv i l  S e r v i c e , i n c l u y e n d o  c u a l q u i e r
i n j e r e n c i a  p o l i t i c a  en la  toma de  d e c i s io n e s
en m a te r i a  de p e r s o n a l ,
im p l ic a c iô n  de un  f u n c io n a r io  en  u n a  p r â c t i c a
d i s c r i m i n a t o r i a  p r o h i b i d a  d e m o s t r a d a  a n te  un
t r i b u n a l  o a n t e  la  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v a
com pé ten te  y q u e  h a y a  o c u r r i d o  e n  el  c u r s o
de un e x p e d i e n t e  en  m a t e r i a  de  p e r s o n a l .
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2) El C onse jo  no i n v e s t i g a r â  a q u e l l a s  a l e g a c i o n e s  so b re  
l a s  m a t e r i a s  e x p u e s t a s  en  los  dos  u l t im o s  a p a r t a d o s  
s i  e s t im a  q u e  l a  c u e s t iô n  p u e d e  s e r  r e s u e l t a  de  modo 
m as a p r o p i a d o  m e d la n te  el r e c u r s o  a d m i n i s t r a t i v o  
de a l z a d a .
e )  P r o h ib i c iô n  d e  s a n c lo n e s  d i s c t p l i n a r i a s  d u r a n t e  l a s  i n v e s t i g a -
D u r a n te  el  t r a n s c u r s o  de  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  p r e v i s t a s  
en e s t a  secc iôn  no p o d r â  im p o n e rse  s a n c iô n  d i s c i p l i n a r i a  
a un  f u n c io n a r io  a c a u s a  de  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o h i b i d a s  
a l e g a d a s , a no s e r  con l a  a p r o b a c iô n  e x p r e s a  de l  C onse jo  
E s p e c i a l .
f)  P ro p o s ic iô n  d e  s a n c iô n  d i s c i p l i n a r i a
1) Si el C onse jo  E s p e c i a l  e s t im a  q u e  d e b e r i a  im p o n e rse  
u n a  s a n c iô n  d i s c i p l i n a r i a  a un  f u n c io n a r io  d e r i v a d a  
de
-  l a s  c o n c lu s io n e s  de  u n a  i n v e s t i g a c i ô n ,  o de
la  n e g a t i v e  c o n s c ie n te  y v o l u n t a r i a  a c u m p l i r  
u n a  o rd e n  de l a  J u n t a ,
el C onse jo  p r é p a r a  r â  un  P l ieg o  de c a r g o s  c o n t r a  el 
f u n c io n a r io  q u e  c o n te n g a  su d e c i s i ô n ,  j u n to  a u n a  
r e l a c i ô n  de fu n d a m e n to s  de h e c h o ,  y los p r e s e n t a r â  
a l  f u n c io n a r io  y a la  Ju n ta  de a c u e r d o  con e l  p r o c e d im ie n ­
to r e g u la d o  en la  s e c c . 1207.
2 )  C u a n d o  e l  f u n c i o n a r i o  o c u p e  u n  c a r g o  c o n f i d e n c i a l  
o  d e  e l a b o r a c i ô n ,  d e t e r m i n a c i ô n  o  d e f e n s a  d e  p r o g r a m a s  
d e  c o n t e n i d o  p o l i t i c o  y  s e a  n o m b r a d o  p o r  e l  P r é s i d e n t e  
p r e v i a  a p r o b a c i ô n  d e l  S e n a d o  ( e x c e p t o  l o s  c a r g o s
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d e l  F o re ig n  S e r v i c e ) , e l  p l i e g o  de c a r g o s  y la  r e s p u e s t a  
d e l  f u n c io n a r io  s e r â n  p r e s e n t a d a s  a l  P r é s i d e n te  q u e  
to m a r â  l a s  m e d id a s  a d e c u a d a s ,  en  l u g a r  de  t r a m i la r  
e l  p l i e g o  de ,  c a r g o s  p o r  e l  p r o c e d im ie n to  de  l a  se c c .
1207
3) s i  e l  C onse jo  c r e e  q u e  e x i s t e  u n  c o n ju n to  de  d e c i s io n e s  
p r o h i b i d a s  e n  m a t e r i a  de p e r s o n a l  y  e s t a s  se r e f i e r e n  
a  m a t e r i a s  no  r e c u r r i b l e s  a n t e  l a  J u n t a  b a jo  l a  se c c .  
7701, e l  C onse jo  p o d r â  i n t e n t a r  l a  a c c iô n  d i s c i p l i n a r i a  
p r e s e n t a n d o  q u e j a  e s c r i t a  a n t e  l a  J u n t a  c o n t r a  l a  
a g e n c i a  o e l  f u n c io n a r io  im p l ic a d o s  en  e l  a s u n t o ,  
y  l a  J u n ta  o r d e n a r â  l a  a c c iô n  d i s c i p l i n a r i a  q u e  es t im e  
p e r t i n e n t e  (6 0 ) .
g) P e rso n ac iô n  d e l C onsejo E sp ec ia l en los p rocedim ien tos
a n te  la  Ju n ta
El C onse jo  E s p e c i a l  t i e n e  e l  d e r e c h o  a  p e r s o n a r s e  y
a c t u a r  en  c u a l q u i e r  p ro c e d im ie n to  q u e  se  t r a m i t e  a n te  
la  J u n t a  de P ro te c c iô n  d e l  S is tem a  de M é r i to s ,  a u n q u e  
d e b e r â  a j u s t a r s e  a l a s  n o rm as  de  la  J u n t a  y  no e s t a r â  
l e g i t im a d o  p a r a  e n t a b l a r  r e c u r s o  j u d i c i a l  d e r i v a d o  de 
t a l  a c t u a c i ô n .
(60) Los e je c u t iv o s  s e p a r a d o s  de l  SES d u r a n t e  el p é r io d e  
de  p r u e b a  o p o r  r e n d im ie n to  i n s u f i c i e n t e  no p u e d e n  
r e c u r r i r  a n te  l a  J u n t a ,  p e r o  s i  e s t im a n  q u e  la  d e c i s iô n  
c o n s t i t u y e  u n a  r e s o lu c iô n  p r o h i b i d a  en m a t e r i a  de 
p e r s o n a l  ( s e c c .  2302) o es  i l e g a l  p o r  c u a l q u i e r  o t ro  
m o tiv e ,  p u e d e n  d i r i g i r s e  c o n t r a  su s u p e r i o r  o c o n t r a  
la  a g e n c ia  a t r a v é s  d e l  C onse jo  E s p e c i a l  p a r a  q u e  
é s te  a c t û e  s e g û n  lo p r e v i s t o  en e s t a  se c c iô n .
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B / INTERVENCION DE LA JUNTA DE PROTECCION DEL SISTEMA
DE MERITOS A PETICION DEL CONSEJO ESPECIAL
a )  P ro c e d im ie n to  s a n c i o n a d o r  a  I n s t a n c i a  d e l  C onse jo  E sp e c ia l
(61)
1) El f u n c io n a r io  t e n d r â  d e re c h o  a :
-  un  p l a z o  r a z o n a b le  p a r a  c o n t e s t a r  o ra lm e n te  
y p o r  e s c r i t o  y p a r a  a p o r t a r  los  le s t im o n io s
y  docu m en to s  q u e  c r é a  o p o r tu n o s  p a r a  fu n d a m e n ta r
su  c o n te s t a c i ô n ,
s e r  d e f e n d id o  p o r  a b q g a d o  u o t ro  r e p r é s e n t a n t e ,
-  u n a  a u d i e n c i a  a n t e  l a  Ju n ta
-  c o p ia  de l  a c t a  de  l a  a u d i e n c i a ,
-  r e s o lu c iô n  e s c r i t a  de  la  J u n t a  y su s  fu n d a m e n to s  
en  el p l a z o  mâs b re v e  p o s i b l e .  in c lu y e n d o  la
c o p ia  de la  o rd e n  f in a l  en la  que  se imponga  
l a  s a n c iô n  d i s c i p l i n a r i a .
2) La o rd e n  f i n a l  p o d r â  im p o n e r  l a s  s a n c io n e s  d i s c i p l i n a r i a s  
q u e  c o n s i s t a n  e n :  la  d e s t i t u c iô n  de l  c a r g o ,  el d e sc en so
en g r a d o ,  l a  s e p a r a c iô n  de l  s e r v i c i o  p o r  p la z o  no 
s u p e r i o r  a 5 aMos, la  s u s p e n s iô n ,  la  a m o n e s tac iô n  
o l a  im pos ic iôn  de m u lta  no s u p e r i o r  a 1.000 $.
3) La o rd e n  f i n a l  de la  Ju n ta  no s e r â  r e c u r r i b l e  en
v i a  a d m i n i s t r a t i v a . El f u n c io n a r io  s u j e lo  a l a  sa n c iô n
p o d r â  r e c u r r i r  a n te  la  U.S. c o u r t  of a p p e a l s  de la
d e m a r c a c iô n  j u d i c i a l  en l a  que r e s i d a  o e s té  em p lead o  
en  el t iem po  de l a  s a n c iô n .
(61) C f r .  s e c c .  1207.
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b )  P ro c e d im ie n to  p a r a  i n s t a r  l a  s u s p e n s iô n  d e  a c t u a c i o n e s
1) El C onse jo  E s p e c i a l  p o d r â  s o l i c i t a r  a  c u a l q u i e r  m iem bro 
de l a  Ju n t a  q u e  o r d e n e  l a  s u s p e n s iô n  de  u n  p r o c e d i ­
m ien to  s a n c io n a d o r  c o n t r a  u n  f u n c i o n a r i o  d u r a n t e  
un  p l a z o  de 15 d i a s ,  s i  e s t im a  qUe h a y  i n d i c i o s  r a c i o n a ­
l e s  p a r a  c r e e r  q u e  t a l  p ro c e d im ie n to  s a n c io n a d o r
se d é r i v a  o c o n s t i t u y e  u n a  d e c i s iô n  p r o h i b i d a  en
m a t e r i a  de  p e r s o n a l .
2) El miembro de  la  J u n t a  o r d e n a r â  l a  s u s p e n s iô n  a
menos q u e ,  en  b a s e  a  los  Ihechos y c i r c u n s t a n c i a s
d e l  c a s o ,  e s t im e  que  t a l  s u s p e n s iô n  no s é r i a  a p r o p i a d a .
3) A menos q u e  s e a  d e n e g a d a , la  s u s p e n s iô n  s e r â  c o n c e d id a  
d e n t r o  de los  t r è s  d i a s  s i g u i e n t e s  a l a  fe ch a  de su 
s o l i c i t u d  ( e x c lu y e n d o  s â b a d o s ,  d o m in g o s  y f i e s t a s  
o f i c i a l e s ) .
4) C u a l q u i e r  m iem bro  de l a  J u n t a  p o d r â ,  a  p e t i c iô n
d e l  C onse jo ,  a m p l i a r  e l  p l a z o  de s u s p e n s iô n  h a s t a  
un  m âximo de 30 d i a s .
5) La J u n ta  p o d r â  a m p l i a r  e l  p l a z o  p o r  e l  t iem po q u e
es t im e  o p o r tu n o  de a c u e r d o  con e l  C onse jo  y d e s p u é s  
de  h a b e r  d a d o  o p o r t u n i d a d  p a r a  h a c e r  a l e g a c i o n e s
o r a l e s  o e s c r i t a s  a l  C onse jo  y a l a  a g e n c i a  r e s p e c t i v a .
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2. RECURSOS DE ALZADA ANTE LA JUNTA DE PROTECCION 
DEL SISTEMA DE MERITOS (62>
A/ SUJETOS
a )  O rgano a d m in is tra t iv o  com pétente
El o r g a n o  c o m p é ten te  p a r a  c o n o ce r  de  e s to s  r e c u r s o s  
de a l z a d a  es  la  J u n t a  de P ro te c c iô n  de l  S is tem a de M ér i to s .  
La ley  i n d i c a ,  s in  e m b a r g o ,  que  la  Ju n t a  p b d r a  a d j u d i c a r  
el c a s o  a Un a d m i n i s t r a t i v e  law  ju d g e  o a o t ro  f u n c io n a r io  
a l  s e r v i c i o  de l a  J u n t a ,  d e s i g n a d o s  p o r  é s t a  p a r a  t r a m i t a r  
t a l e s  c a s o s .
La l e y  p r e v é  q u e  en e l  c a s o  de  q u e  en e l  p r o c e d im ie n to  
d e b a  e f e c t u a r s e  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  o a p l i c a c iô n  de  u n a  
d i s p o s i c iô n  a d m i n i s t r a t i v a  - c u y a  m a t e r i a  sea  c o m p e ten c ia  
de la  O f ic in a  de  D irecc iôn  de P e r s o n a l - ,  lo c u a l  d e b e r â  
s e r  n o t i f i c a d o  a la  O f ic in a  p o r  la  J u n t a ,  y  e l  D ire c to r  
de  la  O f ic in a  o p in e  q u e  u n a  r e s o lu c iô n  e r r ô n e a  p o d r i a  
t e n e r  un  im p a c to  s u s t a n c i a l  en a q u e l  c u e r p o  n o r m a t i v e ,  
el  D i re c to r  t e n d r â  d e re c h o  a p e r s o n a r s e  y  a p a r t i c i p a r  
en el  p ro c e d im ie n to ;  h a c i é n d o lo  con la  m ay o r  a n t e l a c i ô n  
p o s ib l e  y s in  q u e  en n i n g û n  momento e s te  d e r e c h o  p e r m i t a  
a  l a  O f ic in a  i n t e r f e r i r  en  e l  p ro c e so  i n d e p e n d i e n t e  c u y a  
r e s o lu c iô n  com pete  a la  Ju n ta  de  P ro tecc iô n  de l  S is tem a  
de M ér i to s .
(62) C fr .  s e c c .  7701.
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b ) In te re sa d o s
En el c a s o  de l  SES, e s t â n  l e g i t im a d o s  p a r a  e n t a b l a r  
el r e c u r s o ,  los  e je c u t i v o s  som etidos  a s a n c iô n  en  v i r t u d  
de l  p r o c e d im ie n to  r e g u l a d o  en l a  se c c .  7543.
B/ OBjETO
P o d r a n  s e r  o b je to  de  r e c u r s o  to d a s  a q u e l l a s  d e c i s io n e s  que  
u n a  ley  o r e g la m e n to  d e c l a r e  r e c u r r i b l e s  a n te  la  J u n t a .
C /  FA5ES
a )  El r é c u r r e n t e  t i e n e  d e r e c h o  a ;
- u n a  a u d i e n c i a  de  la  q u e  se c o n s e r v a r à  el a c t a ,
-  s e r  d e f e n d id o  p o r  a b o g a d o  u o t ro  r e p r é s e n t a n t e .
b )  La t r a m i t a c i ô n  de l  p ro c e d im ie n to  se h a r d  conforme a
la s  n o rm as  q u e  e s t a b l e z c a  la  J u n t a .  E s ta  p o d r â  r e g u l a r  
uno o m âs pqocecjimientos a l t e r n a t i v o s  que  se a p l i c a r â n
a e lecc iô n  de l  r é c u r r e n t e  en l u g a r  de los  p ro c e d im ie n to s  
a r t i c u l a d o s  en b a s e  a e s t a  se c c iô n .  La d e c i s iô n  f i n a l
se râ  d e f i n i t i v a  s a lv o  en e l  c a s o  de  q u e  la  J u n t a  v u e lv a  
a a b r i r  e l  c a s o  a p e t i c iô n  de l a  O f ic in a  de  D irecc iôn  
de P e r s o n a l .
c) La Ju n ta  p o d r â  a c o r d a r  la  a c u m u la c iô n  de v a r i o s  r e c u r s o s
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e n l a b l a d o s  p o r  dos  o m âs r é c u r r e n t e s ,  o de  v a r i o s  r e c u r s o s  
e n t a b l a d o s  p o r  e l  mismo r é c u r r e n t e ,  r e s o lv ié n d o lo s  en
en  u n a  r e s o lu c iô n  f i n a l  u n i c a ,  s i e m p re  q u e  l a  a c u m u la c iô n  
p e r m i t a  u n a  t r a m i t a c i ô n  mâs e x p e d i t i v a  y no p e r j u d i q u e  
a n i n g u n a  de l a s  p a r t e s .
d )  Al p r e s e n t a r s e  un  r e c u r s o  a n t e  l a  j u n t a ,  é s t a ,  a t r a v é s  
de  l a  e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a  en  c a s o s  s i m i l a r e s  o po r  
o t ro s  m edios  q u e  es t im e  o p o r t u n o s ,  d e b e r â  e s t a b l e c e r  
y a n u n c i a r  p û b l ic a m e n te  l a  f e c h a  tope  p a r a  a d o p t a r  
u n a  r e s o lu c iô n  s o b re  e l  c a s o .  T a l  fech a  a s e g u r a r â  la  
c e l e r i d a d  en l a  t r a m i t a c i ô n  d e l  r e c u r s o  t e n ie n d o  en  c u e n ta
asfm ism o el i n t e r é s  de l a  l e g a l i d a d  y de o t r a s  p o s ib l e s  
p r i o r i d a d e s  de  la  j u n t a .
Si la  J u n t a  no r e s u e l v e  en e l  p l a z o  in d ic a d o  y la  dem ora
s u p e r a  los  30 d i a s ,  d e b e r â  a n u n c i a r  p û b l ic a m e n te  la
n u e v a  f e c h a  en q u e  p o d r â  r e s o l v e r s e  e l  r e c u r s o .
Serâ  o b l ig a c iô n  de los  m iem bros  de  la  J u n t a  e n c a r g a d o s  
de  l a  t r a m i t a c i ô n  de  lo s  r e c u r s o s  h a c e r  q u e  é s t a  sea  
lo m âs e x p e d i t i v a  p o s i b l e .  I
e )  P r u e b a :
1) La c a r g a  de la  p r u e b a  r e c a e  so b re  la  a g e n c i a  q u e  
im puso  l a  s a n c iô n  d i s c i p l i n a r i a  y d e b e r â  d e m o s t r a r  
q u e  l a  d e c i s iô n  se  f u n d a m e n ta  en l a  p r e v a l e n c i a  
de  l a s  p r u e b a s  a p o r t a d a s  p o r  la  A d m in is t r a c iô n  f r e n t e
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a l a s  a d u c i d a s  p o r  e l  f u n c io n a r io .
2) Sin e m b a r g o ,  l a  r e s o lu c iô n  de  l a  a g e n c i a  no s e r â
c o n f i r m a d a  s i  e l  r é c u r r e n t e  d e m u e s t r a :
-  q u e  l a  r e s o lu c iô n  se  b a s ô  en  u n a  d e c i s iô n  p r o h i ­
b i d a  e n  m a t e r i a  de  p e r s o n a l  ( s e c c .  2302),
-  q u e  l a  r e s o lu c iô n  es  i l e g a l .
f) En e l  c a s o  de  p r e v a l e c e r  l a  p o s t u r a  d e l  r é c u r r e n t e ,  la
J u n t a  p o d r â  im p o n e r  a l a  , a g e n c i a  e l  p a g o  de  los  h o n o r a -  
r io s  d e l  a b o g a d o  de a q u é l  y  t a m b ié n  p o d r â  h a c e r lo  si  
e s t im a  q u e  el p a g o  d e b e  h a c e r s e  en i n t e r é s  de l a  j u s t i -
c i a  lo c u a l  s i e m p re  i n c l u i r â  los  s u p u e s to s  en  que  se 
h u b i e r a  to m ad o  u n a  d e c i s iô n  p r o h i b i d a  o en  q u e  l a  d e c i ­
s iô n  de l a  a g e n c i a  f u e ra  c l a r a m e n te  i n f u n d a d a .
g) R év is io n
1) La r e s o lu c iô n  a d o p t a d a  p o r  l a  J u n t a  s e r â  d e f i n i t i v a
a menos q u e :  '
-  u n a  de  l a s  p a r t e s  o e l  D i re c to r  de  l a  O f ic in a  
d e  D irecc iô n  de  P e r s o n a l  s o l i c i t e  a la  J u n t a  
q u e  r e v i s e  el c a s o .  El p l a z o  de l a  s o l i c i t u d
s e r â  de  30 d i a s  p o s t e r io r e s  a l a  d e c i s iô n ,
-  l a  J u n t a ,  de o f i c io ,  d é c i d a  v o lv e r  a  a b r i r  e l  
c a s o .
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2) La J u n t a ,  p o r  j u s t a  c a u s a  d e m o s t r a d a ,  p o d r â  a m p l i a r
el  p l a z o  de  30 d i a s .
3 |  El D i re c to r  de  l a  O f ic in a  de  D ire cc iô n  de  P e r s o n a l  
sô lo  p o d r â  s o l i c i t a r  l a  r e v i s i ô n  c u a n d o  o p in e  q u e  
la  d e c i s iô n  es  e r r ô n e a  y q u e  t e n d r â  un  im p a c to  s u s ­
t a n c i a l  s o b r e  e l  c u e r p o  n o r m a t iv o  c u y a  a p l i c a c i ô n
es  c o m p e te n c ia  de  l a  O f i c in a .
h )  En f e c h a  no p o s t e r i o r  a l  p r im e r o  de  m arzo  de c a d a  a n o ,  
l a  Ju n ta  d e b e r â  p r e s e n t a r  a l  C o n g re so  un in fo rm e  en
el q u e  se c o n s ig n e  el  n u m éro  de r e c u r s o s  p r e s e n t a d o s  
en  el a ü o  a n t e r i o r  (d e l  c a l e n d a r i o ) ,  el n u m éro  de  r e c u r ­
sos r e s u e l t o s  d u r a n t e  ese  a n o  y el n u m éro  de r e c u r s o s  
que  no f u e ro n  r e s u e l t o s  en  l a s  f e c h a s  p r e v i s t a s  j u n to  
con u n a  e x p o s i c iô n  de l a s  r a z o n e s  q u e  j u s t i f i q u e n  los  
r e t r a s o s .
3. REVISION JUDICIAL DE LAS DECISIONES DE LA JUNTA (63)
A/ SUJETOS
a )  O r g a n o  j u r i s d i c c i o n a l  co m p é ten te
El r e c u r s o  d e b e r â  p r e s e n t a r s e  a n t e  la  C o u r t  of C la im s  
o a n t e  u n a  U.S. c o u r t  of  a p p e a l s . El p l a z o  de p r e s e n t a -
(63) C f r .  s e c c .  7703.
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c iô n  d e l  r e c u r s o  s e r â  de  30 d i a s  a  p a r t i r  de  l a  n o t i -
f i c a c iô n  de  l a  r e s o lu c iô n  de  l a  j u n t a .
b ) In te re sa d o s
1) El e je c u t iv o  a f e c t a d o  o l e s io n a d o  p o r  u n a  r e s o lu c iô n
f i n a l  de  l a  Ju n ta  p o d r â  o b t e n e r  l a  r e v i s iô n  j u d i c i a l  
de  t a l  d e c i s iô n .
2) La J u n t a  a c t u a r â  como p a r t e  d e m a n d a d a  a  menos 
q u e  e l  d e m a n d a n te  r e c u r r a  c o n t r a  l a  r e s o lu c iô n  que  
p o n g a  f in  a un p ro c e d im ie n to  s e g u id o  b a jo  l a s  n o r ­
m as de  l a  se c c .  7701 ( r e c u r s o  o r d i n a r i o  de  a l z a d a  
c o n t r a  s a n c io n e s  d i s c i p l i n a r i a s ) .  En e s te  c a s o ,  s e r â  
la  a g e n c i a  q u e  im p u so  l a  s a n c iô n  q u i e n  a c tü e  como
p a r t e  d e m a n d a d a .
3) El D irec to r  de l a  O f ic in a  de D irecc iô n  de  P e r s o n a l
p o d râ  o b t e n e r  l a  r e v i s iô n  de  u n a  d e c i s iô n  f i n a l  de  
la  J u n ta  r e c u r r i e n d o  c o n t r a  é s t a  a n t e  la  U.S. C o u r t  
of A p p e a ls  d e l  D i s c t r i c t  of C o lu m b ia ,  s i  e s t im a  - d i s -
c r e c io n a l m e n t e -  q u e  l a  J u n t a  i n t e r p r e t ô  e r rô n e a m e n te
d i s p o s i c io n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  que
a f e c t a n  a la  d i r e c c iô n  d e l  p e r s o n a l  y  q u e  t e n d r â  
un  im p ac to  s u s t a n c i a l  en a l g u n a  l e y ,  r e g la m e n to
o d i r e c t r i z  p o l i t i c a  r e l a t i v a s  a la  fu n c iô n  p û b l i c a .
Si e l  D ire c to r  no i n t e r v i n o  en  e l  p ro c e d im ie n to  t r a m i -
t a d o  a n t e  la  J u n t a ,  no p o d r â  r e c u r r i r  c o n t r a  é s t a
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a menos q u e  s o l i c i t e  de  l a  J u n t a  u n a  r e c o n s i d e r a c i ô n  
de su r e s o lu c iô n  y a q u é l l a  sea  d e n e g a d a .  Ademâs 
de l a  p a r t e  d e m a n d a d a ,  l a  Ju n t a  t e n d r â n  d e r e c h o  
a p e r s o n a r s e  en  e l  p r o c e so  a n t e  e l  T r i b u n a l  de  Ape- 
l a c i ô n .  La a c e p ta c iô n  d e l  r e c u r s o  i n t e r p u e s t o  p o r  
el  D i re c to r  de  l a  O f ic in a  s e r â  a d i s c r e c iô n  de l a  
C o u r t  of  A p p e a l s .
B/ OBJETO
La C o u r t  of A p p e a l s  q u e  con o zca  de l  r e c u r s o ,  r e v i s a r â  e l  
e x p e d i e n t e  d e c l a r a n d o  i l e g a l  y a n u l a n d o  c u a l q u i e r  s a n c iô n  
de u n a  a g e n c i a ,  i n v e s t i g a c i o n e s  o c o n c lu s io n e s  que  se d e -  
m u e s t r e  q u e  so n ;
-  a r b i t r a r i a s  o i l e g a l e s  p o r  c u a l q u i e r  o t ro  m otivo ,
-  o b t e n i d a s  p r e s c i n d i e n d o  d e l  p r o c e d im ie n to  a p l i c a b l e  y 
e s t a b l e c i d o  p o r  ley  o r e g l a m e n t o ,
-  no f u n d a d a s  en  p r u e b a s  p l e n a s  o en la  p r e v a l e n c i a  de 
l a s  p r u e b a s  a p o r t a d a s .
Sa lv o  en el s e g u n d o  s u p u e s t o ,  q u e  se r e g i r â  p o r  l e y e s  e s -  
p e c i a l e s ,  e l  r é c u r r e n t e  t e n d r â  d e r e c h o  a l  som e tim ien to  de 
los  h e ch o s  a un j u i c i o  ex  novo p o r  e l  T r i b u n a l  de a p e l a c i ô n .
CAPITULO SEXTO:
CONTROL ADMINISTRATIVO, CONTROL POLITICO Y
POSICION CONSTITUCIONAL DE LA FDNCION.PUBLl
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T r a s  e l  a n a l i s i s  m orfo log ico  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  
r e s t a  como e le m en to  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  u n a  a p r o x im a c iô n  
a  su  c o m p re n s iô n  e l  e s t u d io  de  l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r n a s  d e n ­
t r o  de  l a  A d m in is t r a c iô n  y con el  r e s t o  de lo s  ô r g a n o s  f e d e ­
r a l e s ,  lo c u a l  nos i n t r o d u c e  en  l a  c o m p le j id a d  d e l  s i s t e m a  
p o l i t i c o  t a l  ■ como se e s t a b l e c i ô  p o r  l a  C o n s t i tu c iô n  y t a l  
como se h a  d e s a r r o l l a d o  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s .
F r a n ç o i s e  BURGESS h a  e s c r i t o  so b re  el s i s t e m a  a m e r ic a n o  
q u e  " s u  r e a l i d a d  p o l i t i c a  e s  e x t r e m a d a m e n te  c o m p le ja  a u n ­
q u e  c o h e r e n te .  Si el s i s t e m a  r e p o s a  so b re  el  p r i n c i p i o  d e l  
f e d e r a l i s m o ,  es d e c i r ,  el r e p a r t o  de  c o m p e te n c ia s  e n t r e  t r è s  
e s t r a t i f i c a c i o n e s  h o r i z o n t a l e s  -U n iô n ,  E s t a d o s ,  c o l e c t i v i d a d e s  
l o c a l e s - ,  y  s o b r e  e l  p r i n c i p i o  de l a  s e p a r a c i ô n  de p o d e r e s  
q u e  su p o n e  u n a  h e n d i d u r a  v e r t i c a l  a todos  los  n i v e l e s  e n t r e  
e l  e j e c u t i v o ,  el  l e g i s l a t i v o  y e l  j u d i c i a l ,  de h e ch o  no e x i s t e  
u n a  c o m p a r t im e n ta c iô n  a b s o l u t a  e n t r e  e s t a s  d i f e r e n t e s  e s t e ­
r a s ,  en v i r t u d  de o t ro  g r a n  p r i n c i p i o  l l a m a d o  de c h e c k s  
a n d  b a l a n c e s , es  d e c i r ,  de  d e re c h o s  de c o n t r o l  r e c ip r o c o s "  
( 1 ) .
E s ta  c o m p le j id a d  a f e c t a  de  l l e n o  a la  p o s ic iô n  y r e l a c i o n e s  
d e  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  en e l  s i s te m a  c o n s t i t u c i o n a l  de r e p a r t o  
de  p o d e r e s  y q u e d a  s u b r a y a d a  a l  c o m p a r a r s e  con la  s i t u a ­
c iô n  de los  r e g im e n e s  p a r l a m e n t a r i o s .  En e s to s  s i s t e m a s ,  
los  m iem bros d e l  G ob ie rn o  son los r e p r é s e n t a n t e s  d i r e c t e s  
de  l a  m a y o r i a  y e l  c o n t r o l  q u e  e je r c e n  so b re  la  A d m i n i s t r a -
(1) Les I n s t i t u t i o n s  A m é r i c a i n e s , 2- e d .  P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  
3 e F r a n c e ,  P a r i s  1980, p .  6 .
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c iô n  y lo s  f u n c i o n a r i o s  se  e f e c tu a  en  nom bre  d e l  P a r l a m e n t o .  
T e ô r i c a m e n te ,  los  p r o g r a m a s  p o l i t i c o s  d e l  G o b ie rn o  y  de
su  m a y o r i a  coinci^jien y ,  p o r  m ed ia c iô n  de  los  m in i s t r o s ,
l a  f u n c iô n  p û b l i c a  se  somete a  los  im p u lso s  de  l a  v o l u n t a d  
p o p u l a r .  El G o b ie rn o  es  a l a  vez  ô r g a n o  de u n iô n  y  p a n t a -
l l a  e n t r e  e l  P a r l a m e n t o  y l a  A d m in is t r a c iô n ,  c u y a  j r e s p o n s a -
b i l i d a d  p o l i t i c a  a su m e  a n te  l a s  C â m a r a s .  El s i s t e m a  p a r l a -
m e n ta r io  t i e n e  t e n d e h c i a , p o r  e l l o ,  a  a i s l a r  la  A d m in i s t r a ­
c iô n  de l a s  l u c h a s  p o l i t i c a s  y  sô lo  los  f u n c io n a r io s  mâs
im p o r t a n t e s  e n t r a n  en  e l  ju e g o  de i n f l u e n c i a s  e n t r e  los 
dos  p o d e r e s  ( 2 ) .  '
En los E s t a d o s  U n id o s ,  l a  s e p a r a c i ô n J  i n s t i t u c i o n a l  de  p o d e ­
r e s  t i e n d e  p o r  e l  c o n t r a r i o  a i m p l i c a r  en  e s te  ju e g o  a  la  
fu n c iô n  p û b l i c a .  El P r é s i d e n t e ,  e le g id o  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r ­
s a l ,  no es r e s p o n s a b l e  a n t e  e l  C o n g re so  y p u e d e  d a r s e  el
c a s o  de  q u e  los  do s  p o d e r e s  e s té n  en  m anos de  m a y o r i a ;
d i s t i n t a s .  El C a b in e t  tam poco  es l a  e x p r e s i ô n  d i r e c t a  de
u n a  m a y o r i a  en  e l '  C o n g re so  p u e s  e x i s t e ,  s e g û n  l a  C o n s t i t u ­
c iô n ,  u n a  r i g i d a  i n c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  los  m a n d a to s  p a r l a ­
m e n ta r io s  y  to d o s  los  c a r g o s  de l  E je c u t iv o  f e d e r a l .  En el
p i a n o  f u n c i o n a l ,  s in  e m b a r g o ,  e s  d i f f c i l  h a b l a r  de  u n a
v e r d a d e r a  s e p a r a c i ô n  p u e s  se a c t u a  como s i  el P r é s i d e n te  
y el C o n g re so  d e b i e r a n  c o l a b o r a r  en  la  t a r e a  l e g i s l a t i v a  
y r e p a r t i r s e  el c o n t ro l  p o l i t i c o  de  l a  A d m in i s t r a c iô n .  De 
a h i  que  l a  a u t o r i d a d  de l  P r é s i d e n t e  y de su s  S e c r e t a r i o s
so b re  los  f u n c io n a r io s  d i s t e  b a s t a n t e  de  s e r  t a n  co m p lé ta  
y e x c l u s i v a  como la  de  los  m in i s t r o s  en  los  re g im e n e s  p a r -
(2) C f r .  Tore  MODEEN; Le r e c r u t e m e n t  a u x  é c h e lo n s  s u p é r i e u r s  
de  r  a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  en  E u ro p e  O c c i d e n t a l e . 
J T . I . t . Al v o l . Xl^lV-1983, nûm .  1, p p  61-64.
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l a m e n ta r io s  ( 3 ) .  En d e f i n i t i v a ,  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  
no d e p e n d e  so la m e n te  d e l  P r é s i d e n te  o ,  en p a l a b r a s  de  Louis 
KOENIG, "e l  p o d e r  e je c u t i v o  no t i e n e  u n o ,  s in o  dos m a n a g e r s  :
e l  P r é s i d e n t e  y su  r i v a l ,  el C o n g re so ,  p u e s  c a s i  todo lo
q u e  h a c e  e l  P r é s i d e n t e  p u e d e  h a c e r l o  el C o n g re so  y a veces  
con m ay o r  e f i c a c i a "  ( 4 ) .
E x i s te n  dos l e c t u r a s  de  l a  C o n s t i tu c iô n .  Segûn  l a  p r i m e r a ,  
e l  P r é s i d e n te  d i r i g e  u n a  A d m in i s t r a c iô n  u n i fo rm e  y j e r a r -  
q u i z a d a ;  s e g û n  la  s e g u n d a ,  e s  e l  C o n g re so  q u i e n  d é te r m in a
e l  s t a t u s  de  los  D e p a r ta m e n to s  a s i  como la  form a en que  
l a s  l e y e s  d e b e n  s e r  e j e c u t a d a s .  La d i f i c u l t a d  c o n s i s t e  en 
c o n c i l i a r  e s to s  dos m o d e lo s ,  n in g u n o  de los  c u a l e s  e s t â
a u t o r i z a d o  a  d o m in a r  a l  o t ro  ( 5 ) .  La c l a v e  d e l  p ro b lem a
e s t â  en  l a  i n e x i s t e n c i a  de  un  m odelo  a d m i n i s t r a t i v o  j e r â r -  
q u i c o  som etido  a  u n a  so la  a u t o r i d a d .  La C onvene  iôn de 
1787, s e g û n  NEUSTADT, e s t â  c o n s i d e r a d a  como i n s t a u r a d o r a  
de  u n  g o b ie r n o  de " p o d e r e s  s e p a r a d o s " .  No h izo  n a d a  po r  
e l  e s t i l o .  Mejor p u e d e  d e c i r s e  q u e  c r e ô  un  g o b ie r n o  de i n s -
t i t u c io n e s  s e p a r a d a s  q u e  c b m p a r te n  los  p o d e r e s .  Al i g u a l  
q u e  EISENHOWER se c o n s i d e r a b a  p a r t e  en el  p ro c e so  l e g i s ­
l a t i v o  r e c o r d a n d o  su  p o d e r  de  v e to ,  el C o n g re so ,  d i s p e n s a d o r
de c o m p e te n c ia s  y fo n d o s ,  no es menos p a r t e  en  e l  p ro c eso
(3) C f r .  G e r a r d  CONAC: La fon c t io n  P u b l i q u e  aux  E ta t s  U n i s .
Arm and C o l in ,  P a r i s  1958, p p l  63 -64 .
(4) The C h ie f  E x e c u t i v e , 3- e d .  H a rc o u r t  B race  j o v a n o v i c h ,  
T n c . New York 1975, p .  183.
(5) V id .  L ouis  FISHER; P r e s i d e n t i a l  c o n t ro l  of E x e c u t ive  
A gen c ie s  a n d  I n d e p e n d e n t  C o m m iss io n s . C om unicac iôn  
a l  C o n g re so  3e l a  M idwest P o l i t i c a l  Sc ience  A s s o c ia t io n ;  
C h ic a g o ,  I l l i n o i s ,  24-26 de a b r i l  de  1980.
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a d m i n i s t r a t i v o  ( 6 ) .
El p ro b le m a  de  r a c i o n a l l z a r  e l  e j e r c i c io  de  dos a u t o r i d a d e s  
c o n c u r r e n t e s ,  q u e  no n e c e s a r i a m e n t e  c o n f l i c t i v a s ,  se h a  
a g u d i z a d o  p o r  u n a  i n t e r p r e t a t i o n  no  e r r ô n e a  p e ro  s i  poco 
p r o f u n d a  o e x h a u s t i v a  d e l  p u n to  de  p a r t i d a  d e l  s i s te m a  
de  fu n c iô n  p û b l i c a  n o r t e a m e r i c a n o  q u e  fue  l a  re form a^ de 
1883, en l a  c u a l  se i n s t a u r ô  e l  p r i n c i p i o  d e l  m ér i to  como 
c r i t e r i o  de a c c e s o  a  lo s  p u e s to s  a d m i n i s t r a t l v o s  y l a  t S C  
como o r g a n i s m o  e n c a r g a d o  de  su  g e s t i ô n .  A p a r t a n d o  l a  Ad­
m in i s t r a c i ô n  de  lo s  en d ém ico s  m aie s  d e l  s p o i l s  s y s t e m , la  
c o r r u p c i ô n  y  l a  in e f ica< jia ,  se  p r e t e n d i a  l o g r a r  u n a  fu n c iô n  
p û b l i c a  s u s t e n t a d a  en  la  h o n e s t id a d  y  c a p a z  de  a c t u a r
con  e f i c a c i a .  El d e s a r r o l l o  de  e s te  p o s t u l a d o  h a  d a d o  l u g a r  
a  u n a  a d m i n i s t r a c i ô n  de p e r s o n a l  e n c e r r a d a  en  su  e s p e c i a -  
l i z a c i ô n  t é c n i c a  e i n c a p a z  de  i n t e g r a r  r a c i o n a l m e n t e  los
e lem en to s  p o l i t i c o s  en un  s i s t e m a  de g o b ie r n o  como el a m e r i ­
c a n o .  Se h'a o l v i d a d o ,  como p one  de m a n i f i e s to  ROSENBLOOM 
( 7 ) ,  q u e  p a r a  los  r e fo r m a d o r e s  -CURTIS; EATON; SC H UR Z.. .-  
l a  d e s p o l i t i e a c i ô n  d e l  c i v i l  s e r v i c e  no e r a  s in o  un medio 
p a r a  c o n s e g u i r  un f in  p o l i t i c o  s u p e r i o r :  l o g r a r  u n a  c l a s e
p o l i t i c a  de m ay o r  c a l i d a d  e l im in a n d o  los  e lem en to s  de  c o r r u p ­
c iô n  q u e  se, d e r i v a b a n  d e l  s i s t e m a  de b o t in .  De h e ch o ,  e s to s  
r e fo rm a d o re s  c o n s i d e r a b a n  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de p e r s o n a l
(6) R ich a rd  E. NEUSTADT: P r e s i d e n t i a l  Pow er .  The P o l i t i c s
of L e a d e r s h ip  from FDR to C a r t e r  ^ John WTIey & Sons ,
I n c .  New York 1980, p^ 267
(7) C f r .  P o l i t i c s  a n d  P u b l ic  P e r s o n n e l  Admin i s t r a t i o n .  The 
L eg acy  of I883 , en  Dav id  H. ROSENBLOOM ( e d i t o r ) :  C e n te n a r y  
TFsues of th e  P e n d le to n  Act of 1833. The iTroblematic 
l e g a c y of C iv i l  S e rv ice  Reform! M arce l  D e k k e r , I n c .
York 1982 , p p . 1-10.
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como u n a  c u e s t i ô n  i n h e r e n te m e n te  p o l i t i c a .  El o lv id o  h a
s u p u e s t o  u n a  s e r i a  d i f i c u l t a d  p a r a  a s i m i l a r  lo s  c o n d ic i o n a n -  
t e s  p o l i t i c o s  de  un s i s t e m a  q u e  con  f r e c u e n c i a  s i t u a  a  l a  
fu n c iô n  p û b l i c a  en  e l  c e n t r o  de  l a s  l u c h a s  p a r t i d i s t a s .
En e s te  s e n t id o ,  l a  re fo rm a  de 1978 r e p l a n t e a  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  la  fu n c iô n  p û b l i c a ,  el P r é s i d e n t e  y e l  C o n g re so  y 
p a r a  c a p t a r  su s i g n i f i c a d o  e x p o n d re m o s  en p r i m e r  t é rm in o  
los  s i s t e m a s  de c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o  y de  c o n t r o l  p o l i t i c o
de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  p a r a  a n a l i z a r  f i n a lm e n te
su  p o s ic iô n  c o n s t i t u c i o n a l  m o d i f i c a d a  t r a s  l a  i n s t a u r a c i ô n
d e l  S e rv ic io  E je c u t iv o  S u p e r i o r .
I .  CONTROL ADMINISTRATIVO
La CSRA e s t a b l e c e  l a  O f ic in a  de  D irecc iô n  de P e r s o n a l  y 
l a  J u n ta  de  P ro te c c iô n  d e l  S is tem a  de M éri tos  como ô r g a n o s  
s u p e r i o r e s  de  la  fu n c iô n  p û b l i c a  s e p a r a n d o  a s i ,  t r a s  un  
l a r g o  p ro c e so  de m a d u r a c i ô n  ( 8 ) ,  l a s  f u n c io n e s  de d i r e c c iô n
(8) En 1939 l a  C om isiôn BROWN LOW p r o p u s o  l a  m o d if ic ac iô n  
de  l a s  e s t r u c t u r a s  de  l a  CSC s u s t i t u y e n d o  s u s  t r è s  m iem bros  
p o r  un  D i re c to r  û n i c o ,  q u e  v e n d r i a  a s e r  un  S e c r e t a r i o
G e n e r a l  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a ,  y q u e  se  e n c a r g a r i a
de c o o r d i n a r  l a s  a c c io n e s  r e l a t i v a s  a l  p e r s o n a l  f e d e r a l  
b a jo  la  a u t o r i d a d  d i r e c t a  d e l  P r é s i d e n t e .  La p r o t e c c iô n  
de l  s i s t e m a  de  m é r i to s  se  e n c o m e n d a b a  a  u n a  J u n t a  
(C iv i l  S e rv ic e  Board. ) c o m p u e s ta  de  s i e te  m iem b ro s .  Las
e le c c io n e s  3ë  1938 h â b i a n  s id o  u n  é x i to  p a r a  F .D .  ROOSEVELT 
y e s t a b a  c o n v e n c id o  de  q u e  e l  C o n g re so  a p r o b a r i a  la  
p r o p u e s t a  p e r o  su  s o r p r e s a  fu e  g r a n d e  p u e s  los  p a r l a m e n t a ­
r i o s  no sô lo  l a  r e c h a z a r o n  s in o  q u e  se p e r m i t i e r o n  i r o n i z a r  
so b re  l a s  n u e v a s  i n s t i t u c i o n e s  e v o c a n d o  a  B la n c a n i e v e s  
y los  s i e te  e n a n i t o s .  T u v ie r o n  q u e  t r a n s c u r r i r  c u a r e n t a
afios p a r a  q u e  se  a d o p t a r a  u n a  so lu c iô n  s i m i l a r .
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de l a s  fu n c io n e s  c u a s i j u r i s d i c c l o n a l e s  y  de  c o n t r o l .
1. POSICION Y METODOS DE LA OFICINA DE DIRECCION DE 
PERSONAL
A/ ESTRUCTURA Y POSICION
a )  E s t r u c t u r a
La O f ic in a  de  D irecc iô n  de P e r s o n a l  e s  l a  h e r e d e r a  de
l a s  f u n c io n e s  d i r e c t i v e s  de  l a  CSC. Es u n a  a g e n c ia  a u tô n o -
ma d i r i g i d a  p o r  un  D ire c to r  y u n  D i re c to r  A d ju n to  n o m b r a -
dos p o r  e l  P r é s i d e n t e ,  con la  a p r o b a c iô n  d e l  S en ad o ,
p a r a  un  p e r io d o  de c u a t r o  a f io s .  D ispone  a p r o x i m a d a -
mente  de  8 .000  f u n c i o n a r i o s ,  l a  m a y o r i a  de  los c u a l e s
t r a b a j a n  en  l a  sed e  c e n t r a l  de  W ash in g to n  D .C. y e l
r e s to  en l a s  o f i c i n a s  de  los s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s .  La
O f ic in a  se  d i v i d e  en 19 s e c c io n es  - Office  of th e  D i r e c t o r ,
Off ice  of th e  G e n e r a l  C o u n s e l , Office  of C o n g r e s s io n a l
R e la t io n s , Off ice  of P e r s o n n e l . . . -  p a r a  a t e n d e r  su s  d i v e r -
sos c o m e t id o s .  
ê
La se c c iô n  e n c a r g a d a  de la  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  
es  el Ex e c u t i v e  P e r s o n n e l  a n d  M an ag em en t  Development 
G roup q u e  d i r i g e  los p r o g r a m a s  en e s t a  m a t e r i a  p r o v e -  
y c n d o  de  d i r e c c iô n  y a s i s t e n c i a  a  l a s  a g e n d a s  p a r a  
f a c i l i t a r l e s  l a  c o n s t a n t e  d i s p o n i b i l i d a d  de  d i r e c to r e s  
y e j e c u t i v o s .  Sus f u n c io n e s  so n :  a s i s t i r  a l a s  a g e n d a s
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en  l a s  t a r e a s  de  s e lec c iô n  y r e c l u t a m le n t o ;  c e r t i f i c a t
l a s  c a l i f i c a c i o n e s  de  los  e j e c u t i v o s  de c a r r e r a  p r o p u e s to s  
p a r a  i n c o r p o r a r s e  a l  SES; a p r o b a r  e l  n u m éro  de p u e s to s  
d e l  SES y  su c a l i f i c a c i ô n  en  c a d a  a g e n c i a  ; s u p e r v i s â t  
e l  s i s t e m a  de  é v a l u a t i o n  de  r e n d im ie n to s  y s u p e r v i s â t
y d i r i g i r  los  p r o g r a m a s  de fo rm ac iô n  y p e r f e c t  io n am ien  to 
de  e je c u t i v o s  (d e  e s t a  O f ic in a  d e p e n d e n  lo s  p r o g r a m a s
de  los t r è s  E x e c u t iv e  S e m in a r  C e n te r s  y d e l  F e d e r a l
E x e c u t iv e  I n s t i t u t e ) ( 9 ) .
b ) Posiciôn
La ley  c a l i f i c a  a OPM como a g e n c i a  a u tô n o m a  (10) lo 
c u a l  i n d i c a  q u e  no se e n c u a d r a  en  l a  o r g a n i z a c i ô n  de 
n i n g û n  D e p a r t a m e n to  o a g e n c i a ,  a l  i g u a l  q u e  o t r o s  muchos 
o r g a n i s m o s  de  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l  ( I n d e p e n d e n t  
R e g u la to r y  C o m m iss io n s ) .  Si no se c o n s i d e r a r a  m âs  que  
e l  o r g a n i g r a m a  a d m i n i s t r a t i v o  no se p l a n t e a r i a  n i n g û n  
p r o b le m a  p e ro  e l  f r e c u e n te  a n t a g o n i s m e  e n t r e  e l  P r é s i d e n te  
y  e l  C o n g re so ,  q u e  r e f u e r z a  e n to n c e s  su s  p r e r r o g a t i v a s  
s o b r e  el  c i v i l  s e r v i c e , i n v i t a  a a f i n a r  e l  a n â l i s i s  y 
a  i n t e r r o g a r s e  s o b re  la  r e a l i d a d  de e s t a  " i n d e p e n d e n c i a "  
de  l a  O f i c in a .
En u n a  p r i m e r a  f a s e ,  la  Com isiôn se c e n t r ô  en t a r e a s  
d e  c a r â c t e r  n e g a t i v e :  d e f e n d e r  a la  f u n c iô n  p û b l i c a
(9) C f r .  OPM: O rg a n i z a t i o n  of th e  U .S . Office  of P e r s o n n e l
M a n a g e m e n t . GPO, W ash in g to n  b . C .  1901.
(10) El té rm in o  e m p le a d o  es  " i n d e p e n d e n t  e s t a b l i s h m e n t  in  
th e  e x e c u t i v e  b r a n c h "  (USCj s e c c . ÎIOI ) .  En c a s t e l l a n o  
nos  p a r c e  m âs a d e c u a d o  e l  c a l i f i c a t i v o  de  a u tô n o m a  
p a r a  r e f l e j a r  su  p e r t e n e n c i a  a l  p o d e r  e j e c u t i v o  p e ro  
s in  e s t a r  v i n c u l a d a  p o r  r e l a c i o n e s  de  j e r a r q u i a .
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de l a s  I n t r o m is io n e s  p o H t l c a s  d e l  £ p o l l s  sy s te m .  Desde 
los aP-os t r e i n t a  se a d o p t a  u n a  n u e v a  p e r s p e c t i v e  f u n c io n a l  
e n c a r g a n d o s e  l a  Comislon de  fu n c io n e s  p o s i t i v a s  de  d i r e c c iô n  
y g e s t i o n  lo  c u a l  h a c e  q u e ,  seg i in  WHITE, se a  menos 
un  o r g a n i s m o  i n d e p e n d i e n t e ,  p o r t a v o z  de  u n a  o p in io n  
p u b l i c a  r e f o r m i s t a ,  y  m as u n  i n s t r u m e n t o  d e l  Jefe d e l  
E je c u t iv o  a l  q u e  a s i s t e  en  su s  fu n c io n e s  de  d i r e c c iô n
(1 1 ) .  No I h a y  q u e  o l v i d a r  que  e s t e  p e r io d o  es  de  u n a  
e s t a b i l i d a d  p o l i t i c a  i n u s i t a d a  (1933-1952) y  q u e  l a  A d m in is -  
t r a c i ô n  f u n c io n a  en e s to s  afios s ig u i e n d o  c r i t e r i o s
de o r d e n  j e r a r q u i c o .  Sin e m b a r g o ,  l a  i n i n t e r r u m p i d a  
r o t a c iô n  de  los  p a r t i d o s  en  l a  p r e s i d e n c i a  d e sd e  1953 
y l a  c r e c i e n t e  b e l i g e r a n c i a  d e l  C o n g re so  h a  id o  . a l e j a n d o  
a l a  C om isiôn de  u n a  e s t r i c t a  s u b o r d i n a c i ô n  a l  P r é s i d e n t e .  
Desde los  afios s e s e n t a ,  como d e s t a c a  HARRIS, su s  f u n c io n e s  
se b a n  v i s t o  t r e m e n ta d a m e n te  i n c r e m e n t a d a s  p o r  n u m e ro s a s  
d i s p o s i c io n e s  d e l  C o n g re so  y p o r  E x e c u t iv e  O r d e r s  de l  
P r é s i d e n t e ,  y  su s  c o n ta c t e s  con los  Comités d e l  C o n g re so  
se b a n  m u l t i p l i c a d o .  La Comisiôn o c u p a  en  la  a c t i i a l i d a d  
u n a  p o s ic iô n  a m b i v a l e n t e  ; r e s p o n s a b l e  a n te  é l  de su 
a d m i n i s t r a c i ô n ,  se e n c u e n t r a  b a jo  u n a  c o n s i d e r a b l e  p r e -  
s iôn  de  los  Comités d e l  C o n g re so  p a r a  r e s i s t i r  a  l a  a u t o r i d a d  
y a l  c o n t r o l  d e l  P r é s i d e n te  (1 2 ) .  ,
La re fo rm a  de  1978 c o n s t i t u y ô  e l  momento idô n eo  p a r a  
s i t u a r  a l a  Comisiôn en  u n a  p o s ic iô n  menos c o n f l i c t i v a ,  
p l a n t e â n d o s e  p o r  l a  p r e s i d e n c i a  su i n c l u s i ô n  e n t r e
(11) L e o n a rd  D. WHITE: I n t r o d u c c iô n  to th e  s t u d y  of P u b l i c 
A d m i n i s t r a t i ô n ,  3- e d .  The M acm il lan  C o m p an y .  New 
York 1952, p p .  331-332.
(12) C f r .  Josep h  P. HARRIS: C o n g r e s s io n a l  C on tro l  of A d m i n i s t r a ­
t ion  . The B ro o k in g s  I n s t i t u t i o n , W ash in g to n  b . C . 1964, 
p .  171.
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los  s e r v i c i o s  de  l a  E x e c u t iv e  Office d e l  P r é s i d e n t e  lo 
c u a l  no fue  n i  d e b a t i d o  p o r  e l  C o n g re so  que  h u b i e r a  
p e r d i d c  a s i  m u c h a s  de  s u s  p r e r r o g a t i v a s .  Sin e m b a rg o ,  
l a  c o n f ig u r a c i ô n  de l a  n u e v a  O f ic in a  de  D irecc iô n  de 
P e r s o n a l  a c e r c a  é s t a  a l  P r é s i d e n te ,  f a c i l i t â n d o l e  un
in s t r u m e n t o  m às m a n e j a b l e  p a r a  e l  e j e r c i c io  de  su s  compe- 
t e n c i a s  s o b re  e l  p e r s o n a l  f e d e r a l ,  q u e  t a m b ié n  h a r â  p o s i -  
b l e  u n a  m ejor c o o r d in a c i ô n  de i n i c i a t i v a s  y  l a  a d o p -  
c iô n  y e je c u c iô n  de l a s  n e c e s a r i a s  r e fo rm a s  de  l a  fu n c iô n  
p û b l i c a  (1 3 ) .
B/ METODOS DE ACTUACION 
a ) D e leg a c iô n
La c r e a c i ô n  en  1938 de D i re cc io n e s  de  P e r s o n a l  en los 
D e p a r t a m e n to s  y  a g e n d a s ,  r e f o r z a d a  en 1947 p o r  la  E .O .  
9830 , su p o n e  la  d e l e g a d i ô n  de l a s  p r i n c i p a l e s  fu n c io n e s  
de  la  Com isiôn en m a t e r i a  d e  r e c u l t a m ie n t o  de  los  c r i t e r i o s  
de  se le c c iô n  e s t a b l e c i d o s  p o r  la  Comisiôn ( s t a n d a r d s  ) 
y a los  c o n t r ô l e s  p o s t e r io r e s  p a r a  c o m p r o b a r  su e f e c t i v a  
a p l i c a c i ô n .
b )  C o o r d in a c iô n
Aun so m e tié n d o se  a  u n o s  c r i t e r i o s  b â s i c o s  u n i f o r m e s ,  
l a  a c t u a c i ô n  de l a s  d i f e r e n t e s  B o a rd s  of e x a m i n e r s  d iô
( 13) C f r .  john  MACY y A lan  CAMPBELL: R e f le c t io n s  on R e fo rm . 
C iv i l  S e rv ice  J o u r n a l  Vol. 19 n- 4, 1979, p p .  31-37 .
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l u g a r  a  u n a  g r a n  v a r l e d a d  de c r i t e r i o s  y  n o rm as  de 
lo  q u e  se d e r i v e  u n a  e v i d e n t e  c o n f u s io n .  De a h i  que  
en  1965 l a s  661 j u n t a s  de  s e le c c iô n  e x i s t e n t e s  se c o n s o l i d a r a n  
en  65 I n t e r a g e n c y  B o a rd s  of e x a m i n e r s , p a s a n d o  a  d e se m p e -  
n a r  l a  Comisiôn l a s  f u n c io n e s  de  c o o r d in a c iô n  e n t r e  
l a s  j u n t a s  y los  d i f e r e n t e s  D e p a r t a m e n to s .
T am b ién  en e s t e  p e r io d o ,  l a  G ov e rn m en t  E m ployees  T r a i ­
n i n g  Ac t  d e  1958 y l a  E .O . 11348 de  1967 c o n f i a n  a l a  Co­
m is iô n  l a  c o o r d in a c i ô n  d e  p r o g r a m a s  de fo rm ac iô n  y 
p e r fe c c io n a m ie n to  de  los f u n c io n a r io s  f e d e r a l e s .  Con
e l  e j e r c i c io  de  e s t a s  f u n c io n e s  b é s i c a s  l a  Com isiôn h a  
d e s a r r o l l a d o  u n a  i m p o r t a n te  t a r e a  e n  l a  i n s t a u r a c i ô n  
de  u n  s i s t e m a  de  fu n c iô n  p û b l i c a  p e r m a n e n te  q u e  h a  
p e r m i t id o  l a  fo rm ac iô n  c o n t i n u a  y s i s t e m â t i c a  de  e je c u t iv o s  
de  c a r r e r a  q u e  p u e d a n  t r a b a j a r  a l  s e r v i c i o  de  c u a l q u i e r  
ô r g a n o  de l a  A d m in is t r a c iô n  como d i r e c t i v o s  g e n e r a l i s t a s  
(1 4 ) .
c )  C o n t ro l
El c u a d r o  de  c o m p e te n c ie s  o t o r g a d o  p o r  la  CSRA a OPM 
m a n t ie n e  l a  l i n e a  a n t e r i o r  d e  d e le g a c iô n  de c o m p e te n c ie s  
y c o o r d in a c iô n  de su  e j e r c i c io  p e r o  r e f o r z a n d o  l a s  t é c n i c a s  
de  c o n t r o l .  Lo q u e  se p r e t e n d e  es  e v i t a r  l a s  m in u c io sa  ; 
r e g l a s  de p r o c e d im ie n to  q u e  im p o n ia  la  CSC, p ro d u c ie n d o  
u n a  n o t a b l e  r i g i d e z  en a l g u n o s  c a s o s ,  a  l a  vez  que  
se i n s t a u r a n  u n o s  c r i t e r i o s  u n i fo rm e s  q u e  s i r v e n  p a r a
(14) C f r .  M a r t in e  LAMARQUE;
) u b l iq u e  d e s  E t a t s - U n i s .
La Commission 
Â n n u a r i r e
de la Fonction 
International de
a Fonction Publique 1971-1972, p p .  119-122.
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h a c e r  s i m l l a r e s  lo s  p r o g r a m a s  de r e c l u t a m ie n t o ,  e v a l u a c i o n  
y p ro m o t io n  en  tod  a s  l a s  a g e n d a s  (1 5 ) .
E s ta  p e r s p e c t i v e  es  e s p e c i a lm e n te  n e c e s a r i a  p a r a  la  
e f e c t i v a  i im p la n ta t io n  d e l  SES p u e s ,  si  se q u i e r e  fo rm ar
un  c u e r p o  g e n e r a l  de e je c u t i v o s  f a c i l i t a n d o  su m o v i l i d a d  
e n t r e  l a s  a g e n d a s ,  e s  n e c e s a r io  q u e  é s t a s  d i s p o n g a n
de p r o g r a m a s  s i m i l a r e s  q u e  o to r g u e n  un  t r a t o  i g u a l
a los  e je c u t i v o s  e n  c o n d ic io n e s  s e m e ja n te s  de r e s p o n s a b i l i -  
d a d  (1 6 ) .  El p l a n t e a m ie n t o  h a  s id o  a su m id o  p o r  e l  nu ev o  
e q u ip o  d i r e c t i v e  de  OPM y su D i re c to r  h a  d e s t a c a d o  
q u e  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  como u n a  
i n s t i t u c i ô n  d e b e  c o n d u c i r  a  u n  e f e c t iv o  c u m p l im ie n to  
de  l a  n o r m a t i v a  v i g e n t e  e v i t a n d o  e l e x c e so  de d e l e g a c i o -  
nes  que  c o n l l e v e n  u n a  i n f i n i t a  v a r i e d a d  de s i s t e m a s
a v e ce s  d e m a s i a d o  a l e j a d o s  de l  marco j u r i d i c o  b a s i c o  
y g e n e r a l  de  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  (1 7 ) .
2. POSICION Y SIGNIFICADO DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA 
DE PROTECCION Y DE SU CONSEJO ESPECIAL
La le y  a t r i b u y e  l a s  fu n c io n e s  c u a s i j u r i s d i c c i o n a l e s  y de 
c o n t ro l  a la  J u n t a  y a  su C onse jo  E s p e c i a l  q u e  se c o n s t i t u y e n  
en o r g a n i s m e s  i n d e p e n d i e n t e s  no som etidos  a n i n g u n a  a u t o r i d a d
(15) U .S. GENERAL ACCOUNTING OFFICE, C o m p tro l l e r  G e n e ra l  
R eport  to th e  C o n g r e s s ;  C iv i l  S e rv ic e  Reform -  Where 
It  S t a n d s  T o d a y . W ash in g to n  U.C. 1980l
(16) En e s te  s e n t id o  se p r o n u n c i a  B e r n a r d  ROSEN: Un c e r t a i n t y  
in  th e  S e n io r  E x e c u t iv e  S e r v i e c e . P .A .R .  v o l .  Z Î  I981 , 
p p . 203-207.
(17) E s ta  p o s ic iô n  q u e  su p o n e  u n a  m odif icac iôn  de l  p l a n t e a m ie n t o  
d e m ô c r a t a  a n t e r i o r  ha  s i d o  e x p u e s t a  en n u m ero so s  d i s c u r s o s  
p a r a  u n a  s i n t e s i s  de  l a  toma de p o s i c iô n ,  D ona ld  J .  DEV HE: 
A f r e s h  look a t  t h e  s t a t u s  q u o . . .  M an ag em en t  Vol. 2 ,  N® 3.
TgBTT pp.~2=5
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n d m l n l s t r a t l v a  s u p e r i o r .  M a r t in e  LAMARQUE d e s t a c a  q u e  
lo  m és i n t e r e s a n t e  d e l  n u e v o  com ple jo  i n s t i t u c i o n a l  e s  el
l u g a r  q u e  o t o r g a  l a  l e y ,  a  t r a v é s  de  l a s  d i s p o s i c io n e s  q u e  
r e g u l a n  la  J u n ta  y  su  C o n se jo ,  a  lo q u e  p o d r i a  l lam a 'r s e
la  l e g a l i d a d  de l a  a c c iô n  a d m i n i s t r a t i v a .  A e s te  r e s p e c t o ,  
h a y  q u e  re co n o c e r  q u e  e l  l e g i s l a d o r  h a  q u e r id o  e l i m in a r
los r i e s g o s  de  l a  a r b i t r a r i e d a d  a d m i n i s t r a t i v a  e r ig i e n d o  
a  l a  J u n ta  y  a  su  Conse jo  a l  r a n g o  de  c e n s o re s  a c t iv o s  
de  la  A d m in is t r a c iô n  (1 8 ) .
A/ POSICION
el e j e r c i c io  de e s t a s  fu n c io n e s  de  c o n t ro l  se  g a r a n t i z a  p o r  
la  s i t u a c i ô n  de  l a  J u n ta  en  u n a  p o s ic iô n  de  i n d e p e n d e n c i a  
r e s p e c to  de l  P r é s i d e n te  y r e s p e c to  de  l a s  d i v e r s a s  p r e s i o n e s  
p a r t i d i s t a s .  Al e n u m e r a r  t a x a t i v a m e n t e  l a s  c a u s a s  de  r e v o c a c iô n  
de su s  m iem bros - i n e f i c a c i a ,  n e g l i g e n c i a  o a r b i t r a r i e d a d -  
l a  ley  le s  s u s t r a e  de  l a  a u t o r i d a d  d e l  P r é s i d e n t e ,
q u e  a n te r io r m e n te  d i s p o n î a  de  un  d e r e c h o  de  re v o c a c iô n  
i l i m i t a d o  y q u e  ü n ic a m e n te  se h a  m a n te n id o  p a r a  los D i re c to re s  
de  OPM que  q u e d a n  b a jo  su c o n t r o l .  De o t r a  p a r t e ,  l a  a p r o b a -  
c iôn  de l  S e n a d o  p a r a  los n o m b ram ien to s  no  se c o n c ib e  como 
c a u c e  de i n t r o m is iô n  de l a s  t e n d e n c i e s  p a r t i d i s t a s  s in o  
como l e g i t im a c iô n  d e m o c r â t i c a  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  e n c a r g a d a s  
de v e l a r  p o r  la  l e g a l i d a d  de la  a c c iô n  a d m i n i s t r a t i v a .  
La i n d e p e n d e n c i a  se r e f u e r z a  a d em âs  p o r  el  p e r io d o  de 
los m a n d a te s  -7  a n o s  p a r a  los  m iem bros de  la  j u n t a  y  5 
p a r a  los d e l  C onse jo  E s p e c i a l -  q u e  es  s u p e r i o r  a l  d e l  P r e s i d e n
(18) La ré fo rm e  de  l a  fo n c tio n  p u b l iq u e  f é d é r a l e  a u x U . S . A 
A n n u a i r e  E u ro p éen  d ' A d m in i s t r a t io n  P u b l i q u e ,  Volume 
1, 1978, p .  727.
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te  y la  i m p a r c i a l i d a d  en el desempefio de l a s  fu n c io n e s  
se g a r a n t i z a  p o r  l a  i n c o m p a t i b i l i d a d  a b s o l u t a  con  e l  e j e r c i ­
c io  de  o t ro s  c a r g o s  p û b l i c o s ,  a l a  vez  q u e  se e x c lu y e  el 
i n t e r é s  p e r s o n a l  a l  no s e r  p r o r r o g a b l e s  los m a n d a t o s .
E s ta  i n d e p e n d e n c i a  se m a n i f i e s t a  en  la  a s u n c i ô n  de p o t e s t a d e s  
q u e  y a  nos son f a m i l i a r e s  y q u e  r e p ré se n ta n t  a u t é n t i c a s  
i n n o v a c io n e s  en l a  h i s t o r i a  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l .  
La p o s i b i l i d a d  de s u s u e n d e r  c i e r t a s  a c t u a c i o n e s  a d m i n i s t r a ­
t i v e s ,  de o r d e n a r  l a  r e fo rm a  de r e s o lu c io n e s  q u e  h a y a n  
c o n d u c id o  a a b u s o s  o de  s u s p e n d e r  l a s  r e m u n e r a c io n e s  de
los f u n c io n a r io s  r é c a l c i t r a n t e s  son u n a  b u e n a  m u e s t r a  de
e s t a s  p r e r r o g a t i v a s ,  t o d a  vez q u e  l a  a u t o r i d a d  de su s  d e c i -  
s io n e s  q u e d a  r e f o r z a d a  p o r  la  im p o s ib i l i d a d  de u l t e r i o r e s  
r e c u r s o s  en v i a  a d m i n i s t r a t i v a .
E sp e c ia lm e n te  p r o b l e m â t i c a  e r a  l a  a r t i c u l a c i ô n  de  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l a  j u n t a  y  OPM y a  q u e  en  l a  CSC l a s  fu n c io n e s  de 
d i r e c c i ô n  p r i m a b a n  s o b r e  l a s  f u n c io n e s  de r e s o lu c iô n  de
r e c u r s o s .  A e s te  r e s p e c t o ,  se h a  i n v e r t i d o  e l  e q u i l i b r i o  
e s t a b l e c i é n d o s e  u n a s  r e l a c i o n e s  a s i m é t r i c a s  (LAMARQUE), 
p u es  si la  O f ic in a  no t i e n e  co m p e ten c ia  a l g u n a  so b re  la
J u n t a ,  é s t a  p u e d e  c o n t r o l a r  in fo rm es  a l  P r é s i d e n te  y a l
C o n g re so  s o b re  p o s i b l e s  r e fo rm a s  de  los s i s t e m a s  de  a c t u a c i ô n  
y d i s p o n e  de  a c c e s o  d i  r e c to  a  los  a r c h i v o s  de  l a  O f ic in a  
p a r a  c u m p l i r  su m is iô n  de  e s t u d i o  y e v a l u a c i ô n  de  los  s i s t e ­
mas de  a d m i n i s t r a c i ô n  de  p e r s o n a l .
La a m p l i tu d  de  l a s  c o m p e te n c ia s  de i n v e s t i g a c i ô n  y d e n u n -  
c i a  d e l  C onse jo  E s p e c i a l  h a  l l e v a d o  a a lg u n o s  a u t o r e s  a 
a t r i b u i r  e s te  o r g a n i s m o  el c a l i f i c a t i v o  de O m budsm an  de
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los funcionarios (19).
E f e c t iv a m e n te ,  el  . in fo rm e  f i n a l  d e l  P e r s o n n e l  M anagem en t  
P r o j e c t , a l  c o n f i g u r e r  su  o r g a n i z a c i ô n  y f u n c io n e s ,  tu v o  
p r e s e n t e  e s a  i n s t i t u c i ô n  o r i g i n a r i a m e n t e  e s c a n d i n a v a  p a r a
a t r i b u i r l e  a l g u n a s  de  su s  c a r a c t e r i s t i c a s  (2 0 ) .  A p e s a r  
d e l  e v id e n t e  p a r a l e l i s m o  de a l g u n a s  fu n c io n e s  no p a r e c e
e x a c l a  l a  a t r i b u c i ô n  e s t r i c t a  d e l  c a l i f i c a t i v o  de  O m budsm an 
p u e s  e l  ex am en  c o n ju n to  de  t o d a s  l a s  c o m p e te n c ia s  i n d i c a  
u n a  n a t u r a l e z a  d i s t i n t a .  LAMARQUE d ice  q u e  el C onse jo  
E s p e c i a l  e s  u n a  i n s t i t u c i ô n  e n te r a m e n te  o r i g i n a l ,  h a b ié n d o l e  
a t r i b u i d o  p r e v ia m e n t e  el c a r a c t e r  dé  c e n s o r  a c t i v o  de la
l e g a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  (2 1 ) .  E s te  o r g a n i s m o ,  mas que  
u n a  fu n c iô n  u n i l a t e r a l  de  d e f e n s a  de  los  f u n c i o n a r i o s ,  r e a l i z a  
u n a  fu n c iô n  de d e f e n s a  de  l a  l e g a l i d a d  como un  to d o ,  su 
p u n to  de  r e f e r e n c i a  es  e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  a d m i n i s t r a t i v o  
de la  fu n c iô n  p u b l i c a  y no u n a  s im p le  p a r c e l a  de e s t e .
La r e p e r c u s i ô n  de e s t e  h e ch o  en l a  s i t u a c i ô n  e s t a t u t a r i a
de los  f u n c io n a r io s  se m a n i f i e s t a ,  p o r  t a n t o ,  no so la m e n te
en l a  d e f e n s a  de d e re c h o s  s in o  t a m b ié n  en  la  e x ig e n c i a
de d e b e r e s .
B/ 51GNIG1CAD0 DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA: FUNCION 
PUBLICA Y DERECHO ADMINISTRATIVO
El e s t a b l e c i m i e n to  de  la  J u n ta  de  P ro te cc iô n  de l  S is tem a
(19) C f r . J . J .N .  CLOETE: R e o r g a n i s a t i o n  of th é  U n i ted  S t a te s  
C iv i l  S e rv ic e  Com miss ion? S a i p a , J o u r n a l  for  P u b l ic  
A d m in i s t r a t io n  v o l .  14 n® 2 1979.
(20) C f r .  CWight A . INK (Director): P e r s o n n e l  Man a g e me n t  P r o j e c t ,  
Vol.  1 F i n a l  S ta f f  Re p o r t . GPO, W ash in g to n  D C. 1977, p p .  
55-561
(21) La réform e . . . ,  o b .  c i t . ,  p .  729.
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de  M ér i te s  su p o n e  l a  i m p l a n t a c i ô n  de un  s i s t e m a  de j u s t i c i a
a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  r e s o l v e r  lo s  c o n f l i c to s  q u e  se  s u s c i t e n  
en la  f u n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  de lo  c u a l  se d é r i v a  l a  p r o g r e s i v a  
i n t r o d u c c i ô n  de e s t a  i n s t i t u c i ô n  en  l a  ô r b i t a  d e l  Derecho
a d m i n i s t r a t i v o  d e b id o  a  q u e  l a  i n c l u s i ô n  de m a t e r i a s  en 
e s a  r a m a  d e l  D erecho  se  d é r i v a  en E s t a d o s  Unidos de  la  
a c t u a c i ô n  de i n s t a n c i a s  c u a s i j u r i s d i c c i o n a l e s  (2 2 ) .
En e s t a  c u e s t i ô n ,  l a  r e fo rm a  su p o n e  un  c am b io  f u n d a m e n ta l
p u e s  l a  a c t u a c i ô n  de l a  CSC en  e s to s  p r o c e d im ie n to s  d i s t a b a  
b a s t a n t e  de  a d e c u a r s e  a  los r e q u i s i t e s  d e l  d u e  p ro c e s s  
a l  c o n f u n d i r  su  t r a d i c i o n a l  fu n c iô n  a d m i n i s t r a t i v a  de  d i r e c c iô n  
con su fu n c iô n  c u a s i j u d i c i a l . Sus a g e n t e s  e r a n  f r e c u e n te m e n te  
j u e z  y p a r t e ;  l a s  d e c i s io n e s  no e r a n  publ i c a d a s ; los  c r i t e r i o s  
de p r u e b a  no e s t a b a n  d e l i m i t a d o s ;  la  Com isiôn v o l v ia  a
a b r i r  los  c a s o s  s o b re  u n a  b a s e  a r b i t r a r i a  . . .  A lo l a r g o  
de su h i s t o r i a ,  l a  Com isiôn c a m b i a b a  a l t e r n a t i v a m e n t e  de 
p e r s p e c t i v a  a l  a c t u a r  en  c a l i d a d  de g u a r d i a n  d e l  m er i t  
sy s tem  y como s e r v i c i o  de  d i r e c c iô n  de p e r s o n a l  de  la  A dm in is ­
t r a c i ô n  f e d e r a l .  E s ta  e s q u i z o f r e n i a  e s t o r b a b a  e l  e j e r c i c io  
de  a m b a s  f u n c io n e s  y  a f e c t a b a  s e r i a m e n te  a su fu n c iô n
(22) Asi p a r a  GELLHORN, BYSE y STRAUSS e l  Adm i n i s t r a t ive  
L a w es el c o n ju n to  de  n o rm a s  q u e  r e g u l a n  l a  a c t u a c i ô n  
de l a s  a g e n c i a s  q u e  a f e c ta  a lo s  i n t e r e s e s  p r i v a d o s  
a t r a v é s  de  su s  r e g l a m e n t o s ,  r e s o lu c iô n  de r e c u r s o s ,  
i n v e s t i g a c i o n e s . . .  j u n t o  a e s t a s  n o rm as  se e n c u e n t r a  
e l  Derecho s u s t a n t i v o  p r o d u c id o  p o r  e l  l e g i s l a t i v o  y 
p o r  l a s  a g e n c i a s  e i n t e r p r e t a d o  p o r  los ju e c e s  (A d m i n i s t r a ­
t iv e  Law . C a s e s  a n d  Comments 7® e d .  The F o u n d a t io n  
P r e s s ,  I n c . M ineo la  New York 1979, p^ 1 ) .
La c o n s t i t u c iô n  de  l a  j u n t a  de  P ro te c c iô n  a b r e  la  p u e r t a  
de  a c c e s o  a e s te  s i s t e m a  n o r m a t iv e  p r e p a r a n d o  un  c am in o  
q u e  r e c u e r d a  e l  i n i c i o  de  todo  p r o c e so  de  c r e a c iô n  
de  un  s i s t e m a  de  D erecho  a d m i n i s t r a t i v o .
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de r e s o lu c iô n  de  r e c u r s o s .  De a h î ,  q u e  e s to s  f a c t o r e s  l l e v a r a n  
a  la  c r e a c i ô n  de  l a  J u n t a  como a g e n d a  i n d e p e n d i e n t e  c u a s i j u r i s -  
d i c c i o n a l .
Como h a  d e s t a c a d o  R obert  G. VAUGHN en un  t r a b a j o  so b re  
l a s  p r i m e r a s  d e c i s io n e s  de  l a  J u n t a ,  t a n t o  su c o n s t i t u c iô n  
como su  a c t u a c i ô n  i n i c i a l  p o n en  de m a n i f i e s to  l a  v o l u n ta d  
de re co n o c e r  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  q u e  e n t r a î i a  l a  r e s o lu c iô n  
de r e c u r s o s  en  v i a  a d m i n i s t r a t i v a  ( a d m i n i s t r a t i v e  a d j u d i c a t i o n ).  
Al c o n s i d é r â t  los  a s p e c to s  g é n é r a l e s  de  e s t a  fu n c iô n  se 
a d v i e r t e  que  la  J u n ta  se h a  a p o y a d o  c o n sc ie n te m e n te  so b re  
los  p r i n c i p i o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  Derecho A d m in i s t r a t iv o
(2 3 ) .  Desde e s t e  p u n t o  de  p a r t i d a ,  l a  r e s o lu c iô n  de c o n f l i c to s  
en  q u e  se d i s c u t a n  a s p e c to s  p a r t i c u l a r e s  de  la  s i t u a c i ô n  
j u r i d i c a  de  los  f u n c io n a r io s  o c a s i o n a r â  q u e  e l  e s t a t u t o  de  
é s to s  se v a y a  d e l im i tn a d o  p r o g r e s i v a m e n t e  de  a c u e r d o  con 
los  c r i t e r i o s  de  a q u e l l a  r a m a  d e l  D erecho .
En d e f i n i t i v a ,  nos e n co n t r a m o s  a n t e  un  modo p e c u l i a r  de 
r e s o lu c iô n  de c o n f l i c to s  (2 4 ) .  La e x p e r i e n c i a  de  la  J u n t a ,  
a f i r m a  VAUGHN, nos r e c u e r d a  q u e  l a  f i rm e za  de  l a  r e v i s iô n
(23) The O p in io n s  of the  Merit  Si  stem P r o t e c t io n  B o a rd :  
A S tu d y  i n A d m in is t r a t i v e  A d ju d ic a t i o n . A d m in i s t r a t iv e  
Law Review v o l . 34 /1 ,  1982, p .  5 / .
(24) O b s é rv e se  q u e  e s te  s i s t e m a  no es  e q u t p a r a b l e  a l  d e l
reg im e  a d m i n i s t r a t i f  cu y o s  r e c u r s o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
se r e s u e l v e n  p o r  los  ô r g a n o s  j e r a r q u i c o s  de  l a  A d m in i s t r a ­
c iô n .  Si e x i s t e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  un  g r a n  p a r a l e l o  
con los  t r i b J n a l e s  e s p e c i a l e s  q u e  h a n  ido  s u r g i e n d o
en G ran  B r e t a n a  p a r a  s a t i s f a c e r  p r e t e n s i o n e s  s e m e ja n te s  
( s o b re  su  o r ig e n  y f i l o s o f i a ,  v i d .  W illiam A. ROBSON:
Ju s t i c e  a n d  A d m i n is t r a t iv e  L a w . S te v en s  & Sons L te d .  
London 1947 y L a u r e a n o  LOEEZ kODO: J u s t i c i a  y A c ^ i n i s t r a -  
c iôn  en  e l  Reino U n ido .  I n s t i t u t o  ' de  E s tu d io s  Ju r iM ic o s , 
M drid  1958).
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j u d i c i a l  p u e d e  c o m b i n a r s e  con l a  f l e x i b i l i d a d  d e l  p ro c e d im ie n to  
a d m i n i s t r a t i v o .  Las  d e c i s i o n e s  de l a  J u n ta  r e f l e j a n  l a  c o n f ia n z a  
en  e l  modelo j u d i c i a l  a t e m p e r a d o  p o r  el e n to r n o  a d m i n i s t r a t i v o  
en  que  l a  J u n t a  se d e s e n v u e l v e  (2 5 ) .
11. CONTROL POLITICO
Si en  los  r e g im e n e s  p a r l a m e n t a r i o s  l a s  C a m a r a s  e je r c e n  
u n  c o n t r o l  s o b re  l a  A d m in i s t r a c iô n ,  q u e  p o d r ia m o s  l l a m a r
(25) The O p i n i o n s — , o b .  c i t . ,  p .  25
GARCIA DE ENTERRIA h a  d e s t a c a d o  l a  v i r t u a l i d a d  de 
u n  p r o c e d im ie n to  como e l  p r e s e n t e  a l  r e f e r i r s e  a l  s i s t e m a  
n o r t e a m e r i c a n o :  " c u a n d o  se d i c e ,  como es y a  un  l u g a r
comun t r a s  l a  p o lém ica  con DICEY, y a c e p t a n  in c lu s o  
los  p r o p i o s  a u t o r e s  a n g l o a m e r i c a n o s , a u n q u e  con a l g u n a  
r e s e r v a .  q u e  e l  s i s t e m a  F ran ces  es  s u p e r i o r  a l  a n g l o a m e r i -
c a n o  p o r  l a  m a y o r  p e r fe c c iô n  t é c n i c a  de  l a s  r e s o lu c io n e s
j u d i c i a l e s  d e l  C o n se i l  d ' E t a t , y  de  los d em as  T r i b u n a l e s  
e u r o p e o s  que  h a n  a d o p ta d o  sus  p r i n c i p i o s  r e s p e c to
de l a  j u r i s p r u d e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  de los j u e c e s  a n g l o a ­
m e r ic a n o s  no e s p e c i a l i z a d o s , se  e s t é  d i c i e n d o  u n a  v e r d a d  
a  m é d ia s .  L as  d e c i s i o n e s  j u d i c i a l e s  a d v i e n e n  en  n u e s t r o s  
s i s t e m a s  ex  p o s t  f a c t o , c u a n d o  l a  A d m in is t r a c iô n  con
a c t u a c i ô n  3e p a r t e ,  c u a n d o  no a b i e r t a m e n t e  p a r c i a l ,
h a  d e c i d i d o  y h a  e j e c u t a d o .  La j u s t i c i a  a d m i n i s t r a t i v a
v ie n e  s ie m p re  a  p o s t e r io r i  y con to d a  f r e c u e n c i a  s in  
c a p a c i d a d  r e p a r a t o r i a  c o m p lé ta ,  p r e s t a n d o  s a t i s f a c c i o n e s  
m as r e t ô r i c a s  q u e  e f e c t i v a s ,  s i e m p re  t a r d i a s ,  r a r a  
vez  - y  no e s  e x a g e r a c i ô n  p a r a  q u ie n  t e n g a  a l g u n a  
e x p e r i e n c i a  p r a c t i c a  d e l  f u n c io n a m ie n to  r e a l  d e l  s i s t e m a -  
r a r a  v e z ,  r e p i t o ,  t o ta lm e n te  e f i c a c e s  p a r a  d e s h a c e r
e l  a t r o p e l l o  p r e v i o .  El Derecho a n g lo a m e r i c a n o  h a  v o lc a d o  
su  e s f u e r z o  en  im p e d i r  ese  a t r o p e l l o  p r e v i o ,  en e v i t a r  
e l  a b u s o  de l a s  d e c i s io n e s  t o m a d a s  en  p r o p i o  i n t e r é s  
de  l a  A d m i n i s t r a c iô n ,  c o n f ia n d o  e s te  t i p o  de  d e c i s io n e s  
a  ô r g a n o s  i m p a r c i a l e s ,  a c t u a n d o  con u n a s  f o r m a l i d a d e s  
r e d u c i d a s ,  p e r o  p l e n a r i a s  en  el  p i a n o  de l a  g a r a n t i a .  
Que l a  r e v i s i ô n  j u r i s d i c c i o n a l  a  p o s t e r i o r i  s e a  menos 
s u t i l  q u e  l a  e u r o p e a  p a r e c e  y a  de  menos i n t e r é s  d e sd e  
l a  econom îa  s u s t a n c i a l  d e l  p ro b le m a  b a s i c o ,  q u e  es  
l a  p o s ic iô n  d e l  c i u d a d a n o "  ( A lg u n a s  r e f l e x io n e s  so b re  
e l  D erecho  A d m i n i s t r a t i v o  n o r t e a m e r i c a n o .  A p r o p ô s i to  
n ë  u n a  n u e v a  e x p o s i c iô n  s i s t e m â t i c a  d e l  mismo. k e v i s t a  
de  A d m in i s t r a c iô n  P û b l i c a  num . 85l 1978, p p .  255-256) .
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I n d l r e c t o  d a d a  l a  u s u a l  c o ln c i d e n c i a  de  l a  m a y o r i a  q u e  
s o s t i e n e  a l  G o b ie rn o  con l a  m a y o r i a  p a r l a m e n t a r l a ,  en  E s t a d o s  
U ntdos  C o n g re so  y  P r é s i d e n te  c o n t r o l a n  d i r e c t a m e n t e  l a  A d m in is ­
t r a c i ô n  en e l  e j e r c i c io  de  l a s  c o m p e te n c ia s  q u e  la  C o n s t i tu c iô n  
l e s  o t o r g a .
Los a u t o r e s  de  l a  C o n s t i tu c iô n  e s t a b l e c i e r o n  u n a  s e p a r a c i ô n
de  p o d e r e s  c r e a n d o  un  C o n g re so  y u n  P r é s i d e n te  q u e  e s t â n  
en e l  mismo p i a n o  l e g a l ,  p a r a  d e s d i b u j a r  d e s p u é s  l a  s e p a r a ­
c iô n  o l o r g ë n d o l e  a  c a d a  un o  c i e r to s  d e r e c h o s  p a r a  c o n t r o l a r  
o i n f l u t r  en  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  o t r o .  En el c a s o  de  l a  
f u n c iô n  p û b l i c a ,  s i  b i e n  es  c i e r to  q u e  l a  C o n s t i tu c iô n  " c o n f ia  
el p o d e r  e j e c u t i v o  a l  P r é s i d e n te "  ( a r t î c u l o  11, s e c c .  1) 
no lo es  menos q u e  e l  C o n g re so  d i s p o n e  de u n a  s e r i e  de  
c o m p e te n c ia s ,  no sô lo  p a r a  c o n t r o l a r  l a  a c t u a c i ô n  d e l  P r é s i d e n t e ,
s in o  ta m b ié n  p a r a  i n t e r v e n i r  d i r e c ta m e n te  s o b re  e s t a s  m a t e r i a s .
El e j e r c i c io  de  e s to s  c o n t r ô l e s  es  u n a  de  l a s  p r i n c i p a l e s
m a n i f e s t a c io n e s  de  l a  r i v a l i d a d  p o r  l a  s u p r e m a c ia  p o l i t i c a  
e n t r e  P r é s i d e n te  y C o n g re so  q u e  i n s t a u r é  l a  C o n s t i t u c i ô n .  
El c o n t ro l  l e g i s l a t i v o  de la  A d m in is t r a c iô n  es u n o  de los  
c h e k s  a n d  b a l a n c e s  de l  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l . d e l i b e r a d a m e n t e  
d i s e n a d o  p a r a  p r o d u c i r  e l  com prom iso  l e g i s l a t i v o - e j e c u t i v o ,  
p e r o  t a m b ié n  su c o n f l i c to  y ,  s e g û n  MADISON, p a r a  p r o t é g e r  
l a s  l i b e r t a d e s  (2 6 ) .
1. EL CONGRESO
Como a d v i e r t e n  PFIFFNER y PRESTHUS, s é r i a  poco r e a l i s t a
(26) C f r .  Jo sep h  P .  HARRIS: C o n g r e s s io n a l  C o n t ro l  of A d m i n i s t r a ­
t ion  , o b .  c i t . ,  p p .  4 -5 .
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e s t u d i a r  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de  p e r s o n a l  s in  t e n e r  en c u e n t a  
a l  C o n g re so .  Los c u e r p o s  l e g i s l a t i v o s  t i e n d e n  a  c r i t i c a r
a  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  a l  menos p o r  t r è s  m o t iv o s .  P r im e ro :
a u n q u e  a  a lg u n o s  l e s  c u e s te  a d m i t i r l o ,  m uchos  m iem bros  
d e l  C o n g re so  q u i e r e n  m a n te n e r  su  i n f l u e n c i a  en  los  n o m b r a ­
m ien to s  y  m i r a n  a  lo s  a d m i n i s t r a  d o r e s  p r o f e s i o n a l e s  como
su enem igo  n a t u r a l  a  e s t e  r e s p e c t o .  Seg u n d o :  l a  CSC (OPM)
es  u n a  ex e c u t i v e  a g e n c y , de  a q u i  q u e  se a  o b s e r v a d a  p o r
e l  C o n g re so  como s i  e s t u v i e r a  d e l  l a d o  d e l  P r e d i e n t e  d u r a n t e  
los  f r e c u e n te s  p e r io d o s  en  q u e  e s te  y  e l  C o n g re so  e s t â n
en c o n f l i c to .  T e rc e ro :  los  m iem bros  d e l  C o n g re so  t i e n d e n
a  r e f l e j a r  l a  o p in iô n  de la  c a l l e  s o b re  l a  i n e f i c i e n c i a  de
los f u n c io n a r io s  y  a  a s o c i a r  todos su s  d e fe c to s  con u n a
s i n i e s t r a  e n t i d a d  c o n o c id a  como "c i v i l  s e r v i c e " (2 7 ) .  La 
t r a s c e n c e n c i a  de  e s to s  s e n l im ie n to s  es  q u e  p u e d e n  t r a d u c i r s e
en  m e d i a d a s  c o n c r e t a s  de  a c t u a c i ô n  s o b re  l a  fu n c iô n  p û b l i c a
p u e s  el C o n g re so  r e p r é s e n t a  un f r e n o  c o n é t i t u c io n a l  r e a l  
a  los p o d e r e s  de l  P r é s i d e n t e  (2 8 ) .
De lo  e x p u e s to  c a b e  d e d u c i r  q u e  l a s  a c t u a c i o n e s  d e l  C o n g r e s o  
no se d e r i v a n  ü n ic a m e n te  de  u n  c o n t r o l  b a s a d o  en  c o m p e te n c ia s  
en  s e n t id o  t é c n i c o - j u r i d i c o  e s t r i c t o ,  s in o  q u e  t a m b ié n  se
d e r i v a n  de un  c o n t r o l  p o l i t i c o .  Ambas c a u s a s  se e n t r e m e z c l a n
en l a s  a c t u a c i o n e s  y p o r  e l lo  es n e c e s a r io  t e n e r  en c u e n t a  
e s t a  i n t e n c i o n a l i d a d  a m b i v a l e n t e .  En e s te  s e n t id o ,  OGUL
(27) Pu b l ic  A d m i n i s t r a t i o n , 3® e d .  The Ronal P r e s s  C o m p an y ,  
New York 1953, p .  285-
(28) F r a n ç o i s e  BURGESS: Les i n s t i t u t i o n s  a m é r i c a i n e s , o b .
c i t . ,  p .  66.
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m a n l f i e s t a  q u e  es  muy d i s t i n t o  a n a l i z a r  el  c o n t r o l  d e s d e
u n a  p e r s p e c t i v a  de  p o d e r e s  fo rm a te s  a  a n a l i z a r l o  t e n i e n d o  
en  c u e n t a  tam b ié n  l a s  r e l a c i o n e s  i n f o r m â te s  (2 9 ) .  I n t e n t a r e m o s
a d o p t a r  e s t a  u l t im a  p e r s p e c t i v a  p a r a  o f r e c e r  u n a  d e s c r i p c iô n  
g l o b a l  d e l  c o n t r o l  l e g i s l a t i v o .
I
T am b ién  h a y  q u e  s e f i a l a r  q u e  e s t e  c o n t r o l  p u e d e  e j e r c e r s e  
t a n t o  p o r  l a  C â m a r a  de  R e p r é s e n t a n t e s  y  el  Sen&do como 
p o r  los Comités a  los  que  se h a  a t r i b u i d o  co m p e ten c ia s  e s p e c i f i -  
c a s  s o b r e  l a  f u n c iô n  p û b l i c a .  Los m as i m p o r t a n te s  son los  
Com mittees on Pos t  Office a n d  C iv i l  S e rv ic e  de  c a d a  C â m a r a ,
a u n q u e  é s to s  no m o n o p o l izan  todos  los  a s u n t o s .  Es f r e c u e n te  
q u e  o t r o s  Comités e n t r e n  a d e b a t i r  c u e s t i o n e s  q u e  c a i g a n  
b a jo  su  c o m p e ten c ia  ( A p p r o p ia t i o n  Committees y  G o vernm en t  
O p e r a t i o n s  C o m m it tee s ) y  e v e n tu a lm e n te  p u e d e n  c r e a r s e  Cômités  
e s p e c i a l e s  de  e s t u d io  o i n v e s t i g a c i ô n  como e l  S e n a te  S e lec t
Committee on P r e s i d e n t i a l  C a m p a ig n  A c t iv i t i e s  ( c a s o  W a t e r g a t e ) .
A/ CONTROLES FORMALES
I
Por c o n t r ô l e s  fo rm a le s  e n te n d em o s  a q u e l l o s  q u e  se e j e r c e n
en el m arco  de u n a  c o m p e ten c ia  o t o r g a d a  a l  C o n g re so  p o r
la  C o n s t i tu c iô n .  D en tro  de  e s to s  c o n t r ô l e s  t a m b ié n  c a b e  d i s t i n -
g u i r  s i  se e f e c tu a n  a p r i o r i  (c o n t r o l ) o a p o s t e r i o r i  ( o v e r s i g h t ) . 
Comenzaremos e x p o n ie n d o  los p r im e r o s .
a )  A p ro b a c iô n  de n o m b ram ien to s
El a r t î c u l o  H ,  secc .  2 de la  C o n s t i tu c iô n  d i sp o n e
(29) C f r .  Morris  S. OGUL: Cong r e s s  O v e r s e e s th e  B u r e a u c r a c y .  5 tu- 
d i e s  in  L e g i s l a t i v e  S u p e r v i s i o n .  U n iv e r s i ty  of P i t t s b u r g h
P re s“ T975‘ --------
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q u e  "e l  P r é s i d e n te  p r o p o n d r â  a l  S e n a d o ,  y con su a p r o b a c i ô n ,  
n o m b r a r â  a  los  e m b a j a d o r e s ,  los  d e m a s  m in i s t r o s  p l e n i p o t e n -  
c i a r i o s  y los c ô n s u l e s ,  lo s  m a g i s t r a d o s  d e l  T r i b u n a l
Suprem o y los d e m â s  f u n c io n a r io s  c u y o  p r o c e d im ie n to  
de  d e s i g n a c iô n  no e s t é  p r e v i s t o  p o r  u n a  l e y " .
Los c o n s t i t u y e n t e s  v e i a n  en  el d e re c h o  de a p r o b a c iô n  
d e l  Sen ad o  u n a  g a r a n t i a  s u p l e m e n t a r i a  p a r a  a s e g u r a r  
la  c o m p e ten c ia  y  h o n r a d e z  de  los  a l t o s  f u n c i o n a r i o s .  
Po r  su p a r t e ,  el S e n a d o  h a  v e n id o  u t i l i z a n d o  e s t a  p r e r r o g a -  
t i v a  - u n i d a  a la  c o n s u e t u d i n a r i a  de  la  " c o r t e s i a  s e n a t o r i a l " -  
p a r a  im p o n e r  a l  P r é s i d e n te  e l  n o m b ra m ie n to  de  un  n u m éro  
im p o r t a n te  de  f u n c io n a r io s  c i v i l e s  y m i l i t a r e s  de  l a  
A d m in i s t r a c iô n  c e n t r a l  y d e l  S e rv ic io  e x t e r i o r .  En los
û l t im o s  t ie m p o s ,  l a  im p o s ic iô n  de n o m b ram ien to s  h a  d i s m i n u i -  
d o ,  s a l v o  en  e l  c u e r p o  d ip lo m â t i c o ,  p u e s  los  s e n a d o r e s  
p r e f i e r e n  n e g o c i a r  e im p o n e r  c u e s t i o n e s  d e t e r m i n a d a s  
en los  p r o g r a m a s  p o l i t i c o s  que  se v a n  a l l e v a r  a c a b o
(3 0 ) .
Po r  o t r a  p a r t e ,  e l  mismo a r t i c u l o  de  l a  C o n s t i tu c iô n  
e s t a b l e c e  t a m b ié n  q u e  "e l  C o n g re so  m e d ia n te  l e y ,  p o d r â  
c o n f i a r  e l  n o m b ra m ie n to  de los  f u n c io n a r io s  i n f e r i o r e s
q u e  c o n s i d é r é  c o n v e n i e n t e ,  a l  P r é s i d e n t e ,  a los  t r i b u n a l e s  
de  J u s t i c i a  o a lo s  j e fe s  de  los  D e p a r t a m e n t o s " .  El T r i b u n a l  
Suprem o h a  p r e c i s a d o  en n u m e r o s a s  s e n t e n c i a s  q u e  e l  
C o n g re so  no es  l i b r e  de  e l e g i r  u n a  de e s t a s  a u t o r i d a d e s  
s in o  que  d e b e  c o n f i a r  el p o d e r  de  n o m b r a r  a  a q i ié l  q u e
(30) C f r .  D o n a ld  H. HAIDER: P r e s i d e n t i a l  T r a n s i t i o n s :
C r i t i c a l ,  i f  not  D e c i s iv e .  t*. A . R . v o l .  41, 1981,
p . 209.
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d i r l j a  a l  f u n c io n a r io  i n f e r i o r  c u y o  e s t a t u t o  es  d e f in id o  
p o r  l a  l e y .  E s ta  p r e r r o g a r i v a  no es  g e n e r a lm e n te  u t i l i z a d a  
p o r  el C o n g re so  en su l u c h a  de i n f l u e n c i a s  con e l  P r é s i d e n ­
te .  P a r a  c o n t r o l a r  la  A d m in is t r a c iô n  p r e f i e r e  u t i l i z a r  
o t r o s  p o d e r e s  c u y o  e j e r c i c io  c o n s t i t u y e  a  v e c e s  u n a  o b s t r u c -  
c té n  s i s t e m â t i c a .
b ) O rg an izac iô n  de los se rv ic io s  pû b lico s
La f a c u l t a d  de  o r g a n iz a r  los  s e r v i c i o s  p û b l i c o s  no se
re co g e  t a x a t i v a m e n t e  en  l a  C o n s t i tu c i ô n ,  p e ro  h a  s id o  
«1 r e s u l t a d o  de i n t e r p r e t e r  e l  a r t i c u l o  1, s e c c .  8: "e l
C o n g re so  t e n d r â  f a c u l t a d . . .  p a r a  e x p e d i r  t o d a s  l a s  l e y e s  
que  s e a n  n e c e s a r i a s  y  c o n v e n ie n t e s  p a r a  l l e v a r  a  e fec to  
los p o d e r e s  a n t e r i o r e s  y  todos  los  d em âs  q u e  e s t a  C o n s t i t u ­
c iô n  c o n f ie r a  al- G o b ie rn o  de lo s  E s t a d o s  U nidos  o a 
c u a l q u i e r a  de  su s  D e p a r ta m e n to s  o f u n c i o n a r i o s " .  E v id e n t e -  
mente  lo q u e  se a t r i b u y e  a l  C o n g reso  es  e l  p o d e r  l e g i s l a t i v o  
p e ro  lo q u e  l la m a  la  a te n c iô n  es l a  t e n d e n c i a  a e j e r c e r l o  
con r e g u la c i o n e s  de  d e t a l l e ,  e s p e c i a lm e n te  en  l a s  m a t e r i a s
r e f e r e n t e s  a l a  fu n c iô n  p û b l i c a  c u y o  c u e r p o  n o rm a t iv o  
ha s id o  l l a m a d o  " a  l e g i s l a t i v e  s t r a i t  j a c k e t " . El C ongreso  
c o n f ig u r a  l a s  e s t r u c t u r a s  de  l a  A d m i n i s t r a c iô n ,  d e f in e  
su s  a c t i v i d a d e s ,  r é g u l a  e l  e s t a t u t o  de  los  f u n c io n a r io s
y e s t a b l e c e  los  p ro c e d im ie n to s  a s e g u i r  en  su  a c t u a c i ô n .
La c o n f ig u r a c i ô n  de ' e s t r u c t u r a s  comenzô p o r  la  c r e a c iô n  
de l a  C iv i l  S e rv ice  Commiss ion como o r g a n i s m o  p a r a  
a y u d a r  a l  P r é s i d e n t e  en  s u s  t a r e a s  de  d i r e c c i ô n  d e  p e r s o n a l ,  
p e ro  s in  e s t a r  som etido  a a q u é l  j e r â r q u i c a m e n t e . . .  P a r t i e n d o
- 3  i o ­
de e s t a  p r e m is a  e l  C o n g re so  no h a  d e j a d o  de i n t e r v e n i r
en  l a  o r g a n i z a c i ô n  de  los  s e r v i c i o s  de  p e r s o n a l .  La
ü n i c a  v â l v u l a  de  e s c a p e  p a r a  e l  P r é s i d e n te  es l a  L e g i s l a t i ­
ve  A p p r o p i a t i o n  Act d e  1932 q u e  le  c o n f ie r e  e l  p o d e r
de r e o r g a n i z a r  lo s  s e r v i c i o s  d e l  E je c u t iv o ,  p r e v i a  ley
h a b i l i t a n t e ,  m e d ia n te  l a  p r e s e n t a c i ô n  de un  p l a n  a l
C o n g re so  q u e  d e b e  s e r  a c e p t a d o  o v e ta d o  U s a  y l la n a m e n te
en e l  p l a z o  de  s e s e n t a  d f a s .  Sin e m b a r g o ,  e l  C ongreso
no h a  d e c l i n a d o  su s  f u n c io n e s ,  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v o
q u e  h a y a  o r g a n i z a d o  in c l u s o  los  s e r v i c i o s  de l a  P r e s i d e n c i a ,
c r e a n d o  en 1939 l a  E x e c u t iv e  Office  e i n t e g r a n d o  en
e l l a  el B u re a u  of th e  B u d g e t , a l  c u a l  se u n i r i a , e n t r e
o t r o s  s e r v i c i o s ,  el  C o n se jo  d e  A seso res  Econômicos en 
1946. Por  o t r a  p a r t e ,  l a  fô rm u la  e m p le a d a  p a r a  la  o r g a n i z a ­
c iô n  de los  s e r v i c i o s  p û b l i c o s ,  q u e  c o m ien zan  a  e s t a b l e c e r s e  
con e l  New D e a l , no d e ja  de  s e r  un  com prom iso  p u es
l a  u b i c a c i ô n  de e s to s  s e r v i c i o s  en a g e n c i a s  a u tô n o m as
i o  s e m e t id a s  en l i n e a  j e r â r q u i c a  a l  P r é s i d e n t e  l a s  s i t u a
d e n t r o  d e l  P o d e r  E je c u t iv o  p e r o  a l  a l c a n c e  de  un  e s t r e c h o  
c o n t r o l  d e l  l e g i s l a t i v o  q u e  d e f in e  n i t i d a m e n t e  su s  a c t i v i d a d e s  
a t r a v é s  de  su s  e s t a t u t o s ,  s u s  p r o c e d im ie n to s  de a c tu a c iô n
y l a s  p a r t i d a s  p r e s u p u e s t a r i a s  d e t a l l a d a s  q u e  l e s  c o n s ig n a
(3 1 ) .
(31) L as  " b i g  s e v e n " y su  f e c h a  d e  c o n s t i t u c iô n  son : C iv i l
A e r o n a u t i c s  B o a rd  (1 9 3 8 ) ,  F e d e r a l  C o m m u n ica t io n s  Commi- 
ss io n  (1934) ,  F e d e r a l  Pow er Commiss ion ( 1930),  F e d e r a l  
T r a d e  Com m ission  ( 1914),  I n t e r s t a t e  Commerce Commission 
TT887H N a t io n a l  L a b o r  R e la t io n s  B o a rd s  ( 1935) S e c u r i t i e s  
a n d  E x c h a n g e  (Commission ( 1934)
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Po r  lo ,que r e s p e c t a  a l  e s t a t u t o  de  lo s  f u n c io n a r io s  es
f à c i l  c o m p r e n d e r  l a  t r a s c e n d e n c i a  de  s i t u a r  los  p u e s to s
d e n t r o  o f u e r a  de l  s i s t e m a  de m é r i to s  y  a l  a l c a n c e  o
no de l a s  l u c h a s  p a r t i d i s t a s .  En c u a n t o  a  l a  fu n c iô n  
p u b l i c a  s u p e r i o r ,  e s t a  p o t e s t a d  h a  s id o  un  a rm a  poder osa
p a r a  e l  C o n g re so ,  p u e s  l a  a p r o b a c i ô n  de u n  num éro  
m éxim o de p u e s to s  en  los  g r a d o s  s u p e r i o r e s ,  l a  c r e a c iô n
de d i v e r s e s  e s t a t u t o s  y  su m o d i f i c a c iô n ,  l a  s u s t r a c iô n  
a l a  a u t o r i d a d  de l a  a g e n c ia  c e n t r a l  d e  p e r s o n a l  (CSC 
OPM) son t é c n i c a s  e f i c a c e s  p a r a  r e d u c i r  e l  c o n tro l
de l  P r é s i d e n t e  y  d i s m u n u i r  la  c o h e s iô n  i n t e r n a  de  l a
A d m in i s t r a c iô n .  J.a i n s t a u r a c i ô n  d e l  SES su p o n e  u n a  
a b d ic a c i ô n  de a l g u n a s  de  e s t a s  f a c u l t a d e s  p e r o  no h a y
q ue  o l v i d a r  q u e  ^el e f e c t iv o  a r r a i g o  d e l  S e rv ic io  d e p en d e
en la  a c t u a l i d a d  de q u e  e l  C o n g reso  a u t o r i c e  l a  e f e c t iv a
a p l i c a c iô n  de los  i n c e n t iv o s  econôm icos q u e  la  ley  de  i
re fo rm a  e s t a b l e c e .
La d e te r m in a c iô n  de " p r o c e d im ie n to s "  es  el  u l t im o  r e c u r s o  
p r a  i n f l u i r  en  l a  o r g a n i z a c i ô n  de los  s e r v i c i o s  p û b l i c o s .
El de seo  de e l i m in a r  los r iep g o s  de  l a  a r b i t r a r i e d a d
o de m a l v e r s a c i ô n  de fondos  p û b l ic o s  so lo  j u s t i f i c a  p a r c i a l -  
m ente  la  m in u c io s id a d  y l a  r i g id e z  ' de  los  t e x to s  l é g a l e s ,  
en o p in iô n  de los a d m i n i s t r a d o r e s . El fo rm al ism o  e x c e s iv o
v ie n e  a s e r  u n a  s u t i l  m a n e r a  de c o n t r o l a r  e l  r i tm o  y 
a c t i v i d a d  de los  s e r v i c i o s  s e g û n  su  c u m p l im ie n to  se
e x i j a  m as o menos a  t r a v é s  de  l a s  t é c n i c a s  de  c o n t ro l
a p o s t e r i o r i .
c) A probaciôn de c ré d ite s
E sta  c o m p e ten c ia  es  u t i l i z a d a  p o r  e l  C o n g re so  con  f r e c u e n c ia
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a  modo de  p r e s i ô n  o de  i n t i m i d a c i ô n . Como h a c e  r e s a l t a r  
M a r t in e  LAMARQUE (3 2 ) ,  l a s  p r e r r o g a t i v a s  d e l  C o n g re so  
en e s t a  c u e s t i ô n  no  p u e d e n  c o m p a r a r s e  con l a s  de  los  
P a r l a m e n to s  e u r o p e o s .  En e s to s  p a î s e s ,  l a  e v a l u a c i ô n  
de l a s  n e c e s i d a d e s  de los  o r g a n i s m o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
- y  p o r  lo  t a n t o  d e l  m o n ta n te  de c r é d i t e s  q u e  l e s  son 
c o n c e d id o s -  se  e f e c tu a  en  e l  i n t e r i o r  d e  la  A d m in is t r a c iô n  
p o r  e l  M in i s t r e  de  H a c ie n d a  o su é q u i v a l e n t e .  El e j e r c i c io  
de  e s t a  f a c u l t a d  e x p l i c a  l a  s u p e r i o r i d a d  de  e s to s  m in i s t r o s
s o b r e  su s  c o l e g a s .  En c a m b io ,  en los  E s ta d o s  U n id o s ,  
l a s  e v a l u a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  l a  Office  of M an ag em en t  
a n d  B u d g e t , i n t e g r a d a  en  l a  O f ic in a  E je c u t iv a  d e l  P r é s i d e n t e ,  
no t i e n e n  m as q u e  un  v a l o r  i n d i c a t i v e :  el C o n g re so  l a s
m o d if ica  s i e m p re  y de  m a n e ra  c o n s i d e r a b l e .  De e s t a  
fo rm a ,  el  v e r d a d e r o  a r b i t r a  je  p r e s u p u e s t a r i o  se c o n f ia  
a u n a  a u t o r i d a d  e x t e r i o r  a l  E je c u t iv o  y ,  de a h i  , q u e  
los p o d e r e s  de  los  M in i s t ro s  de H a c ie n d a  e u ro p e o s  se
p a r e z c a n  m as a  lo s  p o d e r e s  d e l  C o n g re so  que  a los  de
la  0MB.
A e s to  h a b r i a  q u e  a n a d i r  l a  p r e c i s i ô n  con  q u e  se a j u s t a  
c a d a  p a r t i d a  a su  d e s t i n o ,  h a s t a  e l  p u n to  de q u e  la
Comisiôn HOOVER l l e g a r â  a  c a l i f i c a r l a s  como " j u n g l a  
de d i s p o s i c io n e s  m in u c i o s a s " .
En e s t a  j u n g l a  se e n c u e n t r a n  con f r e c u e n c i a  a u t é n t i c a s
d i r e c t r i c e s  q u e  se  im ponen  a  los  o r g a n i s m o s  a d m i n i s t r a t i v o s :  
l a s  d i s p o s i c io n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  o r i d e r s , q u e  y a  h a n  
s id o  m e n c io n a d a s  con m otivo  de la  s u p r e s i ô n  de l a  
GRANT C iv i l  S e rv ic e  C om mission y de l a  C a r e e r  E x e c u t iv e
(32) La C o m m iss io n . . . ,  o b .  c i t . ,  p .  152.
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B o a r d . En el  u l t im o  c a s o  r é s u l t a  p a t e n t e  l a  Im posic iôn
de l a  v o l u n t a d  de l  C o n g re so  en  u n a  c u e s t iô n  muy c o n c r e t a :  
en 1959 e l  C o n g re so  s u p r im iô  e l  m odes to  p r e s u p u e s t o  
de la  j u n t a ,  p e r o  a d e m â s  a d j u n t ô  u n  r i d e r  a l  p r e s u p u e s t o  
de la  CSC por  e l  c u a l  se le  p r o h i b î a  d e s t i n a r  n i n g ü n
t ip o  de  fondos a d i c h a  j u n t a ,  lo q u e  s u p u s o  l a  p a r a l i z a c i ô n  
de^ u n  p r o g r ^ m a  q u e  h u b i e r a  a c e l e r a d o  l a  c o n f ig u r a c i ô n  
de u n a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  mâs n i t i d a m e n t e  d e l i m i t a d a .  
Otro# r i d e r s  i m p o r t a n t e s  h a n  s id o  los  P e r s o n n e l  Office 
S t a f f in g  R a t i o s , los  JENSEN R id e rs  y  l a  WHITTEN Amendment 
Im pon iendo  r e s t r i c c i o n e s  a l  r e c l u t a m ie n t o  y p rom o c iô n
de p e r s o n a l  y  e l  BYRD R id e r  im p o n ie n d o  u n a  r e d u c c iô n
i m p o r t a n te  en  los  g a s t o s  de  p u b l i c i d a d  (3 3 ) .
T r a s  e s to  pa sa m o s  a e x p o n e r  lo s  métodos de c o n t ro l  
a p o s t e r io i  t a m b ié n  d e n o m in a d o s  o v e r s i g h t .
d ) El im p each m en t
1
El a r t i c u l o  I I ,  secc .  4 de  la  C o n s t i tu c iô n  p e rm i te  a l  
C o n g re so  s e p a r a r  d e  su s  c a r g o s  a  los  f u n c io n a r io s  c u l p a b l e s
(33) P a r a  u n a  d e s c r i p c iô n  m âs a m p l i a ,  v i d .  Josep h  HARRIS:
Co n g r e s s i o n a l  C o n t r o l . . . , p p .  192-197.
t a s  p o s ib v l id a d e s  de un  r i d e r  son i n s o s p e c h a d a s :  en
1944 u n a  de e s t a s  d i s p o s i c io n e s  p r e v e i a  q u e  a p a r t i r  
de  u n a  d e te r m in a d a  fe ch a  el C o m isa r io  de Riexgos d e b e r i a  
t e n e r  el t i t u l o  de  i n g e n i e r o ,  lo c u a l  e q u i v a l i a  a u n a  
re v o c a c iô n  d i s f r a z a d a  p u e s  el c o u g r e s o  e r a  h o s t i l  a l
C o m isa r io  que  o c u p a b a  e l  c a r g o ,  a l  q u e  r e p r o c h a b a  
s e r  f a v o r a b l e  a l a  n a c i o n a l i z a c i ô n  de  l a  e n e r g i a  e l é c t r i c a .  
T r a s  la  e n t r a d a  en v i g o r  de l  r i d e r  e l  a l t o  f u n c io n a r io ,  
qu e  no e r a  i n g e n i r o ,  no p u d o  c o n t i n u a r  l e g a lm e n te  
en su p u e s to  ( C i ta d o  p o r  CONAC, o b .  c i t . ,  p p .  6 9 -7 0 ) .
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de t r a i c i ô n ,  c o h ec h o  u o t r o s  d e l i t o s  y  f a l t a s  g r a v e s .  
El C o n g re so  no h a  s o l  ido  u t i l i z a r  e s t a  f a c u l t a d  como
m edio  h a b i t u a l  de  c o n t r o l  de  l a  A d m i n i s t r a c iô n ,  p e ro  
su e fec to  d i s u a s i v o  es  i n n e g a b l e  y  los  a c o n te c im ie n to s  
q u e  r o d e a r o n  a l  a s u n t o  W a te r g a t e  h a n  d e m o s t r a d o  q u e  
los  p r e c e p to s  c o n s t  i t u c i o n a l e s  p u e d e n  t e n e r  en  c u a l q u i e r  
momento u n a  e x t r a o r d i n a r i a  o p e r a t i v i d a d .
e )  P o d e r  de  e n c u e s t a
El e s t u d io  de  e s t a  p r e r r o g a t i v a  p r é s e n t a  un  i n t e r é s  p a r ­
t i c u l a r  p a r a  los  j u r i s t a s  c o n t i n e n t a l e s  poco a c o s tu m b r a d o s
a v e r  cômo los f u n c io n a r io s  son l la m a d o s  a d e c l a r a r  
a n te  el P a r l a m e n t o .  El C o n g re so  c o n s i d é r a  e l  p o d e r  de 
e n c u e s t a  como u n a  p r o lo n g a c iô n  n a t u r a l  de  su  fu n c iô n  
l e g i s l a t i v a  y en s e n t id o  i d é n t i c o  se h a  p r o n u n c i a d o  e l
T r i b u n a l  Suprem o (3 4 ) .
E s ta  f a c u l t a d  se u t i l i z ô  p o r  p r i m e r a  vez  en  1792 c u a n d o
la  C â m a ra  de  R e p r é s e n t a n t e s  se p r o p u s o  a c l a r a r  l a s  
c i r c u n s t a n c i a  s de la  d e r r o t a  d e l  G e n e r a l  St.  CLAIR c o n t r a  
l a s  t r i b u s  i n d i a s .  Desde e n to n c e s ,  se e j e r c i ô  de forma
e p i s ô d ic a  h a s t a  e l  f i n a l  de  la  P r im e r a  G u e r r a  M u n d ia l ,  
momento en  q u e  c o m ie n za n  a r e a l i z a r s e  i n v e s t i g a c i o n e s
de modo s i s t e m â t i c o  a t r a v é s  de  l a  c o n s t i t u c iô n  de Comités 
a d  hoc .  En 1946, l a  Com isiôn LA FOLLETTE-MONREY,
(34) En 1927, con  m otivo  d e l  c a s o  McGRAlN v .  DAUGHERTY, 
d e c l a r a b a :  " e l  p o d e r  de  e n c u e s t a  y los p ro c e d im ie n to s
q u e  p e r m i t e n  su  e j e r c i c i o  son un a u x i l i a r  e s e n c i a l  
y  a d e c u a d o  de l a  fu n c iô n  l e g i s l a t i v a "  (273 U .S .  135).
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s o b r e  o r g a n i z a c i ô n  d e l  C o n g r e s o ,  p r o p u s o  l a  in s j t l tu c io -  
n a l i z a c i ô n  de  e s t a s  p r â c t i c a s  en  los  s i g u i e n t e s  t é rm ln o s :  
" lo s  Comités de  a m b a s  c â m a r a s  d e b e r î a n  s e r  a u t o r i z a d o s  
a e j e r c e r  un  c o n t ro l  c o n s t a n t e  s o b re  l a s  a d m i n i s t r a c i o -  
n e s . . . ,  y no t e n e r  q u e  r e c u r r i r  a C om is iones  e s p e c i a l e s  
s in o  d o t a r  a  los  Com ités  d e  un  p e r s o n a l  e spec îf icam ien te  
e n c a r g a d o  de  r e a l i z a r  l a s  e n c u e s t a s . . .  Los c o n s t i t u y e n te s  
e s t a b l e c i e r o n  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  s e p a r a c i ô n  d e  p o d e re s
p e r o  no p r e t e n d i e r o n , s in  e m b a r g o ,  q u e  e l  e je c u t iv o  
y  e l  l e g i s l a t i v o  t o m a r a n  c a m in o s  p a r a l e l o s .  La b r e c h a  
q u e  s é p a r a  e l  C a p i to l io  de  l a s  A d m in i s t r a c io n e s  se h a c e  
c a d a  a n o  m âs  p r o f u n d a  y s i  no se c o n f ia  a l  C o n g reso  
un  c o n t ro l  e f i c a z  de  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p o d e r  e je c u t iv o ,  
la  d e m o c ra c ia  e s t a r â  en  p e l i g r o "  (3 5 ) .  La L e g i s l a t i v e  
R e o r g a n iz a t io n  Act de  1946, f i r m a d a  p o r  e l  P r é s i d e n t e
TRUMAN, a d o p t a b a  l a  m a y o r i a  de  l a s  p r o p u e s t a s  de l a  
Comisiôn LA FOLLETTE-MONREY y ,  en  e s p e c i a l ,  l a s  c o n -
c e r n i e n t e s  a l  o to r g a m ie n to  de  p o d e r e s  de  e n c u e s t a  a 
los Comités r e g u l a r e s . '
Desde e n to n c e s  su u t i l i z a c i ô n  se  h a  g e n e r a l i z a d o  a r r o j a n d o  
un b a l a n c e  i n c i e r t o  p u e s ,  p o r  u n a  p a r t e ,  se  a l e g a  q u e  
su  e j e r c i c io  r e s p o n d e  a m otivos  p o l i t i c o s  p a r t i d i s t a s ,  
no p e r s i g u e  l a  e f i c a c i a  n i  l a  l e g a l i d a d  s in o  la  i n t r o m i ­
s iôn  de los  Comités en  l a s  t a r e a s  a d m i n i s t r a t i v a s , fomenta  
l a  r u t i n a  y no l a s  i n n o v a c i o n e s ,  su p o n e  u n a  p é r d i d a  
n o t a b l e  de  t iem po p a r a  los  a d m i n i s t r a d o r e s . . .  Sin em­
b a r g o ,  OGUL a f i rm a  q u e  e s t a s  f a c u l t a d e s  r e s p o n d e n  a 
l a  e v id e n t e  n e c e s i d a d  de c o n t r o l a r  l a  b u r o c r a c i a  en
(35) C i ta d o  p o r  L^AMARQUE, La C o m m iss io n . . . , o b .  c i t .  p . 155-
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u n a  s o c i e d a d  d e s a r r o l l a d a .  La p o t e s t a d  de  l l e v a r  a 
c a b o  I n v e s t i g a c i o n e s  es  e l  cop lem en to  n e c e s a r i o  de  los 
in c e n t iv o s  p o s i t i v o s  (p ro m o c iô n ,  m e jo ra s  e co n ô m ica s )  
y en  u l t im a  i n s t a n c i a  u n o  de su s  o b je t i v o s  es lo q u e  
FRIEDRICH h a  l l a m a d o  l a  r e a c c iô n  a n t i c i p a d a :  l a  p o s i b i ­
l i d a d  de  s e r  e n c a u s a d o s  a n t e  un  Comité de  e n c u e s t a
y ,  en su c a s o ,  a n t e  un t r i b u n a l ,  i n d u c e  a  los  f u n c io ­
n a r i o s  a  a c t u a r  con r e s p o n s a b i l i d a d  (3 6 ) .  E n c o n t r a r  
el  j u s t o  medio e n t r e  l a s  in t r o m is io n e s  y u s u r p a c i o n e s
de a u t o r i d a d  i n j u s t i f i c a d a s  d e l  C o n g reso  y l a  i r r e s p o n -
s a b i l i d a d  b u r o c r à t i c a  no es  s e n c i l l o ;  s e g û n  HARRIS,
"en  la  a c t u a l i d a d  el p ro b le m a  no es cômo a u m e n t a r  e l  
c o n t r o l  d e l  C o n g re so  so b re  el E je c u t iv o ,  s in o  l a  forma 
en  q u e  e l  C o n g re so  d e b e  e j e r c e r  su s  c o m p e te n c ia s  e i n f l u e n ­
c i a  s in  o b s t r u i r  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  o d e b i l i t a r  
l a  a u t o r i d a d  e j e c u t i v a "  (3 7 ) .
B/ CONTROLES INFORMALES
Con i n t e n s i d a d  c r e c i e n t e ,  los  a u to r e s  a m e r ic a n o s  d e s t a c a n  
e l  h e ch o  de q u e  e l  c o n t r o l  d e l  C ongreso  so b re  l a  A d m i n i s t r a ­
c iô n  es p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  p r o c e s o  p o l i t i c o  (3 8 ) .  S i s e  o l v i d a  Va 
n a t u r a l e z a  i n t r i n s e c a m e n t e  p o l i t i c a  d e l  c o n t r o l  l e g i s l a t i v o  
no se  es  c a p a z  de  e x p l i c a r  los  c o n t r ô le s  i n f o r m a le s  y ,  p o r
(36) C o n g re s s  O v e r se s  t h e  B u r e a u c r a c y . . . , p p .  191-192.
(37) C o n g r e s s i o n a l  C o n t r o l . . .  > p p .  10-11.
(38) E n t re  o t ro s  J .  LEIPER FREEMAN, j . F .  BIBBY, Seym our 
SCHER, Dale  VINYARD y M o rr i s  S. OGUL.
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t a n t o ,  de  i n t e n t a r  r a c i o n a l l z a r  su  e j e r c i c io .
E stos  c o n t r ô l e s  son e j e r c l d o s  p o r  los  Comités o p o r  los  miem­
b ro s  d e l  C o n g r e s o  a  t r a v é s  de  su s  c o n s u l t a s  con los fu n c io ­
n a r i o s  y  p u e d e n  r e v e s t i r  l a  fo rm a de s u g e r e n c i a s , c o n se jo s ,  
i n s p e c c io n e s ,  com prom isos  v e r b a l e s ,  o i n s t r u c c i o n e s .  Su 
f u e r z a  r a d i c a  en  l a  e x i s t e n c i a  de  c o n t r ô l e s  fo rm a le s  que  
p u e d e n  s e r  p u e s t o s  en  m a r c h a .  Sobre  l a s  r e l a c i o n e s  in f o r m a ­
le s  se l e v a n t a  e l  e n t r a m a d o  de a l i a n z a s  q u e  e n to r p e c e  l a
o p e r a t i v i d a d  de  l a s  d i r e c t r i c e s  j e r â r q u i c a s :  " l a  c o n t i e n d a
e n t r e  e l  P r é s i d e n t e  y l a  b u r o c r a c i a  es  t a n  r e a l  hoy como 
s ie m p re  y no  se  h a  p r o d u c id o  u n  d e b i l i t a m ie n to  s i g n i f i c a t i ­
vo de l a  r e d  de  a l i a n z a s  t r i a n g u l a r e s  q u e  u n e n  a  todo
t ip o  de g r u p o s  de  p r e s iô n  con su s  a g e n t e s  d e l  C o n g reso  
y su s  a g e n t e s  de  l a  b u r o c r a c i a "  (3 9 ) .  A l a  v i s t a  de  e s t a  
s i t u a c i ô n  KORITANSKI ha  p o d id o  e s c r i b i r :  " l a  e s t r u c t u r a
de la  b u r o c r a c i a  a m e r i c a n a  é q u i v a l e  a  l a  de  u n a  in m e n sa
c o n s p i r a c iô n  d e s t i n a d a  a e s c a p a r  de l  c o n t r o l  e j e r c i d o  p o r  
l a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  c e n t r a l "  (4 0 ) .
La re fo rm a  de  1978 y l a  i n s t a u r a c i ô n  d e l  SES su p o n e n  un
n u e v o  p l a n t e a m ie n t o  d e l  c o n t ro l  l e g i s l a t i v o  de  l a  A d m i n i s t r a -
(39) D e c la r a c iô n  de  McGEORGE BUNDY a n t e  e l  S e n a te  C om it tee  
on G o v e rn m en t  O p é r a t i o n s , Subcom m ittee  on E x e c u t iv e  
R e o r g a n iz a t io n !  h e a r i n g s  on " m o d e r n i z in g  th e  F e d e r a l  
Gov e r n m e n t "  1968 p .  Z8l (C i ta d o  p o r  H a ro ld  SEtDMAN :
P o l i t i c s ,  P o s i t io n  & P o w er .  The D ynam ics  of F e d e r a l  
O r g a n i z a t i o n , J* ê31 O xford  U n i v e r s i t y  P r e s s .  New 
Y o rk , O x fo rd  1981, p .  88 ) .
(40) John KORITANSKY': Le P r o je t  C a r t e r  de  r é o r g a n i s a t i o n
de l a  b u r e a u c r a t i e  f é d é r a l e , ftevue F r a n ç a i s e  d A d m in is ­
t r a t i o n  P u b l i q u e  N® 6 ,  1978, p .  124.
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c iô n ,  q u e  se  a n a l l z a r â  en  l a  u l t im a  s e c c iô n ,  t r a s  e x p o n e r  
l a s  p r e r r o g a t i v a s  d e l  P r é s i d e n t e  en  l a  d i r e c c i ô n  de  l a  f u n ­
c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l .
2 .  EL PRESIDENTE
En p a l a b r a s  de  F r a n k l i n  ROOSEVELT, " l a  P r e s i d e n c i a  fue 
e s t a b l e c i d a  p a r a  s e r  d e se m p e f ia d a  p o r  un  Jefe  d e l  E je c u t iv o
û n ic o  y p o d e ro so  en  e l  q u e  se  i n v i s t e  todo e l  p o d e r  e j e c u t i ­
vo d e l  E s ta d o "  (4 1 ) .  P e ro  e s t a  p r e t e n s i ô n  de u n a  p l e n a
a u t o r i d a d  e j e c u t i v a  n i  fue  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  C o n s t i tu c iô n  
n i  es  a c e p t a d a  p o r  e l  C o n g r e s o ,  los  j u e c e s  o los f u n c io n a r io s .  
Los P r é s i d e n t e s  d e s e a n  e s t a b l e c e r  u n a  c a d e n a  de m ando
q u e  v a y a  d e s d e  l a  C a s a  B l a n c a ,  a  t r a v é s  de  los  D e p a r t a m e n ­
tos h a s t a  los  f u n c io n a r io s  q u e  e j e c u t a n  l a s  d e c i s i o n e s ,  p e ro  
e s to  no es c o sa  f â c i l  de  c o n s e g u i r  y  n i n g u n a  de  l a s  Com isio­
n es  q u e  h a n  e s t u d i a d o  e l  p r o b l e m a ,  d e s d e  l a  C om isiôn BROWNIO.W 
de  ROOSEVELT a l a s  T a s k  F o rc e s  de  CARTER, h a n  e n c o n t r a d o
u n a  s o lu c iô n  s e n c i l l a  p a r a  q u e  e l  P r é s i d e n te  e j e r z a  su a u t o r i d a d .
La C ues t iôn  s u b y a c e n t e  es  s i  e s t a  c a d e n a  de m ando  es c o n v e n ie n t e  
p a r a  el  i n t e r é s  g e n e r a l ,  a  lo que  se h a  r e s p o n d i d o :  " l a
c a p a c i d a d  b a s t a n t e  im p e r f e c t a  q u e  posee  e l  Jefe de l  E je c u t iv o  
de i n d u c i r  a  los  f u n c io n a r io s  a q u e  c u m p la n  su s  d i r e c t r i c e s  
y d e s i g n io s  r é s u l t a  b u e n a  p a r a  l a  d e m o c ra c ia  y m a la  p a r a  
u n a  P r e s i d e n c i a  f u e r t e "  (4 2 ) .  La o p o s ic iô n  de dos o r g a n is m o s
(41) PRESIDENT’S COMMITEE ON ADMINISTRATIVE MANAGEMENT: 
R ep o r t  w i th  S p e c ia l  S t u d i e s . GPO, W as h in g to n  D.C. 
19371 p i  5 ( c i t a d o  p o r  R ic h a r d  M. PIOUS: The A m erican  
P r e s i d e n c y .  B as ic  B ooks ,  I n c . ,  P u b l i s h e r s ,  New York
1979, p .  211).
(42) L ou is  W. KOENIG: The  C h ie f  E x e c u t i v e ,  o b .  c i t . ,  p .
181.
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- e l  I n t e r n a l  R ev en u e  S e rv ic e  y  e l  F B I -  a  p l e g a r s e  a  l a s  
d e m a n d a s ,  de  d u d o s a  l e g a l i d a d ,  r e a l i z a d a s  p o r  e l  s t a f f  
de  la  C a sa  B la n c a  d u r a n t e  los  su c e so s  d e l  W a te rg a te  p u e d e  
s e r  un  b u e n  a r g u m e n to  en a p o y o  de l a  c i t a d a  r e s p u e s t a .
La C o n s t i tu c iô n  no c o n f ie r e  a l  P r é s i d e n t e  n i  e l  t i t u l o  ni 
l a  a u t o r i d a d  p l e n a  de  "Jefe  d e l  E je c u t iv o " .  A unque  e l  a r t i c u l o  
11 le  o to r g a  " e l  P o d e r  E je c u t iv o  de  los  E s t a d o s  U n id o s" ,
e l  a l c a n c e  de  l a  d e c l a r a c i ô n  p u e d e  s e r  s u s t a n c i a l m e n te  d i s t i n t o  
s e g û n  se i n t e r p r é t é  p o r  un  " p r e s i d e n t i a l i s t "  o p o r  un  "c o n g r e s s io -  
n a l i s t " . El c o n f l i c to  e n t r e  e l  P r é s i d e n te  y e l  C o n g re so  so b re  
l a  d i r e c c iô *  de l a  A d m in is t r a c iô n  n u n c a  ha  s id o  r e s u e l t o  
y p r o b a b le m e n te  no lo s e a  j a m â s ,  p u e s  se b u sc ô  d e l i b e r a d a ­
m ente  p o r  los  c o n s t i t u y e n t e s .  La p o s ic iô n  de l  P o d e r  J u d i c i a l  
p o d r i a  s i n t e t i z a r s e  en u n a  d e c l a r a c i ô n  d e l  Juez  O l iv e r  Wendell  
HOLMES; "e l  d e b e r  de l  P r é s i d e n te  de  c u i d a r  de  q u e  l a s  
l e y e s  se é je c u t e n  es  un  d e b e r  que  no v a  mâs a l l â  de  l a s  
ley e s  n i  le  o b l i g a  a h a c e r  mâs de  lo q u e  e l  C o n g re so  ha 
c o n s i d e r a d o  c o n v e n ie n t e  d e j a r  d e n t r o  de  su  p o t e s t a d "  (4 3 ) .  
Los T r i b u n a l e s  h a n  d e c r e t a d o  que  los  f u n c io n a r io s  e n c a r g a -
do9 p o r  el  C o n g re so  a t r a v é s  de l a s  l e y e s ,  p r e s u p u e s t o s  
y r e s o lu c io n e s  de  a d o p t a r  c i e r t a s  a c t u a c i o n e s ,  d e b en  o b e d e -
c e r  e s t a s  d i r e c t r i c e s  y no l a s  ô r d e n e s  d e l  P r é s i d e n te  si  
a m b a s  c o l i s i o n a n  (4 4 ) .  Esto  nos l l e v a  a la  e x i s t e n c i a  de 
dos c a d e n a s  de  m ando  e s t a b l e c i d a s  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e ,
p e ro  la  doc t r i  n a de  los p o d e r e s  s e p a r a d o s  d e j a  c l a r o  que  
ni el C o n g reso  n i  el P r é s i d e n t e  n e c e s i t a n  s u b o r d i n a r  su
(43) MYERS V .  UNITED STATES, 272 U.S. 52 (1926)
(44) KENDALL v .  STOKES, 12 P e t e r s  524 (1837).
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a u t o r i d a d  e l  un o  a l  o t r o .
Es en  e s t a  e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  de p o d e r e s  c o m p a r t id o s  
d o n d e  e l  P r é s i d e n t e  d e b e  e j e r c e r  l a s  c o m p e te n c ia s  q u e  la  
C o n s t i tu c iô n  y l a s  l e y e s  le  e n c o m ie n d a n  p a r a  d i r i g i r  la  
fu n c iô n  p O b l ica  f e d e r a l .
A/ NOMBRAMIENTO Y DESTITUCION DE FUNCIONARIOS
El P r é s i d e n te  d i s p o n e  de l a  p o t e s t a d  de  n o m b r a r  y d e s t i t u i r  
a  los  f u n c i o n a r i o s .  A u n q u e  en  l a  a c t u a l i d a d  e s te  p o d e r  
a f e c t a  a  u n  c o n t i n g e n te  muy r e d u c i d o  de  f u n c i o n a r i o s ,  su 
e j e r c i c io  a s e g u r a  a l  P r é s i d e n t e  un  c o n t r o l  e f e c t iv o  s o b re  
l a  A d m in is t r a c io n  (6 5 ) .
T a n to  l a  C o n s t i tu c iô n  como l a  e v o lu c io n  de lo s  u so s  p o l i ­
t ic o s  b a n  id o  l im i t a n d o  e l  n u m éro  de n o m b ra m ie n to s  r e a l i -  
z a d o s  p o r  el P r é s i d e n t e .  El a r t i c u l o  11, se c c .  2 de  la  C o n s­
t i t u c iô n  l im i ta  de  dos fo rm a s  e s te  p o d e r :  p r i m e r o ,  a u n q u e
los n o m b ra m ie n to s  son  d i s c r e c i o n a l e s , d e b e n  so m e te rse  a 
l a  a p r o b a c iô n  d e l  S e n a d o ;  y  s e g u n d o ,  el C o n g re so  p u e d e  
c o n f i a r  el n o m b ra m ie n to  de  a l g u n o s  f u n c io n a r io s  a l a  a u t o r i -  
d a d  q u e  s u p e r v i s e  su  a c t i v i d a d .
Segûn  la  C o n s t i t u c i ô n ,  e l  S e n a d o  no p u e d e  im p o n e r  c o n d i -  
c io n e s  en la  a p r o b a c iô n  de  los  n o m b r a m ie n to s ,  a  d i f e r e n c i a  
de lo q u e  o c u r r e  con la  a p r o b a c i ô n  de los T r a t a d o s  i n t e r n a -
(65) M a r t in e  LAMARQUE: La C o m m iss io n . . .  , o b .  c i t .
162.
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c io n a l e s  - q u e  p u e d e  p a r e c e r  u n a  c o m p e ten c ia  s i m i l a r -  en 
los  q u e  e l  S e n a d o  d i sp o n e  de  u n  a m p l io  m a rg e n  de e n m ie n d a .  
Y, s in  e m b a r g o ,  e l  Senado  impone  c o n d ic io n e s  p a r a  l a  a p r o b a ­
c iô n  d e  a lg u n o s  n o m b ram ien to s  que  " s i  b i e n  no son v i n c u -  
l a n t e s  l e g a lm e n te ,  s i  son v i n c u l a n t e s  p o l i t i c a m e n te "  (66 ) .
En c u a n t o  a la  s e g u n d a  l im i t a c iô n ,  e l  C o n g re so  d é te r m in a  
p o r  ley  los p u e s to s  que  c a e n  d e n t r o  o f u e r a  d e l  c o m p e t i t iv e
s e r v i c e . Por e s t a  v i a  es  e l  C o n g re so ,  y no l a  A d m in is t r a -  
c lô n ,  q u i e n  d e c id e  en p r i n c i p l e  s i  un  p r o g r a m a  s e r a  d i r i g i d o  
p o r  un  e j e c u l iv o  de c a r r e r a  o p o r  un  e je c u t iv o  de d e s i g n a c iô n
p o l i t t c a ,  con l a  c o n s i g u ie n t e  p o s i b i l i d a d  de i n f l u i r  en su
c o n te n id o .  Adem âs ,  s e n a l a  los  p u e s to s  c u y a  p r o v i s i ô n  n e cc -  
s i t a  la  a p r o b a c iô n  de l  S e n a d o ,  c l a s i f i c a c i ô n  q u e  se h a ce  
fu n d a m e n ta lm e n te  p o r  c o n s i d e r a c i o n e s  p o l i t i c a s :  a s i ,  m ^en tras
el n o m b ram ien to  de l  D ire c to r  d e l  B u r e a u  of th e  Budget  no
n e c e s i t a b a  a p r o b a c i ô n ,  en 1976 se im puso  l a  a p r o b a c iô n  
de los n o m b ram ien to s  d e  D ire c to r  y D ire c to r  A d ju n to  de la
Office  of M anagem en t  a n d  B u d g et (mîsmo o rg a n i s m o  que  el
a n t e r i o r )  como m e d i d a  d e  c o n tro l  so b re  u n a  de l a s  d e p e n d e n -  
c tà g  m as im p o r t a n te s  de la  O f ic in a  E je c u l i v a  d e l  P r é s id e n te  
q u e  h a b i a  s id o  el o r ig e n  de l a s  t e n s io n e s  d u r a n t e  la  a d m i-
n tfe t rac iôn  NIXON.
A p a r t i r  d e  1 8 8 3 ,  l a  i n s t a u r a c i ô n  d e l  s i s t e m a  d e  m é r i t o s
i r t i  r e d u c i e n d o  l o s  n o m b r a m i e n t o s  p o l i t i c o s  a  l a  p r o v i s i ô n
d p  l o s  c a r g o s  s u p e r i o r e s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i o n .  A u n q u e  l a
m a y o r  0  r n e n o r  e x t e n s i ô n  d e l  s i s t e m a  q u e d a  a  l a  d i s c r e c i ô n
d e l  P r é s i d e n t e ,  l a  a m p l i a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  c o m p e t i t i v o  s e
(66) R ic h a r d  M. PIOUS: o b .  c i t . ,  p .  219.
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h a  c o n s i d e r a d o  como u n a  c o n d ic io n  i m p r e s c i n d ib l e  p a r a  
e l  b u e n  fu n c io n a m ie n to  de  l a  A d m in i s t r a c io n  y d e s d e  f i n a l e s  
de  los  a n o s  c i n c u e n t a  los  c r i t e r i o s  d e l  m é r i to  c o m ie n za n  
a  t e n e r s e  s i s t e m d t i c a m e n te  en c u e n t a  p a r a  e l  n o m b ra m ie n to  
d e l  p e r s o n a l  p o l i t i c o  q u e  d i r i g i r â  l a  A d m i n i s t r a c io n ,  en
p r o g r e s i v o  d e t r im e n to  de  los hom bres  de p a r t i d o  q u e  a  tin 
s i g u e n  c o p a n d o  los  p u e s to s  m as c e r c a n o s  a l  P r é s i d e n t e  y 
lo s  p u e s to s  d e n o m in a d o s  e s t r a t é g i c o s .
I
La r e d u c c iô n  d e l  n u m éro  de  n o m b ra m ie n to s  q u e  r e a l i z a  d i r e c -  
t a m e n te  e l  P r é s i d e n t e  no a n u l a  e l  g r a n  a l c a n c e  de  su  p o t e s ­
t a d ,  p u e s  es  e l  c o n t r o l  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  lo
q u e  le  p e r m i t e  d i r i g i r  l a  A d m i n i s t r a c i ô n . En e s te  p r o c e so  
de  n o m b ra m ie n to s  se p l a n t e a  un o  de los  m as g r a v e s  p r o b le m a s  
d e l  s i s t e m a  de  p a r t i d o s  a m e r ic a n o  c u y a  m a n i f e s t a c iô n  ma s 
e s p i n o s a  son l a s  c o n s e c u e n c i a s  de  la  f i n a n c i a c iô n  de  la
c a m p a h a  e l e c t o r a l  (67) q u e  p u e d e  s u p o n e r  l a  n e c e s i d a d  
de  " v e n d e r "  c a r g o s  i m p o r t a n te s  con l a  c o n s i g u ie n t e  e n a j e n a -  
c iô n  de p r e r r o g a t i v a s .  T am b ién  en  e s te  momento se  p l a n t e a
(67) La c u e s t iô n  fu e  o b je to  de  u n  d e te n i d o  e s t u d io  p o r  p a r t e  
d e l  Comité de  e x p e r t o s  de  l a  NAPA d i r i g i d o  p o r  F r e d e r i c k  
C. MOSHER p a r a  a n a l i z a r  e l  c a s o  W a te rg a te  y su s  c o n s e ­
c u e n c ia s  s o b re  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  a m e r i c a n o .  En la  
c a m p a h a  de 1972 se g a s t a r o n  600 m il lo n es  de $ y a l g u n a s  
p e r s o n a s  r e l a c i o n a d a s  con su  o r g a n l z a c i ô n  f u e ro n  c o n d e -  
n a d a s  p o r  la  com is iôn  de  d e l i t o s  en el  c u r s o  de  su s  
a c t u a c i o n e s  ( W a te r g a t e :  I m p l i c a t i o n s  fo r  Res p o n s i b l e
G o v e rn m en t .  B as ic  B ooks , I n c . ,  P u b l i s h e r s . New York 
1974, p p .  8 7 -8 9 ) .
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a l  P r e s i d e n t s  u n a  d i f i c i l  d i s y u n t i v a :  a c t u a r  como je fe  d t
l a  n a c iô n  o como je fe  de  un  p a r t i d o ,  im p r im i r  en  su e q u ip o  
d e  c o l a b o r a d o r e s  un  e s p i r i t u  de  g o b ie r n o  o u n  e s p f r i t u  de  
p a r t i d o .  La d e c i s io n  c o n d i c i o n a r a  e l  e j e r c i c io  de  su a u t o r i -
d a d  p u e s  e s t a  h a  dé  s e r  e j e r c i d a  a  t r a v é s  de  lo s  e je c u t i v o s  
d e  d e s i g n a c i ô n  p o l f t i c a ,  y  s i  é s to s  c h o c a n  c o n t r a  e l  p e r s o n a l  
d e  c a r r e r a ,  l a  c a d e n a  de  m an d o  se  c o r t a r â  im p id ie n d o  q u e
l a s  d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s  o r i e n t e n  a  los  D e p a r ta m e n to s
y  q u e  la  "m em oria  i n s t i t u c i o n a l "  a c o n s e j e  a  l a  C a s a  B la n c a  
( 68 ) .
1
Una v e z  n o m b ra d o s  los  a l t o s  f u n c io n a r io s  p o l i t i c o s ,  e l  P r é s i ­
d e n t e  e s t é  en  c o n d ic io n e s  de  d i r i g i r  l a  A d m in is t r a c iô n  y ,  
p a r a  g a r a n t i z a r  e s a  d i r e c c iô n  e j e c u t i v a ,  d i s p o n e  d e l -  d e r e c h o  
s i m é t r i c o  a l  n o m b ra m ie n to ;  e l  p o d e r  de  r e v o c a c i ô n .  E sa
a m e n a z a ,  q u e  p e n d e  c o n s t a n t e m e n te  so b re  los  p o l i t i c a l  e x e c u t i v e s , 
e s  l a  ü n i c a  a r m a  q u e  t i e n e  e l  P r é s i d e n te  p a r a  l i m i t a r  l a s  
v e l e t d a d c s  i n d e p e n d e n t i s t a s  de  su s  c o m is io n a d o s .  El a l c a n c e  
de  e s t a  p r e r r o g a t i v a  h a  s id o  p r o g r e s i v a m e n t e  d e l i m i t a d o
p ue#  la  C o n s t i tu c iô n  no l a  a t r i b u y e  e x p r e s a m e n t e  e l  P r é s i d e n ­
te .  Andrew JACKSON y Andrew JOHNSON J l i b ' t a r o n  s é r i a s  b a t a -  
l l a s  con e l  Congi^eso p a r a  c o n s e g u i r  el  p o d e r  de  d e s t i t u c iô n  
de los  S e c r e t a r i o s  d e l  C a b in e t  y a l  u l t im o  c a s i  le  c o s tô  
el  i m p e a c h m e n t . La fu n d a m e n ta c iô n  c o n s t i t u c i o n a l  a l e g a d a  
p a r a  e j e r c e r  l a  p o t e s t a d  de  d e s t i t u c iô n  e r a  l a  a t r i b u c i ô n  
de l  P o d e r  E je c u t iv o  y la  o b l ig a c iô n  de v e l a r  p a r a  q u e  l a s  
l e y e s  se a n  f ie lm en te '  e j e c u t a d a s .  R espec to  a los  f u n c io n a r io s  
de c a r r e r a ,  e l  P r é s i d e n te  sô lo  p u e d e  d e s t i t u i r l o s  p o r  j u s t a
(68) Sobre  la  e x p e r i e n c i a  de  los d e se m b a rc o s  de  l a s  a d m i n i s -  
t r a c lo n e s  NIXON y FORD, v i d .  F r e d e r i c  V. MALEK: W a s h in g -  
t o n ' s  h i d d e n  t r a g e d y .  The f a i l u r e  to  m ake  Gover nm en t  
w o r d . The F ree  P r e s s , M acm il lan  P u b l i s h i n g  C o . , I n c . 
New York 1978.
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c a u s a  p e r o ,  en  p r i n c i p i o ,  s i  p u e d e  o r d e n a r  su  t r a s l a d o  
o d e s c e n s o  en  g r a d o  o su e ld o  con s u je c iô n  a  l a s  n o rm as
d e l  e s t a t u t o  p e c u l i a r  d e l  f u n c i o n a r i o  (o mas e s t r i c t a m e n t e  
d e l  p u e s to  q u e  e s te  o c u p a ,  d a d a  la  no e x i s t e n c i a  g e n e r a l  
d e l  r a n k  in  p e r s o n  de  l a  q u e  se d é r i v a  l a  a p l i c a c i ô n  de
l a s  n o rm a s  d e l  r a n k  in  j o b ) .  R esp ec to  a los  e j e c u t i v o s  de
d e s i g n a c iô n  p o H t i c a  t ie n e  l a s  m às a m p l i a s  f a c u l t a d e s  de
d e s t i t u c i ô n ,  p e r o ,  en el  c a s o  de  los  c a r g o s  s u p e r i o r e s  de
l a s  i n d e p e n d e n t  r e g u l a t o r y  c o m m iss io n s ,  h a  de  som e te rse
a los  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  ley  de  c r e a c i ô n  s e g û n
h a  ido  e s t a b l e c i e n d o  e l  T r i b u n a l  Suprem o en s u c e s i v a s  s e n -
t e n c i a s  (4 9 ) .
Si el p o d e r  de  r e v o c a c iô n  es e l  i n s t r u m e n t e  m as e f i c a z  de
c o n t r o l  so b re  la  A d m in is t r a c iô n ,  h a  s e r v i d o  t a m b ié n  como
f u n d a m e n to  j u r i d i c o  d e l  p o d e r  j e r â r q u i c o
d e l  P r é s i d e n t e .  El re co n o c im ie n to  de e s te  p o d e r  en E s t a d o s  
U nidos  es r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e .  La C o n s t i tu c iô n  no d e c î a
a l  r e s p e c to  m âs q u e  "e l  P r é s i d e n t e . . .  p o d r â  s o l i c i t a r  l a
o p in iô n  p o r  e s c r i t o  d e l  f u n c i o n a r i o  p r i n c i p a l  de  c a d a  u n o
de  los  d e p a r t a m e n to s  a d m i n i s t r a t i v o s  en r e l a c i ô n  con c u a l -
q u i e r  a s u n t o  q u e  se r e l a c i o n e  con  los  d e b e r e s  de  su s  r e s p e c ­
t iv e s  em pleos"  ( a r t i c u l o  11, s e c c .  2) y los  p r im e r o s  i n t é r p r e t e s
(49) El p o d e r  de  d e s t i t u c iô n  d e l  p e r s o n a l  p o l i t i c o  se o to rg ô
d e f in i t i v a m e n t e  en  MYERS v .  UNITED STATES, 272 U.S.
52 ( 1926) ;  p o s t e r io r m e n te  se d e c l a r ô  q u e  no i n c l u i a
a  los  m iem bros  d e  l a s  i n d e p e n d e n t  r e g u l a t o r y  a g e n c ie s
e n  HUMPHREY’S EXECUTOR v .  UNltED ^ A t ES, 295 U.S.
602 ( 1935) ;  en a l g u n a s  o c a s io n e s ,  los  f u n c i o n a r i o s
de  d e s i g n a c iô n  p o l i t i c a  p u e d e n  e x i g i r  en e l  p r o c e d im ie n to  
de  d e s t i t u c i ô n  l a s  g a r a n t i a s  d e l  d u e  p r o c e s s ,  WEINER 
V .  UNITED STATES, 357 U .S. 349 (1958).
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c o n s i d e r a r o n  q u e  sôlo  los  S e c r e t a r io s  de  lo s  D e p a r ta m e n to s
de  D efensa  y  E s t a d o  d e p e n d fa n  - e n  r a z ô n  de l a  n a t u r a l e z a  
e j e c u t i v a  de  su s  f u n c io n e s -  d e l  p o d e r  j e r â r q u i c o  d e l  P r é s i ­
d e n te .  A s i ,  l a  p r â c t i c a  c o n s t i t u c i o n a l  h a  c o n s e r v a d o  e l
ge rm en  de l a  t r a d i c i ô n  c o l o n i a l :  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  P r é s i ­
d e n te ,  c o n s i d e r a d o  en  un  p r i n c i p i o  como h e r e d e r o  de  los 
g o b e r n a d o r e s ,  son e s e n c i a lm e n te  p o l i t i c a s  (5 0 ) ;  m ie n t r a s  
que  l a s  a t r i b u c i o n e s  de l  C o n g reso  no d e j â n  de r e c o r d a r  
la  p r â c t i c a  d e l  s e l f - g o v e r n m e n t  c o lo n i a l  en  l a  q u e  l a s  a s a m -  
b l e a s  l e g i s l a t i v a s  d i c t a b a n  ô r d e n e s  a  los  f u n c i o n a r i o s .  La 
u b i c a c iô n  de un  b u e n  n um éro  de s e r v i c i o s  p û b l ic o s  en a g e n c ia s  
a u tô n o m a s  no h a  c o n t r i b u i d o  a c l a r i f i c a r  l a  s i t u a c i ô n  y 
c o n t i n u a  s i e n d o  l a  p r u e b a  de' l a  h o s t i l i d a d   ^d e l  C o n g reso  
a l  p o d e r  j e r â r q u i c o  de  l a  P r e s i d e n c i a .  Sin e m b a rg o ,  la  
j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Suprem o, t a m b ié n  t r a d i c i o n a l -  
mente  h o s t i l  a  e s te  p o d e r ,  a l  r e c o n o c e r  l a  p o t e s t a d  d e  d e s t i t u ­
c iô n  h a  most r a  do d e sd e  1926 u n a  c i e r t a  a d h e s iô n  a  l a s  t ^ i s  
p r e s i d e n c i a l i s t a s .
I
B/ POTESTAD REGLAMENTARlA
La C o n s t i tu c iô n  p r e c e p tu a  q u e  e l  P r é s i d e n te  " c u i d a r â  de  
que  l a s  l e y e s  se e je c u te n  f ie lm en te"  ( a r t i c u l o  11, se c c .
(50) P u ed e  s e r  c l a r i f i c a d o r a  so b re  la  s i t u a c i ô n  a c t u a l  la  
p o s i c i ô n , de NEUSTADT, p a r a  q u ie n  lo e s e n c i a l  d e l  p o d e r  
p r e s i d e n t i a l  r e s i d e  en  su p o d e r  d e  p e r s u a s i ô n ,  c i t a n d o  
como le s t im o n io  s i g n i f i c a t i v o  a TRUMAN q u e  d e c i a :  
"me p a s o  todo  e l  d i a  i n t e n t a n d o  p e r s u a d i r  a l a  g e n te  
de q u e  h a g a n  a q u e l l o  q u e  e l lo s  mismos d e b e r i a n  t e n e r  
el bueô'i s e n t id o  de h a c e r  s in  q u e  yo t u v i e r a  n e c e s i d a d  
de c o n v e n c e r l e s . . .  e so  es  todo  e l  p o d e r  de  q u e  d i sp o n e  
el P r é s i d e n te "  ( P r e s i d e n t i a l  P o w e r . . . ,  o b .  c i t .  p .  9 ) .
/
I  I I  i
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3 ) .  En b a s e  a  e s t a  d i s p o s i c iô n ,  u n a  e v o lu c iô n  a n â l o g a  a 
l a  d e l  p o d e r  j e r â r q u i c o ,  le  h a  c o n f ia d o  l a  p o t e s t a d  r e g l a -  
m e n t a r i a  (o r d i n a n c e  m a k in g  p o w e r ) .  El mismo t e x to  c o n s t i t u ­
c io n a l  h u b i e r a  p o d id o  b a s t a r  p a r a  r e c o n o c e r l e  e s t a  p o t e s t a d ,
p e r o  los  a u t o r e s  a m e r i c a n o s  r e h u s a r o n  d u r a n t e  m ucho t iem po 
i n t e r p r e t a r  e l  p r e c e p to  en  e l  s e n t id o  de  c o n f e r i r  a l  P r é s i d e n ­
te  e l  p o d e r  de  d i c t a r  d i s p o s i c io n e s  g é n é r a l e s  s o b r e  m a t e r i a s  
qu e  e l  l e g i s l a d o r  no  h u b i e r a  a b o r d a d o  p r e v ia m e n t e ,  r e c h a -  
z a n d o  a s î  l a  noc iô n  de  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a  y  e l  p r i n c i p i o  
p o r  e l  c u a l  e l  E je c u t iv o  p u e d e  d i c t a r  r e g la m e n to s  r e l a t i v e s  
a  l a  o r g a n l z a c i ô n  i n t e r n a  de  los  s e r v i c i o s  p û b l i c o s .  La 
s i n g u l a r i d a d  de  l a  d o c t r i n a  y de  l a  t r a d i c i ô n  a m e r i c a n a  
se  e x p l i c a  p o r  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e l  s i s t e m a  i n s t i t u c i o n a l .  
El f e d e r a l i s m o  y l a  p r â c t i c a  d e l  s e l f - g o v e r n m e n t  h a  r e t a r -
d a d o  l a  a p a r i c i ô n  y e l  d e s a r r o l l o  de  e s t a  p o t e s t a d  r e g l a m e n ­
t a r i a :  lo s  p o d e r e s  de  p o l ic i a  a d m i n i s t r a t i v a  h a n  s id o  c o n f i a -
dos a los  E s t a d o s  y no  a l a  U n iô n ,  n i  p o r  lo  t a n t o  a l  P r é s i ­
d e n t e ;  y la  t r a d i c i ô n  de l  s e l f - g o v e r n m e n t  , j u n to  a la  im p r e -  
c i s iô n  d e l  t e x to  c o n s t i t u c i o n a l ,  h a  p r o p o r c i o n a d o  a l  C o n g re so  
a r g u m e n te s  f a c i l e s  p a r a  a t r i b u i r s e  e l  p o d e r  de  o r g a n i z a r  
los  s e r v i c i o s  p û b l i c o s  (5 1 ) .
El P r é s i d e n t e  v a  a r e c i b i r  la  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a  po r
dos  d i s p o s i c io n e s  b â s i c a s .  La p r i m e r a  es e l  r i d e r  de  3 de 
m arzo  de  1871 q u e  le  a u t o r i z a  p a r a  p r o m u lg a r  r e g la m e n to s  
qu e  e s t a b l e z c a n  l a s  c o n d ic io n e s  de  a cc eso  a l a  fu n c iô n  p û ­
b l i c a  y  los  c r i t e r i o s  de  d i r e c c i ô n  de l  p e r s o n a l  a l  s e r v i c i o  
de  l a  A d m in i s t r a c iô n  f e d e r a l ;  en  b a s e  a e s ta  a u t o r i z a c i ô n ,
(51) C f r .  G e r a r d  CONAC: La fo n c t io n  p u b l i q u e . . . , o b .  c i t . ,
p p .  94-95 .
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el P r é s i d e n te  d i c t a  l a s  E x e c u t iv e  O r d e r s . La s e g u n d a  d i s p o ­
s ic iô n  es l a  PENDLETON i .e .  cu y o  c o n te n id o  es b a s t a n t e  mas 
s u t i l :  a u t o r i z a  a l  P r é s i d e n te  p a r a  n o m b r a r ,  con l a  a p r o b a c iô n
de l  S e n a d o ,  t r e s  p e r s o n a s  q u e  f o r m a r é n  l a  CSC y c u y a  m is iôn
s e r â  a s i s t i r  a l  P r é s i d e n t e  en  lo que  j u z g u e  n é c e s a r io  y 
a y u d a r l e  a p r e p a r a r  lo s  r e g la m e n to s  que  se  d i c t e n  en  a p l i c a ­
c iô n  de  l a  l e y .  E s ta  d i s p o s i c iô n  h a  c o n d u c id o  a  u n  desm em -
b r a m i e n t o  de  l a  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a  p u e s ,  de  h e c h o ,  
l a  m a y g r i a  de  lo s  r e g la m e q to s  s o b re  l a  fu n c iô n  p I b l i c a  h a n  s i ­
do d i c t a d o s  p o r  l a  C om is iôn .  En un  p r i n c i p i o ,  lo s  m iembros 
de  la  Comisiôn e r a n  h o m b res  de p a r t i d o  h a s t a  q u e  los P r é s i ­
d e n te s  d e m ô c r a t a s  -ROOSEVELT, TRUMAN- t u v ie r o n  l a  f e l i z  
id e a  de s e l e c c i o n a r  p e r s o n a s  d e  r e c o n o c id o  p r e s t i g i o  p r o f e -  
s i o n a l  (5 2 ) ,  momento a p a r t i r  de l  c u a l  l a  d i r e c c iô n  de p e r ­
so n a l  en  g e n e r a l  y  l a  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a  en  p a r t i c u l a r
se d e s v i n c u l a r o n  de l a  c a r g a  p o l î t i c a  de  l a  P r e s i d e n c i a
to m an d o  un  rum bo  c a s i  i n d e p e n d i e n t e  h a s t a  e l  p u n to  de
q u e  p a r a  KOENIG, e l  P r é s i d e n t e  c o m p a r t iô  d e s d e  u n  p r i n c i p i o  
su s  c o m p e te n c ia s  so b re  e l  c i v i l  s e r v i c e  con e l  C o n g reso  
y ,  d e s d e  1883, t a m b ié n  l a s  c o m p a r te  con l a  C iv i l  S e rv ice  
Commission (5 3 ) .  P a r a  c o m p le ta r  e l  c u a d r o  de  a u t o r i d à d e s
(52) E n tre  é s t a s  se c o n t a b a n  L e o n a rd  ' D. WHITE, d e c a n o  
de los p r o f e s o r e s  de  P u b l ic  A d m i n i s t r a t i o n ; Samuel
ORDWAY, C om m iss ioner  de  Nueva York d u r a n t e  l a  a d m i­
n i s t r a c i ô n  r e fo r m is t a  de l  a l c a l d e  LA GUARDIA; A r th u r
S. FLEMMING, P r é s i d e n te  de U n i v e r s i d a d  y James M.
MITCHELL, un  p r o f e s i o n a l  de  la  d i r e c c iô n  de  p e r s o n a l .
(53) The C h ie f  E x e c u t iv e ,  p .  182.
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c o n c u r r e n t e s  e n  l a  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a  t a m b ié n  h a b r i a  
q u e  m e n c io n a r  a  lo s  D e p a r ta m e n to s  a u t o r i z a d o s  p o r  la  ley  
PENDLETON p a r a  o r g a n i z a r  su s  s e r v i c i o s  de  p e r s o n a l  con 
su m is iô n  a  los  c r i t e r i o s  de  l a  C om is iôn .
La d e l e g a c i ô n  o t o r g a d a  a l  P r é s i d e n t e  p o r  e s a s  dos d i s p o s i ­
c io n e s  e r a  lo s u f i c ie n t e m e n te  a m p l i a  p a r a  p e r m i t i r l e  com ple ­
t a r  l a s  l e y e s  e x i s t e n c e s  y p a r a  j u s t i f i c a r  l a  r e g u la c i ô n  
de m a t e r i a s  q u e  e l  l é g i s l a t i v e  no h u b i e r a  a b o r d a d o .  Por 
su p a r t e ,  e l  T r i b u n a l  Suprem o h a  a p r o b a d o  e s t a  p o t e s t a d  
r e g l a m e n t a r i a  d e l  P r é s i d e n t e  a l  c o n s i d e r a r  q u e  l a s  d e l e g a c i o -  
n e s  d e l  C o n g re so  c o n c i e r n e n  a " p o d e r e s  e j e c u t i v o s " .  Sin 
e m b a r g o ,  e s to  no su p o n e  u n a  d i s c r e c i o n a l i d a d  i l i m i t a d a  
p u e s  l a  j u r i s p r u d e n c i a  h a  c o n t r o l a d o  la  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  
de los  r e g la m e n to s  - a l  i g u a l  q u e  l a  de  l a s  l e y e s -  y h a  
a f i r m a d o  e l  p r i n c i p i o  de  l a  s u b o r d i n a c i ô n  d e l  r e g la m e n to  
a  l a  ley  (5 4 ) .
C /  REORGANIZACION DE SERVICIOS
Es e s t a  u n a  p o t e s t a d  s e c u n d a r i a ,  s u b s i d i a r i a  y s u p e d i t a d a  
a  l a  p r e p o te n t e  p o t e s t a d  de  o r g a n l z a c i ô n  de q u e  d i s p o n e  
e l  C o n g re so ,  s a l v o  e n  p e r io d o s  b é l i c o s  en  q u e  a q u é l  d e le g a  
l a  p o t e s t a d  de  c r e a r ,  r e o r g a n i z a r  o i n c l u s o  s u p r i m i r  a g e n c i a s  
con s u je c iô n  a  c i e r t a s  l im i t a c io n e s  l e g i s l a t i v a s .  P a r a  c a d a  
re fo rm a  g l o b a l ,  e l  C o n g re so  d e b e  a p r o b a r  u n a  l e y  de  r e o r -  
g a n i z a c i ô n  q u e  i n d i q u e  su a l c a n c e  y ,  en b a s e  a  l a  c u a l .
(54) C f r .  M. LAMARQUE: La C o m m i s s i o n . . . , o b .  c i t .
145.
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e l  P r é s i d e n t e  p u e d e  p r e s e n t e r  v a r i e s  p l a n e s  que  d e b e n  s e r  
a c e p t a d o s  o r e c h a z a d o s .  De 1939 a  1973 se  p r e s e n t a r o n  105
p l a n e s  de  r e o r g a n i z a t i o n  de  los  q u e  so la m e n te  23 fu e ro n  
r e c h a z a d o s .  S in  e m b a r g o ,  p a r a  l a  c r e a c i ô n  de n u e v o s  D e p a r ­
ta m e n to s  o a g e n c i a s ,  e l  P r é s i d e n te  d e b e  p r e s e n t a r  p ro y e c to s  
d e  l e y  e s p e c f f i c o s  que  con f r e c u e n c i a  no  l o g r a n  p a s a r  p o r
l a s  C d m a r a s  como e l  D e p a r tm e n t  of  W elfare  de  TRUMAN, el 
D e p a r tm e n t  of  U r b a n  a f f a i r s  de  KENNEDY, o la  i n g e n io s a
a m a lg a m a  de s e i s  D e p a r ta m e n to s  en  c u a t r o  p r o p u e s t a  p o r  
NIXON. Por  o t r a  p a r t e ,  a l g u n a s  u n i d a d e s  de  l a  Execu tive
Office  d e l  P r é s i d e n t e  p u e d e n  s e r  c r e a d a s  p o r  E x e c u t iv e  O r d e r , 
p e r o  l a s  a g e n c i a s  p r e s i d e n c i a l e s  i n c l u i d a s ,  en  eso s  s e r v i c io s
(0MB, N a t io n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l , e t c . )  son c r e a d a s  p o r  
ley  (5 5 ) .  En d e f i n i t i v a ,  e s  e l  C o n g re so  q u ie n  d é l im i t a  de
c e r c a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  r e o r g a n i z a c i ô n  de q u e  d i sp o n e
c a d a  P r é s i d e n t e  o ,  en f r a s e  de  CARTER, "con l a  a y u d a  de l
C o n g re so  com enza rem os  a r e o r g a n i z a r  y  c o n t r o l a r  l a  b u r o c r a -  
c i a "  (5 6 ) .
D/ PRERROGATIVAS ANTE EL CONGRESO
El P r é s i d e n te  p u e d e  u t i l i z a r  l a s  p r e r r o g a t i v a s  que  l a  C ons­
t i t u c iô n  le o to r g a  a n t e  e l  C o n g re so  p a r a  a f i r m a r  su a u t o r i d a d  
so b re  la  fu n c iô n  p û b l i c a . A s i,  p o d r i a  u t i l i z a r  su (Jerecho
(55) C f r .  R.M. PIOUS; The A m erican  P r e s i d e n c y , o b .  c i t . ,  
p p .  214-215.
(56) S ta te  of th e  Union A d d r e s s ,  1979.
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d e  v e to  p a r a  i m p e d i r  l a  a p r o b a c iô n  de l e y e s  q u e  c o n s i d é r é  
i n o p o r t u n a s ,  a u n q u e  e s to  es  i n f r e c u e n t e  p o r q u e  l a s  l e y e s  
p r o p u e s t a s  s u e l e n  c o n te n e r  d i s p o s i c io n e s  q u e  c o n s i d é r a  i n t e r e -  
s a n t e s ,  p o r  lo q u e  r e n u n c i a  a r e c h a z a r l a s  e n  su  t o t a l i d a d .  
T am b ién  p u e d e  u t i l i z a r  su  p o t e s t a d  de  f i j a r  los  p e r io d o s
de  s e s io n e s  y ,  en  e s t a  I f n e a ,  F .D .  ROOSEVELT p r o r r o g ô  
a l g u n o s  p e r io d o s  p a r a  c o n s e g u i r  l a  a p r o b a c iô n  de l e y e s
en  l a s  q u e  e s t a b a  i n t e r e s a d o .
En l a  a c t u a l i d a d ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  m edio  p r e f e r i d o  son los  
m e n s a j e s  a l  C o n g re so  - i d e a d o s  p o r  los  c o n s t i t u y e n t e s  p a r a  
e v i t a r  u n a  r i g i d a  s e p a r a c i ô n  de p o d e r e s -  y  q u e  c a d a  vez  
se  u t i l i z a n  con m ay o r  f r e c u e n c i a ,  p u e s ,  a d e m â s  d e l  p r e c e p t i ­
ve  m e n s a je  so b re  el  e s t a d o  de l a  U n iôn ,  a b u n d a n  m e n s a j e s  
a c o m p a n a d o s  de  v e r d a d e r o s  p r o y e c to s  de  l e y .
No h a b r i a  q u e  d e s p r e c i a r  - a u n q u e  no e s té  c o n s t i t u c iô n  a Im ente  
p r e v i s t o -  l a s  n e g o c ia c io n e s  de l  lo b b y  p r e s i d e n c i a l , a t r a v é s  
d e l  c u a l  el  P r é s i d e n t e  e s t a b l e c e  s u s  p r o p i a s  a l i a n z a s  que
v i e n e n  a c o n t r a p e s a r  l a s  e s t a b l e c i d a s  e n t r e  e l  C o n g re so  
y l a  b u r o c r a c i a .
Se t r a t a  a f in  de c u e n t a s ,  de  un s i s t e m a  de f r e n o s  y c o n t r a -  
p e s o s ,  t a n t o  fo rm a le s  como i n f o r m a l e s ,  q u e  t i e n e  poco de 
c a r t e s i a n o  y b a s t a n t e  de  p r a g m â t i c o  y q u e  r é s u l t a  d i f i c i l  
de  c o m p r e n d e r  si  no se  t i e n e  en c u e n t a  q u e  e l  s i s t e m a  no 
fue  c o n c e b id o  p a r a  e s t r u c t u r a r  un  modèle  r a c i o n a l i s t a  de 
g o b ie r n o  s in o  p a r a  g a r a n t i z a r  l a s  l i b e r t a d e s .
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111. LA POSICION CONSTITUCIONAL ÙE LA FUNCION PUBLICA 
SUPERIOR
El S e rv ic io  E je c u t iv o  S u p e r io r  - e s t a b l e c i d o  como e s t r u c t u r a
de o r d e n a c iô n  n u c l e a r  de  l a  a l t a  fu n c iô n  p û b l i c a -  t i e n e  
p o r  o b j e to  h a c e r  q u e  m ejore  e l  a r t e  d e  g o b e r n a r  en el  c o n te x ­
te  d e  l a  d e m o c r a c i a , es d e c i r ,  m e jo r a r  l a  c a l i d a d  de l a
a c c iô n  a d m i n i s t r a t i v a  y g a r a n t i z a r  su  s u b o r d i n a c i ô n  a la  
v o l u n t a d  p o l f t i c a . De e s t a  f o r m a , l a  ley  de  1978 a f ro n t e
u n a  r e o r g a n i z a c i ô n  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  c l a s e  p o l f t i c a
y la  fu n c iô n  p û b l i c a  (5 7 ) .  El p r o p ô s i to  no es  oc ioso  p u e s
e s t a s  r e l a c i o n e s  h a b f a n  l l e g a d o  a  un  d e t e r io r o  n o t a b l e  c u y a  
m a n i f e s t a c iô n  m âs e s t e r t o r e a  f u e ro n  l a s  a c t i v i d a d e s  i l e g a l e s  
y d e l i c t i v a s  e n t r a m a d a s  en  e l  a s u n t o  W a te rg a te  (5 8 ) .  P a r a  
e l  e s t a b l e c i m i e n to  de  un  n u e v o  â m b i to  de  r e l a c i ô n  se  p r é t e n ­
de r e d é f i n i r  el  a l c a n c e  de  los  p o d e r e s  c o m p a r t id o s  p o r  e l  
C o n g re so  y t a  P r e s i d e n c i a  so b re  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e ­
r i o r .
(57) Nicole  GAIN: La Réforme de  l a  h a u t e  fo n c t io n  p u b l i q u e
a u x E ta t s - U n i s :  le  S en io r  E x e c u t iv e  S e r v i c e . Revue
? ù  Droit  P u b l i c  et 3ê îa  Sc ien ce  P o l i t i q u e  en F r a n c e  
e t  â l ' é t r a n g e r .  1981/6, p p .  1583-1584.
Asumimos dos  i d e a s  c l a v e  de l  t r a b a j o  de  la  a u to r a  
f r a n c e s a  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  p o s ic iô n  de  la  fu n c iô n  
p û b l i c a  s u p e r i o r :  s u p e d i t a c i ô n  a l  P r é s i d e n t e  y a u to n o -
mfa del S e r v i c io .
(58) C f r .  NAPA: W a te r g a t e ,  I m p l i c a t i o n s  fo r  R e sp o n s ib le  G o v e rn ­
m en t .  . . ,  o b .  c i t . ,  p p .  67-o8.
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P o r  lo que  r e s p e c t a  a  los  p o d e r e s  de l a  P r e s i d e n c i a ,  se 
i n t e n t a  m o d if i c a r  e l  c a r a c t e r  d e l  dom in io  q u e  e je r c e  l a  c l a s e  
p o l i t i c a  g u b e r n a m e n t a l  s o b r e  l a  f u n c iô n  p û b l i c a .  En los 
E s t a d o s  U n id o s ,  l a  e le cc iô n  d e l  Jefe  d e l  E je c u t iv o  p o r  s u f r a -  
g io  u n i v e r s a l ,  a s i  como la  a u s e n c i a  de  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e l  C a b i ne t  a n t e  el C o n g re so ,  h a c e n  q u e  e l  P r é s i d e n t e  r e p r e ­
s e n te  a la  vez  a l  Jefe d e l  E s t a d o ,  a l  je fe  d e l  G obie rno  
y  a l  je fe  de l  p a r t i d o  v i c to r io s o  en l a s  e le c c i o n e s .  E s ta
m ezcla  de p a p e l e s  d a  a  su com e t id o  p o l i t i c o  un  c o n te n id o  
h e te ro g é n e o  q u e  l l e v a  a  c o n s i d e r a r  e l  p o d e r  q u e  e je r c e  so b re  
l a  A d m in is t r a c iô n  como m âs p a r t i d i s t a  q u e  i n s t i t u c i o n a l ;
c o n s i d e r a c i ô n  q u e  se p o te n c i a  con  l a  d e s i g n a c i ô n  y a c t u a c i ô n  
de su e q u ip o  de a l t o s  c a r g o s  q u e ,  en un  b u e n  n ûm ero  de 
c a s o s ,  son d e s i g n a d o s  como r e c o m p e n s a  a su c o n t r i b u c i ô n
a la  c a m p a n a  e l e c t o r a l .  La p o s ic iô n  d e l  SES p r e t e n d e  a r b i ­
t r e r  c a u c e s  p a r a  q u e  los  e je c u t i v o s  de  c a r r e r a  se som etan  
a la  e x p r e s i ô n  de u n a  v o l u n t a d  g u b e r n a m e n t a l  y no a l
d i c t a d o  de los i n t e r e s e s  p a r t i d i s t a s .
Po r  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a  a u t o r i d a d  d e l  C o n g re s o ,  el  e j e r c i c io
de *us p r e r r o g a t i v a s  de  c o n t r o l  s o b re  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  
h a b i a  c o n d u c id o  a  u n a  c i e r t a  a u to n o m ia  d e  a l g u n o s  s e r v i c io s  
a d m i n i s t r a t i v o s  q u e ,  a p o y â n d o s e  en su s  r e l a c i o n e s  con los
Comités d e l  C o n g re so  y lo s  g r u p o s  de  p r e s i ô n  ( i r o n  t r i a n g l e s ) , 
se  p a r a p e t a b a n  f r e n t e  a  l a s  d i r e c t r i c e s  j e r â r q u i c a s  de la
c a d e n a  de m an d o  a d m i n i s t r a t i v a .  A dem âs ,  l a  d e f e n s a  de
i n te r e s e s  p a r t i d i s t a s  p o r  p a r t e  de a lg u n o s  m iem bros  de los
Comités de l  C o n g re so  t a m b ié n  p r i v a b a  p a r c i a l m e n t e  de l e g i t i -  
macicn  a l  e j e r c i c io  de  su s  p o t e s t a d e s  de c o n t r o l  so b re  la
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f u n c lô n  p û b l i c a .
1
La re fo rm a  de  1978 es  e l  r e s u l t a d o  de  un  co m p ro m ise  p o r  
e l  c u a l  e l  P r é s i d e n t e  c o n ce d e  a l  C o n g re so  y a l a  b u r o c r a c i a  
l a  p rom ociôn  d e l  p e r s o n a l  de  c a r r e r a  a  los  p u e s t o s  de  r e s p o n ­
s a b i l i d a d  con l a  c o n s i g u i e n t e  p o s i b i l i d a d  de  i n f l u i r  en  l à  
toma de d e c i s i o n e s  y en  l a  fo rm u la c iô n  de lo s  p r o g r a m a s  
de a c t u a c i ô n ;  m ie n t r a s  q u e  a q u é l l o s  o t o r g a n  a l  P r é s i d e n t e  
u n  a m p l io  m a r g e n  de  m a n i o b r a ,  p e r m i t i e n d o  a  los  d i r e c t o r e s  
de  l a s  a g e n c i a s  t r a s l a d a r  de  p u e s to  a  los  e j e c u t i v o s  de  c a r r e r a  
y e s t i m u l a r  su s e n s i b i l i d a d  e i d e n t i f i c a c i ô n  con  l a s  d i r e c ­
t r i c e s  j e r â r q u i c a s .
I .  SUBORDINACION JERARQUICA AL PRESIDENTE
El SES se h a  c o n c e b id o  p a r a  a u m e n t a r  el c o n t r o l  p o l i t i c o  
g u b e r n a m e n t a l  de  l a  b u r o c r a c i a ,  e s t a b l e c i e n d o  c i e r t o s  l im i te s  
a su e j e r c i c i o .  A u nque  e s te  c o n t r o l  e s t â  l e g i t im a d o  p o r  
e l  r e s p a l d o  d e m o c r â t i c o  de  l a  v o l u n t a d  g e n e r a l ,  no se p r é ­
t e n d e  l o g r a r  u n  d o m in io  a b s o l u t e  s in o  a l c a n z a r  e l  c o n v e -  
n i e n t e  e q u i l i b r i o .  La d e te r m in a c iô n  de los  e x t r e m e s  de e s te  
e q u i l i b r i o  es  h a r t o  p r o b l e m â t i c a  p e r o  e x i s t e n  p l a n t e a m ie n t o s  
de i n t e r é s  q u e  h a n  i n f lu i d o  en  la  a d o p c iô n  d e l  s i s te m a  
q u e  el SES e s t a b l e c e .
Segûn c i e r to s  p o s t u l a d o s  de  la  c i e n c i a  p o l i t i c a ,  e l  c o n t ro l  
d e m o c râ t ico  se  e je r c e  o t o r g a n d o  a l  c a n d i d a t e  e l e g i d o  e l  
p o d e r  de  d e t e r m i n a r  l a  p o l i t i c a .  Segûn  e s to ,  nos e n c o n t r a m o s  
a n te  un  modelo de  c o n t r o l  q u e  û n i c a m e n te  e n co m ie n d a  a l  
f u n c io n a r io  la  e je cu c iô n  de l a s  d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s  e s t a b l e -
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c i d a s  en  l a  c lm a de  l a  o r g a n l z a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a .  Su 
f u n d a m e n to  p u e d e  e n c o n t r a r s e  en  l a  c l â s i c a  d ico to m îa  p o l f t i -  
c a - a d m i n i s t r a c i ô n  p o r  l a  c u a l , s i  los  f u n c io n a r io s  no t i e n e n  
u n  s t a t u s  d i r e c t a m e n t e  r e p r e s e n t a t i v e ,  no d e b e n  e l a b o r a r  
l a  p o l î t i c a  s in o  e j e c u t a r l a  con su s  m ejo res  c a p a c i d a d e s
(5 9 ) .
Segûn  o t ro  s p o s t u l a d o s ,  s in  e m b a r g o ,  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  
d e b e  a i s l a r s e  p a r c i a l m e n t e  d e l  c o n t r o l  p o l i t i c o  y t e n e r  a l g u n a
p a r t i c i p a c i ô n  en l a  fo rm u la c iô n  de l a s  d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s
p u e s  los  p l a n t e a m ie n t o s  de  los  r e p r é s e n t a n t e s  p o l i t i c o s  p u e d e n  
c a r e c e r  de e x p e r i e n c i a  y  son d e m a s ia d o  v u l n é r a b l e s  a l a  
p r e s i ô n  de lo s  g r u p o s  de  i n t e r e s e s .  Los f u n c i o n a r i o s ,  d e b id o  
a  l a  e s t a b i l i d a d  de  su em pleo ,  e s t â n  menos s u j e to s  a l a s  
p r e s i o n e s  p o l i t i c a s  i n m e d i a t a s  y p u e d e n  t e n e r  u n a  p e r s p e c -  
t i v a  m âs a m p l i a  y a m âs  l a r g o  p l a z o .  De e s t a  fo rm a ,  p u e ­
d en  a p o r t a r  a  los  p r o g r a m a s  e s t a b i l i d a d  y c o n t i n u i d a d ,
s in  m in a r  la  p o s ic iô n  p o l i t i c a  de su s  s u p e r i o r e s ,  p e ro  h a c i é n -  
d o le s  c o m p r e n d e r  l a s  p o s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s  de  d i r e c t r i c e s  
m al p l a n t e a d a s .  De e s t a  forma se m ejo ra  l a  e f i c a c i a  de
l a s  a c t u a c i o n e s  y se p r o t e g e n  los i n t e r e s e s  g é n é r a l e s  de l  
p û b l i c o  (6 0 ) .
(59) V i d . , p o r  e je m p lo ,  M ichae l  HARMON; N o rm a tiv e  T h eo ry  
a n d  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ;  Some S u g g e s t i o n s  fo r  a Redë^ 
f i n i t i o n  of A d m i n i s t r a t i v e  R e s p o n s i b i l i t y , en F r a n k  
MARINY ( e d i t o r )  : T o w a rd  i  New P u b l ic  Admi n i s t r a t i o n . 
C h a n d le r  P u b l i s h i n g  Co. S c ra n to n  1971, p p l  172-185.
(60) H e rb e r t  KAUFMAN: R e f le c t io n  on A d m i n i s t r a t i v e  R e o r g a n i z a ­
t i o n , en  F r e d e r i c k  51 LANE ( e d i t o r )  : C u r r e n t  I s s u e s
in  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n .  St .  M a r t in  ’ s P r e s s . New York 
1978, p p .  68-77 .
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F in a lm e n te  h a y  q u e  o b s e r v â t  q u e  e l  c o n t ro l  p o l i t i c o  se  f u n d a -  
m en ta  en  e l  p a p e l  de r e p r é s e n t a n t e  q u e  d e se m p e î ia n  los 
e je c u t iv o s  de  d e s i g n a c iô n  p o l i t i c a  y  q u e  no j u s t i f i c a  su s  
d e c i s io n e s  a r b i t r a r i a s  d e r i v a d a s  de l a s  p r e f e r e n c i a s  p a r t i ­
d i s t a s  o p e r s o n a l e s .  Esto  l l e v a  a  u n  modelo de  c o n t ro l  que  
r e s p e t a  c i e r to  a i s l a m ie n to  d e l  f u n c io n a r io  i d e a d o  p a r a  p r o -  
t e g e r l e  de l  a b u s o  p o l i t i c o  a  l a  v e z  q u e  le  comprom ete  en 
el im p u lso  e f i c a z  de  lo s  p r o g r a m a s  p û b l i c o s .  E s te  p o s t u l a d o  
c o n s t i t u y e  l a  p r e m is a  f u n d a m e n ta l  d e l  s i s t e m a  de m ér i to s  
y  de  l a  c o n s i g u ie n t é  p r o te c c iô n  de  los  em pleos  de  los  fu n c io ­
n a r i o s  (6 1 ) .  I
Los a u t o r e s  de  l a  r e fo rm a  h a n  in t r o d u c i d o  en  e l  SES el 
modelo de c o n t r o l  p o l i t i c o  p e r o  i n c o r p o r a n d o  a l g u n o s  a s p e c to s  
de l  n e c e s a r i o  a i s l a m ie n to  o p r o te c c iô n  de q u e  d e b e n  g o z a r  
los f u n c i o n a r i o s .  El S e rv ic io  p r e t e n d e  l o g r a r  u n  e q u i l i b r i o  
en el  q u e  se o t o r g a  mâs a u t o r i d a d  q u e  a n t e s  a los  e je c u t iv o s  
de d e s i g n a c iô n  p o l i t i c a  y  se d o ta  a lo s  e j e c u t i v o s  de  c a r r e ­
ra  de  r e c u r s o s  de  p r o t e c c iô n  p a r a  r e s i s t i r  a  l a s  d e m a n d a s  
l l e g i t i m a s  de  su s  s u p e r i o r e s  (6 2 ) .
En l a  s i t u a c i ô n  a n t e r i o r  a  l a  re fo rm a  no e s t a b a n  r e g u la d o s  
es tos  c a u c e s  de  c o n t r o l .  Si la  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l
(61) Vid . B e r n a r d  ROSEN; The Meri t  System in  th e  U n i ted  
S t a te s  G o v e r n m e n t . A M on o g rap h  p r e p a r e d  For th e  Committee 
on Post  Office  a n d  C iv i l  S e rv ic e ,  House of R e p r e s e n ta ­
t i v e s .  Committee P r i n t  No. 94-10 .  GPO, W ash in g to n  B .C . 
1975.
(62) Toni MARZOTTO, C a r o ly n  BAN y E d ie  GOLDENBERG: C o n t ro ­
l l i n g  t h e  B u r e a u c r a c y  Will  SES m ake  a  diffcL-ence? . 
Office ÔF P e r s o n n e l  M a n a g em en t ,  W ash in g to n  B .C .  1981, 
p .  15.
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lo . . /g raba  l a  c o l a b o r a c i ô n  de  los  e je c u t i v o s  de  c a r r e r a  no
s u r g î a  e l  p ro b le m a  (6 3 ) ,  p e r o  c u a n d o  no se l o g r a b a  e s t a  
c o l a b o r a c i ô n ,  e l  e q u ip o  p o l i t i c o  de  l a  P r e s i d e n c i a  se v e i a
o b l i g a d o  a  c o lo c a r  en  los p u e s to s  c l a v e  p e r s o n a s  l e a l e s  
a j e n a s  a l a  A d m in is t r a c iô n  lo c u a l  p o l i t i z a b a  e l  â m b i to  
de  l a  a l t a  f u n c iô n  p û b l i c a  o c a s io n a n d o  un  c o n f l i c to  i n s t i t u ­
c i o n a l  e n t r e  l a  c l a s e  p o l i t i c a  y  los  f u n c io n a r io s  (6 4 ) .  En
a d e l a n t e ,  l a  e s t r u c t u r a  d e l  SES o f rec e  a  c u a l q u i e r  a d m i n i s t r a ­
c iô n  p r e s i d e n c i a l  c u a d r o s  s u p e r i o r e s  de  d i r e c c i ô n  d i s p u e s t o s  
de  in m e d ia to  a  c o l a b o r a r  s e g û n  l a s  d i r e c t r i c e s  q u e  se e s t a ­
b l e z c a n .  E s ta  c o l a b o r a c i ô n  se p r e s t a  d e sd e  u n a  e s t r u c t u r a  
n e u t r a l  p u e s  u n  40% de su s  p u e s to s  - d a d o  e l  c a r â c t e r  i m p a r -  
c i a l  de  su s  f u n c io n e s -  se r e s e r v a n  a los  f u n c io n a r io s  de 
c a r r e r a  lo  c u a l  i m p o s ib i l i t a  su p o l i t i z a c i ô n . Sin e m b a r g o ,  
e l  60% r e s t a n t e  son p u e s to s  g e n e r a t e s  en  los  q u e  se  m ezc lan  
e j e c u t i v o s  de  d e s i g n a c iô n  p o l i t i c a  y  e je c u t i v o s  de  c a r r e r a  
q u e  t i e n e n  o b l ig a c iô n  de i d e n t i f i c a r s e  con l a s  d i r e c t r i c e s
(63) T r a d i c i o n a l  m e n t e , l a s  a d m i n i s t r a  c lo n e s  p r e s i d e n c i a l e s  
d e m ô c r a t a s  h a n  t e n id o  mâs f a c i l i d a d  p a r a  e s t a b l e c e r  
l a  c o l a b o r a c i ô n ,  e n c o n t r a n d o  mâs o b s t â c u l o s  los  r e p u b l i c a -  
nos p o r  l a  d i f i c u l t a d  q u e  h a n  t e n id o  p a r a  r e c l u t a r  
u n a  c l a s e  p o l i t i c a  n u m e ro s a  y a l t a m e n te  c a p a c i t a d a .  
El p ro b le m a  y a  se p l a n t e ô  en  la  a d m i n i s t r a c i ô n  EISENHOWER 
r e s o l v i é n d o s e  p o r  l a  p r u d e n c i a  con q u e  se l l e v a r o n  
l a s  r e l a c i o n e s  con los f u n c i o n a r i o s . En la  a d m i n i s t r a c i ô n  
NIXON, p o r  el c o n t r a r i o ,  la  so lu c iô n  se b u s c ô  en  u n a  
p o l i t i z a c i ô n  m etô d ica  p a r a  c o n s e g u i r  un c o n t r o l  a b s o l u t e ,  
lo c u a l  d iô  e s c a s o s  r e s u l t a d o s .
(64) Vid . U.S. CONGRESS. HOUSE, Committee on Pos t  Office  
a n d  C iv i l  S e r v i c e ,  Subcom m it tee  on M anpow er a n d  C iv i l  
S e rv ic e :  F i n a l  R epor t  on V io la t io n s  a n d  A buses  of Merit  
P r i n c i p l e s  in  F e d e r a l  E m p lo y m en t , GPO, W as h in g to n
FTC. 1576.------------------------------------- ---------------
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j e r â r q u i c a s  s in  e s t a r  en  c o n d ic io n e s  de  r e c h a z a r l a s ,  p u e s  
l a  p o s i b i l i d a d  de  s e r  t r a s l a d a d o s  de p u e s t o  rom pe s u s  ap o y o s  
en  a l i a n z a s  e x t e r n a s  a  l a  Vez q u e  su  e s c a s o  r e n d im ie n to  
p o d r i a  o c a s i o n a r  l a  r e b a j a  de  la  r e m u n e r a c i ô n ,  e l  t r a s l a d o  
o l a  p é r d i d a  d e  l a  c o n d ic io n  de m iem bro  d e l  S e rv ic io .
E stos c r i t e r i o s  se  p ro p o n e n  l a  i n s t a u r a c i ô n  de u n a  j e r a r q u i a ,  
o r g a n i z a t i v a , n e c e s a r i a  p a r a  e s t a b l e c e r  d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s  
c o a c t i v a s  p e r o  no p a r a  p o l i t i z a r  l a  a l t a  a d m i n i s t r a c i ô n ,
p u e s  la  b a r r e r a  de  los 120 d i a s  s i g u i e n t e s  a l  a d v e n im ie n to  
de u n a  n u e v a  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l ,  en  los  q u e  no 
se  p u e d e n  r e a l i z a r  t r a s l a d o s ,  o f rece  u n  p e r io d o  de  c o n v i -  
v e n c i a  fo rz o s a  en  l a  q u e  p u e d e n  d e s a p a r e c e r  los  h a b i t u a l e s  
p r e j u t c i o s  y r e c e lo s ;  a  l a  p a r  q u e  l a  e n u m e r a c iô n  de l a s  
d e c i s io n e s  p r o h i b i d a s  en  m a t e r i a  de  p e r s o n a l  p r o t e g e  a
los e je c u t i v o s  c o n t r a  los  a b u s o s  de  p o d e r  y e x i s t e n  c a u c i s  
d e  c o n t r o l  a t r a v é s  de  l a s  a c t u a c i o n e s  d e l  C onse jo  E s p e c i a l  
y de la  J u n t a  de  P ro te c c iô n  d e l  S is tem a  de M é r i to s .  En 
p a l a b r a s  de  R ic h a r d  M. PIOUS, e s t a s  r e fo r m a s  f a c i l i t a r â n  
a l a  a d m i n i s t r a c i ô n  p r e s i d e n c i a l  e l  c u b r i r  los  p u e s to s  s u p e r i o ­
r e s  con p e r s o n a l  l e a l  y  t e r m i n a r  l a  s é c r é t a  m a n ip u la c iô n
qu e  ha c a r a c t e r i z a d o  a n t e r i o r e s  a d m i n i s t r a c i o n e s  (6 5 ) .
La p o s ic iô n  j e r â r q u i c a  de l a  P r e s i d e n c i a  se r e f u e r z a  a d em âs  
p o r  el p a p e l  q u e  a sum e en  a d e l a n t e  e l  C o n g reso  so b re  la  
fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r .  E s te  p a p e l  se c e n t r a  en  e l  e j e r c i c io  
de su p o t e s t a d  de  c o n t r o l  p e ro  no en  el  e j e r c i c io  de  l a  
p o t e s t a d  n o r m a t i v a  de d e t a l l e .  Una vez  i n s t a u r a d o  e l S e r v i -
(65) The A m erican  P r e s i d e n c y . . . ,  o b .  c i t . ,  p .  232.
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c io ,  con e l  tope  de  p u e s t o s  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  C o n g re so ,  
l a  d i s t r i b u c i o n  de p u e s t o s  p o r  a g e n d a  y su  c l a s i f i c a c i ô n  
como g é n é r a l e s  o r e s e r v a d o s  c o r r e s p o n d e  a  OPM y a l a s
a g e n c i a s ,  s in  q u e  e l  C o n g re so  t e n g a  n a d a  q u e  d e c i r  a l  
r e s p e c t o ,  lo q u e  su p o n e  u n a  n o v e d a d  si  se t i e n e  en c u e n ta  
l a  s i t u a c i ô n  a n t e r i o r .  P o r  lo q u e  r e s p e c t a  a l  c o n t r o l  del 
SES, a q u é l  se e je r c e  p o r  dos v î a s .
La p r i m e r a  es  j u r i d i c a  y se a t r i b u y e  a o r g a n i s m o s  a d m i n i s ­
t r a t i v o s  (MSPB y su C onse jo  E s p e c i a l )  p e ro  i n d e p e n d i e n t e s
de c u a l q u i e r  f i s c a l i z a c i ô n  s u p e r i o r ,  q u e  se e n c a r g a n  de 
l a  p ro te c c iô n  de d e r e c h o s  i n d i v i d u a t e s  a t r a v é s  de  l a  r e a l i -  
z a c iô n  de  i n v e s t i g a c i o n e s  y de  l a  r e s o lu c iô n  de r e c u r s o s  
q u e  a b r e n  l a  v i a  j u d i c i a l .
La s e g u n d a  v i a ,  q u e  p o d r ia m o s  l l a m a r  p o l i t i c a ,  se en co m ien ­
da  a la  G e n e r a l  A c c o u n t in g  Office  (66) e n c a r g a d a  p o r  el 
C o n g re so  de  c o m p r o b a r  l a  a d e c u a c i ô n  de los  s i s t e m a s  de 
a d m i n i s t r a c i ô n  de p e r s o n a l  i n s t a u r a d o s  p o r  l a s  a g e n c i a s
con los  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  ley  de  r e fo r m a ,  a s i  
como de c o n t r o l a r  la  o p o r t u n i d a d  de l a s  m e d id a s  a d o p t a d a s .
i
(66) La B udge t  a n d  A c co u n t in g  Act de  1921 e s t a b l e c i ô  la  
Gen e r a l  A c co u n t in g  O ff ice  p a r a  c u y a  d i r e c c i ô n  se c reô  
ël  c a r g o  3ë  C o m p tr o l l e r  Gene r a l .  Sus f u n c io n e s  son 
el  c o n t r o l  f i n a n c i e r o  d e l  E je c u t iv o  y h e r e d ô  to d a s  l a s  
c o m p e te n c ia s  a n t e r io r m e n te  d e s e m p e n a d a s  p o r  lo s  a u d i t o -  
r e s  d e l  T eso ro .  I n i c i a l m e n t e  se c o n f ig u r ô  l a  Gen e r a l  
A c co u n t in g  Office  como o r g a n i s m o  " i n d e p e n d i e n t e "  de 
l o i  D e p a r t a m e n to s  ; p a r a  s e r  d e s i g n a d o  e s p e c i f i c a m e n te  
con p o s t e r i o r i d a d  como " a g e n t e  de l  C o n g re so "  (V id .  
Joseph  HARRIS: C o n g r e s s i o n a l  C o n tro l  of A d m i n i s t r a t i o n . . . ,
o b .  c i t . ,  p p .  I 3 I - I 62 ) .
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Los r e s u l t a d o s  de  e s to s  c o n t r ô l e s  d e b e n  e x p o n e r s e  e n  in fo rm e s  
p e r iô d ic o s  d e l  C o m p tro l l e r  G e n e ra l  a l  C o n g re so ,  q u e  i n d i q u e n  
l a  forma en  q u e  se  e s t a n  a p l l c a n d o  l a s  d i s p o s i c io n e s  l e g a l e s :  
c l a s i f i c a c i ô n  de  p u e s t o s ,  e v a l u a c i ô n  de  r e n d i m i e n t o s , d i s t r i ­
b u t i o n  de  i n c e n t i v e s  e c o n ô m ico s , im p o s ic iô n  de  s a n c io n e s  
d i s c i p l i n a r i a s ,  e t c .
E s t a s  fu n c io n e s  de  c o n t r o l  a t r i b u i d a s  de  modo e s p e c i a l  a 
l a  G e n e r a l  A c co u n t in g  O ff ice  y no a  los  Comités de l  C o n g re so  
t r a t a n  de d i f u m i n a r  l a  " c a d e n a  de  m ando  l e g i s l a t i v a "  p a r a  
d é f i n i r  mâs n f t id a m e n te  l a  j e r a r q u i a  a d m i n i s t r a t i v a  q u e ,  
e so  S I ,  s e r â  so m e tid a  a  un  r i g u r o s o  c o n t r o l  r e a l i z a d o  p o r  
v a r i a s  i n s t a n c i a s  o r g â n i c a s  i n d e p e n d i e n t e s .
2 .  AUTONOMIA DEL SERVICIO EJECUTIVO SUPERIOR
La c o n f ig u r a c i ô n  de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  en  u n a  
e s t r u c t u r a  de  o r d e n a c iô n  a u tô n o m a  q u e  a t r i b u y e  a  su s  miem­
b ro s  un  e s t a t u t o  p e r s o n a l ,  i n d e p e n d i e n t e  d e l  p u e s t o  o c u p a d o ,  
i n t r o d u c e  u n a  p r o f u n d a  m o d if i c a c iô n  en  l a  c o n ce p c iô n  a m e r i ­
c a n a  de l a  A d m in is t r a c iô n .  T r a d i c i o n a lm e n te  se  c o n c e b fa  
l a  fu n c iô n  p û b l i c a  como u n a  e n t i d a d  a b s o l u t a m e n t e  c o n t i n ­
g e n te  y s in  e s p e c i f i c i d a d  p r o p i a ,  a l  e s t a r  s u b o r d i n a d a  a  
l a  v o l u n t a d  d e l  c u e rp o  e l e c t o r a l  e x p r e s a d a  p o r  e l  P r é s i d e n ­
te ;  de a h o r a  en  a d e l a n t e ,  c o n s t i t u i r â  u n a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a ­
t i v a  au tô n o m a  cu y o s  i n t e r e s e s  e s t a r â n  • r e p r e s e n t a d o s  en  
l a  c im a de  l a  j e r a r q u f a  a d m i n i s t r a t i v a  a t r a v é s  d e  los  
e je c u t iv o s  de c a r r e r a .
A unque  se c o n s a g r a  la  s u b o r d i n a c i ô n  de la  fu n c iô n  p û b l i c a  
a l a  c l a s e  p o l f t i c a  en c u a n t o  i n d i v i d u o s ,  se i n s t a u r a  un
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p o d e r  p r o p io  de  l a  f u n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  como i n s t i t u c i ô n .  
E ste  se c to r  a d m i n i s t r a t i v o  d e ja  de  s e r  e l  cam p o  de u n a  
c o m p e t ic iô n  e n t r e  l a s  f u e r z a s  p o l i t i c a s  d e l  P r é s i d e n t e ,  de l  
C o n g re so  y de lo s  g r u p o s  de p r e s i ô n  p a r a  c o n v e r t i r s e  en
u n a  fu e n te  de  p o d e r  a u tô n o m a  q u e  d i s p o n d r â  de  l a  p o s ic iô n
o r g â n i c a  y de  l a  in fo rm a c iô n  q u e  le  p e r m i t e n  infl^uir  en
l a s  d e c i s io n e s  q u e  se torn a n  en  l a  c im a  de l a  j e r a r q u f a ,  
a  l a  p a r  q u e  t e n d r a  l a  a u t o r i d a d  p r e s i d e n c i a l  p a r a  c o n t r a -  
r r e s t a r  l a s  p o s i b l e s  p r e s i o n e s  e x t e r i o r e s  (6 7 ) .
La c o n f ig u r a c i ô n  de e s t a  au to n o m fa  r e s p o n d e  a  l a  f i lo so f fa  
s u b y a c e n t e  en e l  c i v i l  s e r v i c e  y no a  l a  de  l a  fu n c iô n
p û b l i c a  o r g a n i z a d a  en c u e r p o s .  Lo q u e  p r im a  es  l a  fu n c iô n
q u e  h a  de  p r e s t a r s e  y no los  d e r e c h o s  de  los  i n d i v i d u o s ,
a u n q u e  é s to s  ta m b ié n  se p r o t e j a n .  Sin e m b a r g o ,  la  c o n s i ­
d e r a c iô n  p r i m a r i a  de  l a  fu n c iô n  l l e v a  a u n a  d e f in i c iô n
m âs co m p lé ta  de l  e s t a t u t o  d e l  f u n c i o n a r i o  q u e  p r o t e j a  e fec -  
t i v a m e n te  los  d e r e c h o s  y e x i j a  p u n t u a l m e n t e  los  d e b e r e s ,  
e x t re m o  e s te  û l t im o  c u y o  c u m p l im ie n to  c o n d ic io n a  l a  p e r m a n e n -  
c i a  en el S e r v i c io ,  p u e s  su s u b s i s t e n c i a  como e s t r u c t u r a
de o r d e n a c iô n  se d é r i v a  d e l  c u m p l im ie n to  e f i c i e n t e  de  u n a  
f u n c iô n  y no de la  im p o s ic iô n  de l a s  p r e r r o g a t i v a s  p e r s o ­
n a l e s  de su s  m iem b ro s .
En d e f i n i t i v a ,  no se  a p o r t a n  c am b io s  a b s o l û t e s  a l  modelo
de p o d e r e s  c o m p a r t i d o s .  La fu n c iô n  p û b l i c a  s u p e r i o r  c o n s ig u e
u n a  c i e r t a  au to n o m fa  y q u e d a  mâs so m e t id a  a l  P r é s i d e n te
lo c u a l  su p o n e  un  a c e r c a m ie n to  a los  m odelos p a r l a m e n t a r i o s .
(67) C f r .  Nicole GAIN: La Réforme de l a  h a u t e  fo n c t io n  p u b l i ­
q u e — , o b .  c i t . ,  ppT 1600 y 1605.
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P e ro  e l  C o n g re so  no p i e r d e  su s  p r e r r o g a t i v a s  de  c o n t r o l
q u e  p o d r i a n  a c o n s e j a r  u n  e j e r c i c io  m âs de  d e t a l l e  de  l a  
p o t e s t a d  n o r m a t i v a ,  como en  l a  s i t u a c i ô n  a n t e r i o r ,  s i  se 
a d v i r t i e s e  u n a  m a n i p u l a c iô n  p o r  p a r t e  de  l a  P r e s i d e n c i a .  
En e l  c e n t r o  de  e s t a s  r e l a c i o n e s  p e rm a n e c e  l a  n e g o c ia c iô n  
q u e  impone  e l  s i s t e m a  de c h e c k s  a n d  b a l a n c e  : n e g o c ia c iô n
e n t r e  lo s  f u n c io n a r io s  y  l a  c l a s e  p o l f t i c a ;  y  n e g o c ia c iô n
con e l  C o n g re so  que  p e rm i te  la  s u b s i s t e n c i a  d e l  S e rv ic io  
i n s t a u r a d o .

1
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1. La p r i m e r a  c o n c lu s io n  q u e  hemos de  s a c a r ,  p o r  lo  p a t e n t e  
q u e  se h a  hech o  la  lo  l a r g o  de  l a s  a n t e r i o r e s  p â g i n a s ,  
es  l a  c a r e n c i a  a b s o l u t a  de  e s t u d io s  c i e n t i f i c o s  y s i s t e m â -  
t ic o s  de  e s t a  m a t e r i a  r e a l i z a d o s  p o r  l a  d o c t r i n a  espafSo-
l a .  La p r é s e n t e  t e s i s  d o c to r a l  a b r e ,  p u e s ,  un  c am in o  
de i n v e s t i g a c i ô n  q u e  p u e d e  a p o r t a r  c i e r t a  l u z  a l  r é g im en  
j u r i d i c o  de  l a  fu n c iô n  p ü b l i c a  e s p a h o la  p o r  su c o m p a r a -  
c iô n  con u n  s i s t e m a  e x t r a n j e r o ,  i n s t a u r a d o  en  e l  m arco
de u n o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  q u e  g u a r d a n  c i e r t a  
s im i l i t u d  con  los  n u e s t r o s ,  a u n q u e  e s to  no q u i e r e  d e c i r
q u e  s e a  u t i l  n i  c o n v e n ie n t e  l a  a s i m i l a c iô n  de los  c r l t e -
r i o s  de  a q u e l  s i s i e m a  p o r  e l  nuefetro.
2. En los  e s c a s o s  e s t u d io s  j u r i d i c o s  q u e  se h a n  d e d ic a d o  
a l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l  a m e r i c a n a  se h a  p r e s t a d o  
poca  a t e n c i ô n  a l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  los  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  
q u e  c o n s t i t u y e n  e l  fu n d a m e n to  de su r é g im en  j u r i d i c o .  
P a r e c e  de  i n t e r é s  s u b r a y a r  q u e  e s to s  p r i n c i p i o s ,  o r l g i -  
n a d o s  en  l a s  c o n v lc c io n e s  é t i c o - p o l i t i c a s  de  a q u e l l a  g r a n  
n a c i ô n ,  no son i d e a s  v a g a s  s in o  que  h a n  a d q u i r i d o  u n a  
p r é c i s a  fo rm u la c iô n  como p r i n c i p i o s  t é c n ic o s  q u e  son 
e l  r e s u l t a d o  de la  e x p e r i e n c i a  s o c ia l  y  j u r i d i c a .  En 
e s te  s e n t id o ,  h a y  q u e  d e s t a c a r  q u e  l a  c o n ce p c iô n  de l  
f u n c io n a r io  p û b l ic o  como " t r u s t e e " , o r e p r é s e n t a n t e  f i d u -
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c i a r i o  de  l a  c o m u n l d a d ,  o r i e n t a  todo  e l  r é g im e n  j u r i d i c o  
de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  a m e r i c a n a  p a r a  e v i t a r  l a  c o n s t i t u -  
c iôn  de é l i t e s  de  p o d e r  a u t o p e r p e t u a d a s  y l o g r a r  u n a  
c o n s t a n t e  s i n t o n i a  e n t r e  los  s e r v i d o r e s  p û b l i c o s  y la  
v o l u n ta d  de l  c u e r p o  s o c i a l  ( " r e s p o n s i v e n e s s " )  l e g î t im a m e n te  
e x p r e s a d a  p o r  su s  r e p r é s e n t a n t e s  p o l i t i c o s  d e m o c r â t i c a -  
mente e l e g i d o s .
3 . A sumida  e s t a  p r e m i s a , no d e b e  e x t r a h a r  l a  f l e x i b i l i d a d  
que  ese  p r i n c i p i o  p r e s t a  a l  r é g im en  j u r i d i c o  de  l a  i n s t i -  
tu c iô n  f u n c i o n a r i a l , de  fo rm a  q u e  p u e d e  s e r  a d a p t a d o  
a l a s  n e c e s i d a d e s  p o l i t i c a s  s in  v i o l e n t a r  su  n a t u r a l e z a ,  
p u e s  su  f in  e s e n c i a l  e s  e l  s e r v i c i o  a la  c o m u n id a d  p o l i -  
t i c a  q u e  r e l e g a  a u n  s e g u n d o  p i a n o  l a s  p r e r r o g a t i v a s  
de su s  m iem b ro s .  No se  h a r i a  u n a  e x p o s i c iô n  co m p lé ta  
si  no se a d v i r t i e s e  q u e  el r e s u l t a d o  de  e s t e  p l a n t e a m ie n t o  
es u n a  f u n c iô n  p û b l i c a  f l e x i b l e ,  d e m o c r â t i c a  y con  un  
r e n d im ie n to  a c e p t a b l e ,  p e ro  i n c a p a z  de  a t r a e r  a los 
m iem bros m ejor c a p a c i t a d o s  d e  l a  s o c ie d a d  p o r  el e s c a s o  
a t r a c t i v o  de su s  p r e b e n d a s .
4 . A lgunos e n fo q u e s  d e s t a c a n  l a  e s t r u c t u r a  poco r a c i o n a l
de g o b ie r n o  en  E s t a d o s  U n id o s .  P r é s i d e n t e  y C o n g re so
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c o m p a r te n  c o m p e te n c la s  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ô n  y  d i r e c c lô n  
de l a  fu n c iô n  p û b l i c a  f e d e r a l ,  lo q u e  g e n e r a  dos  c a d e n a s  
de  m a n d o ,  q u e  con f r e c u e n c i a  e n t r a n  en  c o n f l i c to ,  e n t o r -  
p e c i e n d o  la  a c c lô n  a d m i n i s t r a t i v a .  F r e n t e  a  e s t a  p e r s p e c -  
t i v a ,  q u e rem o s  r e s a l t a r  q u e  l a  s e p a r a c iô n  de p o d e r e s  
no se i n s t a u r ô  p o r  lo s  c o n s t i t u y e n t e s  a m e r ic a n o s  p a r a  
f a v o r e c e r  l a  e f i c a c i a  a d m i n i s t r a t i v a ,  s in o  p a r a  g a r a n t i z a r  
los d e re c h o s  y l i b e r t a d e s  p û b l i c a s ,  e v i t a n d o  un  p o s ib l e  
m onopolio  de  l a  a u t o r i d a d  p o H t i c a ,  a u n q u e  e s t u v ie s e  
le g î t im a m e n te  e l e g i d a .  La C o n s t i tu c iô n  e s t a b l e c e  u n a  
^ e r a r q u i a  tte v a l o r e s  q u e  d e b e n  s e r  p ro m o v id o s  p o r  los  
p o d e r e s  p û b l ic o s  y ,  en e s t a  j e r a r q u f a ,  l a  e f i c a c i a  a d m i n i s ­
t r a t i v a  s e '  s u p e d i t a  a  l a  g a r a n t i a  de  l a s  l i b e r t a d e s ,  
como p u e d e  c o n s t a t a r s e  en  l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  
Suprem o.
5. Las d i s p o s i c io n e s  de l a  ley  de  r e fo rm a  nos p a r e c e  q u e  
p u e d e n  o f r e c e r  so lu c io n e s  v i a b l e s  p a r a  e v i t a r  los  e s c a p e s  
a l a  l e g a l i d a d  que  p l a n t e a  t o d a  m a c r o - o r g a n i z a c iô n  b u r o -  
c r â t i c a .  Ante e l  p o d e r  b u r o c r â t i c o  i n s e n s i b l e  a  la  v o l u n ­
t a d  p o p u l a r ,  se somete m âs  d i r e c ta m e n te  a  l a  fu n c iô n  
p û b l i c a  y en e s p e c i a l  a  los f u n c io n a r io s  s u p e r i o r e s ,,
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a l a  a u t o r i d a d  j e r â r q u i c a  d e l  P r é s i d e n t e  q u e  d i s p o n e
de m edios p a r a  e x i g i r  u n a  e s t r i c t a  c o l a b o r a c i ô n  de  los
f u n c io n a r io s  en  l a  e je c u c iô n  de l a s  d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s .
Por  o t r a  p a r t e ,  a n t e  la  p o s i b i l i d a d  de a b u s o s  de  p o d e r  
p o r  e l  e j e r c i c io  de  un  c o n t r o l  p o l i t i c o  a r b i t r a r i o  o p a r t i -
d i s t a ,  se  e s t a b l e c e r  i n s t a n c i a s  de  t u t e l a  c u a s i j u r i s d i c c i o -  
n a l  que  c u e n t a n  con los  m edios a d e c u a d o s  p a r a  e l  r e s t a -  
b l e c im ie n to  de l a s  s i t u a c i o n e s  j u r i d i c a s  l e s i o n a d a s ,  s in  
p e r j u i c i o  d e l  e j e r c i c io  de los r e c u r s o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  
p e r t i n e n t e s .
6 .  En i g u a l  s e n t id o ,  p a r e c e n  o f r e c e r s e  so lu c io n e s  v i a b l e s  
a  l a s  e x i g e n c i a s  de  e f i c a c i a  y e co n o m ia ,  d e r i v a d a s  de
la  c r e c i e n t e  c o m p le j i d a d  de l a s  m is io n es  a s u m i d a s  po r  
la  A d m in i s t r a c iô n  y de  los  r e c o r t e s  p r e s u p u e s t a r i o s  que  
impone l a  c r i s i s  e co n ô m ica .  Se h a  o to r g a d o  c a r â c t e r  j u r i ­
d ico  p o s i t i v o  a  a l g u n a s  t é c n i c a s  de  o r g a n i z a c i ô n  y d i -  
r e c c iô n  de p e r s o n a l  q u e  h a b i a n  d e m o s t r a d o  su  e f e c t i v i d a d
en e l  s e c to r  p r i v a d o .  As i,  se h a  d e f in id o  con  m ay o r
c l a r i d a d  l a  e v a l u a c i ô n  p e r iô d i c a  de  lo s  r e n d im ie n to s  
p r o f e s i o n a l e s  de  los  f u n c io n a r io s  como c r i t e r i o  p a r a  el 
d e s a r r o l l o  de  su c a r r e r a .
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7. Hemos d e t e c t a d o  u n a  t r e m e n d a  f u e r z a  e x p a n s l v a  d e l  s i s ­
tema de m é r i to s  como c r i t e r i o  q u e ,  a  t r a v é s  de  los  p r i n c i ­
p io s  de i g u a l d a d  de o p o r t u n i d a d e s  y de  c a p a c i d a d  p e r ­
s o n a l ,  r i g e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a .
Una m a n i f e s t a c iô n  de e s t a  f u e r z a  es  l a  m ejor  r e g u la c i ô n
j u r i d i c a  d e l  c o n t r o l  p o l i t i c o  so b re  l a  f u n c iô n  | p û b l i c a
s u p e r i o r .  El f in  de e s t a s  n o rm as  no es a i s l a r  l a  a l t a
f u n c iô n  p û b l i c a  de la  p o l i t i c a ,  s in o  o t o r g a r l e  u n a  c o n f i -
g u r a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l  p o r  l a  q u e  se som eta  a l a s  ley e s  
y q u e d e  p r o t e g i d a  de  l a s  m a n i p u l a c io n e s  a r b i t r a r i a s  
o p a r t i d i s t a s .  E s ta  c o n s i d e r a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l ,  a l a  
vez  que  p r o p o r c i o n a  a l  P r é s i d e n te  y  a l  C a b in e t  u n a  o r ­
g a n iz a c i ô n  q u e  e je c u te  su s  d i r e c t r i c e s ,  g a r a n t i z a  l a  
c o n t i n u i d a d  y e s t a b i l i d a d  en  l a  p r e s t a c iô n  de los s e r v i -  
c io s  p o r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de  c u a d r o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
p e r m a n e n te s  p r o t e g id o s  de  " d e p u r a c i o n e s "  p o r  l a s  d i s p o ­
s ic io n e s  l é g a l e s  que  r e g u l a n  su e s t a t u t o .  De e s t a  fo rm a ,  
ta m b ié n  se p r e t é n d e  f a c i l i t a r  u n a  r e p e r c u s i ô n  m in im a  
en los s e r v i c i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e l  c am b io  de los p a r t i -
dos que  a l c a n c e n  la  P r e s i d e n c i a .
1. T am bién  como m a n i f e s t a c iô n  de e s a  f u e rz a  e x p a n s i v a ,  
es n e c e s a r io  d e t e c t a r  u n a  c o r r i e n t e  de o p i n iô n ,  p ro m o v id a
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p o r  e s p e c l a l i s t a s  de  p r e s t i g i o  en  C ie n c ia  P o l i t i c a  y  en  
C ie n c ia  de  l a s  A d m i n i s t r a c iô n ,  f a v o r a b l e  a  q u e  se  t e n g a n  
en  c u e n t a  c r i t e r i o s  de  m é r i to  p a r a  e l  r e c l u t a m i e n t o  de  
l a  c l a s e  p o l i t i c a .  A u n q u e  e s t a  c u e s t iô n  no h a  t e n i d o  
r e f l e jo  a l g u n o  o s t e n s i b l e  en  l a s  l e y e s  y l a  s e le c c iô n  
de l  p e r s o n a l  p o l i t i c o  es  u n a  c o m p e te n c ia  de  e j e r c i c i o  
a b s o l u t a m e n t e  d i s c r e c i o n a l , ho y  en  d i a  p u e d e  h a b l a r s e  
de  l a  e x i s t e n c i a  de  u so s  c o n s u e t u d i n a r i o s  p r a c t i c a d o s  
d e s d e  h a c e  m ës  de  v e i n t e  a n o s  p o r  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  
p r e s i d e n c i a l e s  d e m ô c r a t a s  y  r e p u b l i c a n a s  p a r a  l a  s e le c c iô n  
de l  p e r s o n a l  m âs c a p n c i t a d o  de  lo s  s e c to r e s  p û b l i c o  y p r i v a ­
do , l l a m a d o  a o c u p a r  los  p u e s t o s  p o l i t i c o s  e s t r a t é g i c o s  
de  l a  A d m i n is t r a c iô n .
9 . E n t r e  l a s  d i s t i n t a s  v i r t u a l i d a d e s  de l  SES, p e n s a m o s  q u e  
la  mâs im p o r t a n t e  e s  su  p o s i b l e  o p e r a t i v i d a d  como p l a t a -  
forma de c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  los  e je c u t i v o s  de  c a r r e r a  
y los e j e c u t i v o s  de d e s i g n a c i ô n  p o l i t i c a .  La ley  de  r e f o r ­
ma h a  a d o p t a d o  un  modelo o r g a n i z a t i v o  en el q u e  l a  
m a y o r i a  de  los  p u e s t o s  s u p e r i o r e s  p u e d e n  s e r  d e s e m p e n a -  
dos i n d i s t i n t a m e n t e  p o r  a m b a s  c l a s e s  de p e r s o n a s ,  lo 
c u a l  p e r m i te  e s t a b l e c e r  u n a  e s t r e c h a  c o l a b o r a c i ô n  q u e  
m ejore  la  t r a n s m i s i ô n , c o m p re n s iô n  y e je c u c iô n  de l a s  
d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s ,  e l a b o r a d a s  con c r i t e r i o s  m âs  r e a l i s -
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t a s  g r a c i a s  a l a  "m em oria  i n s t i t u c i o n a l "  de  los  e j e c u t i ­
vos  de  c a r r e r a  que  in fo rm a  s o b re  su  e f e c t i v a  v i a b i l i d a d  
j u r i d i c a ,  t é c n i c a  y p r à c t i c a .
10. En la  re fo rm a  p u e d e  a p r e c i a r s e  u n a  n o t a b l e  m ejo ra  
t é c n i c o - j u r f d i c a  en  l a  d e f in i c iô n  d e l  e s t a t u t o  de l  f u n ­
c i o n a r i o ,  a l  p r e c i s a r  con  m ay o r  c l a r i d a d  y r i g o r  ( d e n t r o  
de  lo p o s i b l e  p a r a  e l  p r a g m a t i s m o  j u r i d i c o  n o r t e a m e r i -  
c a n o )  lo s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  de  l a  p e r s o n a  a l  s e r v i c i o  
d e  l a  A d m in is t r a c iô n .  La c o d i f i c a c iô n  de los  p r i n c i p i o s
d e l  s i s t e m a  de m é r i to s  y  de  l a s  d e c i s io n e s  p r o h i b i d a s  
en m a t e r i a  de  p e r s o n a l  su p o n e  u n a  m ejor c o n f ig u r a c i ô n  
j u r i d i c a  d e l  c o n te n id o  y a l c a n c e  de  los  d e r e c h o s  de l
f u n c i o n a r i o .  Esto  f a c i l i t a  u n a  m ay o r  f i s c a l i z a c i ô n  de  
l a s  d e c i s io n e s  a r b i t r a r i a s  o q u e  c o n s t i t u y a n  un  a b u s o
de  p o d e r  d e  los s u p e r i o r e s  j e r â r q u i c o s .
I
T am b ién  se h a  m e jo ra d o  e l p e r f i l  j u r i d i c o  de  los d e b e ­
r e s ,  que  t i e n e  su  c l a v e  pn la  e x i g e n c i a  de l  c u m p l im ie n to  
de l a s  f u n c io n e s  conform e a c r i t e r i o s  de  c o m p e ten c ia  
p r o f e s i o n a l  p r e v i a m e n t e  d e t e r m i n a d o s . E s ta  e x ig e n c i a  
se a r t i c u l a ,  p o r  l a  t é c n i c a  de  lo s  s i s t e m a s  de e v a l u a c i ô n  
de r e n d im ie n to s ,  q u e  p u e d e  t e n e r  m ay o r  o p e r a t i v i d a d
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p r â c t i c a  q u e  e l  p r o c e d lm ie n to  s a n c l o n a d o r .
11. La e f e c t i v a  v i g e n c i a  j u r f d i c a  d e l  e s t a t u t o  de  l a  fu n c iô n  
p û b l i c a  - p r o t e c c i ô n  de d e r e c h o s  y e x i g e n c i a  de  d e b e ­
r e s -  se p r e t e n d e  g a r a n t i z a r  p o r  u n a  s o lu c iô n  c l a r a t n e n t e  
i n n o v a d o r a  y d i s t i n t a  r e s p e c t o  de  los  s i s t e m a s  de  r é g i ­
men a d m i n i s t r a t i v o :  l a  c o n s t i t u c iô n  de  i n s t a n c i a s  a d m i n i s -
t r a t i v a s ,  o r g â n i c a m e n te  i n d e p e n d i e n t e s ,  d e  t u t e l a  c u a s i
j u r i s d i c c i o n a l .  P l a n t e a d o  e l  c o n f l i c t o ,  e s to s  o r g a n i s m o s
a c t u a n  de  i n m e d ia to  con  u n  m inim o d e  f o r m a l i d a d e s , 
p e r o  con p l e n a  g a r a n t i a  j u r i d i c a  p r o c e d i m e n t a l , d e s d e
u n a  p o s i c iô n  de  i n d e p e n d e n c i a .  La so lu c iô n  a d o p t a d a
t i e n e  p r é s e n t e ,  con c a r â c t e r  p r i n c i p a l ,  e l  i n t e r é s  de  
l a  l e y  y no e l  i n t e r é s  n i  d e  l a  A d m i n is t r a c iô n  n i  e l
d e  su s  a g e n t e s ,  lo q u e  r e f u e r z a  en  û l t i m a  i n s t a n c i a  
l a  v i g e n c i a  e f e c t i v a  d e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  m âs 
i m p o r t a n t e :  el  p r i n c i p i o  de  l e g a l i d a d .
12. F in a lm e n te  q u e rem o s  s u b r a y a r  e l  h e ch o  de q u e  l a  c r e a -  
c iô n  de e s t a s  i n s t a n c i a s  de  t u t e l a  h a c e  q u e  su s  n o rm a s
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de a c t u a c i ô n  c a i g a n  b a jo  l a  c o n s i d e r a c i ô n  d o c t r i n a l  
y p o s i t i v a  d e l  D erecho  A d m i n i s t r a t i v o  n o r t e a m e r i c a n o .  
Es p r é v i s i b l e  q u e ,  a d e m â s  de  e s t a s  n o rm as  de c a r â c t e r  
a d j e t i v o ,  l a s  d e c i s io n e s  de  l a  J u n t a  de  P ro te cc iô n  v a y a n  
d e l i m i t a n d o  e l  ré g im e n  j u r i d i c o  de  l a  fu n c iô n  p û b l i c a  
f e d e r a l  y ,  q u i z â s ,  d e s a r r o l l a n d o  c r i t e r i o s  j u r id i c o s  
que  c o n d u z c a n  a la  a p r o b a c iô n  d e  n u e v a s  n o rm as  s iËstan-  
t i v a s .
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